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Underdänig tjensteberättelse för är 1912, afgifven 
af sparbanksinspektören.
Jemlikt § 2 i Nädiga Instruktionen för sparbanksinspektören, gifven den 
8 Oktober 1895 och § 4 i Kejserliga Senatens för Finland beslut af den 30 juni 
1911, angäende biträdande sparbanksinspektörernas tjensteverksamhet, fär un- 
derteeknad afgifva följande underdäniga berättelse öfver sparbanksinspek- 
törens verksamhet och hvad han dervid iakttagit, samt därjämte redogöra för 
biträdande sparbanksinspektörernas verksamhet under är 1912. Denna berät­
telse är den sjuttonde i ordningen efter sparbanksinspektionens tillkomst samt 
den 23 i ordningen af alla i värt land utgifna, sparbankerna berörande statistiska 
publicationer och är upprättad enligt samma plan, som de föregäende under­
däniga berättelserna samt med iakttagande af Kejserliga Senatens för Finland 
beslut ang. nya bestämningar om Statistiken för kreditanstalter, gifven den 30 
September 1909.
Sparbankernas antal.
Sparbankernas i Finland antal utgjorde vid ingängen af är 1912 enligt 
föregäende ars sparbanksstatistik 382.
Under loppet af är 1912 hafva 10 sparbanker begynt med sin verksamhet, 
nemligen inom Nylands Iän: i Mörskom, (den 13 januari); inom Äbo ooh 
Björneborgs Iän: i Karvia (den 27 januari), i Dragsfjärd (den 1 februari), i K a­
linainen (den 24 februari) ooh i Harjavalta (den 16 oktober); inom Viborgs Iän: 
i Villmanstrand »Etelä-Saimaan Työläisten Säästöpankki» (den 3 augusti) och i 
Impilahti (den 4 maj); inom Vasa Iän: i Yttermark uti Närpes socken (den 6 sep- 
tember) samt inom Uleäborgs Iän: i Merijärvi (den 6 juli) och i Sälöinen (den 31 
augusti).
Under ärets lopp har »Raunistulan Yhdyskunnan Säästöpankki» i S:t 
Marie socken upphört med sin verksamhet, emedan den ej rönt tillräckligt 
medhäll frän allmänhetens sida. Sparbankernas antal uppgär sälunda den 31 
december 1912 tili 391.
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Inspektionsresor.
Under är 1912 har undertecknad pä grund af Finansexpeditionens i Kejj 
serliga Senaten för Finland särskilda förordnanden företagit 9, biträdande Spar- 
banksinspektörerna J. W. Minni 5 och V. E. Angervo 12 samt under J. W. 
Minnis partiella tjenstledighet studeranden V. Olander 3 tjensteresor. Resorna, 
för hvilka. statsverket vidkändes en totalutgift af Fmk 6,885: 31 pmfattade till- 
sammans 227 sparbanker och utgör kostnaden per sparbank Fmk. 30: 33. De 
inspekterade sparbankerna voro: .
Inom Nylands Iän: sparbankerna i Helsinge socken, Iitti, Esbo, Thusby, 
Sjundeä, Karislojo, Pusula, Sibbo, Jaala, Pyhäjärvi, Elimä, Sammatti och 
Anjala — inalles 13.
Inom Aho och Björneborgs Iän: i Raumo, Björneborg »Björneborgs Spar­
bank» och »Porin Suomalainen Säästöpankki», Tavastkyro, Pemar, Lappi, Vehmo, 
Kiukainen, Finby, S:t Martens, Kankaanpää, Piikkiö, Ikalis, Tyrvää, Hvittis, 
Kimito, Vestanfjärd, Vampula, Parkano, Kiikala, Kisko, Luvia, Euraäminne, 
Virmo, Laitila, Nykyrko, Masku, Hinnerjoki, Lokalahti, Punkalaitio, Honki- 
lahti, Pyhäranta, Pyhämaa, Suomusjärvi, Lavia, Kiikoinen, Pargas, Honkajoki, 
Jämijärvi, Raumo socken, Dragsfjärd och Karinainen — inalles 42. ,
Inom Tavastehus Iän: i Tavastehus »Suomalainen Säästöpankki Hämeen­
linnassa, »i Lahti »Hollolan kunnan Säästöpankki», »Lahden Säästöpankki» och 
»Lahden Työväen Säästöpankki», i Janakkala, Jämsä, Ruovesi, Lempäälä, 
Hausjärvi, Toijala, »Akaan—Kylmäkosken kuntain Säästöpankki», Lammi, 
Loppi, Kuru, Renko, Nastola, Hauho, Pälkäne, Vesilahti, Kärkölä, Koski, 
Kangasala, Kuhmoinen, Tuulos, Orihvesi, Luopioinen, Sahalahti, Somerniemi, 
Sääksmäki, Vanaja, Längelmäki, Kuhmalahti, Kuorevesi, Tyrväntö och Erä­
järvi — inalles 34.
Inom Viborgs Iän: i Fredrikshamn, Villmanstrand, Kotka »Kotkan Säästö­
pankki», Kexholm, Viborg »Viipurin Työväen Säästöpankki», Vederlaks, Säkki­
järvi, Pyhäjärvi, Sakkola, Räisälä, Vehkalahti, Muola, Sippola, Rautu, Kirvu, 
Metsäpirtti, Kivennapa, Miehikkälä, Savitaipale, Suomenniemi, Kymi och 
Ruokolahti — inalles 22.
Inom 8:t Michels Iän: i Kangasniemi, Joroinen, Rantasalmi, Hirvensalmi, 
Heinävesi, Mäntyharju, Sysmä, Gustaf Adolfs, Jousa, Leivonmäki, Kristina, 
Jockas, Luhanka, Anttola, Puumala, Sulkava, Kangaslampi, Enonkoski och 
Savonranta — inalles 19.
Inom Kuopio Iän: i Iisalmi, Kiuruvesi, Leppävirta, Nilsiä, Suonenjoki och 
Pielavesi — inalles 6.
Inom Vasa Iän: i Jyväskylä, Kristinestad, Jakobstad, Nykarleby, Alavo, 
Lillkyro, Ilmola, Kauhava, Virdois, Storkyro, Laukaa, Keuru, Ylihärmä, Lappo,
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Pörtom, Kauhajoki, Multia, Kurikka, Ähtäri, Alahärmä, Jyväskylä socken, 
Närpes, Bötom, Korsnäs, Sideby, Seinäjoki, Solf, Peräseinäjoki, Malaks, Ääne­
koski, Jalasjärvi, Stora, Ylistaro, Nurmo, Öfvermark, Töysä, Kälviä, Jurva, 
Toholampi, Kannus, Laihia, Östermark och Petäjävesi — inalles 43.
Inom Uleaborgs Iän: i Brahestaci, Torneä, Kemi stad, Liminka, Frantsila, 
Öfvertorneä; Pyhäjärvi, Kemi socken, Rovaniemi, Haukipudas, Nivala, Kala­
joki, Tyrnävä, Ijo,’ Paavola, Haapajärvi, Haapavesi, Tervola, Ofverkiminge, 
Kestilä, Kuusamo, Kittilä, Ylivieska, Pulkkila, Vihanti, Pudasjärvi, Oulainen, 
Nedertorneä, Kiminge, Säräisniemi, Lumijoki, Siikajoki, Turtola, Sievi, Sodan­
kylä, Kuolajärvi, Kemijärvi, Kärsämäki, Alavieska, Rautio, Taivalkoski, 
Pyhäjoki, Kolari, Reisjärvi, Oulunsalo, Temmes, Sälöinen och Merijärvi — 
inalles 48.
Af ofvannämnda sparbanker inspekterade undertecknad 32, biträdande 
Sparbanksinspektörerne J. W. Minni 51 och V. E. Angervo 109 samt underMinnis 
partiella tjenstledighet studeranden Olander 35 sparbanker. Dessutom höll un­
dertecknad föredrag om sparbankerna vid national-ekonomiska mötet i Kälviä 
och vid »Vakka-Suomen maakuntapäivät» i Vehmo och biträdande sparbanks- 
inspektören J. V. Minni gjorde en resa tili Bjerna, där hän likasä höll ett före­
drag om sparbankerna vid de föreläsningskurser, som därvarande sparbank satt 
igäng. Biträdande sparbanksinspektören V. E. Angervo biträdde ännu J. V. 
Minni vid inspektionen af sparbankerna i Nummi, Lappi, Raumo och Tyrvää. 
Säväl undertecknad som bäda adjointerna närvoro pä grund af Finansexpeditio- 
nens förordnande vid Fihska Sparbanksföreningens andra möte, som hölls i 
Viborg den 5 och 6 juli.
I  enlighet med Instruktionen för sparbanksinspektören har jag, säsom äf- 
ven förut vid inspektionstillfällena värit fallet, ofta i närvaro af hela Styrelsen, 
räknat sparbankernas kassa, kontrollerat och inventerat deras värdepapper samt 
genomgätt och granskat protokoll och räkenskapsböcker. Samma förfarings- 
sätt har iakttagits af biträdande sparbanksinspektörerna. Tili följd af att telefon- 
ledningar vunnit en ajlt större utbredning hafva underloppet af senaste är oftare 
än förut. värit fallet, inspektioner kunnat verkställas utan att därom tidigare 
gjorts anmälan, ehuru därvid-alltid förekommer den riskyatt nägon innehafvare 
af nycklar räkar vara bortrest, i hvilket fall inspektionen mäste uppskjutas tili 
en annan gäng. Säsnart sparbankerna uppnätt den storlek, att de oftare hällas 
• öppna, kunna ocksä inspektionerna regelbundet göras utan föregäende anmälan.
Vid de af mig inspekterade sparbankerna har jag öfverhüfvudtaget iakt- 
tagit, att de skötäs med omsörg och försiktighet samt i enlighet med Nädiga Spar- 
banksförordningens bestämmelser och sinä egna gällände stadgar. Samma iakt- 
tagelse har biträdande sparbanksinspektören J. AV. Minni afven gjort och-har 
hän uttalat säsom sin iakttagelse, att insättarenes tillgodohafvanden vid samt-
liga af honom inspekterade sparbanker aro fullt säkerstälda ooh biträdande 
sparbanksinspektören V. E. Angervo yttrar i sin tili mig afgifna berättelse, 
att de af honom inspekterade sparbankerna utvisa framsteg säväl hvad bokfö- 
ringens tydlighet som placeringarnas säkerhet beträffar. Naturligtvis före- 
komma allt ännu bristfälligheter i sparbankernas förvaltning, men hafva sädana 
likväl är för är blifvit mera sällsynta ooh da sparbankerna numera inspekteras 
tvä gänger under loppet af tre är i stället för att förut tili ooh med flera är kunde 
förgä emellan inspektionerna, sä är det att hoppas, att bristfälligheterna blifva 
allt mera sällsynta och komma dessa tätare inspektioner ooksä att hafva tili 
följd, att af sparbankerna fordras större skicklichet, noggrannhet ooh omsorg i 
förvaltningen af deras angelägenheter.
Af de iakttagelser, som under inspektionsresorna blifvit gjorda, mä föl- 
jande nämnas:
Bland de af mig inspekterade sparbankerna lemnade sparbanken i Jämsä 
anlednmg tili ätskilliga anmärkningar, i det att dess förvaltning, ehuru den ge- 
mensamma summan af dess förvaltade medel uppgick tili öfver en miljon mark, 
allt ännu, trots vid föregäende inspektioner gjorda anmärkningar, tili största 
delen var lemnad ät sparbankens kamrerare ensam. Särskildt mot skuldsed- 
larna mäste jag göra tili och med mycket gräverande anmärkningar. Dä man 
försäkrade mig om att förbättringar skulle vidtagas och jag äfven nägot senare 
fick tillkännagifvande om att minä anmärkningar iakttagits, sä Iät jag saken 
ännu för denna gäng förfalla. Sä kunde jag likväl ej förfara beträffande spar­
banken i Anttola. Redan är 1910 hade jag vid inspektion af nämnda sparbank 
antecknat i protokollet ganska graverande anmärkningar, hvilka, dä min ad- 
joint J. W. Minni i juni inspekterade banken, ej alls tagits i akt. Sälunda för- 
varade sparbankens kamrerare allt fortsättningsvis alla kassaskäpets nycklar 
och sparbankens affärer uppgjordes äfven utom kassatimmarna. Den andra 
kassaboken hade ej blifvit förd pä flera mänader ej heller hade nägot protokoll 
blifvit fördt vid alla kassamöten. Af allt att döma skötte kamreraren fortsätt­
ningsvis sparbanken alldeles pä egen hand. Därtill konstaterade min adjoint 
J. W. Minni vid inspektionen en balans pä 140 Fmk, hvilken visserligen genast 
betäcktes, men hvilken just hade uppkommit genom att kassaböckerna och af- 
räkningsboken voro bristfälligt förda. Dä vid inspektionen upptäcktes brist­
fälligheter äfven i skötseln af skuldsedlarna och efterlätenhet i sparbankens all- 
männa förvaltning, sä att banken ej kan fas i vederbörlig ordning utan särskilda 
ätgärder, sä anmälde jag i enlighet med min instruktion saken för Guvernören 
öfver S;t Michels Iän, hvilken sedän vid högt vite förpliktade Styrelsen sä begä, 
att alla af mig uppgifna fel blifva rättade. Pä grund af biträdande sparbanks- 
inspektören J. W. Minnis anmälan var jag likasä tvungen att hos vederbörande 
Guvernörer göra anmälan om sparbankerna i Vederlaks, Heinävesi och Enonkoski,
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emedan äfven dessa sparbankers förvaltning i mer eller mindre grad var öfver- 
lämnad i en persons värd.
Säsom jag i 1910 ars berättelse omnämnde, mäste jag da göra särskilda 
anmärkningar i sparbankens uti Hauho protokoll bland annat därför, att vid 
beviljandet af- Iän ät kommunen eller församlingen tili länehandlingarna ej fo- 
gats protokollsutdrag öfver det kommunens eller församlingens beslut, hvilket 
rörde nämnda Iän. I)ä denna päminnelse ej ännu hade ledt tili nägon ätgärd 
dä biträdande sparbanksinspektören J. W. Minni inspekterade banken i juli, 
sä gjorde jag äfven härom anmälan hos vederbörande Guvernör. Angäende 
förvaltningen af sparbanken i Sahalahti var jag äfvensä tvungen att göra an­
mälan hos Guvernören, dä enligt min adjoint, J. W. Minnis tillkännagifvande, 
sparbankens styrelseledamöter tagit Iän frän sparbanken och iklädt sig borgen 
för af sparbanken beviljade Iän.
Äfven beträffande sparbanken i Lammi mäste jag vidtaga liknande ätgär- 
der som med de ofvannämnda sparbankerna, ty biträdande sparbanksinspek­
tören J. W. Minni hade äfven här gjort den observation, att sparbankens för­
valtning var lemnad heit och hället i händerna pä kamreraren; om ock den 
andra kassaboken blifvit förd, var den en direkt kopia af kamrerarens kassabok. 
Ganska betydande anmärkningar gjordes mot skuldsedlarna och de förfallna 
räntorna och äfven i öfrigt utvisade skötseln mycken efterlätenhet. Bland 
annat hade frän räkenskaperna afförts en post om Fmk. 1,787: 42, hvilken af- 
förts af den orsak, att den ej mera kunde indrifvas, hvartill orsaken uteslutande 
var att finna i kamrerarens värdslöshet. Posten hade afförts utan att princi- 
palerna, hvilka ega bestämmanderätt i dylika frägor, blifvit tillfrägade om sin 
äsigt och hade afförandet skett sälunda, att de afförda posterna i kassaboken 
blifvit förda pä kredit-sidan säsom inbetalta Iän och pä debet-sidan säsom sär­
skilda utgifter, hvarigenom det undgätt revisorernas uppmärksamhet. Det sä­
lunda afförda beloppet har kamreraren likväl sedermera äterbetalat ät spar­
banken.
Biträdande sparbanksinspektören V. E. Angervo inspekterade tvänne 
gänger under ärets lopp sparbankerna i Tervola och Sievi, men dä de vid den 
första inspektionen gjorda anmärkningarna vid den andra inspektionen tili 
största delen blifvit iakttagna, ansäg jag ej nödigt att vidtaga andra ätgärder 
beträffande dessa sparbanker.
Sparbanksmöten.
Finska Sparbanksföreningens andra möte hölls i Viborg den 5 och 6 juli. 
Vid mötet, där 47 sparbanker voro representerade, närvoro säväl undertecknad 
som bäda adjointerna pä grund af Finanséxpeditionéns förordnande. Vid mötet
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behandlades efter en diskussion ang. det förslag, som den utaf staten tillsatta 
sparbankskommiten uppgjort tili ny sparbanksförordning, däri särskilda för- 
ändringar och tillägg gjordes, följande frägor:
1) Huru hör en af sparbanken utfärdad förkommen motbok lagligen dödas 
utan att betunga insättaren med öfverflödiga omkostnader?.
Referatet utmynnade ej i nägon kläm, men mötet beslöt likväl att uttala, 
att tillkännagifvanden om motböckernas dödande skulle kunna affattas i föl- - 
jande form:
Motboken N:o —- har förkommit, hvarom i §  29  af stadgarna omnämndt 
syfte kungöres. Da i sparbankens stadgar alltid inga noggranna bestämmelser 
om dödande af motbok, vore det tillräckligt att hänvisa tili den § i stadgarna, 
som berör denna sak och ett dylikt kort tillkännagifvande ställde sig äfvenjem- 
förelsevis billigt.
2) Är det skäl för sparbankerna att befrämja mindre bemedlades uppförande 
af bostäder för egen räkning och huru borde detta ske?
Referatet utmynnade i följande klämmar:
att sparbankerna, utan äsidosättande af placeringarnas säker- 
het, skulle vid beviljandet af lan sträfva att tillfredställa byggarenas 
af egna hem och framför allt sina egna insättares behof af inteck- 
ningskredit och i detta afseende skulle understödja kommunernas 
ätgärder för bostadsförhällandenas förbättring; samt
att sparbankerna skulle använda sina vinstmedel tili anskaf- 
fande och utbredande af i tekniskt, sanitärt och konstnärligt hän- 
seende tillfredsställande byggnadsritningar bland personer, som för 
sig och sin familj ämna uppföra en enskild, högst tre rum och kök samt 
. nödiga förvaringsställen för mat öch kläder omfattande bostad.
Beslut: mötet förkastade referentens andra kläm, men godkände enhälligt den
första.
3) Är sparbankernas ränteberäkningssätt ändamälsenligt?
Referatet utmynnade i följande klämmar:
att mötet säsom sin asikt uttalar, att sparbankerna vid sitt 
ränteberäkningssätt borde följa med tidens utveckling och sträfva 
tili att tillämpa snabbare räntegodtgörelse och kapitalförkofran, 
genom att införa s. k. dagränta och räntans läggande tili kapitalet 
tva ganger i äret; och
att mötet uttalar det önskningsmal, att sparbankerna sam- 
mansluta sig tili samverkan för utgifvande och utbredning af möj- 
ligast billiga och praktiska räntetäbeller.
Mötet godkände klämmarna i sin helhet.
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4) Är det lämpligt för sparbankerna, att bevilja amorteringslän pä längre tid?
Referenten föreslog:
att ät sparbankerna matte beredas möjlighet att bevilja sädana 
längvariga amorteringslän, för hvilka säkerheten utgöres af inteck- 
ning i fastighet ä landsbygden eller i staden, och hvilkas länesumma 
icke öfverstege 50 procent af fastighetens värde, enligt den efter Fin- 
lands hypoteksförenings och Städernas i Finland hypotekskassas 
nuvarandc värderingsprinciper uppgjorda fastighetsvärderingen.
Beslöts att förena sig orn ett sädant för slag, att tili §  12 i förordningsförslaget 
fogades ett tillägg, hvarigenom ät de sparbanker, hvilkas egna fonder uppgä tili 
minst femtiotusen mark, medgäfves rätt att bevilja ouppsägbara amorteringslän tili 
ett sädant totalbelopp, som motsvarar högst en femtedel af insättarenas tillgodohaf- 
vanden.
5) Hvad kunna sparbankerna tillgöra i syfte att underlätta den obesuttna, 
landtbefollcningens jordförvärf?
att sparbankernas centralbank skulle understöda smäbrukarko- 
lonisationen i vart land genom att bevilja landskommunerna läng­
variga amorteringslän för detta ändamäl, samt
att framdeles, för den händelse en smäbrukarnes hypoteksför- 
ening bildas i värt land
a) sparbankernas centralbank skulle teckna aktier i det nya 
bankf öretaget;
b) säväl de lokala sparbankerna som ock sparbankernas central­
bank skulle understöda detta penningeinstitut, sävida nämnda för- 
ening kan erbjuda antaglig säkerhet och tillräckligt hög ränta, genom 
att köpa detta bankföretags obligationer;
c) de lokala sparbankerna skulle ätaga sig att fungera säsom 
ombudsman vid smäbrukar-hypoteksföreningens penningetransak- 
tioner i resp. kommuner.
Beslöts att godkänna följande kläm: '
»Erkännande att för sparbankerna föreligger en viktig uppgift i 
befrämjandet äf smäbrukarenas kolonisation, öfverlämnar mötet fö- 
religgande fräga ät delegationen, som det tillkommer att i samräd med 
Gentralbankens styrelse uppgöra ett särskildt program för sparban­
kernas deltagande i ifrägavarande kolonisationsverksamheU.
6) Vore det skäl att vidtaga förändring i afseende ä länens räntebetalnings- 
och afbetalningsterminer?
Referatet utmynnade i följande kläm,
att där, hvarest ortsförhällandena och sparbankens fördel synas 
fordra det, uppställdes ett sädant villkor vid beviljande af län, att rän-
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tebetalningar och kapitalafbetalningar böra ske eft,er ett etter ett halft 
ärs förlopp räknadt frän utläningsdagen. 
som goclkändes i sin helhet.
Kansliärenden.
Tjänsteskrifvelserna, hvilkas antal under är 1912 utgjorde 2,037. kunna 
med hänsyn tili deras innehäll fördelas i följande grupper:
a) Utlätanden och förslag tili Kejserliga Senaten för Finland;
b) Yttranden tili Guvernörer öfver förslag tili nya eil er ändrade spar- 
banksstadgar;
c) Andra sla'ifvelser tili Guvernörer;
d) Cirkulär tili sparbankerna;
e) Yttrande tili sparbanker öfver disposition af vinstmedel;
f) Skrifvelser angäende ärsreclovisningarna, revisionsberättelserna, sta- 
tistiska- och kvartalsuppgifterna;
g) Anvisningar, räd och utlatanden samt diverse skrifvelser tili sparban- 
kers styrelser, tjenstemän och stiftare;
h) Tillkännagifvanden om förestaen.de inspektionsbesök;
i) Brei tili särskilda myndigheter och personer.
Innehallet af de viktigaste skrifvelserna var i korthet följande:
a) Sedan mig affordrats yttrande öfver det betänkande och förslag tili 
förordning ang. sparbanker samt instruktion, innehällande närmare föreskrif- 
ter ang. sparbankerna, som utarbetats af den. pä gru'nd af Nädig befallning af 
den 14 februari 1911, tillsatta kommite, som egde pröfva möjligheterna af en 
vidsträcktare affärsverksamhet för sparbankerna samt hvilka förändringar och 
tillägg för öfrigt vore att göra i gällande sparbanksförordning, för att den matte 
motsvara tidens fordringar, framhöll jag underdänigst följande:
»Om ock det kan erkännas, att konnten i allmänhet lyckats väl i sin upp- 
gift och jag ej heller har nägot nämnvärdt att anmärka mot komitens ändrings- 
förslag, sä vill jag likväl underdänigast päpeka följande:
I § 4 af Nädiga Förordningen ang. sparbanker af är 1895 har konnten före- 
slagit en sädan ändring, att sparbankemas grundfond ej fmge understiga 2,000 
mark och att den borde erläggas i kontanta penningar. Med anledning häraf 
mä nämnas. att af de 223 sparbanker, som börjat med sin verksamhet efter är 
1895. eller efter den tidpunkt, dä nuvarande nädiga sparbanksförordning träd- 
de i gällande kraft, hafva 120 sparbanker eller mera an hälften haft en grundfond 
under 2,000 mark och af dessa 80 sparbanker 1,000 mark.haf hvilka 80 en hade 
blott 300, en 454: 36 och tvä 500 mark säsohi grundfond.och voro 10 af dessa
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80 gifna med äterbetalningsskyldighet. Mänga kommuner äro ännu i afsaknad 
af sparbank af den anledning, att de ej kunnat fa ihop ens en 1,000 marks grund- 
fond och likaledes torde anskaffandet af en större grundfond ställa sig svärt for 
arbetarenes sparbanker, hvilka dessa tider stiftas och uppkomma pä enskildes 
initiativ och med en grundfond, gifven af enskilda. Af de enligt 1911 ärs Sta­
tistik förefintliga 4 arbetarsparbankerna hade tva en grundfond om 1,000 mk. och 
tva litet öfver 1,000 mk. Det af komiten föreslagna ändringsförslaget skulle sä- 
kert komma att verka hämmande pä uppkomsten af nya sparbanker och de af ko­
miten framhällna synpunkterna hälla ej heller streck i det, att kassaskap, räken- 
skapsböcker m. m. behöfliga materialier väl kunna erhällas för 1,000 mark, ej 
heller skulle en 2,000 marks grundfond i nämnvärd grad bidraga tili kamrerarens 
aflöning.
Säsom kändt, hafva kommunerna i de fiesta fall användt tili sin sparbanks 
grundfond öfverskott frän länemagasinet, hvilka varit utlänade kommunen rundt 
mot skuldsedel. Da vederbörande kommuner ej velat uppsäga dessa län därför, 
att de öfverlemnas tili sparbankens grundfond, sä hafva kommunerna förfarit 
sälunda, att de lemnat dessa skuldsedlar ät sparbankens styrelse, sedan styrel- 
sen granskat läntagarenes och borgesmännens soliditet och skuldsedlarna äfven 
först blifvit skrifna pä af sparbanken godkända blanketter. Mig veterligt hafva 
sparbankerna ej häraf haft mera olägenhet, än af andra smä län, som de bevil- 
jat. Ofta har det ock händt, att grundfonden lemnats ät sparbanken i form af 
privatbanks depositionsbevis. Om nu grundfonden mäste erläggas i kontahta 
pengar, sä skulle naturligtvis ej heller ett sädant depositionsbevis duga, men dä ett 
dylikt kan vara ouppsägbart när sparbanken tager emot det, sä uppstär här- 
igenom ränteförlust, dä penningarna uttagas före förfallodagen.
Den i § 4 af komiten föreslagna ändringen anser jag säledes ej lämplig.
I § 12, mom. 1 af förslaget tili förordning star, att i skuldsedel bör, ifall länet 
ej gifves pä bestämd tid eller att betalas vid anfordran, antecknas en uppsäg- 
ningstid af högst tre mänader. Genom denna bestämning skulle § 8 mom. 2 i gäl- 
lande förordning undergä en förändring, ty dar är den längsta uppsägningstiden 
bestämd till sex mänader. Dä komiten enligt min tanke ej anfört nägra vägande 
skäl tili stöd för sitt förslag och dä genom denna bestämning sparbankernas 
handlingsfrihet onödigtvis skulle begränsas och en sädan bestämning kan utgöra 
ett hinder för anskaffande af bättre placeringar, sä anser jag ej denna ändring 
vara önksvärd.
Enligt ofvannämnda 12 § 4 mom. har sparbankerna tillerkänts en ny form 
för placering,, neml. placering i »säker bankinrättnings aktier». I sitt betänkande 
motiverar komiten detta ’förslag hufvudsakligen därmed, att därigenom vunnes 
laga stöd för sparbankerna att innehafva Sparbankernas Central-Aktie-Banks 
aktier. I anseende därtill, att vara privatbanker öfverhufvudtaget hafva lyckats
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Xi sin verksamhet, hafva der as aktier varit t. o. m. mycket efterfrägade och anses 
för säkra placeringar, men med hänsyn tili, att genom en dylik bestämmelse 
sparbankerna skulle berättigas att teckna aktier äfven i en begynnande bank, 
borde paragrafen fâ ett sädant tillägg, att en placering finge ske blott i sädan 
banks aktier, soni varit i verksamhet min st 5 är och som dessutom är inhemsk.
Da sparbank äfven är en bankinrättning och i ändringsförslagets 4 § 1 mom. 
talas blott om bankinrättnings depositioner, som kunna räknas tili kassareser- 
ven, och da man häraf künde komma tili den uppfattning, att sparbankerna sä- 
ledes künde placera sin kassareserv äfven i andra sparbanker, hvilket likväl ej 
torde vara förslagets mening, dâ ju kassareserven i sä fall skulle förlora sin heia 
betydelse, da det ju är kändt, att vid inträffande kris uti en sparbank oftast äf­
ven de andra sparbankerna dxabbas däraf och kassareserven säledes, vid förefal- 
lande nöd, vore svâr att réalisera, sä borde äfven dénna paragraf förfullständigas 
med ett sädant tillägg, att tvifvel härvid ej mâ künna uppstä.
Jemte det jag fär understöda första reservanten i frâgan om amorteringslän, 
fär jag tillika pâ grund af ofvansagda underdänigst föreslä följande ändringar i 
förslaget tili förordning:
. § 4
förblifver sasom den lyder i Nädiga Sparbanksförordningen af är 1895.
§ 12 mom. 1
i stället för orden »tre manaders uppsägning» — sex mänaders uppsägning.
§ 12 mom. 4
förändras salunda:
Sparbank vare tillatet att uti aktier i säker, inhemsk bankinrättning, som 
varit minst fern âr i verksamhet, placera högst, hälften af det belopp, hvartill 
sparbankens egna fonder uppgâ.
§ 14 mom. 1
i stället för orden »i depositioner af säker bankinrättning» — i depositioner af 
säker, privat bankinrättning».
Likasä affordrades mig yttrande angaende det besvär, som Kommunal- 
nämndens i Pielavesi ordförande och ledamöter anfört i anledning af att Guver- 
nören öfver Kuopio Iän hade förpligtat kommunalstyrelsen att vid vite öfver- 
flytta kommunens l&nemagasinsfonder frän Pielavesi kommuns sparbank tili nä- 
gon offentlig bankinrättning. Dä saken utvecklat sig sälunda att frägans lös- 
ning var beroende af huruvida sparbank skall anses vara en offentlig bankinrätt­
ning, sä inskränkte jag mig i mitt yttrande tili följande:
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»Dâ i Nâdiga Förordningen ang. sparbankerna af àr 1895 nämnas sâvâl 
sparbanker som banker, hvilket sistnämnda ord äfven har afseende â sparbanker 
och dâ en af vâra främste lagtolkare Jurisdoktorn Axel Charpentier har uttalat, 
att sparbank, enligt § 1 i 1886 ârs förordning angâende bankinrättningar, är 
en bankinrättning och dâ hvarken ifrâgavarande sparbanks gällande stadgar 
eller sparbanksförordningens 1 § i dess förändrade form ställa hinder i vâgen 
därför, att Pielavesi lânemagasins fonder förvaras i den egna kommnnens spar­
bank, sâ vâgar jag underdânigst föresla, att kommunalnämndens i Pielavesi 
ordförandes och ledamöters underdâniga besvär mâtte tagas iakt och Guvernô- 
rens i Kuopio Iän utslag i saken upphâfvas.»
b) Af de yttranden, som afgifvits ang. förslag tili stadgar, gällde 11 nya 
och 65 gamla sparbanker, nemligen:
Inom Nylands Iän: Sparbankerna i Hyvinge och Pukkila samt de gamla 
i Helsingfors »Helsingfors Sparbank», Borgâ, Lojo, Iitti, Lappträsk, Lovisa och 
Liljendal.
Inom Âbo och Björneborgs Iän: i Harjavalta och de gamla i Saltvik, Vehmo 
(2 gr), Lundo, Gustafs, Âbo »Sparbanken i Âbo», Pargas, Kumo, Suomusjärvi, 
Korpo, Nystad, Töfsala och R imi to.
Inom Tavastehus Iän: den gamla i Pälkäne.
Inom Viborgs Iän: de gamla i Vederlaks, Valkeala, Metsäpirtti, Viborg 
»Viborgs Sparbank» och »Viipurin Suomalainen Säästöpankki», Hiitola och Ruo­
kolahti.
Inom S:t Michels Iän: i Sääminge och de gamla i Sulkava, Heinola stad 
(3 gr) och Hirvensalmi.
Inom Kuopio Iän: i Rautavaara, Muuruvesi (2 gr) och Kuopio »Savon Työ­
väen Säästöpankki» samt de gamla i Kaavi, Hankasalmi och Rautalampi.
Inom Vasa Iän: i Yttermark och de gamla i Korsnäs, Östermark, Ääne­
koski, Saarijärvi, Öfvermark, Vintala, Kauhajoki, Lappo, Vasa »Vasa Sparbank», 
Jyväskylä, Virdois, Töysä, Multia, Lappajärvi, Gamlakarleby, Keuru, Kurikka, 
Soini, Bötom, Kuortane, Toholampi och Kälviä.
Inom Uleäborgs Iän: i Sälöinen, Merijärvi och Pyhäntä samt de gamla i 
Reisjärvi, Nivala, Rautio, Ylivieska, Torneä och Liminka.
d) Tili sparbankerna afsände jag tvänne cirkulär, hvaraf det ena gällde 
insändandet af ärshandlingar och statistiska uppgifter. och det andra innehöll 
uppmaningar att i tid insända de för kvartalsuppgifterna erforderliga uppgif- 
ferna som ock att granska dessa uppgifter noga, förrän de afsändas tili mig, 
emedan publicationen, som rör hela landet, fördröjes om blott en sparbank dröjer 
.med insändandet af uppgifterna eller afsänder felaktiga uppgifter.
e) För belysande af de under denna punkt upptagna skrifvelsernas inne- 
häll sammanställas här, säsom äfven tidigare skett, resultaten af de vid spar­
bankerna behandlade vinstutdelningsfrägorna.
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I enUghet med bestämningen i § 6 i Nadiga Kungörelsen, innefattande när- 
mare föreskrifter angäende sparbankerna, gifven den 19 juni 1895, jemförd 
med § 16 i Nadiga förordningen af samma dag, underställdes Sparbanksinspek- 
törens pröfning beslut om anslag till allmännyttiga och välgörande ändamäl 
fran följande sparbanker: nämligen: Borgä 21,000, Brahestad 2,400, Thusby 
2,050, Bjernä, 5,300, Töfsala 2,500, Nivala 300, Nystad 6,400, Tammela 4,000, 
Loimjoki och Pöytis 10,000, Äbo »Sparbanken i Äbo» 75,350, Orimattila 1,000, 
Lovisa 19,000, Viborg »Viborgs Sparbank» 6,000, Vihti 400, Fredrikshamn 10,000 
och Liminka 100 Finska Mark. Alla dessa beslut godkändejag.
Antalet ankomna och diarieförda bref har under äret utgjort 1,363. Dessa 
kunna med hänsyn tili sitt innehall fördelas i följande grupper:
fran Finansexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland. 
fr an Guvernörerna.
uppgifter om val af sparbanksprincipaler, styrelseledamöter och tjänste-
män.
ärsredovisningar j ernte revisionsberättelsef samt statistiska uppgifter. 
kompletteringsuppgifter för ärsstatistiken. 
särskild anhällan om räd och anvisningar.
skrifvelser, rörande stiftande af sparbank, fran olika personer och kom­
muner äfvensom diverse anmälningar och skrifvelser.
I dessa 1,363 ankomna bref ingä ej de försändelser, hvilka innehöllo ma­
terial tili kvartalsuppgifterna, da jag ej ansett det vara nödigt att införa dessa 
i diariet. Deras antal uppgick tili ung. 1,600.
Sparbankerna.
Hvad betraffar okningen af insattarenes tillgodohafvanden, sá var ár 1912 
for sparbankerna fordelaktigare, an bada fóregáende ár. Insattarenes tillgodo­
hafvanden dkades namligen i hela landet med 28.5 milj. mark. Af denna tillokning 
kommer pá stadernas anpart. 13.i milj. och pá landsbygdens 15.4 milj. mark. 
I forhállande till fóregáende ár var sálunda hela okningen 5.9 milj. mark stórre. 
Insattarenes tillgodohafvanden vid árets utgáng utgjorde sáledes 279.4 milj. 
mark, dáraf i stáderna 156.6 och pá landsbygden 122.8 milj. mark.
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Om vi med ledning af de utaf mig publicerade och med tidskriften »Spar­
banken» utdelade kvartalsuppgifterna betrakta, huru den rena kapitaltillök-
ningen, de godtgjorda räntorna oberäknade, fördelade sig pá hvarje kvartal under
loppet af señaste ár, fá vi följande tabell. -
Städerna. L andsbygden . H ela  landet.
Smf. 9mf Sñíf.
I kvartalet ........................................ . 3.9 2.9 6.8
II » ....................................... 0.3 3.1 3.4
III » ........................................ 1.3 1.7 3.0
IV » ......................... .......... .. . . 0.5 2.1 2.6
Summa 6.0 9.8 15.8
För hela landet har det första kvartalet värit det fördelaktigaste, hvarefter 
procenten minskas, sä att det sista kvartalet är det sämsta. Om vi betrakta 
städerna och landsbygden skildt för sig, sä se vi att för städerna det första kvarta­
let är bäst hvaremot för landsbygden det andra kvartalet är fördelaktigast. 
Ofördelaktigast för städerna är det-andra kvartalet, för landsbygden ater det 
tredje kvartalet.
Säsom material för 1912 ars sparbanksstatistik har användts dylika hand- 
lingar, hvilka äfven under de föregäende áren legat tili grund för Statistiken. 
Beträffande Enonkoski och Öfverkiminge har jag sedt mig tvungen att anlita 
vederbörande Guvernörs förmedling.
Helsingfors den 23 november 1913.
G. Järnefelt.
Statistisk öfversikt öfver sparbankernas tillstànd och 
förvaltning är 1912.
Sparbankernas antal. Antalet sparbanker i Finland utgjorde vid 1912 árs 
ingâng 382 och vid dess utgáng 391, fördelade inom de skilda länen pä följande 
satt: .
L ä n .
G o u v ern e m e n ts .
. I  städer.
. D a n s  les v i l le s .
Pâ landsbygden. 
, A- la  c a m p a g n e .
S u m m a. 
T o ta l. ,
7, 31/712 , A 31//12 X Jan. 31 Dec.
N ylands ....................................... 7 ■ 7 ‘ 33 34 40 10.5 41 10.5
Abo och B jö rn eb o rg s.............. 7 7 67 70 74 19.4 '■ 77 19.4
T av asteh u s................................... 6 6 41 41 47 12.3 47 12.3
V iborgs ....................................... 9 10 30 31 39 10.2 41 10.2
S:t M ichels.............. .................... 3 3 24 24 27 7.1 27 7.1
K uopio .......... ............................. 3 3 26 26 29 7.6 29 7.6
V a s a ............................................... 8 8 62 63 70 18.3 71 18.3
U leâborgs ................................... 6 6 50 52 56 14.6 58 14.6
Hela landet ( T o u t  le  p a y s ) 49 50 333 341 382 100.0 391 100.0
Det största antalet sparbanker faller inom Äbo och Björneborgs län och 
det minsta inom S:t Michels län. Under de señaste áren har sparbankernas 
antal i Viborgs län hastigt stigit, sá att numera Viborgs län gätt förbi säväl 
S:t Michels som Kuopio län. Af landets 37 städer voro endast städerna Marie- 
hamn och Kaskö i afsaknad af sparbank. Sparbankernas antal har ökats i 
Nylands, Äbo och Björneborgs, Viborgs, Vasa och Uleâborgs län.
I Helsingfors, Lahti, Viborg och Nikolaistad funnos 3, i Äbo, Björneborg, 
Tavastehus, Villmanstrand, Kotka och Uleâborg funnos 2 sparbanker samt pä 
landsbygden i Salo köping samt i Lojo och La'ukas, Libelits och Närpes socknar 
likaledes 2.
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Sparbankernas ; antal i förhällande till landets areal (incl. insjöar) och 
folkmängd ställde sig vid ärets ingäng 3) pä följande satt:
I  medeltal 1 sparbank pâ:
L ä n .
En moyen 1 caisse sur:
Gouvernements.
k vadratkilo m. innevânare.
küom. carrés. habitants.
den 1 jan. den 1 jan.
N ylands .................................................................. ....................... 289 9 625
Abo och B jö rneborgs................................................................ 326 6 810
T a v a s te h u s ..................................................................................... 459 7 362
V iborgs .......................... ....................................................... : .. . 1 104 13 560
S:t M ichels.........................! .......... ....................  : .......... •......... 846 7 390 .
K uop io ............................................... ............................................ 1 473 11 608
V a sa . . . .  : .................................................................................. . . 595 7 424
U leäborgs ........................... ................................................ '. . . . .2 957 5 983
Heia landet (Tout le pays) 978 8 258
Af ofvanstäende sammanställning framgär, att Nylands län liksom före- 
gäende är i anseende tili arealen har det största antalet sparbanker, dernäst 
Äbo och Björneborgs, Tavastehus, Vasa och S:t; Michels län, hvilka alla, hafva 
mer än 1 sparbank pä 1,000 kvadratkilometers yta. Därefter följa i ordningen 
Viborgs och Kuopio län. Sämst lottadt blir fortfarande Uleäborgs län.
Betraktar man ater sparbankernas antal i förhällande tili folkmängden, 
blir ordningen väsentligen en annan. Den första i ordningen blir da Uleäborgs 
län, sedan Abo och Björneborgs öch Tavastehus län; därefter följa i ordningen 
S:t Michels, Vasa, Nylands och Kuopio län. Sist i ordningen kommer fort­
farande Viborgs län med 13 560 personer per sparbank.
Af de under är 1912 tillkomna 10 nya sparbankerna voro 1 i Nylands, 4 
i Äbo och Björneborgs, 2 i Viborgs, 1 i Vasa och 2 i Uleäborgs län. Under ärets 
lopp har en sparbank neml. i Äbo och Björneborgs län upphört med sin verk- 
samhet.
Insättarnes tillgodohafvanden. Insättarnes tillgodohafvanden vid 1912 ärs 
ingäng ütgjorde' 250,939,768 mark, hvaraf belöpte sig pä städer 143,514,205 
mk. och pä landsbygd 107,425,563. Tillgodohafvandena vid ärets utgäng 
ütgjorde 279,441,844' mark, hvaraf pä städer komino 156,612,508 mk och pä 
landsbygd 122,829,336 mk. Den totala tillökningen under äret (incl. godtskrifna
*) F o lkm ängdsuppgifter fö r.län en  .vid ä re ts  utgäng's&kn&s... .. j , . ,
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räntor) steg säledes till 28,502,076 (22,604,124; 12,664,757)x) mark eller 11.4 (9.9;
5.9) % af tillgodohafvandena vid ärets ingäng. Af denna tillökning faller pä 
stader 13,098,303 (12,441,570; 6,789,626) mk eller 9.1 (9.5; 5.4) ocli pä landsbygd 
15,403,773 (10,162,554; 5,875,131) mk eller 14.3 (10.4; 6.4) %. S&som häraf fram- 
gär ökades säledes insättarnes tillgodohafvanden absolut taget säväl i städerna 
som pä landsbygden med större belopp an under föregäende är, hvaremot den 
relativa tillökningen var pä landsbygden större och i städerna nägot mindre 
än under föregäende är.
Vid en fördelning af tillgodohafvandena mellan stader och landsbygd 
finner man, att förhällandet under är 1912 utvecklat sig till lands bygdens fördel, 
säsom det äfven varit fallet under alia föregäende är utom är 1909, dä den 
var densamma som under är 1908 säsom äfven framgär utaf följande tabell:
31/X II 31/X II 31/X II 31/X II 31/X II 31/X II 31/X II 31/X II ^31/XII
1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903
°lto 7o % 7« 01¡0 Of¡0 01/o °// 0 Of¡0
Städer (Villes)..............  78.6 76.8 75.0 72.9 71.5 70.4 69.6 68.9 66.7
L andsbygd (Campagnes) 21.4 23.2 25.0 27.1 28.5 29.6 30.4 31.1 , 33.3
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
31/X II 31/X II 31/X II 31/X II 31/XII 31/X II 31/X II 31/X II 31/X II
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912
' 0//o oi¡0 Of 10 Of10 0(¡0 °//o °l i 0 Of1 0 10
Städer (Villes)............... 64.0 62.9 60.9 58.6 57.6 57.6 5 7 .4 . 57.2 56.0
L andsbygd  (Campagnes) 36.0 37.1 39.1 41.4 42.4 42.4 42.6 42.8 44.0
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Inom de skilda länen var den relativa tillväxten störst i Vasa Iän eller 
19.5 därefter i Kuopio Iän 17.8 %. Hvad städerna beträffar var tillväxten störst 
i Kuopio Iän eller 20.3 %, därefter i Vasa Iän eller 18.4 %, och minst i Äbo och 
Björneborgs Iän eller 3.5 %. Pä landsbygden var tillväxten störst i Vasa Iän eller 
20.1 % och därefter i Viborgs Iän 18.8 %, hvaremot S:t Michels Iän hade den 
lägsta procenten eller 7.8.
Gär man tili de enskilde sparbankerna, visar det sig att af 392 sparbanker 
371 (350; 302) förete en tillväxt i tillgodohafvandena. (Häri inberäknade äfven 
de nya sparbanker, som under är 1912 begynt med sin verksamhet.) Denna 
ökning var bland stadssparbanlcer, hvilka äro äldre än tvä är, störst för »Porin 
Suomalainen Säästöpankki» 70.1 % och därefter för »Hämeenlinnan Suomalainen 
Säästöpankki» 51.4 %. I de öfriga var tillväxten under 50 %. Pk landsbygden 
var tillväxten mer än 50 % vid 26 minst 2 är gamla sparbanker, nemligen: Rus­
keala 135.8, Kivennapa 110.3, Lehtimäki 102.4, Haisua 102.2, Kälviä 99. o,
‘) 1 denna öfversig t be teckna siffrorna inom  paren tes m otsvarande ta i för de tv  a 
föregäende ären sälunda, a tt  d e t främ re ta le t gälJer är 1911 och de t and ra  1910.
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Suomenniemi 94.7, Anjala 88.6, Raumo socken 88.5, Östermark 85.9, Lapinlahti 
76.8, Sastmola 76.3, Tyrväntö 73.6, Savitaipale 71.6, Eräjärvi 68.7, Kymi 67.o, 
Närpes 64.0, Petäjävesi 58.8, Jämijärvi 57.2, Vanaja 56.3, Pargas och Pielavesi 
56.0, Kronoborg 54.i, Valkeala 53.2, Jääski 53.1, Askola 52.4 och Kangaslampi 
50.3.
Insättarnes tillgodohafvanden hafva gätt nedat i 20 (32; 73), landsorts- 
sparbanker, hvaraf 4 voro i Nylands, 1 i Äbo och Björneborgs, 2 i Tavastehus, 
3 i Viborgs, 4 i S:t Michels, 4 i Kuopio och 2 i Uleäbörgs Iän. Vid ingen sparbank 
uppgick minskningen tili tio procent.
Insättarnes kapitalomsättning steg under är 1912 tili 134,409,394 
(111,276,083; 97,616,534) mk; däraf insättningar 75,087,876 (61,184,667;
49,722,020) mk. och uttagningar (kapital och räntor) 59,321,518 (50,091,416; 
47,894,514) mk. Differensen mellan insättningar och uttagningar steg säledes 
tili 15,766,358 (11,093,251; 1,827,506) mk.
Säsom häraf framgär, voro insättningarna under loppet af senaste är 
äterigen större än uttagningarna, sä att skillnaden mellan insättningar och ut­
tagningar under är 1912 steg tili 4,673,107 mk. högre än under föregäende ar. 
I städerna voro insättningarna 5,996,087 mk. större än uttagningärna och pä 
landsbygden 9,770,271 mk. större. •
Hvad sedän vidkommer de enskilda länen, sä voro säväl i städerna som 
pä landsbygden insättningarna större än uttagningarna uti alla andra Iän utom 
i Äbo Iän, i hvars städer uttagningarna öfverstego insättningarna med 545,754 mk.
De olika länens procentförhällanden i afseende ä insättningar och uttag­
ningar samt uttagningarna i procent af insättningarna framgär ur följande tabell:
L ä n. 
G o u v ern e m e n ts .
Insättningar.
V e rse m e n ts .
Uttagningar.
R e m b o u r se m e n ts .
Uttagningar i % 
af insättningar. 
R e m b o u r s e m e n ts  en  
p .  % d e s  v e r s e m e n ts .
1912 1911 1910 1912 1911 1910 1912 1911 1910
°/0 0/¡0 ° f.10 7» ° l0 OI10 0/0 °/0 0/10
N vlands ....................................... 17.7 18.8 20.2 20.6 21.0 20.4 91.9 91.3 97.1
Abo och B jö rnebo rgs............... 26.3 29.1 29.4 29.9 30.5 29.9 89.8 85.8 98.0
T av asteh u s................................... l l . i lO.o 8.2 9.6 8.8 8.6 69.1 73.3 100.8
Viborgs ....................................... 9.3 8.3 8.6 8.2 8.6 8.5 69.8 84.4 95.7
S:t M ichels................................... 4.2 4.0 4.8 4.5 4.9 5.o 84.2 98.5 99.6
K uopio  ................................... . . 3.2 3.1 2.8 2.8 2.7 2.9 66.6 68.2 99.6
V asa ................................................ 20.4 17.6 17.0 16.7 16.1 17.1 64:5 76.2 97.0
U leäbörgs ................................... 7.8 •9.1 9.0 7.7 7.4 7.6 78.6 67.1 .81.9
Hela landet (Tout le pays) . . .  . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 79.0 81.9 96.3
I stader (Dans les villes)........... 57.3 60.0 58.9 62.4 61,5 60.1 86.1 84.0 98.2
Pä lamlsbjgd (A la Campagne). . 42.7 40.0 41.1 37.6 38.5 39.9 69.5 78.8 93.6
Sparbanksstatistik dr 1912. - - 3
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Procenttalet för ihsättningar var sâledes .störst i Äbo och Björneborgs län, 
därefter följa i ordningen Vasa, Nylarids, Tavastehus, Viborgs, Uleâborgs och 
S:t Michels län. Den sista i ordningen var Kuopio län. Procenttalet för ut- 
tagningar var likaledes störst i Äbo och Björneborgs, län och därefter i Nylands 
län. Efter Nylands län följa i ordningen Vasa, Tavastehus, Viborgs, Uleâborgs 
och S:t Michels län. Den sista i ordningen var äfven nu Kuopio län.
Uttagningarnas förhällande tili insättningarna har under är 1912 i alla 
öfriga län varit fördelaktigare än under föregäende âr utom i Nylands, Äbo och 
Björneborgs och Uleâborgs län, där det varit ofördelaktigare.
Under àr 1912 godtskrefs insättarne i räntor 12,735,718 (11,510,873; 
10,837,251) mk., hvaraf i städerna 7,102,216 (6,542,047; 6,264,217) mk. och pä 
landsbygden 5,633,502 (4,968,826; 4,573,034) mk. De godtskrifna räntornas 
förhällande tili den totala tillväxten uti insättarnes tillgodohafvanden var för 
heia landet 44.7 (50.9; 85.6) %; för. städer 54.2 (52.6; 93.6) % och för lands­
bygden 36.7 (48.8; 77.9) %. Detta visär ocksä, att den egentliga kapitalöknin- 
gen varit mycket fördelaktigare än under de föregäende âren, i heia landet och 
pä landsbygden, hvaremot den i städerna varit ofördelaktigare.
Motböckernas antal. Motböckernas antal utgjorde vid 1912 ârs ingäng 
308,938. Under äret tillkommo nya böcker tili ett antal af 47,639 (43,187; 39,748) 
och dödades 27,671 (25,852; 26,502), hvarigenom motböckernas antal öJcades med 
19,968 (17,335; 13,246) eller 2,633 flere än föregäende är och utgjorde sâledes 
vid 1912 ârs utgâng 328,906, motsvarande 1 motbok pä 10 (11; 11) x) innevänare 
i landet. Ölcning'm af motböcker utgjorde 6.5 (5.9; 4.8) % och medeltillgodo- 
hafvandet per motbok utgjorde 849 (812; 783) mk. vid ârets utgâng. Fördelade 
pä städer och landsbygd kommo vid ârets utgâng pâ städernas anpart 182,463 
(172,071; 162,237) och pä landsbygdens 146, 443 (136, 867; 129,366) motböcker 
och utgjorde medelbeloppet per motbok vid samma tid i städer 858 (834; 807) 
mk. och pä landsbygden 838 (784;751) mk. Motböckernas ökning pä lands­
bygden var 10,392 och i städerna 9,576 och var alltsä ökningen af motböckerna' 
pä landsbygden 816 mindre än i städerna.
Vi öfvergä sedan tili att granska, huru de nya, under ârets lopp tillkomna 
insättarne fördela sig i anseende tili personliga insättare och föreningar. eller 
fonder och sedan de personliga insättarene i anseende tili kön, àlder, stând eller 
yrke och observera vi dä, att af de under äret tillkomna insättarne var
b U ppgifter angâende innevänarean ta le t den 31 decem ber 1912 hafva ej k u n n a t er- 
hallas, hvarför beräkningen är g jord efter an ta le t innevänare  den 31 decem ber 1911.
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Af ancler ârets lopp tillkonina 
insattare voro : 
jD éposan ts d a n s  le c o u r a n t  
de V a n n ée .
I  städer.
V illes .
Pà lansbygden. 
A  la  C a m p a g n e .
I  heia landet. 
T o u t  le p a y s .
1912 1911 1910 1912 1911 . 1910 1912 1911 1910
°//o 0/0 0/>0 0/0 °!¡0 °// 0 0/ - 10 °/10 °!■ / 0
Man (H om m es)........................... 40.3 40.6 39.2 45.7 44.7 44.2 42.8 42.4 41.6
K vinnor (Femmes) ................... 34.3 33.7 35.0 25.9- 25.6 . 26.9 30.4 30. o 31.3
B arn  (E n fan ts) ....................... : . 22. s 22.7 22.7 23.1 24.6 . 23.6 22.8 23.6 23.1
F ô ren in g ar och fonder (So-
ciétés e t  fonds)  ....................... 2.9 3.0 3.1 5.3 5.2 5.3 4.0 4.o_ 4.1
Suinma (Total) 1OO.0 100.0 100.0 100.0 îoo.o 100.0 100.0 100.0 100.0
den största delen personliga insättare och blott en ringa procent föreningar och 
fonder. Af personliga insättare var flertalet man, därefter kvinnor och barn.- 
Om vi fördela de personliga insättarne i anseende til kön, alder, stand 
eller yrke och beräkna, huru stör procent man, kvinnor och barn i de olika klas- 
serna utgjorde af alia man, kvinnor och barn särskildt för stader, landsbygd 
och heia landet, fá vi följande tabell:
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Säsom häraf framgár, är procenten för insättningar i heia landet störst 
för gárdsegares, hemmansegares och arrendatorers barn. Eiter dem följa i ord- 
ningen gárdsegare. hemmansegare och arrendatorer och därefter kvinnliga tje­
nare, hvarefter mannen i kategorin »öfriga arbetare» och därefter kvinnorna i 
kategorin gárdsegare. hemmansegare och . arrendatorer innehafva den högsta 
procenten och efter dem barnen i kategorm »öfriga arbetare» och sedan mannen i 
kategorin »torpare och jordbruksarbetare.» För arbetare vid industriell inrätt- 
ningar är procenttalet allt fortsättningsvis ytterst ririga.
Vid en jämförelse af de olika procenttalen i städer och pä landsbygden, 
hvart för sig, finna vi att
i städerna procenttalet är störst för kvinnliga tjenare. därefter för mannen 
och barnen i kategorm »öfriga arbetare». Efter dessa_ följa i ordningen männen 
och barnen i kategorin »gárdsegare, hemmansegare och arrendatorer», och sedan 
barnen i kategorin »handlande, handtverkare och öfriga själfständiga affärs- 
idkare». Procenttalet för kategorin »arbetare vid industriella inrättningar» är i 
städer nagot större än om man tager i betraktande heia landet, ty efter dessa 
tölja ännu flere skilda grupper;
pä landsbygden är procenttalet störst för barnen och därefter männen i ka­
tegorm »gárdsegare, hemmansegare och arrendatorer samt deras kvinnor», där­
efter följa i ordningen kvinnliga tjenare och sedan barnen i kategorin »torpare 
och jordbruksarbetare» samt efter dem männen och kvinnorna i samma katégori. 
Sist i ordningen kommer kategorin »ungdom, átnjutande högre undervisning».
Pá grund af. ofvananförda siffror bör man väl kunna pasta, att största 
delen af insättarne saväl i städerna som pá landsbygden höra tili de klasser, 
för hvilka sparbankerna äro ämnade och för hvilkas räkning de äro grundade. 
Likasá observera vi, att skillnaden i procenttalen emellan de sldlda kategorierna 
har under de olika áren varit mycket litet varierande.
Om vi áter gruppera insättningarnas antal efter insättningarnas storlek 
och sá beräkna, hura stör procent tili hvarje storleksgrupp hörande insättningar 
utgjorde af samtliga insättningar i städerna, pá landsbygden och i heia landet, 
fá vi f ölj ande tabell:
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Tnsatttiingar : 
V e rse m e n ts :
I  städerna..
V ille s .
Pâ landsbygden. 
A  la  C a m p a g n e .
1 heia landet. 
Tout le  p a y s .:  .
1912 1911 1910 1912 1911 1910 1912 1911 1910
°/¡0 °l10 0/10 0/¡0 ° l10 0//o °!10 °/¡0 °l 10
5 m ark och dàrunder (5 marcs
et a u  dessous)........................... 7.1 6.7 7.3 9.0 9.1 9.2 7.6 7.5 7.8
5—25 mk ....................... 18.6 18.s 19.7 14.7 15.6 16.4 17.5 17.9 18.8
25—50 s> ......................... 18.4 18.8 19.4 10.7 11.9 12:2 16.3 16.9 17.4
50— 100 » ......................... 21.4 21.s 21.s 15.9 16.7 17.4 19.9 20.4 20.7
100— 250 » ......................... 15.8 I 6.1 15.6 17.2 16.8 17.1 I 6.1 16.3 I 6.0
250—500 » .................. lO.o lO.o 9.6 13.3 13.1 12.6 10.9 10.8 .10.4
500—1,000 » ......................... 4.9 4.6 4.0 9.3 8.8 8.0 6.2 5.s 5.1
1,000 m ark  och dârutôfver
(Plus de 1,000 mk) ............... 3.8 3.2 2.6 9.9 8.0 7.1 5.5 4.4 3.8
Suinma (Total) 100.0 100.0 100.0 1OO.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Den högsta procenten i heia landet hade kategorin 50—-100 mk. och där- 
efter kategorin 5—25 mk. Därefter följde i ordningen insättningarna mellan 
25—50 och 100-—250 mk. Mera än hälften af alla insättningar bestod säledes 
af insättnmgar under 100 mark, hvilket vittnar om, a t t . sparbanlcerna äfven i 
detta afseende motsvara sitt ändamäl. Insättnmgar mellan 100—500 mk. farins 
27.0 (27.i; 26.4) % samt öfver 500 mk. 11.7 (10.2; 8.9) %.
Om vi sedan särskildt betrakta städerna och landsbygden, finna vi, att 
städernas sparbanker äfven under föregäende är lyckats bättre än landsbygdens 
sparbanker insamla smä besparingar, ty  i städerna funnos insättningar mrder 
100 m k.'65.5 (66.1; 68.2) %, da motsvarande siffra pä landsbygden utgjorde 50.3 
(53.3; 55.2) %. Insättningar mellan 100—500 mk. funnos i städerna 25.8 (26.1 ; 
25.2) % och pä landsbygden 30.5 (29.9; 29.7) %. Insättningar, större än 500 mk. 
funnos i städerna 8.7 (7.8; 6.6) % och pä landsbygden 19.2 (16.8; 15.1) %.
Räntefoten á ¡Iisatta medel. Á insatta medel erlade största delen af spar- 
bankerna 5 % räntä. I följande sparbanker var räntefoten en annan neml. i 
Virmo, Lundo, Masku och Somero 5y2, i Hauho 5 och 5%, i Nykyrko och Sul­
kava 5 y4, i Heinola socken 5 och 5 %, i Oripää och Loimjoki 5.2, Mäntyharju 5 .1 , i 
Jaakimvaara och Räisälä 5 och 51/2; i Helsingfors »Helsingfors sparbank», i Abo 
»Sparbanken i Abo» och »Turun Suomalainen Säästöpankki», samt Laihia var rän- 
tan en del af äret 4 y¿ och under den äterstäende delen 5; i Helsingfors »Helsingin 
Suomalainen Säästöpankki, i Lillkyro och Kittilä 4 l/2 %■ I Haapavesi erlades 
a tjehstefolks besparingar 6 %.
Placeringsrörelsen. Sparbankernas placeringsrörelse kunna vi pä grund af 
sparbanksförordningen déla i tre hufvudgrupper, neml. 1) medlens placering
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emot skuldsedlar eller utláningsrorelsen; 2) medlens placering i obligationer 
och privatbankers depositionsbevis eller obligationsrörelsen och depositions- 
rörelsen i privatbahker samt 3) medlens placering i fastigheter. Da sparban- 
kerna till största delen placera sina medel i Ian mot skuldsédel, anföra vi till 
först nágra siffror, belysande denna del af placeringsrörelsen. För placeringen 
i fastigheter redogöra vi närmare i förening med tab. 4.
Länerörelsen. Vid 1912 árs ingáng funnos utlánade 243,020,550 mk. Un­
der árets lopp utlánades 58,414,049 (52,711,963; 37,605,965) mk. och inbetalades 
i kapital 28,046,789 (32,810,770; 25,043,557) mk, deraf 2,439,190 (2,261,775; 
2,272,493) mk. eller 8.7 (6.9; 9.i) % af alia inbetalade lán voro pá grand af sär- 
skildt aftal gjorda afkortningar. De utlánade medien vid arets utgáng upp- 
gingo till 273,387,810 mk, hvaraf i städer 154,465,378 mk. och pá landsbygden 
118,922,432 mk. Utláningen hade sálunda för hela landet ökats med 30,367,260 
(19,901,193; 12,562, 408) mk. eller 12.5 (8.9; 5.9) %, hvaraf i städer 15,046,455 
(10,732,402; 6,775,895) mk. eller 10.8 (8.3; 5.5) % och pá landsbygden 15,320,805 
(9,168,791; 5,786,513) mk. eller 14.8 (9.7; 6.5) %. I forhállande tili foregáende 
ár hafva sálunda sparbankerna saväl beträffande kapital som antal under ár 
1912 beviljat ett större belopp lán och var ökningen á antalet beviljade lán pá 
landsbygden 6,610 större än under foregáende ár, dá i städerna ökningen ej var 
större än 454.
Hvad lánens medelbelopp betraf far var detta vid 1912 árs utgáng för hela 
landet á 151,337 (136,068; 124,775) reverser 1,806 (1,786; 1,789) mk. för städernas 
sparbanker á 19,630 (17,961; 16,570) reverser 7,869 (7,762; 7,766) ,mk. och för 
landsbygdens banker á 131,707 (118,107; 108,205) reverser 903 (877; 873) mk. 
Under árets lopp utgáfvos i hela landet lán emot 34)899 (27,835; 24,000) nya 
skuldsedlar, deraf i städer endast mot 3,555 (3,101; 2,386) skuldsedlar och pá 
landsorten 31,344 (24,734; 21,614) skuldsedlar. Häraf framgár, att landsbyg­
dens sparbanker allt fortsättningsvis hafva placerat sina medel i mindre lán, 
än stadssparbankerna. Medelbeloppet af vid árets utgáng oguldna lán är sávál 
i städerna som pá landsbygden större än medelbeloppét för foregáende ár. Sá- 
som synes hafva landsortssparbankerna fortsättningsvis placerat sina penningar 
uti mindre lán än stadssparbankerna.
För att áter taga reda pá tili hvilka samhällsklasser sparbankerna bevil­
jat lán, indela vi de nya lántagarena under árets lopp enligt stánd och yrke 
och beräkna, hura stor procent af alia ntgifna lán kommit hvarje stándsklass 
till del,' intecknings- och öfriga lán hvart för sig. Sálunda fá vi foljañde tabell:
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T j â n s t e m a n  o c h  i d k a r e  a i  f r i  a  y r k e n  (F onc-
% 0//o % % % % % % % % % %
t io n a ir e s ;  p r o fe s s io n s  libéra les) . ........................... 6.6 6.1 19.3 23.6 6.3 6.8 20.6 33.8 10.8 11.9 24.4 38.3
G - â r d s e g a r e  o c h  h e m m a n s e g a r e  s a m t  a r r e n d a t o r e r
( P r o p r ié ta ir e s  e t  fe r m ie r s ) ........................................ 51.9 37.8 IS .o 8.0 45'.o 32.9 16.5 6.3 39.8 33.2 14.6 10.G
H a n d l a n d e ,  h a n d t v e r k a r e  o c h  s j â l f s t i i n d i g à  a f f a r s -  
i d k a r e  ( C o m m e r sa n ts , a r t is a n t s  e t c h e fs  d 'e n tre -
p r i s e ) ........................... .... ............................................ 17.7 2 1 .s 10.4 31.8 21.1 25.5 ■9.7 23.0 19.0 22.3 8.7 11.5
T j a n s t e p e r s o n a l  v id  a f f â r s f o r e t a g  (C o m m is) . . . 3.1 2 . i 6.1 9.6 2.7 3.2 4.5 11.6 3.1 1.7 5.6 7.9
! B e t j& n te  i  a l l i n h n  t j i i n s t  e l l e r  v id  e n s k i l d a  i n r â t t -  
j n i n g a r  (E m p lo y é s  des s e r v ise s  p u b lic s  o u  d 'é ta -
f b lis se m e n ts  p r i v é s ) .......................... .... 5.8 3.7 8.0 0 .5 7.7 4.5 8.5 5.4 6.7 5.0 8.7 3.9
T o r p a r e  o r h  j o r d b r u k s a r b e t a r e  (M é ta y e rs  et o u v r i-
e rs  a g r i c o l e s ) ................................................. ... 0.5 O.i 7.o 0.7 1.0 O.i 0.0 0.6 2.0 O.i 4.3 0.6
Ô f r i g a  a r b e t a r e  o c h  t j â n a r e  (A u tr e s  o u v r ie r s  et
d o m e s tiq u e s ) ..................................................................
U u g d o m  â t n j u t a n d e  h o g r e  u n d e r v i s n i n g  (E tu d i-
5.8 1.8 7.2 1.2 4.8 0.9 8.6 1.6 7.1 0.9 6.8 1.3
a n ts  e t c . ) ....................................................................... 0.2 0.0 13.4 6.5 0.2 O.i 15.2 6.8 1.2 0.1 16.4 7.7
Ô f r i g a  p e r s o n e r  (A u tr e s  p e r s o n n e s ) ...........................
A f f a r s -  o c h  b y g g n a d s -  s a m t  a n d r a  b o l a g  (So c ié té s
1:9 2 . i 8 .8 7.5 2.0 1.5 8.9 0.7 l . s 1.7 8.3 8.6
d 'a f fa ir e s , de  c o n s tr u c tio n s  e t a u t r e s ) ..................
K o m m a n e r .  f ô r s a m l i n g a r  o c h  a n d r a  d y l i k a  s a m -  
f u n d  ( C o m m u n e s , p a r o is s e s  e t a u tr e s  p a re ille s
4.9 23.9 0.7 1.6 7.1 22.6 0.8 -2.1 5.5 20.1 1.1 7 .i
a s s o c ia t io n s ) ................................................................. — — 0.4 3.5 O.i — 0.6 2.9 0.4 0.2 0.6 1.9
I T ô r e n i n g a r " o c h  f o n d e r  (Soc ié tés  e t fo n d s ) . . . . 1.6 l . i 0.7 . 0.5 . 2.o 1.9 | 0.5 0.4 2.6 2.8 0.5 0.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Som af föregäende tabell synes, tillföll största procenten af alla i stader ut- 
gifna inteckningslän, säväl hvad antal som kapital beträffar, gärdsegare; som 
andra i ordningen kommo i anseende tili antalet handlande, handtverkare och öfriga 
själfständiga affärsidkare, och hvad kapital beträffar, affärs-, bygnads- samt andra 
bolag samt därefter kategorin »handlande, handtverkare och öfriga själfständiga 
affärsidkare». I afseende ä antal säsom. tredje var kategorin» tjänstemän och 
idkare af fria yrken» och kategorin» öfriga arbetare och tjenare» samt »betjente 
i allmän tjenst eller vid enskilda inrättningar». I afseende ä kapital säsoin fjärde 
i ordningen kommo tjänstemän och idkare af fria yrken, hvilka i förhällande tili 
öfriga län, hvad antal beträffar voro främst och hvad kapi talet beträffar i andra 
rummet. I förhällande tili öfriga län var som den andra i ordningen hvad antal 
beträffar kategorin »gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer» och hvad 
kapital beträffar» tjänstemän och idkare af fria yrken», hvilka ater säsom tredje 
i ordningen efterföljdes hvad antal beträffar af ungdom, ätnjutande högre under - 
visnmg.
Hvad äter landsorten vidkommer, sä intaga dar främsta rummet, säväl 
i afseende ä antal som kapital bade af intecknings- och öfriga län, gärdsegare, 
hemmansegare och arrendatorer, efter hvilka följa i ordningen i förhällande tili 
öfriga län torpare och jordbruksarbetare. För inteckningslän voro som andra i 
ordningen, bade hvad antal och kapital beträffar,' handlande, handtverkare och 
öfriga själfständiga affärsidkare samt därefter följde tjänstemän och idkare af 
fria yrken, hvarför ät öfriga ständsklasser tillsammans äterstod en nägorlunda 
läg procent för inteckningslän. I förhällande tili öfriga län följde i ordningen efter 
torpare och jordbruksarbetare hvad kapital beträffar handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga affärsidkare och därefter öfriga arbetare och tjänare i 
afseende ä antal. Därpä kom i ordningen hvad kapital beträffar tjänstemän och 
idkare af fria yrken och därefter »kommuner, församlingar och andra dylika 
samfund». För öfriga ständsklasser tillsammans äterstod efter dessa en mindre 
procent.
Obligationsrörelsen. Vid ärets början innehade sparbankerna obligationer 
tili ett nominelt värde af 250 Guldrubel, 207,000 Francs, 4,000 Pund, 1,284,255 
Reichsmark, 554,540 Kronor och 2,669,900 Finslca mark. Under ärets lopp 
utbetalade sparbankerna för lcöpta obligationer 1,481,744 (696,632; 125,148) 
mk. och uppburo för sälda och utlottade obligationer 73,517 (87,200; 54,336) mk. 
Obligationernas kapitalomsättnmg var säledes 1,555,261 (783,832; 179,484) mk, 
deraf i städer 1,364,616 (759,532; 154,648) mk. och pä landsbj^gden 190,645 
(2.4,300; 24,836) mk. Vid-ärets utgäng innehade sparbankerna obligationer tili 
ett nominelt värde af 204,000 Francs, 4,000 Pund, 1,500,352 Reichsmark, 550,220 
Kronor och 3,909,600 Finska mark, bokförda tili ett belopp af 6,651,371 (5,236,745 
4,172,282) mk. Sparbankernas obligationsförräd har sälunda under de senaste 
ären regelbundet ökats.
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Depositionsräkningen. Vid ârets början hade sparbankerna dëponeradè i 
privatbanker pâ dépositions-, depösitionskontokurant- eher sparkasseräkning 
14,711,707 mk. Under ârets lopp deponerade sparbankema 14,158,956 
(15,129,003; 12,811,636) mk. och lyftade af dessa medel 15,003,931 (12,195,446; 
11,837,252) mk, sâ att deras tillgodohafvanden vid ârets utgâng var 13,866,732 
mk. Sparbankeriias tillgodohafvanden â depositionsräkning i privatbankerna 
minskades sâledes med 844,975 mark för hela landet. Om vi ater granska stä- 
derna och landsbygden hvar för sig, sä finna vi, att sparbankernas depositioner 
i privatbankerna för städerna minskades med 1,968,517 mark, hvaremot samma 
räkning vid landssparbankerna steg med 1,123,541 mark, hvilket bevisar, att 
landssparbankerna hellre deponera sina medel i dylika värdepapper än i obliga- 
tioner, af hvilka stadssparbankerna, sâsom vi sägo af det föregäende, hade an- 
skaffat i mycket större mängd, än landssparbankerna. Sparbankernas kapital- 
omsättning steg tili 29,162,887 (27,324,449; 24,648,888) mk. eller 1,838,438 mk. 
mera än under föregäende är.
Räntefoten för utlânade medel. Denna har vid sparbankerna i allmänhet 
vexlat mellan 5 % och 6 %. Vid en stadssparbank var räntan 4—6 % och i 
en landsortssparbank 5—6%. Om man med normalräntefot förstär den vid 
resp. sparbanker gällande räntesatsen eller medeltalet af de under ârets lopp 
noterade olika räntesatserna, sä var normalräntesatsens storlek för lânen i de 
särskilda sparbankerna följande:
I  s tâd e r (V ille s ) .............................................................................
P â  landsbvgden (A la Campagne)........................... ...............
O©*
en
5
Ü< O
99~
1 — 1
7
3
>) 23
45
311
( 1912 1 — 8 ‘) 26 356
Hela ïamlet (Tout le pays) ( 1911 1 7 ") 26 348
j 1910 1 8 ’) 24 342
Sparbankernas egna fonder samt vinst- och förlusträkning. - Sparbankernas 
egna fonder utgjorde vid 1912 ärs inqäng sammanlagdt 24,275,829 mk, hvaraf 
i städer 16,383,464 mk. och pä landsbygden 7,892,365 mk.
Ärets nettovinst steg tili 2,535,358 (2,319,454; 2,071,408) mk. eller 10.4 (10.5; 
10.3) % af sparbankernas egna fonder vid ärets ingang. Af detta belopp utgjorde'
') Häraf i tvä sparbanker 5.7 och i tvä 5 5/s-
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stadssparbankernas anpart 1,510,557 (1,433,325; 1,237,644) mk. eller 9.2 (9.5;
8.9) % och landsbygdens 1,024,801 (886,128; .833,764) mk. eller 12.9 (12.6; 13.4) 
%. Sasom häraf synes är saväl i hela landet som i städerna och pä landsbygden 
den absoluta vinsten större än under föregäende är, men den relativa vilisten i 
städerna mindre, pä landsbygden äter större än'föregäende är.
Sparbankernas inkomster och utgifter, hvilka resulterat tili ofvananförda 
nettovinst, ugjordes af följande slag:
I n k o m s t e r  (Recettes): 
Rântor: (Intérêts):
Stader.
(Tilles).
Landsbj'gd .
(Campagnes).
H ela  landet. 
(Tout le pays).
â lân (des prêts) ................................
â ôfriga placeringar (des autres place-
8 ,6 2 0 ,5 2 1 6 ,6 8 3 ,5 0 6 1 5 ,3 0 4 ,0 2 7
m ents) ............................................... 6 4 7 ,2 5 0 4 1 9 ,3 3 2 1 ,0 6 6 ,5 8 2
Grundfondsmedel (C a p ita l) ................... 1 ,000 2 1 ,9 8 5 2 2 ,9 8 5
Diverse inkomster (Diverses)  ............... 113 ,271 9 6 ,4 8 5 2 0 9 ,7 5 6
( 1912
Summa (Total) \ 1911
9,382,042 7,221,308 16,603,350
8,659,880 6,351,629 15,011,509
1 1910 8,161,866 5,868,148 14,030,014
U t g i f t e r  (Dépenses):
Insàttarne godtskrifna rântor (Intérêts
aux déposants) ............................. .. . ; 7 ,1 0 2 ,2 1 6 5 ,6 3 3 ,5 0 2 1 2 ,7 3 5 ,7 1 8
Aflôningar (Traitements).........................
Ofriga fôrvaltningskostnader (Autres
4 4 1 ,4 3 8 3 1 4 ,0 1 9 7 5 5 ,4 5 7
frais d’administration) ........................ 196 ,677 1 4 2 ,6 9 2 3 3 9 ,3 6 9
Afskrifningar (Radiations)  ...................
Rântor â upplânade medel (Rentes des
6 5 ,851 4 5 ,1 6 7 1 1 1 ,0 1 8
emprunts )  ...........'...................... .......... 6 2 ,7 4 6 6 1 ,0 4 4 1 2 3 ,790
Rântor â . sârskildt fôrvaltade medel
(Rentes des fonds gérés à part) . . . . 2 ,557 83 . 2 ,6 4 0
( 1912
Summa (Total) j 1911
7,871,485 6,196,507 14,067,992
7,226,554 5,465,500 12,692,054
1 1910 6,924,221 5,034,383 11,958,604
Bland sparbankernas utgifter belöpte sig de s. k. driftkostnaderna (aflö-
ningar och ôfriga fôrvaltningskostnader) för hela landet till 0.4 (0.4; 0.3) %
af sparbankernas hela ansvarighetssumma vid ärets utgäng. För stadssparban- 
kerna var procentförhällandet 0.4 (0.4; 0.4) och för landssparbankerna 0.3 (0.3; 
0 . 2 ) % .
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Bland afskrifningarna, hvilka frän 81,654 mk är 1911 stego tili 111,018 
mk. är 1912 aro att märkä förluster â utlâningen vid sparbankerna i Borgä 
3,230, Lappi (Â. L.) 10,281, Tyrvää 4,253, Jämijärvi 150, Tohmajärvi 201 och 
Malaks 625 mk. eller inalles 18,740 mark, hvilka afskrefvos är 1912.
Af nettovinsten afgar i utbetalda anslag för allmännyttiga och välgörande 
ändamäl ett sammanlagdt belopp af 155,774 (106,225; 102,832) mk., deraf vid 
stadssparbanker 129,150 (99,250; 88,625) mk. och vid landssparbanker 26,624 
(6,975; 14,207) mk. eller endast en liten del af det belopp, som stadssparbankerna 
utdela. Anslagen, ordnade efter storleken af de olika syftenas totalbelopp, 
voro är 1912 af följande art:
At föreningen »Barnens väl» ............................
Barnhem ..............................• • • ...........................
Gratifikationer at fattiga folkskolebarn . . . .
Beklädnad at fattiga folkskolebarn...............
Barnträdgard.......................................................
Arbetshem för b a rn ............................................
Sommarkolonier för folkskolebarn ...............
Kristliga föreningen af unge män ...............
» » » unga kvinnor ...........
Martha förbundet ............................................
Gamla kvinnors hem ................... ....................
Fruntimmersföreningen ....................................
Stadsmissionen ................. .................................
För Hälsovärdens befrämjande.......................
Sjukhem ..................................'...........................
Diakonissföreningen ....................................
Sommarkolonier för sjukliga arbetare..........
Barnbördshus...................................... .............. ..
Fattiga bärnaföderskor ..............................
Arbetets vänner tili lärokurser.......................
Natthärberge för hemlösa män . .................
Hemmet för värnlösa kvinnor .......................
»Föreningen för välgörenhetens ordnande» . .
Lärda skolor...................................... ..........
Andra skolor ........................... .....................
Folkhögskolor ....................................................
Folkbibliotek och läsesal ..................................
Ungdomsföreningar ..........................................
Nykterhetsföreningar........................................
F m k . 4 ,0 0 0
» 2 ,0 0 0
» 1 ,150
» 6 50
» 7 ,5 0 0
» 4 ,0 0 0
» 3 ,2 0 0
>> 3 00
» 300
» 4 ,4 0 0
» 6 ,0 0 0
» 4^900
» 4 ,7 0 0
» 1 8 ,8 0 0
» 5 ,3 0 0
» 3 ,6 0 0
» 2 ,5 0 0
» 5 ,0 0 0
» 150
» 1 ,300
» 80 0
» 1 ,0 0 0
» 3 ,5 0 0
» 1 3 ,9 0 0
» 4 ,4 0 0
» 2 ,2 0 0
» 1 ,7 5 0
» 3 ,0 0 0
» 1 ,850
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Slöjdförening .......................................... ........... Fmk. 1,500
Musikaliskt sällskap ............................. .......  » 12,640
Fornminnesförening ............................. .......  » 5,000
Museer .................................................... . .................... » 700
Frivillig brandkär . : ........................... ..................  » 2,000
Landtmannaförening . ......................... ............. » . . 2,400
Döfstumsförening ........................... .. . . 500
Idrottsvänner....................................................... )> 5,500
Arbetareförening................................... , ......... » 2,160
Stipendiifonder ..................................... ............. )> . . 3,000
Djurskyddsförening............................. ............. » 100
Sparsamhetens befrämjande ............. ............. » . 325
Sparbankshus ...................................... ............. » 2,000
Frälsningsarmen . ............. .. . . ........... . . ......... » • ,700
Diverse ändama].................................. ...............» 5,099
Summa Fmk. 155,774
Dessa utdelningar fran sparbankemas vinstmedel fränräknade var ökningen 
af sparbankemas egna fonder under äret för liela landet 2,379,584 (2,213,229; 
1,968,576) mk eller 9.8 (10.o; 9.8) %, däraf för stader 1,381,407 (1,334,076; 
1,149,019) mk eller 8.4 (8.8; 8.3) % och för landsbygden 998,177 (879,'153;819,557) 
mk eller 12.7 (12.5; 13.2) %. Bland de skilda länen var ifrägavarande ökning 
störst inom Vasa län 13.5 % och minst inom Viborgs län 8.0 %.
Sparbankemas egna fonder utgjorde vid arets utgäng 26,655,412 mk, 
hvaraf i städerna 17,764,870 och pä landsbygden 8,890,542 mk.
Sparbankemas ställning den 31 december 1912, deras tillgängar, skulder och 
kassareserv. Totalsumman af de af sparbankerna förvaltade och i boksluten 
per ultimo december intagna kapitalen steg tili 308,731,781 (277,108,240; 
252,106,016) mk. Af denna summa kommo pä sparbankerna i stader 175,636,751 
(160,830,031; 146,852,193) mk och pa landssparbankerna 133,095,030 (116,278,209; 
105,253,823) mark.
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Sparbankernas tillgângar utgjodes af: (Actif des caisses d'épargne):
1912 1911 1910 1912 1911 1910
Snif ■ SnyT. / 0 % 0//o
Kassa och lôpande 
râkn. {Comptant <&
compte courant) . . 4,024,884 4,682,503. 3,832,832 eller 1.3 1.7 1.5
Lan {Prêts sur) . . . .  
Obligationer {Obli-
273,387,810 243,020,550 223,119,357 » 88.5 87.7 88.5
gâtions)...................
Privatbankers de-
6,651,371 5,236,746. « 4,172,282 » 2.2 1.9 *1.7
positioner {Attes­
tations ' de dépôts
en banque) ...........
Ôfriga vàrdepapper
13,866,732 14,711,707 11,778,150 '» 4.5 5.3 4.6
{Autres titres) . . . . 1,071,599 898,667 876,794 » 0 .3 0.4 0.4
Fastigheter {Im­
meubles) ...............
Oguldna rântor {In-
3,649,803 3,261,365 3,182,775 » 1.2 1.2 1.3
téréts de prêts non
jxtyés) ...................
Ôfriga tillgângar
5,472,061 4,814,020 4,707,342 » 1.8 1.6 1.8
{Autres■ ressources
portées en compte). . 607,521 482,682 436,484 » 0.2 0.2 0.2
Summa {Total) 308,731,781 277,108,240 252,106,016eller 100.o 100.0 100.o
Största delen af sparbankernas tillgangar var placerad uti län mot skuld-. 
sedlar och därefter uti privatbankers depositionsbevis. Procenten för bada dessa 
sjönk nägot, da procenten för obligationer, som voro den tredje i ordningen, ater 
steg med 0.3 %, sä att den utgjorde 2.2 % af samtliga medel. De oguldna rän- 
torna utgjorde endast 1.8 % af samtliga tillgangar, och kassa, däri inberäknad 
löpande rälmingens saldo, 1.3 %. Den gemensamma procenten för kassa och 
löpande räkning sjönk med 0.4 %, da däremot procenten för oguldna län steg 
med 0.2 %.
Om vi fördela de af sparbankerna utgifna länen elfter säkerhetens be- 
skaffenhet och beräkna, huru stör procent af sparbankernas tillgangar hvarje 
särskild grupp utgjorde vid ärets utgäng, skildt för städerna och för landsbygden, 
•fä-vi följande tabell:
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L 8 il e n. P r ê ts  s u r .
S tä d e m a .
V illes .
L a n d sb y g d en .
C a m p a g n es .
1912 1911 1910 1912 1911 1910
°l 10 °/10 . «//o 7o 7« 7 .
M ot in teckn ing  ( i stader (dans les. villes).......... 50.7 55.2 56.9 4.4 4.3 4.3
(Hypothèque) \  pâ landsb3'gden  (a la campagne) 8.o 8.0 8.1 27.i 26.4 26.3
M ot borgen af enskilda personer (Caution
privée) ..................................................................... 12.7 13.2 13.6 54.3 54. s 55.3
M ot garan ti af kom m un eiler forsam ling (Garantie
de communes, paroisses etc.) .................................. O.i; 0.5 0.4 3.3 3.4 3.c
M ot iôs pan t (Gages) ................................................. 9.!) 9.7 8.6 0.3 0.3 0,3
87.9 80.G 87.5 89.4 89.2 89.8
Stads- och landsortssparbankernas olika ställning i fôrhâllande till de 
skilda làneformerna framgâr äfven af nedanstâende procenttal, i jeniförelse 
med landets alla sparbanker:
L à n e ii. P r ê ts  s u r .
Stiiderna.
V illes .
Landsbj'gden.
C am pagne.
1912 1911 1910 1912 1911 1910
°// 0 o// 0 0//o 0/ '10 y10 7 .
Mot. in teckn ing  (  i stader (dans les villes).......... 94.5 94.7 94.0 5.f) 5.3 5.1
(Hypotheque) \  p â  landsbygden (a la campagne) 27.9 29.4 30.1 72.1 70.6 69.n
Mot borgen af enskilda '■personer (Caution 
privée) ........................................................................ 23.7 25.1 25.4 76.3 74:9 74.6
M ot garanti af kom m un eller fo rsam ling  (Garantie 
de communes, paroisses etc.) .................................. 18.2 16.5 14.1 81.8 83.5 85.9
M ot lös pan t (Gages) ...........................................-.. . 97.6 98.0 97.7 2.4 2.0 2.3
Vid placeringen a f . lân mot skuldsedel förekommer mellan stads-och 
landsortssparbankerna den skiUnad. att stadssparbankerna i högre grad place- 
rat sina tillgângar i lân mot inteckning. hvaremot vid landsortssparbankerna 
procenttalet för lân mot borgen är högst. Om intecknin'gslân är det säfskildt 
att anmärka., att da af stadssparbankernas inteckningar 27.9 % voro inteck-. 
ningar i landsfastigheter, sä hade landssparbankerna inteckningar i stads- 
fastigheter endast 5.5 %. Landssparbankerna hade i lân mot • garanti af 
kommun eller forsamling 81.8 %, stadssparbankerna âter i lân mot lös pant
X X X 1JI
1 privatbanker depositionsbevis hade sparbankerna placerat 4.5 % af 
sina samtliga tillgängar och i andra värdepapper säsom aktier och depositioner 
i andra sparbanker 0.4 %.
Öfriga värdepapper, däri ingä sädana lättrealiserbara värdepapper, som 
ej kunna räknas tili kassareserven, innehade sparbankerna tili ett värde af 
1,071,599 mk. Häraf var aktier tili ett värde af 915,476 mlc och depositioner 
i andra sparbanker tili ett belopp af 156,123 mk.
I fastigheter hade sparbankerna placerat 1.2 % af samtliga tillgängar. 
55 sparbanker hade egen fastighet, hvarjemte Öfvertorneä sparbank hade varit 
tvungen att inropa en fastighet pä auktion för att skydda sin rätt. Bmola 
sparbank har ej i räkenskaperna upptagit den fastighet, i hvilken banken är 
inrymd.
Bland sparbankernas öfriga tillgängar intogs främsta rammet af inven- 
tarierna, hvilkas sammanlagda, bokförda värde utgjorde 206,331 mark. Alla 
sparbankers gemensamma inventarier stiga naturligtvis tili ett mycket högre 
värde, ehuru fa hafva upptagit dem i sina räkenskaper, da de flesta genast 
efter anskaffandet affört dem frän räkenskaperna. I d et. äterstäende beloppet 
af öfriga tillgängar ingä äfven ä obligationer upplupna, olyftade räntor tili 
ett belopp af Fmk 91,062 samt olyftade räntor ä privatbankers depositions- 
bevis tili Fmk 50,198 äfvensom i det äterstäende beloppet, Fmk 259,930, spar­
bankernas tillgodohafvande ä kontokuranträkning tili Fmk 49,000.
1 sparbankernas skulder eller i de af sparbankerna förvaltade medlen in- 
gingo själffallet säsom hufvudkontingent insättarnes tillgodohafvanden med 
279,441,844 (250,939;768; 228,335,644) mk. Sparbankernas egna fonder utgjorde 
sammanlagdt 26,655,412 (24,275,829; 22,062,599) mk, eller 9.6 (9.6; 9.7) % af 
insättarnes tillgodohafvanden, i hvilket procentförhällande städerna ingingo 
med .11.3 (11.4; 11.5) % och landsbygden med 7.2 (7.3; 7.2) %. Ifrägavarande 
procentförhällande understeg säledes vid 1912 ärs slut med 0.4 % det af lag- 
stiftaren säsom tillräekligt för utdelande af vinstmedel ansedda procenttalet 
10 %. Uti städerna var detta procenttal ändä fortsättningsvis 1.3 % högre än 
10 %, men pä. landsbygden understeg det sagda 10 % med 2.8 %. Af de skilda lä- 
nen stodo med afseende ä ifrägavarande procenttal, Nylands och Äbö och Björ­
neborgs län främst med 11.l %, därefter Viborgs län.med 10.l %; lägst i ord- 
ningen stod Vasa län med 6.9 %.
Insättarnes tillgodohafvanden utgöra dock i sjäflva verket ej endast en- 
skilda personers besparingar, utan äro deri medräknade äfven föreningskassor 
och attmänna fonder, som af sparbankerna emottagits tili förvaltning. Dylika 
kassor och fonder tillhöriga medel utgjorde är 1912 för heia landet 10.4 (8.2; 7.6) 
%; for städerna 8.9 (4.8; 4.7) % och for landsbygden 12.2 (12.8; 11.5) % af 
insättarnes tillgodohafvanden inom motsvarande omräden. Detta visar en
Sparbanksstatistik ar 1912. o
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ökning för städerna med nästan hälften, för landsorten áter en minskning. 
De absoluta beloppen för ifrägavarande kassor utgjorde i städernas sparbanker 
13.930.943 mk och i landsbygdens 15.053.535 mark:
Sparbankernas egna, fonder utgöras af grundfond och reservfond, af hvilka 
den förstnämnda författningsenligt skall uppgä tili visst i stadgarna angifvet 
belopp; reservfonden däremot ökas med den ärliga vinsten. Grundfondernas 
sammanlagda belopp steg under är 19.12 för hela landet till 4.368.886 mk; hvaraf 
för städerna tili 3.083.308 mk och för landsbygden tili 1.285.578 mk. De sam­
manlagda reservfonderna stego tili 22.286,526 mk, hvaraf pä stadssparbankerna 
föllo 14,681,562 mk och pä landsbygdens sparbanker 7,604,964 mk.
Bland öfriga, tili ett sammanlagdt belopp af 2,634,525 (1,892,645: 1,707,772) 
mk bokförda skulder utgjordes hufvudänparten af medel, tillfälligtvis upplänade 
för sparbanksrörelsens bedrifvande, nämligen 2,294,504 (1,566,921; 1.201,222) mk. 
Resten bestod af: hypotekslän mot bankfastighet 175,000 (200,000; 408,414) mk. 
särskildt förvaltade fonder 160,287 (120,762, 89,747) mk, odisponerade eller olyf- 
tade vinstmedel 675 (650; 1,750) mk och diverse andra skulder 4,059 (4,310; 
6,639) mk.
Kassareserven. Enligt § 10 af Nädiga Sparbanksförordningen jemförd 
med § 31 af samma förordning tillkomme)’ det samtliga sparbanker att, efter 
tio är irán, den 1 januari 1896 redovisa 3/10 af insättarnes tillgodohafvanden. 
enligt señaste bokslut i värdehandlingar, hvilka kunna med lätthet förvandlas 
i penningar, sásom depositionsbevis af bankinrättning, statens, hypoteksför- 
eningens eller andra fullgoda obligationer. Af dessa värdepapper far likväl 
hälfte)) bestä af füllt säkra intecknade skuldsedlar. Pä ofvannämnda sätt pla- 
cerade medel, hvilka utgöra sparbankens kassareserv, innehade sparbankerna 
vid 'señaste ärs utgäng inalles '31,910,903 (28,221,742; 25,504,187) mk, däraf 
obligationer och bankdepositioner tillsammans 18,146,438 (17,204,994; 14,248,234) 
mk och resten eller 13,764,465 (11,016,748; 11,255,953) mk intecknade skuld­
sedlar. I städerna utgjorde kassareserven 17,440,437 (15.477,417; 13,981,359) 
mk, däraf obligationer och bankdepositionsbevis 10,539,782 (10,733,087; 
8,419,119) mk och intecknade skuldsedlar 6,900,655 (4,744,330; 5,562,240) mk. 
Pä landsbygden funnos intecknade skuldsedlar tili ett belopp af 6,863,810 
(6,272,418; 5,693,713) mk samt lätt realiserbara värdepapper tili ett belopp af 
7.606,656 (6,471,907; 5,829,115) mk, alltsä utgjorde landsbygdens heia kassareserv 
14,470,466 (12,744,325; 11,522.828) mk. Kassareserven har säledes bade i stä­
derna och pä landsbygden stigit. Af följande tabell framgär, lruru m&nga procent 
af insättarnes tillgodohafvanden ofvannämnda tal hvart för sig samt tillsammans 
utgjorde vid señaste ärs utgäng:
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I  s tä d e rn a .
Villes.
PA Jan d sb y g d en . 
C a m p a g n es .
I  b e la  la n d e t. 
T o u t  le  p a y s .
1912 1911 1910 1912 1911 1910 1912 1911 1910
0/Io ° lIo 0/Io 7„ 7« % % °// 0 0/lo
O bligationer och privatbankers
depositionsbevis ( Obligations
et attestations de depots en
banque) ....................................... 6.7 7.5 6.4 6.2 O.o 5.9 6.5 6.f> 6.2
In teeknade sknldsedlar (H y- ‘
potheque) ............ ■..................... 4.4 3.3 4.3 5.6 5.9 ■ 5.9 4.9 .4.4 4.9
! Summ a (Total) i i . i 10.8 • 10.7 11.8 11.9 11.8 11A 11.3 n . i
Häraf synes, att sparbankerna saväl i städema som pá Jandsbygden ega 
den i lag stadgade kassareserven. Om vi betrakta de enskilda sparbankerna, 
•sá finna vi, att nágra sparbanker sakna en fuUständig kassareserv, beroende ofta 
derpá, att de ej räknat tilJräekligt inteeknade sknldsedlar tili kassareserven, 
fastän sädana sinille halva funnits, och tili en del ocksä derpä, att sparbankerna 
användt sin kassareserv, men den tid, inom hyilken densamma bordt komplet- 
teras, ej ännn gätt tili ända.
1 tab. 10. „Förteckning öfver Finlands Sparbanker vid utgängen af är 1912 och 
särskilda uppgifter om desamma“ redogöres för sparbankernas nppkomst och 
deras verksamhetssätt.
Om vi taga reda pá, hnru ofta sparbankerna stä tili allmänhetens begag- 
nande. linna vi att
i stader 16(16; 15) pä landsb. 2 (2; 2) spart, höllos öppvn'hvarje helgfri dag
)> 2 (2; 2) »> . » — — — » » » 5 g1- i veckan
» 2 (2; 2) » » — — .— » ' » » ■' 4 » »
» 7 (6; 6) » » — — — » )> » 3 » »
» 15 (13; 10) » » 11 (4; 3) )> > » 2 » »
» S (S; 10) » » 65 (63; 55) » » » 1 » »
> —■— — » » 1 (2; — ) » > ■» 3 í> i mánaden
» — (i; 1) )) » 162(156; 161) » » » . 2 » . »
» — (i; 1) » » 101 (106; 107) » » » 1 » »
Säsom. synes halva sparbankerna gjort framsteg äfven i det fallet, att 
numera endast 101 sparbanker äro öppna endast en gáng i mánaden.
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Ränta ber.ältnaäes för insättare i sparbankerna,:
i stader vid II (7; 4) och pä landsb. 35 (17; 12) spar bank er dagligen
» » 25 (23; 20) » » » 71 (61; 54) » halfmänadsv.
» » 14 (19; 23) » )> » 236 (255; 262) . » . mänatligen
Ränta,n lägges tili kapitalet ä in-satta medel:
i stader vid 24 (21; 16) och pä landsb. vid 79 (55; 41) sparbanker 2gr i aret
» » 26 (28; 31) » » » » 263 (278; 287) » 1 ». »
Det minsta belopp, som pa engäng fär insättas i sparbanken var 1 mk 
ntom i tvä sparbanker, dar det minsta beloppet var 5 mk, i tre 2 mk i en, 
dar det var 50 penni samt i 1, dar det var 25 penni.
Det största belopp, hvarä ränta godtgöres ät en insättare, växlade mellan. 
3,000 och 100,000 mark, sä att vi fä följande tabell:
Det största, belopp, hvarä ränta, godtgjordes ät en insättare var:
i stader vid 7 (10; 11) och pä landsb. vid 116 (126; 138) sparb. 5,000 mk o. därund. 
» » 16 (17; 19) » » » » 103 (106; 102) » 5,000—10,000 mk
» » 27 (22; 17) » » » » 123 (101; 88) » öfver 10,000 mk
Ä utlanade medel erlades ränta,:
i städer vid 30 (30; 30) och pä landsb. vid 204 (194; 201) sparbanker lgräret  
• » » 20 (1.9; 17) » » » » 138 (139; 127) » ’ 2 i »
Sparbankerna ordnade efter totalbeloppen af insattarnes tillgodohafvanden den 
31 december 1912. Kastar man en blick pá, de olika stora kapita], som spar­
bankerna uppsamlat af insáttarne. te sig vasentliga olikheter mellan de sküda 
sparbankerna. Frán 37.s milj, mk nedát genomgás alia grader af storlek i 
berórdt afseende. I nedanstáende tabla angifves antalet sparbanker inom de 
olika kategorierna. totalbeloppen af insattarnes tillgodohafvanden inom hvarje 
sárskild sparbanksgrupp och folkmángderna inom sparbankernas egna omr&den:
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I s fc ä cl e r. 
D ans les v illes.
P â l a n d e  t: 
A  la  cam pagne.
K  a t  g  g o r i e r. 
Catégories.
Sparbankernas antal.
1 
. 
N
om
bre des caisses 
d'épargne.
Insättarnes tillgodoliafv. 
M
ontant des dépôts.
§
§  *4O' C,
Ä
o  P : co -
^  'S«i a
as 7.
Co
Sparbankernas antal.
N
om
bre des caisses 
d'épargne.
Insättarnes tillgodoliafv. 
M
ontant des dépôts. 
1
.Folkm
ängden. 
■ 
N
om
bre des personnes.
Tillgodohafv. per person.
M
ontant des. dépôts par 
, 
personnes.
St. 1,000 mk pers. st. 1,000 m k pers. mk
Ö fver 10,000,000 m k.. 2 62,300 191,100 — _ _ _
5,000,000—9,999,000 » . . S 53,860 367,500 — — —
1,000,000—4,999,000 » . . 12 27,620 '168,400 27 37,570 270,400 139
500,000—999,000 14 10,407 273,100 53 35,597 552,600 64
250,000—499,000 4 1,208 20,900 85 29,808 541,700 55
100,000—249,000 » . . 5 989 34,500 91 15,438 508,100 30
50,000—99,900 2 154 100,000 42. 3,229 • 207,100 16
25,000-49,900 » .. 1 33 1,500 25 904 123,700 7
10,000—24,900 1 20 6,100 14 286 , 92,900 3
U nder 10,000 » .. 1 4 6,000 4 25 19,400 —
H e ia  la n d e t (Tout le pays) 50 150,595 — 341 122,857 — —
Folkm ängden inom spar­
bankernas om râden .. __ _ ■ l , l f i ô ,  100 _ _ 2,315,!»»« 53
Af ofvanstaende tablä finner man. att sparbankernas antal kuIminerar i 
VI:te kategorin. hvarest depositionssummorna vexla mellan 100,000 och’ 250,000 
mk. För landsbygdens sparbanker synes genomsnittstillgodohafvandet per 
innevänare vara störst inom de sparbankers omraden, hvilka tillhöra III ka­
tegorin. \
’) H aï’ ingâ  ' afven v issa landskom m uiiers folkm ângd. Y  compris aussi population de, 
certaines communes rurales.
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Följande tabla utvisar sparbanksgruppernas fördelning pá de skilda länen:
K u i) e g o r i e 
C ategories.
V.
N
ylands
*>o
cro
oo
?cro
CD
Tavustehus
V
iborgs 
!
cp
c+
-o
5
en
K
uopio
£u>
g
ci"
co•1
C/I
.Hela landet. 
T o n t le p a y s .
L it i . — G o u v ern e m e n ts . 1912. 1911. 1910.
Ö fv e r-10,000,000 m k . . i i : •2 2 2
5,000,000—9,999,000 1> . 2 i 2 i — l 1 8 7 3
1,000,000—4,999,000 *> .. 2 14 4 3 3 i 9 3 39 30 28
500,000 -9 9 9 ,0 0 0 > .. S iö 6 O 5 • 2 21 5 97 02 54
250,000—499,000 » .. 8 18 •10 5 5 4 22 • 17 89 81 77
100,000 —249,000 » .. '  12 16 15 8 7 9 9 20 90 107 108
50,000—99,900 f> . . 4 7 3' 8 4 8 4 6 44 42 50
25,000—49,900 . » . . 4 5 3 4 2 2 3 3 •20 25 20
10 ,000-24,900 » . . — — 2 fi 1 2 2 2 15 18 19
U n d e r  10,000 » .. — — 2 1 — 1 — 1 5 8 14
S um ina  ( T o ta l ) 41 77 1 47 41 •27 •29 71 58 391 j 382 375
Áterblick. Sparbankernas utveckling áren 1896-—1.912. Under de señaste 
sjutton áren bar antalet motböcker vid landets sparbanker ökats med 236.092 
st. ocb insattarnes- tillgodohafvanden med 231,970,827 mk eller 488.7 %. .Detta 
mots varar en medelökning per ár för motböckerna af 13,882 st. ooh för tillgodo- 
hafvandet af 13,645,343 mk. .1 räntor godtskrefvos insättarne 109,287,198 mk 
eller i medeltal 6,428,659 mk per ár. Medelbeloppet per'motbok har stigit frán 
512 'till 850 mk. Dá samtidigt sparbankernas egna fonder ökats med 19,681,231 
mk eller i medeltal med 1,157,720 mk i äret, hafva .dessa ej kunnat hálla jämna 
steg med den raska ökningen nti insattarnes tillgodohafvanden. ritan har deras 
forhállande till dessa señare nedgátt frán 14.7 % till 9.6 % för hela landets spar­
banker. Motbockernas spridning bland landets inbyggare har under dessa sex­
ton ár ökats mera än folkniängden, i det att, dá pa 1.000 personer vid 1896 árs 
ingáng kommo 37 motböcker, detta antal vid 1911 J) árs utgáng ökats till 96.
') U ppg ift ö fv e r in n e v â n a re a n ta le t  den 3! d ece m b e r 1912 .h a r  ej k u n n a t  erh&llas.
R é s u m é .
Le présent compte-rendu est le dix-septième qu’on a publié depuis la 
création du con trôle régulier des caisses d’épargne en Finlande.
Le rapport de l’inspecteur des caisses d’épargne pour l ’année 1912 sert 
d’introduction au texte, qui donne, pour la même année, un aperçu de l ’état 
et de l ’administration des caisses, d’où l ’on a extrait le résumé suivant. Les 
'tableaux statistiques sont établis d’après l ’arrêté des livres des caisses au 31 
décembre.
Le nombre des caisses d’épargne de Finlande était de 382 au commen­
cement de 1912 et de 391 au 31 décembre, dont 50 pour les villes et 341 pour 
les campagnes. Au commencement de l’année, il y avait en moyenne 1 caisse 
par 978 kilomètres carrés, soit une caisse par 8,258 habitants.
Tabl. 1. Le montant des dépôts dans les caisses était au lier janvier de 
250,939,768 fr., au 31 décembre 279,441,844 fr., soit une augmentation 28,502,076 
(22,604,124; 12, 664, 757)1) fr. ou 11.4 (9.9; 5.9) % du montant au l:er janvier.
Le montant des dépôts séparément pour les villes et les campagnes était: 
au J:er jan v ie r 1912. au 31 décem bre 1912. augm entation .
Pour les villes ............... 143,514,205 francs. .156,612,508 francs 9,1 %
Pour les campagnes . . .  107,425,563 » 122,829,336 » 14.3 »
Pendant l’année 1912 il y a pour 371 (350; 302) caisses une augmentation 
et pour 20 (32;- 73) caisses une diminution de dépôts.
Le mouvement des dépôts s’est élevé pour 1912 à 3.34,409,394 (111,276,083; 
97,616,534) francs, dont 75,087,876 (61,184,667; 49,722,020) francs vérsés en 
dépôt et 59,321,518 (50,091,416; 47,892,514) francs remboursés (y compris des 
intérêts). La différence est donc de 15,766,358. (1 1,093,251; 1,827,506) francs.
.’) L es chiffres en tre  paren thèses in d iquen t l’é ta t des années 1911 e t 1910.
Le montant des intérêts payés aux déposants s’est éléve 12,735,718 ' 
(11,510,873; 10,837,251) francs, dont 7,102,216 (6,542,047; 6,264,21-7) francs pour 
les villes, et 5,633,502 (4,968,826; 4,537,034) francs pour les campagnes. Le 
rapport des intérêts payés à l’augmentation totale des l ’avoir des déposants 
était de 44.7 (50.9; 85.6) % dont 54.2 (52.6; 93.6) % pour les villes et 36.7 (48. s
77.9) % pour les campagnes. Déduction faite des rentes payées, l ’augmen­
tation pure du capital se montait pour ces dernières à 5,996,087 (5,899,523; 
1,302,096) francs, taudis que pour les caisses des villes elles’abaissait à 9,770,271 
(5,193,728; 525,410) francs..
Le nombre des livrets était de 308,938 au l:er janvier 1912. Pendant 
l’année il en a été délivre 47,639 (43,187; 39,748) nouveaux et 27,671 (25,852; 
26,502) ont été radiés. L’augmentation a donc été de 19,968 (17,335; 13,246) 
ou 6.5 (5.9; 4.s) %; par suite le nombre total des livrets s’est élevé au 31 dé­
cembre à 328,906.
Ils sont ainsi répartis entre les villes et les campagnes:
l:ev janv. 19J2 31 déc. 1912 A ugm entation .
voies .......................  172,071 182,463 ' 5. s %
Campagnes............... 136,867 146,443 6.s »
La somme moyenne par li vret était au 31'déc. de 849 (812; 783) fr. pour 
tout le pays 858 (834; 807) fr. pour les villes et 838 (784; 751) fr. pour les cam­
pagnes . .
Les personnes ayant déposé dans le courant de l’année peuvent se répartir 
eu égard au sexe, à l’âge, à la condition et à la profession. La plus grande partie 
des dépôts furent faits par de personnes privées; les associations ou caisses ne 
figurent que pour un faible pourcentage. Des déposants privés le plus grand 
pourcentage, soit 42.8 (42.4; 41.5) se composait des hommes, puis des fem­
mes 30.4 (30.o; 31.3) et un petit pourcentage, soit 22.8 (23.6; 23.:i ) des enfants.
Le plus grand pourcentage des dépôts était de 50— 100 fr., puis de 
5—25 fr., soit pour les premiers 19.9 (20.4; 20.7) et pour les seconds 17.» 
(17.9; 18.8) %. Plus de la moitié des dépôts sont des dépôts de moins de 100 
fr.; les dépôts surpassant 500 fr. formaient 11.7 (10.2; 8.9) %.
Le taux de l’intérêt des dépôts a varié en 1912 entre 4 y2 et 5 % %.
• Tabl. 2. Au commencement de 1912 les caisses avaient prêté sur -leurs 
fonds 243,020,550 fr. contre 136,068 reconnaissances. Dans le courant de l’annéé 
elles ont prêté 58,414,049 (52,711,963; 37,605,965) fr. et remboursé en capital 
28,046,789.(32,810,770; 25,043,557) fr. Au 31 déc. les fonds prêtés s’élevaient
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donc à 273,387.810 fr. contre 151,337 reconnaissances. Soit une augmentation 
de 30,367,260 (19,901,193; 12,562,408) fr. ou 12.5 (8.9; 5.9) %, et de 15,269 
(11,293; 8,526). Répartis entre les villes et les campagnes on a:.
l:e r  janv. 1912 31 déc. 1912
A ugm enta tion  des
R econnais. francs. Reconnais. francs, som m es prê tées.
Dans: les villes ___  17,961 139,418,924 19,630 154,465,378 10.S %•
Dans les campagnes 118,107 103,601,626 131,707 118,922,432 14.8 »
La valeur moyenne d’une reconnaissance était pour les villes de 7,869 
(7,762; 7,766) fr., pour les campagnes de 903 (877; 873) fr. et pour tout .le pays 
de 1,806 (1,786; 1,789) fr. On voit par là le rôle important que jouent dans 
les campagnes les caisses d’épargne comme établissements de crédit pour les 
paysans peu aisés.
Le taux de l’intérêt pour les sommes prêtées a varié de 4 ]/2 % à 6 pour 
les caisses des villes et de 5 à 6 % pour les caisses des campagnes.
Tabl. 3. Les propres fonds des caisses étaient au l:er janv. 1912 de 
24,275,829 fr., dont 16,383,464 fr. pour les villes ét 7,829,365 pour les campagnes.
Le bénéfice net de l’année s ’est élevé à 2,535,358 (2,319,454; 2,071,408) fr. 
soit 10.4 (10.5; 10.3) % des propres fonds au l:er janvier. Les villes participent 
à cette somme pour 1,510,557 (1,433,325;’!,237,644) fr. ou.9.2 (9.5; 8.9) %, et les 
campagnes pour 1,024,801 (886,128; 833,764) fr. ou 12.9 (12.6; 13.4) %. Il faut 
déduire de bénéfice net une somme de 155,774 (106,225; 102,832) fr. allouée dans 
des buts d’utilité publique ou pour des oeuvres de bienfaisance, dont 129,150 
(99,250; 88,625) fr. pour les caisses des villes et 26,624 (6,975; 14,207) fr. pour 
celles des campagnes.
Ces déductions faites du gain des caisses d’épargne, les fonds ont aug­
menté, pour tout le pays, de 2,379,584 (2,213,229; 1,968,576) fr., soit de 9.s 
(10.o; 9.8) %, dont 8.4 (8.8; 8.3) % pour les villes et 12.7 (12.5; 13.2) % pour les 
campagnes. Par conséquent les propres capitaux formaient à la fin de l ’année 
un total de 26,655,412 fr. soit 9.6 (9.6; 9.7) % des montant des dépôts; dont 
11.3 (11.4; 11.5) % pour les villes et 7.2 (7.3; 7.2) % pour les campagnes.
Tabl. 4. a) b). La somme totale dés fonds gérés par les caisses s’élevait 
au 31 -déc. à 308,731,781 (277,108,240; 252,106,016) fr. Sur cette somme 
175,636,751 (160,830,031; 146,852,193) fr. appartiennent aux villes et 133,095,030 
(116,278,209; 105,253,823) fr. aux campagnes.
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■ On-'voit cl!après ce tableau, que les sommes prêtées donnent 88.5 % de 
l’avois des caisses, les dépôts en banques et les obligations 6.7 % et les autres 
sources de revenus 4 . s %.
On trouvera-à la page XXXVII. le groupement des caisses d’épargne d’après 
le montant total des dépôts. On remarquera que 2 caisses possèdent un capital 
surpassant 10 miljons de fr. Il y a 47 (37; 31) caisses posédant un capital de 
1 à 10 millions; 252 (250; 239) caisses dont le capital varie de 100,000 fr. à 1 
million, et 90 (93; 103) possédant un capital inférieur à 100,000 fr.
Tabl. 9. Ce tableau montre que le montant moyen d’un livret a aug­
menté pendant les années 1896— 1912 pour tout le pays de 512 à 850 fr. pour 
les villes de 544 à 858 fr.'et pour les campagnes de 420 fr. à 839 fr., le montant 
des dépôts ayant augmenté pendant le même temps pour tout le pays de 
47,471,017 fr. à 279,441,844.
An mär kn in g a r.
De sta tistiska  tabe llem a iiro baserade pâ sparbankernas ârsbokslut, och pA. de stati- 
stiska, uppgifter. hvilka insam lats m odelst särskild  en q uê teb lanke tt.
1 tab é llen la  3 och. 14 kol. 8 bland »öfriga kostnader» inga, äfven o rgan isationskost- 
nader fö r en del nya sparbanker.
Sparbankernas egna fonder u tgöras a f  grundfond och reservfond, hvilka i stöd af 
sparbankernas stadgar särsk iljas Iran hvarandra.
Rättelser.
Sid; 65 kol. 16 rad 26 är 55 bör vara  65.
.> » » » ¡> 27 » 19,471 » ■> 19,481.
» * a » » 28 !> 57,468 o » 57,478.
TABELLER
TABLEAUX.
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2Tab. 1. Allmän öfversikt öfver insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 1. Aperça général du montant des dépôts et nombre des
1
J j  il n.
Gouvernements.
2 3 | . 4  | . B
1 n s* a 1 t a n t e s  t i  J 1 g  o cl o h a  f  v a  n cil e n .  
A v o ir  ties déposants. ■
o
Viel ârefcs 
. in g&'i g-  
A u  D er ja n v ie r .
U nde
in s a t t .
versem ents.
r â r e t  — J)ans l
g o c lt s k r i fn  a 
r ä n t o r .
in térêts .
année
uttagefc.
rem bourse­
m ents.
V i d  arets  
u t g â n g .
A n  3] décembre.
9nyC Smf. Sih£ $ntf.
S t ä d e r .
1 Nvlands lân .............................. 41841010:70 11737 145.91 ' 1 976 527.7 2 11028 586.37 44 026 097.96
2 Âbo och B:borgs l â n .................... 47 471 392.41 10 906 865.88 2 205 485.93 11452 619.65 49131124.57
3 Tavastehus l â n ........................................... 13 069 066.96 4 824 859.40 710 696.52 3 278 212.46 15 326 410.42
4 Viborgs o ........................ 12 703 275.99 5 028 933.62 680 965.30 ' 3 621 005.19 14 792169.72
5 S:t. Michels •> ........................ 3 501343.51 i  330'906.os 182 996.57 1 037 947.90 3 977 298.26
G Kuopio » ................... 2 977 119.96 1186 517.97 160 693.62 741 941.75 3 582 389.80
7 Vasa, » ........................ 12 791 781.96 5 380 964.35 688 440.34 3 719 424.99 15141 761.66
8 Uleâborgs » ........................ 9 659 213.83 2 639 814.66 '496 409.99 2160182.86 10 635 255.62
9 Heia landet 143 514 205.32 43 036 007.87 7 102 215.99 37 039 921.17 156 612 508.01
L a n d s b y g d .
10 .Nvlands l â n  .................................................. 8197 630.87 1573 059.26 417 712.05 1 209 379.53 8 979 022.65
n Âbo oeh B:borgs l â n .................... 33118 658.47 8866 929.37 1747 661.49 6 296 651.71 37 436 597.62
12 Tavastehus l â n ........................................... 12 048 344.50 3 438 853.10 635 481.7 7 2 434 931.20 13 687 748.17
13 Viborgs s> ........................................... 5 263 344.28 1 966 757.55 276 644.ll 1 252 532.50 6 254 213.44
14 S:t Michels » ........................ 7 655 940.70 1820 310.80 389 003.05 1 615 915.63 8 249 338.92
15 Kuopio ’> ......................... 3 569 215.91 1249 619.43 186 363.22 879 408.85 4125 789.71
IG Vasa, » ■ ........................ 25 548100.58 9958 488.18 1 361197.87 6180 074.46 30 687 712.17
17 Uleâborgs '> ........................ 12 024 327.94 3177 850.46 619 438.54 2 412 703.58 13 408 913.36
18 Heia landet 107 425 563.25 32 051868.15 5 633 502.10 22 281597.46 122 829 336.04
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nylands l â n  .................................................. 49 538 641.57 13 310 205.17 2 394 239.7 7 12 237 965.90 53 005120.61
20 Âbo och B:borgs l â n ........... 80 590 050.88 19 773 795.25 3 953147.42 17 749 271.36 86 567 722.19
21 Tavastehus lân ......................... 25117 411.46 8 263 712.50 1 346178.29 5 713143.06 29 014158.59
22 Viborgs > ......................... 17 966 620.27 6 995 691.17 957 609.41 4 873 537.69 21046 383.16
2 3 S:t Michels •> ......................... 11157 284.21 3151 216.88 571 999.02 2653 863.53 12 226 637.18
24 Kuopio » ................'. . . . 6 546 335.87 2 436137.40 347 056.84 1 621350.60 7 708179.51
25 Vàsa •>' ........... ............. 38 339 882.54 15 339 452.53 2 049 638.21 9 899 499.45 45829 473.83
26 Uleâborgs » . . ..................... 21 683 541.77 5 817 665.12 1115 848.53 4 572 886.44 24 044168.98
27 Heia landet 250 939 768.57 75 087 876.02 12 735 718 0^9 59 321 518.63 279 441 844.05
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livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1912. ■
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° l1 n st. st. st. st. 3mf. sr,,f 9nif. st. st.
(Villes.)
6.5 54 87« 7 941 4 952 57 865 760.84 20 558.4 7 20 050.7 3 64 427 57 961 1
3.5 - 47 564 4 727 2 663 49 628 989.9» 36 088.7 5 • 40 000.— 37 997 42 895 2
17.3 15 248 2 980 . 1791 16 437 932.43 26 384.88 17 379.37 15 436 12 817 3
16.4 16 847 3 634 2 207 18 274 809.47 18180.23 41 000.— 20 727 18 691 4
13.6 6 043 922 539 6 426 618.94 12 454.— 20 373.— 5 944 6109 5
20.3 5 573 1128 534 6167 580.90 12 278.— 10 510.— 5 479 4 686 6
18.4 16 323 2 909 1648 17 584 861.11 26 540.47 . 30 000.— 18 338 15 222 7
10.1 9 597 1388 903 10 082 1 054.88 22 886.06 88 763.58 8 889 8109 8
9.1 172 071 25 629 15 237 182 463 858.33 36 088.75 88 763.58 177 237 166 490 9
( Campagnes.)
9.5 13 974 1466 964 14 476 620.27 120 883.7» 49 408.52 5 736 4 021 10
13.0 39 256 6 442 3 057 41 641 899.03 50 457:43 76199.48 19 481 15 992 11
13.6 16 019 2 235 1452 16 802 ■ 814.05 42 050.— 30 719.64 7 008 6 098 12
18.8 7 046 . 1448 636 7 858 795.90 562 649.61 100 245.63 3 924 3 420 13
7.8 10 621 1 423 1020 11024 748.30 29 913.01 43 265.22 4 312 4 176 14
16.6 6 438 1164 674 6 928 595.52 29 895.85 49 042.05 3 013 2 434 15
20.1 27 652 6 092 2 994 30 750 997.98 45 724.45 61 271.42 18 851 16 454 16
11.5 15 861 2 740 1637 16 964 790.43 25 486.55 32 828.08 7 728 8081 17
14.3 136 867 22 010 12 434 146 443 838.76 562 649.61 100 245.63 70 053 60 676 18
(Villes et campagnes réunies.)
7.0 68 850 9 407 5 916 72 341 732.71 120 883.79 49 408.52 70163 61982 19
7.4: 86 820 10169 5 720 91 269 948.49 50 457.43 76199.48 57 478 . 58 887 20
15.5 31267 5 215 3 243 33 239 872.89 42 050.— ■ 30 719.64 22 444 18 915 21
17.1 23 893 5 082 2 843 26132 805.39 562 649:ei 100 245.63 24 651 22 111 22
9.6 16 664 2 345 1559 17 450 700.67 .29 913.01 43 265.22 10 256 10 285 23
17.8 12 011 2 292 1208 13 095 588.63 29 895.85 49 042.05 8 492 7 120 u
19.5 43 975 9 001 4 642 48 334 948.18 45 724.45 61 271.42 37 189 31 676 25
10.» 25 458 4128 2 540 27 046 889.01 25 486.55 88 763.58 16 617 16190 26
11.4 308 938 47 639 27 671 328 906 849.61 562 649.61 100 245.63 247 290 227 166 27
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st. S m f st. S m f
S t ä  d e r.
] Nylands län ............................ 3 391 3» 702 »33.03 577 6 729 597.50 3 718140.37 259 524.50
2 Äbo och B:borgs l ä n ........... 3193 47 574 356.66 386 ■6 230 142.20 3 279 788.61 229 606.67
3 Tavastehus län ........................ • 1090 11 862 381.86 350 3 180 694.50 885 839.43 34 338.41
i 4 Viborgs >> ........................ 2 225 12 016 320.76 569 3 008 536.52 776 062.05 143 749.42
5 S:t Michels » ........................ 828 3 421 318.51 194 848 270.— 337 222.24 21 235.—
6 Kuopio » ......................... 1400 3 051370.31 372 949 034.— 267 888.60 54 444.—
7 Vasa » ........................ 3 299 12 400 500.39 645 3 475 733.7 5 1137 681.87 5 505.—
8 Üleàborgs » ........................ 2 535 9 389 733.21 462 1 811 403.— 784 334.24 73 463.—
9 Heia landet 17 961 13» 418 923.73 3 555 26 233 411.47 I l  186 957.47 821 866 .—
L a n d s b y g d .
■10 Nylands län .......................... 6144 8 228 433.81 1308 1892 270.60 1 065 061.06 39 444.98
11 Abo och B:borgs l ä n ........... 21 297 32160 083.47 5 729 9 462 2 4 6 .lt 4 847 636.35 220 485.39
12 Tavastehus län ........................ 10 329 I l  875 942.55 2 481 3178 374.21 1 576.336.77 55 313.83
13 Viborgs > . . . .  : ............. 8 251 5 160 761.08 2 635 1895 768.71 945 903.65 152 083.48
14 S:t Michels > ........................ 8 675 7 384 545.03 2 091 1 897 852.99 1 224 067.03 134 255.37
15 Kuopio » ........................ 11477 3 597 544.67 2 990 1 369 811.52 844 920.57 174 383.88
16 Vasa » ........................ 30 516 24 333 752.35 8 742 8 972 635.7 7 4 477 884.02 585 914.96
17 üleàborgs » ........................ 21418 10 860 563.90 5 368 3 511 676.es 1878 022.09 255 442.90
18 Heia landet 118107 103 601 626.86 31 344 32180 636.59 16 859 831.54 1 617 324.79
1 S t ä d er  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
iflj Nylands län ............................ 9 535 47 931 366.84 1885 8  621 868.10 4 783 201.43 298 969.48
2 0 ' Abo och Brborgs J a n ........... 24 490 79 734 440.13 6115 15 692 388.3.1 8127 424.96 450 092.06
21 Tavastehus län ........................ 11419 23 738 324.41 2 831 6 359 068.71 2 462176.20 89 652.24
22 Viborgs » ........................ 10 476 17177 090.84 3 204 4 904 305.23 1 721 965.70 295 832.90
23 S:t Michels » ........................ 9 503 10 805 863.54 2 285 2 746122.99 1561 289.27 155 490.37
24 Kuopio » .......................... 12 877 6 648 914.98 3 362 2 318 845.52 1 112 809.23 228 827.88
25 Vasa » ............................ 33 815 36 734 252.74 9 387 12 448 369.52 5 615 565.89 591419.96
26 üleàborgs » ........................ 23 953 20 250 297.11 5 830 5 323 079.68 2 662 356.33 328 905.90
271 Hela landet 136 068 243 020 550.59 34 899 58 414 048.06 28 048 789.01 2 439190.79
’) Häri inga- äfven à depositionskontukurant- och sparkasseräkningar upplupna kapitaliserade
*
bankernas placeringsrorelse âr 1912
des fonds des caisses d’épargne en 1912.
5
1 8 9
D
et utlanta kapitalets ok- 
1 
o 
ning under âret.
^ 
A
ccroissem
ent des fonds 
prêtés dans Vannée.
11  1 2  | 13
Lânekapit.alet â en skuld- 
sedel vid ârets ntgâng.
M o n ta n t des reconnaissances  
a u  31 déc . ,
1 4  | 3.5
0  b li ga ti o n s r âk n i n g . 
Compte des obligations.
16 | 17
Deposit. raku. i enskilda 
banker.
Compte des dépôts d a n s  les 
banques privées.Vid âuets u t gang. A u  31 déc.
A
ntal skuldsedlar.
N
om
bre des 
reconnaissances.
Kapital.
M ontan t.
!
I m
edeltal. • 
M
oyenne.
Största.
M
axim
um
.
M
insta.
M
inim
um
.
K
öpta obliga- 
tioner.
O
bligations
achetées.
S&
lda och utlot- 
tade obligationer.
O
bligations ven­
dues et sorties aux 
tirages.
*) Insatt. 
Versem ents.
Uttaget.
R e tra its .
st. 9 m f. ° l  10 9mfc S T » f Snip. S n p . S m f STnf. 9nif.
(  Villes.)
3 643 42 714 390.16 7.6 11 725 392 000.— 12.— 273 497.27 2 000.— 2 063 671.43 2 476 449.50 1
3 332 50 524 710.25 6.2 15 163 652 000.— 9.— 89 466.07 27 032.50 3 632 718.60 4 653113.02 2
1324 14157 236.93 19.4 10 693 450 000.— 20.— 9 1370 .— 4 000.— 766910.79 705 610.46 3
2 528 14 248 804.23 18.6 5 636 200 0 0 0 . - 20.— 429 850.— 8 500.— 179 205.50 704 774.60 4
941 3 932 366.27 14.9 4179 50 000.— 37.— 59 4 0 0 . - — 122 855.91 115 913.58 5
1588 3 732 515.65 22.3 2 350 100 000.— 20.— 49 750.— 4 500.— 48 964.83 64 237.50 6
3 587 14 738 552.27 18.9 .4109 231 000.— 25.— 247 250.— — 942 982.36 976 331.41 7
2 687 10 416 801.97 10.9 3 877 193 000.— 20.— 7.0 000.— 8 000.— 120 024.29 149 420.33 S
19 630 154 465 377.73 10.8 7 869 652 090.— 9.— 1 310 583.94 54 032.50 7 877 333.71 - 9 845 850.40 9
( Campagnes.)
6 690 9 055 643.35 10.1 1354 100 000.— 10.— 10 000.— — 268 755.94 265 799.20
23 989 36 774 693.23 14.3 1533 70 000.— 3.— 37 835.— 11 485.— 1524103.02 1 352 952.23
11464 13 477 979.99 13.5 1176 65 000.— 0.— 2 970.— 500.— 444 222.82 313 661.08
9 552 6110 626.14 18.4 . 640 30 000.— i . — 5 995.— — 129 663.96 82 114.28
9 476 8 058 330.99 9.1 . 850 100 000.— 5.— 54 610.42 7 000.— 273 077.54 249134.10
12 334 4122  435.62 14.6 334 20 000.— i . — 1 000.— — 229 237.89 180 044.26
34 250 28 828 504.10 18.5 844 100 000.— 5.— 56 760.— 500.— 2 579 484.67 1757 189.7 8
23 952 12 494 218.49 15.0 522 40 000.— 2.01 1 990.— — 833 076.69 957 186.09
131 707 118 922 431.91 14.8 903 100 000.— 1.— 171160.42 19 485.— 6 281 622.53 5 158 081.08
(Villes et campagnes réunies.)
10 333 51 770 033.51 S.O 5 010 392 000.— 10.— 283 497.27 2 000.— 2 332 427.37 2 742 248.7 6
27 321 87 299 403.48 9.5 2 620 652 000.— .3.— 127 301.67 38 517.50 5156 821.02 6 006 065.25
12 788 27 635 216.92 16.4 2161 450 000.— 5.— 94 340.— 4 500 — 1211133.61 1 019 271.54
12 080 20 359 430.37 18.5- 1685 200 000.— 1.— 435 845.— 8 500.— 308 869.46 786 888.88
10 417 11990 697.26 11.0 1151 100 0 0 0 .- 5.— 114 010.42 7 000.— 395 933.45 365 047.68
13 922 7 854 951.27 18.1 564 100 000.— i .— 50 750.— 4 500.— 278 202.72 244 281.76
37 837 43 567 056.37 18.6 1154 100 000.— 5.— 304 010.— 500.— 3 522 467.03 2 733 521.19
26 639 22 911 020.46 13.1 860 193 000.— 2.01 71 990.— 8 000.— 953100.98 1106 606.42
151 337 273 387 809.64 12.5 1808 652 000.— 1.— 1 481 744.36 73 517.50 14158 956.24 15 «03 931.48
rantor.
6Tab. 3. Allmän öfversikt öfver sparbankernas egna
Tabl. 3. Aperçu général des propres capitaux et des
1
L ü n.
G ouvernements.
2
Egna fonder 
vid ärets 
ingfing. 
Fonds propres  
a u  l:er  ja n v ie r .
3 | 4 | 5
Inkom ster under äret. 
Recettes dans  Vannée.
i
' G
Utgiftei
Dépens
Räntor
In té rê ts
Diverse.
D iverses.
Insiittarne
godtskrifna
rttutor.
In té rê ts  in sc r its  
a u x  déposants.
â l&n. 
des prêts.
& ôîriga 
placeringar.
des au tres  
placem ents.
Smp Smp Smp s s p 9mf.
S t à d e r.
1 Nylands län ............................. 4 586 761.24 2 437 114.06 170 657.06 57 836.71 1 976 527.7 2
2 Äbo och B:borgs l ä n ........... 6 32« 546.55 2 750 808.80 193 803.— 4 813.37 2 205 485.93
3 Tavastehus län ........................ 1098874.68 794 217.12 58 870.81 38167.30 710 696.52
- 4 Viborgs ■> ........................ 1674179.17 792 601.36 89 601.88 1 875.36 680 965.30
5 S:t Michels » ........................ 267 949.68 221 764.94 15 545.96 720.38 182 996.57
. 6 Kuopio o ........................ 303 486.62 205 228.32 10170.51 568.47 160 693.62
7 Vasa •> ................... . 1 312 946.20 820 835.91 54 007.40 9 939.44 688 440.34
8 Uleäborgs » ........................ 818 719.74 597 950.20 54 593.20 350.05 496 409.99
9 Heia landet 16 383 463.88 8 620 520.71 647 249.82 114 271.08 7102 215.99
L a n d s b y g d .
10 Nylands l ä n ............................. 826 512.32 522 262.7 3 23 514.15 3 747.9 S 417 712.05
11 Äbo och Biborgs l ä n ........... 2 546 807.89 2 055 594.46 118 809.15 21742.24 1 747 661.49
12 Tavastehus län ........................ 902 739.14 769 447.84 37 371.46 13 446.34 635 481.7 7
13 Viborgs > ........................ 302 003.95 338 862.87 14 625.04 6 957.69 276 644.il
14 S:t Michels ' » ....................... 636 653.34 464100.65 36 023.59 29 062.21 389 003.05
16 Kuopio > ............. ■.......... 349 374.32 234 498.13 12 696.30 4 549.18 186 363.22
16 Vasa » ....................... 1476 831.— 1 588 974.24 109 529.82 , 18 766.44 1361 197.87
17 Uleäborgs » ........................ 851443.22 709 765.84 66 762.7 2 20198.41 619 438.54
18 Heia landet 7 892 365.18 6 683 506.76 . 419 332.23 118 470.49 5 633 502.10
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nylands l ä n ........................... 5 413 273.56 2 959 376.79 194171.21 61584.69 2 394 239.7 7
20 Äbo och B:borgs l ä n ........... 8 867 354.44 4 806 403.26 312 612.15 26 555.61 3 953147.42
21 Tavastehus lä n ........................ 2 001 613.82 1 563 664.96 96 242.27 51 613.64 1 346 178.29
22 Viborgs » ........................ 1976183.12 1131464.23 104 226.92 8 833.05 957 609.41
23 S:t Büchels » ........................ 904 603.02 685 865.59 51569.55 29 782.59 571 999.62
24 Kuopio » ........................ 652 860.94 439 726.45 22 866.81 5 117.65 347 056. S 4
25 Vasa » ........................ 2 789 777.20 2 409 810.15 163 537.22 28 705.88 2 049 638.21
26 Uleäborgs » ........................ 1 670162.96 1307 716.04 121355.92 20 548.46 1 115 848.53
27 Heia landet 24 275 829.06 15 304 027.47. 1 006 582.05 232 741.57 12 735718.09
Yfonder samt vinst- och fôrlustràkning âr 1912.
profits ou pertes des caisses d’épargne en 1912.
\ ■ 7 s 9 JO 3 1 1 2 13
a n d e r  û-ret.
d a n s  Vannée..
A re ts
A n slag  fo r 
u llm iin n y ttig a  
ocli viilgô- 
ra n d e  fin du-
E g n a  fo n d e r: 
F onds p ropres:
O m k o stn ad e r. 
F ra is  d 'a d m in is tra tio n .
A fs lir ifn in g a r  
s a m t rü n to r  à  
di vers.e 
s k u ld e r .
• Som m es en 
décom pte et 
in té r ê ts  de 
dettes d iverses.
n © ttovinst. 
Bénéfice net de 
Vannée.
m âl.
Versements à  
des oeuvres 
d ’in té rê t p u b ­
lic on  de 
bienfaisance.
A7id  Arets Ô k n in g en  fo r Aret.
Accroissem ent 
p o u r  Vannée.
A flö n in g a r.
T ra item en ts .
O f^iga.‘,,,
A utres.
ntg& ug.
A u  31 déc.
Sîiif. 9mp Snif. 9nif Sîiif Snif. 0//o
(  Villes)
142 652.67 59 312.05 53 954.7 0 433160.69 39 000.— 4 980 921.93 8.6 1
103 607.36 59151.48 15 238.— 565 942.40 81 750.— 6 804 738.95 7.7 2
33 718.05 . 24 676.28 24108.54 98 054.94 ' — 1196 929.62 8.0 3
65 216.2] 14 929.45 1 967.76 120 999.88 6 000.— 1 789179.05 6.9 4
12 496.— 4 683.15 5 793.52 32 062.04 — 300 011.72 12.0 5
10 785.85 3 438.78 4 551.35 36 497.70 — 339 984.32 12 .0 6
44 072.10 18 262.32 3 500.30- 130 507.39 — 1443 453.59 9.9 7
28 888.25 12 223.47 22 039.90 93 331.84 2 400.— 909 651.58 l l . i 8
441 437.69 196 676.98 131154.07 1 510 556.88 129150.— 17 764 870.76 8.4 9
(  Campagnes)
.28 679.35 8 118.64 6 047.95 88 966.87 2 050.— 913 429.19 10.5 10
82 527.34 35 771.98 41 274.56 288 910.48 19 724.42 2 815 993.95 10.6 11
35 202.90 8 862.83 12 114.86 128 603.28 4 400.— 1 026 942.42 13.8 12
21 761.32 9 446.01 9 511.40 43 082.76 345 086.71 14.3 13
23 149.32 22104.11 12 051.01 82 878.96 — 719 532.30 13.0 14
16 950.50’ 9 098.32 4 350.69 34 980.88 — 384 355.20 10.1 15
65 226.09 29187.25 16 726.85 244 932.44 — 1 721 763.44 16.6 16
40 522.35 20103:04 4 217.32 112 445.72 450.— 963 438.94 13.2 17
314 019.17 142 692.18 106 294.64 1 024 801.39 26 624.42 8 890 542.15 12.7 18
(Villes et campagnes réunies.)
171332.02 67 430.69 60 002.65 522127.56 41 050.— 5 894 351.12 8.9 19
186134.70 94 923.46 56 512.56 854 852.88 101474.42 9 620 732.90 8.5 20
68 921.85 33 539.11 36 223.40 226 658.22 4400.— 2 223 872.04 r 11.1 21
86 977.53 24 375.46 11479,16 164 082.64 6 000.— 2134 265.76 8.0 22
35 645.32 26 787.26 17 844.53 114 941.— — 1 019 544.02 12.7 23
27 736.35 12 537.10 8 902.04 71478.58 — 724 339.52 10.9 24
109 298.49 47 449.57 20 227.15 375 439.83 — 3165 217.03 13.5 25
69 410.60 32 326.51 26 257.22 205777.56 2 850.— 1873 090.52 î.2.2 26
755 456.86 339 369.16 237 448.71 2 535 358,27 155 774.42 26 655 412.91 9.8 27
8Tab. 4. Allmän öfversikt öfver sparbankernas
Tabl. 4. Aperçu général de la situation
A. Sparbankernas tillgângar. —
1
L  ft n.
G ouvernem ents.
2
K assa . —
3
E n  caisse.
4 5
L ä n :
G ■
— P r ê t s
7
s u  r :
S
K o n ta n t.
Com ptant.
L ö p a n d e  
rä k n in g . 
‘ Compte 
courant.
•) In te c k n in g :  
H ypothèque: B o rg e n  af 
e n sk ild a  
p e rso n er . 
C aution  privée.
G a ra n ti a f 
k o m m u n e r, 
fo rs  am  U ngar 
o. a. d y lig a  
sam fu n d .
G arantie  de 
com m unes, 
paro isses eîc.
L ö s p a n t.
Gages.i s tad e r. 
dans les v illes.
Jands- 
b y g d en . 
a  la cam pagne.
sa#. 9m f Smf. 5% : Snyt. 9m f
S t ä d  e r.
1 Nylands lä n .................. 171223.70 424155.82 25 442 772.45 2 945 898 — 5 039 563.23 380 586.13 8 905 570.35
2 Abo och B:borgs län . 103 518.12 318 604.49 33167 566.98 6 412 580.— ' 4 598 226.10 80 307.17 6 266 030.—
3 Tavastehus län ............. 87124.55 28 047.40 10 085 310.— 1162 353.26 2 413 001.17 107 000.— 389 572.50
4 Viborgs » ............. 146 916.27 142 832.86 8 652 351.— 1750 588.il 3141955.12 119 300.— 584 610.—
5 S:t Michels ■> ............. . 38166.li — 2 634 851.33 508 935.— 655 882.94 5 000.— 127 697.—
6 Kuopio •> ............. 10142.25 23 260.— 2 471 800.— 163 779.— 1084 076.65 2 560.— 10 300.—
7 Vasa o ............. 68 509.03 224 593.48 9 785 705.— 566 950.— 3 312 947.27 133 900.— 939 050.—
8 Ule&borgs ■> ............. 85 320.61 38151.99 7 409 085.70 466 400.— 2199 919.07 150 547.20 190 850.—
9 Heia landet 710 920.64 1199 646.04 99 649 442.46 13 977 483.37 22 445 571.55 979 290.50 17 413 679.85
L a n d s b y g d .
10 Nylands lä n .................. 215 511.41 8178.66 237 346.51 2 061730.50 6 426155.5S 316775.76 13 635.—
11 Abo och 13: borgs län . 443 367.52 40 647.52 1 955 563.06 12 754 254.76 20754 721.01 1239 404.40 70 750.—
12 Tavastehus län. . . . . .  . 225 996.54 30 767.42 358 399.— 3 396 741.50 9 209 009.16 458 829.17 55 001.16
13 Viborgs > ............ 137 164.48 7 378.40 89 900.— 2 432 721.35 3 483 385.79 91 520.— 13 099.—
14 S:t Michels » ............. 109 343.79 2191.42 866 669.32 2 805102.22 3 973 721.48 309 187.97 103 650.—
15 Kuopio •> ............ 58 817.40 2 930.50 12 100.— 1111 076.25 2 926 254.37 61160.— 11 845.—
16 Vasa » ............ 488 767.50 7 039.98 2104 853.70 8 334 225.63 17 095 720.48 1 162 810.49 130 893. so
17 Uleäborgs > ............ 326 885.01 9 330.— 174 609.13 3 188 389.62 8 344 333.19 766 286.55 20 600.—
18 Heia landet 2 005 853.65 108 463.90 5 799 440.72 36 084 241.83 72 213 301.06 4 405 974.34 419 473.96
S t a d e r  o c h  I a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nylands l ä n ................. 386 735.li 432 334.48 25 680118.96 5007 628.50 11465 718.81 697 361.89 8 919 205.35
20 Abo och B: borgs lä n \ 546 885.64 359 252.01 35 123130.04 19 166 834.7 6 25 352 947.il 1 319 711.57 6 336 780.—
21 Tavastehus län ............. 313121.09 58 814.82 10 443 709.— 4 559 094.76 11 622 010.33 565 829.17 444 573.66
22 Viborgs » . ......... 284080.75 150 211.26 8 742 251.— 4 183 309.46 6 625 340.91 210 820.— 597 709.—
23 S:t Büchels » ............. 147 509.90 2191.42 3 501520.65 3 314 037.22 4 629 604.42 314187.97 231 347.—
24 Kuopio •> ............. 68 959.65 26190.50 2 483 900.— 1 274 855.25 4 010 331.02 63.720.— 22 145.— ¡
25 Vasa >> ............. 557 276.53 231 633.46 11890 558.70 8 901 175.63 20 408 667.7 5 1 296 710.49 1069 943.80!
26 Uleäborgs >> ............. 412 205.62 47 481.99 7 583 694.83 3 654 789.62 10 544 252.26 916 833.75 211450.—
27 Heia landet 2 716 774.29 1308109.94 105448883.18 50 061 725.20 94 658 872.61 5 385174.84 17 833 153.81
’) Med fyllnadsborgen eller utan.
9ekonomiska stâllning den 31 dëcember 1912.
des caisses d’épargne au 31 déc. 1912.
A. Actif des caisses d’épargne.
9 10 • 11 32 13 14 15 16 17
L ân e n  i  fo rh â llan d e  
till  s a m tlig a  t i l l-  
g&ngar.
.Proportion des p rê ts  
à l 'a c t i f  en tie r: B a n k e rs  depo- O frig a  v&rde- 
p ap p er .
A u tre s  titre s .
O g u ld n a
O frig a  bok- 
fd rd a  t ill- Surnom
§  S  
1 ÿ  |
| .  K S
ÎP s° 
5“ -
0
« ^  
1 »
O b lig a tio n  er.
O bligations.
s itio n sb ev is .
A ttes ta tio n s  
de dépôts en 
banque.
F a s tig h e te r .
Im m eub les.
lân e rftn to r . 
In té rê ts  de 
p r ê ts  non  
pa yés .
g& ngar. 
A u tre s  ressour­
ces portées en 
compte.
tilJg â n g a r .
Total.
S *• C> <T5 JS CP 3
0//o 0//  0 Snif. STnf. 9n:f Sihf. Sn/f. 9ibf. 9ri>f. ;
(Villes.)
57.U 10.2 1 113 420.59 2 000108.91 242 046.68 1 252 592.44 1 283 952.67 69 943.67 49 271 834.64
70.5 8.2 ' 1 395 746.59 1 76^ 046.06 61169.92 557 170.16 1223173.64 211755.62 56162 894.85
- 67.2 14.4 434 623.— 839 889.56 26 410.— 899 664.82 236 007.49 23 109.20 16 732112.95
62.7 18.9 1 049 075.— 638 988.89 8 600.— — 318 277.67 31 460.34 16 584 955.26
72.0 15.0 190 388.7 5 103 502.49 39 600.— — ■ 57 707.81 5 476.91 4 367 208.34
66.0 27.2 152 677.50 29 425.24 6 000.— — 34 656.96 4 224.56 3 992 902.16
'62.3 19.9 566 327.84 659 219.78 3 715.20 1 1 1 0 0 0 .— 226 678.98 12 417.14 16 611 013.72
66.1 18.5 545 782.— 222 483.41 11 595.54 303 763.41 217 731.98 72198.17 11 913 829.08
«4.7 12.7 5 448 041.27 6 260 664.34| 399137.34 3124190.83 3 598187.20 430 585.61 175 636 751.—
( Campagnes.)
22.9
36.5
25.2
37.5
40.2
24.6 
32.0
23.3
64.1
50.7
61.8 
51.7 
43.5 
74.0 
52.4 
57.9
93 780.— 
434 046.39 
105 114.30 
52 042.69 
307 060.42 
16 870.15 
175 090.63 
19 325.—
381471.41 
1988 017.65 
729 990.38 
285 819.62 
300 435.59 
257 438.56 
2 428 727.15 
1234167.21
41 635.— 
169 599.49 
40 900.— 
34 450.— 
103 318.33 
26 392.58 
174 418.17 
81 748.30
29 502.51 
162 552.31 
67161.23 
28 350.— 
100 740.75 
22 500.— 
109 056.81 
5 748. S 0
183 035.10 
568 558.21 
219 279.25 
64 576.91 
136 621.12 
56 816.19 
416104.65 
228 882.60
13 408.15 
55 563.58 
23 052.66 
15107.41 
16 056.93
9 340.53 
30 359.65
14 046.21
10 022165.59 
40 637 045.90 
14 920 241.77 
6 735 515.65 
9 134 099.34 
4 573 541.53 
32 658 068.64 
14 414 351.62
31.5 54.3 1 203 329.58 7 606 067.57 672 461.87 525 612.41 1873 874.03 176 935.12 133 095 030.04
(Villes et campagnes réunies.)
51.8 19.3 1 207 200.59 2 381 580.32 283 681.68 1.282 094.95 1466 987.7 7 83 351.82 59 294 000.23
56.8 26.2 1 829 792.9S 3 755 063.71 230 769.41 719 722.47 1791731.85 267 319.20 96 799 940.75
47.4 36.7 539 737.30 1569 879.94 67 310.— 966 826.05 455 286.74 46 161.86 31652 354.72
55.4 28.4 1 101 117.69 ■ 924 808.51 43 050.— 28 350.— 382 854.58 46 567.75 23 320 470.91
50.5 34.3 497 449.17 403 938.08 142 918.33 100 740.7 5 194 328.93 21 533.84 13 501 307.68
'43.9 46.8 169 547.è5 286 863.80 32 392.58 22 500.— 91 473.15 13 565.09 8 566 443.69
42.2 41.4 741 418.47 3 087 946.93 178133.37 220 056.81 642 783.63 42 776.7 9 49 269 082.36
42.7 40.1 565107.— 1 456 650.G2 93 343.84 . 309 512.21 446 614.58 86 244.38 26 328 180.70
50.4 30.7 6 651 370.85 13 866 731.91 1071 599.21 3 649 803.24 5 472 061.23 607 520.73 308 731 781.04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
io|
ni
12I
13,
1*1
15j
16|
17
18
19j
20
21
22
23
21
25
26
27
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Tab. 4. Allmän öfversigt öfver sparbankernas
Tabl. 4. Aperçu général de la situation des
B. Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
li ä n.
Goiivernements.
2 | 3 | 4
Insftttrtrnes tillgodohafvanden. 
D épositions.
5 • « 1
Egna 
Fonds prop-
Enskilda.
De p a r ticu lie rs .
Eöreningars 
och ionders. 
De sociétés ou  
de fonds.
Su m ma.
Total.
Grundfond. 
C apita l social.
Jteservfond. 
Fonds de 
réserve.
Gbf. Snif. Smf.
S t  ä  d e r.
1 Nylands Jän .................... 42 537 012.92 1489 085.04 44 026 097.96 1333 549.05 3 647 372.28
2 Äbo ocli B:borgs Jän. . 46 708 780.94 2 422 343.63 *49131124.57 234 926.91 6 569 812.04
3 Tavastelins Iän................ 14 972 865.69 353 544.73 15 326 410.42 317 500.— 879 429.62
4 Viborgs ■> ........... ; . 13 820 593.27 971 576.45 14 792169.72 422 888.50 1 366 290.49
5 S:t Micliels » ................ 3 686 512.78 290 785.4S 3 977 298.26 60 000.— 240 011.72
6 Kuopio » ................ 3101847.01 480 542.79 3 582 389.80 75 015.94 264 968.38
7 Vasa « ................ 8 233 740.64 6 908 021.02 15141 761.66 358 261.40 1 085 192.13
8 UJe&liorgs » ................ 9 620 211.41 1015 044.21 10 635 255.62 281165.19 628 486.09
9 Hela landet 142 681 564.66 13 930 943.35 156 612 508.01 3 083 308.01 14 681 562.75
' L a n d s b y g d .
10 Nylands Iä n .................... 7 372 349.14 1606 673.51 8 979 022.65 99 374.18 814 055.01
U Abo ocli Brborgs Iän. . 33 119 833.47 4 316 764.15 37 436 597.62 308 588.48 2 507 405.47
12 Tavastelins Jän................ 12 053146.40 1634 601.7 7 13 687 748.17 124 415.04 902 527.38
13 Viborgs » ................ 4 688736.12 1 565 477.32 6 254213.44 117 991.— 227 095.71
14 S:t Micliels » ................ 7123 474.54 1125 864.38 8 249 338.92 120 816.09 598 716.21
15 Kuopio » ................ 3 208 555.45 917 234.26 4125  789.71 98 225.27 286129.93
16 Vasa » ................ 27 950 513.34 2 737 198.83 30 687 712.17 178 467.47 1543 295.97
17 Uleäborgs > ................ 12 259192.48 1 149 720.88 13 408913.36 237 700.82 725 738.12
18 Hela landet 107 775 800.94 15 053 535.10 122 829 336.04 1285 578.35 7 604 063.80
S t a d e r  oc h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
1 9 NyJands Jän . . . : ........... 49 909 362.06 3 095 758.55 53 005120.61 1432 923.83 4 461427.29
20 Äbo ocli B:borgs Iän. . 79 828 614.41 6 739107.78 86 567 722.19 543 515.39 9 077 217.51
21 Tavas tellus Iä n ................ 27 026 012.09 1 988146.50 29 014158.59 441 915.04 1 781 957.—
22 Viborgs » ................ 18 509 329.39 2 537 053.7 7 21 046 383.16 540 879.56 1593 386.20
23 S:t Micliels > ................ 10 809 987.32 1416 649.86 12 226 637.18 180 816.09 838 727.93
24 Kuopio » ................ 6 310 402.46 1397 777.05 7 708179.51 173 241.21 551 098.31
25 Vasa > ................ 36 184 253.98 9 645 219.85 45 829 473.83 536 728.93 2 628 488.10
26 UJeäborgs > ................ ' 21 879 403.39 2 164 765.09 24 044168.98 518 866.31 1354 224.21
27 Hela landet 250 457 365.60 28 984 478.45 279 441844.05 4 368 886.36 22 286 526.55
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ekonomiska stâllning den 31 december 1912.
caisses d’épargne au 31 déc. 1912.
B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
i ?
f o n d e r .
res.
E
gn
a fonder i fôrbâll. till 
ins&
ttarnes tillgodohafv. 
P
roportion des fonds propres 
a
u
x dépositions.
9
Ô f r i g a  bo'k- 
f ô r d a  s k a l d e r  
o c h  s a r s k i l d t  
f ë r v a l t a d e  
m e d e l .  
A u tre s  dettes 
en com pte et 
fo n d s  spé­
c ia u x .
10
S n m m a  
slculder.  
Total des 
.. dettes.
11 12 .
JK a ss a re se r v .
Réserve.
13 14
W
^  - 'PJ- w
s M |£  c> 3 ® «  S  0 <
. 0
&  0 5  —*
2 p  • 
c5 ^ e£
!
S u m m a .
Total.
O b l i g a t i o n e r  
o c h  o at ik e rs  
d e p o s it io n s -  
b e v i s .
O bligations et 
depots en 
banque.
I n t e c k n a d e
s k u l d s e d l a r .
Titres
d’hypothèque.
S u i h m a .
Total.
; 0// 0 Svif 9àf. 9 in f 9ntf. 0//o
( V i l l e s . )
4 980 921.93 11.3 264 814.75 49 271 834.64 2 549 464.« 1 988 800.— 4 538 264.44 10.3 1
. 6 804 738.95 13.8 227 031.33 56 162 894.85 3.127 682.09 2 027 000.— 5154 682.09 10 .5 2
1196929.62 7.8 208 772.91 16 732112.95 942 510.50 852 500.— 1 795 010.50 1 1 .7 3
1 789179.05 12.1 3 606.49 16 584 955.26 1664 447.84 355 655.— 2 020 102.84 13.7 4
300 011.72 7.5 89 898.36 4 367 208.34 272 235.— 138 500.— 410 735.— 10.3 5
339 984.32 9.5 70 528.04 3 992 902.16 181495.13 207 500.— 388 995.13 10.9 6
1 443 453.59 9.5 25 798.47 16 611 013.72 1042 719.7 8 779 600.— 1 822 319.78 12.0 ' 7
909 651.58 8.6 368 921.88 11 913 829.08 759 227.78 551100.— 1 310 327.78 12.3 8
17 764 870.76 11.3 1 259 372.23 175 636 751 — 10 539 782.56 6 900 655.— 17 440 437.56 11.1 9
(  Cam pagnes.)
913 429.19 10.2 129 713.75 10 022 165.59 467 625.91 550 290.— 1 017 915.91 . 11.3 10
2 815 993.95 7.5 384 454.33 40 637 045.90 2 317 080.83 2 098 730.40 4 415 811.23 11.8 u
1 026 942.42 7.5 205 551.18 14 920 241.77 746158.37 1 012 792^ — 1 758 950.37 12.9 12
345 086.71 5.5 136 215.50 6 735 515.65 337 681.82 377 787.92 715 469.74 11.4 13
719 532.30 8.7 165 228.12 9 134 099.34 521 935.58 535 278.11 1057 213.69 12.8 14
384 355.20 9.3 63 396.62 4 573 541.53 208 318.04 251185.17 459 503.21 11.1 15
1 721 763.44 5.6 248 593.03 32 658 068.64 2 060 885.74 1459 735.60 3 520 621.34 11.5 16
963 438.94 . 7.2 41 999.32 14 414 351.62 946 969.19 578 011.70 1524 980.89 11.4 17
8 890 542.15 7.2 1 375151.85 133 095 030.04 7.606 655.48 6 863 810.90| 14470 466.38 11.8 18
(V ille s  e t cam pagnes réun ies.)
5 894 351.12 11.1 394 528.50 59 294 000.23 3 017 090.35 2 539 090.— 5 556 180.35 10.5 19
9 620 732.90 ll.l 611 485.66 96 799 940.75 5 444 762.92 4125730.40 9 570 493.32 11.1 20
2 223 872.04 7.7 414 324.09 31 652 354.72 1 688 668.87 1 865 292.— 3 553 960.87 12.3 21
2134 265.76 10.1 139 821.99 23 320 470.91 2 002 129.66 733 442.92 2 735 572.58 13.0 22
1 019 544.02 8.3 255 126.48 13 501 307.68 794170.58 673 778.il 1467 948.69 12.0 23
724 339.52 9 .4 133 924.66 8 566 443.69 389 813.17 458 685.17 848 498.34 11.0 24
3165 217.03 6.9 274 391.50 49 269 082.36 3 103 605.52 2 239 335.60 5 342 941.12 11.7 25
1873 090.52 7.8 410 921.20 26 328180.70 1 706 196.97 1129111.70 2 835 308.67 11.8 26
26 655 412.91 9.6 2 634 524.08 308 731 781.04 18146 438.04 13 764465.90 31910 903.94 11.4 27
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Tabl. 5. Aperça général de la valeur nominale des obligations appartenant aux
caisses d’épargne-en-191-2-.— ;---------------------------------------------------- -—
Tab. 5. Allman ofversigt ôfver sparbankerna tillhorande obligationers
nominella belopp âr 1912.
1 2
Behâllning 
den 1 januari. 
A u  l:er j a n ­
vier.
3 | 4 . 
Under àret 
V a n s  Vannée
5
Behâllning
Obligationernas namn, myntslag och r&ntefot.
N om s, u n ité  m onéta ire  et faut, d 'in té rê t des ob liga tions.
kopta-,
. achetées.
sâlcla och 
utlottade. 
vendues et 
sorties a u x  
tirages.
den 81 
dec.
A u  31 déc.
1 utlänskt mynt. ( E n  m o n n a ie  é tra n g ère ) . 
Ü t l â n d s k a .  (É tr a n g è r e s ) .
Ryska s täten s Jan af âr 1890 ..............Grbl.
°l/O
4 250 250
• I n h e m s k a .  ( F in la n d a is e s ) .
Finska Statens Iân af âr 1 8 8 9 ... .  Kmk. 3 7 . ■ 28 987 28 987
» » - - » o » 1898 . . .  .Franc. 3 207 000 •— 3 000 204 000
» » o » ■ » 1909 ..............£ 47, 4 000 _ — 4 000
Finlands Hyp. fören. 1. » » 1902 ........Kmk. 4 24 300 8 910 810 32400
t » o o t> t> 1907 ........ » 47, 67 230 — 405 66 825
Helsingfors stads » » » 1892 ........ Kr. 47, 28 800 — — 28 800
Âbo » p » » 1911........ » 47, 155 660 — — 155 660
Björneborgs » » » » 1897 ........ ». 4 5 040 — — 5 040
Viborgs » » » » 1896 ........ » 4 215 280 — 4 320 210 960
» • » » » » 1909 ........Rmk. 5 243 000 --  , 810 242 190
Aktiebolaget Städernas i Finland Hy- 
potekskassas 1. af âr 1895 ................  » 47, 5 265 405 4 860
Aktiebolaget Städernas i Finland Hy- 
potekskassas 1. af âr 1900 ................. » 47, 810 _ _ 810
Aktiebolaget Städernas i Finland Hy- 
potekskassas 1. af âr 1903 ................  » 47, 57 510 _ _ 57 510
Fastighetsbankens i Finland 1. ai'âr 1907 » 0 720 900 142 560 — 863 460
Centrallânekassans för Finlands Stads- 
ochLandskommuner Ablg.l.af ârl910 » 5 165 240 38 070 _ 203 310
Tammerfors Linné- oeb Jernmanu- 
■ faktur Ablg. 1. af âr 1909..................  Kr. 5 149 760 — 149 760
1 finskt mynl. ( E n  m o n n a ie  - fin la n d a ise .)  
Finlands Hyj). fören. 1. af âr 1903 .................. 47,
5
999 500 11 000 988 500
» .» » » » » 1912 .................. — 1255 000 1000 1 254 000
Helsingfors Stads » » » 1876 .................. 0 18 400 — 2 500 15 900
. » » » » » 1882 .................. 47, 13 000 — 3 500 9 500
Abo f> » t> ô 1885 .................. 47, 16 000 — 1000 .15 000
» » » » » 1902 .................. 5 725 000 32 000 10 000 747 000
Björneborgs » » » » 1891 .................. 4 3 200 -- . 500 2 700
Raunio » » » » 1896 .................. 4 3 000 — — 3 000
Tammerfors » » » » 1895 .................. 4 30 000 — — 30 000
Viborgs » » » » 1887 .................. 47, 1500 — 500 1000
Kotka » » » » 1900 .................. 5 55 000 5 000 5 000 55 000
Vasa » » » » 1893 . ................. 47, 116 000 — 2 000 . 114000
LUeâborgs » » » » 1881 .................. 4.6 100 — 100
» » » » » 1893 .................. 47, 343 700 — 15 300 328 400
Tammerfors Linné- och jernmanufaktur 
Ablg. 1. af âr 1899......................................... 5 78 000 4 000 4 000 78 000
Lovisa- Vesijärvi jernvägs Ablg. 1. af âr 1900 5 ■ 35 000 — — 35 000
H. Bor'gstrôm J:or Tobaksfabriks Ablg. 1. af 
âr 1903 ............................................................. 5 32 500 _ _ 32 500
Kvmmene Ablg. 1. af âr 1906 ......... 57, 200 000 — • ---- 200 000
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Tab. 6. Allmân ôfversigt ôîver insàttnihgar grupperade efter insatsernas
storJek âr 1912.
Tabl. 6. Aperçu général des versements répartition d’après le montant en 1912.
1
L ä n.
G ouverneviets
5 m
k. och diirundér. 
5 m
arcs et au dessous.
3
Oi
1
ÎS
F'
4
Sä1
5
50—100 m
k.
100—250. m k.
7
g  '■ 
§
œ' 
500—1000 mk;
i)
&g o-
Co Mt 
R. oTOK* )-t
C. 52 o' 52C5 °  
|L 7?
10
Ï Î
. 5
st, st.. St. st. . st. ' St. : st. st. sfc.
Städer. — (V iü es .)
Nylands lä n ..................................... 4 242 12 873 12 940 14 522 10 092 5 727 2 504 1527 64 427
Äbo och B:borgs lä n .................... 3 054 6 356 6 276 7 914 6101 4 317 2 279 1700 37 997
Tavastehns län................................. 980 2 696 2 701 3 291 2 599 1569 ' ' 782 818 -15 436
Viborgs ■> ........................ . 1225 3 907 3 796 4 254 3 213 2 326 1191 815 20 727
S:t Michels o ................................. 814 1078 1005 1119 863 558 285 222 5 944
Kuopio »r.......................... '. . . 153 1058 '.1281 1270 830 468 221 198 5 479
Vasa ■>'................................. 1473 3 331 3 044 3 860 2 890 1894 941 905 18 338
Uleäborgs » .......................... .. 563 1683 1624 1723 1384 908 531 473 8 889
Heia landet 12 504 32 982 32 667 37 953 27 972 17 767 8 734 6 658 177 237
Landsbygd. - -■ ( C a m p a g n e s . ) -
Nylands lä n ..................................... 942 1150 717 978 791 539 319 300 5 736
Äbo och B:borgs lä n .................... 1774 3 044 2180 3 347 3 321 2 366 1 582 . 1867 19 481
Tävastehus Jä?i................................. 574 1 091 869 1 203 1 248 793 546 684 7 008
Viborgs » ................................. 291 585 396 488 659 588 458 459 3 924
S:t Michels » ................................. 342 686 602 764 685 490 376 367 4 312
Kuopio > ................................." 252 491 376 472 519 330 264 309 3 013
. Vasa ¡> ................................. 1448 2 406 1 661 2 633 3 393 3 042 2102 2166 18 851
Ule&borgs > ................................. 664 870 745 1260 1421 1141 859 768 7 728
Heia landet 6 287 10 323 7 546 11145 12 037 9 289 6 506 6 920 70 053
Städer och landsbygd tillsammans. — (V ille s  et, cam pagnes réu n ies .)
Nylands lä n ..................................... 5184 14 023 13 657 15 500 10 883 6 266 2 823 1827 70 163
Äbo och B:borgs l ä n .................... 4 828 9 400 8 456 11261 9 422 6 683 3 861 3 567 57 478
Tavastehus län................................. 1554 3 787 3 570 4 494 3 847 2 362 1328 1502 22 444
Viboi’gs • » ................................. 1516 4 492 4192 4 742 3 872 2 914 1649 1274 24 651
S:t Michels » ................................. 1156 1764 1607 1883 .1548 1048 • 661 589 10 256
Kuopio ■> ................................. 405 1549 1657 1742 1349 798 485 507 8 492
Vasa » ................................. 2 921 5 737 4 705 6 493 6 283 4 936 3 043 3 071 37 189
Uleâborgs > ................................. 1227 2 553 2 369 2 983 2 805 2 049 1390 1241 16 617
Heia landet 18 791 43 305 40 213 49 098 40 009 27 056 15 240 13 578 247 290
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Tab. 7. Allmän öfversigt öfver antalet nya insättare, grup-
Tabl. 7. Aperçu général des nouveaux déposants: répar-
1
\j il 11.
G ouvernem ents.
2 1 3 1 4
T j ä n s t e -  
m ä n  o c h  
i d k a r e  a f  
f r í a  y r k e n .  
Fonetionai- 
res; p ro ­
fessions  
libérales.
5 1 6 J 7
G - â r d s f tg a r e  
o c h  h e m m a n s -  
ä g a r e  s a m t  
a r r e n d a t o r e r .  
P ropriéta ires et 
fe rm iers.
8 1 9 1 1 0
H a n d l a n d e ,  
h a n d t v e r k a r e  • 
o c h  o f r i g a  
s j i i l f s t â n d i g a  
a f f ä r s i d k a r e .  
C om m ersants, 
a r tisa n ts  e t c.hefs 
d ’entreprise.
11 1 12  1 13
T j i l n s t e -  
p e r s  o n  a l  v i d  
a f f ä r s f ö r e t a g .  
Commis.
i 4 1 1 5 1 i e
B e t jü n f c e  i  
a l l m ä n  
t j ä n s t  e l l e r  
v i d  e n s k i l -  
d a  i n r ä t t -  
n i n g a r .
E m ployés  
des servises  
p u b lic s  ou  
d 'é tab lisse­
m en ts  
p rivés.
1 7  1 1 8  1 19
T o r p a r e  o c h  
j o r d b r u k s -  
a rb e fc a re .
M étayers et ouv­
r ie r s  agricoles.
taO ft»
i »
s
«T <
t  g 
ß  öJ* rj
B
arn
.
JE
nfants. 
1
M
ân.
H
om
m
es.
K
v
in
n
o
r.
F
em
m
es.
B
arn
.
E
nfants.
M
ân.
H
om
m
es.
| 
K
v
in
n
o
r. 
F
em
m
es.
B
arn
.
E
nfants.
t a  ■ 
s  s
S  PK 
9  P
2
K
v
in
n
o
r.
F
em
m
es.
B
arn
.
E
nfants.
M
ân.
H
om
m
es.
K
v
in
n
o
r.
F
em
m
es
1 
B
arn
.
1 
E
nfants.
• 
M
ân.
J H
om
m
es.
K
v
in
n
o
r.
F
em
m
es.
B
arn
.
1 
E
nfants.
sfc. S t . s t . S t . S t . S t .
S t ä d e r.
1 N ylands Iän . . ! ........... 154 230 169 127 69 200 299 254 240 130 405 72 235 180 231 177 59 125
2 Âbo och B:borgs Iän 115 92 139 242 139 194 89 69 168 53 94 55 69 38 94 118 89 81
3 T avastehus Iän ............. 109 49 30 324 111 80 129 82 100 41 31 25 111 38 47 112 42 49
4 Viborgs » ............. 99 151 71 328 109 83 167 103 71 118 76 42 172 67 47 55 28 20
5 S:t Michels t> ............. 14 19 23 113 25 99 48 27 19 19 12 5 24 7 20 73 27 33
6 K uopio » .............. 39 30 16 123 41 38 65 21 10 15 10 1 42 12 3 81 39 22
7 V asa » ............. 40 53 74 377 175 226 113 78 82 46 30 9 74 33 53 86 26 50
s Uleâborgs » ............. 33 26 47 159 66 48 82 31 64 37 20 18 32 19 17 55 19 18
9 Heia landet 603 650 569 1 793 735 968 992 665 754 459 678 227 759 394)512 757 3291 398
L a n d s b y g d .
10 N ylands I ä n .................. 19 14 13 149 70 166 43 16 76 9 2 5 13 13 14 1 1 2 38 132
11 Âbo och B:borgs Iän 83 43 81 749 324 622 152 95 143 22 12 23 28 23 23 445 226 341
12 T avastehus Iän ............. 44 22 40 345 124 180 81 23 51 18 4 8 28 23 2 190 92 91
13 Viborgs > ............. 2 2 14 29 473 148 152 31 T0 19 20 4 2 16 9 9 45 30 5
14 S :t Michels ■> ............. 2 2 12 23 310 91 161 43 8 26 15 4 7 7 15 3 98 40 47
15 K uopio •> ............. 21 7 19 249 84 138 21 8 16 13 3 8 4 5 7 85 33 41
16 Vasa » ............. 71 29 62 1631 549 692 127 55 96 26 13 14 54 24 16 533 339 171
17 Uleâborgs » ............. 24 10 34 700 249 344 23 6 31 20 15 13 20 12 9 246 69 72
18 Hela landet 300|l51 301 4 606|l639 2 455 521 221 458 143 57 80 170|l24 83 1 754 867 900
S t a d e r  oc h l a n d s b y g d t i l 1 s am m a n s.
19 N ylands I ä n .................. 173 244 182 276 139 366 342 270 316 139 407 77 248 193 245 289 97 257
20 Âbo och B:borgs Iän 198 135 220 991 463 816 241 164 311 75 106 78 97 61 117 563 315 422
21 T avastehus Iän ............. 153 71 70 669 235 260 210 105 151 59 35 33 139 61 49 302 134 140
22 Viborgs » ............. 121 165 100 801 257 235 198 113 90 138 80 44 188 76 56 100 58 25
23 S:t Michels » ............. 36 31 46 423 116 260 91 35 45 34 16 12 31 22 23 171 67 80
24 K uopio » ............. 60 37 35 372 125 176 86 29 26 28 13 9 46 17 10 166 72 63
25 V asa » ............. 111 82 136 2 008 724 918 240 133 178 72 43 23 128 57 69 619 365 221
26 U leâborgs > ............. 57 36 81 859 315 392 105 37 95 57 35 31 52 31 26 301 - 88 90
27 Hela landet »0» 801 870 6 399 2 374 3 423 1513 886|l 212 602 735 307 929 518 595 2 511 1196 1298
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perade efter kön och aider samt stand eller yrke âr 1912.
titlon d’après le sexe, vâge et la profession en 1912.
20  1 21 1 2 2
A r b e ta r e  v id  
i n d u s t r i e l l a  
i n r ä t t n i n g a r .
O u v r ie r s  d ' in d u s t r ie .
23 1 24  1 25
ü i 'v ig a  a r b e t a r e .  
A u t r e s  o u v r ie r s .
26 1 27 1 28
T jä n a re .
D o m es tiq u e s .
29 1 30
U n g d o m  
â t n ju t a n d e  
h o g r e  u n -  
d e rv i s -  
n in g .  
E t u d ia n t s  
etc.
31 1 32 1 33
ô f r i g a
p e r s o n e r .
A u tr e s
p e rso n n e s .
34  1 35 1 36
S u m m a  p e r s o n l ig a  
i n s ä t t a r e .
T o ta l d e s  d é p o sa n ts  
p r iv é s .
F
ö
ren
in
g
ar och fonder. 
w 
Sociétés et fonds.
M
an.
H
om
m
es.
K
vinnor.
F
em
m
es. I
B
arn.
E
n
fa
n
ts.
M
an.
H
om
m
es.
K
vinnor.
F
em
m
es.
B
arn.
E
n
fa
n
ts.
M
äti.
H
om
m
es.
1 
K
v
in
n
o
r.
F
em
m
es.
1---------------
B
arn
.
E
n
fa
n
ts.
M
an.
H
om
m
es.
K
vinnor.
F
em
m
es.
g!1 sc-> p:
S ?o>O)
¡s W
3 S' 
S S 
î» S
B
arn.
E
n
fa
n
ts.
M
an.
H
om
m
es.
K
vinnor.
F
em
m
es.
 ^
B
arn. 
E
n
fa
n
ts.
s t . S t. S t . S t. . S t. S t. s t .
(Villes.)
548 207 137 838 336 494 1 2 0 1005 58 132 35 38 280 167 2 798 3 060 1893 190 3
256 175 1 2 0 519 2 0 1 300 33 358 13 55 61 91 248 227 1640 1564 1391 132 2
193 139 45 260 91 104 46 172 1 2 30 1 0 82 113 91 1437 878 583 82 3
84 2 0 14 409 225 145 16 309 2 47 27 2 2 2 127 45 1717 1242 540 135 4
26 7 9 45 29 26 21 91 2 9 3 7 ■ 8 2 399 255 238 30 5
2 2 3 — 94 24 3 14 147 1 3 4 2 0 56 92 518 387 186 37 6
73 52 15 205 143 97 38 155 4 23 5 161 179 46 1236 929 656 88 7
46 8 14 121 57 42 9 133 2 15 5 4 92 2 593 476 272 47 8
1248 611 354 2 491 1106 1211 297 2 370 94 314 150 625 1103 672 10 338 8 791 5 759 741 9
(  Campagnes.)
2 0 1 13 66 36 78 31 118 14 4 2 18 30 24 484 340 535 107 10
35 2 0 53 373 174 184 182 367 26 11 3 1 0 1 1 2 2 68 2181 1409 1564 288 11
30 2 0 1 0 - 178 84 58 85 145 1 0 5 3 26 40 29 1030 580 479 146 12
2 0 8 3 62 32 15 13 67 3 5 1 28 32 5 735 355 242 116 13
6 4 1 85 30 18 50 140 3 1 1 43 2 2 11 680 367 300 76 U
9 2 1 54 19 9 62 133 4 3 2 8 15 1 529 311 244 80 15
25 9 4 321 2 0 0 68 75 208 9 11 7 214 157 43 3 088 1590 1175 239 16
26 4 8 131 57 23 39 223 3 5 3 92 88 17 1326 736 554 124 17
171 68 93 1270 632 453 537 1401 72 45 22 530 506 198 10 053 5 688 5 093 1176 18
(Villes et campagnes réunies.)
568 208 150 904 372 572 151 1123 72 136 37 '56 310 191 3 282 3 400 2 428 297 19
291 195 173 892 375 484 215 725 • 39 66 64 192 370 295 3 821 2 973 2 955 420 20
223 159 55 438 175 162 131 317 2 2 35 13 108 153 1 2 0 2 467 1458 1062 228 21
104 28 17 471 257 160 29 376 5 52 . .28 250 159 50 2 452 1597 782 251 22
32 11 1 0 130 59 44 71 231 5 1 0 4 50 30 13 1079 622 538 106 23
31 5 1 148 43 1 2 76 280 5 6 6 28 71 93 1047 698 430 117 a
98 61 19 526 343 165 113 363 13 34 1 2 375 336 89 4 324 2 519 1831 327 25
72 1 2 2 2 252 114 65 48 356 5 2 0 8 96 180 19 1919 1212 826 m 26
1419 679 447 3 761J 1 738 [ 1664| 834|3 771 166 359 172 1155 1609 870 20 3911 14 479 10 852 1917 27
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Tab. 8. Allman öfversigt öfver nya lântagai
Tabl. 8. Aperça général des nouveaux emprunter
J j .H u .
G o u v e r n e m e n ts .
2 1 3
Tjünstemän och 
ldkare af fria 
yrken.
. F o n c tio n a ir e s  : 
p r o fe s s io n s  
libérales.
4 ] 5
G-ärdsägare och 
hem lYiansägare 
sam t arrenda- 
torer.
P r o p r ié ta ir e s  et 
fe r m ie r s .
6 1 7
Handlande, 
Jiandtverkare och 
öfriga själfstän- 
diga aifärsidkare.
C o m m e rsa n ts ,  
a r t i s a n t s  et chefs  
(l> e n tre p r ise .
8 1 Í)
Tjttnste- 
personal vid 
affärsföretag.
C o m m is .
] 0 1 11
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid en- 
skiJda iiirätt- 
ningar.
E m p lo y é s  des  
s e r v is e s  p u b lic s  
o u  d 'é ta b lis s e ­
m e n ts  p r iv é s .
12 | - 33
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M é ta y e rs  et 
o u v r ie r s  a g rico les
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t .
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t .
3
S*£,«5 ■
Kapital.
M o n ta n t.
A
ntal.
N
om
bre.
. Kapital. 
M o n ta n t .
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t .
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t .
S t. tm f. s t . 9iîif, s t . 9ntf. s t. OB#. s t . ïiïif. s t. 3tnf.
N y la n d s  Ia n  . . . . |
19 355987.50 -62 1 299 600.— 27 313 500.— 10 69 200.— 14 93 160.—
S t ä d e
117 812 330.— 25 218 200 — 31 512 130.— 54 559 550.— 45 209 250 — i 400.-
Abo o. B:borgs 1 .j
7 194500.— 110 1459 700.— 35 918327.20 3 17 000.— 11 163 000.— i 1 500.-
42 584850.— 8 40 250.— 41 1 387 200.— 8 38 700.— 18 40 260.— 9 ■5 005.-
T a v a s te h u s  la n  . .  |
4 93 000.— 73 971800.— 11 246 800.— 4 46 100.— 3 35 200.— _ _
52 274950.— 19 50 500.— 23 251 000.— 15 ‘106 000.— 10 14 450.— — —
Viborgs >> . . | 7 68 000.— 90 628 100.— 32 560 200.—
5 37 250.— 12 57 500 — 2 5 000.-
69 190935.— ' 108 105 450.— 48 164 503.20 20 69 050.— 38 117 400.— 14 5 430.-
S:t. Michels » . . j ■ 4 26000.— 38 221 450.— 18
203 500.— _ _ 2 5 700.— :_ _
27 41 650.— 24 83 095.— 12 37 700.— 9 27 950.— 13 17 850.— 1 250.-
Kuopio >> . . |
2 20 000 — 44 294 800.— 11 260 000.— 1 19 000.— 1 2 500.— — —
38 66 650.— 108 118115.— 9 8300.— 3 5 350.— 7 5 760.— 86 23110.
Vasa >> , . | 17 133 800.— 89 798^950.— 42 596 600.—
4 48 400.— 18 155 400.— 1 1 000.-
56 200 090 — 75 108 300.— 64 789 325.— 17 104 700.— 51 118 525.75 37 10750.-
ijle&borgs » . . | 13 91000.— 71 341 800.— 21 411100.— '7 104 000.— 3 82 000 —
2 2100.-
71 221 980.— 71 85 900.— 27 ■ 68 925.— 24 58 300.— 12 25 800.— 24 24 520.
Hela landet | 73 982 287.50 577 6 016 200.— 197 3 510 027.20 34
340 950.— 64 594 450.— 6 9 600.
472 2 393 435.— 438 809 810.— 255 3 219 083.20 150 909 600.— 194 549 285.75 172 69 465.
Nvlaiids lan . . . . j 3 9 000.— 44 266 150.-T- ■ 17 40 200.—
2 3 500.—
La
5
n d s b y g
10 200.
50 . 72 375.— 490 815856.40 162 186 487.60 18 19 375.— 38 54 310 — 211 95 520.
Abo o. B:borgs 1.1 13 166 000.— 353 2 725 627.42
46 198 040 — 5 10 100.— 3 18 000.— 17 35 300.
179 402 105.— 2141 3 595 872.88 448 566 184.S5 50 140 610.— 44 46 630.— 1326 504 797.1
Tavastehus lan . . | 25 127 465.— 132
481180.53 30 97 500.— 5 7 650.— 1 6 000.— 21 6 520.
105 158 060 — 831 1 306 243.68 240 241 295.— 23 21 768.— 98 77 072.— 475 153 365.
Viborgs > . . | 1 2 000.— 278
582 481.— 3 15 000.— 1 800.— _ _ 1 6 500.
50 ■67 400 — 1 767 886 274.71 100 82 435 — 6 7 100.— 15 . 24 000.— 150 34 343.
S:t Michels > . . <| 2 6 500 — 144 716 029.87 3 7 000.—
_ _______ _ _ _ _
76 107 067.— 1118 705 045.25 129 86 585.— 14 10130.— 15 12 350.— ■ 427 80 515.
. Transport | 44 310 965.— 951
4 771468.82 99 357 740.— 11 18 550.— 6 27 500 — 44 58 520.
460 807 007.— 6 347 7 309 292.02 1079 1 162 987.45 111 198 983.— 210 214 362.— 2 589 869 040.
Anm.: De & den ofre raden tecknade num rorna afse inteckningslân och de â den nedre raden ôfriga lân. 
Commentaire: Les nombres indiqués sur la ligne supérieure à rapport à chaque gouvernement concernent les prêts hypot
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•upperade efter stand eller yrke ár 1912.
■oupés selon leur état ou profession en 1912.
14= 15 1 6 1 18 19 20 | 21 2 2 i 23 24 | 25 26 27 28 21)
A ffä rs -  o c h K o m m u n e r ,
ô f r i g a
ö f r i g a
b y g g n u d s - f ö r s a m l in g a r
a r b e t a r e  o c h s a m t  a n d r a o c h  a n d r a  d y - F ö r e n in g a r  
o ch  fo n d e r .t j â n  a re . l iô g re  t i r îd e r - p e r s o n e r . b o la g . l i k a  sam fu n c i. S u m m a . I n a l le s .
A u tr e s v is m n g . A u tr e s So c ié tés  d ’a ffa i- C o m m u n e s , p a - Soc ié tés et T o ta l. E n  to u t.
o u v r ie r s  et p e rso n n es . res , de con- r o isse s  e t a u tr e s fo n d s .
d o m e s tiq u e s . s tr u c l io n s  e t r ja reü le s
a u tr e s . a s so c ia tio n s .
*> K a p i t a l . ë v K a p i t a l . K a p i ta l . ë ^ K a p i t a l . ë > K a p i t a l . I g - 'K a p i ta l . o V K a p i t a l . ë i > K a p i t a l .
j e+ M o n ta n t . »  . M o n ta n t .
<“> r+
'S P-o> •
M o n ta n t .
«5 C+
ife ’
M o n ta n t .
« J  CT
S**
OS •
M o n ta n t .
5^ •
M o n ta n t . M o n ta n t . ct> P-
M o n ta n t .
St. Smp St. $ñif. St. Smp St. '9m f St. Smp. St. s% - s t. S m f St. 9nif.
H i l e s ) .
2 6 1 6 8  5 0 0 .— i 7 0 0 .—  
1 0 1  0 5 0 .—
9 2 3 6  0 0 0 .— 14 1140 000.— — — — — 182 3 606 637.50 1
J
577 6 729 597.50
46 45 750.— 44 27 523 900.— 3 17 400.— 1 59 000.— 1 4 000.— 395 3 062 960.—
6 30 500.— 1 6 000.— 8 99 550.— 14 958 600.— — — 2 44 000.— 198 3 892 577.20 \ 386 6 230 142.20
4 13 750.— 35 94 075.— 22 33 475.— — — 1 100 000.— — — 188 2 337 565.— Í
13 15 200.— — — 2 4 850.— 7 716 000.— — — 3 39 400.— 120 2 168 350.— \ 350 3 180 694.50
24 14 970.— 43 96 500.— 36 70 000.— — 7 974.50 1 119 000.— 7 7 000.— 230 1 012 344.50 J
3 7 500.— — — 2 3 000.— 10 811 000 — — — 5 25 300.— 168 2 202 850.— 569 3 008 536.52
44 26 845 — 44 85 400.— 9 4123.32 3 5 550.— 3 29 000.— 1 2 000.— 401 805 686.52
2 1 000 — — • — — — 4 101 500.— — — 1 . -2 500.— 69 561 650.— \
1
194 848 270.—
6 1 825.— 26 48 325.— 3 975.— 4 27 000.— — — — 125 286 620.—
— — —
63 825.—
— — 1 24 000.— — 1 10 000.— 61 630 300.— 1 372 949 034.—
13 3 034.— 32 14 14 600.— 1 10 000.— — — — 311 318 734.— 1
5 5 600.— — — — — 3 86 000.— — — 3 36 000.— 182 1 861 750.— \ 645 3 475 733.75
19 9 010.— 47 87 286.— 85 82 997.— 3 42 000.— 4 41 000.— 5 20 000.— 463 1 613 983.75 f
10 60000.—
56 87 450.—
— — 1 20 000.— — — 3 18000.— 131 1130 000.— \
J
462 1 811403.—
20 8 075.— 18 24 453.— 4 57 000.— 1 5 000.— 3 14 000.— 331 681 403.—
»5 278 300.— 2 6 700.— 21 343 400.— 54 3 857 000.— — — 18 175 200.— 1111 16114114.70 1 3 555 26 233 411.47
176 123 259.— 327 663 911.— 214 754 523.32 18 166924.50 11 353 000.— 17 47 000.— 2 444 10119 296.77 /
lam pagnes).
4 7 500 — — — — — — — 1 5 000.— — — 76 341 550.— 1 1 308 1 892 270.60
106 36 Ö15.— 50 65 070.60 74 48 010 — 10 33 000.— 14 92 501.— 9 32 200 — 1232 1 550 720.60 1
11 20 300.— — — 4 11100.— 2 25 000.— 1 15 000.— 4 8 600.— 459 3 233 067.42 \ 5 729 9 462 246.11
579 245 871 — 140 213 721.15 166 126 531.21 12 22 430.— 49 195 205.— 36 169 220.— 5 270 6 229178.69 f
19 21400 — 4 1700.— 
80 035 —
1 500.— 1 20 000.— — — 2 4 500.— 241 774415.53 2 481 3 178 374.21
266 79 400.— 59 93 42 570 — 9 100 650 — 19 84 700.— 23 68 300.— 2 240 2 403 958.68
— — — — — — 2 22 000.— — — 2 12 000.— 288 640 781.—
} 2 635 1895 768.71
188 50 265 — 41 34 070.— 10 3 600.— i •600 — 9 37 500 — 10 27 400.— 2 347 1 254 987.71 1
— — — 1 500 — — — — — — — 150 730 029.87
I 2 091 1 897 852.99
70 12 405.— 34 36 491.21 30 9 045.— 5 26 500.— 19 76 269.66 4 5 420.— 1941 1167 823.12 )
34 49 200.— 4 1 700.— 6 12 100.— 5 67 000.— 2 20 000 — 8 25100 — 1214 5 719 843.82 1 18 326 512.62> 14 244
308 423 956.— 324 429 387.96 373 229 756.21 37 183 180.— 110 486 175.66 82 292 540.— 13 030 12 606 668.80 J
ires, ceux sur la ligne inférieure autres prêts.
Sparbanksstatistik âr 1912. 3
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Tab. 8. (Ports.) Allmän öfversigt öfver nya läntagar
Tabl. 8. (Suite). Aperçu général des nouveaux emprur
L a n.
G o u v e r n e m e n ts .
2 | 3
Tjftnsteiniin och îdkare af fria • yrken.
F o n c tio n a ir e s  ; 
p r o fe s s io n s  
lib é ra les .
4 | o
G-ârdsâgate och hem mansiigare saint arrenda- torer.
P r o p r ié ta ir e s  et 
fe r m ie r s .
0 | 7
Handlande, 
h a n d t v erkare o cl ) öfriga sjiilfstân- diga affitrsidkare.
C o m m e r sa n ts , 
a r t i s a n t s  e t ch efs  
à* e n tre p r ise .
8 | 9
Tjilnste- personal vid affärsföretag.
C o m m is .
101 11
Botjftnte i allmän tjiinst eller vid en- skilda inrätt- ningai*.
E m p lo y é s  des  
se r v ise s  p u b lic s  
o u  (V éta b lisse ­
m e n ts  p r iv é s .
12 | lit
Torpare och jordbruks- arbetare.
M é ta y e rs  et 
o u v r ie r s  a g rico les .
ï t
? E'
Kapital.
M o n ta n t . 3 3- 
« '
Kapital.
M o n ta n t . IIo> •
Kapital.
M o n ta n t .
5$ 3
l e .  » •
Kapital. 
M o n ta n t . I EÇb '
Kapital.
M o n ta n t .
s a
§*£ 
« •
Kapital. 
M o n ta n t .
S t. S n p S t. $ni£ St. S m f s t . St. Smp s t . S S p
L a n d s b y g
1 1 44 310 965.— 951 4 771 468.82 99 357 740.— 11 18 550.— 6 27 500.— 44 58 520.-T ra n s p o rt  ^
460 807 007.— 6 347 7 309 292.92 1079 1 162 987.45 111 198 983.—210 214 362.— 2 589 869 040.0
r 8 19 000.— 76 241 041.7 8 5 • 7 700.— _ _ _ _ 1 1 000.-Kuopio lân......... 98 69 740.7 0 1622 670 709.24 187 85 765.— 21 12 785.— 13 3 945.— 786 139 011.8
.. i 19 155300.— 545 2 061 504.83 37 147 970.— 7 48 550.— 9 18 490.— 9 4 900.-Vasa »> ......... < 158 335150.— 4 788 3 816 826.79 367 455 074.85 69 156 625.— 75 49 918.24 1764 530 709.3
7 50450.— 261 600164.80 7 70 300.— 1 4 000.— _ _ 5 3 000.-Uleâborgs lâ,n . . . j 145 258549.— 2 831 1487 774.74 92 133 243.70 33 31 575.— 9 3 775.— 1399 332 935.-
78 585 715.— 1833 7 674180.23 148 583 710.— 19 71109.— 15 45 990.— 59 67 420.-
I I C I c I  I d l I U C  L
861 1470446.70 15 588 13 284 603.69 1 725 1837 071.—234 399 968.—307 272 000.24 6 538 1 871 696.7
S t ä d e r  o c h l a n d s b y g d t i l l s a m m a n
Nylands lân . . . . j 22 364 987.50 106 1 565 750.— 44 353 700.— 10 69 200.— 16 96 650.— 5 10 200.-167 884 705.— 515 1034 056.40 193 698 617.60 72 578 925.— 83 263 560.— 212 95 920.-
. , 1 20 360 500.— 463 4185 327.42 81 1116 367.20 8 27 100.— 14 181 000.— 18 36 800.-Abo o. B:borgs 1. < 221 986 955.— 2149 3 636122.88 489 1953 384.85 58 179 310.— 62 86 890.— 1335 509 802. t
i 29 220 465.— 205 1452 980.53 41 344 300 — 9 53 750.— 4 41 200.— 21 6 520.-Tavastehus lân. . < 157 '433 010 — 850 1356 743.68 263 492 295.— 38 127 768.—108 91 522.— 475 153 865.-
î 8 70 000.— 368 1210 581.— 35 575 200.— 6 38 050.— 12 57 500.— 3 11 500.-Viborgs » . . <j 119 258335.— 1875 991724.71 148 246 938.20 26 76 150.— 53 141400.— 1G4 39 773.-
6 32 500.— 182 937 479.87 21 . 210 500.— — — 2 5 700.— — —
103 148 717.— 1142 788 140.25 141 124 285.— 23 38 080.— 28 30 200.— 428 80 765.-
T .  î 10 39 000.— 120 535 841.78 16 267 700.— 1 19 000.— 1 2 500.— 1 1000.-
J V u o p i o  >> . . < 136 136 390.70 1730 788824.24 196 94 065.— 24 18135.— 20 . 9 695.— 872 162121.i
T ,  ( 36 289100.— 634 2 860 454.83 79 744570.— 11 96 950.— 27 173 890 — 10 5 900.-Vasa »  . . •
i. 214 535 240.— 4 863 3 925126.7 9 431 1244 399.85 86 261325.—126 168 443.99 1801 541 459.:
. i 20 141450.— 332 941 964.80 28 481400 — 8 108 000.— 3 82 000.— 7 5100.-TJleâborgs >> . . <j
216 480 529.— 2 902 1573 674.74 119 202168.7 0 57 89 875.— 21 29 575.— 1423 357 455.-
151 1 518 002.50 2 410 13 690 380.23 345 4 093 737.20 53 412 050.— 79 640 440.— 05 77 020.-
1333 3 863 881.70 16 026 14 094413.69 1980 5 056154.20 384 1369 568.—501 821 285.99 6 710 1941161.';
Anm.: De â den ôfre raden tecknade numrorna aise inteckningslan ooli de â den nedre raden dfriga lân. 
Commentaire: Les nombres indiqués sur la ligne supérieure à rapport à chaque gouvernement concernent les prêts hypot)
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rupperade efter stând eller yrke àr 1912.
'tirs groupés selon leur état ou profession en, 1912.
14 IB 16 17 18 19 ■¿0 1 21 22 23 24 *5 2 6 27 28 2 9
Affärs- och Komm uner.
Ofrign-
Ôfriga
byggnatls- forsarnlingar
arbetare och âtnjutande 
h ogre under-
samt undra och atidra dy- Förenmgar
S nm ma.tj lin are. persone]1. bolag. lika samfuna. och fonder. Jnalies.
A u t r e s visning. A u tr e s S o c ié tés  d 'a ffa i- C o m m u n e s , p a - S o c ié tés  et T o ta l. E n  to u t.
o u v r ie r s  et p e rso n n es . res , de  con ro isse s  et a u tr e s fo n d s .
d o m e s tiq u e s . s tr u c t io n s  et p a r e il le s
a u tr e s . a s so c ia tio n s .
i t Kapital. Kapital. t r Kapital. fs- Kapital. §v Kapital. Kapital. Kapital. !► Kapital.
M o n ta n t .
o’ e+ O' B M o n ta n t . S'p M o n ta n t . ^ Cf"er- p M o n ta n t .
c- r*
M o n ta n t . O’ IT •s M o n ta n t . sr£ M o n ta n t . £ M o n ta n t .OB • <3> •
St. St. 9mfi s t. 3m¡{. St. S ïn f si. 9n if s t . 3mf. s t . s t. 9 m f
Campagnes).
34 49 2dû.— 4 1 700.— 6 12100.— 5 67 000.— 2 20 000.— 8 25 100.— 1214 5 710 843.82
\  14 244 18 326 512.62
308 423 956.— 324 429 387.96 373 229 756.21 37 183 180.— 110 486 175.66 82 292 540.— 13 030 12 606 668.80 1
— — — — — — — — — — — — 90 268 741.78
\  2 990 1 369 811.52
79 14 5 9 5 .-- 41 32 133.— 32 11145.— 4 5 250.— 2 6 000.— 15 49 990.— 2 000 1101069.74 ,1
4 1 5 5 0 . - 3 2 500.— 5 6 300.— 11 199 000.— 2 2 000.— — — 051 2 648 064.83
\  8 742 8 972 635.77
402 105 950.— 139 165 524.— 154 67 932.— 45 200 640.— 75 309 272.01 55 130 948.7 5 8 001 6 324 570.94 /
— — — — — — — — — — — — 281 727 014.80 1 5 368 3 511 676.68
215 60 065.— 83 87189.10 110 38 711.— 74 67 800.— 50 187 378.— 46 94 766.31 5 087 2 783 761.88
38 50 750.— 7 4 200.— 11 18 400.— 16 266 000.— 4 22 000.— 8 2 5 1Ó0.— 2 236 9 304 565.23
j 31 344 32180 636.59
004 004 560. - 587 714 234.06 609 347 544.21 160 456 870.— 237 988 825.67 198 568 245.09 29 108 22 816 071.36
Villes et campagnes réunies).
30 166 000.— 1 700.— 9 236 000.— 14 1 140 000.— 1 5 000.— — — 258 4 008187.50
! 1885 8 021 868.10
152 81 765.— 94 166 120.60 101 571910.— 13 50 400.— 15 151501.— 10 36 200.— 1627 4 613 680.60 ,1
17 50 800. - 1 6 000.— 12 110 650.— 16 983 500 — 1 15 000.— 6 52 600.— 657 7 125 644.62
! 6115 15 692 388.31
683 259 621.— 175 vyô.15 188 160 006.21 12 22 430.— 50 295 205.— 36 169 220.— 5 458 8 566 743.69 1
32 36 6 0 0 . - . 4 1 700.— 3 5 350.— 8 736 000.— — — 5 43 900.— 361 2 042 705.53 ! 2 831 « 350 068.71
289 94 370.— 102 176 535. - 129 112 570.— 9 108 624.50 20 203 700.— 30 65 300.— 2 470 3 416 303.18 1
3 7 500.— — — 2 3 000.— 12 833 000.— — — 7 37 300.— 456 2 843 631.— i 3 204 4 904 305.23
232 77 110.— 85 119 470.— 19 7 723.32 4 6 150.— 12 66 500.— 11 29 400.— 2 748 2 «60 674.23 /
2 1 000.— — — 1 5 0 0 . - 4 101 500.— — — 1 2 500.— 219 1 291 679.87 ! 2 285 2 746 122.99
76 14 230.— 60 84 816.21 33 10 020.— 9 53 500.— 19 76 269.66 4 5 420.— 2 066 1454443.12 .1
— — — — — — 1 24 000.— — — 1 10 0 0 0 . - 151 899 «41.78 1 3 362 2 318 845.52
92 17 629.— 73 95 958.— 46 25 745.— 5 15 250.— 2 6 000.— 15 49 990.— 3 211 1419 803.74
9 7 150.— 3 2 500.— 5 6 300.— 14 285 000.— 2 2 000.— 3 36 000.— 833 4 500 814.83
1 9 387 12 448 369.52
421 114 960.— 186 252 810 — 239 150 929.— 48 242 640.— 79 350 272.01 60 150 948.7 5 8 554 7 938 554.69 /
10
235
60 000.— — — — — 1 20 000.— — — 3 18 000.— 412 1 857 014.80 j  5 830 5 323 079.68
68140.— 139 174 639.10 128 63164 — 78 124 800.— 51 192 378.— 49 108 766.31 5 418 3 465164.88
103 329 050.— 9 10 900.— 32 361800.— 70 4123 000.— 4 22 000.— 26 260 300.— 3 347 25 478 679.93
134 899 58 414 048.06
180 727 825.— 914 1 378145.06 883 1102 067.53 178 623 794.50 248 1 341825.67 215 615 245.09 31 552 32 035 368.13
aires, ceux sur la ligne inférieure autres prêts.
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Tabl. 9. Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1912.
Tab. 9. Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den
31 december âren 1895— 1912.
1
L ä n.
Gouvernements.
2
1 1  
g - 01 Ö* o
0 ct>
1  i
ï ï
3
Insâttarnes till­
godohafvanden. 
Montant des dépôts
4
1-2
ËS. eP _ CTÇ
1  5 g
a. s &
a. g. S,8* CT < 8 0 9 __ P
If’ ‘ CD* 
&
n j 6
Sparbankernas egna fonder 
och dëssas forhârllande tiiJ 
ins&ttarnes tillgodo- 
b afvanden.
Propres capitaux des caisses: 
leur p. %  VQ* rapport 
aux dépôts.
7
!
âî § E  ,
r l  5 3  !cr»» OC .  _ CD ri- i§■ 2 < a- |i  § £°0: 1
?» *-* 8  pf 
O  £ CD
O w -
St. ffnif. S»>£. 0//o s t, |î
' 1895 26 585. 13 420 452 . 505 2142 623 . 16.0
1
100. * i
1896 28 965' 14 858 161 . 513 2 227 720 15.0 107 !
1897 31 338 16 637 451 531 2 306 351 13.« 113
1898 33 484. . 17 935 859 . 536 . 2 422 817 . 13.5 118
1899 34 988. 18 842 897 . 538 2542 865 13.5 121
1900 36 655 20 290 238 554 2 709 550 13.4 123.
1901 38 497 21 225 798 551 2 903 123 13.7 127 _
1902 40115. ■ 23 033 768 574 3 060 218 13.3 129.
■XT , 1903 42 604 25 786 368 605 3171131 12.3 134
1904 44 892 28 218 973 629 3 317 700. 11.8 138
1905 47 136 30 786 545 653 3 508 892 11.4 141
1906 50 890 35 230 256 692 3 692 944 10.1 148 !
1907 55 589 39 390 763 709 3 928 373 10.0 159
1908 58 845 41444 045 704 4 203 097 10.1 164
1909 62131 43 774 720 704 4 546 838 10.4 169 ;
1910 65 284 46 256 529 709 4 917 723 10. G 174 ;
1911 68 850. 49 638 642 719 5 413 274 10.» 179 i
1912 72 341 63 005 121 733 5 894 351 11.1 ? !
1895 29 097 18196 158 625 2 288 230 12.6 69 i
1896 31403 19 346 614 • 616 2 433 222. 12.6 74
1897 34 454 21 589 894 627 2 558183 11.9 79 i
1898 37 889 24 353 815 643 2 703 600 11.1 ■ 87 ;
Abo o.B .jôrneborgs 1899 41 202 26 623 790 646 2 872183 10.8 93 ,
1900 43 785 28 609 217 653 3 279 033 ,  11.5 98 .
1901 46 029 30 054 743 653 3 591394 12.0 102 .
1902 47 693 31 982 161 671 3 941 476 12.3' ■ 104
1903 51 380 36 062 380 702 4 284 456 11.9 111
0  Uppgifter öfver folkmängdens storlek i Finlands Iän vid 19J2 â.rs utgâng liai- ânnu c.j 
kunnat erbàlias. . '
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Tabl. 9. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d ’épargne au 31 décembre 1895— 1912.
Tab. 9. (Forts.) Jemfôrandè ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1912.
1
S j « n.
M
otbôckernas antal.
3
Insiittarnes till- 
godoJiaivanden.
T
illgodohafvaudet â 
en m
otbok.
5 ! 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
. insiittarnes tillgodo­
hafvanden.
7
>1-1 3
p U 
§ &
® o*< CS
&  O -g *  g £®• «
; St. 5%- Hîilf. % St.
1904 55 608 40 836 192 735 4 668 580 11.4: 118
1905 59 893 46 625161 778 5 121 522 11.0 126
1906 66 578 55 810193 838 5 607 610 10.o 139
1907 72651 63 067 613 868 6 143 797 9.7 150
Àbo o. Bjôrneborgs 1908 76 600 67 341480 879 6 676 646 9.9 157
1909 79 364 70 500 951 888 ■ 7 366130 10.4 160
1910 82 652 74357 034 899 8120 132 10.9 165
1911 86 820 80590 051 928 8 867 354 11.0 172
1912 91269 86 567 722 948 9 620 733 11.1 ?
i 1895 9 098 3 895 095 428 548 063 14.1 33
■1896 9 988' 4 383 625 439 589 246 13.4 36
1897 11035 5 080 991 ■ 460 617 770 12.2 38
1898 12 590 5 782 340 459 669 769 11.6 43
1899 13.388 6 349 288 474 726 959 11.6 45
1900 ■ 14 344 6 999 736 488 784 761 11.2 48
1901 15 328 ■ 7 451325 486 848 838 11.4 50
1902 16 613 8 318 176 501 ' 905191 10.9 54
1903 18426 10 260 838 557 966 557 9.4 59Tavastehus ..........■
1904' 20 723 12 656 959 639 1046 079 8.3 65
1905 22 245 14 706 599 661 1115 351 7.6 69
1906 24 635 17 839 356 724 1 220 260 6.7 76
1907 26 250 19 386 881 739 1 354 938 . 6.9 80
1908 27 343 20 419 342 747 1520 732 7.4 82
1909 27 936 21 316 605 763 1686 510 7.9 83
1910 29 238 22 351 041 764 1 813 216 8.1 86
1911 31 267 25117 411 803 2 001614 7.9 90
1912 33 239 29 014159 873 2 223 8 7 2 7.7 ?
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Tabl. 9. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1912.
Tab. 9. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895—1912.
1
L U-n.
M 
M
otbôckernas antal.
3
Insattarnes till- 
godolmfvanden.
Tiligodohafvandet â 
en m
otbok.
6 | 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessus fôrhâllande till 
insattarnes tiligodo- 
knf van de n.
7
>
§
g 1H£ S
s *
e>
St. m hf Süif Hmf. % st.
1895 8 681 4 269 999 492 835 680 19.6 22
1896 9 333 4 575 355 490 878 031 19.2 24
1897 ,  10 217 5 068 731 496 913 528 18.0 26
1898 11168 5 567 927 499 955 276 17.2 28
1899 11702 5 865 031 ■ 508 974 559 16.6 28
1900 12 272 6 188 894 504 •1018 430 16.5 29
1901 12 640 6 435 522 509 1 057 892 16.4 29
1902 13143 6 664 706 507 1114  524 16.7 30
V ib o rg s ....................
1903 14 521 7 941 216 547 1156 368 14.6 32
1904 15 402 8 884 287 577 1217 065 13.7 34
1905 15 827 9 963 311 630 1 277 404 ■ 12.8 34
1906 17 992 12 356 587 687 1 324 504 10.7 38
1907 19 861 13 809 639 695 1 444 346 10.5 41
1908 21127 14 736 071 697 1 544 482 10.5 43
1909 21 583 15 368 848 712 1 683 419 10.9 43
1910 22 603 16 327 271 722 1 828 138 11.2 43
1911 23 893 17 966 620 ’ 751 1 976183 10.9 45
1912 26132 21046 383 805 - 2 134 266 - 10.1 ?
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T abl. 9 . (Suite). A perçu  c o m p a r a tif  d u  n o m b re  d e s  l iv r e ts , d u  m o n ta n t d e s  d é p ô ts  
e t  d e s  p r o p r e s  c a p ita u x  d e s  c a is s e s  d ’ép a rg n e  a u  31 décem bre  1895—1912.
Tab. 9. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insàttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1912.
1 2 3 4 fi « 7
g ►3 >
o M P
?O:O
I n s à t t a r n e s  t i l l -
_ CT5 2 oQj
s  &
S p a r b a n l t e r n a s  e g n a  f o n d e r  
o c h  d e s s a s  f o r h â l l a n d e  t i l l
S ^  
5' g
!L a  n .
g o d o h a f v a n d e n .
O P
c? < i n s à t t a r n e s  t i l l g o d o - !  s?w O P
rr e h a f v a n d e n . a &
c+
P  •'
o  * 
«p. P®
st. ■ Smp S m f 0 / /  0 s t .
1895 3 218 1 229 518 382 145 923 11.9 17
1896 3 657 1 482 550 405 161116 10.9 20
1897 4 298 .1 8 0 9  377 421 175 027 9.7 23
1898 5 406 2 374 325 439 190170 8.0 29
1899 6 609 2 887 284 437 220 737 7.7 35
1900 7 363 . 3133151 426 248 730 7.9 39
1901 7 769 3 247 686 418 279 215 8.6 41
1902 8140 3 563 405 438 305 615 8.6 43
S :t  M ichels ........... ■
1903 9 049 4 307 772 476 338 298 7 .9 48
1904 10 068 5 429 660 540 374 615 6.9 53
1905 11042 6 388110 579 425 104 6.7 57
1906 12 853 7 976 837 621 485 017 6.1 66
1907 14 354 9 209 718 642 . 557 481 6.1 74
1908 15 285 10 147 216 664 638 689 6.3 78
1909 15 572 10 085 713 647 725 974 7.2 79
1910 16 242 10 596 077 652 809 993 7.7 82
1911 16 664 11157 284 669 904 603 8.1 84
1912 17 450 12 226 637 701 1 019 544 8.3 ?
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T abï, 9 . (Suite). A perçu  c o m p a r a tif  d u  n om bre d e s  liv re ts , d u  m o n ta n t d e s  d é p ô ts  
e t  d e s  p ro p re s  c a p ita u x  d e s  c a is se s  d ’ép a rg n e  au  31 décem bre 18 9 5 —1912.
Tab. 9. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insàttarries tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1912.
1
L K. n . •
2
g6e’­erO:
£U5
5
3 '
i n s & t t a r n e s  fcill- 
g o d o h a f v a n  d e n .
*
.  crç • ® o- ûi B °O (C
S’ ?O F
f  l  • ®
» | G
S p a r b a n k e r n a s  e g n a  f o n d e r  
o c h  d e s s a s  Î o r h â l l a n d e  t i l l  
in s H fc ta rn e s  t i l lg o d o *  
b a f v a n d e n .
A
n
tal 
in
o
tb
ô
ck
er p
â 
1000 in
n
ev
ân
are.
St. 9mf Smfi 0// 0 St.
1895 2 835- '665 234 235 139 089 20.9 9
1896 3192 803 058 252 151522 18.9 11 .
1897 3 682 1 053 307 • 286 163 283 15.5 12
1898 4136 1 243 245 301 178 583 14. i 13
1899 4 594 1 381732 301 198 792 14.4 14
1900 4 923 1417 674 288 217 427 15.3 16
1901 5 278 1 473 350 279 236 484 16.1 17
1902 5 557 1 616 687 291 256 147 16.8 18
Kuopio ............... 1903 6 388 2110174 330 278 562 13.2 201904 7 318 2 739 832 374 306 470 11.2 23
1905 8156 3 434 248 421 348 287 10.1 26
1906 9 547 4 619 561 484 387 354 ■ 8.4 29
1907 10456 5 211551' 498 438 033 8.4 32
1908 10 737 5 346 706 498 479 634 9.0 33
1909 10770 5 371 608 498 537 698 10. o 33
1910 11113 5 644 347 508 590 989 10.4 33
1911 12 011 6 546 336 545 652 861 9.9 36
1912 13 095 7 708179 589 724 339 9.4 ?
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T abl. 9 . (Suite). A perçu  c o m p a r a tif  d u  n om bre  d e s  liv r e ts , d u  m o n ta n t d e s  d é p ô ts  
e t  d e s  p ro p re s  c a p ita u x  d e s  ca is se s  d ’é p a rg n e  au  31 décem b re  1 895—1912.
Tab. 9. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december áren 1895—1912.
t
.Ij  ii 11.
c* 
M
otbôckernas antal.
3
Insitttarnes ti 11- 
godohnivanden.
T
illgodohafvandet .& 
en m
otbok.
5 1 G
Sparbankernas egna fonder 
och dessas förhällande till 
insftttarnea tillgodo- 
•hafvanden.
A
ntal m
otböcker p&
i—
1000 innevânare.
St. 9 ñ tf % : % St. '
' 1895 7 400 3 498 265 473 469 577 13.4 17
1896 8 534 4 051702 474 511119 12.« 19
1897 ' 9 948 4 919 62.1 • 495 559 305 11.4 22
1898 11324 5 860 513 .518 600 689 • 10.3 25
1899 11752 6 085 308 518 662 283 10.9 26
1900 12 306 6 439 310 523 728 362 11.3 27
1901 13 173 7 012 405 • 532 805 498 11.5 28
1902 14 965 8 'l77  837 ,546 903 363 11.0 32
1903 18779 11 263 994 • 600 1 004 050 8.9 40V asa ........................
1904 , 22 440 14 457 533 . 644 .1 127 041 7.8 47
1905 25 111 17 541811 699 1 279 752 7.3 52
1906 30 439 23 235 945 763 1 449 303 6.2 62
1907 34 715 28172 993 812 1 658 481 5.9 70
1908 37 388 31144 611 •833 1 884 468 6.0 75
1909 38 666 32 096 758 830 2 173 299 6,8 77 .
1910 40 712 33 943 982 833 2 470 922 7.3 79
1911 43 975 38 339 882 871 2 789 777 , 7.3 85
1912 48 334 45 829 474 948 3 165 217 6.9 ?
Sparbanksstatistik âr 1912. 4
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T abl. 9. (Suite). A perçu  c o m p a r a tif  du  n om bre d e s  liv r e ts ,  d u  m o n ta n t d e s  d é p ô ts  
e t  d e s  p ro p re s  c a p ita u x  d e s  ca is se s  d ’é p a rg n e  a u  31 d écem b re  189 5 —1912.
Tab. 9. (Ports.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1912.
1
L a n . -
M
otbôckernas antal.
3
In sâ tta rn es  till­
godohafvanden.
T
illgodohafvandet â 
en m
otbok.
n | 6
S parbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
in sa tta rn es  tillgorlo- 
h afv an d en ..
A
ntaJ m
otbôcker pâ
t—
1000 innevânare.
s t . 3 m f 9mf. 0//o St.
1895 5 900 2 296 296 389 404 994 17.6 23
1896 6 577 2 642 783 402 439 339 16.6 25
1897 7195 3 062 935 426 470 269 15.4 27
1898 8 257 ' 3 667 650 444 511522 . 12.9 30
1899 8 891 4132 140 468 542 846 13.1 32
1900 9433 4 538 743 481 574 643 ' 12.7 34
1901 10195 5 022 707 493 630 569 12.6 36
1902 11184 5 654 739 506 684 849 12.1 39
1903 . 12 244 6 739 752 550 '742 879 11.0 42
1904 13 619 8 177 587 600 813 083 9.9 46
1905 14 800 9 588 824 649 906 691 ■ 9.5 49
1906 17 291 12 206 273 706 990 984 8.1 57
1907 19 641 14 457 008 736 1111 030 7.7 64
1908 21384 16145 804 755 1 231 317 7.6 68
1909 22 335 17 155 684 768 1374155 8.0 70
1910 23 759 18 859 363 793 1 511 486 8.0 72
1911 . 25 458 21 683 542 851 1 670163 7.7 76
1912 27 046 24 044 169 889 1 873 090 7.8 ?
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T abl. 9 . (Suite). A perçu  c o m p a r a tif  du  n o m b re  d e s  liv r e ts , d u  m o n ta n t d e s  d ép ô ts  
e t  d e s  p r o p r e s  c a p i ta u x  d e s  c a isse s  d ’é p a rg n e  a u  31 d écem b re  1895—1912.
Tab. 9. (Ports.) Jemforande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1912.
1
L  ä  i i .
a
gO
O*O:OPT«
8p»
Pdc+
3
In sâ tta rn es t i l l­
godohafvanden.
T
illgodohafvandet â 
en m
otbok.
5 1 6
S parbankernas egna fonder 
och dessas fo rhàllande till 
in sâ tta rn es  tillgodo­
hafvanden.
î
- >  
h-  d
OS
p* g 
g ° S o'
g" O
g  sr
’ i o
st. 9 m f Snif. ° l 0 st.
' 1895 92  8 14 47 4 7 1 0 1 7 512 6 9 7 4 1 8 1 14.7 37
1896 1 0 1 6 4 9 52 1 43  848 513 7 3 91  315 1 4 .2 40
1897 1 12  167 59 2 22  307 527 7 7 63  716 13.1 43
1898 1 2 4  2 54 66  785  674 537 8 2 3 2  4 26 1 2 .3 47
1899 1 3 3 1 2 6 7 2 1 6 7  470 542 8 7 4 1 2 2 4 12 .1 50
1900 1 4 1 0 8 1 77 6 1 6  963 550 9 5 60  936 1 2 .3 53
1901 1 4 8 9 0 9 8 1 9 2 3  536 550 10  3 53  013 1 2 .6 55
1902 1 57  410 89  0 1 1 4 7 9 5 65 1 1 1 7 1  383 1 2 .6 57
Heia lan d et 1903 1 7 3  391 1 04  4 7 2  4 94 603 1 1 9 4 2  301 1 1 .4 62
(Tout le pays) 1904 1 90  070 1 2 1 4 0 1 0 2 3 6 39 12 8 70  6 33 1 0 .6 67
1905 2 0 4  209 1 39  0 3 4  609 681 13  9 8 3  003 10.1 71
1906 2 3 0  225 1 69  2 7 5  008 736 1 5 1 5 7  9 76 9 .0 78
1907 2 5 3  517 1 92  7 0 6 1 6 6 760 16 6 36  4 79 8.6 85
1908 2 68  709 2 06  725  275 769 1 8 1 7 9  0 6 4 8 .8 89
1 909 2 7 8  357 2 1 5 6 7 0  887 7 74  - 20  0 9 4  0 2 3 9 .3 91
1 910 2 9 1 6 0 3 2 28  335  644 783 22 0 62  599 9.7 93
1911 3 08  938 2 50  9 39  768 8 12 24  2 75  8 2 9 9 .6 98
1912 3 28  906 2 79  4 4 1 8 4 4 8 50 26  6 5 5  4 1 2 9.6 ?
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T abl. 9 . (Suite). A perçu  c o m p a r a tif  du  n om bre d e s  l iv r e ts , d u  m o n ta n t d e s  d é p ô ts  
e t  d e s  p ro p re s  c a p ita u x  d e s  c a isse s  d ’ép a rg n e  a u  31 d écem b re  1895—1912.
Tab. 9. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1912.
1
J  j ii 11.
2
SO
a'O:O
Ct>
sesa)
p0et-
P
3
Insiittarnes till­
godohafvanden.
T
illgodobafvandet à 
en m
otbok.
5 | 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhàllande till 
insiittarnes tillgodo­
hafvanden.
7
> •- P
§ E
' =• 3 
S g. s *  
g" “  1 %
• V9°
s t. ÏÏhp Vmf. STnfi % St.
1895 68 670 37 319 735 544 5 857 641 15.8 252
1896 74 394 40 029 242 538 615 6  821 15.1 265
1897 81058 44 402 691 548 6 416 632 14.5 276
1898 87 803 48 655 783 554 6 728 731 13.8 289
1899’ 91 987 51 616 583 561 7 044 861 13.7 291
' 1900 95 682 54 625 721 570 7 683 407 14.1 282
1901 99 723 56 985 369 571 8 230 783 14.4 286
1902 103 302 61315 443 594 8 763 749 14.3 287
S ta d e r 1903 109 610 69 708 424 636 9 213 465 13.2 ■ 296
(Villes) 1904 115 781 ' 77 680 054 671 9 762 568 12.0 302
1905 121 413 87 460 318 720 10 442 700 11.9 307
1906 132179 103167 736 782 11125 359 . 10.8 322
1907 142 272 ' 112 890 006 793 12 013 330 10.6 335
1908 148 763 118 673 603 797 12 814 228 10.8 340
1909 154 643 124173 745 803 13 897 670 11.2 ' 343
1910 162 237 131 072 635 808 15 049 388 fil.5 352
1911 172 071 143 514 205 834 16 383 464 11.4 366
1912 182 463 156 612 508 858 17 764 870 11.3 ?
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Tabl. 9 . (Suite et fin). A perçu  c o m p a r a tif  d u  n o m b re  d e s  liv re ts , d u  m o n ta n t d e s  d é p ô ts  
e t d e s  p ro p re s  c a p ita u x  d e s  c a is se s  d ’é p a rg n e  a u  31 d écem bre 189 5 —1912.
Tab. 9. (Ports, o. slut.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1912.
1
L a n .
M
otbôckevnas antal.
3
Insâttarnes till- 
godob afvanden.
T
illgodohafvandet a 
en m
otbok.
6 | 6
Sparbankernas egna fonder 
ocb dessas fôrhàllande till 
insâttarnes tillgodo­
hafvanden.
A
ntal m
otbocker pa 
1000 innevànare.
■ St. Sriif. Smfi. Smf. ° l10 St.
' 1895 24144 10151282 420 • 1 116 540 11.0 11
1896 27 255 12 114 606 444 1 234 494 10.2 12
1897 31109 14 819 616 476 1 347 084 9.1 13
1898 36 451 18129 891 497 1 503 695 8.3 16
1899 41139 20550 887 ■ 500 1696 363 8.3 17
1900 45 399 22 991 242 506 1 877 529 8.2 19
1901 49186 24 938167 507 2122 230 8.5 21
1902 54108 27 696 036 . 512 . 2 407 634 8.7 22
L a n d sb y g d e n 1903 63 781 34 764 070 545 - 2 728 836 7.9 26
(Campagnes) 1904 74 289 43 720969 '589 3 108  065 ' 7.1 32
1905 82 796 51 574 291 623 3 540 303 6.9 33
1906 98 046 66 107 272 675 4 032 617 6.1 39
1907 111 245 79 816160 717 4 623149 5.8 ■ 44
1908 119 946 88 051 672 734 5 364 835 6.1 47
1909 123 714 91497 142 739 6 196 353 6.7- , 47
1910 129 366 . 97 263 009 752 7 013 211 7.2 49 ■
1911 136 867 107 425 563 784 7 892 365 7.3 51 .
1912 146 443 ' 122 829336 839 8 890 542 7.2 ?
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Tab. 10. Fôr teckning  ôfver Finlands sparbanker vid
Tabl. 10. L i s t e  d es  ca isse s  d ’é p a rg n e  d e  F in lan de
0  V t.
Isien.
B  e n ti in n i  n g . • *
D esigna tion .
Stâftelseâr.
A
nnée de la fondation.
B
egynneïseâv och -ciadum
.
A
nnée et date de Ventrée 
en activité-
Stiftare. J) 
F
ondateurs.
U
rspranglig grundfond. 
C
apital à V
origine.
3mf.
Nylands Iän.
S tä d a r .
1 H elsingfors Helsingfors Sparbank ....................................... 1825 7 „ 182 6 e. *) 3  2 9 7 .5 1
2 Borgä Sparbanken i B o r g ä ......................................... 1842 m A 2 1 8 4 2 e. 1 4 1 6 .—
3 L ovisa Sparbanken i L o v is a ....................................... 1850 7 ,1 8 5 1 e. 9 8 4 .—
4 E kenäs Sparbanken i E kenäs s t a d ............................ 1859 7 s  1 859 e. 90 4 .3 2
5 H angö Sparbanken i  H angö ....................................... 1 880 m/ 4 1881 e . 3  6 0 0 .—
6 H elsingfors Suom alainen Säästöpankki H elsingissä . . 1901 27 , 1901 e. •) 11 0 0 0 .—
7 » T yöväen Säästöpankki H e ls in g issä ............ 1908 ' w / i  1909 e. 1
ÖOOT—4
L a n d s b y g d .
8 Tenala, Tenala Sparbank................................................. 1847 2 ,/5 1847 e. 3 5 0 0 .—
9 H eisi nge H elsinge sockens Sparbank ......................... 1866 1 866 j- —
10 Ingä Ingä kom m uns S p a rb a n k .............................. 1866 1 866 e. 4 0 0 .—
11 Lojo Lohjan S äästöp an k k i....................................... 1870 V 4 1 8 7 0 e. 4 5 6 .—
12 M äntsälä M äntsälän S ä ä stö p a n k k i............................  . . 1871 V u  1 8 7 2 e. 30 0 .—
13 Brom arf Bromarf S p a rb a n k ................ ........................... 1 872 17 i 2 1 872 ek. 927.75
14 N urm ijärvi N urm ijärven S ä ä stö p a n k k i............................ 1 872 V u  1 8 7 3 e . 1 8 0 0 .—
15 K yrkslätt K yrkslätt Sparbank .......................................... 1 874 V u  1 8 7 4 e. 1 8 6 4 .7  0
16 I itt i Iitin  pitäjän S ä ä stö p a n k k i........................... 1 874 27 2 1 8 7 5 ek. 1 52 5 .—
17 N um m i N um m en S ä ä stö p a n k k i................................... 1872 31/, 187 5 k. 1 4 0 0 .—
18 E sbo Esbo sockens Sparbank ................................... 1874 17 9 1 8 7 5 ek. . 1 1 2 9 .0 1
19 T husby T husby S p a rb a n k .............................................. 1875 V u  1 8 7 5 k. 1 000.—
20 Sjundeä Sjundeä sockens sparbank.............................. 1875 V 3 1 8 7 6 ek. 5 0 0 .—
21 V ihti V ihdin S ä ä stö p a n k k i........................................ 1875 V u  1 876 ek. 1 6 5 9 .7 1
22 O rim attila Orim attilan S ä ä stö p a n k k i.............................. 1876 V u  1 8 7 6 ek. 3 0 0 0 .—
23 Karislojo K arjalohjan S ä ä s tö p a n k k i............................ .1 8 8 0 4/ i  1 8 8 0 ek. 4 5 0 .—
24 Pusula Pusulan S ä ä stö p a n k k i..................................... . 1880 V i 1881 k. *) 6 0 0 .—
25 Sibbo Sibbo sockens S p a rb a n k ................................ 1895 V.1895 k. 2 000.—
26 Jaala Jaalan kunnan S ää stö p a n k k i....................... 1896 V io 1898 k. 1 000.—
1) Bokstâfvernas betydelse: e. =  enskilda personer, k. =  kommun eller fôrsamling, f. =  fôre- 
ning eller sâllskap, ek. =  enskilde med komnauns bidrag, j. =  jordâgare. — ') 2 885:32 Rub. B:co 
assign. — s) Âterbâres samt godtgôres med rânta allt i den ordning, nom Nàdiga Forordningens, 
angaende sparbanker, af den 19 juni 1895, 17 § nârmare fôreskrifver. — ') Àterburen.
Signification des lettres: e. =  particuliers, k. =  commune ou paroisse, f. = . société, ek. =  
particuliers avec secours communaux, ]. =  propriétaires fonciers.
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1912 ârs slut, jämte särskilda uppgifter om desamma.
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Â r Â r m #. STnf.
1898 1901,19L1&12
H v a r  h e lg fr i  
' d a g D a g l i g e n 2
>. o m  
ârefc 1 — 25 000 i V . 3 m .
■t g- o m  
* & ret 10 X
1897 1902 &  1912 5 g - v e c k . » 1 >> >> 1.— 25 000 i •> 6 >> 1 *) » — 12 2
1897 1897,1907&L2 5 >> » *> M â n a t l i g e n 1 >> » 1.— 20 000 8 » 3 >> i  .> » — 12 3
1897 — 2 » »> » >> 1 » >> 1.— - 5 000 7 ‘> 6 » i  » >> — 15 4
1896 1911 3 .) >) D a g l i g e n 2 » >> 1 — 7 000 7 >> 4 «> 2 » »> ■ —  . 15 5
■1901 1909 H v a r  h e lg fr i clag » 2 » >> 1.— 10 000 15 >> 6 >> 2 » » — 15 6
1908 — *> H a l f m â n . v i s 2 >> »> 1 .— 10 000 15 ‘> 6 »> 2 •> » — 15 7
1897 _ i g - i m â n M â n a t l i g e n 1 »> >> l . — 5 000 i m . 3 » 2 » >> 1 15 8
1898 1907 i >> » » >> 1 » » 1.— 3 000 i » 3 » 1 » » 1 15 9
1897 — i » )> > » 1 » » 1 — 3 000 4 » 4 » 1 » »> 1 — 10
1897 1907 i » i v e c k . H a l f m â n . v i s 1 » »> 1.— 10 000 1 > 4 > 2 »> » 1 15 11
1897 1906 i » i m à n M â n a t l i g e n 1 »> > 1.— 10 000 1 » 6 » 1 > » — 10 12
1897 1904 & 19Ü6 i » » > » 1 » > L — 25 000 1 » 3 » 2 » ’> 1 15 13
1897 1907 i » » » » 1 > » 1.— 10 000 1 *> 3 » 1 » > 1 10 14
1897 1901 i » » > » 1 » » 1.— 15 000 1 > 3 > 1 » » — 15 15
1897 1912 2 » » » D a g l i g e n 1 >> > L — 5 000 1 > 3 » 1 » »> 1 15 16
1897 — 2 » » > M â n a t l i g e n 1 •> » 1 — 5 000 1 > 6 » 2 » > 1 15 17
1898 1908 2 » » » »> 1 » » 1.— 3 000 1 > 6 > 2 » > — 15 18
1897 — 2 » » > » 1 » »> 1.— ■ 5 000 1 > 4 > 1 -> » — 15 19
1897 — 1 » » » *> 1 > > 5.— 5 000 1 > 2 » 1 » » — 15 20
1897 1907 2 » » >) H a l f m â n . v i s 1 » » 1 — 15 000 1 » 3 » L &  2 g .om  â re t 1 10 21
1897 — 2 »> » -> M â n a t l i g e n 1 » •>> 1 — 10 000 1 » 3 » 1 S- o ni 1 à re t — 12 22
1897 1909 1 > » > » 1 » » —.50 12 000 2. > 6 » i  » » 1 10 23
1897 1911 1 » » > » 1 > » 1.— 10 000 1 > 12 » 2 » > 1 15 24
1897 — 2 » » > > 1 » »> 1.— 5 000 1 > 6 » 1 » »> 2 10 25
1897 — 1 » » ►> » 1 » ' » 1 — 5 000 1 » 6. » 1 »> *> 1 15 26
Forkortningarnas betydelse: g. och gr. =  gâng och gânger, d. =  dag, m. och mr. =  mânad 
och mânader, â. =  âr.
Signification des abréviations: hvarje Helgfri dag =  chaque jour, 1 g. i veckan ='fois par se­
maine, J g. i mânaden =  fois par mois, dagligen =  pour chaque jour, halfmânadsvis =  bimensuelle­
ment, mânatligen =  mensuellement, 1 g. om aret =  une fois par an, dagligen =  jour, mânatligen=mois.
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1 Snappertuna Snappertuna S parb an k ................................. 1896 1899 e.
% :
1 000.—
2 Lappträsk Lappträsk sockens Sparbank...................... 1900 VslOOl k. 6 000.—
3 Karis Karis Sparbank................................................. 1901 15/4 1903 k. 1 000.—
4 Borgnäs Pornaisten kunnan Säästöpankki............. 1902 5/ia 1903 k. 1 000.—
5 Artsjö Artjärven kunnan Säästöpankki................ 1902 *V i1904 k. 3 000.—
G Degerby Degerby Sparbank .,....... ................................. 1902 le/ 6 1904 k. 1 0 0 0 .^
7 Pyhäjärvi Pyhäjärven (N . L.) Säästöpankki............. 1902 2/121904 k . 1 000.—
8 Elimä Elimäen Säästöpankki.................... ............... 1904 10/a 1905 k. 2 065.02
9 Sammatti Sammatin Säästöpankki............................... 1904 V, 1905 k. 1 300.—
10 Kyrkstad Kyrkstad Sparbank i L ojo .......................... 1905 *7,1905. e. 1 000.—
II Askola Askolan Säästöpankki................................... 1906 26/io 1907 k. 1 500.—
12 Strömfors Strömfors Sparbank........................................ 1906 27 i 1908 k . 3 000.—
13 Liljendal Liljendal kommuns S parban k .................... 1908 “ /a 1909 k . 2 000.—
14 Anjala Anjalan kunnan Säästöpankki .................... 1909 u / 71910 k. 1000.—
15 Mörskom Mörskom kommuns Sparbank.................. . 1910 “ A 1912 k . 1 000.—
16
Äbo och B:borgs Iän.
S l ä d a r .
Äbo Sparbanken i Ä b o .......................................... 1822 7 i 1823 e. ■) 4 205.7 2
17 R a u n io Rauman kaupungin Säästöpankki ........... ? 7« 1855 e. 1440 .—
18 Nystad Sparbanken i Nystad ................................... 1861 n U  1862 e. 1 000.—
19 Björneborg Björneborgs Sparbank................................... 1873 7 ,1 8 7 4 e. 200.—
20 N iiden  dal Naantalin Säästöpankki................................. 1901 w h  1902 k. 2 000.—
21 Äbo Turun Suomalainen Säästöpankki ........... 1904 Vio 1904 e. ’) 15 800.—
22 Björneborg Porin Suomalainen Säästöp ank ki............. 1909 7? 1909 e. ») 5 600.—
23
L a n d s b y g d e n .
Saltvik Sparbanken för Ä land ........... r ..................... 1854 31/121856 e. 520.80
24 Oripää Loimaan ja Pöytyän S äästöp an k k i......... 1865 w/31866 e. 666.20
25 Perniö Perniön Säästöpankki...................................... 1868 37x1869 k. 2 000.—
2G Hämeenkyrö Hämeenkyrön Säästöpankki.................. 1869 7i»1871 e. 1 877.56
27 Paimio Paimion pitäjän Säästöpankki.................... 1870 ■ 791872 e. ?
2 8 Salo köping Salon Säästöpankki ........................................ 1874 27o1874 i- 4 000 —
2 9 Siikainen Siikaisten Säästöpankki........... .. . ................ 1874 1874 k . Î
7  F ö r in sä ttn ingar fr. in sä ttn ingsdagen  och för u ttag . tili föreg . m änads u tgäng . — 2) 3.680 Rl) .
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Ar Ar S r tif ° // 0 0//o
1 8 9 9 — 1 g - > man M&natligen
1 g. or»
â r e t 1 .— 5  0 0 0 i m. 3 m. 1
g  o m  
â r e t 1 15 1
1 9 0 1
1908,
1910&12 1 » » veck. Dagligen i » » 1 .— 5 0  0 0 0 i » 9 » 2 » » 1 1 0 2
1 9 0 1 — 2 >> » män x) » i » » 1 .— 8  0 0 0 i » 3 » 2 » » 1 15 3
1902 — 2 » > » M&natligen 2 » » 1.— 5 000 i » 3 » 1 » » 1 10 4
1902 — 2 > » » » 1 » » 1.— 10 000 i • » 3 » 2 » » 1 10 5
1902 — 1 > » » » 1 » » 1.— 5 000 i » 3 » 1 » » 1 15 6
1904 — 2 > » » » 1 » » 1.-, 6 000 i » 3 » 1 » » 1 15 7
1904 1907 2 > » » » 1 » ' » 1.— 15 000 i » 3 » 2 » » 1 15 8
1904 — 1 » » » » 1 » » 1.— 10 000 i » 6 » i » » 1 15 9
1905 — 2 » . » » Halfmàn.vis 1 » » 1.— 10 000 15 d . 6 » i » » — 10 10
1907 — 2 » » » » 2 » » 1.— 5 000 i m. 4 » 2 » » 1 10 11
1907 — 1 » » » M&natligen 1 » » 1.— 10 000 i » 6 » 2 » » 1 10 - 12
1909 — 2 » » » » 1 » » 1.— 5 000 i » 4 » 1 » » 1 10 13
1910 1912 1 » » » » 2 » » 1.— 10 000 i » 6 » 2 » » 2 15 14
1910 — 1 » » » » 1 » )> 1.— 5 000 i » 4 * 1 !> » 1 . 10 15
1897 1905. 09. 1911 &lS
H v a r  h e lg f r i  
d a g Dagligen 2 » » 1.— 15 000 8 d. 6 » 1 »
, 12 1C
1897 — 3 g. i veck. M&natligen 1 )) » 1.— 8 000 7 » 9 » 1 » » — 20 17
1896 1912 2 » » » Halfmàn.vis 2 » » 1.— 100 000 7 » 6 » 1 » » — 13 18
1898 1904 H v a r  l i e lg f r i  d a g » 1 » » 1.— 15 000 8 » 6 » 1 » » — 15 19
1901 1908 & 1912 2 g- i män Mànatligen 1 » » 1.— 25 000 1 m. 6 » 2 » » . 1 15 20
1904 1911 H .v a r h e lg f r i  d a g 4) Dagligen 2 )> » 1.— 50 000 15 d . 6 » 2 » » — 15 21
1909 — 3 g- 1 veck. Halfmàn.vis 2 » » 1.— 10 000 15
»
» 6 » 2 * » -  -- 15 22
1897 1907.1910&Î2 2 » » > » 2 » 1.— 20 000 i m. 6 » 1 » )> 1 15 23
1897 1900,1906&11 2 ‘>> » män
M à n a t l ig e n  o. 
h â l f m â n .  v is 2‘) )> » 1.— 25 000 i » 6 » 1 » » 1 10 24
1897 1904,1909&11 1 »  » veck. Dagligen 2 » » 1.— 20 000 i » 3 » 2 » )) 1 10 25
1897 1906 & 1910 1 »  » » » 1 » » 1.— 20 000 i » 3 » 1 » » 1 15 26
1898 1909 2 »  » män Halfmàn.vis 2 )> » 1.— 10 000 i » 3 » 2 » » 1 10 27
1897 1901 & 1903 1 »  » veck. Dagligen 1 » » 1.— 60 000 i » 6 » 2 » )) 1 10 28
1899 — 2 » » man Mànatligen 1 » » 1.— 10 000 i » 6 ». 2 » » — 15 29
B:co assign. — 3) Se sid. 30, n o t 3. — 4) Sedan principalerna  fö rs t fa t ta t  beslu t däi-om.
Sparbanksstatistik är 1912. 5
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1 Lappi Lapin kunnan Säästöpankki..................... '. . 1874 10/io 1874 k. 1000.—
2 K um o K okem äen Säästöp an kk i................................. 1875 V s1875 j- 3 322.10
' 3 Vehmo Vehm aan S äästöp an k k i................................... 1874 13A 1875 k. 460.36
4 Eura Euran ja K iukaisten  yhteinen  Säästö-
p a n k k i.................................' ............................... 1874 Vs1875 k. 744.36
5 F inby F inby S p a r b a n k ................................................. •1875 2,/s 1875 k. 280.33
6 S:t Märtens M arttilan S äästöp an k k i.............................. : . 1874 2/s 1875 ■k. ■) 2 640.93
1875 7 i1876 k. 700
8 K ankaanpää K ankaanpään S äästöp an kk i.......................... 1876 % 1876 k. 4 358. s 3
9 Piikkiö Piikkiön Säästöpankki ..................................... 1874 7s1876 ek. 564.93
10 Ikalis köping Ikaalisten  Säästöpankki................................... 1875 6/61876 k. 724.20
11 T yrvää Tvrvään S äästöp an kk i..................................... 1874 “As 1876 ek; 1175.—
12 H v ittis H uittisten  S ä ä stö p a n k k i................................. 1876 u /« 1877 ek. 3 712.39 •
13 K im ito K im ito Sparbank................................................ 1877 27/7 1 878 k. 1 500.—
14 Vestanfjärd Vestanfjärd Sparbank....................................... 1878 7(11878 k. 400.—
15 V am pula V am pulan kunnan Säästöpankki................ 1884 % 1885 •k. 700.—
16 Parkano Parkanon kunnan S ä ä stö p a n k k i................ 1885 “A 1887 ek. 807.7 0
17 Kiikala. K iikalan kum ian S ä ästöp an k k i................... 1887 27„ 1888 A 1923.91
18 Ivjulo K öyliön  S ä ä stö p a n k k i..................................... 1888 2A1889 k. ■ 1 000.—
19 K isko K iskon S äästöp an k k i....................................... 1889 3% 1889 k. 1 000.—
20 L uvia L uvian S äästöp an k k i....................................... 1890 30Ai 1890 k. 1 000.—
21 Eura&minne E urajoen kum ian Säästöpankki ................ 1892 V i1893 k. 500.—
22 Virmo M ynäm äen Säästöpankki .............................. 1894 V21894 k. 3 000.—
23 Lundo Liedon Nuorisoseuran Säästöpankki . . . . 1895 V»1895 f. 1 000.—
24 Letala, L aitilan p itäjän  S äästöp an k k i..................... 1895. “A 1896 k. 1 000.—
25 Nykyrko Uudenkirkon Säästöp an kk i............................ 1896 3A, 1896 k. 3 000.—
26 Gustafs K ustavin  S ä ä stö p a n k k i................................... 1897 % 1897 f. 1 000.-
27 Masku M askun ynnä m uiden kuntain Säästö-
p a n k k i................................................................. 1897 2A 1898 k. 4 000.—
28 Loimjoki Loim aan Säästöpankki .............. .................... 1896 6Ai1898 f. 300.—
29 Hiim erjoki Hinnerjoen kunnan S äästöp an kk i.............. 1898 14A 1899 k! 1 000.—
30 Lokalahti Lokalahden kappelin Säästöpankki............ 1898 14A1899 k. 1 000.—
31 Karkku K arkun Säästöpankki....................................... 1898 6/s 1899 k. 1 200.—
32 Punkalaitio Punkalaitum en kunnan Säästöpankki . . . 1899 15/71899 k. 1 000.—
*) Äterburen. —  2) För insättningar rähnas ranta halfmànadsvis ocli för uttagningar till ut-
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1897 — 1 g i v e c k . M â n a t l i g e n 1 S i om *  â r e t 1 .— 15 000 i m . 6 m . 1 g. om1  â re t 1  ■ 1 0 1
1898
1907&
12 1 » » >> H a l f  m â n .  v is 2 » » 1 .— 2 0  0 0 0 i » 4 » 2  » » 1 1 0 2
1897 — 2 » » m â n M â n a t l i g e n 1 » )> 1 .— 5 000 i » 3 » 1  » » 1 15- 3
1897 1908 2 >> >> >> » 1 » )> 1 .— 1 2  0 0 0 i » 6 »> 1  » » 1 - 1 0 4
1898 . — 1 » >> >> >> 1 )> » 1 .— 1 0  0 0 0 i » 3 » 2 » » 1 1 0 5
1897 1902 & 1907 & 8 1 » *> v e c k . »> 1 » » 1 .— 15 000 i » 6 » 2 » » — 1 0 6
1897 1907 & ' 1910 2 *> >> m â n >> 2 » )> 1 .— 1 0  0 0 0 i » 3 » 2 » » 1 1 0 7
1898 — 2 » » )> >> ' 1 » » 1 .— 5 0 00 i » 3 » 1  » » i y 2 1 0 8
1897 — 1 » » » >> 1 » » 1 .— 5 000 i » 6 » 1  » » . i 15 9
1897 1906 & 1911 1 » » v e c k . D a g l i g e n 1 » » 1.— 20 000 i » 3 » 1 » » 2 ■ 10 1 0
1898 1906 & 1910 1 » > > H a l f m à n . v i s 2 » » 1.— 15 000 i » 6 • » 2 » » 1 15- 1 1
1897 1907 1 » » » » 2 » » 1.— 20 000 i » 6 » 2 » i> i y 2 10 1 2
1897 1907 1 » > » M â n a t l i g e n 1 » » 1.— 12 000 i » 3 » 2 » » i 10 13
1897 1909 2 » > m â n »> 1 » » 1.— 10 000 i » 3 » 2 » » i 15 14
1897 1906 1 » » » » 1 » » 1.— 10 000 i » 6 » 2 » » i 10 15
1897 1905,07 & 12 2 » »> » H a l f m à n . v i s 1 » » 1.— 15 000 i » 6 » 2 » » i 15 16
1897 — 1 » » > M â n a t l i g e n 1 » » 1.— 5 000 i » 3 » 2 » » i 20 17
1897 1901 1 » » » » 1 » » 1.— 10 000 i » 6 » 2 » » i 10 18
1897 1904, 1907 & 9 2 >) > l> H a l f  m â n .  v i s 1 » » 1.— 25 000 • i » 4 »
1 & 2 g.
om âret i 15 19
1897 1905 1 » » > M â n a t l i g e n 1 » » 1.— 10 000 i » 6 » i g .  » i 10 2 0
1897 1909 1 » > > » J_ » » 1.— 10 000 i » 4 » i  » » i 15 2 1
1897 1907 2 > » » » 1 )> » 1.— 10 000 i » 6 » i  » » i 10 2 2
1899 1910 2 » » » > 1 » » 1.— 20 000 i » 6 » i  » » i 10 23
1897 1900 2 > » » 2) » 1 » » 1.— 8 000 i » 6 » i  » » — * 10 24
1897 1911 2 » » » H a l f m à n . v i s 1 ,> » 1.— 20 000 i » 3 » i  » » i 15 25
1897 1912 2 0 > »> > 2 )) » 1.— 20 000 • i » 6 » 2 » » i 15 26
1898 1912 2 » » » M â n a t l i g e n 1 » » 1.— 10 000 i » 3 » 1 » » __ 15 27
1898 1905 2 » » » » 1 )> » 1.— 15 000 i » 3 » 1 & 2  g*.o m  â r e t i 10 28
1898 — 2 > » '> » 1 » » 1.— 15 000 i » 6 » -l g. o mâ r e t i 10 29
1898 1908 2 »> » )> > 1 )> » 1.— 10 000 i » 3 » 2 » » i 15 30
1898 1905&1911 2 » » > D a g l i g e n 1 » » 1.— 2Û 000 i » 3 » 2 » » i 10 31
1899 1907 & 1911 1 » » v e c k . H a l f m â n . v i s 2 » î> 1.— 25000 i » 3 » 2 » » i 15 32
tagningsdagen.
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1 Rimito Rym ättylän Säästöpankki............................. 1899. ■Vu 1399 k. 1 000 .-
2 Honkilahti Honkilahden kunnan Säästöpankki. . : . . . 1900 27el900 k. 2 000.—
3 Pyhäranta Pyhämaan mantereen kunnan Säästö-
p ank ki.............................................................. 1900 - 27/21901 k. 1000.—
4 Pyhämaa Pyhämaan Luodon Säästöpankki............. 1897- 27 s  1901 k. 500.—
5 Salo köping Salon kauppalan S äästöpankki.................. 1901 Va 1901 k. ‘) 3 000.—
6 Hvittisbofjärd Ahlaisten Säästöpankki................................. 1901 27 a 1901 k. >) 1 500.—
7 Kauvatsa Kauvatsan kunnan Säästöpankki............. 1901 Vil 1901 k. 1 200.—
8 Prunkkala Prunkkalan Säästöpankki...................... .. 1901 le/i21901 k. 1 400.—
9 P&mark Pomarkun kunnan Säästöpankki............... 1902 “ / u  1902 k. 2 000.—
10 Kiikka Kiikan Säästöpankki...................................... 1900 2A 1903 k. 1 000.—
11 Houtskär Houtskär Sparbank................................. .. 1902 V j 1903 k. ■) 1 000.—
12 Mouhijärvi Mouhijärven Säästöpankki.......................... 1901 10/ i  1903 k. 1 000.—
13 Säkylä Säkylän kunnan Säästöpankki.................... 1903 7 2 1903 k. 1 000.—
14 Suomusjärvi Suomus järven kunnan Säästöpankki . . . . 1902 “ /„ 1903 k. 5 000 .—
15 Korpo Korpo kommuns Sparbank ........................ 1902 V u  1903 k. 1 000.—
16 Merimasku Merimaskun kunnan Säästöpankki........... 1901 7 s  19 0 4 k. 1 000.—
17 Lavia Lavian Säästöpankki..................................... 1901 Va 19 0 5 k. 2 000.—
18 Suoniemi Suoniemen-Säästöpankki ............. ............... 1904 “ / u 1905 k. ■ 1000.—
19 Sagu Sauvon ja Karunan Säästöpankki . . . . . . 1904 7 s 1906 k. '■1 500 .—
20 Nagu Nagu kommuns Sparbank............................. 1904 7 i 1907 k. !> ' l  5 0 0 .—
21 ■ S:t Marie Raunistulan Yhdyskunnan Säästöpankki 1906 31/ i  1907 e. ■y’i  000.—
22 Kiikoinen Kiikoisten kunnan Säästöpankki............... 1906 3 V io 1907 k. 1 200.—
23 Pargas Pargas Sparbank................................. ............ 1907 31/a 1908 k. 1 500 .—
21 Honkajoki Honkajoen kunnan Säästöpankki............. 1907 u / 7 1908 k. 1 000.—
25 Norrmark Noormarkun Säästöpankki.................... 1908 ls / 3 19 0 9 k. 2 000 —
26 Jämijärvi Jämijärven Säästöpankki........... ................. 1909 8/ i  19 1 0 k. 2 000.—
27 Baumo socken Rauman maaseurakunnan Säästöpankki. . 1908 sh  19 1 0 k. !) 1 000.—
28 Sastmola Merikarvian Säästöpankki. ........................... 1909 «/«WIO k. 1 000.—
29 Karvia Karvian kunnan Säästöpankki .................. 1911 22/ i  19 1 2 k. 1 800 .—
30 Dragsfjärd Dragsfjärds Sparbank......... ............................ 1911 Va 1912 ek. 1 500 .—
31 Karinainen Karmaisten Säästöpankki............................. 1911 “ /a 1 9 1 2 k. 3 000 .—
32 Harjavalta Harjavallan Säästöpankki............................ 1912 “ A 0I 912 k. 3) 3 025.30
') Se sid. 30, not 3. — 2) Àterbares i den ordning, som i Nâdiga Förordningen ang. spar- 
sâsnart sparbankens medel det tillâta.
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1899 1904,07 & .12 2 g- i m a n H a lfm à n .v is
1 g- om âret 1.— 25 000 1 m . 6 n .
o g- oin 
âret î 10 1
1900 — 1 > » » M â n a tlig è n i » » 1.— 15 000 1 > 6 » i » » î 10 2
1900 1904 2 *> » » > i » » 1.— 20 000 1 » 6 » i » » • 10 ; 3
1900 — 1 > > » » î » » 1.— 5 000 1 » 6 » i » » — 10 é
1901 1912 1 » » veck . D a g lig e n i » )) 1.— • 40 000 1 »> 6 ’ » 2 » » î 10 5
1901 1908 1 > > »> H a lfm à n .v is î » » 1.— 50 000 1 » 6 ’ > 1 » » 2 10 6
1901 1906 2 » > m a n M â n a tlig è n i )> » 1.— 15 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 7
1901 1910 1 » > » *> 2 )> » 1.— 15 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 8
1902 1910 2 *> » » » 1 » » 1.— 20 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 9
1901 1910 1 ’> > veck . H a lfm à n .v is 2 )> » 1.— 10 000 l » 3 » 2 » » 1 10 10
1902 — 1 » > m&n M â n a tlig è n 1 » )> 1.— 10 000 l » 3 »' 1 » >) 1 10 11
1902 1910 & 1911 2 » > » H a lfm à n .v is 2 » » 1.— 15 000 1 » 6 » 2 )> » ■1 15 12
1904 1907 1 » > » M â n a tlig è n 1 » » 1.— 10 000 2 » 6 » 2 » » 1 15 13
1903 1909 & 12 2 » » » H a lfm â n .v is 2 » » 1.— 40 000 i » 6 ». 2 » » 1 15 14
1903 1905 2 » »> )> M â n a tlig è n 1 • » » 1.— 5 000 4 » 4 » 1 » » 1 — 15
1903 — 1 '» » » .> 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » 1 10- 16
1904 — 2 > > > » 1 » » 1.— 5 000 1 »' 6 » 1 » » 1 15 17
1905 1910 1 » » > »> 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 18
1905 — 2 >> .> > »> 2 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 2 » )> 1 15 19
1905 — 2 > > » » 1 » » 1.— 8 000 3 » 3 » 2 » )> 1 10 20
1906 — 2 » V> » H a lfm â n .v is 2 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 2 » )> — 15 21
1907 — 2 > » > M â n a tlig è n 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 22
1907 1911 & 12 1 » » veck . D a g lig e n 2 » » 1.— 15 000 1 » 4 » 1 » » 1 10 23
1908 — 2 »> *> m än . H a lfm â n .v is 2 » » 1.— 10 000 1 » 4 ». 2 » » 1 10 24
1908 —- 2 >) » >> M â n a tlig è n 1 »  ' » 1.— • 10 000 1 » 6 » 1 » » 2 10 25
1909 — 1 » » • *> *> 1 » )> 1.— • 10 000 1 )> 4 » 1 » » 1 10 26
1908 — 1 »> » .►> » 1 )> » 1.— 10 000 1 » 6 » ' 1 » » 1 10 27
1909 — 2 » >> >> • » 1 » )> 1.— 10 000 1 » 6 »' 1 » » 1 10 ' 2 8
1911 — 2 »> >> » » 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 >j 2 » » 1 . 15 29
1911 — 1 » » » >> 2 » » 1.— 6 000 1 » 4- » 2 » » 1 10 30
1911 — 1 » » » » 2 » » 1.— 10 000 1 »■ 6 » 2 » » 1 15 31
1912 — 2 )> »> H a lfm â n .v is 2 » )> 1,— 20 000 •1 » 4 » . 2 )> » 1 ' 10 32
banker af den 19 juni 1895 § 17 bestäm m es. — -3) Fm k- 2000 bör .äterbetalas med 3 -Vs %  rä n ta
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Tavastehus Iän.
Städer.
T av asteh u s H äm een lin n an  kau p u n g in  S ääs tö p an k k i . . 1846 13/e 1846 e-
Siïij?.
892.—
2 T am m erfo rs T am pereen  S äästöpankk i .............................. 1855 18/ ,  1857 e. 983.80
3 L a h ti H o llo lan  k u m ian  S ä ä s tö p a n k k i ................... 1897 7 i 1898 k. 12 000.—
4 T av asteh u s Suom al. S äästö p an k k i H äm een lin n assa  . . 1910 3%  1910 e. ■) 2 500.—
5 L a h ti L ah d en  S ä ä s tö p a n k k i........................................ 1910 7 «  1911 e. 2 000.—
6 * L ah d en  T yö v äen  S ä ä s tö p a n k k i ................... 1911 "Vs 1911 e. ■) 1 065.—
7
Landsbygd.
U rd ia lä U rja la n  S ä ä s tö p a n k k i........................................ 1864 %  1864 e. 620.—
8 J a n a k k a la Ja n a k k a la n  S ä ä s tö p a n k k i .............................. .1865 28/u  1865 k. 100.0S
9 J ä m sä Jä m sä n  k u m ia n  S ä ä s tö p a n k k i..................... 1867 1868 k. 303.—
10 R uovesi R uo v ed en  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ................ 1874 V s1875 k. 968.5 6
11 L em p ää lä L em p ää län  S äästö p an k k i ............................ . ? 7 ,1 8 7 5 k. 397.00
12 H a u s jä rv i H au s jä rv e n  S ä ä s tö p a n k k i .............................. 1875 7 i 1876 k. 1 846.86
13 • T o ija la A k aan -K y lm äkosken  k u n ta in  S äästöp . . . 1875 7x1877 k. *■) 1 2 2 0 .8 1 .
14 L am m i L am m in  k u m ia n  S ä ä s tö p a n k k i ................... 1877 7«1877 k. 3 702.74
15 L opp i L open  p itä jä n  S ä ä s tö p a n k k i.......................... 1878 7 i  1879 k. 479.12
16 K u ru K u ru n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ....................... 1878 1880 k. ?
17 Som ero Som eron  S äästö p an k k i ................................... 1880 * /io l8 8 0 k. 1 1 0 0 . —
18 K o rp ilah ti K o rp ilah d en  S äästö p an k k i ............................ 1880 7 i  1882 k. 900.—
19 R enko R engon  S ä ä s tö p a n k k i........................................ 1881 7 e 1882 k. 2 546.15
20 F o rssa T am m ela  S p a rb an k  .......................................... 1882 29/3 1883 k. 2 600.—
21 N asto la N asto lan  S ääs tö p an k k i ................................... 1881 7 ,1 8 8 3 k. 1942.10
22 H au h o H au h o n  S ä ä s tö p a n k k i ..................................... 1884 7 i 1885 k. 3 798.68
23 P ä lk än e P ä lk än een  p i tä jä n  S ä ä s tö p a n k k i ................ 1887 7io 1888 k. 1 528.05
24 V esilah ti V esilahden k u n n a n  S äästö p an k k i................. 1897 2Yi 1898 k. 3 000.—
25 K ä rk ö lä K ä rk ö lä n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ................ 1897 7 s  1898 k. 6  0 0 0 .—
26 K o sk i H äm een  K o sk en  S ääs tö p an k k i .................. 1894 20/io 1898 ek. 1 600.—
27 A sik k a la A sikkalan  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ................ 1901 7xi 1901 k . 2  0 0 0 .—
28 K an g asa la K an g asa lan  S ä ä s tö p a n k k i.............................. 1901 7xxl901 k . 1 000.—
29 K u h m o in en K u h m o is ten  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ............ 1901 7 ,1 9 0 2 k . 1 1 0 0 . —
30 T uulos T uu loksen  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i................ 1901 22A 1902 k . 1 000.—
31 P ad asjo k i P ad asjo en  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ................ 1901 27c 1902 k . 2  0 0 0 .—
32 O rihvesi O rihveden  S ä ä s tö p a n k k i ................................. 1897 1902 k . 5 000.—
') Se sid. 30 not 3. — 2) Âterburen. -
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1897 1902.1905&Ö7
Hvar helgiri 
dag Mänatligen 1 !
ora
ftret 1.— 25 000 l m. 6 m . 1
g. otn 
ftret _ 12 1
1897 1908 » Dagligen 1 » » 1.— 25 000 8 d. 3 » 1 » » — 15 2
1897 1905 & 1908 2 g i veck. Halfmàn.vis 2 » » 1.— 5 000 1 m. 3 » 2 . » » — 15 3
1910 Hvar Jielgfri dag Dagligen 2 » » 1.— 30 000 15 d. 6 » 2 » » — 10 4.
1910 — 2 g- i veck, Half män. vis 2 » » i.— 15 000 i m. 6 » 2 » » — 15 5
1911 — 2 > » •> » 2 » » 1.— 10 000 15 d. 6 » 2 » » — 15 G
1898 ■ 1903 & 1904 1 > » i> Halfmàn.vis 1 » » 1.— 25 000 1 m. 6 ■1 » » 1 10 7
1897 — 1 » » män Mänatligen 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 )> » iy 2 15 8
•1897 1900 & 1909 1 > > veck. Halfmàn.vis 2 » » 1.— 15 000 1 » 3 » 2 )> » i 15 9
1897 ' 1907 2 » » mfei. Dagligen 1 » » 1.— 6 000 1 » 4 » 1 » » i 10 10
1897 1906 1 » » veck. Mänatligen 2 » » 1.— 25 000 1 » 6 » 1 * » i 15 n
1897 — 1 »> > män. »> 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » i 15 12
1897 1905 2 » » > > 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » — 10 13
1898 1908 1 » »> veck. » 1 »' » 1.— 60 000 1 » 6 )> 1 » » — 15 14
1897 1904 & 1907 2 >. »> màn. » 2 » )) 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » i 15 15
1897 — 1 » » » » 1 » )> 1.— 10 000 1 » 3 » 1 » » i 10 16
1897 1907 2 » » > » 1 » » 1.— 30 000 1 . » 3 » 2 )> » — 15 17
1898 1901 1 »> » veck. » 1 » » 1.— 20 000 1 » 6 » i » » i 10 18
1897 — 2 » > män. » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » i » » iy 2 10 19
1898 1907 1 » > veck. Halfmàn.vis 1 » » 1.— 20 000 1 » 6 » i » » — 10 20
1897 1905 2 » > män. Mänatligen 1 » » 1.— 15 000 1 * » 3 » 2 » » 1 à li/2 15 21
1897 1907 1 » '> > » 1 » » 1.— 50 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 22
1897 1905&12 2 > » » > 1 »> » 1.— 25 000 1 » 12 » 1 » » 2 10 23
1897 1906 1 » » » > 1 » )> 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 24
1898 — 1 » » » » 1 » )> 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » — 15 25
1898 1901 1 » » » »> 1 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 26
1901 1909 1 *> »-veck. Dagligen 2 » » 1.— 20 000 1 » 6 ■ )> 2 » » — 10 27
1901 1903 & 1910 2 » » màn. Mänatligen 1 )> » 1.— •20 000 1 » 6 » 1 » » — 10 28
1901 1905 1 > '■> veck. » - 1 » » 1.— 30 000 1 » 6 » 2 » » — 10 29
1901 1902.1908&Ô9 2 *> » män. » 1 » » 1.— 20 000 1 » 6 » 1 » » 1 15 30
1901 1905 2 » > » Halfmàn.vis 1 » » 1.— 20 000 1 » 6 » 1 » » — • 15 31
1902 1907 2 » » » > 1 » » 1.— 10000 .1 » 3 » 2 » » 1 10 32
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Stiftare.
U
rsprunglig grundfond.
1 Luopioinen Luopioisten kunnan Säästöpankki ........... 1901 % 1903 k.
Sm f-  
5 000.—
o Sahalahti Sahalahden pitäjän Säästöpankki............. 1901 V u  1903 k. . 1000.—
3 Humppila Humppilan kunnan Säästöpankki ........... 1903 27n  1903 k. 1 860.—
4 Somerniemi Somerniemen Säästöpankki...................... .. . 1903 3% 1904 k. 1 000.—
5 Sääksmäki Sääksmäen Säästöpankki ............................. 1903 6/21904 k. 1 500.—
6 Vanaja Vanajan kunnan Säästöpankki.................. 1904 3% 1904 k. 1 000.—
7 Längelmäki Längelmäen Säästöpankki............................. 1904 l6/n 1905 k. 1 300.—
S . Kuhmalahti Kuhmalahden pitäjän Säästöpankki . . . . 1904 3A 1906 k. 1 000.—
9 Kuorevesi Kuoreveden Säästöpankki............................. 1907 “ /i 1908 k. 1 000.—
10 Jokioinen Jokioisten Säästöpankki............................... 1905 31/i 1908 k. 2 500.—
11 Messukylä Messukylän Säästöpankki............................. 1907 7 U 1908 k. 1 960.—
12 Ypäjä Ypäjän kunnan Säästöpankki.................... 1908 16/ i  1909 k. 1 000.—
13 Tyrväntö Tyrvännön kunnan Säästöpankki............. 1908 • 28/ 2 1910 k. 1 400.—
14 Eräj ärvi Eräjärven kunnan Säästöpankki................ 1910 u /4 1910 k. 1 000.—
15 Pirkkala Pirkkalan Säästöpankki................................. 1909 m/ 2 1911 k. 1 000.—
16
Viborgs Iän.
Städer.
Viborg Viborgs Spar’b an k ................................. ........... 1845 37 i 1846 e. 3 784.—
17 Fredrikshamn Fredrikshamn Sparbank............................... 1849 3/ 2 1852 e. 1 320.—
IS Villmanstrand Lappeenrannan Säästöpankki...................... 1874 13/ 2 1875 e. 580.—
19 Sordavala Sortavalan kaupungin Säästöpankki . . . . 1875 Vi2 1875 e. 1 354.—
20 Kotka Sparbanken i Kotka......................................... 1882 2%  1882 e. 1 800.—
21 Viborg Viipurin Suomalainen Säästöpankki . . . . 1902 u /io 1902 e. ■)13 100.—
22 Kexholm Käkisalmen Säästöpankki............................. 1906 37 s 1907 k. 2 000.—
23 Kotka Kyminlaakson Työväen Säästöpankki . . . 1909 10/7 1909 e. ‘) 1 000.—
24 Viborg Viipurin Työväen Säästöpankki ................ 1910 */* 1910 e. >) 1355.—
25 Villmanstrand Etelä-Saimaan työläisten Säästöpankki. . 1912 7 s 1912 e. 7  1 000.—
20
Landsbygd
Vederlaks Virolahden Säästöpankki 2) ........................... 1876 15/91876 k . 12 470.03
27 Säkkijärvi Säkkijärven kunnan Säästöpankki........... 1895 1S/21899 k . 4 141.—
28 Parikkala Parikkalan Säästöpankki ............................. 1899 V u  1899 k . 1 770.—
29 Jääski Jääsken Säästöpankki................................. .. 1898 18/ l 1900 k . 1 000.—
30 Jaakimvaara. Jaakkiman Säästöpankki ............................. 1899 7,1900 k . 5 000.—
') Se sid. 30, not 3. —  2) Ursprungliga namneti Virolahden ja Miehikkälän Säästöpankki.
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1 g. om 
âret 1.— 30 000 i m. 6 m. 1 g. om A Aret i 15 1
i » » 1.— 5 000 i » 3 » î » » 2 25 ' 2
2 » )> 1.— 5 000 i » 3 » 2 )> » 1 15 '3
1 » .» 1.— 16 000 i » 3 » 2 » » 1 15 4
1 » » 1.— 25 000 i » 6 » 1 » » — 15 5
1 »> » 1.— 15 000 i » 3 » 1 » » 1 15 6
1 » » 1.— 20 000 i » 3 » 1 » » — 10 '7
1 )> » 1.— 10 000 i » 3 » 1 )> )> 2 20 8
1 » » 1.— 5 000 i »> 4 » 1 »> » 1 15 9
1 » » ’ 1 .— 10 000 i » 6 »> 1 » » 1 15' 10
1 » » 1 .— 5 000 8 d. 3 » — — 15 i l
1 » » 1 .— 10 000 1 m. 6 » 1 )> )> i y 2 15 12
1 » » 1 .— 5 000 1 )> 3 » 1 » » ■ i 10 13
1 » » 1 .— 6 000 1 » 3 » 1 » » 2 20 14
1 » » 1 .— 10 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 15
2 » )> 1.— 25 000 8 d. 3 » 1 » » 15 16
1 » » 1 .— 20  000 7 » 3 » 1 » » — 12 17
1 » » 1.— 5 000 8 » 3 » 1 )> » — 15 18
2 » » 1.— 100 000 1 m. 6 » 1 » » — 15 19
1 » » 1.— 12 000 1 » 3 » 1 » » 2 . 15 20
2 » » 1.— 25 000 15 d. 6 » 2 » » — 15 21
2 » » 1.— 5 000 1 m. 3 » 2 » » 1 15 22
2 » » 1.— 10 000 15 d. 6 )> 2 »> » — 15 23
2 » » 1 — 10 000 » 6 »> 2 » » — 15 24
2 » » 1.— 10 000 » 6 » 2 » )) • -- 15 25
2 » » 1.— 20 000 1 m. 6 1 » » 2 10 26
1 » » 1.— 5 000 3 » 3 » 1 » » 2 15 27
1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » i _ 15 28
2 » )> 1.— 10 000 1 » 3 » 2 » )> i y 2 10 29
1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 )> » 2 15 30
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Ar 1908 har Miehikkälä skiljt sig och grundat egen sparbank. 
Sparbanksstatistik âr 1912.
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0 r t. Benäraning.
Stiftelseär.
Begynnelseilr och -datum
.
Stiftare.
Ursprungïig grundfond.
1 Pyhäjärvi Pyhäjärven kunnan Säästöpankki ............ 1900 u /i 1902 k.
5%:
2 000.—
2 H iitola Hiitolan Säästöpankki................................... 1901 27 21902 k. 1 000.—
3 Korpiselkä Korpiselän kunnan Säästöpankki............. 1901 731902 k. ■) 1 000.—
4 Soanlahti Soanlahden kunnan Säästöpankki ......... . 1901 16./i21902 k. 1 000.—
5 Luumäki Luumäen Säästöpankki................................. 1901 Vu 1903 k. 5 000.—
6 S:t André Antrean kunnan Säästöpankki .................. 1901 37 j 1903 k. 2 080.—
7 Sakkola Sakkolan kunnan Säästöpankki ................ 1902 7/21903 k. 2 000.—
8 Räisälä Räisälän Säästöpankki ................................. 1901 V21904 k. ') 5 000.—
9 Vehkalahti Vehkalahden kunnan Säästöpankki......... 1903 26/3 1 904 k. 4 000.—
10 Björkö Koiviston Säästöpankki ............................... 1902 7 51904 k. 2 500.—
U Muola Muolan Säästöpankki..................................... 1903 “ /s 1905 k. 2 000.—
12 Sippola Sippolan Säästöpankki ................................. 1904 7,1905 k. 1 000.—
13 Rautu Raudun kunnan Säästöpankki .................. 1905 16/u  1905 k. 1 000.—
U Kirvu Kirvun Säästöpankki................. ................... 1905 2/x 1906 k. 1 000.—
1S Metsäpirtti Metsäpirtin kunnan Säästöpankki ........... 1905 “ /i 1907 k. 2 000.—
16 Kivennapa Kivennavan Säästöpankki ........................... 1906 “ /ro 1907 k. 10 000.—
17 Miehikkälä Miehikkälän Säästöpankki ........................... 1906 “ A 1908 k. 15 000.—
18 Valkeala Valkealan kunnan Säästöpankki................ 1906 M/41908 k. 3 000.—
19 Ruskeala Ruskealan kunnan Säästöpankki ............. 1907 7 j 1909 k. 2 000.—
20 Johannes Johanneksen kunnan Säästöpankki ......... 1908 7 j 1909 k. ') 1000.—
21 Kronoborg Kurkijoen kunnan Säästöpankki ............. 1908 272 1909 k. 5 000.—
22 Savitaipale Savitaipaleen Säästöpankki ........................ 1909 SU  1910 k. 1 500.—
23 K ym i Kym in kunnan Säästöpankki . . ................ 1908 1910 k. 2 000.—
24 Suomenniemi Suomenniemen Säästöpankki...................... 1909 le/41910 k. 1 000.—
25 Ruokolahti Ruokolahden Säästöpankki ........................ 1909 28/i 1911 k. 1 000.—
26 Impilahti Impilahden kunnan Säästöpankki ........... 1911 V»1912 k. 2 000.—
27
S:t Michels Iän.
S t ä d e r .
S:t Michel Mikkelin Säästöpankki ................................. 1847 V»1847 e. 1375.S4
28 Nyslott Savonlinnan Säästöpankki ........................... 1856 16/n  1856 e. 872.04
29 Heinola Sparbanken i Heinola stad ........................... 1883 1 7„1883 e. 1 2) 2 250.—
*) Se sid. 30, not 3. —  2) Genom teckning af aktier, hvilka af sparbanken sedermera inlösts. —
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1901 1903 1 g i m à n 8)M&natligen 1
g. om 
äret 1.— 5 000 i m . 3 tn.
1 g. om 
1 äret 1 15 1
1901 1912 1 > > *> » 1 » » 1.— 20 000 i » 3 » l )> » 1 15 2
1901 1903 1 » > v eck . D a g lig e n 1 » » 1.— 10 000 14 d . 6 » 2 » )> 1 15 3
1901 1911 2 » -> m ä n M ä n a tlig e n 1 )> » 1.— 75 000 1 m . 3 » 2 » » 1 10 4
1902 — 1 » > » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » » 2 10 5
1902 — 1 > » v eck . > 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » i  y2 15 6
1902 1911 1 > » m ä n » 1 » » 1.— 15 000 1 » 3 » 1 )> » iy 2 15 7
1902 1909 1 » » » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » » — 10 8
1904 1908 1 >> » v eck . > 1 » » 1.— 15 000 1 » 6 » 1 » » 2 10 9
1902 1911 1 > » m ä n > 1 » » 1.— 25 000 1 » 3 » 2 » )> 1 15 10
1905 — 1 » ►> > > 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 11
1905 1910 2 » » »> > 2 » » 1.— 30 000 1 » 6 » 2 » » — 15 12
1905 — 1 i> > > » 1 )> » 1.— 5 000 1 :» 3 » 1 » » 1 15 13
1905 — 1 > » » > 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » )> 1 15 14
1906 1912 1 > » » » 1 )> » 1.— 40 000 1 » 6 t> 2 » )> iy2 15 15
1907 — 1 *> » » » 1 » » 1.— 10 000 3 » 3 » 1 » )> 2 15 16
1907 1 » » veck. » 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » )> 1 10 17
1907 1909&12 2 » » män Half män. vis 2 » » 1 — 10 000 1 » 3 » 2 » )> iy2 10 18
1908 — 1 » » > Mänatligen 1 » » 1 — 5 000 1 » 3 » 1 » » i 15 19
1908 — 1 )> > » Halfmän.vis 1 » » 1 — 5 000 1 » 4 » 2 » » i 10 20
1909 — 2 > > > Mänatligen 1 » » 1 — 5 000 1 » 3 » 2 » » i 15 21
1909 — 2 »> > » » 1 » » 1 — 6 000 1 » 4- » 1 » » -2 15 22
1909 — 2 » ' » » » 1 » » 1 — 5 000 1 » 4 »• 1 » » 1 10 23
1909 — 2 » » » Halfmän.vis 1 )> » 1 — 5 000 1 » 6 » 1 » i) 2 io 24
1909 — 2 » > » Mänatligen 1 » » 1 — 5 000 1 » 3 » 1 )> » iy 2 10 25
1912 1 » > veck. > 1 » > 1 — 50 000 1 3 » 1 » i 10 2 6
1896 1902 & 1910
Hvar Jielgfri Halfmän.vis 2 » » 1.— 15 000 8 d. 6 » 2 » » 15 27
1897 1906 & 1908 2 g i veck. > 1 » » 1.— 10 000 15 » 3 » 2 » » .  — 15 28
1897 1899 & 1912 3 » > » Dagligen 2 » » 1.— 25 000 2 m. 6 » 2 » » iy 2 15 29
3) Se sid 32 not 1.
44■Föfteelming  (Forts.) L is te  (Suite).
. Ort.
B e n ii m n i n g.
Stiftelseär.
Begynnelseàr oçh -datum
.
coet;
{S'
3
Ursprunglig grundfond.
9Zif.
L a n d s b y g d .
1 Kangasniemi Kangasniemen Säästöpankki ...................... 1859 1859 e. ?
2 Joroinen Joroisten Säästöpankki................................. 1873 7 i 1874 e. 600.—
3 Rantasalmi Rantasalmen pitäjän Säästöpankki ......... 1874 V«1875 k. 1 231.82
4 Pieksämäki Pieksämäen pitäjän Säästöpankki ........... 1874 Vu 1879 e. 280.—
5 Hirvensalmi Hirvensalmen pitäjän Säästöpankki . . . . 1874 1875 k. 2 431.25
6 Heinävesi Heinäveden kunnan Säästöpankki........... 1876 3% 1876 k. 300.—
7 Mäntyharju Mäntyharjun pitäjän Säästöpankki........... 1879 Vu 1879 k. 2 100.—
8 Sysmä Sysmän kunnan Säästöpankki.................... 1879 Vs 1880 k. 2 081.85
9 Kerimäki Kerimäen kunnan Säästöpankki................ 1885 Ve 1887 k. 3 000.—
10 1893 3% 1894 k. 2 400
11 Jousa Jousan Säästöpankki..................................... 1895 7,1895 k. 2 000.—
12 Leivonmäki Säästöpankki >>Sampo»................................... 1897 “ /e 1898 k. 1 000.—
13 Kristina Ristiinan pitäjän Säästöpankki.................. ? - 1899 k. 3 000.—
14 Jockas Juvan Säästöpankki ..................................... 1898 Vu 1899 k. 5 000.—
15 Luhanka Luhangan Säästöpankki ............................... 1898 V41900 k. 2 000.—
16 Heinola socken Heinolan kunnan Säästöpankki ............... 1900 10/i 1901 k. 3 000.—
17 Anttola Anttolan Säästöpankki ................................. 1901 27io 1901 k. 1 000.—
18 Puumala Puumalan S äästöpankki............................... 1900 7io 1903 k. 1 000.—
19 Virtasalmi- Virtasalmen Säästöpankki ........................... 1903 12/u 1904 k. 1 000.—
20 Sulkava Sulkavan kunnan Säästöpankki ............... 1901 Vs 1905 k. 2 000.—
21 Haukivuori Haukivuoren pitäjän Säästöpankki ......... 1905 3/u  1906 k. 1 200.—
22 Kangaslampi Kangaslammin kunnan Säästöpankki . . . 1905 17/u 1906 k. ') 5 000.—
23 Enonkoski Enonkosken kunnan Säästöpankki........... 1907 Vxo 1908 k. 1 000.—
24 Savonranta Savonrannan Säästöpankki ........................ 1908 V21909 k. 500.—
Kuopio Iän.
S tä d e r .
25 Joensuu Joensuun kaupungin Säästöpankki ......... 1852 Vu 1852 k. ?
26 Kuopio Kuopion kaupungin Säästöpankki........... 1875 73-1876 k. 5 000.—
27 Iisalmi Iisalmen Säästöpankki ................................. 1880 u/71883 ek. 2.640.33
’) Fmk 4 600 âterbaras och godtgöras med 3 % räntä allt i den ordning, som Nâdiga För- 
reservfonden tillsammans utgöra 100 000 mark.
F örtecJm in g  (Forts.) 45 L is te  (Saite).
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1897 1904 1 g- i veck. Mânatligen ■1 g. om1 âret 1.— 15 000 1 m. 6 m. O g- om " âret 1
1897 — 2 > » * » 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » » 1
1898 — 2 > > » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1'
1897 — 2 > > » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 )) )) —
1897 1905 2 » > > *> 1 » » 2.— 10 000 1 » 3 » 1 » » 1
1S97 — 2 > »> > > 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 » 2 )> » 1
1897 1903,1904&11 2 '> > > » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » 1
1898 — 1 *> » *> Halfmân.vis 2 » » 1.— 25 000 1 • »* 3 » 2 » » —
1897 1906 & 1910 1 » > mân Mânatligen 1 » » 1.— .5 000 1 » 3 » 1 » » 1
1897 — 2 » *> > Halfmân.vis 2 )> » 1.— 25 000 1 » 6 » 2 » » —
1897 — 2 > > > Mânatligen 1 )> » 1.— 25 000 1 » 6 » 2 » » —
1898 — 2 )> > » » 1 » » 1.— 10.000 1 » 6 » i )> » —
1899 1907 & 1911 2 > > > Halfmân.vis 2 » )> 1.— 8 000 1 » 3 » 1 » )> 1
1899 1906 2 »> >) *> Mânatligen 1 » > 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » —
1899 — 2 > » » 1 )> » 1.— 10 000 1 » 6 » 2 )> » 1
1900 — 2 » » » > 1 » » 1.— 25 000 1 » 3 » 2 » » 1
1901 1907 1 » » veck. * » 1 » » 1 .— 10 000 1 » 3 » 1 » )> —
1902 — 2 '> » mân. > 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » )> m
1904 — ■ 1 » > » > 1 )> » 1.— 5 000 1 » 6 )> 1 )> » 1
1903 1912 1 > > » > 1 » » 1.— 50 000 1 » 6 » 1 » » 1
1906 — ■ 1 > *> > » 1 » » 2.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1
1906 1911 1 » i » » 2 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » 1
1908 — 1 » > » •> 1 » » 1.— 5 000 1 )> 4 )> 2 » » 1
1908 — 1 »> » » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 4 » 2 » » 1
15 1
15 2
15 3
10 4
15 5
10 6
15 7
10 8
15 9
10 10
15 11
15 12
10 13
15 14
15 15
15 16
15 17
10 18
10 19
10 20
15 21
15 22
10 23
15 24
1898
1898
1897
1909
1904
1908
2 » 
4 > 
2 »
» veck.
»• »
» »
»  2
Halfmàn.vis 1 
» 1
1.—
1.—
1.—
5 000 
10 000 
15 000
7 d. 4 » 2
7 » 4 » 2
1 m. 4 » 1
10 25
— !) 26
15 27
ordningens ang. sparbanker af den 19 juni 1895 § 17 närmare föreskrifver. — .2) När grund- ooli
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Or t . B e n ä n m i n g .
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EL
1
L a n d s b y g d .  
Nurmes köping Nurmeksen S äästöpankki............................. 1859 1859 e.
9mf.
266.67
2 Pielisjärvi Pielisjärven Säästöpankki............................. 1859 1 859 G. 266.67
3 Tohmajärvi Tohmajärven Säästöpankki ........................ 1875 26/2 1876 k. 1 153.93
4 Kiuruvesi Kiuruveden pitäjän Säästöpankki ........... 1877 3U 1877 ek. 489.21
5 Leppävirta Leppävirran Säästöpankki .......................... 1877 16/ i 2 1877 k. 1 0 0 0 .—
6 Libelits Liperin Säästöpankki...................................... 1885 16/ i  1886 k. 3  0 0 0 .—
7 Nilsiä f Nilsiän kumian Säästöpankki . . . .............. 1877 10/41888 k. - 3 413 .02
8 Lapinlahti Lapinlahden kunnan Säästöpankki ......... 1890 27 i  1891 k. 4  754.90
9 Eno Enon kuiman Säästöpankki........................ 1891 Vu 1891 k. 500 .—
10 Rautalampi Rautalammin kunnan Säästöpankki . . . . 1891 27 s  1 894 k. 2 615.87
11 Kid.es Kiteen kunnan Säästöpankki .................... 1891 Vu 1 894 k. 3  8 0 0 .—
12 Maaninka Maaningan kunnan Säästöpankki............. 1893 2/ i  1 894 k. 6 170 .62
13 Karttula Karttulan kuiman Säästöpankki............. . 1897 6/u 1897 k. 1 2 0 0 .—
14 Hankasalmi Hankasalmen kunnan Säästöpankki . . . . 1897 n/21899 k. 1 5 0 0 .—
15 Kuusjärvi Kuusjärven Säästöpankki............................. 1898 16/21899 k. 1 0 0 0 .—
16 Rääkkylä Rääkkylän kunnan Säästöpankki............. 1899 7 e 1899 k. 2 0 0 0 .—
17 Polvijärvi Polvijärven Säästöpankki............................. 1898 7 i l 9 0 0 k. 3 0 0 0 .—
18 Kontiolahti Kontiolahden kunnan Säästöpankki . . . . 1900 7 o 1901 k. 1 0 00 .—
19 Suonenjoki Suonenjoen kunnan Säästöpankki............. 1900 2V71901 k. 1 967.50
20 Ilomantsi Ilomantsin kunnan Säästöpankki............. 1901 7 i 1903 k. 1 0 0 0 .—
21 Juuka Juuan kunnan Säästöpankki...................... 1903 4/61 904 k. 1 0 0 0 .—
22 Kaavi Kaavin Säästöpankki ................................... 1901 7 , 1 9 0 5 k. 3 554.19
23 . Pielavesi Pielaveden kunnan Säästöpankki............. 1900 7 4 1 905 k. 4  3 0 0 .—
24 Vesanto Vesannon kunnan Säästöpankki................ 1907 27 2 1 909 k. 2 496 .44
25 Taipale Taipaleen säästöpankki................................. 1909 “ /21911 e. s) 2 0 0 0 .—
26 Keitele Keiteleen kunnan säästöpankki ............... 1910 27 4 l 9 1 1 k. 2 0 0 0 .—
27
Vasa Iän.
S t ä d e r .
Jyväskylä Jyväskylän Säästöpankki............................. 1841 Y i-1842 e. 1 0 2 .2 s
28 Nikolaistad Vasa Sparbank.................................................. 1846 V i 1847 e. 2 522 .54
29 Kristinestad Sparbanken i K ristinestad ........................... 1852 “ /e  1852 e. 2 1 7 2 .—
30 Jakobstad Sparbanken i Jak ob stad ............................... 1855 12A  1856 e. 1 2 6 8 .—
') 1 à  2 gânger om â re t beroende pâ p rincipalernas beslu t. — 2) R än tan  kan  beräknas m'ânat- 
räk n as  rä n tä  Iran följande m ânads början och fö r u ttag n in g ar t i li  dagen före u ttagn ingen .
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1897 1911 l g - i v e c k . H a l f  m ä n . v i s
IVg.om
&ret 1 .— 10  000 1 m . 3 m .
g.oin 
àrefc 1 15 1
1898
1907.
190S&11
Hvar helgfri 
dag M änatligen2) 21) » )> 1 .— 10  000 3 » 4 » 2 » » 1 15 2
1897 — 2 g i m ä n » 1 » .» 1 .— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 3
1897 — 1 » » v e c k . H a l f  m & n. v i s 1 )> » 1 .— 15 000 1 » 6 » 2 » » 1 ' 10 4
1897 1 910 1 » »> » » 1 » » 1 .— 5  000 1 » 3 » 2 » » 1 10 5
1898 1912 2 > •> m ä n D a g l ig e n 2 » » 1 .— 1 0 0 0 0 1 ■»> 6 » 2 » » 1 15 6
1897 — 1 >> s> v e c k . M ä n a t l ig e n 1 » » 1 .— 5 000 1 » 6 » 2 » » 1 10 7
1897 1911 1 » >> »> H a l f m ä n .v i s 1 » » 1 .— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 8
1898 — 1 » » m ä n M ä n a t l ig e n 1 » » — .25 1 00  000 1 » 3 » 2 » » 1 10 9
1897 1910 & 1912 2 » »> » D a g l ig e n 2 » » i . — 20  000 1 » 6 » 2 » » 1 15 10
1898 1909 2 » » » M ä n a t l ig e n 1 » » i . — 15  000 1 » 3 » 2 » » 2 15 11
1899 — 1 » » >> » 1 » » i . — 5 000 1 » 3 » 1 » )> — 15 12
1897
1907 & 
1911 1 » *> . » D a g l i g e n 2 » » i . — 10  000 1 » 6 » 2 » » i & i y 2 15 13
1897 1912 2 » » >> » 2 r  » i . — 10  000 1 » 3 » 2 » » 1 15 14
1898 — 1 » >> » M ä n a t l ig e n 1 » » i .— 5  000 1 » 3 »> 2 » » 1 15 15
1899 — 1 > > > » 1 » » i .— 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 16
1 899 — 1 .> » » » 1 » » i .— 5 000 1 » 3 » 2 » » — 15 17
1901
1907 & 
1911 2 > > » D a g l ig e n 2 » » i.— 1 0 0 0 0 1 » 3 » 2 )> )> 1 15 18
1901 1911 2 > > » » 1 » » i.— 8 000 1 » 3 » 2 )> » i* 15 19
1902 — 2 » > *> M ä n a t l ig e n 1 » » i.— 5 0 0 0 . 1 » 3 » 1 » )> 1 15 20
1904 — 2 » » *> » 1 » » i.— é  000 1 » 3 » 1 » )> 1 15 21
1904 1912 1 » > » D a g l ig e n 2 » » i.— 50  000 1 » 6 » 2 » rt 1 15 22
1904 1910 2 > > » M ä n a t l ig e n 1 » » i.— 15  000 1 » 6 •> 2 » )> 1 15 23
1908 — 2 > *> ». » 1 » » i.— 15 000 1 » 4 » 2 » » 1 10 24
1910 — 1 » » » » 2 » » i.— 10  000 1 » 6 »> 2 » » 1 15 25
1910 1911 1 » » » » 2 » » i .— 15  000 1 » 3 2 » » 1 15 26
1897 1901 & 1908
Hvar helgfri 
dag H a l f m ä n .v i s 1 » » i .— 20  000 8 d. 9 », 1 » » 25 27
1 8 9 7 . 1908 & 1912 » D a g l ig e n 2 » » i .— , 25  000 7 » 3 » 1 )> » — 12 28
1898 1905 » H a lfm ä r u v is 1 » » i .— 10 000 1 m . 3 ». 1 » J> — 15 29
1897 — 2 g i v e c k . — 4) 1 »> » i.— 5 000 7 d. 3 » 1 » )> iy 2 20 30
ligen e lle r dagligen beroende pä principalernas beslut.. — 3) Se siel 30 no t 3. — *) F ö r in sä ttn in g a r
F ö r tec k n in g  (Forts.) 48 L is te  (Suite)
Ort. B e n ä m n i n g.
t/3
Üm»f?
BegynnelseAr och -datum
.
Stiftare.
c.*t •
¿3
c ' c (ra
CTQ*
(g
5
C u
C*, c
C u
1 Nykarleby Nykarleby Sparbank............... •..................... 1874 u h o  1874 e.
Sïïyr.
1 073.—
2 Gamlakarieby Sparbanken i Gamlakarieby s t a d ............. 1877 . V4 1877 e. 1 675.20
3 Nikolaistad Mustasaari Sparbank...................................... 1904 16/61906 k. *) 2 000.—
4 > Vaasan Suomalainen Säästöpankki ......... 1907 16/io 1907 e. >) 8 600.—
5
L a n d s b y g d .  
AI avo Alavuuden Säästöpankki ............................. 1866 7 i 1867 e. 308.SO
6 Lillkyro Vähänkyrön Säästöpankki ........................... 1866 1868 e. 305:—
7 Saarijärvi Saarijärven Säästöpankki............................. 1866 V i1871 k. 35.—
s Ilmola Ilmajoen kunnan Säästöpankki ................ 1873 V»1873 j- •) 1 000.—
9 G:karleby socken Gamlakarieby landskommuns Sparbank. . 1874 2A 1875 k. 605.54
10 Kauhava Kauhavan Säästöpankki............................... 1876 7n  1876- k. 2 272.—
11 Uurainen Uuraisten kunnan Säästöpankki................ 1876 1877 k. 100.—
12 Virdois Virtain kunnan S äästöpankki.................... 1886 27 91887 k. 1 000.—
13 Konginkangas Konginkankaan Säästöpankki.................... 1890 7 121890 ek. 511.33
14 Viitasaari Viitasaaren kunnan. Säästöpankki ........... 1890 *%. 1891 k. 1 500.—
15 Teerijärvi Teerijärvi Sparbank................................. .. 1891 7n  1891 k. — -
16 Pihtipudas Pihtiputaan Säästöpankki ........................... 1891 7 i 1892 k. 3 973.75
17 Karstula Karstulan Säästöpankki ............................... 1892 7«1892 k. 2 105.20
18 Storkyro Isonkyrön Säästöpankki ............................... 1894 27  1895 e. •) 3 075.—
19 Laukaa Laukaan kunnan Säästöpankki........... -. . . ? 6A 1895 k. 4 000.—
20 Kivijärvi Kivijärven kunnan Säästöpankki............. 1897 27 61898 k. 1 900.—
21 Keuru Keuruun kunnan Säästöpankki ................ 1898 10/71899 k. 1 000.—
22 Ylihärmä Ylihärmän kunnan Säästöpankki................ 1899 7 81900 k. 1 300.—
23 Lappo Lapuan Säästöpankki .................................... 1901 10/e 1901 k. 4 000.—
24 Kuortane Kuortaneen kunnan S äästöpankki........... 1901 “ /e 1901 k. 2 000.—
25 Pörtom Pörtom Sparbank . . . ...................................... 1901 “ /n, 1901 k. 7  1 000.—
26 Kauhajoki Kauhajoen Säästöpankki ............... ............. 1901 7! 1902 k. 3 000.—
27 Lappajärvi Lappajärven kunnan Säästöpankki ......... 1901 2A 1902 k. 1 000.—
28 Multia Multian kunnan Säästöpankki . .................. 1901 7 i 1902 k. 1 800.—
29 Kortes järvi Kortesjärven kunnan Säästöpankki......... 1901 7*1902 k. 1 080.—
30 Kurikka Kurikan Säästöpankki ................................. 1901 17«1902 k. 5 000.—
31 Evi järvi Evijärven Säästöpankki ................................ 1901 Ve 1902 k. 1 000.—
32 Vintala. Vintalan kunnan Säästöpankki.................. 1901 771902 k. 3 000.—
') .Se sid. 30, not 3. — 2) A terburen . — 3) Genom teckn ing  af aktier, hvilka ai sparbanken 
fôregâende mânad.
F ö rteck n in g  (Forts.) 49 L is ta  (Suite).
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F l&©
Ä r A r 9 m f Smf- ° l0 °/0
1897 1911 1 g- i veck. Mänatligen 1 £• om1 a re t 1.— 10 000 i m. 3 m. 1 g. om ä re t 2 15 1
1898 1908 & 1912 2 > >> > Halfmän.vis l » » 1.— 25 000 i » 3 » 1 » » — 15 2
1904 1911 1 » >> » » i »> » 1.— 15 000 i » 3 » 1 » » i 10 3
1907 1911 H var helgfri dag » 2 » » 1.— 100 000 15 d . 6 » 2 » » — 15
1897 1908 & 1910 i g- i veck. Mänatligen 2 » » 1.— 50 000 i m. 3 » 2 » )> 10 5
1897 — 2 » » män > 1 » » 1.— 5 000 i » 3 » 1 » )> i 20 6
1897 1912 2 » » veck. Halfmän.vis 2 » » 1.— 50 000 i »> 6 » 2 » » — 12 7
1898 — 1 » > » Mänatligen 1 » »> . 5.— 50 000 i » 3 » i » » — 20 8
1897 1908 2 » » män > 1 » » l . — 6 000 i » 3 )> i » » i 15 9
1897 1907 1 » » veck. > 1 » » l . — 5 000 i » 4 » 2 » » i . 15 10
1897 — 2 »> > män » 1 » » l . — 5 000 i » 3 » 2 » » i 10 11
1898 1908.19108:12 1 » » veck. Halfmän.vis 2 )> » l  — 10 000 i » 3 » 2 » i 15 12
1898 — 2 » » män » 1 » » l . — 5 000 3 » 6 » 1 » » i 15 13
1897 — 1 » veck. » 1 » » l . — 10 000 1 » 6 » 2 » » • i y 2 10 u
1897 1908 1 » » män > 1 » » l . — 25 000 ' 1 » 3 » 1 » » i y 2 15 15
1897 1905 2 » »> » » 1 » » l . — 15 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 16
1897' — 1 » » veck. >> 1 » )> l .— 4 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 17
1897 1905 & 1909 2 >> >> män >> 1 i> » l . — 50 000. 1 » 6 » 2 » » — 10 18
1897 1901 & 190“ . 1 » » veck. Dagligen 1 » » l . — 20 000 1 » 6 » 2 » » — 10 19
1897 1910 1 » » >> Mänatligen 1 » » l . — 15 000 1 » 3 » 2 » » 1 20 ■ 20
1898 1908 2 » » män » 1 » » l . — 20 000 1 » 3 » 2 » » 1 10 21
1900 190S 8s 1910 2 » >> »
D agligen &• 
m änatligen 2 » » l . — 10 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 22
1901 1912 1 » » veck. Dagligen 2 » » l . — 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 • 10 23
1901 1906,1911&12 2 »> » män H alfm änvis 2 » » l . — 25 000 1 » 6 » 2 » » 1 10 2 4
1901 1906 & 1909 1 » » veck. >> 2 » » l . — 10 000 1 » 3 » 1 » » Ï 10 25
1901 1909 8s 1912 2 >> >> män Mänatligen 1 » » l .— 20  000 1 » 6 » 2 » )> 1 15 26
1901 1909 8i 1912 2 » » • » Halfmämvis 2 » » l . — 15 000 1 » 3 » 2 » » 1 10 27
1901 1912 2 » »> > Dagligen i » » l.— 10 000 1 » 6 » 2 » » 1 10 28
1901 — 2 »> » » Mänatligen i »  » l . — 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 29
1902 1906 &  12 2 '> » » >> i »  » l . — 30 000 1 » .6 » 2 » )> 1 10 30
1902 1909 2 » >> » 4 )  » i »  )> l . — 20  000 1 » 3 » 1 » » 1 15 31
1902 1912 2 » » » Halfmän.vis i »  » l . — 30 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 32
inlösts. — 4) À insättningar beräknas l-änta frän insättningsdagen och â uttagningar tili slutet af
S p a r b a n k s s ta t i s t i k  ä r  1 9 1 2 . 7
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TJrsprunglig grundfohd.
] Soini Soinin Säästöpankki ......... .......................... . 1899 6/71902 k. 1 000.—
2 ' Ähtäri Ähtärin kunnan Säästöpankki .................. 1895 7,1902 k. 1 000.—
3 Alahärmä Alahärmän kunnan Säästöpankki •.......... 1902 7 s 1902 k. 1 000.—
Jyväskylä socken Jyväskylän kunnan Säästöpankki ........... 1901 7„1902 k. 3 000.—
5 Närpes Närpes Sparbank ............................................ 1901 7 s 1902 k. 3 000.—
6 Bötom Karijoen kunnan Säästöpankki ................ 1902 7 i2 1902 k. ■) 1 000.—
7 Nedervetil Nedervetil kommuns Sparbank ................ 1902 V i1903 k. . 1 500.—
8 Korsnäs Korsnäs kommuns Sparbank...................... 1900 3% 1903 k. 1 000.—
9 Sideby Sideby Sparbank ............................................ 1901 7 31903 k. 2 650.—
10 Seinäjoki Seinäjoen kunnan Säästöpankki . . . . . . . . 1902 l0/s 1903 k. ») 2 500.—
11 Solf Solf Sparbank ........................ .......................... 1902 14/31903 k. ■) 4 000.—
12 Peräseinäjoki Peräseinäjoen Säästöpankki........................ 1902 *7*1903 k. 1 000.—
13 Malaks Malaks Sparbank ............................................ 1902 7 s 1903 k. •) 1 000.—
14 Äänekoski Äänekosken Säästöpankki ........................... 1903 27 s 1903 e. 1128.—
15 Jalasjärvi Jalasjärven kunnan Säästöpankki ........... 1902 7n  1903 k. 2 500.—
16 Alajärvi’ Alajärven Säästöpankki ............................... 1903 7 i 1904 k. 6 000.—
17 Storä Isojoen kunnan Säästöpankki.................... 1903 2/i 1904 k. >) 1 000.—
18 Vet.il Vetelin Säästöpankki...................................... 1901 7ä iö04 k. 2 500.—
19 1901 27o1904 k. 1 500.—
20 Ylistaro Ylistaron kunnan Säästöpankki ................ 1904’ 7,1904 k. 1 000.—
21 Nurmo Nurmon Säästöpankki................................ 1904 • 7 i 1905 k. 1500.—
22 Öfvermark Sparbanken i Ö fverm ark............................. 1904 Vs'1906 k. 1 350.—
23 Töysä Tövsän kunnan Säästöpankki.................... 1905 “ /w 1905 k. 1 000.—
24 Kälviä Kälviän kunnan Säästöpankki .................. .1906 2A 1908 k. 2 000.—
25 Jurva, Säästöpankki Jurvalaisten turva .........1 . 1907 27 s 1908 k. 3 000.—
2G Toholampi Toholammin kunnan Säästöpankki ......... 1908 14/u  1908 k. •) 2 000.—
27 Laihia Laihian kunnan Säästöpankki.................... 1904 ' V i1909 k. 1 000.—
28 Kannus Kannuksen kunnan Säästöpankki ........... 1908 2/ i  1909 k. 5 521.19
29 Kaustinen Kaustisen Säästöpankki ............................... 1908 2Ä 1909 k. 1 000.—
30 Lehtimäki Lehtimäen Säästöpankki ............................. 1908 2/j 1909 k. 1 000.—
31 Ostermark Teuvan Säästöpankki ............................... 1908 Vs1909 k. 1 000.—
32 Haisua Halsuan Säästöpankki................................... 1909 “ /o 1909 k. 3 000.—
33 Petäjävesi Petäjäveden kunnan Säästöpankki . . . . . 1909 37„1910 k. 1 275.45
34 Perho Perhon pitäjän Säästöpankki .................... 1910 7 j 1911 k. 1 500.—
35 Yttermark Yttermark Sparbank ...................................... 1912 % 1912 e. 1 060.—
!) Se sid. 30, not 3. — 2) À insättningar beräknas ranta frân insättningsdagen och â uttagnin- 
större än 1000 mk, blifver uppsägningstiden en mànad iängre för hvarje 500 mk..— 6), För .insätt- 
bankens tillgângar det tiliäta..
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1902 1912 2 g i man Half man. vis 9 g* om 1.— 10 000 1 m. 3 m. 9 g. om __ 10 1
1897 1907 & 1910 1 » » veck. > 2 » » 1.— 50 000 1 » 6 » 2 » » 1 10 2
1902 1910 2 » » man Dagligen 1 » » 1.— 10 000 1 > 6 » 2 » » 1 15 3
1902 1912 1 » » veek. » 2 » » 1.— 60 000 1 » 6 » 2 » » — 10 4
1902 1906, 08, 1909&10 2 » » » > 1&2 » 1.— . 5 000 1 3 » 1 » » 1 10 5
1902 1906 & 1912 2 » » màn 3) > 2 » » 1 — 25 000 1 .» 3. » 2 »> » iy 2 10 0
1902 — 1 » » » Mänatligen 1 » » 1.— 3000 1 » 3 » 1 » » 2 15 7
1901 1907 & 1912 2 > » > Halfmän.vis 2 » » 1.— 15 000 1 »> 3 » 1 » » 1 15 8
1902 — 2 > » > Mänatligen 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » m 15 9
1902 . 1903, 1907&11 2 > » » ’ > 2 » » 1.— 25 000 1 » 6 » 2 » 1 15 10
1902 1911 2 > > » » 1 » » 1.— 20 000 1 » 3 » 1 )> » 1 10 11
1903 — 2 > » > > 2' » » 1.— 50 000 1 » 6 » 2 » 1 10 12
1903 1908 & 1909 2 » > » Halfmän.vis 2 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 1 » 1 10 13
1903 1904 & 1912 1 > » veck. » 2 » » 1.— 50 000 . 1 » 6 » 2&4 » 1 15 14
1903 1904 & 1910 1 > » » > 1 » » 1.— 100 000 1 .» <)2 » 2 » » 1 10 15
1903 1906 2 » > man Mänatligen 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 16
1903 1907 & 1911 2 » » > Halfmän.vis 2 » » 1.— 20 000 1 » 4 » ;2 » 1 10 17
1903 1908 & 1910 1 > > > > 2 » » 1.— 15 000 1 » 3 » 2 )> » 1 15 18
1902 — 2 » » » Mänatligen 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 19
1904 1908 & 1911 2 » » » Dagligen 1 » » 1.— 15 000 1 » *)6 » 2 » » 1 15 20
1904 — 2 » > » Mänatligen 2 » » 1.—  ^15 000 1 » 6 » 2 » » 1 10 21
1905 1907, 08, 1911&12 1 > » veck. '») Halfmän.vis 2 » » 1.— 50 000 1 » 6 » 1 .» » 1 . 10 22
1905 — 2 »> » man Mänatligen 1 » » 1.— 7 000 1 » *)6 » 2 » » 1 15 23
1907 1912 2 » » > Dagligen 2 » » 1.— 40 000 15 d. 2 » 2 » » 1 10 24
1907 1910 2 > » > Halfmän.vis 2 » > 1.— 20 000 1 m. 4 » 9 » » 1 15 25
1908 — 1 > > » Mänatligen 1 » » 1.— 10 000 1 » 4 » — 1 10 26
1908 1909 2 > » > » 2 » » 1.— 15 000 1 » 3 » l » » 1 15 27
1908 — 2 > » » Halfmän.vis 2 » » 1.— 10 000 1 » 4 » l )> » 1 . 15 28
1908 — 1 » > » Mänatligen 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » l » » 1 15 29
1908 — 1 » > > »> 1 » » 1.— 10 000 1 . » 3 > 2 » » — 10 30
1908 1909 & 1912 2 » » » Dagligen 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 2 » )> r/2 15 31
1909 — 1 » » » Mänatligen 2 » » . 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 32
1910 — 2 » » > ». 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 » 2 » » 1 10 33
1910 — 1 » » » > 2 »> » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 34
1912 — 1 » » veck. Dagligen 2 » » 1.— 15 000 1 » 3 » 2 » » 1 10 35
gar tili slutet af föregäende mänad. — 3) Fmk 1 900 äterburna. — *) Om den uppsagda summan är 
ningar, större än 1 000, räknas räntan frän insättningsdagen. — °) Fmk 800 äterbetalas sä snart spar-
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(Jleäborgs Iän.
S tä d e r .
1 Uleäborg Uleäborgs stads Sparbank ........................... 1844 Vu 1845 e. 5 647.52
2 Brahestad Brahestads Sparbank............................... .. 1849 31/s 1851 e. 444.—
3 Kajana Paldamo sockens Sparbank........... ............. 1861 7 81861 e. 806.—
4 Uleäborg »Sampo, Oulun kaupungin ja maalais-
kunnan Säästöpankki»............................... 1891 “Ao 1891 e. 4 000:—
5 Torneä Tornion Säästöpankki................................... 1900 7.1901 k. 4 000.—
6 Kemi Kemin kaupungin Säästöpankki............... 1906 4/31907 k. 3165.49
L a n d s b y g d .
7 Liminka Limingan Säästöpankki................................. 1866 7 i 1867 k. 1 641.09
8 Fra.ntsila Rantsilan pitäjän Säästöpankki ............... 1875 10/n 1875 k. —
9 Öfvertorneä Ylitornion Säästöpankki............................... 1875 7,1876 k. 540.—
10 Pyhäj ärvi Pyhäjärven kunnan Säästöpankki ........... 1876 2/s 1876 k. ? •
11 Kemi Kemin kunnan Säästöpankki .................... 1877 7 i 1878 k. 3 382.70
12 Rovaniemi Rovaniemen Säästöpankki . . . .................... 1880 8/101881 j- 1 060.09
13 Haukipudas Haukiputaan Säästöpankki ........................ 1882 7! 1883 k. ?
14 Nivala Nivalan kunnan Säästöpankki.................... 1885 47 31886 k. 5 000.—
15 Kalajoki Kalajoen kunnan Säästöpankki ............... 1886 7.1887 j- 6 000.—
16 Muhos Muhoksen Säästöpankki ............................... 1887 1886 k. 655.—
17 Tyrnävä Tyrnävän kunnan Säästöpankki............... 1888 u/21889 k. 2 528.36
18 ■Ijo Iin kunnan Säästöpankki............................. 1881 27„ 1890 k. 2 471.84
19 Paavola Paavolan Säästöpankki............. ................... 1890 7„1890 k. 635.—
20 Haapajärvi Haapajärven kunnan Säästöp ank ki......... 1886 “ Aol890 k. 1 993:52
21 Haapavesi Haapaveden Säästöp ank ki..................*. . . 1890 37io 1891 k. 3 886.—
22 Sotkamo Sotkamon Säästöpankki ............................... 1891 7n  1891 k. 4 500.—
23 Tervola Tervolan kunnan Säästöpankki ................ 1891 Vu 1891 k. 2 000.—
24 Öfverkiminge Ylikiimingin kunnan Säästöpankki . . . . . . . 1891 “A. 1891 k. 852.12
25 Kestilä Kestilän kunnan S äästöpankki.................. 1892 7 U 1892 k. 2 000.—
26 Kuusamo Kuusamon kunnan Säästöpankki............. 1894 27 i 1895 k. 3 500.—
27 K ittilä K ittilän kunnan Säästöpankki .................. 1896 7 61896 k. 454.36
28 Ylivieska Ylivieskan Säästöpankki............................... 1897 7 31898 k. 4 000.—
29 Pulkkila Pulkkilan Säästöpankki ............................... 1898 k. .4 772.40
30 Vihanti Vihannin kunnan Säästöpankki ............... 1901 1901 k. 7 500.—
') 1 eller 2 gângar oui âret beroende pâ principalernas beslut.
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Âr Âr 9 n i f 9 v i( . 0// o 0/0
1897 1902 4 g i veck. Half mân. vis 1 S *  ° 131âret 1.— 15 000 8 d . 6 m. 1
g. om 
■âret 15 1
1897 1908 & 1909 1 » » >> Mânatligen i » » 1.— 10 000 8 » 3 » 1 » » — • 10 2
1898 1910- 2 » >> » Halfmân.vis i » . » 1.— 15 000 7 » 3 » 1 » » — 10 3
1897 1903 3 >> » >> Mânatligen i » » 1.— 10 000 i m. 3 » 1 » » i 15 • 1
1901 1912 1 » » »> Halfmân.vis i » » 1 . — 8 000 i » 6 » 1 » » — 15 5
1906 — 1 » » » Mânatligen i » » 1.— 5 000 i * 6 » 1 » » i 10 6
1897 1910 & 12 1 » >> >> Dagligen 2 » » 1.— 8 000 i » 6 » 1 » . i 10 7
1898 — 1 » » mân Mânatligen 1 » » 1.— 10 000 i » 3 » 1 » » i 15 8
1898 — 1 » » veck. » 1 » » 1.— 4 000 i » 3 » 1 » » i • 15 9
1897 1903 2 » » man » 1 » » 1.— 5 000 2 »> 6 » 1 » » i 15 10
1897 — 2 » » '»> 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 > 1 » » i 15 11
1898 1906 2 » » veck. > 1 » » 1.— 20 000 6 » 6 » 1 » » i 15 12
1897 1904 & 1906 1 » » » Halfmân.vis 1 » )) 2.— 20 000 1 » 6 » 1 » » f /2 15 13
1898 1910&12 2 > > mân > 1 » )> 1.— 20 000 1 » 6 »> 1 » » i 10 14
1897 1901 1 » > veck. Mânatligen 1 » » 1 .— 10 000 1 » 3 » 1 » » i 15 15
1897 — 2 > >> mân » 1 » » 1.— 5 000 1 )> 6 > 1 » » i 25 16
1897 1904 2 » > » » 1 » » 1.— 6 000 1 » 6 » 1 » i 15 17
1898 1905 1 » > veck. Halfmân.vis 2 » » 1.— 25 000 1 » 6 » 1 » » — ■ 15 18
1898 — 2 » » mân Mânatligen 1 » » 1.— 4 000 1 » 3 » 1 » » i 10 19
1897 1911 2 > > • » » 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » 2 15 20
1897 -------- . 2 » > » » 1 )> » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 > » 1 - 10 21
1897 1907 & 1911 2 » > > Halfmân.vis 1>) » » 1.— 10000 1 » 6 » 1 » » 2 15 22
1897 — 2 » » » Mânatligen 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 15 23
1898 — 2 » •>> > » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » V /2 10 2 4
1897 1911 2 >> »> >> Halfmân.vis 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » m 15 25
1898 1905 1 >> » veck. Mânatligen 1 » » 1.— 10 000 1 » . 3 » 1 » » i ' 15 26
1898 H v a r  h e l g f r i  d u g » 1 » ■ »> 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 2 15 27
1897 1912 1 g- i veck. Dagligen 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » i 15 28
1898 — 2 » » mân Mânatligen 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » i '  15. 29
1901 — 1 » >> » >> 1 » » i . — 10 000 1 » 3 » i » » i % 15 30
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Ursprunglig grundfond.
1 Pudasjärvi Pudasjärven Säästöpankki ........................... 1900 28/„ 1901 k.
9mf.
8100.—
2 Oulainen Oulaisten kunnan Säästöp ank ki................ 1901 7 i 1902 j- 5 000.—
3 Nedertorneä Alatornion kunnan S äästöp ank ki............. 1901 % 1902 k. 4 000.—
4 Kiiminge Kiimingin kunnan Säästöpankki................ 1901 7,1902 k. 1 000.—
5 Säräisniemi Säräisniemen kunnan Säästöpankki......... 1898 37 , 1902 k. 1 000.—
6 Lumijoki Lumijoen kunnan Säästöpankki . .............. 1901 7 s 1902 k. 6 000.—
7 Utajärvi Utajärven kunnan Säästöpankki ............. 1901 1G/81902 k. 1 000.—
8 Siikajoki Siikajoen kunnan Säästöpankki ................ 1902 “ A 1903 k. 4 500.—
9 Turtola Turtolan kunnan Säästöpankki ................ 1902 Va 1903 k. 3 500.—
10 Sievi Sievin kunnan Säästöpankki ...................... 1902 10/i 1904 k. 10 000.—
11 Sodankylä Sodankylän kunnan Säästöpankki ........... 1901 “ /e 1904 k. 3 259.35
12 Puolanka Puolangan kunnan Säästöpankki ............. 1902 18Ai 1904 k. 2 000.—
13 Kuolajärvi Kuolajärven kunnan Säästöpankki ......... 1904 27o 1905 k. 1 500.—
14 Kemijärvi Kemijärven Säästöpankki............................. 1904 3/71905 k. 4 200.—
15 Kärsämäki Kärsämäen kunnan Säästöpankki ........... 1905 4/n 1905 li; ' 9 000.—
16 Alavieska, Alavieskan kunnan Säästöpankki ........... 1905 3%21905 k. 4 863.1)6
17 Ristijärvi Ristijärven kunnan Säästöpankki ........... 1905 2A 1906 k. 2 000.—
18 Rautio Raution kunnan Säästöpankki .................. 1906 2/61906 k. 1 500.—
19 Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan Säästöpankki . . . . 1907 Vi21907 k. .3 000.—
20 Taivalkoski Taivalkosken Säästöpankki ......................... 1907 10/61908 k. 3 000.—
21 Pyhäjoki Pyhäjoen kunnan Säästöpankki ................ 1908 7 , 1908 j- o 000.—
22 Kuhm oniem i. Kuhmoniemen Säästöpankki ...................... 1908 18A 1909 k. 5 300.—
23 Kolari Kolarin kunnan Säästöpankki.................... 1906 7„1909 k. 1 000.—
24 Reisjärvi Reisjärven kunnan S äästöpankki............. 1904 15U 1909 k. 10 400.—
25 Oulunsalo Oulunsalon Säästöpankki ............................. 1909 “ A  1910 k. 3 814.23
26 . Temmes Temmeksen Säästöpankki............................. 1909 27 s 1910 k. 4 200.—
27 Merijärvi Meri järven kunnan Säästöpankki............. 1912 7,1912 k. 1 000.—
28 Sälöinen Sälöisten kunnan Säästöpankki ......... : . . 1901 31/s 1912 k. 7 600.—
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1901 — 2 g i män Mänatligen 1
g. oni 
äret 1.— 5 000 1 a i. 3 tn. 1 g- otn 1 ftxet 1 15 1
1901 1909 1 » » veck. » 1 » » 1.— 10 000 l > 6 » i » » 1 15 2
1901 — 2 » » män » 1 » )> 1.— 5 000 1 . » 3 » i » » 1 10 3
1901 1908 1 » » » •> 1 » » 1.— 15 000 1 » 3 » i » » 1 10 4
1899 — 2 » » » > 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » i » » iy2 15 5
1902 — 2 »> v> > .> • ' 1 » >) 1.— 5 000 1 » 3 » i » » i 15 6
190i — 1 » »> » » 1 )> » 1.— 10 000 1 » 6 » i )> » i 12 7
1902 1901 & 1911 2 > > » » 1 » » 1 — 10 000 1 » 3 » i » » i • 15 8
1902 — 1 » » > » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » i » » i 15 9
1902 ----- - 2 > » > » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » i » » i 15 10
1903 — 1 > > » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » i » » i 15 11
1904 1911 2 > »> » » 2 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » i 15 12
1905 — 2 > » » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » )>i à i y 2 15 13
1905 1908 1 > > veck. » 1 » » 1.— 10 000 l » 6 » 1 » » î 15 14
1905 — 1 » » män » 1 » » 1.— 5 000 1 . » 6 » 1 » » 2 15 15
1905 — 3 > » ». » 1 » » 1.— 10 000' 1. » 3 » 1 » » 1 15 16
1905 — 2 » » » » 1 » » 1.— 5 000 l » 6 » 2 » » 1 . 15 17
1906 1912 2 » >> » » 1 » » 1.— 25 000 1 >> 3 » 1 » » 1 15 18
1907 — ; 1 »> » » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 19
1908 1 » >> » » 1 » » 1.— 6 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 20
1908 ■ — 2 >> » » » 1 » » 1.— 10 000 1 .» 4 »_ 1 » » 1 10 21
1908 — 1 » »> » » 1 » » 1.— . 5 000 1 » 4 » 1 » » 1 10 22
1908 — 1 » » » Halfmämvis 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » )> 1 15 23
1904 1910 &  1912 2 » » » Mänatligen 1 » » 1.— 50 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 21
1909 — I » >> » » 1 » » 1.— 4 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 25
1910 '  1911 1 » » » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 26
1912 — 2 » >> » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 4 » 1 » » 1 10 27
1912 —  ' 2 >> » » » 2 » » 1.— 5 000 1 » 4 » 2 » » 1 10 2S
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Tab. 11. Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. Montant des dépôts et nombre des livrets
1
Sparbankens ort. 
Caisse d’épargne de,.
2 | 3 | 4 | 5 | . 6  
I n s ä t t a r n e s  t i l l godohaf vande n.  — A voir des déposants.
Vid ärets 
ingàng.
A u  l:er  
Janvier.
Under âret — Dans Vannée
Vid ârets 
utgâng.
A u  31 déc.insatt.
versements.
godtskrifna
räntor.
intérêts.
uttaget.
rembourse­
ments.
3mf. 9ïtif . STnf. Jnif. Jnif.
Nylands Iän. -
S t  ä d e r ( V i l l e s ) .
1 Helsingfors »Helsingfors Spar-
b an k » ....................................... 23 166 579.68 6 905 974.07 1 079 298.7 0 6 702 587.96 24 449 264.49
2 B o r g ä ............................................ 7 805 627.29 1 159 389.23 389 221.65 1 022172.03 8 332 «66.14
3 L ovisa........................................... 3 341 901.32 413 088.88 163 799.49 429 534.98 3 489 254.71
4 E k en äs.......................................... 895 625.72 276 983.25 47 431.66 188 973.51 1 031 067.12
5 H a n g ö .......................................... 623 957.11 205 474.70 34 581.34 125171.63 738 841.52
6 Helsingfors »Suomalainen
Säästöpankki Helsingissä» 4 838 603.63 2 068 405.60 226 407.17 1 935 258.66 5198 157.74
7 Helsingfors »Työväen Säästö-
pankki Helsingissä»............. 668 715.95 707 830.18 35 787.71 624 887.60 787 446.24
8 v Städerna 41 341 010.70 11 737 145.91 1976 527.72 11 «28 586.37 44 026 097.96
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
9 T e n a la .......................................... 128 333.94 24146.60 6 558.90 8 734.26 150 305.18
10 H elsinge........................................ 46 055.85 4 351.63 2160.96 5 821.06 46 747.38
11 I n g ä .............................................. ,136 702.13 12178.88 6 631.52 16 074.38 139 438.15
12 L o jo .......................... ........ ........... 406 994.57 78151.45 20 209.92 91 613.ll 413 742.83
13 M än tsä lä .........; .......................... 354 428.01 98151.03 19 205.96 30 057.36 441 727.64
14 Brom arf....................................... 173 080.61 8 400.50 8 542.94 16 936.12 173 087.93
15 N urm ijärvi................................. 425 478.80 71 682.— 20 828.50 72 573.49 445 415.81
16 K yrkslätt..................................... 512 407.13 26 907.83 24 910.57 47 421.37 516 804.16
17 Iitti .............................................. 430 334.93 81 452.09 22 212.18 79 550.84 454 448.36
18 Nummi ....................................... 570 338.37 126 375.48 29 018.19 126 558.40 599 173.64
19 E sb o .............................................. 130 556.09 14 431.13 6427.50 17 932.68 133 482.04
20 Thusby ....................................... 199 874.50 22 784.53 10 213.88 16 013.69 216 859.22
21 S ju n d eà ....................................... 83 025.20 6 617.35 3 902.10 14 503.61 79 041.04
22 Vihti ........................................... 578 477.50 . 133 677.54 29 599.78 104 201.26 637 553.56
23 O rim attila ................................... 532 822.84 18 823.— 26 307.58 25 941.71 552 011.71
24 Karislojo . ................................. 364 785.98 43 431.17 18 301.61 43 488.7 7 383 029.99
25 Transport 5 073 696.45 771 562.21 255 032.09 717 422.11 5 382 868.64
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1912.
donnés dans les caisses d'épargne en 19Î2.
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w f a go» G JT es
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vid ârets utgâng.
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Aret gjorda 
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dôdade.
éteints.
Cb
£« ST
1 1  p-3OQ
« Q*
S S' for enskilda insattare.
pour les parti­
culiers.
for fôreningar 
och fonder.
pour les sociétés 
et les fonds.
1 1 S s
S .  05 
eo p
0/. /  0 % st. st. st. s t. Sm f. S îiif 9 îh f st. St.
. 5.5 4V2? 5 27 630 4 023 3 077 28 576 855.59 20 558.47 20 050.73 38 871 35 060
6.7 5 8 416 929 496 8 849 941.58 10 500.— 10 500.— 4 282 4 751
4.4 5 4 048 312 270 4 090 853.12 17 209.63 13 387.36 1691 1954
. 15.1 5 1707 402 139 1970 523.38 10 078.54 3 860.03 2 008 1125
18.4 5 965 192 77 1080 684,11 14 367.58 15 594.53 907 ' 464
7.4 47s 10 415 1370 731 11 054 470.25 10 454.— 10 225.— 12 752 11135
17.8 5 1695 713 162 2 246 350.60 8154.75 10 333.33 3 916 3 472
6.5 — 54 876 7 941 4 952 57 865 760.84 20 558.47 29 059.73 94 427 57 991
• 17.1 5 553 30 30 553 271.80 4 044.08 10 207.31 221 89
1.5 5 154 28 26 156 299.66 3 519.50 161.08 88 33
• 2.0 5 401 27 37 391 356.02 3 150.— 3 304.73 91 82
1.7 5 714 54 44 724 571.47 10 000.— 27 673.64 273 311
. 24.6 5 ^ 544 66 33 577 765.56 8 413.4 7 17 366.32 208 117
0.0 5 .296 16 21 291 594.80 14 401.48 13 439.64 55 61
4.7 5 645 47 50 642 693.79 10 000.— 24 317 .il 205 117
0.9 5 588 27 43 572 903.50 9 888.7 6 11 450.93 150 170
5.6 5 508 52 50 510 891.07 18 568.— 25 306.— 131 152
5.1 5 1 015 67 80 1002 597.98 13 114.— 29 339.— 362 .361
2.2 5 238 21 15 244 547.06 3 000.— 3 000.— 83 51
8.5 5 203 23 13 213 1 018.12 32 839.69 31 095.78 85 66
—4.8 5 227 18 22 223 354.14 2 919.— 2 273.— 52 54
10.2 5 976 101 53 1 024 622.61 12 400.— 11 025.— 489 316
3.6 5 732 29 34 727 759.30 9 598.— 10 500.— 120 126
o.o 5 485 37 42 480 797.98 12 000.— 10 888.59 192 172
— 8 279 643 593| 8 329| — — 2 805 2 278
i
2
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
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17
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19
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S p a r b a n k s s ta t i s t i k  â r  1912 . 8
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Tab. 11. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des livrets
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | 5 
I ns ä t t ar ne s  t i l l godo hal va nden.
6 ■
Vid ftrets 
ingftng.
TJnder ftret
Vid Arets 
utgAng.
insatt. .
godfrskrifna
riintor. uttaget.
Siiif '9mf Sntf. SïÎlf. 9m f
1 Transport 5 073 «96.45 771 562.21 255 032.09 717 422.ll 5 382 868.64
2 P u s u la ................................... .. 527 406.27 59 297.94 26 861.51 47 264.4 S 566 301.24
3 Sibbo ............................................ 303 005.66 55 645.04 15 359.96 37 145.09 336 865.57
4 Jaala ............................................ 98 202.57 35 198.83 5 261.13 22 328.79 116 333.74
6 Snappertuna............................... 41 599.55 2 559.48 2 004.52 4 747.90 41 415.65
6 L appträsk ................................... 549 858.11 61 533.90 27 269.24 67 899.ll 570 762.14
7 Karis ............................................ 139 713.08 ■ 47 395.49 7 740.54 35 861.63 158 987.48
8 B o rg n ä s....................................... 178 604.41 47 774.01 9 576.04 18 089.07 217 865.39
9 Artsjö .......................................... • 286 983.16 72 555.63 14 465.95 55 273.60 318 731.14
10 D egerby....................................... 28 581.61. 2 883.25 1 364.7 3 5 148.57 27 681.02
U Pyhäjärvi ................................... 316188.86 74 935.61 16 924.93 46 633.78 361 415.62
12 E lim ä ............................................ 177 590.38 32 339.18 8 051.7 0 47 688.95 170 292.31
13 Sammatti ................................... 142 183.59 56 251.84 7 235.93 19 042.08 186 629.28
14 Kyrkstad ................................... 61 606.32 41 609.15 3 355.78 29 425.02 77 146.23
15 A sk u la .......................................... 96 505.49 • 58 530.37 5 851.65 13 780.70 147 106.81
16 Strömfors ................................... 44 786.49 18 006.17 2 636.89 3 938.34 61 491.21
1-7 Liljendal ..................................... 113 196.53 43 046.88 6 004.87 27 499.26 134 749.02
18 A n ja la .......................................... 17 922.34 16 588.— 1 170.26 1 875.69 33 804.91
19 M örskom ..................................... — 75 346.28 1 544.33 8 315.36 68 575.25
20 34 Landsbygden 8 197 630.87 1 573 059.26 417 712.05 1 209 379.53 8 979 022.65
23 41 Nylands Iän 49 538 641.57 13 310 205.17 2 394 239.77 12 237 965.90 53 005 120.61
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1912.
donnés dans les caisses d’épargne  ^en 1912.
7 8 9 10 | » 12 13 14 15 10 17
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‘ % 0//O St. st. st. s t . $ni£. Sïnf. STnf. St. st.
_____ — 8 279 643 593 8 329 — — — 2 805 2 278 1
7.4 5 596 50 34 612 925.33 10 433.34 14 526.05 244 125 2
11.2 5 811 106 31 886 380.21 8 190 — 27 080.— 435 159 3
18.5 5 273 51 .20 364 382.67 4 716.07 4 586.29 144 107 4.
-—0.4 5 394 19 22 381 137.59 2 035.50 2 668.— 44 40 5
3.8 5 . 779 64 49 785 727.09 10 500.— 5 000.— 196 203 6
13.8 5 389 45 20 485 392.56 5 374.74 8 132.45 ■ 249 105 . 7
22.0 5 289 61 22 328 664.22 5 094.37 5 276.10 187 88 8
l l . l 5 392 41 27 466 785.05 11 822.21 5 900.75 172 218 9
—3.1 5 188 9 9 168 256.31 1 828.46 1 037.54 •43 25 10
14.3 5 428 49 42 427 S4G.41 17 460.— 17 112.— 223 176 11
— 4.1 5 312 35 18 329 517.00 120 883.7 9 49 408.52 159 85 12
31.3 5 226 29 16 239 780.87 10 474.— 10 615.— 138 53 13
25.2 5 251 36 37 256 308.58 9 671.20 1 591.92 200 112 14
. 52.4 5 191 46 10 227 648.04 5 717.60 6 627.36 94 86 15
37.4 5 111 18 7 122 504.02 7 818.87 8 274.31 58 34 10
19.0 5 299 31 4 236 570.07 4 860.— 2 453.12 122 104 17
88.6 5 52 35 1 86 393.07 3 597.81 5107 .— 67 - 10 1.8
' — 5 — 98 . 2 96 714.32 6 050.— 3 992.84 156 13 19
9.5 13 974 1 466 964 14 476| 626.27 126 883.79 49 408.52 5 736 4 021 20
7.01 - 68 8561 9 467 5 916 72 34lj 732.71 126 883.79 49 408.52 70 163 61 982 21
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Tab. 11. (Foi ’ts.) Insâttarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des livrets
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | 5 
J n s ä 11 a r il e s t  i 1 1 g o d d h a f v a n d e n.
0
Vid A rets 
ingAng.
Under Aret
Vid Arets 
utgAng.
insatt.
godtskrifna
räntor. uttaget.
Siiif. 9mp Snif. Siiif.
Äbo och Björneborgs Iän.
S t  ä d e r ( V i l l e s ) .
1 37 203 504 76 6 797 237 2 G 1 694 251.13 7 853 556.55 37 847 430.60
2 Raunio ........................................ 1 393 475.45 350 377.53 70 940.7 3 300 387.38 1 514 406.33
3 N y sta d .......................................... 1 422 345.69 205 521.90 68 694.05 242 939.37 1 453 622.27
4 Björneborg ................................. 1 810 235.29 773 243.24 96 472.49 587 374.50 2 092 576.52
5 N&dendal..................................... 289 950.35 77 893.53 15 171.90 58 332.97 324 682.81
c Äbo »Turun Suomalainen
Säästöpankki» ...................... 5 216 258.15 2 566 648.02 250 763.89 2 355 811.06 5 677 859.—
7 Björneborg »Porin Suomalai-
nen Säästöpankki» ............. 129 622.72 135 944.40 9191.74 54 217.82 220 541.04
8 7 Städerna 47 471 392.41 10 906 865.88 2 205 485.93 11 452 «10.65 49 131 124.57
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
9 S a ltv ik .......................................... 1 088 509.10 213 671.01 55 298.34 158 216.06 1 199 262.99
10 Oripää...................................................... 1 900 093.67 257 875.64 101 028.66 158 158.96 2 100 839.01
11 B je r n ä .......................................... 1 960 516.33 459 169.86 100 523.07 455 520.96 2 064 688.30
12 T avastk yro ................................. 552 657.54 132 745.99 27 637.27 135 566.92 577 473.88
13 Pemar .......................................... 153 445.65 66 2 1 1 .0 1 8 420.ll 34 095.68 193 981.09
14 Salo köping »Salon Säästö-
pankki» ................................... 3 142 410.30 742 994.05 167 128.42 571 903.45 3 480 629.32
15 S iik a in en ..................................... 258 801.61 72 588.28 13 484.4 2 64 637.42 280 236.89
16 L a p p i............................................ 1 231 502.99 204 929.95 60 796.36 188 414.70 1 308 814.60
17 Kumo .......................................... 1 082 004.15 585 156.19 61 617.36 377 990.14 1 350 787.56
18 V eh m o .................................................. 445 405.96 30 786.91 21 055.34 57 690.29 439 617.92
19 K iu k ainen ................................... 671 657.35 88 239.19 33 505.82 73 577.64 719 824.72
20 Finby . . ...................... ................. 231452.89 19 476.47 11 344.15 23 847.83 238 425.68
21 S:t M&rtens................................. 938 660.52 155101.47 46 940.23 148 093.60 992 608.62
22 Töfsala . ........................................ 700 475.— 128 782.25 35 414.71 134 029.11 730 642.85
23 Kankaanpää ............................... 494 385.79 106 755.66 24 981.33 102 589.06 523 533.72
24 P iik k iö ........................^............... 83 853.41 15 422.54 4 206.98 7 031.91 96 451.02
25 Transport] 14 935 892.26 3 279 907.07 773 382.57 2 691 363.73 16 297 818.17
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1912.
donnés dans les caisses d’épargne en 1912.
'
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1 
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(JQP. »
dôdade.
for enskilda 
insattare.
for fôreningar 
och fonder.
0//o % St. sfc. St. St. Svifc Sm f st. st.
• 1-7 41/«, 6 32 722 2 581 1837 33 466 1 130.92 36 088.75 20 782.30 23 510 30 239 1
8.7 5 1767 229 143 1853 817.27 21 983.33 24 390.27 1263 1345 2
2.2 5 1994 381 124 2 251 645.7 7 8 162.57 39 554.88 1 258 1 482 3
15.fi 5 . 3 603 509 232 3 880 539.32 16 036.57 40 000.— 4 726 3120 4
12.0 5 637 41 30 648 501.05 15 572.60 11 413.88 283 202 5
8.8 472. 5 6 565 900 280 7 185 790.24 35 578.— 29 958.— 6 490 6 234 6
70.1 5 276 86 17 345 639.24 11 434.24 4 435.91 467 273 7
3.5 47 564 4 727 2 663 49 628 989.99 36 088.75 40 000.— 37 997 42 895 "8
10.2 5 1 599 165 105 1 659 722.S8 9 257.50 5 333.49 772 725 9
10.6 5.2 1 561 132 120 1573 1 335.56 . 25 000.— 46 527.66 494 399 10
5.3 5 2 002 183 144 2 041 1 OU.G0 19 595.39 45 196.10 921 959 11
4.5 5 907 102 85 924 624.97 11 001.24 9 882.60 395 447 12
26.4 5 214 46 18 242 801.57 6 613.56 9 590.7 0 156 79 13
10.8 5 2 205 233 182 2 256 1 542.83 50 457.43 76199.48 1185 1 081 14
8.3 5 417 62 48 431 650.20 8 004.— 2 070.— 165 163 15
6.3 5 860 114 75 899 1 455.86 15 750.— 20 357.81 454 496 16
24. s 5 1032 180 132 1080 1 250.73 23 862.17 45 095.88 786 799 17
— 1.3 5 557 36 38 555 792.10 6 775.89 13 725.81 120 102 18
7.2 5 889 98 63 924 779.03 10 666.24 10 834.46 372 260 19
3,o 5 325 21 21 325 733.62 10 793.24 19 686.39 101 72 20
5.7 5 998 138 70 1 066 931.15 15 695.60 54 330.28 346 221 21
4.3 5 985 141 64 1 062 687.99 9 741.— 21 221.— 461 363 22
' o.i) 5 401 75 55 421 243.55 19 803.40 29 454.40 239 245 23
15.0 5 18 ï 16 12 185 521.36 5 862.43 4 273.16 61 69 24
— — 15133 1 742 1 232 15 643 — ■ — — 7 028 6 480 25
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Tab. 11. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des livrets
Sparbankens ort.
' 2 ‘ 3 , |  4 | 
I n s ä t t a r n e s  t ü l g o d o l i a f v a n d e n .
o
Vid Arets 
ingAng.
Under ftret
Vid Arets 
utgAne.
insatt.
godtskrifria
räntor. ut.taget.
Sñif. 9 ñ /f 5%: Snif.
1 T ra n sp o r t 14 935 892.26 3 279 907.07 773 382.57 2 691 363.73 1 6  297 818.17
2 Ika.lis k ö p i n g .............................. 1113 147.19 220 376.35 56 503.14 224 778.04 1165  248.64
3 T v rv ä ä  ......................................... 1 558 897.71 421 290.23 80 301.37 330 295.61 1 730 193.70
4 H v itt is  .......................................... 1.089 728.75 289 766.93 58 190.58 178 241.06 1 259 445.20
5 K im i to ............................................ 953 101.81 280 550.7 2 49 352.95 217 943:71 1 065 061.77
6 V e s ta n f jä rd .................................. 170 283.11 49 832.74 9 437.19 21 296.66 208 256.38
7 V a m p u la ....................................... 249 614.19 40 543.27 12 591.20 34 380.69 268 367.97
8 P a r k a n o ......................................... 459 397.71 120 812.90 24 059.15 96 074.56 508 195.20
9 K iik a la  .......................................... 500 573.09 174 147.10 27 570.15 97 460.46 604 829.88
10 K j u l o ............. ................................ 327 021.46 51 978.57 16 249.82 44 672.84 350 577.01
11 K is k o ......................................... 581 663.86 144 078.72 31 028.82 90 523.13 666 248.27
12 L u v i a .............................................. 247 324.72 43 630.38 12 454.7 7 30 294.95 273 114.92
13 E u ra  A m inne ................................... 343 249.07 63144.82 17 660.49 42 313.59 381 740.79
14 V irm o ........... ........................... 1 252 073.95 278 631.19 70168.7 0 207 186.68 1 393 687.16
15 L u n d o .............................................. 376 914.97 315 522.07 27 430;23 148162.37 571 704.90
16 L e ta la  ........... ................................ 808 137.72 179101.28 40 145.58 141 831.36 885 553.22
17 N y k y rk o  ........................................ 298 477.79 142 486. S G 18 044.65 37 157.13 421 852.17
18 G ustafs ................................ .. . . . 316 217.69 45 784.69 15 863.65 40 327.35 337 538.68
19 M asku ........... ................................ 551119.42 184 732.56 33 138.54 54 716.38 714 274.14
20 L oim joki . . ................................... 101 210.99 54 156.55 5 713.53 21 790.39 139 290.68
21 H in n erjo k i ................................... 366 073.39 63 991.87 17 812.48 68  756.15 379121.59
22 L o k a lah ti ..................................... 363 428.51 110 456.37 18 799.54 70 695.42 421 989.—
23 I£ a rk k u  .......................................... 278 598.57 94 247.85 14 478.26 81 162.94 306 161.74
24 P u n k a la itio  ................................... 654 767.81 197 926.24 33 886.90 168 847.69 717 733.26
25 R i m i t o ............................................ 410 056.85 131 496.60 21 537.68 87 985.17 475 106.02
26 H o n k ila h ti ................................... 234 706.26 73 785.05 12 510.32 50 486.43 270 515.20
27 P y h ä r a n t a ..................................... 414188.73 95 156.68 20 428.89 74 953.83 454 820.47
28 P y h ä m a a ....................................... 175141.08 51 709.08 9 456.7 0 21 603.28 214 703.58
29 Salo köp ing  »Salon k au p - -
p a la n  S ä ä s tö p a n k k i» ............ 508 863.47 172 8 0 4 .« 26 327.36 138 066.22 569.429.05
30 H v itt is b o f jä rd . ............................ 159 382.47 58 387.83 8 543.42 38 971.23 187 342.49
31 Iv a u v a tsa  ..................................... 308 590.02 50 572.37 15 162.35 63 263.16 31.1 061.58
32 Trans]! o r t 30 107 844.62 7 481 009.44 1 578 230.98 5 616 102.21 33 550 982.83
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% % St. St. St. S t. STnf. 9 m f S t. S t.
_____ _____ 15133 1 742 1 232 15 643 — — — 7 028 6 480 1
4.7 5 1 028 121 117 1032 1129.12 15 900.— 36 600.— 501 732 2
11.0 5 1 417 211 123 1 505 1 149.63 32 748.31 32 173.65 814 906 3
15.6 5 868 170 74 964 1 306.48 20 487.18 28 997.57 669 491 4
11.7 5 1 583 148 99 1632 652.61 22 628.13 74 512.55 .705 439 5
22.3 5 426 56 28 454 458.71 9 663.72 8 507.03 147 77 6
7.5 5 371 52 37 386 695.25 9 482.G3 8 653.55 127 141 7
10. G 5 529 97 72 554 917.32 10 352.40 25 848.12 283 385 8
20.8 5 481 51 39 493 1 226.84 20 000.— 42 472.99 215 178 9
7.2 5 548 43 27 564 621.59 9 450.— 3 089.46 179 150 10
14.5 5 583 51 31 603 1104.89 21 547.7 7 31 391.88 196 158 11
10.4 5 501 67 28 540 505.7 7 9 250.83 13 764.49 177 126 12
11.2 5 376 58 23 411 928.81 10 500.— 10152.— 212 166 13
11.3 6 7 . 1657 175 121 1 711 814.55 15 676.32 24 463.74 547 340 14
51.7 572 424 107 19 512 1116.60 18 918.83 16 486.58 196 101 15
9.6 5 1148 152 101 1199 738.58 8 000.— 8 000.— 407 327 HS
41.3 574 527 80 20 587 718.66 15 105.22 18165.40 313 190 17
6.7 5 590 37 34 593 569.21 5 628.04 27 970.62 153 207 18
29.6 5, 572 922 125 53 994 718.59 7 230.— 9 426.36 367 168 19
37.6 5.2 265 77 28 314 443.60 6184.89 173.30 170 76 20
3.6 5 344 42 42 344 1102.10 15 000.— 2 213.91 153 165 21
16.1 5 420 37 20. 437 965*65 22 337.— 12 073.63 171 157 22
9.9 5 304 59 38 325 942.03 16 692.21 22 832.10 243 184 23
9.6 5 713 85 68 730 983.20 14 746.73 40 626.39 371 357 24
15.9 5 716 64 27 753 630.95 9 075.— 17 645.47 298 224 25
. 15.3 5 429 37 36 430 629.10 10 833.44 10 240.50 137 99 26
9.8 5 628 65 40 653 696.51 20 129.62 _  9 682.05 301 261 27
22.6 5 392 33 18 407 527.53 10 500.— ' 12 777.08 244 122 28
11.9 5 428 79 23 484 1176.51 19 680.09 11 070.87 193 ■ 243 29
17.5 5 286 45 30 301 622.40 6 960.— 3100.— 205 159 30
0.8 5 357 38 16 379 820.74 13 277.79 9128.43 114 110 31
— — 34 394 4 204 2 664 35 934 —  , — — 15 836 13 919 32
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Tab. 11. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). ,Montant des dépôts et nombre des livrets
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
Vid Arets 
ingAng.
Under Aret
Vid A rets 
utgAng.
insaft.
godtskrifna
räntor. uttaget.
Snif. STiif. Stnf. S n if
1 T ra n sp o r t 30 107 844.62 7 481 009.44 1 578 230.98 5616102.21 33 550 982.83
2 P ru n k k a la ....................................... 27 066.81 3 753.34 1406.13 3 648.70 29177.58
3 P& m ark ......................................... 181 702.05 83 471.81 9 682.62 62 926.22 211 930.26
4 K i i k k a ............................................ 537 106.33 198 924.32 29 090.61 132 614.62 632 506.64
5 H o u tsk ä r  ...................................... 81 522.47 16 161.34 4 088.02 12 361.96 89 409.87
6 M ouhijärv i ................ .................. 148 805.63 48172.11 8121.62 20 870.85 184 228.51
7 S ä k y l ä ............................................ 372 665.— 101164.75 19121.15 64 286.55 428 664.35
8 S u o m u s jä rv i ................................ 436 451.33 157 950.29 24 511.36 88 651.15 530 261.83
9 K o rp o  .............. .............................. 97 007.88 41 572.42 5 179.12 35 176.80 108 582.62
10 M erim ask u ..................................... 99 016.96 18 923.05 5 445.26 14 190.01 109 195.26
11 L a v i a .............................................. 158 191.03 62 266.66 7 990.35 51 985.0S 176 462.96
12 S u o n ie m i....................................... 162 641.88 73 828.01 9 092.19 29 359.04 216 203.04
13 S a g u ................................................ 85 372.51 28 742.36 4 698.22 12 818. S 3 105 994.26
14 N a g u ................................................. 34 656.21 10 269.45 1761.51 7 023.88 39 663.29
16 S:t M arie >>Raunistulan Y h-
d y sk u n n an  S ääs tö p an k k i» . . 7 854.88 — — 7 854.88 —
16 K iik o in en  ..................................... 111 591.34 31 006.39 5 806.52 20 813.63 127 590.62
17 P a rg as  ............................................ 186 136.04 125 397.10 12 647.12 33 730.54 290 449.72
18 H o n k o jo k i ..................................... 102176.86 53 086.02 5 574.30 25 698.7 7 135 138.41
19 N o rrm a rk ..................................... .• 58 214.17 38 860.06 3 445.08 24 194..5 9 76 324.72
20 Jä m ijä rv i ..................................... 43 399.21 31 877.7 0 2 717.67 9 769.84 68 224.74
21 R au m o  socken ......................... 50 161.12 46 125.16 3 492.52 5 236.29 94 542.51
22 S a s t m o l a ..................................... .. 28 474.14 ' 24 652.44 1 998.40 4 935.17 50189.81
23 K a r v i a ............................................ : /■ __ ' 50 458.64 1 307.63 2 651.12 49 115.15
24 D rag sfjä rd  ................................... — 42 831.87 877.34 2 669.97 41 039.24
25 K a r in a i n e n ................................... — 62 207.68 1186.30 7 081.01 56 312.97
26 H a r ja v a l ta  ................................... — 34 216.96 189.47 — 34 406.43
27 .71 Landsbygden 33 118 658.47 8 866 929.37 1 747 661.49 6 296 651.71 37 436 597.62
28 78 Äbo o. Björneborgs Iän 80 590 050.88 19 773 795.25 3 953 147.42 17 749 271.36 86 567 722.19
*
*
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% % St. St. s t . St. 9mf Snip. Smp St. s t .
— — 34 394 4 204 2 664 35 934 . ------ — ------ ' 15 836 13 919 1
5.5 5 85 9 7 87 335.37 3 393.— 824.— - 40 16 2
16.6 5 311 56 32 335 632.63 10 156.3S 8 297.— 251 280 3
17.8 5 689 76 45 720 878.48 9 378.— 8 624.— 381 418 4
9.7 5 277 16 2 291 307.25 4 204.37 2 201.96 68 74 5
23.8 5 215 39 25 229 804.49 8 131.39 9123 .81 107 70 6
15.0 5 418 53 51 420 1 020.63 9 639.68 12 082.94 164 132 7
21.5 5 388 46 18 416 1 274.67 13 774.48 13 863.53 234 177 8
11.9 5 222 34 21 235 462.05 4 967.14 1 937,24 84 90 9
10.3 5 221 11 13 219 498.61 7 097.07 3 517.65 90 69 10
11.6 5 218 50 29 239 738.34 5 582.— 19 250.— 125 58 11
• 32.9 5 221 23 13 231 935.94 18 732.17 12 721.85 165 107 12
24.2 5 226 40 7 259 409.24 6142.64 5 694.59 146 60 13
' 14.4 5 152 22 i i 163 243.33 2 953.28 2 569.65 77 52 14
14.3 5
37
196 41
37
37 200 637.95 4 035.— 8 448.— 154 63
15
16
56.0 5 459 123 13 569 510.4:5 11 109.48 20 000.— 389 142 17
32.3 5 . 14« 55 5 190 711.25 5 840.— 9 206.— 135 110 18
31.1 5 154 37 7 184 414.80 5 027. S5 7 356.09 237 54 19
57.2 5 77 33 6 104 656.— 5 831.49 4 665.06 93 21 20
88.5 5 103 41 3 141 670.51 8 784.97 1 098.92 111 18 ■21
76.3 5 53 41 7 87 576.89 6 454.62 • 6 482.64 50 22 22
— • 5 — 124 3 121 405.91 2 000.— 41 9 1 .3 0 179 21 23
— 5 — 104 — 104 394.61 3 252.51 5 104 .48 151 10 24
— 5 — 109 1 108 521.41 5114 .33 103.33 149 9 25
— 5 — 55 — 55 625.57 8 016.67 500.— 55 '  — 26
13.0 — 39 256 5 442 3 057 41 641 899.03 50 457.43 76 199.48 19 471 15 992 27
7.4 — 86 820 10 169 5 720 91 269 948.49 50 457.43 76199.48 57 468 58 '887 28
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Tab. 11. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des livrets
'1 2 3 .| 4 | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
e
Sparbankens ort.
Vid Arets 
ingAng.
Under Aret
Vid ärets 
utgAng.
insatt.
godtskrifna
rlintor. uttaget.
Siiif 3mf. Smfi Smf. 3nif.
1
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .  
T a v a s te h u s ................................... 5 133 083.69 1 332 655.18 274 242.43 915 836.71 5 824 147.59
2 Tam m erfors................ .................. 6 596 661.24 2 370 911.28 354 419.55 1 6 8 4  774.80 7 687 217.27
3 L ahti »Hollolan kunnan Sääs­
töpankki» ................................. 718 594.87 377 173.87 41 399.37 207 103.99 930 064.12
4 T avastehus »Suomalainen 
Säästöpankki H äm eenlin­
nassa» ....................................... 420 673.85 468 610.12. 27 968.40 280 193.44 637 058.93
5 Lahti »Lahden Säästöp.» . . . . 192 244.86 246 702.48 11 984.49 173 315.60 277 616.23
6 Lahti »Työväen Säästöpankki 
Lahdessa» ................................. 7 805.45 28 806.47 682.28 16 987.92 20 306.28
7 6 Stadeina 13 069 066.96 4 824 859.40 710 696.52 8 278 212.46 15 326 410.42
8
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) . 
U rd ia la ............................................ 958 011.94 ■ 211186.32 48 378.36 213 110.04 1 004 466.58
9 J a n a k k a la ..................................... 198 264.94 43 684.88 9 463.74 54 140.81 197 272.75
10 Jäm sä ............................................ 989 738.23 258 033.21 51 352.53 187 011.34 1 1 1 2  112.63
11 R u o v e s i .......................................... 397 653.49 114 313.89 20 279.66 78 792.04 453 455.—
12 Lempäälä........................................ 252 283.41 129 573.50 • 13 127.92 91 602.07 303 382.76
13 H ausjärvi ..................................... 466 697.01 82 965.21 23 527.02 108 413.56 464 775.68
14 T o ija la .............. .............................. 265 769.68 139 208.23 15 236.65 114 751.43 305 463.13
15 L a m m i........................................... 801444.90 113 332.97 38 057.29 123 097.35 829 737.81
16 Loppi .............................................. 972 502.91 284 999.23 51 795.45 130 841.92 1 178 455.67
17 Kuru .............................................. 137 170.86 24 967.78 7 020.89 18 634.92 150 524.61
18 Somero .......................................... 763 818.76 235 619.59 46 032.30 129 535.17 915 935.48
19 K o r p ila h t i..................................... 223 757.11 40 866.41 10 955.22 45 292.63 230 286.11
20 R enko ............................................ 243 892.72 60 956.36 12 816.29 45 124.60 272 540.77
21 Forssa ............................................ 728 068.23 114 558.03 37 057.43 75 746.22 803 938.07
22 N asto la  .......................................... 195 231.77 24 339.50 10 026.14 .18  066.82 211 530.59
23 H a u h o ............................................ 213 063.85 54 530.01 11 156.85 60 523.93 218 226.78
24 P ä lk ä n e .......................................... 345 794.60 92 449.87 17 997.90 . 75 534.58 • 380 707.79
25 Transport 8 153 164.41 2 025 585.59 424 281.64 1 570 219.43 9 032 812.21
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in s a t ta r e .
f o r  f ô re n in g a r  
o c h  fo n d e r .
%
0/
/o S t . s t . S t . S t. 9 m f S t. S t .
1 3 .5 5 4 984 7 1 6 5 6 8 5132 1 1 3 4 .8 7 2 5  6 2 5 .— 1 6  8 8 3 .4 4 ■ 3  7 9 5 3  5 1 4 X
1 5 .8 5 . 8  476 1 4 8 7 9 6 4 8 999 8 4 8 .6 7 2 5  3 0 5 .3 9 1 7  3 7 9 .3 7 9 1 3 2 7 2 9 8 2
. 2 9 .4 5 782 1 7 7 92 867 1 0 7 2 .7 4 2 6  3 8 4 .8 8 3 1 7 1 .2 6 6 6 3 6 2 1 3
. 5 1 .4 5 658 3 0 2 81 879 7 2 4 .7 5 2 0  5 5 2 .0 1 1 1  2 5 3 .6 6 1 0 2 5 8 4 5 4
4 4 .4 5 285 2 2 2 7 3 434 6 3 9 .6 7 1 1  7 2 6 .9 6 5  7 7 0 .2 2 6 0 9 4 2 5 5
1 6 0 .2 5 63 7 6 13 126 1 6 1 .1 6 1 5 1 8 .1 8 4  3 3 8 .5 2 2 12 1 1 4 6
17.3 — 15 248 2 980 1791 16 437 932.43 26 384:88 17 379.37 15 436 12 817 7
4 .8 5 1385 1 4 6 1 4 2 1389 7 2 3 .1 6 . 21  6 9 3 .4 6 2 1 1 2 3 .8 9 6 29 6 2 3 8
— 0.5 5 300 2 2 28 294 6 7 0 .9 9 5 3 1 0 .8 3 1 4 1 2 9 .0 4 1 1 0 71 ' 9
1 2 .4 5 991 1 4 5 111 1025 1 0 8 4 .9 9 1 5  0 0 0 .— 1 5  0 0 0 .— 145 4 0 2 10
1 4 .0 5 871 1 1 9 1 0 3 887 5 1 1 .2 2 5  0 7 0 .— 2 0  0 2 1 .— 4 1 5 2 6 3 1 1
2 0 .3 5 444 6 3 25 482 6 2 9 .4 2 1 1 1 1 0 .0 6 1 3  3 6 7 .7 9 2 5 0 2 4 6 12
— 0 .4 5 547 5 2 51 548 8 4 8 .1 3 2 1  8 2 2 .1 0 1 5  4 2 7 .2 9 1 6 9 2 1 3 1 3
1 4 .9 5 326 7 4 3 4 366 8 3 4 .5 9 8  2 2 1 .— 3 0  2 7 1 .— 2 14 2 3 9 1 4
3 .5 5 633 a 77 633 1 3 1 0 .8 0 4 2  0 5 0 .— 7 3 2 2 .7 8 2 16 2 3 7 15
2 1 .2 5 922 1 1 0 5 6 976 1 2 0 7 .4 3 . 4 0  2 5 0 .— 1 4  5 2 2 .— ■ 4 6 5 . 3 9 8 1 6
9.7 5 348 2 9 31 346 4 3 5 .0 4 6  3 5 4 .6 9 1 8 0 9 .1 8 131 1 0 2 17
1 9 .9 5 7 , 719 1 4 6 4 4 821 1 1 1 5 .6 3 3 0  0 0 0 .— 1 9  7 7 5 .— 3 8 0 2 2 1 1 8
2 .9 5 327 3 4 3 3 328 7 0 2 .0 9 8  1 3 2 .5 0 1 5  3 7 5 .2 0 1 2 8 1 5 6 1 9
11 .7 5 259 4 5 2 0 284 9 5 9 .6 5 17  9 9 5 .9 4 3  5 8 4 .9 5 9 8 7 3 20
1 0 .4 5  . 845 8 9 61 873 9 2 0 .8 9 1 8  9 7 3 .8 6 2 8  2 1 5 .0 2 381 2 3 5 21
8 .3 5 320 26 14 332 6 3 7 .1 5 7 7 5 7 .— 6 0 9 3 .— 102 9 0 22
2 .4 5 — 5 7 2 328 45 37 336 6 4 9 .4 8 1 2  4 2 7 . l l 6  8 6 6 .3 1 105 1 0 0 23
1 0 .1 5 474 73 | '5 3 494 7 7 0 .6 6 1 0  0 1 3 .— 1 0  1 6 2 .— 212 2 4 5 24
— | - 10 039 1 2 9 5 | 9 20 10 414| — — | . - | 4 1 5 0 3  9 1 4 25
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Tab. 11. (Forts.) Insättarnes tiilgodohafvanden
Tabi. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des livrets
Sparbankens ort.
: 2 3 | 4 | r, 
I n s ä t t a r n e s  t i  II  g o d o h d f v a n d e n.
6
Vid Arets 
ingflng.
insatt.
TJnder Aret
godtskrifna
räntor. u ttaget. •
Vid Arets 
utgAng.
S»j£ f
1 Transport 8153164.41 2 025 585.59 424 281.64 1 570 219.43 9 032 812.21
2 Vesilahti ..................................... 157 695.68 32 870.59 8 221.53 31 919.32 166 868.48
3 K ärk ölä ........................................ 100 644.06 20 727.61 • 5139.50 15 644.67 110 866.50
4 K o sk i............................................ 115 600.39 23 954.20 6120.41 10 575.99 135 099.01
5 Asikkala ..................................... 507 634.26 238 512.55 27 327.35 175 117.70 598 356.46
6 K an gasala ................................... 112 733.48 31 965.87 5 935.66 22 068.59 128 566.42
7 K uhm oinen................................. 886 695.38 257 949.7 7 46 810.44 166103.59 1 025 352 —
8 Tuulos .......................................... 171 533.27 49 259.33 8 779.14 .39 244.88 190 326.86
9 Padasjoki ................................ 398 928.89 104 047.85 20 465.82 101 601.78 421 840.78
10 O rihvesi....................................... 169 250.74 107 808.21 10 635.97 ' 37 744.73 249 950.19
11 L u op io in en ................................. 378 388.69 156 685.24 20 469.20 94151.65 461 391.48
12 Sahalahti...................................... 56 576.54 23159.23 2 739.13 22 871.69 59 603.21
13 H u m p p ila ................................... 73 945.23 29 207.68 4 379.94 9 351.47 98 181.38
14 Someroniemi............................... 118 970.32 16 449.34 6 064.29 14 670.63 126 813.32
15 Sääksmäki ................................. 146 874.63 61 078.52 7 859.29 34 304.99 181 507.45
16 V anaja .......................................... 79 367.78 48153.15 5 257.19 8 729.04 124 049.08
17 Längelm äki................................. 179 552.03 87 358.64 11 047.13 35 215.17 242 742.63
18 Kuhmalahti ............................... 87 214.90 50 452.50 5148.82 20 872.14 121944.08
19 Kuorevesi ................................... 66 338.79 21 754.60 3 508.56 10 935.46 80 666.49
20 Jokioinen ................................... 28 447.22 11 850.50 1 759.58 2 248.19 39 809.11
21 M essukylä................................... 13 046.33 6 017.40 754.53 2 385.34 17 432.92
22 Y p äjä ............................................ 21 617.76 9 447.39 1 240.27 4 040.60 28 264.82
23 Tyrväntö ...................................... 1 717.58 2 047.18 122.03 905.11 2 981.68
24 Eräjärvi ..................................... 20 699.66 16 354.60 1 226.24 3 369.44 34 911.06
25 Pirkkala ..................................... 1 706.48 6155.56 188.11 639.60 7 410.55
26 41 Landsbygden 12 048 344.50 3 438 853.10 635 481.77 2 434 931.20 13 687 748.17
27 47 Tavastehus Iän 25117 411.46 8 263 712.50 1 346 178.29 5 713 143.66 29 014 158.59
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för enskilda 
insättare.
för föreningar 
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0//o 0//o St. s t . s t . s t . s a # . 9 m f 3 m f s t . S t.
— — 10 039 1 295 920 10 414 — — ---r 4150 3 914 1
5.8 5 244 38 22 260 641.80 5 250.— 4 000.— 110 75 2
10.2 5 198 28 23 203 546.14 . 7 327.— 3 945.— 113 57 3
16.9 5 235 38 22 251 538.24 8 648.50 10 455.03 148 93 â
17.9 . 5 534 171 84 621 963.54 21 012.50 24 741.27 324 198 5
14.0 5 280 46 28 298 431.43 6 314.97 3 442.15 119 ■ 70 6
15.6 ■ 5 1110 80 93 1097 934.60 19101.34 25 391.89 368 434 7
I liO 5 251 30 30 251 758.27 9 282.— 18 762.— 104 115 8
5.7 5 . 290 46 37 299 1410.84 20 226.— 7 643.— 118 210 9
47.7 5 394 56 38 412 606.68 20 625.— 16 541.— 191 152 10
21.9 5 559 62 22 599 770.27 35 559.10 30 719.64 168 .179 11
5.4 5 147 28 17 158 377.24 3 993.45 2 507.05 58 51 12
32.8 5 167 34 9 192 511.36 5 135.89 1 471.60 131 55 13
6.6 5 223 17 8 232 546.61 15 586.89 8 098.98 56 31 14
23.6 5 234 40 28 246 737.83 11 041.34 16 179.95 174 151 15
56.3 5 166 14 11 169 734.02 10 253.01 5 342.60 41 44 16.
35.2 5 259 50 11 298 814.57 8 417.20 12 440.99 152 61 17
39.8 5 . 183 35 11 207 589.10 10 000.— 3 201.55 131 97 18
21.6 5 140 30 . 8 162 497.94 4 773.08 6 257.6.6 71 24 19
39.9 5 73 22 2 93 428.05 2 138.79 6 382.54 71 8 20
33.6 5 92 17 9 ioo 174.33 1 935.60 1 749.61 54 21 21
30.8 5 88 22 11 99 285.50 1 610:73 2 237.83 52 21 22
73.6 5 19 6 3 22 135.53 580.55 — 14 6 23
68.7 5 80 15 5 90 387.90 2 384.89 3 656.12 68 28 24
334.3 5 14 15 — 29 255.51 654.58 • 1000.— 22 3 25
13.6 — 16 0191 2 235 1452 16 802 814.65 42 050.— 30 719.64 7 008 6 098 26
15.5 -  131 2671 5 215| 3 2431 33 2391 872.89 42 050.— 30 719.64! 22 444 18 915 27
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Tab. 11. (Forts.) Insâttarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite).. Montant des dépôts et. nombre, des livrets
1 ■ A ■ 3 f ■ 4 | 5 | 
I n s ä t t a r n e s .  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
Sparbankens ort. TJnder Aret
Vid ärets 
ingàng.
insatt. godtskrifnaräntor. uttaget.
Vid Arets 
utgAng.
9m f Vmf. 3jhf. 3m f
1
Viborgs Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .  
Viborg »Viborgs Sparbank.». . 8 257 417.42 2 836 318.07 432 783.34 2 283 713.32 9 242 805.51
2 Fredriksham n............................. 663 730.42 68145.95 33 343.91 58 069.79 707 150.49
3 Villmanstrand............................. 854 764.08 232 069.08 43 678.7 7 181 370.28 949141.65
i Sordavala..................................... 722 103.71 486 869.69 45 775.63 229103.79 1 025 645.24
5■Kotka .......................................... 254 351.95 31 052.14 12 889.02 27 997.03 270 296.08
6 Viborg »Viipurin Suomalainen 
Säästöpankki»......................... 1 811 940.58 1 237 436.05 104 634.85 747 671.— 2 406 340.48
7 K e x h o lm ..................................... 26 036.82 8 352.55 1 468.89 2 791.51 33 066.75
8 K otka »Kyminlaakson Työ­
väen Säästöpankki» ........... 41 783.94 42 992.46 2 523.44 32 630.99 54 668.85
9 Viborg »Viipurin Työväen 
Säästöpankki» ...................... 71147.07 79 760.38 3 841.21 55 627.48 99 121.18
10 Villmanstrand »Etelä-Saimaan 
Työläisten Säästöpankki». . . 5 937.25 26.24 2 030.— 3 933.49
11 10 Städerna 12 703 275.99 5 028 933.62 680 965.30 3 621 005.19 14 792 169.72
12
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .  
Vederlaks..................................... 962 459.32 274 305.84 48 349.12 244 727.03 1 040 387.25
13 Säkk ijärvi................................... 576 347.24 164 537.83 30 618.28 108 608.11 662 895.24
14 Parikkala ................................... 190 856.48 109 735.16 10115.99 84 764.99 225 942.64
15 J ääski .......................................... 184 989.08 133 477.14 10 388.59 45 614.41 283 240.40
16 Jaakim vaara.............................: 238 488.87 18 957.66 12 179.60 17 186.47 252 439.66
17 Pyhäjärvi . .......................! . . . . 238 076.03 84 239.44 12 845.58 '57 766.50 277 394.55
1 8 Hiitola . . . ................................... 139 304.50 22 598.36 6 707.33 33 149.95 135 460.24
19 Korpiselkä ................................. 104 387.13 19 898.— 5 252.7 8 20 947.29 108 590.62
20 S oanlah ti..................................... 81 686.18 15 711.55 4 360.82 . 6149.95 95 608.60
21 L u u m äk i..................................... ' 91316.40 17 812.20 4179.35 26 493.68 86 814.27
22 S:t André ................................... 262 267.93 158 287.33 14 688.7 7 85 652.34 349 591.69
23 S a k k o la ........................................ 85 236.60 12 714.— 4 320.96 T l  049.43 91 222.13
24 Transport 3155 415.76 1 032 274.51 164 007.17 742110.15 3 609 587.29
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ïiU
godohafvandenas 
ôkning under âret.
8
ë
1o
ç-t-
9 îo  | n  
Antal motbôcker.
12 13- | 14, | 15
Tillgodohafvandet â en motbok 
vid ârets utgâng.
16 | 17
Antal under 
âret gjorda.
Vid ârets ingàng.
TJnder âret
V
id ârets utgâng.
5«P.
Cb
E
Storsta insâttningar.
uttagning&
r.V*?
dôdade. 
.
for enskilda 
insâttare.
for foreningar 
och fonder.
7o 0// 0 St. St. St. . St. s a * Sm f. St. s t.
11.9 5 9199 1920 1318 9 801 943.04 18180.23 15 371.10 11924 10 964 1
6.5 5 660 41 42 659 1 073.06 12 538.56 6 097.50 182 315 2
11.0 5 1496 215 180 1531 619.94 I l  122.74 5 859.99 1060 1386 3
42.0 5 1 377 317 111 1583 647.91 17 023.07 41 000.— 1371 1150 4
6.2 5 472 25 28 469 576.32 6 209.33 1 886.13 238 180 5
32.8 5 3136 840 437 3 539 679.94 17 052.09 15 759.38 4 994 4 082 6
27.0 5 33 24 5 52 635.88 4 092.64 10 000.— 41 30 7
30.8 5 187 75 40 222 246.25 2 873.53 3 527.50 344 190 8
39.3 5 287 164 46 405 244.74 5 010.— 9 120.— 560 391 9
— 5 — 13 — 13 302.54 450.— '3 1 0 0 .— 13 3 3 0
16.4 — 16 847 3 634 2 207 18 274 809.47 18180.23 41 000.— 20 727 18 «01 U
8.r 5 895 106 79 922 1128.40 18 513.— 32 882.— 405 549 12
. 15.0 5 756 103 67 792 836.99 562 649.61 100 245.63 228 228 13
18.4 5 222 95 28 289 781.80 6 125.— 47 845.64 154 100 14
53.1 5 410 74 32 452 626.64 10 278.98 10 834.02 248 ' 176 15
5.8 5, 5 7 ü 62 20 11 71 3 555.47 2 721.13 151 300.— 62 23 16
16.5 5 394 48 39 403 688.32 7 000.— 9 477.66 166 269 17
— 2 S 5 462 39 47 454 298.36 . 3 642.79 10 184.28 117 126 1 8
4.0 5 215 24 34 205 529.70 10 480.15 2 093.52 104 123 19
17.0 5 61 19 6 74 1 292 — 4 921.23 72 385.7 0 35 16 20
— 4.9 5 180 22 21 181 479.64 4 866.— 4 250.— 60 65 21
33.3 5 477 86 36 . 527 663.30 5 292.— 23 380.— 191 138 22
7.0 5 87 16 8 95 960.23 6 465.04 42 328.10 •40 29 23
— — 4 221 652 408 4 465 — - - 1 810j 1 842 24
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Tab. 11. (Ports.) Insàttarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre dès livrets
1
Sparbankens ort.
’ 2 3 | 4 | 5 . 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
G ■
Vid Arets 
ingAng.
Under Aret
Vid Arets 
utgAng.
insabt.
godtskrifna
räntor. ufcfcagefc.
Smf 5%: Smf
1 Transport 3155 415.76 1 032 274.51 164 007.17 742 110.15 3 609 587.29
2 Räisälä ........................................ 73 095.53 48 921.99 4 597.66 31 519.29 95 095.89
3 Vehkalahti ................................. 511 381.08 164 968.50 25 779.7? 126 596.07 575 533.28
4 B jö rk ö .......................................... 101141.46 49 295.22 5 213.38 31 865.19 123 784.87
5 Muola .......................................... 21 880.78 3 593.60 1 017.51 6 433.7 0 20 064.09
6 Sippola ........................................ 085127.80 228 172.64 34 258.10 163 148.7 2 784 409.82
7 Rautu .......................................... 29 507.06 13 581.12 1 636.— 6 270.01 38 514.17
8 K ir v u ............................................ 47 035.69 22 695.90 2 400.46 17 416.71 54 715.34
9 M etsäp irtti...................... ' ......... 120 561.61 54 495.96 7 2 4 0 .ll 9 002.41 179 295.27
10 Kivennapa ................................. 10 071.99 12187.15 664.21 1 082.39 22 440.96
11 Miehikkälä ................................. 194 974.26 75 334.1.9 . 10177.25 42117.61 238 368.09
12 Vallieala .......................... ■.......... 112 043.89 75 972.4 9 7 101.89 23 442.25 171676.02
13 R u sk ea la ..................................... 5 533.50 10 026.— 415.85 2 926.75 13 048.60
14 Joh an n es..................................... 19 448.25 11 741.— 1128.37 7 280.61 25 037.01
15 K ron ob org ................................. 90 387.61 61 412.89 5 621.78 18 028.38 139 293.90
16 S a v ita ip a le ................................. 46 421.50 ■ 40 727.79 2 984.13 10 462.40 79 671.02
1 7 15 276 99 13 283.83 888.39 3 941.7 8 25 507.43
18 Suomenniemi ............................. 12 309.63 17 477.9? 754.42 6 572.98 23 969.04
19 R u ok o lah ti................................. 5 003.89 . 7 400.— 447.96 895.42 12 016.43
20 Im p ilah ti..................................... — 23 194.90 409.70 1 419.68 22 184.92
21 31 Landsbygden 5 263 344.28 1 966 757.55 276 644.11 1 252 532.50 6 254 213.44
22 41 Viborgs Iän 17 966 620.27 6 995 691.17 957 609.41 4 873 537.69 21 046 383.16
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Tillgodohafvandenas 
ôkning iinder âret. 
1
8
B0srO
». 30 | U  
A ntal motbôcker.
1 2 13 | 14 | 15
Tillgodohalvandet i  en motbok 
vid ârets utgâng.
IG | 17
A ntal under 
â re t gjorda
V
id ârets ingâng.
Under ârefc
V
id ârets utgâng..
I m
edeltal.
S torsta irisattningar.
uttagningar.
0*<p
dôdade.
fôr enskilda 
insattare.
fôr fôreningar 
och fonder.
% % st. st. st. st. Smp Smf Süif st. st. i
__ _ 4 221 652 408 4 465 :— -- ’ — 1810 1842 1
. 30.1 5, 5V. 143 49 14 178 534.24 7 103.15 5 959.67 150 105 2
12.5 5 542 74 39 577 997.46 8 074.81 27 032.18 299 347 3
22.1 5 220 47 26 241 513.62 8 000.— 8118.76 138 110 4
— 8.3 5 52 10 ,9 53 378.57 1 761.— 3 071.— 17 15 5
14.5 5 621 87 34 674 1163.81 20 000.— 30 797.29 212 . 492 6
30.3 5 42 13 6 49 786.— 3 286.53 4 429.98 21 18 7
16.3 5 100 25 23 102 536.42 3 600.— 5 999.5!) 53 34 8
41.7 5 124 38 8 154 1164.25 ' 10 500.— 10 408.— 85 42 9
110.3 5 ' 56 16 3 69 325.21 5 250.— 329.40 29 7 10
22.3 5 231 49 18 262 909.80 8 702.— 4 "649.— 153 147 11
53.2 5 269 83 26 326 526.61 ■ 10 889.40 10 500.— 431 115 12
135.8 5 45 18 2 61 213.90 608.05 2131.20 33 10 13
28.7 5 26 11 3 34 736.38 1 044.90 5 260.81 ' 18 7 14
54.1 5 88 34 7 115 1 211.24 7 291.67 49 350.62 61 28 15
71.6 5 135 77 . 5 207 384.88 5 877.77 260.78 125 51 16
67.0 5 24 10 1 33 772.94 3 529.33 4 406.55 17 9 17
94.7 5 91 48 — 139 172.44 2  436.50 2 338.13 123 29 18
137.3 5 16 19 4 31 387.61 1 083.68 1 084.98 29 9 19
— 5 — 88 88 252.09 2 072.22 816.67 120 3 20
18.8 — 7 046 1448 636 7 858 795.90 562 649.61 100 245.63 3 924 3 420 21
17.1 — 23893 5 082| 2 843 26132| 805.39 562 649.61 100 245.63 24 651 22111 22
Sparbanlcsstatistik âr 1912. 10
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Tab. 11. (Forts.) lim itâm es tillgodohafvanden
----  Tabl. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des livrets
‘ 1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | 5 
I ns ä t t a r ne s  t i l l godohàf vanden.
6 ~
Vid ärets 
ingäng.
TJnder äret
Vid Arets 
utgäng.
insatt.
godtskrifna
räntor. uttaget.
9mfi Smf. S¥jjC . Sthfi Smf.
S:t Micliels Iän.
S t ä d e r ( V i l l e s ) .
1 S:t Michel........... .......................... 2 674 247.07 1 089 389.23 140 441.32 859 583.84 3 044 493.78
2 N y slo tt .......................................... 505 864.21 ' 198 755.51 26 720.84 133 882.71 597 457.85
3 H e in o la ........................................ 321 232.23 42 761.34 15 834.41 44 481.35 335 346.63
4 3 Städerna 3 501 343.51 1 330 906.08 182 996.57 1 037 947.90 3 977 298.26
L a n d s b y g d  ( G a m p a g n e ) .
5 Kangasniemi ........................ 688 158.04 140 585.38 34 495.15 145194.21 718 044.36
6 Joroinen ................................. 182 377.72 56 553.26 9 920.50 22 169.— 226 682.48
7 R antasa lm i................................. 146 113.73 29 007.90 7 249.03 27 470.97 154 899.69
8 P ieksäm äki........... ............... 530 487.43 74 560.7 7 26 290.29 74 956.86 556 381.63
9 Hirvensalmi ............. ................. 487 037.91 54 377.06 23 532.51 99 083.28 465 864.20
10 Heinävesi ................................... 199 602.18 30 543.80 9 491.60 41 720.41 197 917.17
11 Mäntyharju ........................... 514 666.71 145252.46 27 311.21 94 203.07 593 027.31
12 Sysmä ............................... 1 380 952.37 448 355.34 73 410.31 337 375.76 1 565 342.26
13 K erim äki..................................... 193 577.22 50 619.53 9 835.22 46 882.02 207 149.95
14 Gustaf Adolfs............................. 651 722.49 172 539.02 31 528.40 198 470.67 657 319.24
15 Jousa ............................................ 1 047 305.71 168 823.89 51 348.97 183 041.84 1 084 436.73
16 Leivonmäki ............................... 68 956.19 8 500.31 3 366.80 15 021.12 65 802.18
17 K ristin a ....................................... 127 057.54 47 874.01 7 465.90 22 456.45 159 941.—
18 Jokkas . . ...................................... 288 990.83 58 721.84 15 056.16 38 352.50 324 416.33
19 Luhanka ................................. 237 061.84 59 746.65 12 190.80 48 248.31 260 750.98
20 Heinola socken ........................ 326 912.27 76048.34 16 358.37 87 934.35 331 384.63
21 Anttola .......................... ............. 175 200.92 29 009.90 8 066.67 43 919.81 168 357.68
22 P u u m a la ..................................... 142 844.47 . 56 473.64 7 318.98 31 625.64 175 011.45
23 V irtasalm i................................... 53 494.16 16 672.80 2 892.48 8 939.02 64120.42
24 S u lk a v a ........................................ 66 636.13 26 109.ll 3 670.7 7 12 780.03 83 635.98
25 H au kivuori................................. 34 922.30 7 141.— 1 932.30 1 898.32 42 097.28
26 Kangaslampi ............................. 60 705.61 43 364.09 3662.18 16 483.82 91 248.06
27 Enonkoski .-................................. 15 150.60 3 687.78 770.77 2 260.81 17 348.34
28 Savonranta ■................................. 36 006.33 15 742.92 1 837.68 15 427.36 38159.57
29 24 Landsbygden 7 655 940.70 1 820 310.80 389 003.05 1 615 915.63 8 249 338.92
30 27 S;t Michels Iän 11157 284.21 3 151 216.88 571 999.62 2 653 863.53 12 226 637.18
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^
 
- TilJgodohafvandenas 
ôkning under âret.
03 
R&
ntefot. 
------------------------------------------------------1
9 1 io 1 n.
A n ta l m otbocker.
| 12 13 | 14 | 15
T illgo do hafvand et à . en m otbok 
vid  ârets utgâng
1 6  | 1 7
A n ta l under 
âret gjorda
Vid ârets ingâng.
Under âret
Vid ârets utgàng.
w
3<T>
P-a
El
Stôrsta p
&
SPJQP
uttagningar.
¡3
P
dôdade.
for enskilda 
insâttare.
for fôreningar 
och fonder.
7 »
0/
0 s t . s t . S t . s t  . 9ntf. Sîhf. s t . s t .
13.8 6 4 484 691 382 4 793 635.20 ' 12 454.— 20 373.— 4 950 4 984 1
18.1 5 , 1015 177 90 1102 542.16 10 250.— 11 838.93 755 828 2
4.4 5 544 54 67 531 631.53 5 250.— 11 704.86 239 297 3
13.6 — 6 043 922 539 6 426 618.94 12 454.— 20 373.— 5 944 6109 4
4.4 5 807 122 87 842 852.78 16 537.50 15 092.30 310 300 5
24.3 5 527 65 38 554 409.17 16 018.— 9 407.— 198 127 6
6.0 6 480 50 45 485 319.38 4 502.15 1 535.87 192 164 .7
4.9 5 443 63 55 451 1 233.66 20 007.51 18 070.52 126 138 8
—4.3 5 613 63 68 608 766.22 12 398.75 9 071.73 186 369 9
—0.8 6 249 37 39 247 801.28 13 967.74 29 740.91 84 92 10
16.2 5.1 688 94 66 716 828.25 8 408.— 10 851.— 222 209 11
13.4 5 1865 267 184 1948 803.56 20 969.79 25 000.— 1046 858 12
7.0 5 313 38 38 313 611.82 5 000.— 26 246.43 78 80 13
0.9 . 5 783 94 64 813 808.51 17 202.05 26 217.69 227 355 14
3.5 5 786 111 72 825 1 314.46 29 913.01 21105.34 375 478 15
—4.6 5 128 . 6 13 121 543.82 9 951.— 12 276.— 23 30 16
26.9 5 342 28 15 355 450.53 5 441.53 12 168.84 105 68 17
12.3 6 551 81 45 587 552.67 5 136.75 7 500.— 200 118 18
10.o 5 333 53 28 ' 358 728.35 11 790.— 4 579.— 137 102 19
1.4 5—ô1/* 372 , 32 38 366 905.42 22 933.53 43 265.22 135 161 20
—3.9 6- 337 34 44 327 514.85 11 273.— 1 575.— 91 130 21
22.5 5 333 44 16 361 484.80 5 870.54 5 482.94 147 151 22
19.9 5 120 13 14 119 538.82 5 566.28 5 802.66 41 39 23
26.5 574 153 27 25 155 539.59 5 255.49 5 724.93 57 43 24
20.5 5 97 11 3 105 400.92 3 576.35 3 526.49 24 15 25
50.3 6 176 50 9 217 420.49 5 257.— 83.69 214 66 26
14.5 5 43 9 5 47 369.10 6 000.— 1171.24 24 8 27
6.0 5 82 31 9 104 366.91 1 786.— 1181.— 70 75 28
7.8 — 10 621 1423 1020 11 024 748.30 29 913.01 43 265.22 4 312 4176 29
9.6 — 16 664 2 345 1559 17 450 700.67 29 913.01 43 265.22 10 256 10 285 30
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Tab. 11. (Forts.) Insâttarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des livrets
Sparbankens ort.
2 3 I 4 I 5 
I n s â t t a r n e s  t i l l g o d o h a i v a n d e n ,
«
Vid Arets 
ingAng.
insatt.
Under Arefc
godtskrifna
riintor. uttaget.
Vid Arets 
»tgAng.
Snif. 9mf. S n tf 9ntf. Smf.
Kuopio Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1 J o en su u ........................................ 130 475.78 54 959.74 7 314.42 13 898.95 178 850.99
• 2 Kuopio ........................................ 2118 762.19 832 084.04 113 398.11 569 324.89 2 494 920.05
3 727 881.99 299 473.59 39 981.09 158 717.91 908 618.76
4 3 Städerna 2 977 119.96 1186  517.97 160 693.62 741941.75 3 582 389.80
L a n d s b y g d  ( C a m p a c / n a ) .
5 Nurmes köping ........................ 75 735.56 27 357.92 4 223.04 10 372.40 96 944.66
6 Pielisjärvi ................................... 185 285.90 57 634.00 9 645.34 44 592.79 207 973.05
7 Tohm ajärvi................................. 23 896.16 2 553.33 1 155.23 4 288.75 23 315.97
8 Kiuruvesi ................................... 367 453.48 166 036.82 19 310.52 137 209.89 415 590.93
9 L ep p äv ir ta ................................. 787 433.07 216131.58 40 488.30 162 713.77 881 339.18
10 Libelits ........................................ 73 939.35 6 541.25 .3 407.10 13 019.41 70 868.35
11 N ils iä ............................................ 219 «21.13 83 761.94 11154.05 57 778.40 256 158.72
12 L ap in lahti................................... 57 716.16 64 007.25 3 911.12 23 570.80 102 063.73
13 Eno .............................................. 37 285.84 6 721.57 1 860.25 6 231.89 39 635.77
lit Rautalampi ............................... 258 982.94 50 949.18 12 933.07 34 836.21 288 028.98
15 Kides ............................................ 177 584.74 54 809.80 8 647.98 50 471.89 190 570.63
16 Maaninka ................................... 45 988.13 4 488.65 2 342.14 1 644.57 51174.35
17 Karttula ..................................... 184 664.31 91 842.7 0 10 060.32 45 799.18 240 768.21
18 Hankasalmi ............................... 181 958.70 48 885.7 3 8 751.59 44190.73 195 405.29
19 Kuusjärvi ................................... 25301.47 13 312.61 1 451.17 8182.75 31 882.50
20 Rääkkylä - ................................... 73 971.87 27 869.42 4136.70 10122.76 95 855.23
21 Polvijärvi ................................... 66 815.34 6 467.89 3 117.20 13 289.69 63 110.74
22 K on tio lahti.............................’. . 139 756.76 23 672.55 6 953.55 29 095.21 141 287.65
23 Suonenjoki ................................. 142 609.66 40 808.37 7 476.7 7 31 937.35 158 957.45
24 Ilomantsi ................................... 43 616.23 16 672.23 2 327.97 9 312.04 53 304.39
25 Juuka .......................................... 104 271.48 34 978.85 5 099.10 36173.53 108175.99
26 Kaavi .......................................... 61918.21 9127.72 3 027.17 14 332.18 59 740.92
27 Pielavesi ............................... 173 883.08 161 354.47 11 100.98 75 075.46 271 263.07
28 Vesanto ........................................ 46 749.31 15 689.— 2 735.00 6 164.25 59 009.12
29 Transport 3 555 838.88 1 231 675.49 185 316.47 870 405.90 4102  424.88
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S.S o  «  g*
c sf a »Oj <<
* a a* g* 
3 De*- as ■ m
S
g
1Oe*
9 | 10 | I l  
Antal motböcker.
12 13 | 14, | 15
Tillgodohafvandet A en motbok 
vid Arets utgAng.
16 | 17
Antal under 
Aret gjorda
Vid ârets ingâng.
Under Aret,
Vid àrets utgAng.
I m
edeltal.
Största insättningar.
uttagningar.
a
»
dödade.
för enskilda 
insiittarc.
för föreningar 
och fonder.
0// 0 7o st. st. st. st. S m f STnf. 9Tnf St. st.
37.1 5 293 66 30 329 543.62 4 300.— 345.— 244 .152 1
17.8 5 3 837 752 395 4 244 587.87 10 421.12 10 510.— 4 006 3 826 2
24.8 5 1393 310 109 1 594 370.02 12 278.— 8 251.— 1 229 . 708 3
20.3 — 5 573 1128 534 0107 580.90 12 278.— 19 519.— 5 479 4 «89 4
28.0 5 301 48 22 327 296.46 4111.04 4 430.41 163 91 5
12.2 5 442 79 29 492 422.71 5 189.— 3 589.— 215 68 G
— 2.4 5 123 9 15 117 199.28 1 762.95 1 755.24: 25 27 7
13.1 5 420 101 53 474 876.7 7 29.895.85 17 844.7 8 320 288 S
11.9 5 1 041 148 106 1083 813.7» 7 523.44 49 042.05 361 350 . 9
—4.2 5 201 14 22 193 367.19 1 746.45 12 209.84 46 52 10
. 17.0 5 315 105 31 389 658.50 8 243.74 24 822.7 2 192 118 11
76.8 5 140 45 20 171 596.86 7 265.13 10 000.— 165 95 12
6.3 5 142 10 9 143 277.17 2 590.46 2 116.14 36 41 13
11.2 5 271 39 25 285 1 010.62 11 576.25 20 120.20 112 124 14
7.3 5 333 52 42 343 555.60 17 885.— 5 869.— 161 168 15
11.3 5 120 19 8 137 373.53 2 131.55 12 362.7 8 36 14 IG
30.4 5 381 59 34 400 593.02 11 270.93 29 941.66 155 97 17
. 7.4 5 299 ' 53 40 312 626.30 8 301.13 7 712.02 101 102 18
26.0 5 101 17 14 104 306.55 3 327.44 1 000.— 27 . 29 19
29.6 5 187 34 ' 16 205 467.59 3 610.41 6 859.82 •85 66 20
—5.5 5 201 22 26 197 320.36 5 249.94 2171.17 51 52 21
l . i 5 272 '  22 21 273 517.53 9 814 7S 13 607.02 85 113 22
11.5 5 187 47 25 209 760.50 8 400.Si 10 000.— 85 78 23
22.2 5 99 29 14 114 467.58 4 459.12 5 237.50 58 47 24
3.7 6 323 56 47 332 '  325.83 4 604.— 1 672.— 123 116 25
—3.6 5 73 19 10 82 728.54 6 471.14 21-433.93 57 62 26
56.0 5 375 92 34 433 626.47 14 640.— 23 576.7 0 264 208 27
.26.2 5 35 10 4 41 1 439.24 10 096.25 9 615.06 37 16 28
— — 0 400 1129 667 0 802 — — — 2 960 2 412 29
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Tab. 11. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des livrets
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
« ■
Vid Arets 
ingAng.
Under Arefc
Vid Arets 
utgAng.
insatt.
godtskrifna
räntor. u ttage t.
Sm p 9n if Siitf. Sm p S lip
X Transpoi't 3 555 838.88 1 231 675.49 185 316.47 870 405.96 4102 424.88
2 Taipale 7 496.14 6 322.— 560.43 , 277.08 14101.49
3Keitele 5 880.89 11 621.94 486.32 8 725.81 9 263.34
4 26 Landsbygden 3 569 215.91 1 249 619.43 186 363.22 879 408.85 4125 789.71
5 29 Kuopio Iän 6 546 335.87 2 436137.40 347 056.84 1 621 350.60 7 708179.51
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1912.
donnés dans les caisses d’épargne en 1912.
Tillgodohafvandenas 
ôkning under âret.
8
g
SO
» 10 | I l  
Antal motbôcker.
12 13 | 14 | 15
Tillgodohafvandet â en motbok 
vid ârets utgâng.
16 | 17
Antal under 
âret gjorda
Vid ârets ingoing.
Under àrét
V
id ârets utgâng.
I m
edeltal.
Stôrsta insattningar.
uttagningar.
3
S3
dodade.
for enskilda 
insiittare.
for fôreningar 
och fonder.
0//o
0//  0 s t . s t . s t .• St. Stitf. ffiilf 9 n if S t. s t .
— — 6 400 1129 667 6 862 — — — 2 960 2 412 1
8 8.1 5 26 23 1 48 293.7 7 1 400.— 2 871.— 35 7 2
57.5 5 12 12 6 18 514.61 4 173.94 83.02 18 15 3
15.6 — 6 438 1164 674 6 928 595.52 29 895.85 49 042.05 3 013 2 434 4
17.8 12 OU 2 292 1208 13 095 588.63 ' 29 895.85 49 042.05 8 492 7 120 5
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Tab. 11. (Ports.) Insâttarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des livrets
1 2 3 | 4 | 5 | 
I n s t t t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
Sparbankens ort.
- V id  drets 
ingdng.
. Under äret
V id  drets 
utgdng.
insatt.
godtskrifua
rftntor. u tta g e t.
Sttif. 9«if Snif.
1
Vasa Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .  
J y v ä sk y lä ................................... 3 737 475.38 1 429 898.65 197 426.13 1 082 786.70 4 282 013.46
2 Nikolaistad »Vasa. Spar- 
b a n k » ....................................... 5 252180.22 2 506 884.95 291 509.03 1 661193.03 6 389 381.17
3 Kristinestad .......................... . 546 120.99 243 895.58 30 681.99 110 759.64 709 938.92
4 Jakobstad ................................ .. 1 541618.71 346 076.G8 78 260.90 258 804.87 1 707 151.42
5 N ykarleb y ................................... 522 802.68 121 088.19 26 655.62 76 267.21 594 279.28
6 Gam lakarleby............................. 540193.84 125 889.70 27 604.62 86 952.44 600 735.72
7 Nikolaistad »Mustasaari Spar- 
bank» ........................................ 142 911.65 92101.86 8 156.05 54.465.66 188 703.90
8 Nikolaistad »Vaasan Suomal. 
Säästöpankki»........................ 508 478.49 515128.74 28 146.— 388 195.44 663 557.79
0 8 Städerna 12 791 781.96 5 380 964.35 688 440.34 3 7i9 424.99 15141 761.66
10
L a n d s b y g d  ( C a in p a g n a ) .  
A la,vo ............................................ 1 470 840.11 466 639.09 77 808.18 256 570.90 1 758 716.48
U Lillkyro ...................................... 457 646.07 73 928.22 20 659.91 68 330.67 483 903.53
12 Saarijärvi ................................... 1 282 983.46 292 082.63 61 353.69 306 219.65 1 330 200.13
13 Ilmola .......................... ............... 1 247 771.48 478 458.82 66 721.35 356 326.62 1 436 625.03
14 Gamlakarleby sock en ............. 328 521.97 59 566.41 16 141.79 58 490.66 345 739.51
15 K a u h a v a ..................................... 949 757.76 ; 335 615.— 50 328.30 233 310.23 1102 390.83
16 U urain en ..................................... 87 068.72 26 987.76 4 432. s 7 22 573.81 95 915.54
17 Virdois . . ...................................... 340 500.71 97 699.26 16 758.82 104 935.91 350 022.88
18 Konginkangas .......................... 130 721.21 13 624.97 6 378.09 17 624.58 133 099.69
19 Viitasaari ................................... 818 502.26 246 531.12 40 696.87 204 708.26 901 021.99
20 Teerijärvi ................................... 817 747.70 124 700.91 40432.87 137 731.85 .845 149.63
21 Pihtipudas .............................. '266 890.34 99 480.79 14 024.43 56 069.47 324 326.09
22 Karstula ..................................... 674 069.29 197 472.88 32 021.82 • 187 592.47 715 971.52
23 Storkyro ..................................... 1 006 001.85 284 610.78 53 020.43 197 833.75 1145 799.31
24 Laukaa ....................................... 239 115.61 68 444.11 12 827.88 23 84i.i9 296 546.41
25 K iv ijä rv i..................................... 225 716.81 133 779.07 12 407.29 69 871.12 302 032.05
26 Keuru .......................................... 170 756.33 48 846.78 9 347.61 22 870.36 206 080.36
27 Transport 10 514 611.68 3 048 468.60 535362.20 | 2 324 901.50 11 773 540.98
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och motböckernas antal i sparbankerna är 1912.
donnés dans les caisses d’épargne en 1912.
Tillgodohafvandenas 
ôkning under âret.
8
&P!3
• g
O
9 1 10 | 11 
Ahtal motböcker.
12 13 | 14 | 15
Tillgodohafvandet à en motbok 
vid Arets utgâng.
16
Antal
âret
1 '7
under
gjorda
Vid ârets ingâng.
Under âret
Vid àrets utgâng.
1 m
edeltal.
Störs ta insättningar.
uttagningar.
e<<S»
a  -
05
G ,Pare
for enskilda 
insättare.
för föreningar 
och fonder.
% 0/ /  0 St. St. st. st. Smf. S ü f. Siïif. st. . St.
14.6 5 4 329 908 503 4 734 904.52 20 000.— 20 000.— 4152 4 488 1
21.7 5 5 577 1000 574 6 003 - 1 064.36 22 425.54 11 888.15 7 618 5 515 2
30.0 5 842 218 114 946 750.46 7 580.50 3 717.30 1048 696 3
10.7 5 2 721 327 160 2 888 591.12 9 016.85 30 000.— 2 761 2 369 4
13.7 5 822 75 75 822 722.97 8 544.— 23 500.— 522 543 5
12.3 5 926 85 110 901 673.40 26 540.47 3 734.74 297 335 6
32.0 5 209 57 26 240 786.26 6 137.50 10 620.— 199 143 7
30.5 5 897 239 86 1050 631.96 20 501.— 21 343.53 1741 1133 8
18.4 — 16 323 2 909 1648 17 584 861.11 26 540.47 80 000.— 18 338 15 222 9
19.6 5 1320 188 114 1394 1 261.63 26 330.— 58 090.— / m 848 10
5.7 W i 430 58 41 447 1 082.56 13 949.— 28 0 5 J^ 8 ' /1-67 142 11
3.7 5 1368 185 T456 ------913r60 H - 0 2 2 ^ 1 8 6 7 6 ^ 685 1097 12
15.1 5 1179 231 151 1259 1 141.08 45 7 2Î45 ~~ 32T595^29 979 734 13
5.2 5 453 63 41 475 727.87 5 102.— 16 153.— 147 45 14
16.1 5 879 235 107 1007 1 094.73 19 655.83 11195.97 869 693 15
10.2 5 211 41 27 225 426.29 5 668.26 3 341.63 73 76 16
2.8 5 484 80 90 474 738.44 10 000.— 7 369.71 242 385 17
1.8 5 100 18 7 111 1199.09 5 000.— 21 489.59 46 60 18
' 10.1 .5 508 97 69 536 1 681.— 10 000.— 61 271.42 179 179 19
3 .4 5 . 563 67 65 565 1 495.84 25 0.00.— 59 230.61 319 507 20
21.5 5 354 62 30 386 840.22 8 742.80 18 635.93 • 134 116 21
6.2 5 650 104 100 654 1 094.76 13 000.— 20 691.65 298 671 22
13.9 5 904 154 105 953 1 202.31 16 243.92 5121.88 639 616 23
24.0 •5 304 39 20 323 918.09 13 372.07 5156.10 112 134 24
33.9 5 .233 75 38 270 1 118.63 10 416.67 2 022.22 169 198 25
20.7 5 225 23 16 232 888.27 13 650.— 18 594.47 70 84 26
- 10 165 1720 )-
*■
 
l-
i 
I—
*■ 
0
0 10 767] -  | — - ■ 5 925 6 585 27
S p a r b a n k s s ta t i s t i k  â r  1 9 1 2 . 11
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Tab. IL (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montani des ddpöts et nombre desiivreis
1
Sparbankens ort.
2 3 i * | S . 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6 -.
Vid ärets 
ingäng.
Under äret
Vid ärets 
utgäng.
insatt.
godtskrifna
räntor. uttaget.
9nf. 9mf. Smf. Smf- ■
1 Transport 10 514 611.68 3 048 468.60 535 362.20 2 324 901.50 11 773 540.98
2 Y lihärm ä..................................... 277 001.12 153 490.86 15 159.54 88 997.62 356 653.90
3 Lappo .......................................... 985 092.50 537 313.57 55 654.57 388 584.95 1189 475.69
i Kuortane ................................... 1 041120.19 193 319.27 49 864.48 220 897.71 1 063 406.23
5 P örtom ......................................... 536 263.34 144 548.76 27 423.12 105 144.68 603 090.54
6 K au hajok i................................... 381 014.20 292 904.84 21 983.49 156 203.29 539 699.24
. 7 Lappajärvi ................................. 478 944.81 154 788.93 24 928.36 98 309.30 560 352.80
8 Multia ......................................... 142 366.59 15 790.52 6 940.55 19 429.98 145 667.68
9 Kortes jä r v i................................. 274 629.78 84 114.95 13 929.24 61 805.01 310 868.96
10 Kurikka . . ................................. 741 631.64 279 262.05 40 084.29 123 686.16 937 291.82
11 E vi jä r v i....................................... 418 638.89 183 452.99 22 503.35 127 023.39 497 571.84
12 Vintala ....................................... 277 491.03 99 541.35 14 011.63 78 682.07 312 361.94
13 Soini ............................................ 86 037.64 22 881.34 4 061.34 24 535.57 88 444.75
14 Ähtäri .......................................... 401 797.09 207 076.42 22 650.34 106 887.95 524 635.90
15 Alahärmä ................................... 501 393.67 224 334.61 27 083.70 148 600.80 604 211.18
16 Jyväskylä socken .................... 260 842.96 63 844.94 12 787.62 72 413.45 265 062.07
17 N ä rp es........... .............................. 459 392.62 355 159.30 30 226.5'2 91 347.15 753 431.29
18 Bötom .......................................... 213149.96 115 974.30 12 441.53 58 450.16 283 115.63
19 N ed ervetil................................... 149 685.65 52 359.52 8 485.30 18 957.06 191 573.41
20 K orsn äs....................................... 453 120.91 201 252.96 25 091.43 86 400.84 593 064.46
21 S id e b y .......................................... 78 862.54 24 967.52 4 168.19 20 157.78 87 840.47
22 S ein äjok i..................................... 243 526.69 178 588.27 14190.55 88 590.10 347 715.41
23 S o lf ................................................ 148 343.15 51 938.20 7 395.83 39 447.92 168 229.26
24 Peräseinäjoki ............................. 345 667.86 106 455.06 18 372.62 75 522.94 394 972.60
25 M alaks.......................................... 447 584.09 139 350.35 24 264.84 67 221.87 543 977.41
26 Ä änekosk i................................... 333 358.66 144 865.87 18 898.55 ' 89 327.95 407 795.13
27 Jalasjärvi ................................... 708 539.57 279 752.37 37 762.38 177 197.77 848 856.55
28 Alajärvi . . . . . ............................... 349 679.17 142 587.96 18 929.30 80 836.99 430 359.44
29 Stora.............................................. 414 769.34 289 908.41 24 493.01 176 801.71 552 369.05
30 V e t il .............................................. 286175.69 114 475.09 15 670.11 81 532.35 334 788.54
31 Sum iainen................................. .. 21 903.73 6 550.42 1 278.48 2180.21 27 552.42
32 Y lis ta ro ................................ .. 839 125.24 234 017.39 43 226.18 181 273.23 935 095.58
33 Transport 22 811 762 — 8 143 336.99 1 199 322.64 5 481 349.46 26 673 072.17
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T
illgodohafvandenas 
| 
ôkning un
d
er A
ret.
10 
ïtan
tefo
t.
* 10 | I l  
A n ta l  m o tb ô c k e r .
1 2 1 3  | 14  | 16
T i l lg o d o h a fv a n d e t  A e n  m o tb o k  
v id  A re ts  u tgA ng .
16 | 17
A n ta l  u n d e r  
A re t g jo rd a
V
id A
rets ingâng.
U n d e r  A ret
V
id ârets utgâng.
•I m
edeltal.
S tô r s ta in
sattn
in
g
ar.
uttag
n
in
g
ar.
e
SS
&>
O:
P-P
C .
re
fo r  e n sk iJd a  
i n s a t ta r e .
fo r  fô re n in g a r  
o ch  fo n d e r .
% °/„ S t . S t . s t . S t . flnifi. (■ s t . - S t .
___ — 10 165 1720 1118 10 767 — — — 5 925 6 585 1
28.8 5 388 91 47 432 825.58 10193.50 3 284.94 306 248 2
20.7 5 848 257 141 964 1 233.90 27 271.16 46 369.42 553 410 3
2.1 5 996 118 58 1 056 1 007.01 10 700.— 8 057.91 490 707 4
12.5 5 632 81 35 678 . 889.51 10 000.— 6 307.48 453 395 5
41.6 5 410 125 .48 487 1108.21 24 906.76 16 733.19 363 262 6
16.9 5 638 136 80 694 807.42 9 516.16 14 645.29 474 398 7
2.3 5 268 25 12 281 518.39 5 566.— 5 007.— 74 125 8
13.2 5 410 79 70 419 741.93 6 146.— 2 985.— 79 70 9
26.4 5 645 •140 65 720 1301.79 22 745.83 25186.4 2 383 154 10
19.0 5 425 129 81 473 1 051.95 11 284.— 8100.— 243 • 245 11
. 12.0 5 388 76 35 .429 728.11 7 589.34 3 750.57 270 302 12
2.8 5 221 21 21 221 400.19 5 650.10 2 235.73 87 106 13
30.6 5 630 153 60 723 725.64 18 496.— 111,03.— 477 444 14
20.5 5 466 139 74 531 1 137.87 13 879.96 16 643.32 311 224 15
1.6 5 263 29 36 256 1 035.39 21 241.29 20 371.95 172 169 16
64.0 5 775 205 57 923 816.28 23 982.21 13 546.7 3 724 288 17
32.8 5 252 67 33 286 989.90 20 953.— 6 104.— 254 182 18
28.0 5 214 45 23 236 811.75 6 144.86 1 967.28 109 79 19
30.9 5 534 114 43 605 980.27 9 245.96 5 549.47 392 337 20
11.4 5 144 23 23 144 610.— 3 877.71 5 719.47 62 68 21
42.8 5 406 91 38 459 757.54 13 270.83 21 775.50 306 222 22
13.4 5 165 56 21 200 841.15 3 965.— 3 126.25 156 83 23
14.3 5 462 87 47 502 786.80 10 616.74 12 010.44 297 .201 24
21.5 5 555 72 38 589 923.56 8 341.96 6119.78 283 164 25
22.3 5 352 83 41 394 1 035.01 25 531.— 50 000.— 361 337 26
19.8 5 700 135 62 773 1 098.13 25 637.19 22 507.08 539 429 27
23.1 5 387 103 64 426 1 010.20 8 804.— 6 743.— 213 174 28
33.2 5 602 142 82 662 834.39 20 500.— 5 906.12 530 479 29
17.0 5 262 66 37 291 1 150.48 13 000.— 2 059.^- 176 206 30
25.8 5 131 10 6 135 204.08 1 722.26 1463.08 27 18 31
11.4 5 991 159 66 1084 862.63 14 797.— 5 302.— 625 573 32
. — — 24 725 4 777 2 662 26 840 — — — 15 714 14 684 33
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Tab. 11. (Eorts.) Insâttarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des livrets
1
Sparbankens ort.
2 s
I n s ä t t a r n
4 | 5 
e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
V id  drets 
ingdng.
U nder dret
V id  drets 
utgdng.
insatt.
godtskrifna
räntor. u ttaget.
9mf. 9mfc 3m f Snif. Srilf.
1 ,, Transport 22 811 762.— 8 143 336.99 1 199 322.64 5 481 349.46 26 673 072.17
2 N u rm o.......................................... 282 252.45 97 769.03 15 032.07 59 660.90 335 392.65
3 Öfvermark ................................. 326 740.43 183 564.42 19 002.27 77 596.17 451 710.95
4 Töysä .......................................... 318192.21 68 060.63 15 792.84 60 285.11 341 760.57
5 K ä lv iä .......................................... 106 487.58 124 133.55 7 217.07 25 911.32 211926.88
6 Jurva .......................................... 286119.63 167 656.12 16 582.94 64 907.86 405 450.83
7 Toholampi ................................. 105 367.67 59 800.06 6190.il 20 406.07 150 951.77
8 Laihia ....................-..................... 415 213.69 280 053.86 23 297.78 126 570.80 591994.53
9 Kannus ........................................ 312 747.70 205 276.89 19 046.33 104 547.96 432 522.96
10 Kaustinen...................................... 113 133.64 78 877.50 6 902.86 31 046.70 167 867.30
11 L eh tim äk i............. ...................... 30 958.75 39 572.26 2 268.52 10155.13 62 644.40
32 Osterm ark................................... 387 773.24 415 164.54 26 578.60 108 479.04 721 037.34
13 H a isu a .......................•................. 23 917.12 26 693.88 1 728.26 3 985.31 48 353.95
14 P etä jä v esi................. ................. 13 880.26 9 182.— 877.06 1 892.94 22 046.38
15 P er h o ............................................ 13 554.21 13 431.— 971.50 3 028.37 24 928.34
16 Yttermark ................................. — 45 915.45 387.02 251.32 46 051.15
17 63 Landsbygden 25 548 100.58 9 958 488.18 1 361197.87 6 180 074.46 30 687 712.17
18 71 Vasa Iän 38 339 882.54 15 339 452.53 2 049 638.21 9 899499.45 45 829 473.83
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d o n n és  d a n s  le s  c a is se s  d ’ép a rg n e  en  1912.
Tillgodohafvandenas 
ôkning under âret.
8
§£3
SToe+
9 10 | I l  
A n ta l m otbôcker.
12 13 | 14 | 15
T illgo d o h afvan d et â  en m otbok 
vitl ârets utgâng.
16 | 17
A n ta l under 
âret gjorda
Vid ârets ingâng.
Under âret
Vid ârets utgàng.
I m
edeltal.
Stdrsta insâttningar.
uttagningar.P
dôdade.
for enskilda 
insâttare.
for fôreningar 
och fonder.
% % St. St. St. St. ■ $rhf 9m f St. st.
_____ _____ 24 725 4 777 2 662 26 840 — — — 15 714 14 684 1
18.8 5 297 80 30 347 966.55 15 000.— 6 709.59 190 97 2
38.2 5 332 108 26 414 1091.08 16 813.03 13 612.56 387 326 3
■ 7.4 5 411 84 36 459 744.58 8 735.22 6 964.78 196 136 4
99.0 5 163 106 21 248 854.54 8 000.— 5 843.57 239 114 5
■ 41.7 5 262 120 41 341 1189.01 12 856.— 17 140.— '218 124 6
43.3 5 145 71 22 194 . 778.10 5 960.53 5 354.59 181 70 ■ 7
42.6 4/4—5 323 159 30 452 1 309.72 16 867.46 29 531.52 332 181 S
38.3 5 318 117 30 405 1 067.95 8 500.— 3572.86 305 278 9
48.4 5 174 93 31 236 711.30 6 113.— 3 912.— 142 82 10
102.4 5 139 72 12 199 314.79 8 233.33 2 409.59 249 52 i i
85.9 5 288 171 37 422 708.61 18 388.93 20 837.56 495 269 12
102.2 5 15 18 6 . 27 1 790.85 17 760.— 2 016.— 27 22 13
58.8 5 38 20 4 54 408.26 2 000.— 3126.56 29 8 14
83.9 5 22 18 5 35 712.22 3 l i a — . . 54.— 42 7 15
— 5 . — 78 i . 77 598.06 4110.93 297.67 105 4 16
20.1 — 27 652 6 092 2 994 30 750 997.98 45 724.45 61 271.42 18 851 16 454 17
19.5 — 43 975 9 001 4 642 48 334 948.18 45 724.45 61 271.42 37 189 31 676 18
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Tab. 11. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tahi. 11. (Suite). _ Montant des dépôts et nombre des livrets
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | B 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
G
V id  ärets 
ingäng.
Under äret
V id  ärets 
utgäng.
in satt.
godtskrifna
räntor. utta ge t.
Smf. 9m f 3mf.
Uleäborgs Iän.
St äder  (V il le s ) .
1 Uleäborg »Uleäborgs stads
Sparbank»................................. 5 218 860.77 1 181 554.64 262 566.87 1 097 762.89 5 564 725.39
2 Brahestad..................................... 561 891.52 198 778.27 30 635.23 125 079.76 666 225.26
3 Rajana .......................................... 789 424.30 213 939.89 41 502.96 133 798.46 911 068.69
4 Uleäborg »Sampo, Oulun kau-
pungin ja maalaiskunnan
Säästöpankki».......................... 2 751 856.96 958 979.43 143 743.61 761 786.13 3 092 793.87
5 Torneä ......................................... 211 904.02 52 081.17 11 369.47 26 936.45 248 418.21
6 K e m i............................................. 125 770.26 34 481.26 6 591.85 14 819.17 152 024.20
7 6 Städerna 9 659 213.83 2 639 814.66 496 409.99 2 160 182.86 10 635 255.62
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e ).
8 Liminka......................................... 429 735.65 71 725.14 21 366.78 67 145.57 455 682.—
9 Frantsila ............. ....................... 152 122.54 56 665.39 7 923.26 45 915.40 170 795.79
1° Ofvertornea................................. 288 353.22 85 408.— 15 055.47 53 989.82 334826.87
11 Pyhäjärvi . ................................... 139 751.05 15 960.— 6 750.18 31 554.55 130 906.68
12 K e m i............................................. 274 611.14 30 301.76 13 630.49 33 488.88 285 054.51
13 Rovaniemi ................................. 1 028 804.91 255 260.41 53 300.69 242 190.09 1 095 175.92
14 Haukipudas................................. 496 319.50 74 294.63 24 568.42 81 790.73 513 391.82
15 Nivala ......................................... 304 915.76 118 478.S9 16 458.34 68 407.64 371 445.05
16 Kalajoki ..................................... 1 246 529.51 294 306.90 62 271.48 293 973.29 1 309 134.60
17 Muhos ......................................... 222 466.67 28 508.85 11 144.58 18 011.13 244108.97
18 Tyrnävä......................................... 232 415.03 58 356.40 12 351.28 35 282.98 267 839.73
19 ijo ..................................... .......... 433 577.20 101.740.25 22 328.85 63 664.17 493 982.13
20 P aavola ........................................ 277 104.40 77 240.01 14 267.05 59 829.54 308 781.92
21 Haapajärvi ................................. 264 975.22 81 465.18 13 913.43 51 986.45 308 367.38
22 Haapavesi..................................... 217 016.53 78 943.04 11 614.80 57 038.57 250 535.80
23 Sotkamo ..................................... 237 453.88 55 860.33 11 991.64 44 711.27 260 594.58
24 T ervola ......................................... 230 504.68 29 729.— 11 350.95 33 046.12 238 538.51
25 Transport 6 476 656.89 1 514 243.88 330 287.69 1 282 026.20 7 039 162.26
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och motbôckernas antal i sparbankernaâr 1912.
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Til 1 godohaf vandenas 
ôkning under âret.
00 
ïtantefot.
9 10 | I l  
A n ta l m otbôcker.
12 13 | 14 | 15
T illgo do hafvand et â  en m otbok 
vid  ârets utgâng.
16 | 17
A n ta l under 
âret gjorda
Vid A
rets ingAng.
U nder âret
Vid ârets utgâng.
1
I m
edeltal.
Stôrsta S‘
&
§
i
n
uttagningar.
s•-<p
1
dôdade.
for enskilda 
insâttare.
for fôreningar 
och fonder.
% 0// 0 St. s t . s t . S t. 9nif. Smf. Smf. s t . 8 t.
6.6 5 4 655 570 394 4 831 1 151.88 13 824.20 88 763.58 5 233 4 927 1
18.6 5 1119 162 110 1171 568.94 10 861.41 10 015.52 567 448 2
15.4 5 952 181 104 1029 885.39 16 247.79 10 972.50 475 372 3
12.4 5 2 284 358 240 2 402 1 287.59 22 886.06 56 906.03 1932 2196 4
17.2 5 370 66 42 394 630.5 0 8 255.— 12 305.— 316 125 5
20.9 5 217 51 13 255 596.17 5 250.— 14 607.62 366 41 6
10.1 — 9 597 1388 903 10 082 1 054.88 22 886.06 88 763.58 8 889 8109 •7
6.0 5 591 55 72 574 793.87 4 953.97 7 707.31 183 221 8
12.3 5 249 61 49 261 654.39 5717.11 10 072.23 153 95 9
16.1 5 416 67 19 464 721.61 5 980.62 5 061.20 194 128 10
—6.3 5 161 15 35 141 928.41 12 246.58 7 301.25 34 48 11
3.8 5 330 39 18 351 812.12 5 527.— 13 254.32 110 66 12
6.5 5 1056 128 116 1068 1 025.45 20 000.— 10 000.— 446 669 13
3.4 5 421 48 38 431 1191.16 25486.55 11 287.22 198 253 14
21.8 5 404 93 63 434 855.86 10 333.33 5 302.44 217 166 15
5.0 5 1144 148 140 1152 1136.40 10 470.53 9185.84 658 910 16
9.7 5 241 40 19 262 931:71 10 500.— 580.— 78 60 17
15.2 5 366 52 40 378 708.57 7 984.52 32 828.08 147 96 18
13.9 5 533 87 53 567 871.22 17 518.— 13 812.— 284 335 19
11.4 5 384 72 56 400 771.95 4 084.16 3 210.86 173 181 20
16.4 5 418 75 46 447 689.86 5 594.— 13 228.— 175 178 21
15.4 5, 6 351 80 51 380 659.30 9 035.80 5 359.85 180 126 22
9.7 5 364 56 30 390 668.19 7 504.38 26 600.52 149 132 23
3 .5 5 201 17 21 197 1 210.86 5 000.— Il 087.— 46 113 24
— — 7 630 1133 866 7 897 — — — 3 425 3 777 25
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Tab. 11. (Ports.) Insàttarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des livrets
1
Sparbankens o rt.
: ä » 1 ' 4 | 6 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
o
V id  ärets 
ingAiig.
U nder Aret
V id  Arets 
utgAng.
insatb.
godtskrifna
räntor. utta ge t.
Sm f Sm,f ,%■: .. S»<£ Smf.
1 Transport 6.476 656.89 1 514 243.88 330 287.69 1 282 026.20 7 039 162.26
2 Öfverkiminge ............................. 147 901.44 46 073.10 8 297.81 18 915.7 2 183 356.63
3 Kestilä ......................................... 155 798.79 51 976.48 8 081.31 38 569.84 177 286.74
4 Kuusamo ..................................... 350 400.81 82 233.27 17 820.88 47 049.09 403 405.87
5 Kittilä ........................................ 204 644.50 38 254.92 9 250.50 29 551.05 222 598.87
6 Y liv ie sk a ..................................... 189 073.98 137 303.70 11 800.20 66 252.74 271925.14
7 Pulkkila........................................ 85 975.56 31 539.78 4 838.31 17 268.99 105 084.66
8 Vihanti ......................................... 74 584.32 30 734.86 4 255.56 17 125.81 92 448.93
9 Pudasjärvi ................................. 237 388.47 49 084.33 11 826.37 38 889.70 259.409.47
10 Oulainen ................................... • 660 413.73 202 861.76 33 810.54 159 553.13 737 532.90
11 Nedertorneä................................. 229 853.21 67.993.29 12 451.40 23 381.59 286.916.31
12 Kimiage ..................................... 126 040.83 20 162.53 6 291.63 18 592.18 133 902.81
13 Säräisniemi ................................. 111 509.24 27 909.10 5 698.46 22 655.56 122 461.24
14 Lumijoki ..................................... 276 191.23 52 116.49 14181.96 34181.91 308 307.77
15 Utajärvi......................................... 99 256.42 - 21854.06 5 128.66 16 538.40 109 700.74
16 Siikajoki ..................................... 76 239.24 17 321.33 3 948.86 14 639.54 82 869.89
17 T urtola ......................................... 81 439.95 32 958.43 4 459.7 2 14 954.43 103 903.67
18 Sievi ............................................. 158 523.88 47 930.90 8 397.10 36649.22 178 202.66
19 Sodankylä..................................... 192 890.86 24123.46 9 566.81 27 346.59 199 234.54
20 Puolanka ..................................... 78 163.55 31 812.26 4 256.35 15 258.97 98 973.19
21 Kuolajärvi..................................... 226 729.31 102 030.55 12 009.38 56 310.97 284 458.27
22 Kemijärvi..................................... 624 649.25 88 076.— 29 737.86 131050.90 611 412.21
23 Kärsämäki ..................... ••••:• 70 123.03 32167.20 3 950.59 15306.44 90 934.38
24 A lavieska..............•....................... 290 868.67 66 470.23 15 221.71 62 596.63 309 963.98
25 Ristijärvi ..................................... 174 127.27 31 058.46 8 911.60 25314.22 188 783.11
26 Rautio ......................................... 195 894.84 82244.93 10 520.7 3 67 865.22 220 795.28
27 H yrynsalm i......................... '----- 29 812.03 12 606.59 1 614.08 . 7 000.69 37 032.01
28 Taivalkoski............: .................... 24 233.01 12167.45 1 366.02 6 536.69 31 229.79
29 Pyhäjoki ..................................... 151 853.75 72 430.25 8179.41 53 452.7 8 179 010.63
30 Kuhmoniemi ............................ 105 112.52 71 413.— 6 339.56 25159.97 157 705.11
31 Kolari ......................................... 12 800.53 3 843.98 696.57 2 813.68 14 527.40
32 Reisjärvi ..................................... 49 607.01 15 668.14 2 514.75 8 564.73 59 225.17
33 Transport 11 968 758.12 3118 664.71 615 712.38 2 401 373.58 13 301 761.63
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donnés dans les caisses d’épargne en 1912.
^ 
Tillgodohafvandenas 
ôkning under âret.
8
g
,1 
. O
9 | 10 | I l  
A n ta l m otböcker.
12 ï  3 | 14 | 15
Tillgodohafvandet. â  en m otbok 
vid  ârcts u tgâ n g.
16 | 17
A n ta l under 
âret gjorda.
<
a>
îS
5f
5‘eras>s<ra
U n d e r âret
V
id ârets utgâng.
I m
edeltal.
Störs ta insättningar.
uttagningar.«<?»
dödade.
för enskilda 
insättare.
för föreningar 
och fonder.
0//o 7n st. St. St. st. 9rhf 9m f St. st.
_____ _____ 7 630 1133 866 7897 — — — 3 425 3 777 1
24.0 5 424 53 15 462 396.87 4 414.70 7 751.— 192 123 2
13.8 5 320 63 35 348 509.44 8162.79 3 693.30 205 112 3
15.1 5 541 90 51 580 695.53 11 454.84 8133.33 202 192 4
8.8 4Va 184 23 16 191 1 165.44 4 950.24 2 670.45 45 51 5
43.8 5 328 , 81 54 355 765.99 5 166.— 19 924.— 208 260 6
22.2 5 130 26 20 136 772.68 4 134.— 4 092.— 61 67 7
24.0 5 189 38 18 209 442.33 4 296.22 1 000.— 78 53 8
9.3 5 383 48 31 400 648.52 12 876.60 23 355.7 8 125 108 9
11.7 5 692 134 44 782 943.14 13 032.19 3 458.82 348 662 10
24.8 5 371 57 18 410 699.80 7 737.50 8 808.54 207 97 11
' 6.2 5 212 29 22 219 611.43 3 941.80 3 890.44 106 61 12
9.8 5 171 28 22 177 691.87 8 000.— 7 500.— 65 65 13
11.6 5 399 35 17 417 739.34 5 250.— 5 870.— 143 95 14
10.5 5 184 36 20 . 200 548.50 3 707.99 14191.44 73 46 15
8.7 5 122 33 . ' 22 133 623.08 4 488.— 5 280.15 75 54 16
27.6 5 173 34 8 199 522.13 5 250.— 2 455.38 76 32 17
12.4 5 175 29 18 186 958.08 5 879.32 18 000.— 84 89 18
3.3 5 362 35 • 18 379 525.68 6 696.— 3 748.— 92 81 19
26.6 ‘ b 205 63 31 237 417.61 3 277.38 2 966.17 116 55 20
25.5 5 184 48 31 201 1 415.22 10 000.— .14 000.— 82 91 21
—2.1 5 684 47 35 696 878.47 9 962.87 4 091.03 216 466 22
29.7 5 . 142 42 25 159 571.91 4 847.59 3 798.56 86 80 23
6.6 5 336 72 50 358 865.82 10 500.— 11 990.70 260 442 24
8.4 5 225 38 19 244 773.70 8 786.78 17 320.48 123 193 25
12.7 5 168 58 39 187 1 180.72 9108— 2 661.— 181 216 26
24.2 5 80 18 5 93 398.19 3 464.— 1 056.— 49 60 27
29.0 5 91 20 11 100 312.29 3 563.84 3 319.81 44 41 28
17.9 5 328 82 32 378 473.57 3 201.71 5 068.88 253 244 29
50.0 5 161 71 14 218 723.42 5 250.99 6 869.26 129 60 30
13.5 5 23 23 1 45 322.83 916.— 5 213.— 38 8 31
19.4 ' 5 69 30 8 91 650.83 3 117.01 9 332.67 63 45 32
— — 15 686 2 617 1616 16687 — — - 7 450 8 026 33
S p a r b a n k s s ta t i s t i k  à r  1 9 1 2 . ]2
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Tab. 11. (Forts, o. slut.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite et fin). Montant des dépôts et nombre des livrets
l
Sparbankens ort.
2 -3 | 4 | S 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
« .
V id  ärets 
ingäng.
U nder äret
V id  ftrcts 
utgAng.
insatt.
godtskrifna
räntor. utta ge t.
%: 9Hif. Sthf 3thf. ■
1 Transport 11 968 758.12 3118 664.71 ■615 712.38 2 401 373.58 13 301 761.63
2 Oulunsalo..... . ............................... 11147.74 19 193.85 1 038.58 4 739.19 26 640.98
3 Temmes ..................................... 44 422.08 14 463.34 2 452.93 5 265.65 56 072.70
4 Merijärvi ...................................... — 20 034.80 191.90 1225.16 19 001.54
5 Sälöinen ..................................... — 5 493.76 42.7 5 1 0 0 .— 5 436.51
6 52 Landsbygden 12 024 327.94 3 177 850.46 619 438.54 2 412 703.58 13 408 913.36
7 58 Uleâborgs Iän 21 683 541.77 5 817 665.12 1115 848.53 4 572 886.44 24 044168.98
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donnés, dans les caisses d’épargne en 1912.
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gi »1 fft «> D r»- k' ift
S
s#gt
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Antal motbôcker.
12 13 | 14 | là
Tillgodohafvandet â en motbok 
vid ârets utgâng
10 | 17
Antal under 
âret gjorda.
<
A
P*.
<£.
ST-
S’t»g»
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Under ftre'fc
V
id ârets utgàug.
I m
edeltal.
Stôrsta
a .
&
î .a
g
uttagningar.■<p
dôdade.
for enskilda 
insàttare.
for fôreningar 
och fonder.
% % St. St. St. St. S ttif 9ü>f S îitf. St. St.
__ __ 15 686 2 617 161 6 16 687 — — — 7 450 8 026 1
139.0 5 58 . .  36 9 85 313.42 3 091.38 • 1084.55 . 94 22 2
26.2 5 117 29 10 136 412.30 5 031.— 3 553.— 122 26 3
--- . 5 — 46 2 44 431.88 1 700.— 1 942.72 46 6 é
— 5 ■ — 12 — 12 453.04 x  2 557.09 - 1 117.76 16 1 5
11.5 — 15 861 2 740 1687 16 964 790!43 25 486.55 32 828.08 • 7 728 8 081 6
10.9 — 25 458 4128 2 540 27 046 889.01 25 486.55 88 763.58 16 617 16 190 7
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Tab. 12. Sparbankernas
Tabl. 12. Placement des fonds
1
Sparbankens ort. 
C aisse d*4pargne de.
2 1 3 1 4 | 5 | 6 ( 7 ( 
L â n e r a k n i n g .  — Com pte des prêts.
, 8 9
V id  Arcts ingäng. 
A u  l:e r  janv .
U nder âret 
D ans Vannée
V id  ârets u tgâng. 
A u  31 déc.
g i t ­
s'3 B § & s§ § ftl
«0 3 ®. Oj
? F*
‘ K a p ital 
M ontan t.
u tgifn a  làn. 
prêts effectués.
in b e ta lta  U n . 
prêts remboursés. §!I
S'3 s.g g. g  g s â
S 3 ¥• S B
§ e
K a p i tai. 
M ontan t.
Antal skuld- 
sedlar.
N
om
bre des re- 
connaissances.
K a p ita l.
M ontan t.
K a p ita l.
M ontant.
D
âraf afbetal- 
ningar enligt 
lâneaftal. 
V
ersem
ents 
d’après le con­
trat de prêt.
St. St. &hf. 9mf. c 9m f st.
Nylands Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) . ,
1 Helsingfors »Helsing-
fors Sparbank»......... 965 22 323 442.43 222 4 313 400.— 2 501 400.45 58 250.45 1070 24135 441.98
2 B orgä............................... 995 7 708 306.07
OT—( \ 1 001 100.— 516 452.58 53 011.52 .1022 8 192 953.49
3 L o v is a ............................. 652 3 280 580.— 107 394 400.— 322 400.— 10 400.— 703 3 352 580.—
4 E kenäs............................. 171 890 135.— 22 177 800.— 30 995.— 500.— 179 1 036 940.—
5 H a n g ö ............................. 190 690 686.20 41 ' 178 330.— 71 934.20 24 654.20 215 797 082.—
6 Helsingfors ».Suomalai-
nen Säästöpankki
Helsingissä!»........... . . 390 4 347 023.33 78 551 080.— 202 598.33 112 708.33 428 4 695 505.—
7 Helsingfors »Työväen
Säästöp. Helsingissä» 28 462 760.— 3 113 487.50 72 359.81 — 26 503 887.69
8 7 Städerna 3 391 39 702 933.03 577 6 729 597.50 3 718 140.37 259 524.50 3 643 42 714 390.16
Ländsbygd (  C a m p a s / n e  ) .
9 T e n a la ............................. 84 121 758.40 10 25 075.— 7 050.— — ■ 86 139 783.40
10 H elsinge.......................... 76 51 063.80 6 3 050.— 4 880.87 4 455.87 78 49 232.93
11 Ingä . . . . : ...................... 131 132185.— 11 15 350.— 8 986.67 — 128 138 548.33
12 L o jo ............................ 272 420 203.— 71 93 250.— 72 023.— — 287 441 430.—
13 Mäntsälä.......................... 383 377 125.— 91 117 115.— 28 658.75 — 431 465 581.25
14 Bromarf ........................ 121 173 551.51 24 18 500.— 35 040.20 3 275.20 126 157 011.31
15 N urm ijärvi.................... 383 435 309.— 59 81 877.— 55 549.40 4 580.— 383 461 636.60
16 K y r k s lä tt ...................... 345 483 819.50 43 49 650.— 32 800.— — 350 500 669.50
17 Iitti . . .  a........................ 286 455 585.41 46 84 844.— 42 226.66 — 312 498 202.75
18 Nummi ........................... 319 586 536.25 59 117 415.— 80 646.25 — 322 623 305.—
19 E sb o ................................. 161 140 180.— 24 25 425.— 18 045.— — 166 147 560.—
20 T husby............................ 233 207 485.— 45 61375.— 24 850.— — 247 244 010.—
21 S ju n d eä .......................... 61 85 880.— 4 4 500.— 10 100.— — 57 80 280 —
22 Vihti ............................... 321 601 090.48 67 145 775.— 87 438.84 13 948.78 346 659 426.64
23 Orimattila .................... 315 604 858.64 35 76 650.— 43 783.50 — 338 637 725.14
24 K arislojo ........................ 183 337 964.61 51 77 619.— 51 082.56 2 962.76 209 364 501.05
25 Transport 3 674 5 214 595.60 646 997 470.— 603161.70 29 222.61 3 866 5 608 903.90
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placeringsrörelse âr 1912.
des caisses d’épargne en 1912.
10 11 12 13 14 15 16 17 18
D
et utlânta kapitalets 
ôkning under âret. 
A
ccroissem
ent des fonds prêtés 
dans l’année.
Lânekapitalet à en skuldsedel 
vid ârets utgâng.
M ontan t des reconnaissances au  S I  déc.
Obligati onsrakning. 
Compte des obligations.
Deposit. rakn i ensk. banker. 
Compte des dépôts dans les 
banques privées.
E&
ntefot. 
■ 
Intérêt. I medeltal. 
M oyenne.
Största. 
M a xim u m .
Minsta.
M in im u m .
K
öpta Obligationen 
O
bligations achetées.
SAlda och utlottade 
obligationer. 
O
bligations vendues et 
sorties aux tirages.
Insatt.
Versements.
Uttaget.
Retraits.
7 . 7„ Sïhf Sinf. Snif. 9mf. Snif. Sü<f.
8.1 5 7 2 - 6 22 556 392 000.— 400.—
4/
1 250 000.— 1 650 000.— X
'6.3 4—6 8 017 194 000.— 200.— 199 000.— — 345 000.— 400 000.— 2
2.2 6 4 769 120 000.— 100.— — ’ — 270 000.— 150 000.— 3
16.5 6 . . 5 793 37 300.— 250.— 9 950.— — 65 000.— 74 000.— 4
15.4 6 3 707 30 000.— 12.— — — 1 777.56 .1 662.50 5
8.0 5 7 2 - 6 10 971 200 000.— 100.— 64 547.27 2 000.— — — 6
8.9 6 19 380 200 000.— 80.— — ■ — 131 893.87 200 787.— 7
7.6 — 11 725 392 000.— 12 — 273 497.27 2 090.— 2 063 671.43 2 476 449.50 8
14.8 6 1625 20 000.— 75.— 13 218.67 11 410.79 9
— 3.6 6 631 4 000.— ' 20.— — — — — • 10
4. S 6 1082 7 000— 36.54 — — 4 180.— 5 500.— 11
5.1 6 1538 17 100.— 25.— — — — — 12
23.5 6 1080 10 000.— 25.— — — — ' — 13
— 9.5 6 1246 16 150.— 40.— — . — . 25 015.49 10 955.— 14
6.1 6 • 1205 10 000.— 40.— — 11122.96 8 598.82 15
3.5 5 72—6 1430 35.000.— 50.— — — 20 028.80 36 452.10 16
9.4 6 1597 15 000.— 30.— — — — ' 1500.— 17
6.3 ' 6 1936 25 000.— 40.— — — — — 18
5.3 6 889 10 000.— 45 — — — 10 500.— 10 500.— 19
17.6 6 988 10 000.— 50.— — ' — ' 3 035.42 ' 12 902.21 20
—6.5 6 1408 . 7 000.— ' 20.— — — 194.71 — 21
9.7 6 1906 100 000.— 10.— 5 000.— — — — 22
5.4 6 • 1887 20 000.— 50.— — — — — 23
7.9 6 . 1744 . 15 000.— 10.83 — — 281.78 — 24
■ ■ — — , — — — 5 000.— — 87 577.83 97 818.92 25
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Tab. 12. (Ports.) Sparbänkernas
Tabl. 12. (Suite.) Placement des fonds
■ 1
Sparbankens ort.
2 ' 3 4 5 | G 
L A n e r ä k n i n g .
7 8 9
Vid Arcts ingäng. Undor Aret Vid. ärets utging.
A
ntal skuldsecllar.
Kapital.
utgifna lAn. inbetalta lAn. >a
E
K1es
i
CD
Br
Kapital.
a
sr
n
Cu
Kapital. Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
lAneaftal.
st. SH if St. Sm fi Sm f. 9 S tf . st. % c
1 Transport 3 674 5 214 595.60 646 997 470.— 603161.70 29 222. 61 3 866 5 608 903.90
2 P u su la ......... ................... 359 527 «81.10 110 141 266.— 113 424.— 160.— 387 554 923.10
3 S ib b o ............................... 296 286 732.— 52 53 250.— 35 628.80 1155.— 314 304 353.20
4 J a a la ............................... 80 86 011.90 .35 45 810.— 35 640.— 371.— 96 96 181.90
5 Snappertuna ................ 53 38 168.39 11 8 532.— 6 030.— — 57 40 670.39
-6 Lappträsk .................... 376 530 061.90 68 95 650.— 63 706.— — •407 562 005.90
7 K a r is ............................... 106 139 983.— 36 50 250.— 29 298.20 — 130 160 934.80
8 B orgnäs........................... 211 169 822.19 29 42 301.— 11 477.97 1 341.37 223 200 645.22
9 Artsjö.............................. 171 281.217.88 56 78 025.— 45 441.12 — 200 313 801.76
10 Degerby ......................... 48 25 801.67 4 3 550.— 1 801.67 315.— 49 27-550.—
11 P y h ä jä rv i...................... 227 308 436.62 56 77 436.60 39 220.— 185.— 257 346 653.22
12 Elimä .......................................................... 144 162 416.56 24 27 675.— ■ 18 429.— — 156 171 662.56
13 S a m m a tti...................... 98 139 285.— 36 60 925.— 33 882.— 340.— 123 166 328.—
14 Kyrkstad ...................... 77 55 070.— 11 14 010.— 5 685.— 5 350.— 85 63 395.—
15 A sk o la ............. '.............. 78 98 365.— 36 51 050.— 2 850.— — 108 146 565.—
16 Strömfors.................... 41 44 480.— 9 19 900.— 4 423.20 875.— 49 59 956.80
17 L iljen d a l........................ 74 103 125.— 35 33 950.— 5 275.— — 106 131 800.—
18 A n ja la ............................. 31 17 780.— 29 18 570.— 3 930.— 130.— 55 32 420.—
19 M örskom ......................... — — 25 72 650.— 5 757.40 — 22 66 892.60
20 34 Landsbygden G 144 8 228 433.81 1308 1892  270.60 1 065 061.06 39 444.98 6 690 9 055 643.35
21 41 Nylands Iän 9 535 47 931 366.84 1885 8 621868.10 4 783 201.43 298 969.48 10 333 51 770 033.51
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placeringsrörelse âr 1912.
des caisses d’épargne en 1912.
10
3O: <t>
1  =
0  Si OQ g*
§ I
Cb" TT "1 gs 
•O
1  f
f* <b
ST .
11
e1Oe*
' 12 1 13 1 14 
L d n e k a p ita le t 'â  en  sku ldsedel 
v id  â re ts  n tg â n g .
15 _ f J 6 
O b liga tionsrâ  kning.
17
D eposit, räk n .
18
i ensk. banke r.
I  m edeltal. S tö rs ta . M insta.
H0:V
ST
0
S
53’p
000
S
âlda och ufclottade 
obligatiouer.
I n s a t t . U tta g e t.
% 01lo 9m f. 9 ñ if
.% : Sm f. 9 m f
__ __ __ __ — 5  0 0 0 .— — 8 7  5 7 7 .8 3 97  8 1 8 .9 2 1
5 .3 6 1 4 3 4 2 3  0 0 0 .— 3 5 .— £  0 0 0 .— — 1 7 0 7 .5 0 — 2
6.1 6 9 6 9 1 9  0 0 0 .— 4 0 .— — — 1 4  9 8 4 .5 8 8  0 0 0  — 3
1 1 .8 6 1 0 0 2 8  0 0 0 .— 1 0 .— — — 2 5  4 3 4 .4 4 1 9  7 9 8 .7 0 4
6 .6 6 7 1 4 4  0 0 0 .— 7 0 .— — — 8 1 .9 3 ' — 5
6 .0 6 1 3 8 1 2 0  0 0 0 .— . 5 0 .— — — 2 4  5 9 5 .— 3 1  5 0 0 .— 6
1 5 .0 5  V 2— 6 1 2 3 8 8  0 0 0 .— ■ 5 0 .— — - 2 1 1 2 1 .2 9 20 6 5 5 .— 7
1 8 .2 5  V t— 6 9 0 0 1 0  5 0 0 .— 1 8 .8 2 — — 3  0 5 9 .6 6 — 8
1 1 .6 6  • 1 5 6 9 2 0  0 0 0 .— 5 0 .— — — 7 5 5 0 .2 7 6  0 7 6 .0 8 9
6 .8 6 5 6 2 4  0 0 0 .— 4 0  — — — 1 4 2 .4 5 — 10
• 1 2 .4 6 1 3 4 9 ' 2 5  0 0 0 .— 3 0 .— — — 7 0 8 .6 7 9 0 .— 11
5.7 6 1 1 0 0 9  0 0 0 .— 4 5 .— — — 2  3 0 0 .5 8 11  2 0 1 .5 0 12
1 9 .4 6 1 3 5 2 2 0  0 0 0 .— 7 5  — — — 2  9 7 2 .0 7 — 13
1 5 .1 6 7 4 6 4  9 5 0 .— 1 0 .— — — 2 3  3 5 4 .9 8 1 9  0 1 4 .7 7 14
4 9 .0 6  . 1 3 5 7 1 0  0 0 0 .— 1 0 .— — — 5 0 4 .2 2 . — 15
3 4 .8 6 1 2 2 4 6  0 0 0 .— 75 .— — — 6  5 5 9 .1 5 5 0 1 5 .7 0 16
2 7 .8 6 1 2 4 3 1 0  0 0 0 .— 5 0 .— — — 1 3  9 2 8 .1 9 1 8 3 2 8 .5 9 17
8 2 .3 6 5 8 9 5  0 0 0 .— 5 0 .— — 1 3 1 6 .— — 18
— 6 3  0 4 1 3 8  5 5 0 .— 1 0 0 .— — — 3 0  8 5 7 .1 3 2 8  3 0 0 .— 19
1 0 .1 — 1 3 5 4 1 0 0  0 0 0 .— 1 0 .— 1 0  0 0 0 .— — 2 6 8  7 5 5 .9 4 2 6 5  7 9 9 .2 6 20
8 .0 — 5  0 1 0 3 9 2  0 0 0 .— 1 0 .— 2 8 3  4 9 7 .2 7 2  0 0 0 .— 2  3 3 2  4 2 7 .3 7 2 7 4 2  2 4 8 .7 6 21
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Tab. 12. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite.) Placement des.fonds
1
S p a r b a n k e n s  orfc.
2 * * 5 | 6 
L  ä  n  e  r  ä  k  n  i n  g .
8 9
V id  ä r e t s  in g ä n g . U n d e r  ä r e t V id ä re t s  u tg ä n g .
A
ntal skuldsedlar.
K a p i ta l .
u tg i f n a  Iä n . i n b e t a l t a  I ä n . Antal skuldsedlar.
K a p i ta l .
A
ntal skuld­
sedlar. 
j
K a p i ta l . K a p i ta l .
D
äraf afbetal- 
nin
g
ar enligt 
läneaftal.
—- • s t . %? st. 3mf. 9rnf. Sittf. st. 3m f
Äbo o. Björneborgs Iän.
S t ä d e .r  ( V i l l e ä ) . ■V
X Äbo »Sparbanken i
Äbo» .......................... 1676 37 950 898.72 132 . 4 318 370.— 2 626 865.17 194190.55 1705 39 642 403.55
2 Raunio .......................... 389 1 531 207.47 62 333 525.— 174 248.52 — 403 1 690 483.95
3 N ystad ............................. 259 1468 575.64 17 97 700 .- 150 779.15 26 689.15 253 1415 496.49
4 Björneborg............... . 290 1 630 090.— 55 593 977.20 .140 843.97 — 323 2 083 223.23
5 N&dendal........................ 143 269 114.50 22 , 79 935.— 27 507.80 3 620.80 144 321 541.70
6 Äbo »Turun Suoma-
lainen Säästöpankki» 390 4 594 295.83 '64 702 410.— 133 765.83 — 432 5 162 940.—
7 Björneborg »Porin Suo-
malainen Säästöp». . 46 130 174.50 34 104 225.— 25 778.17 5 106.17 72 208 621.33
8 7 Städerna 3 193 47 574 356.66 386 6 230142.20 3 279 788.61 229 606.67 3 332 50 524 710.25
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .
9 Saltvik ........................... 425 991 505.99 107 319 302.— 188 792.50 — 456 1122 015.49
10 O ripää............................. 655 1 900 705.41 150 457 400.— 269 530.81 — 701 2 088 574.60
11 B jer n ä ............................. 542 1 920 082!45 . 95 483 617.— 282 941.87 4 760.— • 552 2 120 757.58
12 T avastk yro .................... 457 591 992.05 101 139 565.— 113 874.95 — 476 617 682.10
13 P e n ia r ............................. 213 166 440.— 65 74 575.— 23 335.— — 237 217 680.—
14 Salo köping »Salon -
Säästöpankki» ......... 862 3 089 574.40 147 873 580.— ' 389 345.40 102 178.15 885 3 573 809.—
15 Siikainen ...................... 115 248 637.— 20 108 900.— 85 615.04 2 500.— 99 271921.96
16 Lappi ............................. 792 1 206 145.26 144 286 500.— 227 985.25 — 787 1 264 660.01
17 K um o............................... 739 1 027 739.67 243 420 277.— 185 707.68 250.— 876 ' 1 262 308.99
18 V eh iiio ............................. 172 451195.49 9 29 680.— 18 089.71 — 172 462 785.78
19 Kiukainen .................... 309 651 201.61 56 146 800.— 110 740.— 560.— 325 687 261.61
20 Finby ............................. 174 239 128.— . 36 33 839.79 20 742.43 663.66 180 252 225.36
21 S.t Märtens.................... 716 966 866.66 116 137 683.— 96 234.04 20 164.26 767 1 008 315.62
22 T öfsala............................. 286 731 278.43 63 119 400.— 86 314.15 — • 304 764 364.28
23 Kankaanpää ............... 435 445 956.27 94 66 368.— 38 340.31 — 483 .473 983.96
24 Piikkiö . . .'.................... 92 81 690.— 21 25 250.— 14 450.— — 96 92 490.—
25 Transport 6 984 14 710 138.69 1467 3 722 736.79 2 152 039.14 131 076.07 7 396 16 280 836.34
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placeringsrorelse ar 1912.
des caisses d’dpargne en 1912.
o 
D
et utl&
nta kapitalets 
~ 
dkning under Arct.
11
»:
ST
O
32 | 13 | 14 
LAnekapitalet A en skuldsedel 
vid Arets utgAng.
15 | 16 
ObligationsrS kning.
17
Deposit, rfikn.
18
i ensk. banker.
1 medeltal. Storsta. Minsta.
K
opta obligationer.
SAlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
° l0 7„. Sm f. S n £ Sntf. S iiif. SZtf. 9 n tf
4.5 5 72 23 251 652 000.— 50.— 21 300.— 2 623 880.99 3 507 492.7 5 1
10.4 6 4195 100 000.— 100.— 19 816.07 — 250 000.— 292 000.— 2
—3.6 6 5 595 50 000.— 75.— — — 255 000.— 150 000.— 3
27.8 6 ' 6 450 100 000.— 223.23 69 650.— 1 500.— 462 381.79 686 000.— 4
19.5 6 2 233 20 000.— 9.— — — 1 278.74 9 620.27 0
12 4 5 Vs, 6 11951 150 000.— 70.— — 4 232.50 30 000.— — 6
60.3 6 2 898 13 500.— 210.— — — 10177.08 8 000.— 7
fi.2 --- ' 15163 652 006.— 0.— 80 466.67 27 032.50 3 632 718.60 4 653113.02 8
13.2 6 2 461 60 000.— 22.50 143 669.40 133 655.51 9
. 9.» 5.7 2 979 . 50 000.— 50.— — • — 268 500.— 263 500.— 10
10.4 6 ' 3 842 50 000.— 45.— 9 950.— 10 000.— 19 942.05 7 275.— 11
4.3 6 1298 25 600.— 40.— — — 40 703.69 45 173.28 12
30.8 6 918 9 000.— 50.— 1 990.— — — — 13
15.7 6 4 038 ■ 50 000.— 40.— ---. 1 000.— __ 14
9.4 6 '2 747 24 500.— 45.— — — 23 566.03 18 875.14 15
4.9 6 1607 25 000.— 25.— — — 12 827.60 5 000.— 16
22.8 5 1/2, 6 1441 50 000.— ■20.— — — 45 593.80 4 861.89 17
2.6 6 2 691 30 000.— 37.— — — — — IS
0.5 5 7 s 2115 35 000.— 25.— — — ' 22 797.42 13112:50 19
5.5 6 1401 28 000.— 10.— — — 4 408.32 9 802.05 20
4.3 6 1315 29 000.— 24.81 — — 329.22 2 000.— 21
4.5 6 2 514 30 000.— . 50.— ■ 9 950.— — 14 594.4,9 13 538.93 22
6.3 5 7 . —6 981 40 000.— 3— — — 18 514.60 12 000.— 23
13.2 6 ' 963 8 000.— 50,— — — 2 263.84 1 000.— 24
— ■ — — ■ — — 21 890.— ' 11000.— '617 710.52 529 794.30 25
S p a r b a n h s s la t i s t ik  d r  1 9 1 2 . 18
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Tab. 12. (Po rts.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens ort..
2 3 * 5 1 0 
L i\ n e r ii k n i n g.
7 3 »
Vid A rets mgAng. Under Aret Vid Arets ntgAng.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna lAn. inbetalta lAn. >
a.V)a>Q.
p
Kapital.
A
ntal skuld- 
sedlar. Kapital.
Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
lAneafta).
St. S m f St. 3 ih f S m f S m f st. S m f
1 Transport 6 984 1.4 719 138.69 1467 3 722 736.7 9 2152 039.14 131 076.07 7 396 16 280 836.34
2 Ikalis k ö p in g ............... 1196 1 043144.50 351 277 279.50 238 516.— — 1368 1 081 «08.—
3 Tyrvää .......................... 1072 1 514 813.66 272 394 772.— 180 045.88 — 1214 1 729 539.78
4 725 1 051 708 70 9A9. 296 875 132 fiiU 9.a 859 1216 014 45
5 K im ito ............................. 534 1 008181.70 128 222 675.— 124 035.75 8 040.— 595 I 106 820.95
6 Vestanf jä-rd .................. 136 179 802.18 26 56 850.— 27 891.18 2 684.— ■ 147 208 821.—
. 7 V am pula...................... .. 246 249 813.28 40 64 834.— 44 873.33 — 25.3 269 773.95
8 Parkano ........................ 683 454 434.18 200 119 470.— 73 800.55 — 808 500 103.63
9 Kiikala............................. 405 515 962.50 98 213 345.— 100 485.75 4 680.— 444 628 821.75
10 Kjulo ............................. 482 227 314.50 107 118 318.— 51 674.25 1 363.— 459 293 958.25
U Kisko ............................. 288 579 838.58 96 230 390.— 136 905.33 6 317.— 326 673 323.25
12 Luvia ............................. 257 232 802.76 37 68 960.— 48 646.10 — 259 253 176.66
13 Euraäminne ............... 247 332 975.— 42 100 550.— 52 460.— 865.— 25.3 381 065.—
14 Virmo .................... 600 1 207 245.— 99 251 78.3.— 131460.— — 630 1 327 568 —
15 Lundo ............................. 277 390 380.50 101 253 820.35 82 653.— 788.— .344 561 547.85
16 Letala ............................. 491 777 130.70 133 186 97.3.13 127 181.37 — 545 836 922.46
17 Nykyrko ........................ 254 305 073.25 86 157111.75 43 074.50 — 306 419110.50
18 Gustafs ........................ 110 290 123.84 38 55 090.— 25 058.34 — ' 136 326 155.50
19 M a sk u ............................. 327 552 210.— 120 215 655.— 53 455.— — 416 714 410.—
20 L oim joki........................ 117 93 989.50 67 64 430.— 24 262.— .1850.— 162 134157.50
21 Hinnerjoki .................... 221 338 843.— .30 42 925.— 27 100.— — 221 354 668.—
22 Lokalahti ...................... 215 347 852.95 49 134 283.33 55 283.70 5 431.25 2.32 426 852.58
23 K a rk k u .......................... 262 201 748.40 53 86 405.— 54 250.40 4 041.— 278 293 903.—
24 Punkala.itio.................... 597 552 884.25 192 199 765.— 59 208.50 6 660.— 7.35 693 440.75
25 K im ito ............................. 150 392 590.— 34 157 525.— 92.301.— — 160 457 814.—
20 Honkilahti .................... 253 220123.44 90 72 075.— 29 105.— 174.— 301 269 093.44
27 Pyhäranta....................... 278 388 324.54 40 58 00.3. G 8 34 620.54 — 287 411 707.68
28 Pyhäm aa ...................... 110 103 610.— 42 62 870.— 25 275.— 500.— 127 201 205.—
29 Salon köping »Salon
kauppalan Säästöp.» 134 518 796.50 32 1.37 900.— 87 272.16 9 853.7 0 149 56« 424.34
30 Hvitt.isbofjärd............... 128 137 820.20 35 39 800.— 25 771.20 12 020.— 140 151 849.—
31 K auvatsa ...................... 395 291 122.96 62 51 015.— 34 430.24 733.— 421 307 707.72
32 Transport 18174| 29 342 974.26 4 409 8114 485.53 4.375 759.46 196 976.02 19 971 33 081 700.33
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placeringsrörelse âr 1912.
des caisses d’épargne en 1912.
10
TT
2  c
5 ’ Ü<T3 ;>
g  £
I f
<15 fiî1 
' ^  £
11
£
■ I
Oç*-
12 1 18 1 14 
L A nekap ita let â en  skuldsedel 
v id  Arete utgAng.
15 1 10 
Obliga tionsräkn ing .
1 7
Deposit-, räkn .
18
i ensk. banker.
I  m edeltä!. S törs ta . jttinsfca.
K
öpta obligationer.
UI
g. V
E  O oa a_
o = o C:<6 O
£CLrt>
In s a tt . Ufctaget.
°// 0 % Sm f Sñif Sm f Sm f Sm f S n f S S f -
■__ — __ __ __ 21  8 9 0 .— 11 0 0 0 .— 6 1 7  7 1 0 .5 2 5 2 9  7 9 4 .3 0 1
3.7 6 —  7 91 3 0  0 0 0 .— 2 5 .— — — 71  0 0 0 .— 61 0 0 0 .— 2
1 4 .2 6 1 4 2 5 7 0  0 0 0 .— .30.— — — 2 7  2 6 2 .5 0 21  2 4 0 .— 3
1 5 .6 5  V a 1 4 1 6 2 8 .0 0 0 .— 1 0 .— — — 5 0  0 9 8 .6 9 4 4  0 0 0 .— 4
9 .8 6 1 8 6 0 3 0  0 0 0 .— 2 5 .— — — 1 0 6  4 6 0 .1 5 91  3 9 4 .3 1 5
1 6 .1 6  V . 1 4 2 1 1 0  5 4 5 .— 3 0 .— — — 2 4  2 7 6 .6 4 1 2  6 0 0 .— 6
8 .0 5 ,7  • 1 0 6 6 1 5  0 0 0 .— 2 0 .— — — 533.21 — 7
lO .o 6 619 50 000.— 5.— — — 14 202.02 . 7 069.99 S
21.9 6. 1 4 1 6 22 000.— 10.— — — 4 793.24 4 702.— i)
29.8 5 Va, 6 640 10 000.— 10.— — —  ' 1 932.60 45 788.4.6 10
16.1 6 2 065 36 000.— 12.50 — — 89 872.47 101 598.96 11
8.7 6 7 . - 6  7 . 978 20 000.— 10.— — — 7 422.34 ' 7 000.— 12
14.4 5 J' . 1 5 0 6 15 000.— 20.— — — 5 775.03 5 375.13 13
10.0 6 2 1 0 7 56 000.— 10.— — — 50 094.55 43 410.49 14
43.8 6 1 6 3 2 15 000.— 25.— ' — 5 000.— — 15
7.7 6 1 536 32 000.— 25.— — — 81 133.05 51 783.21 16
37.4 5 7  s— 6 1 3 7 0 16 0 0 0 .- - 50 .— — — 13 877.56 2 150.— 17
10.1 5 7 « ,  6 2 398 21 000.— 70 .— 5 000.— — 20 775.7 5 23 236.— 18
29.4 6 1 7 1 7 15 000.— 20.— — — 13 720.44 9 1 1 8 .7 5 10
42.7 6 828 10 000.— 40 .— — — 1 000.— — 20
4.7 5 Va, 6 1 6 0 5 30 000.— 15.— — — 2 723.64 5 000.— 21
22.7 6 1 8 4 0 43 900.— 20.— — — 12 189.22 34.80 22
12.3 6 1 0 5 7 15 000.— 16.80 — 485..— 982.7 3 ’ — 23
25.4 6 943 20 000.— 10 .— — — 33 743.01 48 310.— 24
16.6 5 Va, 6 2 861 30 000.— 50 .— — — 13 829.29 8 900.— 25
19.0 6 894 10 000.— 5.— — — 2 560.7 3 8 700.— 26
6.0 5 72, 6 1 4 3 5 35 000.— 50 .— — — 2 868.07 — 27
2.3.0 6 V . 1 5 8 4 16 000.— 20.— — — 2 444.84 1 714.— 28
9.8 6 3 822 35 000.— 100.— __ __ 21 055.27 13 500.— 29
10.2 5 Va, 6 1 0 8 5 19 000.— 15.— 9 950.— — 22 809.01 27 744.60 30
5.7 6, 5 Va 7.31 15 000.— 2 o : - — — 4 426.21 3 000.— 31
— ■ — — — — 36 840.— 11 485.— 1 326 572.78 1 178 165.— 32
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Tab. 12. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite.) P la c em e n t d e s  f o n d s
1
Spnrbankens ort.
2 » 4 5 1 6 
L ä n e r ä k n i n g .
1 S 9
Vi d Arets ingàng. Under Aret V id Arets utgAng.
Antal skuldsedlar.
K ap ita l.
utgifna Iän. inbetalta Iän. Antal skuldsedlar.
K a p ita l.
Antal skuld* 
sedlar.
K a p ita l. K a p ita l.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
l&neaftal.
St. 9ntf St. 9mf. Snif: S t . STuf.
1 Transport 18174 29 342 974.26 4 409 8114 485.53 4 375 759.46 196 976.02 19 971 33 081 700.33
2 Prunlikala .................... 42 32 140.— 9 7 310.— 4 250.— — 48 35 200.—
3 P äm ark ........................... 375 161 401.84 119 71 341.— 41 593.52 20.— 409 191149.32
4 Kiikka ........................... 587 505 160.— 177 187 260.— 77 608.— — 686 614 812.—
5 Houtskär......................... 70 69 835.— 13 9 1 0 0 .- 11 022.50 — 72 67 912.50
6 M ouhijärvi.................... 212 144 245 — 80 50 005.— 17 326.18 — 269 176 923.82
7 S ä k y lä ............................. 359 340 425.49 86 102 325.— 39 910.99 177.50 ' 406 402 839.50
8 Suomusjärvi ............... 238 431 579.— 68 205 150.— .85 822.— — 279 550 907.—
9 c£o
M
76 76 000.— 27 35 050.— 22 365.— — 88 88 685.—
10 M erim asku.................... 70 99 405.— 22 24 690.— 15 382.50 30.— 87 • 108 712.50
11 Lavia ..................: . . . . 183 148 085.34 62 46 120.— 26 580.— — 224 167 625.34
12 Suoniemi ...................... 65 142 758.23 20 73 500.— 21 735. S 7 21 735.8 7 81 194 522.36
13 Sagu................................. 76 83 650.— 26 26 600.— 7 287.50 262.50 92 102 962.50
14 Nagu................................. 30 32 785.— 9 6 550.— 2 760.— — 38 36 575.—
15 S:t Marie »Raunistulan
Yhdysk. Säästö]!.» . 25 8 040.— — — 8 040.— — — —
16 Kiikoinen ....................... . 179 108 860.— 39 25 715.— 9 350.— 20.— 199 125 225 —
17 P a rg a s............................. 94 169 450.— 85 115 100.— 15 825.— — 173 268 725.—
18 Honkajoki .................... 216 108 519.31 103 48 015.— 35 939.33 — 290 120 594.98
19 Norrmark........................ 38 38 310.— 14 33 325.— 6 700.— 270.— 47 64 935.—
20 Jämijärvi ...................... 108 42 970.— 53 26 554.48 625.— — 159 68 899.48
21 R aum o socken ........... . 63 45 300.— 35 45 975.— 6 725.— 150.— 92 84 550.—
22 S a s tm o la ........................ ■ 17 . 28190 — 22 • 26 896.10 5 000.— — 37 50 086.10
23 Karvia ........................... — — 159 47 914.— 5 103.50 643.50 154 42 810.50
2 i. Dragsfjärd .................... — — 29 42 625.— 2 425.— 200.— 27 40 200.—
25 K arinainen .................... — ' — 49 58 590.— 2 500.— — 47 56 090.^
26 H a rja v a lta .................... — - 14 32 050.— — — 14 32 050.—
27 71 Landsbygden 21 297 32 160 083.47 5 729 9 462 246.11 4 847 636.35 220 485.39 23 989 36 774 693.23
28 78 Äbo o. Björneborgs Iän 24 490 79 734 440.13 6115 15 692 388.31 8127 424.96 450 092.06 27 321 87 299 403.48
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placeringsrôrelsë âr 1912.
d e s  caisses d 'é p a rg n e  en  1912.
o 
D
et utlânta kapitalets 
r"' 
Ôkning under Aret.
1 1
£:1o
.12 | 13 | 14 
LAnekapitalet A en skuldsedel 
vid Arets utgâng.
‘15 | 16 
Obligfttionsr&kning.
17
Deposit. riikn.
18
i ensk. banker.
I medeltal. Stôrsta. Minsta.
K
ôpta obligationer.
; 
SAlda och utlott&
de 
obligationer.
Insatt. Utlaget.
% ° l10 Sm p S ñ if Sîitf. S m f Sm p Sm p S S p
_ __ __ __ 36 840— 11 485— 1 326 572.78 1178 165— 1
9.5 6 733 5 000.— 50.— — — 1019.71 1 500— 2
• 18.4 5 7«. 6 467 7 000.— 15.— — — 23 291.28 33 055.64 3
21.7 5 V .—6 896 20 000.— 10— — — 32 454.06 38 200— 4
— 2.8 6 943 5 000.— 100— — — 6 370.44 ’ 2 600— 5
22.7 6 658 8 000— 34— — — 3 220.12 — 6
18.3 6 992 10 000.— 22.50 — — 2 604.94 19 990.S1 7
27.6 6 1 975 34 000.— 2 2 .—• — — 1 208.38 “ ' — 8
16.7 6 1008 10 000.— 25— 995— — 1 3  5 6 1 .6 3 2 0  9 0 0 — 0
9.4 6 1 2 5 0 9  7 3 0 .— 3 0 — — — 11 4 7 1 .4 0 1 0 1 3 8 .7  5 10
1 3 .2 6 7 4 8 1 2  0 0 0 .— 3 0 — — — 5 2 9 4 .4 7 3  0 2 1 .5 4 11
3 6 .3 ' 6 2 4 0 2 . 2 5  0 0 0 .— 5 0 — — — 1 8  0 7 4 ,5 4 1 4 3 9 8 .1 3 12
2 3 .1 6 . 1 1 1 9 6  0 0 0 .— 4 7 .5 0 — — 1 0 0 0 — — 13
1 1 .6 6 ' 9 6 3 5  0 0 0 .— 2 5 .— — — 8 2 .1 0 — 14
_ __ __ __ __ __ — • 4 0 3 .3 0 15
1 5 .0 6 6 2 9 5  5 0 0 .— 2 5 .— — — 2 0 7 — — 16
5 8 .6 6 1 5 5 3 1 2  0 0 0 .— 1
Oo
— — 2 8  7 5 9 .6 7 17  0 0 0 — 17
1 1 .1 6 4 1 6 6  0 0 0 .— 2 5 — — — 1 4  2 8 6 .5 7 2 2 3 4 .4 9 18
6 9 .5 6 1 3 8 2 1 5  5 0 0 .— 5 0 — — — 1 8 8 2 .1 7 — 19
6 0 .3 6 4 3 3 3  2 0 0 .— 2 5 — — — 7 5 9 1 .7  7 5 4 5 3 .3 7 20
8 6 .6 6 .9 1 9 1 0  0 0 0 .— 2 5 — — — 8  3 2 4 .6 6 3 1 5 0 — 21
7 7 .7 6 1 3 5 4 1 0  0 0 0 .— 5 0 .— — — 5 .3 5 ■ ■ — 22
— 6 2 7 8 4  0 0 0 ;— 1 9 — — — 4  7 5 4 .S 0 — 23
— 6 1 4 8 9 1 2  0 0 0 .— 1 0 0 — — — 1 7 5 2 — — 24
— 6 1 1 9 3 4  7 0 0 .— 7 5 .— — — 6 1 1 3 .1 8 2 8 4 1 .2 0 25
— 6 2 2 8 9 1 0 0 0 0 .— 3 0 0 — — — 4  2 0 0 — — 26
. 1 4 .3 1 5 3 3 70  0 0 0 .— 3 — 37  8 3 5 — I l  4 8 5 — 1 5 2 4 1 0 3 .0 2 1 3 5 2  9 5 2 .2 3 27
9 .5 ¡ — 3 1 9 5 « 5 2  0 0 0 .— 3 — 1 2 7  3 0 1 .6 7 3 8  5 1 7 .5 0 5 1 5 «  8 2 1 .6 2 fi 0 0 «  0 6 5 .2 5 28
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Tab. 12. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite.) Placement des fonds
1 2 - s . * 5 | G 
LAnerfiknin g.
7 8
Vid ärets ¡ngftng. Under Aret Vid Arets utgAng.
SpnrbanKens ort. >3 utgifna IA n. iubetalta lAn. >g
en
E.
cl
t?
CL
*
Kapital.
Antal skuld- 
sedlar.
Kapital. Kapital.
Däraf afbetal- 
ningar enligt 
lAneaftal.
E
%
s
Vtn
CLST
Kapital.
st. 9m f st. Sm f ss>f St. STnf.
1
Tavastehus Iän.
S t  ä d e r (  V i l l e s ) .  
T avastehus.................... 376 4 679 787.11 50 ' 1 316 400.— 454 681.7 7 370 5 541 505.34
2 Tammerfors ............... 371 6 028 215.35 92 1140 300.— 262 665.35 — 446 6 905 850.—
3 Lahti »Hollolan kunnan 
Säästöpankki» ......... 218 609 019.40 67 297 300.— 98 127.90 265 808 191.50
4 Tavastehus »Suoma­
lainen iSäästöpankki 
Hämeenlinnassa» ». . ' 39 349 750 — 50 253 600.— 18 238.41 11 338.41 92 585 111.59
5 Lahti »Lahden Säästö­
pankki» ....................: 80 188 760.— 61 143 850.— 44 476.— 23 000.— 128 288 134.—
6 Lahti »Työväen Sääs­
töpankki Lahdessa) 6 6 850.— 24 29 244.50 7 650.— __ 23 . 28 444.50
7 6 Städerna 1090 11 862 381.86 350 3 180 694.50 885 839.43 34 338.41 X 324 14 157 230.93
8
Landsbygd (C a m p a g n e ) .  
U rd ia la ........................... 985 940 978.— 173 140 019.— 82 310.— 1078 998 687.—
<) Janakkala .................... 161 184 020.— 41 47 775.— 38 055.— — 173 193 740.—
10 J ä m s ä ............................. 663 1 012 453.27 136 213 437.— 118 494.52 — 702 1 107 395.75
11 Ruovesi ........................ 553 405 587.— 162 112 523.— 62 466.83 — 630 455 043.17
12 Lempäälä ...................... 231 238 301.25 64 79 415.— 34 293.70 4 300.— 255 283 422.55
13 H au sjärv i...................... 446 491 988.43 54 71 335.— 46 311.56 1 836.56 441 517 011.87
14 Toijala ........................... 259 285 939.— 63 140 515.— 47 972.— — 292 378 482.—
15 Lammi .......................... 395 755 910.— 47 ' 120 680.— 76 155.— — 399 800 435.—
16 Loppi ............................. 552 899 658.— 127 ,269 815.— 142 636.24 563.— 616 1 020 836.76
17 K u r u ............................... 121 138 235.75 8 ■ 9 550.— 20 115.75 — 108 127 670 —
18 Somero ............. •........... 527 839 844.30 134 257 745.— 103 580.— — 601 994 009.30
lfl Korpilahti .................... 303 220 171.— 47 35 830.— 30 303.46 —  ' 298 225 697.54
20 Renko ............................. 164 240 195.93 37 53 479.— 20 479.65 25.— 194 273 195.28
21 Forssa............................... 579 681 585.18 111 180 450.— 79 964.60 —  ’ 618 . 782 070.49
22 Nastola . .  . . i ............... 262 204 860.— 60 43 925.— 23 670.— — 287 225 115.—
23 H a u h o ............................. 265 224 246.70 45 57 655.— . 38141.55 — 276 243 760.15
24 Pälkäne ........................ 344 326 752.— ■65 75 380.— 45 236.— — 366 356 896.—
25 Transport 6 810 8 090 725.81 1 374 1 909 528.— 1 010 185.95 6 724.56 7 334 '8 990 067.86
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L A n e k a p i ta le t  A e n  s k u k ls e d e l 
v id  A re ts  n tgA ng .
1 5  | 1 G 
O b lig a t io n s ra k n in g .
17
D e p o s it ,  r a k n .
18
i e n s k . b a n k e r .
I  m e d e lta l. S to r s ta . M in s ta .
K
o
p
ta 
obligationer.
SA
lda och 
u
tlo
ttad
e 
obligationer.
I n s a t t . U t ta g e t .
° l  / 0 0/IQ 9 » if
9 m f 9 n f. Sm f. 9 m f
18.4 6' 14 977 450 000.— 150.— 91 000.— 62 000.— 1
14.6 6 15 484 126 000.— 500.— 66 495.— 4 000.— 400 000.— 345 000.— 2
32.7 6 3 049 30 000.— 100.— — — 30 000.— 5 000.— 3
67.6 6 6 360 60 000.— 300.— 24 875.— — 238 910.7 9 283 410.46 4
52.6 6 2 251 20 000.— 90.— — — 7 000.— 10 000.— 5
315.2 6 1 237 10 000.— 20.— — — — 200.— 6
19.4 —  . 10 693 459 099.— 29.— 91 379 — 4 999.— 769 919.79 705 619.46 7
6 .1 6 926 30 000.— 20.—
_ 37 531.92 33 483.13 8
0.3 6 1 1 2 0 10 000.— 50.— — — — — 9
'■ 9.4 6 1 577 25 000.— 50.— — — 2 789.12 — 10
12.3 6 723 15 000.— 30.— — — 24 540.— 16 043.85 n
18.9 6 1 1 1 1 13 000.— 10.— — — — — 12
5.1 6 1 1 7 2 15 000.— 30 .— — — 796.60 26 673.47 13
32.4 6 1 296 65 000.— 25.— —  ' — — — 14
5.9 6 2 006 45 537.— 25.— — — 1 388.99 — 15
14.1 6 1 667 20 000.— 20.— — — 106 000.— 71 000.— 1 6
—  7.6 6 1 1 8 2 15 000.— 25.— — — 31 380.62 1 0 1 3 4 .— 17
18.4 6 1 6 5 4 16 000.— 40.— — — 1185 .31 — 18
2.s 6 757 10 000.— 30 .— — — 555.65 —  ' 19
13.7 ' 6 1 4 0 8 20 000.— 6.— — — — — 20
14.7 6 ' 1 265 20 000.— 30.— — 500.— — — 21
' 9 .9 6 784 10 000.— 35.— — — — 3 300.22 22
8.7 6 883 10 000.— 25.— — — —  , 2 500.— 23
9.2 6 975 15 000.— 25.— — — 11 28 6 .7 0 6 026.98 24
— — — — — 500.— 217 454.91 1 6 9 1 6 1 .6 5 25
\
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Tab. 12. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankcns ort.
2 3 5 | 6 
L d n e r ä k u i n g .
7 8 9
Vid drets ingäng. Under dret Vid drets utgdng.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna Idn. inbetalta Iän. Antal skuldsedlar.
Kapital.
A
utal skuld­
sedlar. Kapital. Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
ldneaftal.
st. St. 9m f Snif Smf. st. 9mf.
1 Transport 6 810 8 090 725.81 1 374 1909 528.— 1 010 185.95 6 724.56 7 334 8 99« 967.86
2 V esila h ti........................ 276 155 344.— 41 50 570.— 33 071.— 2 660.— 278 172 843.—
3 Kärkölä ........................ 87 101 655.— 19 28 100.— 15 485.— — 96 114 270.—
4 Koski ............................. 101 110 440.— 29 27 925.— 11 136.33 — 114 127 228.67
5 Asikkala . . .................. 365 493 894.47 91 132 741.53 45 780.— — 403 580 856.—
6 Kangasala .................... 131 110 055.55 44 41100.— 32 017.61 6 820.— 155 119 137.94
7 Kuhmoinen ................. 400 865 777.02 150 227 002.68 128 206.27 ' — 472 964 573.43
3 T u u lo s............................. 210 169 969.— 40 58 335.— 41170.— — 211 187134.—
9 P a d a sjo k i...................... 224 396 905.— 41 96 665.— 54 991.75 3 401.— 234 438 578.25
10 Orihvesi ........................ 237 161 049.75 130 113 467.— 40 026.— — 328 234 490.75
11 L uopioinen .................... 246 386 987.44 82 106 545.— 42 818.94 23 310.94 317 450 713.50
12 Sahalahti ...................... 145 50 555.— 36 18 460.— 12 300.— — 155 56 715.—
13 H u m p p ila ...................... 165 66 239 — 76 44 850.— 17 691.— 5 241.— 198 93 398.—
14 Somerniemi .................. 131 115 121.17 18 22 175.— 3 510.— — 143 133 786.17
15 Sääksmäki .................... 184 137 115.50 54 40 500.— 10 618.50 — 226 166 997.—
16 Vanaja .......................... 71 69 305.— 23 60 200.— 17 375.— 3 120.— 82 112130.—
17 Längelmäki .................. 137 165 955.84 45 93 150.— 27 422.17 47.33 163 231 683.67
18 K u h m a la h ti.................. 98 81 900.— 35 39 585.— 14 475.— 500.— . 124 107 010 —
19 K u orevesi...................... 76 62 441.— 41 17 790.— 5 097.— 607.— 107 75134.—
20 J o k io in en ...................... 70 27 507.— 29 13 875.— 2 597.25 1 055.— 94 38 784.75
21 Messukylä .................... 27 10 050.— 17 7 460.— 100.— 100.— 44 17 400.—
22 Ypäjä ............................. 75 21 887.— 30 9 775.— 2 974.— 707.— 101 28 688.—
23 Tyrväntö ...................... 6 2 725.— 3 1 350.— 75.— — 9 4 000.—
24 Eräjärvi ........................ 51 20 468.— 22 13 235.— 6 708.— 515.— 59 26 995.—
25 P ir k k a la ........................ 6 1 870.— 11 . 4 000.— 505.— 505.— 17 5 365.—
26 41 Landsbygden 10 329 11875 942.55 2 481 3178 374.21 1 576 336.77 55 313.83] 11 464 13 477 979.99
27 47 Tavastehus Iän 11 419 23 738 324.41 2 831 6 359 068.71 2 462176.20 89 652.24 12 788) 27 635 216.92
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L A nekap ita let A en  skuldsedel^ 
v id  Arets utgAng.
15 | 10 
O bligationsr& kning.
‘ 17
D eposit, rfikn.
18 .
i ensk . banker.
I  m cdeltal. •S torsta . M insta.
' K
opta obligationer.
i
SA
lda och utlottade 
obligationer.
I n s n tt. U tta g e t.
0//  0 0/0 9mf. 3m f. ffnif. ffiiif. Sihf SHif. STnf.
__ — — — — ' — 5 0 0 .— 2 1 7  4 5 4 .9 1 1 6 9  1 6 1 .6 5 X
1 1 .3 6 6 2 2 2 5  0 0 0 .— 3 0 .— — — 1 2  6 9 9 .4 5 9  0 4 4 .5 8 .2
1 2 .4 6 1 1 9 0 1 0  0 0 0 .— 5 0 .— — — — — 3
1 5 .3 6 1 1 1 6 11  3 0 0 .— 2 5 .— — — 6 8 1 5 .6 5 5  0 0 0 .— 4
1 7 .6 6 1 4 4 1 2 3  0 0 0 .— 4 0 .— — — 2 1  0 0 5 .— 7 0 0 0 .— 5
8 .3 6 7 6 9 6 0 0 0 .— 2 1 .— — — 1 0 0 .2 5 1 5 0 0 .— 6
1 1 .4 6 ' 2  0 4 4 6 0  0 0 0 .— 2 5 .— — — 3 0  7 0 3 .0 2 1 5  0 0 0 .— 7
1 0 .1 5  7  a— 6 8 8 7 8  0 0 0 . - 2 0 .— 9 9 5 .— — — —  ' 8
10.s 6- 1 8 7 4 25 000.— 25.— 1 975.— — — — 9
45.6 6 715 25 000.— 5.— — — 3 560.78 500.— 10
16.5 6 1 4 2 2 30 000.— 15.— — — 53 472. 7 0 28 500.— 11
12.2 6 366 5 000.— 50.— — — 1 800.— 4 390.— 12
‘41.0 6 472 5 500.— 25.— — — 4 359.4,5 4 037.50 13
16.2 6 936 7 500.— 40.— — — 248.14 — 14
21.8 6 .7 39 6 150.— 50.— — — — 493.80 15
61.8 6 1 3 6 7 10 000.— ' 25.— — — 42 600.19 41 345.62 16
39.6 6 1 4 2 1 15 000.— 45 — — — — - — 17
30.7 6 863 10 000.— 30.— — — 26 292.21 15 321.53 18
20.3 6 702 10 000.— 50.— — — 2 881.99 —  . 19
41.0 ' 6 413 2 700.— 50.— —  . — 5 288.43 5 000.— 20
73.1 6 395 1 000.— 100.— — — 27.27 2 293.42 21
31.1 -6 284 4  000.— 40.— — — 23.83 — 22
46.8 6 ■ 444 1 000.— 125.— — — 1 953,52 1 897.98 23
31.9 6 458 2 925.— 50.— — — 9 711.03 2 400 ,— 24
186.9 6 316 720.— 90.— — — 3 225.— 775 — 25
13.5 — 1 176 65 000.— 5.— 2 970.— 500.— 444 222.82 313 661.08 26
16.4 — 2 161 450 000.— . 5.— 94 340.— 4 500.— 1 21 11 33 .61 1 019 271.54 27.
S p a r b a n h s s tn t . is t ik  d r  1912. 14
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Tab. 12. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite.) Placement des fonds
1 2' 3 4 ■ 5 | G 
. L A n e r ä k n i n g.
.7 8 9
Vid Arets ingAng. Under A ret v id \re ts  utgAng.
Sparbankens ort.
•> utgifna lAn. inbetalta JAn. >
uiJT
a>
G>&P
K apital.
A
ntal skuld- 
sedlar. 
|
K apital. K apital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
lA
neaftal.
ii |
u i77
CLUIi»CL
P
Kapital.
st. 9nif St. Sihf 3m f 9nif. st.
1
Viborgs Iän.
Städer ( V i l l e s ) .  
Viborg »Viborgs Spar- 
bank » ........................ 770 7 63(1361.— 145 1 644 200.— 447 992.— 842 8 832 469.—
2 Fredriksham n............... 175 673 860.50 29 91150.— 36 784.40 2 600.— 183 728 226.10
3 Villm anstrand............... 275 897 454.60 38 135 873.32 66 418.67 66 418.67 302 966 909.25
4 S ord ava la ...................... 534 745 196.91 245 410 315.— 125 250.53 31 464.— 663 1030 261.38
5 Kotka................................ 53 265 650.— 6 14 450.— 5 525.— 2 025.— 56 274 575.—
G Viborg »Viipurin Suo­
malainen Sää,stop.». 275 1 669 214.— 37 646 703.20 69 757.20 32 000.— 293 2 246 160.—
7 K exh olm ........................ 47 25 815 — 18 16 650.— 10 825.— 3 825.— 57 31 640.—
8 K otka »Kyminlaakson 
Työväen Säästöp.» . 33 39 950.— 5 13 350.— . 220.— 120.— 36 53 080.—
9 Viborg »Viipurin Työ­
väen Säästöpankki». 63 62 927.75 28 29 550.— 11 889.25 5 296.75 80 80 588.50
10 Villmanstrand »Etelä- 
Saimaan Työläisten 
Säästöpankki» ......... 18 6 295.— 1 400.— 16 4 895.—
11 10 Släderna 2 225 12 016 329.76 569 3 008 536.52 776 062.05 143 749.42 2 528 14 248 804.23
12
Landsbygd (Campagne). 
Vederlaks........................ 629 922 477.99 145 308 925.— 225 274.50 2 364.59 644 1 006 128.40
13 Säkkijärvi .................... 576 592 969.94 116 145 325.— 75 295.87 . — , 589 662 999.07
14 Parikkala ...................... 461 179 647.— 143 74 330.— 40 709.75 — 523 213 267.25
15 J ä ä s k i ............................. 900 179 326.— 426 144 835.— 51 570.— — 1098 272 591.—
16 Jaakim vaiara................ 339 246 224.70 . 45 35 425.— 22 045.20 — 334 259 604.50
17 Pyhäjärvi ....................... 447 216 509.77 133 96 700.— 57 599.27 31 379.— 516 255 610.50
18 Hiitola ........................... 414 136 039.90 51 22 975.— 25 985.90 12 540.— 422 133 029.—
19 K orp ise lk ä .................... 230 93 484.68 39 20 640.— 17 508.55 — 234 96 616.13
20 Soanlahti ...................... 151 81601.50 55 21 600.— 13 814.50 13 814.50 194 89 387.—
21 L u um äk i.................... 239 105 057.87 28 12 370.— 12 312.— — 235 105 115.87
22 S:t André........................ 605 253 654.20 198 121 250.— 42 818.70 — 725 332 085.50
23 S akk ola ........................... 111 67 581.95 23 22 120.— 11 828.7 5 — 121 77 873.20
24 Transport 5102 3 074 575.50 1402 1 026 495.— 596 763.08 60 098.09 5 635 3 504 307.42
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LAnekapitalet A en skuldsedel 
vid A rets utgAng.
15 | 16 
Obligationsrakning.
.17
Deposit, rïikn.
18
i ensk. banker.
I  medeltal. Stôrsta. Minsta.
K
opta obligationer.
Sâlda och utlottadë 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
0// 0 0/10 S ih f S îiif ç. Svtf. S ttif. sr,$.
15.7 6 10 490 200 000.— 100.— 398 000.— 8 500.— 140 000.— 690 000.— 1
8.1 6 3 979 26 000.— 150.— — — 2 202.80 — 2
-7.7 6 3 202 35 000.— 1 0 0 . - — — — — 3
38.3 6 1 554 30 000.— 2 0 . - — — 16 500.— — 4
3.4 6 4 903 20 000.— 150.— — — 672.58 1 000.— 5
34.6 6 7 666 200 000.— 50.— 29 850.— — 6 951.92 5 166.20 6
22.6 6 555 3 700.— 50.— — — 2 017.14 1100 .— 7
32.9 6 1474 15 000.— 100.— — — 97.91 — 8
28.1 6 1007 9 000.— 35.— 2 000.— — 8 303.08 5 058.40 i)
_ 6 306 2 000.— 50.— * _ __ 2 460.07 2 450.— 10
18.6 — 5 636 266 666.— 20.— 429 850.— 8 500.— 179 205.50 704 774.60 U
9.1 6 1562 25 000.— 25.— _ _ _ 12
11.8 .6 1126 30 000.— 40.— — — 689.10 — 13
18.7 6 408 3 000.— 1.50 ’ — — 3 455.56 3 982.— 14
52.0 6 . 248 10 000.— 8.— — — 5 483.7 5 84.03 lo
5.4 6 777 6 000.— 10.— — — 691.98 — ' 16
18.1 6 495 6 000.— 20.— 5 000.— — 6 589.— 9 800.— 17
2.2 6 315 5 600.— 8.— — — 3503.50 3 300.— 18
3.3 6 413 5 500.— 1.— — — 2 500.— — 19
9.5 6 461 4 600.— 20.— — — 2 940.46 2 870.16 20
0.1 6 447 5 000.— 21.— — — 284.55 — 21
30.9 6 458 5 000.— 5.— — — 5 749.31 1 390.88 22
15.2 6 644 4 500.— 20.— — . — 170.69 3 000.— 23
— — — — — 5 000.— — 32 057.90 24 427.07 24
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Tab. 12. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite.) Placement des fonds
1
S p a r b a n k e n s  o r t .
2 » 4 5 1 6 
L  A h  e r  ä  k n  i n  g .
- 8 9
V id  A re ts  ingA ng. U n d e r  A ret Vid A re ts  u tgA ng .
A
ntal skuldsedlar.
K a p i ta l .
u tg i f n a  lAn. in b e t a l t a lAn. Antal skuldsedlar.
K a p i to l .
A
ntal skuld­
sedlar.
K a p i ta l . K a p i t a l .
D
äraf afbetal- 
n
ingar enligt 
lâneaftal.
s t. 9m f. St. 9rhf. S fh f S îiif. St. Sinf.
1 Transport 5 1 0 2 3 074 575.50 1 402 1 026 495.— 596 763.08 . 60 098.09 5 635 3 504 307.42
2 Räisälä.............................. 327 80 611.95 69 42 442.72 18 527.45 18 527.43 373 ■ 104 527.22
3 V eh k a la h ti.................... 296 495 778.— 54 74 685.— 20 445.— — 340 550 018.—
4 B jörkö............................. 215 99 830 09 41 39 775 16 097 — 242 123 508 09
ô Muola ............................. 99 21443 .74 3 1 050.— 2 711.49 2 711.— 100 19 782.25
6 S ip p o la ........................... 548 637 798.85 145 285 624.— 161 055.7 7 39 951.— 597 762 367.08
7 R a u t u ............. ............... 161 27 671.08 57 10 767.34 3 662.40 --  ' 200 34 775.96
8 Kirvu ............................. 259 45173 .52 74 24 927.93 18 884.4 7 — 263 51 217 —
9 M etsäp irtti.................... 309 124 720.— 106 60 800.— 12 610.— 12 610.— 401 172 910.—
10 Kivennapa .................... 62 18 775.— 41 9 545.— 2 420.— 1 200.— 96 25 900.—
11 Miehikkälä....................... 238 230 731.— 55 46 971.— 23 405.— 50.— 271 254 297.—
12 V a lk ea la ........................ 127 106 194.— 64 79 200.— 20 899.91 — 169 164 494.09
13 Ruskeala ...................... 81 6 405.05 47 8 599.— 2 306.40 — 118 12 697.65
14 Johannes ...................... 65 24 293.— 19 6 885.— 1 685.19 1 685.19 84 29 492.81
1 5 K ron ob org .................... 178 94 990.30 100 67126 .70 14 667.75 — 270 147 449.25
16 S av ita ip a le .................... .76 4 1 1 9 5 .— 74 39 370.— 6 611.93 — 142 73 953.07
17 . K y m i............................... 32 14 900.— • 16 12 200.— 3 350.— 350.— 47 23 750.—
18 Suom enniem i................ 23 10 390.— 30 14 950.— 5 260.7 5 360.7 5 46 20 079.25
19 R u ok o lah ti.................... 53 5 285.— 192 20 805.— 14 540.— 14 540.— 112 11 550.—
20 Impilahti ...................... — — 46 23 550.— — — 46 23 550.—
21 31 Landsbygden 8 251 5 1 6 0  761.08 2 635 1 895 768.71 945 903.65 152 083.48 9 552 6 1 1 0  626.14
22 41 Viborgs Iän 1 0 476 17 177 090.84 3 204 4  904 305.23 1 721 965.70 295 832.90 12 080 20 359 430.37
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LAnekapitalet fl en skuldsedel 
vid Arets utgâng.
15 1 IG 
Obligationsräkning.
17
Deposit, räkn.
IS
i ensk. banker.
I medeltal. Störs ta. Minsta.
K
öpta obligatiouer.
Sfllda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
7 . % Sm f. ÿ m f 5%c 9 ñ if SST{ç s v 9¡¡if
_ -T— __ __ __ 5 000.— __ 32 057.90 24 427.07 1
29.7 6 . 280 4 625.— 9.50 — — 219 5 .4 0 2 802.30 2
10.9 6 1 6 1 8 20 000.— 75.— — — • 24 100.— 18 100.— 3
23.7 6 510 5 500.— 50.— . — — 234.81 — 4
—  7.7 6 198 967.— 20.— — — 955.7 9 1 000.— 5
19.5 6 1 2 7 7 30 000.— 40.— — — 40 877.50 24 756.25 G
25.7 6 174 1 000.— 23.— — • 1 977.32 — 7
13.4 6 195 1 000.— 15.— . — — 1 266.7 5 — 8
38.6 .6 431 3 500.— 25.— — — 3 172.20 . — 9
37.9 ■6 270 1 600.— 60.— — — — — 10
10.2 6 938 6 000.— 50.— — — 3 503.50 — 11
54.9 6 973 10 000.— 100.— — — 1 649.54 1 000.— 12
98.2 6 108 1 200.— 10.— — — 2 341.42 800.— 13
21.4 6 351 1 535.— 28.36 — — ' 145.83 — 14
55.2 6 546 4 520.80 45.— — — ■ — — 15
79.5 6 521 2 250.— 70.— 995.— — 2 501.— 1 008.89 16
59.4 6 505 2 000.— 100.— — — 3 207.10 1 919.77 17
93.2 6 437 1 800.— 90.— — — 7 719.3 7 5 100.— 18
118.5 6  ■ 103 400.— 25.— — — 525.— — 19
— .6 512 3 250.— 100.— — — 1 233.53 1 200.— 20
18.4 — 640 80 00«.— 1 — 5 995 .— ' — 129  668 .96 8 2 1 1 4 :2 8 21
18.5 — 1 685 200 000.— 1 .— 4 85  845 .— 8 500 .— 308 8 6 9 .4 6 786  888 .88 2 2
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Tab. 12. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite.) Placement des fonds
1 2 » < . 5 | 1! 
L A n e r ä  k n i n g.
7 •s
Vid Arets ingAng. Under Aret Vid Arets utgAng.
Sparbanken.s ort.
> utgifna lAn. ■—- inbetalta lAn. '>• • ■ — -
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tr.
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Kapital.
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tnTT
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Kapital.
S:t Micheis Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
st. 5%: St. 9nif. Sm,c Rt. SSjC
1 S:t Michel . . . .............. 503 2 524 412.— 129 639 425.— 251 493.— 21 235.— 581 2 912 344 —
2 N y s lo t t ........................... 160 573 086.51 43 148 820.— 37 439.24 — 192 684 467.27
3 H e in o la ............. .. 165 323 820.— 22 60 025.— 48 290.— — 168 335 555.—
4 3 Städerna
Landsbygd (C a m p a g n e ).
828 3 421 318.51 194 848 270.— 337 222.24 21 235.— 941 3 932 366.27
5 Kangasniemi ................ 363 642 554.03 140 96 233.— 78 560.98 — 431 660 226.05
6 J o ro in en ......................... 321 174 858.20 71 70 175.— 35 311.— — 352 209 722.20
7 Rantasalmi .................. 277 153 802.— 76 34 730.— 25 243.— 7 038.— 321 163 289.—
8 Pieksämäki .................. 566 520 627.76 108 87 059.— 66 123.45 — 587 541 563.31
9 H irven salm i.................. 486 533 364.92 107 106 101.SO 119 245.42 — 455 520 221 —
10 H e in ä v e s i...................... 721 181 594.73 121 44 242.— 49 905.90 49 890.70 744 175 930.83
n Mäntyharju .................. 621 492 416.— 184 164 219.— 95 670.— — 662 560 965.—
12 Sysmä............................... ' 654 1 216 575.92 160 441 164.66 172 601.45 27 872.20 725 1 485 139.13
13 Kerimäki ...................... 677 223 512.35 143 64 810.— 47 407.85 — 748 240 914.50
14 Gustaf Adolf s ............... 385 602 997.75 75 119 830.49 94 026.15 5 069.91 417 628 802.09
15 Jousa ............................. 731 1 055 299.12 126 182 807.88 146 498.60 2 925.24 760 1 091 608.40
16 Leivonmäki .................. 196 -65  648.65 32 7 848.75 9198.75 — 192 64 293.65
17 K ristina........................... 171 131 540.35 65 57 375.— 28 063.06 10 090.— 209 160 852.29
18 J o c k a s ............................. 681 283 777.48 187 108 415.— 59 724.88 — 770 332 467.60
19 Luhanka .................................................... 234 223 426.27 50 47 880.— 27 849.— 2 015.— 256 243 457.27
20 Heinola so c k e n ........... 217 310 498.03 42 82 720.— 63 876.25 467.50 214 329 341.78
21 A n tto la ........................................................ 230 173 840.— 39 21 708.— 28 558.— — 232 166 990.—
22 P u u m ala .................................................... 199 128 625.— 66 51 455.— 24 865.— — 242 155 215.—
23 Virtasalmi ........................................... 182 57 341.36 53 18 373.50 11 241.22 — 220 64 473.64
24 Sulkava .................................................... 311 66 762.70 113 31 360.— 13 953.86 13 953.86 386 84 168.84
25 Haukivuori .................. 85 34 887.— 27 10 880.— 4 680.— 4 680.— 105 41 087.—
26 Kangaslampi ............... 155 59 064.64 48 32 505.— 9 365.25 — 195 82 204.39
27 Enonkoski .................... 85 15 566.27 21 5 255.— 3 745.86 1 900.86 102 17 075.41
28 Savonranta .................. 127 35 969.50 37 10 705.21 8 352.10 8 352.10 151 38 322.61
29 ' 24 Landsbygden 8 675 7 384 545.03 2 091 1 897 852.99 1 224 «67.03 134 255.37 9 476 8 058 330.99
30 27 S:t Micheis Iän 9 503 10 805 863.54 2 285 2 746 122.99 1 561 289.27 155 490.37 10 417 11 990 697.26
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15 | 16 
O bligationsriikn ing .
17
D eposit. raVn.
1S
i ensk. banke r.
I  m edeltal. S  to rs  t a . M instn.
WO:
O
(T3P
©’
S
S
âlda och ntlottade 
obligationer.
I n s a tt . ‘ U tta g e t.
0// 0 % 9m f. 9m f. S ù f. 'Sm fc Siiif.
. 15.4: 6 5  0 1 3 5 0  0 0 0 .— 8 0 — 5 9  4 0 0 — _ 6 7  6 6 4 .7 5 7 8  0 0 0 — 1
1 9 .4 6 3  5 6 5 2 5  0 0 0 .— 3 7 — — — 7 0 0 0 — — 2
3 . G 6 1 9 9 7 1 6  0 0 0 .— 5 0 — — — . 4 8 1 9 1 .1 6 3 7  9 1 3 .5 8 3
• 1.4.9 — 4 1 7 9 5 0  0 0 0 .— 3 7 — 5 9  4 0 0 — — 1 2 2  8 5 5 .9 1 1 1 5  9 1 3 .5 8 4
2. S 6 1 5 3 2 5 0  0 0 0 .— 5 0 — _ 3  5 3 4 .3 0 5
1 9 .9 6 5 9 6 21 0 0 0 .— 10— — — 2 0  0 3 7 .2 4 10 6 1 6 . l i 6
6.2 6 5 0 9 5  0 0 0  — 1 5 — — — 1 0 0 0 — . — 7
4 .0 6 9 2 3 13 240.— 14— — — 20 724.91 5 000— 8
— 2.3 6 1143 40 000.— 20— — — 13 311.52 1 000— * 9
— 3.1 6 236 7 800— 5— — — 690.94 3 087.48 10
13.9 6 847 20 000— 20— — — 5 892.22 2 000— 11
22.1 5—6 2 048 100 000— 5.— 39 635.42 6 000— 21 728.36 63 331.97 12
7.8 6 322 8 970— 5.— — — 800— — 13
4.3 6 1508 40 000— 37.13 — 500— 55 333.63 40 840.89 14
3.4 6 1436 35 000— 20— — — 47 964.94 37 926.53 15
— 2.1 6 335 5 000— 15.— — — 291.72 1 027.50 Í6
22.3 6 ' 770 6 400— 10— — — 7 039.74 5 438.01 17
17.2 6 432 11 000— 6— 3 000— — 637.07 — 18
9.0 6 951 35 000— 20— 4 975.— — 15 198.54 19 796.66 19
6.1 6 1 539 31 519— 22— 7 000— 500— 42 383.22 50 459.65 20
— 3.9 6 720 8 000— 20— — — — — 21
20.7 6 641 6 000— 25— — — 7 488.64 — 22
12.4 6 293 3 000— 15.— — — 2 656.78 — 23
26.1 6 218 . 3 500— 15— — — — — 24
17.8 6 391 2 700— 25.— — — — — 25
39.2 6 422 10 000— 16— — — 9 053.06 5 075.— 26
9.6 6 167 1 500— 14— — — 845.01 — 27
6.5 6 254 4 500— 18— — — — — 28
9.1 — 850 100 000— 5.— 54 610.42 7 000— 273 077.54 249 134.10 29
11.0 — 1 151 100 000— 5.— 114 010.42 7 000— 395 933.45 365 047.68 30
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Tab. 12. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite.) Placement des fonds
1 2 s * 5 | G 
L A n e r ä k n i n g.
7 8 «
Vid Arets ingftng. Under Aret Vid Arets ufcgAng.
Sparbankens ort.
■ ----- ----- 'utgifna 1An. " inbetalta lAn. >
' |  
TT
£c<ba
Kapital.
Antal skuld-
sedlar. Kapital. Kapital.
s W
- p5
5 £V m p
¡»jr
Ê
§■
KCfto£ST
Kapital.
Kuopio Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
st._ Siiif. St. Sîitf. St. S iitf
X Joensuu . . .................... 54 159 490.— 9 68 000.— 16 540.— — 55 210 950.—
2 Kuopio .......................... 510 2 178 650.— 85 523 650.— 111 410.— 5 010.— 551 2 590 890.—
3 Iisalmi ........................... 836 713 230.31 278 357 384.— 139 938.66 49 434.— 982 930 675.65
4 3 Städerna 
Landsbygd (C a n v p a g n e ).
^1400 3 051 370.31 372 949 034 — 267 888.66 54 444.— 1588 3 732 515.65
5 Nurmes k ö p in g ........... 170 75651.60 103 47 975.70 21 116.97 — 252 102 510.33
6 P ielisjärv i...................... 309 169 970.— 86 53 640.— 31 980.— 270.— 341 191 630.—
7 Tohmajärvi .................. 103 29 989.70 15 3 900.— 6 077.91 — 106 27 811.79
8 Kiuruvesi......................... 1066 353 705.17 333 139 239.— 81 669.27 — .1089 411 274.90
9 L epp ävirta .................... 2 071 790 685.19 465 263 640.— 177 554.40 — 2 333 876 770.79
10 L ib e lits ........................... 427 91 371.50 86 19 808.— 24 504.50 24 504.50 428 -86 675.—
11 Nilsiä ............................. 727 225 631.66 '215 104 750.— 58 330.47 21 500.— 794 272 051.19
12 Lapinlahti .................... 308 67 458.— 73 52 500.55 12 979.58 — 346 106 978.97
13 E n o ................................. 127 33 500.15 36 8 135.— 3 471.96 3 471.96 152 38163.19
u Rautalampi .................. 737 254 771.27 ' 258 89 337.59 55 307.37 55 307.37 847 288 801.49
15 Kides ............................... 1037 194 274.17 126 69 777.83 88'654.10 ' — 660 175 397.90
16 M aan in ka...................... 215 53 554.75 45 13 525.— 7 919.25 — 250 59 160.50
17 K a r ttu la ........................ 598 198 656.06 196 95 523.83 52 317.60 52 238.60 709 241 862.29
18 Hankasalmi .................. 595 180 452.71 142 54 090.— 44 408.21 — 561 190134.50
19 K u u sjärv i........... . 165 25 638.18 11 8 625.80 3 138.56 — 166 31 125.42
20 R ä ä k k y lä ...................... 476 78 811.13 114 41 292.— 21 617.88 — 532 98 485.25
21 Polvijärvi ....................... 362 64 332.— 39 10 920.— 12 076.45 12 076.45 359 63 175.55
22 Kontiolahti ■■............... 265 135 983.95 44 30 540.— 22 426.23 — 281 144 097.72
23 S uon en jok i.................... 227 138 027.75 117 57 880.— 32 359.— — 297 163 548.75
24 Ilomantsi ...................... 199 42147.36 47 14 591.05 ' 6 143.82 70.— 224 50 595.49
25 Juuka................................ 506 90 754.92 131 30169.27 18 753.— — 603 102 171.19
26 Kaavi ............ ................ 222 59 981.95 24 7 860.— 7 360.29 — 230 60 481.66
27 P ie la v es i........................ 335 174 261.— 184 123 225.— 44 615.— — 463 252 871.—
28 V esan to........................... 137 52 000.— 40 10 600.— 4 945.— 4 945.— .170 57 655.—
29 Transport 11384 3 581 610.17 2 930 1 351 546.52 839 726.821174 383.88 12 193 4 093 429.87
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R
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LAnekapitalet A en skuldsedel 
vid Arets utgAng.
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Obligationsrakning.
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Deposit, r&kn.
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i ensk. banker.
I niedeltal. Storsta. Minsta.
K
opta obligationer.
SAlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. TJttaget.
lo 010 Sm f. Sm p 9 m f 9Hif. S m f S itif.
32.3 6 3 835 30 000.— 200.— 16 994.10 20 400.— 1
18.9 6 4 702 100 000.— 1
ootH 49 750.— 4 500.— 13 000.— 28 500.— 2
30.5 6 948 20 000.— 20.— — — 18 970.73 15 337.50 3
22.3 — 2 350 100 000.— 2fl.— 49 750.— 4 500.— 48 964.83 64 237.50 4
35.5 6 407 3 214.60 25.— 175.63 5
12.7 6 562 4 500.— 50.— — — 35 768.79 32 000.— 6
— 7.3 6 262 999.— 35.— — — — — 7
16.3 6 378 20 000.— 5.— — — 1 435.37 — 8
10.9 6 376 20 000.— 20.— — — 60 281.81 42 335.45 9
— 5.1 6 203 2 500.— 4.— — — 3 593.04 — 10
20.6 6 343 10 000.— 10.— — — 2 059.75 6 000.— 11
58.6 6 309 6 000.— 10.— •— — ■ 3 627.03 700.— 12
13.9 6 251 2 500.— 40.— — — . 532.26 .2 400.— 13
13.4 6 341 10 000.— 1.— — — 5 413.17 3 936.19 14
— 9.7 6 266 9 900.— 10.— — — 2 073.64 2 071.64 15
10.5 6 237 1 380.— 5.— — — 136.07 — 16
21.7 6 341 10 000.— 10.— — — 25 426.44 8 908.51 17
5.4 6 339 8 000.— 5.— — — 6 745.89 8 554.62 18
21.4 6 188 3 000.— 10.— — — 1 852.67 1 074.74 19
25.0 6 185 4 000.— 5.— — — — — 20
—  1.8 6 176 4 000.— 12.— —. — 3 165.29 4183.67 21
6.0 6 513 7 000.— .20.— — — 10 873.40 14 565.83 22
18.5 6 551 17 000.— 27.7 5 — — 7 322.70 7 528.35 23
20.0 6 226 2 000.— 15.— — — 1131.27 — 24
12.6 6 169 3 000.— 10.— — — 203.87 — 25
0.8 6 263 2 500.— 5.— 1 000.— • — 240.99 2 231.32 26
45.1 6 546 8 500.— 30.— — — 55 886.51 42 553.94 27
10.9 6 339 5 000.— 10.— — — 1 292.30 1 000.— 28
- — — — — 1 000.— — . 229 237.89 180 044.26 29
S p a r b a n k s s ta t i s l i k  a r  1912. 15
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Tab. 12. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 8 4 B | G 
L A n e r ä k n i n g .
7 8 8
Vid ârets ingàng. Under âret Vid ârets utgâng.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
------ - -utgifna, lân. _ inbetalta lân. >a
E
GOPTS
s03CbgiS'
j i
Kapital.
A
ntal skuld­
sedlar. Kapital.
Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
làneaftal.
s t. Sm f st. <mf ■9mf S îh f st. Sm f
1 Transport 11384 3 581610.17 2 930 1 351 546.52 839 726.82 174 383.88 12193 4 093 429.87
2 Taipale .......................... 68 8 909.50 46 8 490.— 1823.75 — 108 15 575.75
3 Keitele .......................... 25 7 025.— 14 9 775.— 3 370.— —  • 33 13 430.—
4 26 Landsbygden 11477 3 597 544.67 2 990 1 369 811.52 844 920.57 174 383.88 12 334 4122 435.62
5 29 Kuopio Iän 12 877 6 648 914.98 3 362 2 318 845.52 1112 809.23 228 827.88 13 922 7 854 951.27
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o 
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et utlânta kapitalets 
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ôkning under âret.
Z 
Rântefot.
• "12 | 13 | 14 
Lànekapitalet & en skuldsedel 
vid àrets utgâng.
15 " | . 16 
Obligationsrakning.
17
Deposit, rükn.
18
i ensk. banker.
I medeltal. Stôrsta. Minsta.
K
ôpta obligationer.
Sâlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
/o % S n if S m f S m f 3 m f 3m fi S m f '■
_ _____ _____ 1 000.— — 229 237.89 180 044.26 1
74.8 6 144 1 000.— 24.30 — — — — 2
91.2 6 407 3 000.— 50.— — — ■ — ■' ' --- 3
14.6 — 334 20 000.— 1 — 1000.— — 229 237.89 180 044.26 i
18.i — 564 100 000.— 1.— 50 750.— 4 500.— 278 202.72 244 281.76 5
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Tab. 12. (Forts,) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 * 5 1 0 
L A n e r ä k n i n g .
7 ■ 8 9
Vi d áret-s ingáng. U nder Aret V id árete utgáng.
>'S
E
c
g
atn
CDa
ST
K a p ita l.
u tgifn a  lán . in b etalta  lán. Antal skuldsedlar.
K a p ita l.
A
ntal skuld- 
sedlar.
K a p ita l. K a p ita l.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
láneaftal.
St. Sm f S t . Sm f 3m f Sm f st. Sm f
Vasa Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 Jyväskylä .................... 1938 3 288 054.56 375 1 042 058.75 362 356.12 — 2 061 3 967 757.19
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank» ............................. 459 5 331 600.— 59 1 436 900.— 489 400.— — 494 6 279 100.—
3 K ristinestad .................... 123 504 530 — 27 230 250.— 66 700.— — 140 668 080.—
4: Jak obstad ........................ 228 1 607 075 — 39 223 000.— 72 575 — — 254 1 757 500.—
5 N ykarleby........................ 202 462 833.83 50 146 725.— 42 744.75 444.— 230 566 814.08
6 Gamlakarlebv ............... 169 557 690.— 30 115 600.— 45 300.— — 183 627 990.—
7 Nikolaistad »Mustasaari
Sparbank».................... 81 137 700.— 41 65 000.— 22 325.— — 112 180 375.—
8 Nikolaistad »Vaasan Suo-
mal. Säästöp .»........... 99 511 017.— 24 216 200.— 36 281.— 5 061.— 113 690 936.—
9 8 Städerna 3 299 12 400 500.39 645 3 475 733.75 1 137 681.87 5 505.— 3 587 14 738 552.27
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .
10 A la v o ................................. 1459 1499 296.68 349 450 902.— 196 791.27 — 1520 1 753 407.41
11 L illkyro............................. 308 • 423 846.50 47 87 747.— 80 620.06 — 318 430 973.44
12 Saarijärv i........................ 1353 1283 301.17 272 248 685.— 197 159.26 — 1496 1 334 826.91
13 Ilmola ................................................................. 1667 1228 351.— 350 507 231.— 292 006.75 — 1732 1443 575.25
U Gamlakarleby soeken . . 185 296 670.— 54 90 550.— 45 072.— — 207 342 148.—
15 Kauhava ........................ 820 966 910.67 213 218 466.— 93 980.05 — 933 1 091 396.62
16 Uurainen ........................ 308 94 232.55 94 28 650.— 17 502.86 — 348 105 379.69
17 Virdois ....................................................... 536 415 091.43 82 68 678.24 61 458.21 1 633.45 526 422 311.46
18 Konginkangas ............... 213 134 002.15 31 35 814.— 34 235.57 — 198 135 580.58
19 Viitasaari ........................ 875 833 725.89 171 155 115.— 78 918.51 — 958 909 922.38
20 T eerijärv i........................ 419 721 227.77 125 165 677.7 7 75 090.85 — 495 811 814.69
21 Pihtipudas .................... 559 -219 765.92 149 91 480.— 56 081.10 110.— 606 255164.82
22 Karstula ........................ 679 649 408.36 173 108 391.65 88 180.— — 756 669 620.01
23 Storkyro ........................ 665 906 293.14 163 303 480.— 128 728.33 — 737 1 081 044.81
24 Laukaa ............................. 503 261633.— 157 97 686.— 49 847.45 — 537 309 471.55
25 K iv ijä rv i.......................... 268 216 917.77 82 75 582.— 54 675.92 — 301 237 823.85
26 Keuru ............................. 389 166 835.35 133 58 080.— 25 495.— 389.— 481 199 420.35
27 Transport 11 206 10 317 509.35 2 645 2 792 215.66 1575 843.19 2132.45 12149 11 533 881.82
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Räntefot.
12 1 13 1 ' 14 
Lftnekapitalet à en skuldsedel 
vid Arets utgàng.
15 1 16 
Obligati onsräkning.
1-7 ' 
Deposit, räkn.
18
i ensk. banker.
I medeltal. Största. Minsta.
K
öpta obligationer.
Sâlda och ntlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
0//o % S ñ lf Sm f- Sm f. S m f Sm f. ÿm f. S m f
20.7 6 1925 80 000.— 25.— . — — 748 000.— 839 000.— 1
17.8 6 12 711 231 000.— 1
OO
247 250.— __ 60 000.— 60 000.— 2
■ 32.4 6 4 772 60 000.— 100.— — — 16 219.41 12 219.41 3
9.4 6 6 919 83 000.— 100.— — — 105 000.— 60 000.— 4
22.5 6 2 464 27 000.— 100.— — — 10 112.— 5112.— 5
12.6 6 3 432 25 000.— 100.— — — 1 500.— — 0
31.0 6 1610 14 000.— HA O O 1 — — 2 150.95 — 7
35.2 6 .6114 58 500.— 25.— — — — — 8
18.9 — 4109 231 000.— 25.— 247 250.— . --- 942 982.36 976 331.41 9
16.9 6 1154 100 000.— 50.— 29 850.— 69 540.02 41 218.51 10
1.7 5 7», 6 1 355 30000 — 11.57 — — 24 102.89 1 022.37 11
4.0 6 892 30 000.— 30.— — — 58107.91 46 743.08 12
17,5 6 833 • 22 000.— 10.— — — 12 849.25 19 077:81 13
15.3 6 1653 15 000.— 18.— — — 53 576.77 78108.11 14
12.9 6 1170 40 000.— 15.— — — 12 471.66 ' 5 000.— 15
11.8 6 303 4 470.— 10.— — — — — 16
1.7 6 803 15 000.— 22.50 . — — 2 782.50 2 816.90 17
1.2 6 685 15 000.— 30.— — — 194.45 838.41 18
9.1 6 . '950 50 000.— 15.— — — 1 638.70 — 19
12.6 6 7 . - -6 1640 40 000.— 20.— — — 85 537.49 126 333.00 20
16.1 6 421 6 500.— 15.— — — 12 748.83 — 21
3.1 6 886 100 000.— 20.— — — 31 874,51 13 893.7.0 22
19.3 6 1467 ' 30 000.— 20.— — — 36 502.25 50 000.— 23
18.3 6 576 10 0 0 0 .-- 25.— — — ' 10 156.41 ' — 24
9.6 6 790 14 300 .-- 35.— 9 950 — — 66 735.67 22.413.7 0 25
19.5 6 415 ‘5 000.— 10.— — — 10159.48 9 714.71 26
— — — — — 39 800.— — 488 978.79 417180.90 27
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Tab. 12. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens o r t.
2 ' » 5 | G 
L ä n e r ä k n i n g.
7 8 9
Vid Arets ingAog. Under äret Vid ärets utgäng.
A
ntal - skuldsedlar.
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta Iän. Antal skuldsedlar.
Kapital.
A
ntal skuld­
sedlar.
Kapital. Kapital.
D
äraf nfbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
St. S m f st. S S # 9 m f St. m  f
X Transport 11206 10 317 509.35 2 645 2 792 215.66 1575 843.19 2 132.45 12149 11 533 881.82
2 Ylihärmä............................ 527 257 430.60 184 144104.55 72 084.39 72 084.39 613 329 450.76
3 Lappo ............................. 1521 964 538.40 371 388 979.— 174.609.50 — 1674 1 178 907.90
4: Kuortane ...................... 728 950 218.05 146 197 762.10 211 742.12 — 758 930 238.03
5 P o r to in ............................. 545 489 201.54 104 89 126.— 78 055.70 1 400.— 547 500 271.84
0 K auhajoki........................ 566 361 064.10 182 216 370.— 61140.26 — 639 516 293.84
7 L ap pajärvi...................... 688 457 660.52 206 l o i  388.16 84 803.57 1 000.— 728 524 245.41
8 M u ltia ............................... 313 - 130 889.03 66 20 092.40 17 184.87 — 337 133 796.56
9 Kortes jä r v i...................... 466 261 333.75 175 115 820.— 73 378:75 — 538 BOB 775.—
10 K urikka............................. 738 641 063.38 275 286 681.— 192 538.41 192 538.41 873 735 205.97
11 E v i  järv i............. .■............. 647 354 679.27 229 143 442.— 94 472.45 17 800.— 711 403 648.82
12 Vintala ............................. 581 227 082.70 195 88 244.7 5 62 677.21 . — 646 252 650.24
13 Soini ...................................... 322 106 719.96 55 24 628.75 24 696.13 — 313 106 652.58
14 Ä h tä r i ................................... 587 330 632.19 210 232 085.— 90 778.74 2 253.— 706 471 938.45
15 A lah ärm ä........................ 516 460 115.14 176 164 847.65 86 603.21 — 581 538 359.58
16 Jyväskylä socken . . . . 365 239 227.37 84 91 345.— 40 845.— — 375 289 727.37
17 N ärp es ................................... 283 419 103.20 123 359 859.— 90 730.44 — 356 688 231.76
IS Bötom  ................................. 314 212 044.77 120 95 895.— 55 894.50 — 363 252 045.27
19 N edervetil........................ 140 134 042.90 52 44 805.15 31 588.7 8 — 174 147 259.27
20 K orsnäs............................. 76 404 244.— 45 165 965.— 11 645.— 500.— 109 558 564.—
21 S id e b y ............................... 138 80 671.33 40 19 080.— 13 629.28 — 157 86122.05
22 Seinäjok i.......................... 353 251 885.18 137 138 000.— 55 097.43 24 637.— 426 334 787.75
23 S olf...................................... 190 123 935.— 29 41 240.— 12 740.— 12 740.— 183 152 435.—
24 Peräseinäjoki.................. 738 357 531.01 190 111 094.— 62 681.34 — 833 405 943.67
25 Malaks ............................. 425 410 342.— 100 173 053.— 101 613.— — 423 481 782.—
26 Ä änekoski........................ 336 294136.— 117 141 760.33 44 400.73 24 400.— 383 391495.60
27 Jalasjä-rvi........................ 1099 705 836.55 258 225 276.— 123 845.95 58 405.50 1266 807 266.60
28 A lajärvi............................. 689 340 390.26 159 94 346.— 39 977.46 300.— 759 394 758.80
29 Storfi. ................................. 529 375 600.90 130 194 579.80 87 856.— — 566 482 324.70
30 Vetil ........................ . 483 280 062.02 197 102 579.04 51 061.43 500.— 604 331 579.63
31 Sum iainen........................ 104 22 493.50 19 6 425.— 1 050.— — 117 27 868.50
32 Y listaro .................... .. 1178 852 993.49 222 245 392.— 150156.70 140 000.— 1294 948 228.79
33 Transport | 27 391 21 814 677.46 7 241 7 306 481.64 3 875 421.54 550 690.7 5 30 201 25 245 737.56
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Lânekapitalet A en skuldsedel 
vid Arets utgàng.
15 ! 16 
Obligationsrâkning.
1 7
Deposit, râkn.
18
i ensk. banker.
ï  medeltal. Stôrsfn. Minsta.
K
ftpta obligationer.
SAlda och utlottade 
obligationer.
Tnsatt. UHaget.
0/0 % Sm p 9 m f Snp.
Smp. Siïif- Snip.
__ __ __ 39 800— __ 488 978.79 417 180.90 1
28.0 6 537 5 000.— 8— — ' — 15 639.59 6 334.80 2
22.2 6 704 23 500.— 5— — — 39 220.43 30 595.83 3
— 1.5 6 1235 100 000.— 10.— ■ — — 111791.66 58 930.28 4
2.3 6 915 40 000.— 25.— — — 89 730.7 2 . 30 097.25 5
43.0 6 808 15 000.— 15.— — — 1 148.27 — 6
14.5 6 720 25 000.— 10.— — — ■ 11 746.59 2 000— 7
2.2 6 397 11 640.— 20.— — — 2 444.73 1 000— 8
16.2 6 565 7 000.— 40.— — — — 6 000— 9
14.7 6 842 18 000.— 5.— — — 84 383.17 6 000— 10
13.8 6 568 15 300.— 10.— — — 149 677.72 118119.66 11
11.3 6 391 7 065.— 10.— 2 985— — 17 342.46 5 542.50 12
—0.1 6 341 5 290.— 10.— — — 3120.7 7 90.83 13
42.8 6 668 25 000.— 25.— — — 72 385.52 81 718.15 14:
17.0 6 927 40 000.— 10— — — 40 905.91 13 213.08 15
21.1 6 773 15 000.— 25— — 500— — .... — 16
64.2 6 1933 .33 000.— 25— — — 249 428.49 223 650.01 17
18.9 6 694 6 000.— 11— — — 53 732.90 23 725.50 18
9.9 6 846 12 000.— 50— — — 42 868.48 14 055— 19
38.2 6 5124 61 000.— 22— — — 80 611.75 58 800— 20
6.8 6 549 6 000— 25— — — 146.06 — 21
32.9 6 786 30 000.— 18.50 — ' — . 10 668.85 217.43 22
23.0 6 833 15 000.— 45.— — — 9 561.14 12 261.14 23
13.5 6 487 13 000.— 9— — — 6183.15 — 24
17.4 6 1139 50 000.— 20— — — 79 8 2 8 .il 52 274— 25
33.1 6 1 022 30 000— 5.— 9 000— — 12 313.30 26 836.75 26
14.4 6 638 25 000.— 10— — — 25 938.50 247.29 27
16.0 6 520 12 000.— 25— — — 41 364.89 12 000— 28
28.4 6 852 25 000.— 14.50 — — 147 106.48 120 296.86 29
18.4 6 548 16 000.— 50— — — 9 567.87 17 513.20 30
23.9 6 238 1 750.— 15.— — — 431.34 . — 31
11.2 6 733 15 000.— 7 — — — 13 684.84 3 202.96 32
— ■ —- — — ■ - 51 785.— 500— 1 911 952.48 1 341 903.42 33
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Tab. 12. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 12.«(Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 - 4- | 6 
L A n e r ä k n i n g.
7 8 8
Vid Arets ingAng. Under Aret Vid Arets utgAng.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna lAn. inbetalta lAn.
1A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
A
ntal skuld­
sedlar.
Kapital. Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
1 
lAneaftal.
i
St. S m f st. SnifC. Sm f. 9 n if st. 5nif.
1 Transport 27 391 21814 677.46 7 241 7 306 481.64 3 875 421.54 550 690.7 5 30 201 25 245 737.56
2 N u rm o............................... 366 277 715.80 80 89 900— 39 611.14 — 407 328 004.66
3 Ö fverm ark...................... 264 291453.80 89 169 510— 41 671.10 — 303 419 292.70
4 T öysä .........................'. . . . 283 296 205.85 103 91 560— 63 994.73 — 341 323 771.12
5 K älviä •........................... 91 90 255.42 57 104 766— 24 964.07 1 365.41 128 170 057.35
6 Jurva .................................. 399 256 250.95 171 174990— 78 411.40 — 489 352 829.55
7 Toholam pi........................ 137 97 339.69 93 55 395.— 11 962.80 252.80 214 140 771.89
8 L a ih ia ............................... 465 377 914.63 194 225 478.73 70 554.50 — 577 532 838.86
9 K a n n u s ...................... .. 296 266 463.80 156 236 980— 96 285.59 33 606— 390 407 158.21
10 Kaustinen ......................... 104 97 123.— 62 90 100— 28 400— — .144 158 823—
11 L ehtim äki........................ 99 29 006.50 70 35 868— 7 888— — 141 56 986.50
12 Ostermark........................ 463 385 239.45 231 311 780— 119185.65 — 586 . 577 833.80
13 Haisua ............................. • 61 26 455.— 91 39 177— 15 637.50 — 134 49 994.50
14. P etä jävesi........................ 29 13 050.— 36 10 811— 2 136— — 62 21 725—
15 P erh o ................................. 68 14 601— 51 22 773.40 1 760— _ 116 35 614.40
16 Ytterm ark........................ — — 17 . 7 065.— — — 17 7 065.—
17 63 Landsbygden 30 516 24 333 752.35 8 742 8 972 635.77 4 477 884.02 585 914.96 34 250 28 828 504.10
18 71 Vasa Iän 33 815 36 734 252.74 9 387 12 448 369.52 5 615 565.89 591 419.96 37 837 43 567 056.37
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placeringsrorelse ar 1912.
d e s  ca is se s  d ’d p a rg n e  en  1912.
o 
B
et utlA
nta kapitalets 
okning under Aret.
11
g
1
O
12 | 13 | 14 
LAnekapitalet A en skulcLsedei 
vid Arets utgAng. '
15 | 1G 
Obligationsrakning.
1 7
Deposit, rfikn.
18
i ensk. banker.
I medeltal. Storstn. Minsta.
K
opta obligationer.
SAlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
°/0 °lf 0 STnf Smf. m<f. Snif sa>f S S f
— — — — — 51 785— 500.— ■ 1 911 952.48 1.341 903.42 i
18.1 ■' 6 806 12 000.— 19.20 — — 12 338.75 5 097.24 2
43.9 6 1 384 50 000.— 25.— — — 120 205.99 110 050— 3
9.3 6 949 10 000.— 15.— — — 962.30 — 4
88.4 6 1329 16 000.— 40.— 4 975— — 31 884.40 18179.45 5
37.7 6 722 12 000.— ' 10.— — — 31 823.07 7 400— G
44.6 5 1U —6 658 8 000.— 25.— — — 9 720.32 12 955.19 7
. 41.0 6 7 . 923 20 000.— 20— — — 120 444.73 96 375.— 8
52.8 ' 6 . 1 044 25 000.— ■ 20— — — 43 520.30 61 879.33 9
63.5 6 1103 10 000.— 50.— — ■ — 15 681.63 9 600— 10
96.5 6 • 404 7 000.— 25— — — 8 528.29 3 500— 11
50.0 6 986 17 000.— 20— — ■ — 233 075.61 89 597.42 12
89.0 6 373 3 274.50 18.— — — — — 13
66.5 6 350 2 500.— 40.— — — 17.91 652.73 14
143.9 6 307 2 000.— 40— — — — — 15
— 6 416 1 000.— 75.— — — 39 328.89 — 16
18.5 — 844 100 000.— 5— 56 760.— 500— 2 579 484.67 1 757 189.78 17
18.6 — 1 154 100 000.— 5.— 304 010— 500— 3 522 467.03 2 733 521.19 18
S p a r b a n k s s tn t i s t i k  d r  1912. 16
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Tab. 12. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite.) Placement des fonds
1 2 .3 * 5 | 6 
L ä n e r & k n i n g .
' s 9
Vid árets ingAng. Under Aret Vid Arets utgAng.
• Sparbankens ort.
> utgifna IA il. inbetalta lAn. >
£
%
£w<0
äp*p
Kapital.
A
ntal skuld- 
sedlar.
Kapital. Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
lAneaftal.
g
tnvr a t 
aenCOo-
p
Kapitol.
st. St. S m f 9»i/C. STnf st. SSjf?
X
Uleäborgs Iän.
Städer ( V i l l e s ) .  
Ule&borg »Uleäborgs 
stads Sparbank». . . . 729 5 149 160.— 61 692 800.— 284 070.— 12 190.— 730 5 557 89«.—
2 B rahestad ...................... 330 591 075.02 66 189 200.— 71 664.90 400.— 358 708 610.12
3 K  ajana............................. 567 . 776 092.89 135 221 453.— 93 862.04 59 753.— 635 903 683.85
á Uleäborg»Sampo Oulun 
kaupungin ja maalais­
kunnan Säästöpankki» 711 2 587 009.— 162 585 075.— 283 924.— 746 2 888 160.—
5 Torne& ............................. 126 182 686.30 20 94 900.— 47 093.30 — 131 230 493.—
6 K e m i............................... 72 103 710.— ' 18 27 975.— 3 720.— 1120.— 87 127 965.—
7 6 Städerna 2 535 9 389 733.21 462 1 811 403.— 784 334.24 73 463.— 2 687 10 416 801.97
8
Landsbygd (C a m p a g n e ). 
Liminka ......................... 652 448 682.18 141 113 278.— 85 452.78 24 300.— 704 ■ 476 507.40
9 Frantsila.......................... 350 159 908.62 91 38 715.04 22 352.96 — 395 176 270.70
10 O fvertorneä.................. 310 259 485.45 95 74 812.— 36 156.77 9 100.— 367 298 140.68
11 Pyhäjärvi .................... 629 132 576.85 47 26 275.— 27 652.83 26 275.— 620 131199.02
12 K e m i............................... 375 289 748.50 51 49 645.— 34 695.— — 379 304 698.50
13 Rovaniemi .................... 797 822 055.72 139 161 542.25 85 301.99 153.— 817 898 295.98
14 H au k ip u d as.................. 991 490 579.52 167 108 796.— 82 974.25 545.— 1022 516 401.27
15 N iv a la .................... .. 915 306 012.21 305 108 240.— 46 148.07 — 1080 368 104.14
16 K a la jo k i........................ 978 1 015 358.29 258 447 402.97 223 396.88 — 1030 1 239 364.38
17 M u h o s............................. 578 216 208.14 62 54 440.— 35 207.94 — 637 235 440.20
18 Tyrnävä........................... 420 218 099.40 96 98 708.— 57 017.— 5 420.— 448 259 790.40
19 I j o .................................... 853 415 646.28 202 126 512.— 67 262.— 1435.— 950 474 896.28
20 Paavola ........................ 399 225 750.60 123 86 150.— 39 635.80 — 434 272 264.80
21 H aap ajärvi.................... 871 238 656.31 256 100 095.— 54 829.il 26 412.— 986 283 922.20
22 Haapavesi .................... 609 228 214.85 131 56 508.40 31 233.95 9 320.— 678 253 489.30
23 S o tk a m o ........................ 541 234 312.02 113 72 511.43 40 890.56 — 601 265 932.89
24 T e rv o la ........................... 264 219 353.03 51 34 211.10 16 891.21 — 278 236 672.92
25 Transport 10 532 5 920 647.97 2 328 1 757 842.19 987 099.10 102 960.— 11426 6 691 391.06
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placeringsrôrelse âr 1912.
d e s  c a is s e s  d ’é p a rg n e  en  1912.
10
O: » 
s
5'<R p. 
§  1
S*-i p
sr s<6 Pr  a
sr
J 1
1
tO
12 | 13 | 14
LAnekapitalet A en skuldsedel 
vid Arets utgâng.
15 [ 1 6  
Obligationsriikning.
17
Deposit. rakn.
18
i ensk. banker.
I  mèdeltal. Stôrsta. Minsta.
K
ôpta obligationer.
Sâlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
° l0 0/0 Smf. $ntf. Snif. S îiif 9ntf. S m f
7.9 6 7 613.— 193 000.— 50.— 8 000.— 1
19.9 6 1 979.— 16 000.— 50.— — — 72 997.96 69 960.33 2
16.4
/
6 1 423.— 14 000..— 20.— —■ — 6 480.54 18 460.— 3
11.6 6 3 272.— 55 000.— 1
OOT—( 70 000.— _ 20 000.— 4:
26.2 6 ■ 1 759.— 50 000.— 60.— • — — 36 000.— 41 000.— 5
23.4 6 ' 1471.— 7 000.— 100.— — — 4 545.79 — 6
10.9 — 3 877.— 193 000.— 20.— 70 000.— 8 000.— 120 024.29 149 420.33 7
6.2 6 677.— 10 000.— 5.— 28165.79 31 000.— 8
10.2 6 446.— • 4167.— 15.— — — 1762.74 — 9
14.9 6 812.— 10 000.— 35.— — — 27 426.30 10 223.75 10
—i:o 6 212.— 4 750.— 10.— — — 387.25 — i i
5.2 6 804.— 18 000.— 4.50 — — 2 639.29 — 12
9.3 6 1100 .— 35 000.— ' 25.— ■ — — 92 757.31 93103.71 1.3
• ’ 5.3 6 505.— 6 650.— 15.— — — 8 793.32 13 750.— 14
20.3 6 341.— 5 500.— 10.— — — 16 546.34 9 709.49 15
22.1 m ,  e 1 2 0 3 .- 40 000.— 24.35 — —  - 158 971.45 307 201.10 16
8.9 6 370.— 6 000.— 100.— — — 4 395.47 — 17
19.1 6 ■ 680.— 7 500.— 10.— — — 621.49 — 18
14.3 6 500.— 10 000.— 20.— 1 990.— — 10 989.86 9 200 — 19
■ 20.6 6 627.— 12 000.— 25.— — — 22 925.54 30441.69 20
19.0 6 288.— 4 500.— 5.— — — 7 038.07 6 006.— 21
11.1 6 374.— 6 000.— 1 0 . - — — 12.213.28 4 700.— 22
13.5 6 442.— 5 000.— 10.— — — 668.58 1 713.53 23
7.9 6 851.— 11 000.— 37.— ■ - - — 3 248.45 5 000.— 24
—  - — — — 1 990.— — 399 550.53 522 049.27 25
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Tab. 12. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 5 | c 
L ä n e r ä k n i n g .
7 8 9
Vid Arefcs ingäng. Under Aret Vid Arets utgAng.
IA
ntal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta Iän. Antal skuldsedlar.
Kapital.
V3
8 Sfft —
m * 05£ w 
• a 
S
Kapitel. Kapitel.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
st. Snif. st.
•
STnf. Sfhf. Sm f St.
1 Transport 10 532 5 920 647.97 2 328 1 757 84 2. J!) 987 099.10 102 960.— 11 426 6 691 391,06
2 Ofverkiminge............... 555 140 719.65 127 47 513.— 19 217.75 — 609 169 014.90
3 Kestilä .......................... 425 147 140.20 112 47 036.50 25 345.50 12 348.29 488 168 831.20
4 Kuusamo ...................... 667 301 020.63 167 79 406.30 34 936.12 4 371.83 767 345 490.81
b K ittilä.......................... .. . 236 207 950.64 39 55 030.— 49 075.08 — 238 213 905.56
6 Ylivieska.......................... 304 185 846.37 133 116 486 — 33 249.47 — 380 269 082.90
7 Pulkkila ........................ 168 88 796.85 70 29 275.— 10 330.55 3 314.— 210 107 741.30
8 Vihanti ........................... 237 81 643.85 58 37 937.80 22 676.38 — 261 96 905.27
9 Pudasjärvi .................... 350 235 947.— 106 59 355.— 36177.— — 425 259 125.—
J O O ulainen ...................... . 1291 606 874.06 265 185 317.38 116 938.95 54 647.— 1 375 675 252.49
11 N edertorneä................. 449 235 776.74 92 71 874.— 29 923.35 20 223.35 503 277 727.39
12 K im in g e ........................ 205 107 207.— 44 30 160.— 18 564.50 — 220 118 802.50
13 Säräisniemi ................. 456 120 561.83 70 32 097.13 20 800.41 20 800.41 482 131 858.55
14 Lumijoki ...................... 346 251 519.21 73 73 385.— 22 920.92 — 380 301 983.29
15 Utajärvi ........................ 442 96 154.40 81 34 410.— 22 375.41 — 468 108188.99
16 S iik a jok i........................ ¿86 76 358.70 49 17 840.— 9 929.50 3 374.— 317 84 269.20
17 T u r to la .......................... 238 77 601.24 75 35 670.60 22 855.89 — 258 90 415.95
18 Sievi ............................... ' 384 168 846.49 170 61 899.50 33 739.47 — 481 197 006.52
19 Sodankylä .................... 248 183 972.81 41 27 735.— 21 992.— — 274 189 715.81
20 Puolanka......................... 376 65 426.22 125 44 620.— 10 972.10 — 464 99 074.12
21 Kuolajärvi .................... 237 178 109.25 90 66 455.— 33 443.50 303 211120.75
22 Kemijärvi .................... 261 318 410.81 101 128 140.— 75 396.71 11185.50 331 371 154.10
23 K ärsäm äk i................... 344 79 135.44 82 35 463.41 16 483.82 7 107.83 387 98115.03
24 Alavieska ...................... 466 249 265.27 139 70 168.— 43313.06 ■535 276 120.21
25 Risti järvi ...................... 644 168 654.97 137 68.330.— 45 951.29 — 662 191 033.68
26 Rautio .......................... 192 161185.34 70 60 520.— 37 480.38 — 233 • 184 224.96
27 Hyrynsalmi .................. 250 27 864.— - 69 13 294.— 7 581.50 5 858.— 301 33 576.50
28 Taivalkoski .................. 74 19 152.98 35 13 965.— 4 448.82 353.50 96 28 669.16
29 P yh äjok i........................ 191 142 381.58 70 44 327.87 25 824.02 1 104.65 224 160 885.43
30 Kuhmoniemi ............... -190 93 995.— 125 73 295.— 18 082.20 — 288 149 207.80
31 K o la r i ............................. 41 13 351.40 15 4 410.— 2133.40 2 133.40 54 15 628.—
32 R eisjärv i........................ 214 57 110.50 42 20 810.— 7 925.44 5 389.64 238 69 995.06
33 Transport 21 299 10 808 628.40 5 200 3 444 068.68 1 867 183.59 255 171.40 23 678 12 385 513.49
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placeritigsrorelse ar 1912.
des caisses d’ipargne en 1912.
10 1 1 12 13 14 1 5 16 1 7 18
b©: ®
LAnekapitalet A en skuldsedel 
vid ¿rets utgdng. Obligationsrakning. Deposit, rfikn. i ensk. banker.
b utlinta kapitalets 
kning under ¿ret.
B
1
©c* I  medeltal. Storsta. Minsta.
K
6pta obligationer.
SA
lda och utlottade 
, 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
0// 0 % S n tf Sn if S tiff Stiif. Snf.
. __ — — — — 1 990— — 399 550.53 522 049.27 1
20.1 6 278.— 4 500.— 30.— ■ — — 904.34 — 2
14.7 6 346.— 10 000.— 15.— — — 4 373.07 3 000— 3
14.8 6 450.— 8 000.— 19.35 —  . — 11 952.60 '4183 .64 4
2.0 6 899.— 13 000.— ‘ 50.— — — 10 569.08 ' — 5
44.8 6 708.— 15 000.— 15.— — — 26 224.36 21 165:53 6
21.3 6 513.— 6 000.— 15.— — . — 4 296.62 4 000— 7
18.7 6 371.— 4 000.— 25.— — — 5 000— 2 700— 8
9.8 6 610.— 12 000.— 30.— — — 20 925.51 20 498.35 9
11.3 6 491.— 10 000.— 6.— — — .36 210.55 35 000— 10
17.8 6 552.— 2 0 .0 0 0 .- 2 0 — — ■ — 7 519.90 515.34 11
10.8 6 540.— 10 000.— 24— — — 442.05 8 900— 12
9.4 6 274.— 9 500.— 4 — — — 1 117.92 1 617.68 13
20.x 6 795.— 10 000.— 3 0 — — — 10 949.35 21 690.09 14
- '12.5 6 231.— 3 460.— 8.— — — 2 093.71 — 15
10.4 6 266.— 2 777.— 9.— — — . 4 016.76 2 600— 16
16.5 6 350.— 5 000.— 10— — 7 918.81 — 17
16.7 6 410.— 4 000.— 2.01 — — 393.23 — 18
3.1 6 692.— 6 000.— 50— — — 4 210.82 3 000— IQ
51.4 6 214.— 4 000.— 15— — — 11461.7!) 13 864.27 20
18.5 6 697.— 17 000.— 10— ■ — —  . 25 797.— 8 500— 21
16.6 6 1 1 2 1 .— 16 000.— 3 3 — — — 99 968.08 149 255.16 22
24.0 6 254.— 6 000.— . 6.60 — — 1 946.43 160.60 23
10.8 6 516.— 7 000.— 8— — — 41 232.52 42 557.83 24
13.3 6 289.— 12 200.— 10— —  • — 4 908.90 7 454.45 25
14.3 6 791.— 7 200.— 14— — — 25 420.40 26 026.— 26
20.0 6 I l l  — 5 395.— 6 — — — 1 605.61 2 000— 27
49.7 6 299.— 2 000.— 4 0 — — — 4 095.14 6 507.90 28
12.9 6 718.— 6 000.— 3 5 — — — 36 717.46 23 050— 29
58.7 6 518.— 6 000.— ' 20.— — — 11 685.45 21172 .38 30
17.0 6 289.— 1 800.— 20— — — — — 31
22.6 6 294.— 5 000.— 22.50 —  • — 1104.21 500.50 32
— — - 1 9 9 0 — ' — 824 612.20 951 968.99 33
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Tab. 12. (Ports, o. slut). Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite, et fin.) Placement des fonds
1
S p a r b a n k e n s  o r t .
; 2 » 5 1 G 
L A n  e r  ii k n  i n  g.
' 7 9
V id  à r e t s  in g à n g . U n d e r  â r e t V id  à r e t s  u tg à n g .
A
n
tal skiildsedlar.
K a p i ta l .
u tg i f n a  IAn. in b e t a l t a  lâ n . >
E
X££
$
&p
K a p i ta l .
î>a
sira ““
S2 x •
a.
K a p i ta l . K a p i ta l .
D
äraf afbetal- 
n
ingar enligt 
lâneaftal.
S t . ffnif St. Stiif 9nif Stiif st. Stiif
1 Transport 21 299 10 808.628.40 5 200 3 444 068.68 1 867 183.59 255 171.40 23 678 12 385 513.49
2 Oulunsalo .................... 33 13 627.— 28 16 975.— 1 354.50 241.50 58 29 247.50
3 Temmes ........................ 86 38 308.50 43 25 535.— 8 300.— — 1 2 2 55 543.50
4 M erijärvi........................ — 56 15 770.— 1150.— — 53 14 620.—
5 Sälöinen . . .................... — — 41 ■ 9 328.— 34.— 30.— 41 9 294.—
6 52 Landsbygden 21418 10 860 563.90 5 368 3 511 676.68 1 878 022.09 255 442.90 23 952 12 494 218.49
7 58 Uleäborgs Iän 23 953 20 250 297.11 5 830 5 323 079.68 2 662 356.33 328 905.90 26 639 22 911 020.46
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placeringsrörelse är 1912.
d e s  c a is se s  d ’ép a rg n e  en 1912.
10
ö
O: Œ
a ** s .  c
era
w B
5  £  
1 £■
•g 1
F* n:
S"
1 1
g
ff
S*et-
■ 12 1 1 3  1 14 
L â n e k a p i t a le t  â  e n  s k u ld s e d e l  
v id  f tre ts  u tg â n g .
15 1 1 6  
O b lig a t io n s rä k o in g .
17
D e p o s i t ,  r ä k n .
18
i e n s k . b a n k e r .
I  m e d e ltä ! . S tö r s ta . - M in s ta .
K
ö
p
ta obligationer.
S
âlda och 
u
tlo
ttad
e 
obligationer.
I n s a t t . U t ta g e t . .
% 0//o Smf. Sm f 9 »f Smf. 3S>f • Sm f Sñtf.
__ __ __ __ — 1 9 9 0 .— — 8 2 4  6 1 2 .2 0 9 5 1 .9 6 8 .9 9 1
1 1 4 .6 6 5 0 4 .— 3  0 0 0 .— 4 5 .— — . ; — — — 2
4 5 .0 6 4 5 5 .— 7 0 0 0 .— 1 8 .— — — 5  4 6 4 .4 9 5  2 1 7 .1 0 3
— 6 2 7 6 .— 2 0 0 0 .— 2 5 .— — 3  0 0 0 .— — 4
— 6 2 2 5 .— 9 0 0 .— 5 0 .— — — — — 5
1 5 .0 — 5 2 2 .— 4 0  0 0 0 .— 2 .0 1 1 9 9 0 .— 8 3 3  0 7 6 .6 9 . . .9 5 7  1 8 6 .0 9 6
1 3 .1 —  ■ 8 fi0 .— 1 9 3  0 0 0 .— 2 .0 1 71  9 9 0 .— 8  0 0 0 .— 9 5 3 1 0 0 .9 8 1 1 0 6  6 0 6 .4 2 7
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Tab. 13. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
S p a r b a n k e n s  orb. 
C aisse  (V epargne de.
2
K g n a  f o n d e r  
v id  â r e t s  
in g â n g .
F o n d s  p r o p re s  
a u  F e r  ja n v ie r .
3 | 4 | 3 
X n  k  o in s  t  e  r  u  n  d e r  â r e  t. 
R e c e tte s  d a n s  V année .
*
U  t g i  f  t e i 
D épenses
R  il n  t  o r  
In té r ê t s
D iv e rs e .
D iverses .
I n s ü t t a r n e
g o d ts lm f n n
r f tn to r .
In té r ê t s  i n ­
s c r i t s  a u x  
d ép o sa n ts .
k  lâ n .  
D es p ré t$ \
â  ô f r ig a  
p la c e r in g a r .
D es a u tr e s  
p la c e m e n ts .
Snif. Sntf. Siïif. Üîiifi
Nylands Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1 Helsingfors «Helsingfors Spar-
b a n k » ........................................ 2  6 4 8  0 4 8 .6 1 1 3 6 9  5 2 8 .6 4 81  3 7 9 .7 7 1 9  2 7 5 .3 4 1 0 7 9  2 9 8 .7 0
2 Borgä,............................................ 1 0 9 3  8 6 7 .9 9 4 7 3  6 1 2 .7 1 4 4  4 6 5 .4  S 1 8 0 7 .9 0 3 8 9  2 2 1 .6 5
a Lovisa . . : ................................... 4 6 8  5 4 9 .1 8 2 0 0  5 9 4 .0 2 17  6 0 1 .9 0 — 1 6 3  7 9 9 .4 9
4 E k en äs.......................................... 9 2  6 3 2 .6 1 5 8  6 6 6 .3 3 2 7 7 2 .9 4 4 9 .— 4 7  4 3 1 .6 6
5 Hangö ..................................... .. . 73  6 0 0 .9 7 4 5  975.1 .5 2 3 2 3 .3 7 — 3 4  5 8 1 .3 4
G Helsingfors «Suomalainen
Säästöpankki Helsingissä,«. . 1 3 4  8 0 3 .3 1 2 5 9  9 1 8 .7 4 1 4  1 2 9 .9 4 2 5  6 4 6 .5 0 2 2 6  4 0 7 .1 7
7 Helsingfors »Työväen Säästö-
pankki Helsingissä« . . . . . . . 7 5  2 5 8 .5 7 2 8  8 1 8 .4 7 7 9 8 3 .6 6 1 1  0 5 7 .9 7 3 5  7 8 7 .7 1
8 7 Städerna 4  5 8 6  7 6 1 .2 4 2 4 3 7  1 1 4 .0 6 1 7 0  6 5 7 .0 6 5 7  8 3 6 .7 1 1 0 7 6  5 2 7 .7 2
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
9 T e n a la .......................................... 1 8  2 4 2 .7 8 7 5 3 2 .2 6 9 4 9 .1 3 1 8 .5 0 6 5 5 8 .9 0
10 Helsinge ...................................... 1 5  6 4 7 .1 5 2 9 8 7 .7 0 3 3 6 .4 2 — 2 1 6 0 .n o
11 Ing& ............................................... 1 4  7 3 3 .1 6 8 2 0 8 .8 9 5 8 4 .1 7 1 .6 5 6 6 3 1 .5 2
12 L o j o .............................................. 3 3  9 3 3 .0 2 2 5  7 2 0 . r o 8 1 0 .— — 2 0  2 0 9 .9 2
l 'à Mäntsälä ..................................................... 4 4 1 8 9 .7 9 2 5  7 8 6 .3 3 4 0 .— 4 6 .1 7 1 9  2 0 5 .9 6
14 Brom arf ........................................................ 2 1  7 0 6 .0 8 1 0 3 5 5 .8 9 6 7 5 .2 4 3 6 .2 0 8 5 4 2 .9 4
15 Nurmijärvi ............................................... 4 0  3 4 1 .9 3 2 7  2 5 7 .8 0 6 8 8 .8 2 68.— 2 0  8 2 8 .5 0
16 K yrkslätt ............................................. 5 4  0 9 2 .8 5 2 9  8 2 0 .3 5 8 5 3 .6 0 1 .4 4 2 4  9 1 0 .5 7
17 Iitti ................................................................. 6 7  8 7 1 .5 5 2 9  6 2 5 .7 9 9 3 5 .3  7 5 0 .8 0 22 2 1 2 .1 8
18 Nummi . . . .•............................................ 3 9  2 1 6 .4 8 3 6  3 4 2 .9 3 1 3 2 5 .2 6 2 8 3 .2 8 2 9  0 1 8 .1 9
19 E sb o ................................................................. 2 4  0 4 7 .5 2 8 8 1 5 .3 7 3 0 4 .2 1 1 1 .5 0 6 4 2 7 .5 0
20 T husby ........................................................... 3 6  2 1 7 .9 5 1 3  6 6 4 .7 1 9 2 7 .2 1 22.20 1 0  2 1 3 .8 8
.21 S ju n d eä ........................................................ 5  7 0 3 .4 8 5  2 3 8 .7 1 . 1 9 4 .7 1 — 3  9 0 2 .1 0
22 Vihti ............................................ 5 8  2 8 1 .0 3 3 7  4 4 2 .2 2 2  2 7 1 .1 3 1 1 6 5 .— 2 9  5 9 9 .7 8
23 O rim attila ................................................. 1 6 4  7 0 1 .— 3 7  6 8 4 .8 3 2  0 5 3 .1 2 — 2 6  3 0 7 .5 8
24 Ivarislojo ..................................................... 1 9  7 6 6 .3 4 21  2 4 8 .1 7 1 2 2 1 .8 ] 3 8 0 .— 1 8  3 0 1 .6 1
25 Transport . 6 5 8  6 9 2 .1 1 3 2 7  7 3 2 .0 5 1 4 1 7 0 .2 0 2 0 8 4 .7 4 2 5 5  0 3 2 .0 9
/
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1912.
e t  d e s  p r o f i ts  ou  p e r te s  d e s  c a is se s  d ’ép a rg n e  en 1912.
1 - 7 ■
u n d e r  Aret .  
d a n s  l ’année.
8 9 10
Àrets nettovinst. 
B énéfice  n e t  de  
V année.
11
Anslag for 
allmànnyttiga 
och valgô- 
rande an- 
. damâl.
V e r se m e n ts  d  
des  o e u vre s  
d ’in té r ê t  p u b lic  
o u  d e  b ie n fa i-  
■ sance .
12 I 13 
E g n a  f o n d e r :  
F o n d s  2^ 'o p re s :
0 nïk o s t  il a d e r. 
F r a is  d ’a d m in is t r a t io n .
Afskrifningar 
samt rântor 
â diverse 
sknlder.
S o m m e s  en  d é ­
co m p te  e t i n ­
té rê ts  de  d e tte s  
d iv e rse s .
Vid Arets utgâng. 
A u  31 déc.
Okningen 
for Aret. 
A ccro isse-  
m e n tp o u r  
V année .
Afiôningar.
T i'a ite m e n ts .
Ôfriga.
A u tr e s .
3 n ,f : Snif. S iïtf .7%: - 9 m f Fïiif. 0/0
. 71 902.29 31 651.04 16 230.18 - 271101.54 2 919 150.15 10.2 1
. 31 406.38 6 785.26 6 785.58 85 687:22 20 000.— 1 159 555.21 6.0 2
. 12.450.— ,7  028.08 — 34 918.35 19 000.— 484 467.53 3.4 3
3 705:— 3 936.69, — 6 414.92 — 99 047.53 6.9 4
3 438.— 1 953.63 3 666.17 4 659.38 — 78 260.35 6.3 5
16 238.— 7 072.55 19644.58 30 332.88 — 165136.19 ■ 22.5 6
3 513.— 884.80 7 628.19 46.40 — 75 304.97 , 0.1 7
142 652.67 • 59 312.05 . 53 954.70 433 160.69 39 000.— 4 980 921.93 8.6 8
■ 500.— 78.— 1 362.99 19 605.77 7.5 9
• 532.— 28.20 — ■ 602.96 — 16 250.11 .3.1) 10
. 521.— 100.05 , — l  542.14 — 16 275.30 10.5 11
■ 1429.— 15.30 472.64 4 403.24 — 38 336.26 • ■ 13.0 12
926.10 77.84 — 5 662.60 — 49 852.39 12.8 13
560.— 274.91 10.85 1 678.63 — 23 384.71 7.7 14
1 1 4 4 . -  , 391.15 747.42 4 903.55 — 45 245.48 12.2 15
2 700.— 568.69 3.— 2 493.13 — 56 585.98 4.6 13
762.— • 600.90 — 7 036.88 — 74 908.43 10.4 17
2 685.— 1 363.06 1899.56 3 985.66 — 43 202.14 10.2 18
676.— 80.75- — 1 946.83 — 25 994.35 8.1 19
1 240.— 356.65 329.03 2 474.56 550.— 38 142.51. 5.3 20
350.— 38.95 375.66 766.71 — 6 470.19 13.4 21
2 538.— 787.15 2 566.98 5 386.44 400.— 63 267.47 8.6 22
1 285.— 137.45 — 12 007.92 1100.— 175 608.92 6.6 23
870.— 332.80 54.67 3 290.90 — 23 057.24 16.6 24
. 18 718.10 5 231.85 5 459.81 59 545.14 2 050.— 716187.25 — 25
S p a r b a n k s s ta t i s t i lc  â r  1912. 17
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Tab. 13. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort».
2
Egna fonder 
vid Arets 
ingAng.
3 | 4 1 
I n k o m s t e r n n d e r ¡1 r e f».
6
D t g i f fc e r
. 3! ä n 
A Iän.
t o r
A öfi iga 
placeringar.
Diverse.
lusättarne
godtskrifna
nintor.
$nif Snif. Smp 1 -iiuf.
1 Transport 658 682.11 327 732.05 14 170.20 2 084.74 255 032.00
2 Pusula............................................. 41 656.93 32 394.48 1 320.54 142.85 26 861.51
3 Sibbo ........................................... 17 947.58 17 975.10 1 384.5 s 56.46 15 359.06
3 705.09 5 320.04 961.14 — 5 261.13
5 Snappertuna............................... 4 201.81 2 462.55 3.17 81.03 ■ 2 004.52
6 L ap pträsk ................................... 34 854.11 33 295.22 1 514.42 38.60 27 269.24
7 Karis ............................................ 7 448.13 9 326.70 296.20 96.— 7 740.54
8 B o r g n ä s....................................... 5 189.16 11 042.56 723.26 4.20 9 576.04
9 A rtsjö ................. .......................... 14 293.70 17 901.78 612.59 34.30 ' 14 465.95
10 D egerb y............. ......................... 1 972.34 1 687.83 71.82 —.45 1 364.73
n Pyhäjärvi ................................... 9 079.25 19 988.37 663.67 61.30 16 924.03
12 E lim ä ............. ............................... 8 609.04 9 848.7 2 324! 86 5.— 8 051.70
13 Sammatti ................................... 4 978.97 8 751.95 317.02 35.— 7 235.93
14 Kyrkstad ................................... 2 388.09 3 590.64 336.48 82.10 3 355.78
15 Askola............................................ 3 567.31 7 227.60 8.22 12.37 5 851.65
16 Ström fors..................................... 3 321.26 3 190.55 103.12 2.68 2 636.89
17 Liljendal ..................................... 3 658.32 7 365.75 197.38 10.— 6 004.87
18 A n ja la .......................................... 949.12 1 366.46 71.07 — 1 170.26
19 M örskom ..................................... — 1 794.20 433.42 1 000.-- 1 544.33
20 34 Landsbygden 826 512.32 522 262.73 23 514.15 3 747.98 417 712.05
21 41 Nylands Iän 5 413 273.56 2 959 376.79 194171.21 61 584.69 2 394 239.77
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1912.
e t  d e s  p r o f i ts  ou p e r te s  d e s  c a isse s  d ’ép a rg n e  en  1912.
. 7 » 9 10 3 1 12 1 3
n n d e r  A r e t.
Anslag for 
a llm ânnyttiga 
och valgo- 
rande an- 
damAl.
E g n a  f o n d e r :
0  m k o s t  n a  d e r. Afskrifningar 
sam t rantor 
A diverse 
skidder.
Arets nettovinst.
ôkningen 
for Aret.
Aflôningar. Ofriga.
Vid Arets utgâng.
Smfc 9mf. Sm f Sihf. 0/0
18 718.10 5 231.85 5 459.81 59 545.14 2 050.— 716187.25 — 1
1 472.— 558.7 0 7.50 4 958.16 — 46 615.09 11.9 2
1 570.— 400.65 96.26 1 989.36 — 19 936.94 11 1 3
378.— 97.95 20.— . 524.10 — 4 229.19 14.1 4
200.— 30.— — 313.13 — 4 514.94 7.5 5
1572.40 293.55 —.1 5 5 713.10 — 40 567.21 16.4 6
545,— 193.65 6.50 1 233.30 8 681.43 16.6 '7
819.— 60.35 32.39 1282.24 . — 6 471.40 24.7 8
680.— 468.7 7 — 2 933.95 — 17 227.65 20.5 9
50.— 9.40 — 335.97 — 2 308.31 17.0 10
589.— 230.50 — 2 968.91 — 12 048.16 32.7 1]
479.— 1.50 — 1646.38 10.255.42 19.1 12
314.— 201.37 38.39 1 315.18 — 6 294.15 26.4 13
204.— 72.55 20.— 356.89 — , 2 744.98 14.9 14
432.— 46.15 — 918.39 — 4 485.70 ■ 25.7 15
164.10 — 195.— 300.36 — 3 621.62 9.0 16
414.75 97.50 57.93 998.08 — 4 656.40 27,3 17
78.— 34.40 60.88 93.99 — 1 043.11 9.0 18
— 90.— 53.14 1540.24 — 1 540.24 — 19
28 679.35 8118.64 6 047.95 88 966.87 2 050.— 913 429.19 10.5 20
171332.02 67 430.69 60 002.65 522 127.56 41 050.— 5 894 351.12 8.9 21
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Tab. 13. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tab. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 . 3  | ^ „
. 1 n k o m s t e r u n d e
S
• Are t.
«
U t g i f b e i
Sparbankens ort.
Egna fonder 
vid Arets
R ä n to r
ingAng.
A lAn. A öfriga plnceringar.
Diverse. godfcskrifna
räntor.
Stig. Siitf Smfi mg. m g
1
Abo och Björneborgs Iän.
S t  ä d e r ( V i l l e s ) .
Abo »Sparbanken i Abo» . . . . 5 477 015.01 2147 770.52 . 134 861.21 ' 3 740.04 1694 251.13
2 Raunio ....................................... 302 270.13 98 532.66 6 285.76 — . 70 940.73
3 N y s ta d ......................................... 226 228.72 88 880.16 5 378.65 — 68 694.05
4 Björneborg »B:borgs Sparb.». 158 452.44 111 162.49 10 534.71 27.4 7 . 96 472.40
5 N&dendal..................................... 12 741.28 18 077.90 771.80 95.— 15 171.00
6 Abo »Turun Suomalainen 
Säästöpankki» . . . ................ 138 646.81 276 075.64 35 312.40 913.61 250 763.89
7 Björneborg »Porin Suomalai­
nen Säästöpankki». .............. 5192.16 10 309.43 658.47 37.25 '9191.74
8 7 Städerna 6 320 546.55 2 750 808.80 193 803.— 4 81.3.37 2 205 485.93
9
L a n d s b y g d  (Canvpagne). 
Saltvik . . ................................... 83 619.29 63 626.31 4 186.07 ■55 298.34
10 O r ip ä ä ............. ............................ 218 201.85 113 219.49 7 570.68 719.32 101 028.66
11 Bjernä .......................................... 258 469.98 124 584.20 11 707.23 651.20 100 523.07
12 T avastk yro................................. 74 700.03 35 771.47 1137.69 298.65 •27 637.27
13 Pemar .......................................... 15 083.76 11 323.97 112.50 364.64 -8 420.11
H Salo köping »Salon Säästö­
pankki» ................................... 292 897.99 206 994.68 ■ 6 889.68 4 250.65 167 128.42
15 S iik a in en ............... ..................... 17 719.41 15 004.24 964.47 — 13 484.42
16 L a p p i............................................ 105 423.38 74 399.94 2 827.60 1 358.78 60 796.30
17 Kumo . . ...................................... 78 552.07 67 601.53 6 705.74 380.— 61617.30
18 V eb m o.......................................... 37 879.42 26 859.29 540.— 25.01 21 055.34
19 K iu k ainen ................................... 79 939.30 37 130.99 3 747.42 48.25 33 505.82
20 F in b v ............................................ 30 725.51 14 532.SI 903.32 — 11344.15
21 S:t Märtens................................. 86 312.65 60 086.47 2 380.05 546.63 46 940.23
22 Töfsala........................................... 82 027.36 45 147.01 2 845.29 19.70 35 414.71
23 K ankaanpää............................... 42 365.11 27 245.88 3 709.44 19.4:0 24 981.33
24 P iik k iö .......................................... 8 375.25 5 055.90 342.20 2.10 4 206.98
25 Transport 1 512 292.36 928 584.18 56 569.38 8 684.33 773 382.57
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samt vinst- och forlustrâkning âr 1912.
e t  d e s  p r o f i ts  ou p e r te s  d e s  c a is se s  d 'é p a rg n e  en  1912.
7 3 9 10 ■ 1 Í 12 1 3
u ii cl e r A r e t.
Anslag for 
allmiinnytt.iga 
och valgo- 
rande !in- 
damAl.
K g n a f o n d e  r:
Omkos f c  n a d e r. Afskrifningar K rets nettovinst.
Okningen 
for Aret.
Aflôninga r. üfriga.
samt rantor 
«A diverse 
skulder.
Vid A rets utgAng.
Svif. Sîilf. Siiif. $ni£. .®ji7 0/n
69 245.88 33 940.65 3 708.98 485 225.13 75 350.— 5 886 890.14 7. à 1
4 142.— 9 469.52 — 20 260.17 — 322 536.30 6.7 2
6 748.33 2 138.71 860.16 15 817.56 6 400.— 235 646.28. 4.2 3
7 461.15 3 715.07 2 507.02 I l  568.94 — 170 021.38 7.3 4
1120.—  ' 572.10 75.— 2 005.70 — 14 746.98 15.7 5
14 250.— 8 760.14 7 940.69 .30 586.93 — 169 233.74 22.1 6
.-. 040.— 555.29 146.15 471.97 — 5 664.13 9.1 -1
103 607.36 50151.48 15 238.— 565 942.40 81 750.— 6 804 738.95 . 7.7 8
6 308.— 2 685.7 s 3 520.29 87 139.58 4.2 9
2 450.— . 978.04 — 17 052.79 10 000.— 225 254.64 3.2 10
5 211.30 898.37 3 950.04 26 359:19 ' 5 300.— 279 529.17 8.1 i l
■ 1 149.7 2 1 101.22 56.81 7 262.79 — 81 962.82 9.7 12
' 838:— 942.74 ■ 146.54 1 453.72 — 16 537.48 9.0 13
5 915.12 2 993.97 6 627.50 35 470.— — 328 367.99 12.1 J 4
1 033.— 410.70 254.52 786.07 — 18 505.48 4.4 1 5
1 897.40 2 872.23 10 281.63 2 738.70 — 108102.08 2.0 16
1 818.— • 1 263.08 1 083.67 8 904.56 — 87 456.63 11.3 17
827.— 345.45 687.61 4 508.90 — . 42 388.32 11.» 18
991.— 340.05 — 6 089.79 — 86 029.09 7. G 1 9
867.— 369.— — 2 855.98 500.— 33 081.49 7.7 20
4 767.— 1 294.54 1 588.40 8 422.92 — 94 735.57 9.8 - 21
2 097.50 201.25 1 180.97 9 117.57 2 500 — 88 644.93 • 8.1 22
668.— 99.55 ■ — 5 225.84 — 47 590.95 12.3 23
260.— 66.151 — 867.07 9 242.32 10.4: 2 4
37 098.10 16 862.69 25 858.35 140 636.18 18 300.— ' 1 634 628.54 — 2 5
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
3 | 4 
I n k o m s t  d r u n d e i
5
A r e t.
« .
U t  g  i f t e i
11 ä n
A Iftu.
t  o r .
A öfriga 
placeringar.
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.
æ ,f » C suif.
3 Transport 1 512 292.36 928 584.18 56 569.38 8 684.33 773 382.57
2 Ikalis köping ............................ 89 063.92 63 275.71 6 406.04 18.45 56 503.14
3 Tyrvää ....................................... 124138.85 95 407.27 5 113.80 131.65 80 301.37
4 H v it t is ......................................... 56 972.48 63 051.13 2 298.69 1 805.15 58 190.58
5 K im ito .......................................... 94 259.56 63 390.2!) 1 237.08 — 49 352.95
6 V estanf]ärd................................. 20 811.45 10 607.14 776.64 — 9 437.19
7 V am p u la ..................................... 21 959.75 15 106.09 621.71 149.12 12 591.20
8 Parkano........................................ 29 228.66 29 658.40 910.85 53.68 24 059.15
9 Kiikala. ........................................ 46 652.65 34 939.20 1 292.68 31.50 27 570.15
10 K j u lo .......................... ............... . 25 188.55 15 613.23 4 128.20 —.80 16 249.82
n K is k o ............................................ 43 192.90 36 309.30 2 512.08 254.60 31 028.82
12 Luvia.............................................. 15 010.29 13 8 2 3 .il 804.96 3.70 12 454.77
13 Euraäminne................................. 21 592.73 19 799.94 943.51 3.25 17 660.49
14 Virmo ........■.......... ; ................... 41187.87 77 740.79 2 154.55 250.65 70 168.70
15 Lundo .......................................... 9 686.06 29 960.49 1011.41 167.50 27 430.23
16 Letala .......................................... 44 956.46 47 685.92 3 274.85 — 40 145.58
17 Nykyrko ..................................... 15 005.52 21 367.89 615.69 17.— 18 044.65
18 G ustafs.......................................... 17 348.97 18 108.93 Î  021.60 24.20 lo  863.65
19 Masku ....................................... .. 32 800.94 37 265.47 936.— 26.25 33 138.54
20 L o im jo k i..................................... 2 774.26 6 626.04 269.26 27.85 5 713.53
21 Hinnerjoki ................................. 16 259.59 20 234.19 1178.64 245.74 17 812.48
22 Lokalahti ................................... 13 573.21 . 22 361.01 1 806.04 23.50 18 799.54
23 Karkku .......................... ............. 10 877.10 17 139.89 763.98 61.60 14 478.26
24 Punkalaitio ................................. 26 744.46 36 926.23 4 011.01 453.40 33 886.90
25 R im ito ......................................... 18 910.61 24 683.57 1 498.44 — 21 537.68
26 Honkilahti ................................. 14 410.52 14 891.03 695.73 9.— 12 510.32
27 P yhäranta................................... 18 213.83 23 503.39 1 248.07 77.17 20 428.89
28 P yh äm aa ..................................... 5 759.17 10 296.29 ■ 502.24 81.35 9 456.7 0
29 Salo köping »Salon kauppa-
lan Säästöpankki» ............... 21 950.74 32 791.13 260.22 — 26 327.36
30 H vittisbofjärd........... ................ 6 700.— 8 688.27 1 445.43 — 8 543.42
31 Kauvatsa ................................... 18 763.55 ‘ 18 095.87 966.96 16.50 15162.35
32 Transport 2 436 287.01 1857 931.39 107 275.74 12 617.94 1 578 230.98
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1912.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1912.
7
11 n d e r t\ r e t.
8 9 1°
Àrets nettovinst-.
11
Ansîag for 
allmannyttiga 
och vâlgô- 
rande an- 
damâl.
12 1 13 
E g n a f o n d e r:
.
0 m k o s t il a d e r. Afskri fningar 
saint ràntor 
& diverse 
skulder.
Vid ârets utgâng. Okningen 
for âret.
Aflôuingar. Ofriga,
•%- S ïi/f 7»
. 37 098.10 16 862.09 25 858.35 140 636.18 18 300.— 1 634 628.54 — 1
2 319.— 204.35 — 1« 673.71 — 99 737.63 12.0 2
2 900.— 1195.50 4 320.58 11 935.27 — 136 074.12 9.6 3
1893.50 1 206.70 579.79. 5 284.40 — 62 256.88 9.3 4
4 140.— 1 092.48 269.23 9 772.71 — 104 032.27 10.1 ■ 5
710.— 141.67 22.47 1 072.45 — 21883.90 5.2 ; 6
600.— 160.70 — 2 525.02 — 24 484.77 11.5 : 7
1 461.— 702.15 256.81 4143.82 — 33 372.48 14.2 8
1 209.— 421.20 394.31 6 668.72 — 53 321.37 14.3 9
1 096.— 198.7 3 39.33 2 158.35 — 27 346.90 .8.6 .10
1 582.01 732.03 651.69 5 081.43 — 48 274.33 11.8' 11
230.—  ^ --- 1 200.— 7 4 7 - — 15 757.29 5.0 12
631.40 124.05 — 2 336.76 23 923.49 10.8 13
2 265.— 1 068.07 2 035.44 4 618.78 — 45 896.65 11.2 14
250.— 1 218.25 737.83 1 563.09 — 11189.15 15.5 15
1368.— • 464.66 — 8 982.53 — 53 938.99 20.0 16
868.— 223.90. 555.46 2 308.57 — 17 314.09 15.4 17
858.64 419.94 17.— 1 995.50 — 19 344.47 11.5 18
1 751.— 293.60 — 3 044.58 — 35 845.52 9.3 19
403.— 224.27 21.81 566.54 — 3 334.80 20.2 20
717.26 319.22 55.7 0 2 753.91 — 19 013.50 16.9 21
1 510.— 442.80 204.31 3 233.90 — 16 807.11 23.8 22
737.— 138.— — 2 612.21 ■ . — 13 489.31 . 24.0 23
2 400.— 964.50 721.35 3 417.89 — 30 162.35 12.8 24
1 038.— 1 000.45 — 2 605.88 — 21 516.49 13.8 25
616.50 260.45 — 2 208.49 — 16 619.01 15.3 26
807.50 . 972.71 212.04 2 407.49 — 2« 621.32 13.2 27
295.50 223.85 15.— 888.83 — 6 648.— 15.1 28
1520.— 387.70 436.95 4 379.34 __ 26 330.08 20. o 29
498.— 340.85 151.43 6611.— — 7 300.— 9.0 30
677.— 196.97 43.57 2 999.44 — 21 762.99 16.0 31
74 450.41 32 192.44 38 800.45 254150.79 18 300.— 2 672 137.80 — 32
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Tab. 13. (Forts.). Sparbankernas egna fonder
Tab. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egna foncier 
vid ftrets 
ingftng.
3 | 4 
I n k o m s b e r n n d e
1 »
r ;V r e f..-
G
ü t, g i f t. e
R ä n t  o r
Diverse.
Insiittîirne
godtskrifnn
riintor.A lAn. A öfrign placeringar.
sttif SHif Stiif. iiïnf. Shif.
1 T ran sp o rt 2 436 287.01 . 1 857 931.30 107 275.74 12 617.04 1 578 230.98
2 P r u n k k a la ................................... 4 165.02 2 069.81 68.50 . 1.20 1 406.13
3 P & m a rk ............................ 6147.54 10 681.30 893.4 S 67.40 9 682.62
4 R i i k k a ....................... 16 659.06 33 405.10 1 478.06 18.30 29 090.61
5 H o u t s k ä r .................. ; 3 630.44 4 099.09 813.19 21.75 • 4 088.02
GM ouhijärv i ............................ 4 257.55 9 721.04 384.57 15.00 8121.62
7 S ä k y l ä ............................ 14 700.27 22 691.os 1 153.44 70.50 19121.15
8 S uom usjärv i ........................ 19 389.31 30 446.60 863.30 527.05 24 511.36
9 K orpo  .................................... 3 239.24 5 153.7 8 851.20 — 5 179.12
10 M erim ask u ......................... 5 508.14 6 214.91 397.75 7. 5 D 5 445.26
11 L a v i a ..................................... 6 400.71 9 397.7 0 569.— 47.30 7 990.35
12 S u o n ie m i............................ 4 742.24 10 621.58 576.50 75.02 9 092.10
13 Sagu . . . ..................................... 3 684.12 5 744.09 159.7 2 — • 4 698.22
14 N a g u ....................... 2 539.29 2 069.31 195.84 — 1 761.51
15 S :t M arie »R aunistu lan  Yli-
dysk . S ä ä s tö p a n k k i» ............ 1 424.42 — — • _ _ —-
16 K iiko inen  ..................................... 2 715.32 7 021.69 207.— 1.10 5 806.52
17 F a r g a s .......................................... 2 442.53 13 730.33 1 009.7 5 137.— 12 647.12
18 H o n k o jo k i ................................... 2 258.33 6 897.03 277.67 76.55 5 574.30
19 N o rrm ark . . .............................. 2 676.01 3 341.04 1026.99 • 58.95 ■ 3 445.08
20 Jä m ijä rv i ..................................... 2 265.16 3 288.36 132.31 14.35 2 717.67
21 R aun io  socken .......................... 1188.87 4 028.61 224.60 55.50 3 492.52
22 S a s tm o la ....................................... 487.31 2 415.40 10.08 23.25 1 998.40
23 K arv ia .............................................. — 1 662.32 67.56 1 841.14 1 307.63
24 D ragsfjärd  ................................... — 1 111.53 12.— 1 505.— 877.34
25 K arh ia in en  ....... ........................... — 1 624.27 143.18 3 533.50 1186.30
26 H a r ja v a l ta  .................................. — - 223.89 16.58 1025.30 ' 189.47
27 71 Landsbygden 2 546 807.89 2 055 594.46 118 809.15 21742.24 1747 661.49
28 78 Äbo o. Björneborgs Iän 8 867 354.44 4 806 403.26 312 612.15 26 555.61 3.953147.42
samt vinst- och forlustràkning âr 1912.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1912.
1 7
u n fl e r à r e t.
1 8 1 » 10
À rets nettovinst.
1 1
Anslag for 
allmânnyttiga 
och vâlgô* 
rande an- 
damâl.
12 | 13 
E g n a f o n d e r:
0  m k o s t n a d e r . Afskrifniugar 
samt rantor 
i\ diverse 
skulder.
Vid ârets ntgâng ükningen 
for âret.
Aflôningar. Ofriga.
Zîhf. Sîhf. Sihf Shif Snif. °/lo
74 450.41 32 192.4 4 38 800.45 254 150.79 18 300.— 2 672137.80 — 1
124.80 38.40 238.4 s 331.79 — 4 496.81 8.0 2
529.— 181.45 7.-14 1 241.76 — 7 389.30 20.2 3
995.— 222.95 — 4 593.20 — 21 252.26 27.e 4
325.7 5 59.60 — 460.66 — 4 091.10 12.7 5
442.50 286.18 108.75 1163.36 — 5 420.91 27.3 6
533.— 248.20 281.ll 3 731.53 — 18 431.80 25.4 7
1 223.25 715.59 726.43 4 661.10 — 24 050.41 24.1. 8
407.— 63.75 - — 355.11 — 3 594.35 11.0 9
308.— 31.90 15.— 820.05 — 6 328.19 14.9 Î0
378.50 338.05 77.69 1 229.47 — 7 630.18 19.2 11
— 273.12 — 1907.79 — ■ 6 650.03 40.2 '12
280.07 41.50 — 884.32 — 4 568.44 24.0 13
124.50 2.90 ' — 376.24 — 2 915.53 14.8 14
__ __ __ __ 1 424.42 _- _ 15
327.— 1.10 20.oi 1 075.16 — 3 700.48 39.6 16
655.80 225.20 126.48 1 222.48 — ' 3 665.01 50.1 17
281.— 128.50 .349.15 919.20 '  — 3 177.53 40.7 18
228.— 95.65 100.— 558.25 — 3 234.26 20.9 19
74.— 27.75 251.34 364.26 — 2 629.42 16.1 20
207.50 114.80 46.50 447.45 — 1 636.32 37.7 21
— 54.40 17.10 379.82 — 867.13 78.0. 22
200.— 62.30 64.— 1 937.09 — 1 937.09 — 23
150.— 45. 5 5 27.13 1 528.51 — 1 528.51 . — 24
240.— 320.70 — 3 553.95 — 3 553.95 — 25
41.86 — 17.50 1 017.14 — 1017.14 ' — 26
82 527.34 35 771.98 41 274.56 . 288 910.48 19 724.42 2 815 993.95 10.6 27
186134.70 94 923.46 56 512.56 854 852.88 161474.42 | 9 62« 732.90 8.5 28
S p n r b a n k s s ta t i s t i k  â r  1912 . ' 18
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Tab. 13. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux .
1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
3 | ■ 4 
I n k o m s t e r  n n d e i
s
â r et.
6
Ü t g i f t  e r
Jl ä n
> ä Iän.
to r
& öfriga 
placeringar.
Diverse
Insättarne
godtskrifna
räntor.
STnf 9ihf 9nif. 3mf
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  (V illes).
1 T a v a s te h u s ................................... 563 972.17 309 933.65 29 858.13 5 141.20 274 242.43
2 T a m m e rfo rs ................................... 502 124.14 395 379.46 24 862.7 6 24 784.88 354 419.55
3 L a h ti »H ollolan k u n n a n  Saas-
töpankki»  ................................ 25 733.12 43179.20 1436.11 7 340.05 41 399.37
4 T a v a s te h u s  »Suom alainen
S äästö p an k k i H äm eenlin -
nassa» ....................................... 2 500.— 29 962.7» 2 258.23 - 845.— 27 968.40
5 L a h ti »Lahden Säästöp.» . . . . 3 842.61 14 930.07 368.19 31.17 11 984.49
6 L a h ti »Työväen S äästöpankk i
Lahdessa.» ....................... 702.64 831.05 88.39 25.— 682.28
7 (> Städerna 1 098 874.68 794 217.12 58 870.81 38 167.30 710 696.52
L a n d s b y g d  (Campagne).
8 U r d ia la .......................................... 77175.19 58 343.46 2 188.17 9 767.80 48 378.36
9 J a n a k k a l a ..................................... 9 745.87 11 365.05 637.50 35.— 9 463.7 4
10 J ä m s ä  ............................................ 96 995.59 63 546.37 2 849.03 — 51 352.53
11 R u o v e s i ........................... ............. 40 464.14 25 566.10 933.78 192.51 20 279.66
12 L em päälä  ................................ 24 672.76 15 413.97 896.84 235.25 13 127.92
13 H a u sjä rv i ..................................... 57 294.28 31 099.02 796.60 6.20 23 627.02
14 T o i j a l a ............................................ 19 362.75 20 741.67 708.14 150.— 15 236.65
15 L a m m i ............................................ 48 929.57 46 267.7 2 1 958.99 1 787.42 38 057.29
16 L o p p i .............................................. 52 194.86 57 881.7 5 5 965.05 11.40 51 795.45
17 K u ru  .............................................. 18 406.74 7 783. 79 1 396.42 107.— - 7 020.89
18 Som ero . . . - . •................................ 66 512.52 56 079.— 1 225.31 36.38 -46 032.30
19 Ivorjiilah ti . ................................... 15 526.95 13126.85 465.41 4.30 10 955.22
20 R enko  ....................................... .. . 16 176.16 15 632.19 292.50 5.— 12 816.29
21 F o rssa  ................................ .. 80 941.18 45 172.14 3 017.93 , — 37 057.43
22 N asto la  ......... ................................ 21 336.51 12 996.38 507.43 35.27 10 026.14
23 H a u h o  ............................................ 19 559.08 14 799.7 2 291.80 22.67 11156. S 5
24 P ä lk än e  ......................................... 24 893.46 20 996.84 1611.28 — 17 997.90
25 T ran sp o rt 690 187.61 516 812.02 25 742.18 12 396.20 424 281.64
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1912.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1912.
7 8 o 10 11 12 13
u n d e r  A r  e  t .
A n s la g  fo r  
a l lm a n n j^ t ig a  
o c h  v â lg ô -  
r a n d e  a n -  
d a m â l .
E g n  a  f o n d e r :  .
O m k o s t n a d e  r.
A fs k r ifn in g f tr À r e t s  netfco v in st.
ü k m n g e n  
fo r  A ret.
A flô n in g a r . Ô frig a .
s a m t  r â n to r  
A d iv e rs e  
s la i ld e r .
V id  A rets u tg â n g .
Sih f. Îîîiif. 3T»f Smfi 9n if ' 3ihf. °// 0
9 492.— 2 786.01 10 618.49 47 794.05 611 766.22 8.5 ' 1
19 989. sf) 14 608.03 6 770.25 49 239.68 — 551 363.82 9.8 2
3 137.30 ■ 2 758.71 4 480. S 3 178.09 — 25 911.21 0.7 3
900.— 2 675.02 1 522.00 2 500.— O.o 4
200.— 1 643.2« 623.83 877.85 — 4 720.46 22. S 5
— 205.25 92.54 — 34.73 — 667.91 • —  4.9 6
33 718.95 24 (¡73.28 24108.54 98 054.94 — 1196 929.62 8.9 7
2 035.— 1 417.30 418.89 18 «49.88 95 225.07 23.4 8
580.— 140.4 5 151.— 1 702.36 — 11448.23 17.5 '9
2 640.— 250.— — 12 152.87 — 109 148.46 12.5 10
1 123.— 521.28 90.20 • 4 678.25 400.— 44 742.39 1 0 .  o 11
1 242.— 473.7 9 140.28 1 562.07 — 26 234.83 6.3 12
1 465.84 137.25 643.07 6 128.64 — 63 422.92 10.7 1 3
1 200.— 232.55 2 576.25 2 354.36 — 21 717.11 12.2 14
3 233.28 205.55 — 8 518.01 — 57 447.58 17.4 15
2 572.95 266.— — 9 223.80 — 61418.66 17.7 1 6
1.
!> 23.45 — 1 568.87 — 19 975.61 8.5 17
1 327.— 84.50 4149.41 5 747.48 ■ — 72 260.— 8.6 l 8
557. ôo 72.70 130.11 1 881.03 — 17 407.98 12.1 1 9
676.— 86.45 100.— 2 250.95 — 18 427.11 13.9 20
1 975.— 745.25 — 8 412.39 4 000.— 85 353.57 5.4 21
1028.— 191.50 307.27 1 986.17 — 23 322.68 9.3 22
826.— 356.98 468.80 2 305.56 — 21864.64 11.8 23
850.— 281.05 4.16 3 475.01 — 28 368.47 13.9 24
24 005.57 5 486.05 9179.4 4 91 997.70 4 400.— 777 785.31 — 25
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Tab. 13. (Ports.) Spärbankernäs egna fonder
Tab. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
S p a rb a n k e n s  o r t .
2
E g n a  fo n d e r  
v id  A rets 
ingA ng.
S | 4 
1 n k  o  m  s t  e r  n n d  e
1 5.
r A r  e t .
6
U t  g  i f fc e t
K  ä n  t  o  r
D iv e rse .
I n s ä t ta v n e
g o d ts k r ifn a
r iin tn r .A lAn. A ö frig a  p la c e r in g a r .
9nif STuf Smf.
1 Transport 690 187.61 516 812.02 25 742.1 S 12 396.20 424 281.64
2 Vesilahti ..................................... 18 069.29 10 302.51 623.45 15.03 8 221.53
3 Kärkölä...................... ................... 12 280.92 6 581.61 205.30 11.35 o 139.50
4 K o s k i............................................ 8 115.79 ' 7 253.45 355.65 —  • 6120.41
5 Asikkala......................................... 22 951.91 32 326.08 1 475.02 — 27 327.35
6 K an gasala ............................... 5 903.39 7 340.39 238.69 5.— 5 935.66
7 K uhm oinen................................. 38 428.45 55 681.32 2 401.69 178.20 46 810.44
8 Tuulos .......................................... 8 387.90 10 655.60 226.50 13.35 8 779.14
9 Padasjoki ................................... 25 403.17 25 715.96 1 020.55 293.16 20 465.82
10 O rihvesi................................. 12 231.91 12 925.34 580.7 8 47.7 5 10 635.97
11 Luopioinen ................................. 23 942.93 24 291.— 697.95 4.50 20 469.20
12 S ahalah ti..................................... 2 629.71 ■ 3 219.99 212.82 64.24 2 739.13
13 Humjipila ................................... 3 787.43 4 868.71 439.45 28.40 4 379.94
14 Som erniem i................................. 4 508.45 7 533.89 248.14 4.74 6 064.29
15 Sääksmäki ................................. 6 147.19 9 249.40 606.71 4.50 7 859.29
16 V an aja .......................................... 4 645.63 5 898.7 3 482.69 — 5 257.19
17 Längelm äki................................. 7 642.01 12 756.74 700.87 49.60 11047.13
18 Kuhmalahti ............................... 3 301.20 5 807.27 418.38 5.70 5 148.82
19 Kuorevesi ................................... 1 770.95 3952.90 279.7.1 17.55 3 508.56
20 Jokioinen ................................... 2 666.26 2 007.26 188.43 — 1 7.59.58
21 Messukylä...................................... 563.23 885.02 41.52 295.82 754.53
22 Y p ä jä ............................................ 1 331.62 1 579.4 7 23.83 — 1 240.27
23 T yrvän tö ..................................... 1189.81 185.45 26.93 — .25 122.03
24 Eräjärvi ..................................... 1 029.22 1 411.59 88.07 '11.— 1 226.24
25 Pirkkala................................... 623.16 205.15 46.15 — 1 8 8 .il
26 41 Landsbygden 902 739.14 769 447.84 . 37 371.46 . 13 446.34 635 481.77
27 47 Tavastehus Iän 2 001 613.82 1 563 664.96 96 242.27 • 51 613.64] 1 346 178.29
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1912.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1912.
I 7
u n d p. r ¡Y r e t.
« » 10
À rets nettovinst.
11
Anslag for 
allmannyttiga 
och viilgô- 
rande iin- 
damftl.
12
E g n a f o
. 13
i d e r:
O m k o s t  n n d c r. Afskrifningar 
samt rantov 
jY diverse 
skulder.
Vid 5 rets utgftng. Okniugen 
for àret.
Aflôningar. üfrign.
Smf- 9ïnf. Snif. S tiif. SXtf. S m f %
24 005. s 7 5 486.05 9 179.44 91 997.70 4 400.— 777 785.31 — 1
790.— 1.06.60 437.80 1 385.56 — 14 454.85 10.6 2
. 486.25 36.— — 1136.51 — 13 417.43 ■ 9.8 3
253.— 65.50 ' — 1170.19 • — 9 285.98 14.4 4
. .1  620.— 193.05 55.7 7 4 604.93 — 27 556.84 20.3 5
396.— 149.80 — 1102.62 — 7 006.01 18.7 6
1 736.14 427.4« 1 071.12 8 216.05 — 46 644.50 21.4 7
335.— 108.80 — 1 672.51 — 10 060.41 19.9 8
. 861 — 493.4 8 733.42 4 475.95 — 29 879.12 17.6 9
732.44 277.— ■48.4 9 1 860.03 — 14 091.94 15.2 10
714.50 ' 418.10 — 3 391.65 — 27 334.58 14.2 U
237.25 79.04 —.55 441.08 — 3 070.79 16.8 12
325.— • 72.15 — 559.47 — 4 346.90 ' 14.8 1 3
302.— 71.10 328.80 .1 020.58 — 5 529.03 22.6 14
512.— 186.55 79.— 1 224,86 — 7 372.05 19.9 15
100.— 63.4 5 31.15 929.63 — 5 575.26 20.0 16
747.50 212.50 28.90 1471.18 — 9113.19 19.2 17
224.— 52.7 0 40.4 S 765.35 — 4 066.55 23.2 18
303.25 42.20 — 396.15 — ■ 2167.10 22.4 19
100.— 5.2.5 28.07 302.79 — 2 969.05 11.4 20
75 — 132.82 . — 260.01 — 823.24 46.2 ■21
106.— 22.88 — 234.20 — 1 565.82 17.6 22
46.— 57.90 — —  13.30 — 1176.51 — 1.1 23
145.— 80.95 52.4 8 6.04 — 1 035.26 0.6 24
50.— 21.65 — — 8.46 — 614.70 — 1.4 25
35 202.90 . 8 862.83 12114.86 128 603.28 4 400.— 1 026 942.42 13.8 26
68 921.85 33 539.11 36 223.40 226 658.22 4 400.— 2 223 872.04 11.1 27
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
T abl. 13. (Suite). C o m p te-ren d u  a n n u e l d e s  p ro p r e s  c a p ita u x
2 3 | 4 ■ | 5 
1 n k o m s ft e r u n  d e r  A r e t .
6 1 
TJ t  g i f t  e r
Sparbankens ort.
E g n a  fonder 
v id  Ärets
I l  ä n t  o r
Ins&ttarae
ingiing.
& lftn. A öfriga placeringar.
Diverse. godtskrifna
räntor.
VHif. Smp Smf.
1
Viborgs Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .  
Viborg »Viborgs Sparbank» . . 1 244 800.30 491 112.64 73 222.93 16.— 432 783.34
2 Fredrikshamn............................. 109 990,07 42 832.17 2 559.30 20.17 33 343.91
3 Villmanstrand .......................... 157 483.13 55 996.35 3 631.71 28.— 43 678.7 7
4 Sordavalà..................................... 86 917.83 57 243.81 2 046.24 — 45 775.63
,5 Kotka .......................................... 29 981.— 16182.05 744.14 — 12 889.02
6 Viborg »Viipurin Suomalainen 
Säästöpankki» ...................... 38 765.14 120 079.84 6 825.39 162.37 104 634.85
7 K e x h o lm ................................... . 2 504.60 1 795.58 71.14 25.20 1 468.89
8 Kotka »Ky m iIilaakson Työ­
väen Säästöpankki» ........... 1 362.96 2 872.84 269.13 _ 2 523.44
9 Viborg »Viipurin Työväen 
Säästöpankki» ...................... 2 374.14 4 430.41 231.90 472.65 3 841.21
10 Villmanstrand »Etelä-Saimaan 
Työläisten Säästöpankki». . __ 55.67 — 1 150.97 26.24
11 10 Städerna 1 674 179.17 792 601.36 89 601.88 1 875.36 680 965.30
12
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .  
Vederlaks..................................... 57 775.74 57 170.98 2 504.69 389.40 48 349.12
13 Säkkijärvi ................................... 35 420.02 38 311.97 1 609.16 506.10 30 618.28
14 Parikkala ................................... 5 433.84 12181.36 559.31 1.30 10115.99
15 Jääski .......................................... 8 756.51 12 528.29 488.43 54.60 10 388.59
16 Jaakiin vaara ....................... . . . 28 514.07 15 277.16 651.98 35.65 12179.60
17 Pyhäjärvi ................................... 10 070.63 14 423.65 1199.16 942.66 12 845.58
18 Hiitola..................................... .. 6 684.50 8 296.37 212.85 32.80 . 6707.33
19 Korpiselkä ................................. 5 514.90 5 753.26 561.86 348.21 5 252.78
20 Soanlah ti..................................... 602.68 5 452.49 209.99 554.21 4 360.82
21 Luumäki ..................................... 9 293.82 6 285.35 324.55 2 .2 0 4179.35
22 S:t André..................................... 12 619.36 18 205.50 581.31 2.50 14 688.77
23 S a k k o la ....................................... 2 968.49 4 912.96 170.69 64.85 4 320.96
24 Transport 183 654.56 198 799.34 9 073.92 2 934.48 164 007.17
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1912.
e t  d e s  p r o f i ts  ou  p e r te s  d e s  ca isses  d ’ép a rg n e  en  1912.
7 s 9 10 1 l i 2
u n d e r  Ar e  t.
Anslag for 
«illmànnyttiga 
och vâlgô- 
raude ati- 
clamAl
K g n a  f o n d e r :
0  in k o s t  n a d e r. Afskrifningar 
samt rantor 
A diverse 
skuldcr.
Ârets nettovinst.
Okningen 
for Arét
AfJüningar. Ofriga.
Vid Arets utgAng.
ST/fi 9nif. S îiif Sütf. S%: ° l0
42 712.35 7 066.82 629. so 81 159.26 6 000.— 1 319 959.56 6.0 1
. 3  494.— 1 179.42 — 7 394.31 — 117 384.38 6.7 2
3 950.— 1 571.25 — 10 456.04 — 167 939.17 6.6 3
3 448.7 7 1 102.97 530.18 8 432.50 — 95 350.33 9.7 4
2 720.— 154.55 300.— 862.62 — 30 843.62 -2.9 5
. 8 306.09 3128 .15 398.08 10 599.83 • --- 49 364.97 27.3 6
120.— 126.24 — 176.79 2 681.39 7.1 7
— 167.30 — 451.23 — 1 814.19 33.2 8
465.— 432.7 0 109.10 286.90 — 2 661.04 12.1 9
— — — 1 180.40 — 1180.40 — 10
65 216.21 14 929.45 1 967.76 120 999.88 6 000. — 1 789 179.05 6.9 1 1
3 319.45 2 846.15 160.84 5 389.51 63165.25 9.3 Î 2
. 2 586.— 454.95 3 089.45 3 678.49 — 39 098.51 10.4 13
966.— 124.29 — 1 535.69 — 6 969.53 28.3 14
691.25 296.7 2 147.45 1 547.31 — 10 303.82 17.7 15
630.— 201.48 — 2 953.71 — 31467.78 10.4 16
650.— 605.85 224.95 2 239.09 — 12 309.72 22.2 17
716.— 284.64 80.32 753.73 — 7 438.23 11.3 18
365.— 184.90 — 860.65 — 6 375.55 15.6 19
471.— 695.30 469.21 220.36 — 823.04 36.7 20
566.— 62.75 1 118.56 685.44 — 9 979.26 7.4 21
1 036.50 234.40 353.10 2 476.54 — 15 095.90 19.6 22
298.— 21.30 — 508.24 — 3 476.73 17.1 23
12 295.20 6 012.73 5 643.88 22 848.76 — 206 503.32 — 24
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid ärets 
ing&ng.
3 4 ■ | 5 
1 n k o m s t e r u n d er är et.
■6
Ut g i f t e i
R it n t o r
Diverse.
Insättarne
godtslcrifna
rnntor.
& lan.
A. öfriga 
placeringav.
3mf. Smf. 3mf. 9m f Smf.
1 Transport 183 654.56 198 799.34 9 073.92 2 934.48 164 007.17
2 Räisälä ....................................... 7 627.54 5 891.34 194.20 213.51 . 4 597.66
3 Vehkalahti ................................. 19 818.29 31 287.85 989.95 82.— 25 779.77
4 B jö r k ö .......................................... 4 907.48 6 601.17 242.81 10.01 5 213.38
.5 Muola .......................................... 2 894.55 1 265.46 84.7 9 21.20 1 017.51
6 Sippola ....................................... 21 914.09 41 049.93 2 421.16 474.64 ■34 258.10
7 Rautu .......................................... 2 284.06 1898.ll — 222.52 1 636.—
8 K ir v u ............................................ 2 614.48 2 813.5« 237.95 587.65 2 400.46
9 Metsäpirtti ................................. 3 510.17 8 971.80 172.20 32.50 7 240.li
10 Kivennapa ................................. 10 815.43 1 321.65 5.55 60.15 .664.21
n Miehikkälä.................................. . 22 736.27 14 295.39 454.80 15.42 10177.25
12 Valkeala ............................... 3 358.81 8 200.27 286.91 161.55 ' 7 101.89
13 R u sk ea la ..................................... 2 112.62 576.35 53.30 13.25 415.85
14 J o h a n n es..................................... 851.04 1 695.74 2.63 4.66 1 128.37
15 Kronoborg................................... 7 869.94 7 727.25 — 16.20 5 521.7 8
16 Savitaipale ................................. 1 508.59 - 3 480.22 176.43 13.40 2 984.13
17 K y m i............................................ 2 000.— 1 080.58 50.25 ' — 888.39
18 Suomenniemi ............................. 748.74 802.70 113.67 9.40 754.42
19 Ruokolahti . ............................... 777.29 599.58 20.01 24.85 447.96
20 Im p ila h ti..................................... — 504.35 44.51 2 070.30 409.70
21 31 Landsbygden 302 003.95 338 862.87 14 625.04 . 6 957.69 276 644.11
22 41. Viborgs Iän 1 976 183.12 1 131464.23 104 226.92 8 833.05 957 609.41
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saint vinst- och fôrlustràkning âr 1912.
e t  d è s  p r o f i ts  ou p e r te s  d e s  c a is se s  d ’é p a rg n e  en  1912.
7
il n d e r  ft r  e t .
8 - . 9 10
À re ts  n e tto v in s t.
U
A uslag for 
a llm an n y ttig a  
och viilgô- 
rande ân - 
damAI.
12 | 13 
E  g n  a  • f o n d e r :
0  m k o s t, n  a  d  e r. A fskriim ngar 
s a m t rant.or 
A d iverse 
skulrler.
V id flrets u tgâng .
ü k n in g e n  • 
fo r Aret.
A flôningnr. ü frin g
9îhf. Sm f. 9ihp SnijC. . Sm p . Sntf. 0
1 2  2 9 5 .2 0 6 0 1 2 .7  3 5  6 4 3 .8 8 - 2 2  8 4 8 .7 6 — 2 0 6  5 0 3 .3 2 — 1
5 6 1 .— 3 4 7 .7 0 3 4 0 .4 4 4 5 2 .4 5 — 8  0 7 9 .9 9 5 .9 2
. 1 5 9 2 .— 5 2 6 .7 5 — 4  4 6 1 .2 8 — 2 4  2 7 9 .5 7 ... 2 2 .5  • 3
. 6 9 8 .— 7 2 .4 0 1 1 1 .5 8 7 5 8 .6 3 — 5 6 6 6 .1 1  . 1 5 .5 4
7 5 .— 4 4 .6 5 3 1 .3 2 2 9 2 .9 7 — 3 0 9 7 .5 2 7 .0 5
2  0 3 7 .7 1 7 4 9 .9 8 •76 8 .4 6 6 1 3 1 .4 8 — 2 8  0 4 5 .5 7 2 8 .0 6
1 2 5 .— 1 5 7 .3 8 3 4 .6 5 1 6 7 .6 0 — 2  4 5 1 ,6 6 7 .3 7
4 4 4 .— 2 8 1 .3 0 2 7 8 .7  5 2 3 4 .6 8  ' — 2  8 4 9 .1 6 9 .0 8
7 2 0 .— 3 1 6 .3 5 _ 9 0 0 .0 4 . — . 4  4 1 0 .2 1 2 5 .6 9
IS O .— 7 2 .3 0 1 0 6 .— 3 6 4 .8 4 — 11 1 8 0 .2 7 3 .4 10
1 0 2 7 .2 4 2 2 7 .1 0 1 4 7 5 .5 7 1 8 5 8 .4 5 — 2 4  5 9 4 .7 2 8 .2 11
. 8 5 9 .— 3 6 1 .1 0 ' 4 2 .9 2 2 7 3 .8 2 — 3  6 3 2 .6 3 8 .2 12
7 3 .— 1 5 .9 0 5 4 .3 8 8 3 .7 7 ■ — 2  1 9 6 .3 9 4 .0 13
5 0 .— 9 3 .1 0 3 7 8 .5 1 5 3 .0 5 ■ — 9 0 4 .0 9 6 .2 14
3 6 6 .0 7 7 1 .3 5 9 5 .8 7 1 6 8 7 .7 8 9  5 5 7 .7 2 2 1 .5 15
1 8 0 .— 3 6 .2 2 2 3 .6 2 4 4 6 .0 8 — 1  9 5 4 .6 7 29 .0 - 16
„  1 0 0 .— 1 2 .— 6 2 .0 4 6 8 .4 0 — 2  0 6 8 .4 0 3 .4 17
5 0 .— 1 8 .5 5 — 1 0 2 .8 0 — 8 5 1 .5 4 1 3 .6 18
2 6 1 .5 0 1 6 .7 5 4 .0 5 —  8 5 .8 2 — 6 9 1 .4 7 —  11.1 19
6 6 .— 1 2 .4 0 5 9 .3 6 2  0 7 1 .7 0 — 2  0 7 1 .7 0 — 20
21 7 6 1 .3 2 9  4 4 6 .0 1 9 5 1 1 .4 0 4 3  0 8 2 .7 6 —  ' 3 4 5  0 8 6 .7 1 . 1 4 ,3 21
8 fi « 7 7 .5 3 2 4  3 7 5 .4 6 11 4 7 9 .1 6 1 6 4  0 8 2 .6 4 fi 0 0 0 .— 2 1 3 4  2 6 5 .7 6 8 .0 22
S p a r b a n k s s ta t i s t i k  â r  1 9 1 2 . 19
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 3 | 4 
I n k o m s t c r  u n d e
| - 5  
• A r  e t.
6
T J t g i f t e i
• S parliankens orfc.
E g n a  fonder 
vicl Arets
R  f t u t o r
In s ä tta rn e
ingilng.
A lAn.
A öfriga 
p laceringar.
D iverse. gocltskrifna
rän to r.
S : t  M ic h e ls  Iä n . 
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
S ih f S m f 9 m f S m f
1 S:t M ich el................................... 1 8 8  0 3 1 .4 6 . 1 6 4  2 1 6 .6 9 1 2  8 4 5 .8 7 2 0 7 .7  5 1 4 0  4 4 1 .3 2
2 N y slo tt.......................................... 3 9  0 9 3 .2 4 3 7  4 5 7 .4 0 1 3 9 9 .5 1 5 0 7 .1 3 2 6  7 2 0 .8 4
3 Heinola ........................................ 4 0  2 2 4 .9 8 2 0  0 9 0 .8 5 1 3 0 0 .5 8 5 .5 0 1 5  8 3 4 .4 1
i 3  S tä d e r n a
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
2 6 7  9 4 9 .6 8 221  7 6 4 .9 4 1 5  5 4 5 .9 6 7 2 0 .3 8 1 8 2  9 9 6 .5 7
5 Kangasniemi .......... .................. 3 6  0 9 7 .9 0 4 0  2 0 6 .7  2 3  2 8 1 .8 0 1 5 6 .1 3 3 4  4 9 5 .1 5
G Joroinen .......................... .. 2 2  7 7 9 .3 5 1 1 1 6 5 .0 3 7 9 5 .4 1 1 0 5 3 .6 5 9 9 2 0 .5 0
7 R an tasa lm i................................. 2 2  3 8 5 .9 9 9  5 3 3 . S 6 4 2 3 .0 3 1 2 .— 7 2 4 9 .0 3
8 P ieksäm äki................................. 4 6  7 0 6 .9 6 3 1 9 4 1 .3 4 1 2 2 4 .9 1 — 2 6  2 9 0 .2 9
9 Hirvensalmi ............................... 5 0  8 5 7 .7 9 3 1  7 5 2 .4 1 2 4 6 .8 4 2 1 7 8 .9 0 2 3  5 3 2 .5 1
10 Heinävesi ................................... 1 1  4 2 9 .3 0 1 1  8 5 5 .8 6 2 6 8 .2 2 3 0 .— 9  4 9 1 .6 0
11 Mäntyharju ............................... 4 0  0 7 0 .9 5 3 1  3 3 4 .8 5 1 6 9 2 .2 2 1 2 5 6 .5 7 2 7  3 1 1 .2 1
12 Sysmä .......................................... . 1 2 6  5 1 7 .6 9 8 1 1 1 6 .2 0 1 5  7 2 5 .1 8 1 3  5 9 6 .2 6 7 3  4 1 0 .3 1
13 K erim äk i..................................... 4 0  7 7 4 .6 7 1 3  9 3 5 .4 0 5 5 2 .7  5 2 1 .— 9 8 3 5 .2 2
14 Gustaf A d o lfs............................. 5 7  3 3 8 .6 3 3 5  4 3 0 .7  5 4  8 1 2 .1 3 5 6 7 .7 3 3 1  5 2 8 .4  0
15 Jousa............................................... 7 4 1 5 2 .6 4 6 3  9 0 9 .— 1 5 5 2 .3 3 9 2 9 5 .3 5 5 1  3 4 8 .9 7
IG Leivonmäki ............................... 7 6 8 1 .7 3 4  0 5 1 .6 0 3 0 7 .7  2 4 7 .— 3  3 6 6 .8 0
17 Kristina ............................ 1 3  6 6 0 .0 1 9  2 9 0 .7  3 3 3 4 . l l 5 .6 0 7 4 6 5 .9 0
18 Jockas .......................................... 1 6  9 3 6 .7 4 1 8  2 7 7 .2 9 1 0 7 7 .0 7 7 3 .3 0 1 5  0 5 6 .1 6
19 Luhanka ..................................... 1 3  9 3 5 .0 8 1 4  2 7 0 .7 0 1 2 4 8 .4 8 1 1 .4 0 1 2 1 9 0 .8 0
20 Heinola socken ........................ 1 9  3 8 6 .0 6 1 9  5 0 7 .5 0 1 2 7 2 .0 7 1 3 7 .5 8 1 6  3 5 8 .3 7
21 Anttola ........................................ 1 0  3 0 4 .6 4 1 0 1 7 9 .0 6 — — 8 0 6 6 .6 7
22 Puumala ..................................... 6  8 1 5 .5 0 8  4 9 5 .7 1 5 2 8 .6 4 — . 7 3 1 8 .9 8
23 V irtasalm i................................... 3 9 3 5 .9 3 3  5 8 2 .7  6 1 0 4 .1 8 6 .7 2 2 8 9 2 .4  8
24 S u lk a v a ........................................ 4  4 6 7 .4 2 4  3 1 6 .1 0 9 5 .1 0 5 7 0 .6 4 3  6 7 0 .7  7
25 H au kivuori................................. 1 9 7 1 .5 7 2  3 5 2 .9 7 2 .— 1 9 3 2 .3 0
26 Kangaslampi ............................. 5 9 0 3 .2 5 4  3 1 6 .2 1 4 3 6 .3 9 1 .5 0 3 662. is
27 E n onk osk i................................... 1 4 7 7 .6 6 9 9 1 .6 5 4 5 .0 1 — 7 7 0 .7  7
28 Savonranta ................................. 1 0 6 5 .8 8 2  2 8 6 .9 5 — 3 8 .8 8 1 8 3 7 .6 8
29 2 4  L a n d s b y g d e n 6 3 6  6 5 3 .3 4 4 6 4 1 0 0 .6 5 8 6  0 2 3 .5 9 2 9  0 6 2 .2 1 3 8 9  0 0 3 .0 5
3 0 27 S : t  M ic h e ls  Iä n 9 0 4  6 0 3 .0 2 6 8 5  8 6 5 .5 9 51 5 6 9 .5 5 • 29  7 8 2 .5 9 571 9 9 9 .6 2
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samt vinst- och forlustrâkning âr 1912.
e t  d e s  p r o f its  ou p e r te s  d e s  ca is se s  d ’é p a rg n e  en  1912.
7 8 9 10 U 12 13
unâ c - r  Ar e t .
Anslag for 
allmannyttiga 
och valgô- 
rande ¿in* 
damâl.
E g n a  f o n d e r :
Oi n k o s  tn-a-de r. Afskrifningar 
samt rântor 
â diverse 
. skuMer.
A rets nettovinst.
Okningen 
for ftret.
Aflôningar. üfriga.
Vid ârets utgâng.
Sm f s s p Srhf. S m f 9Jhf. s a p °/lo
8 975.— 3 568.13 1 554.05 22 731.81 210 763.27. .12.1 1
2 521.— 794.12 4 239.4 7 5 088.61 — 44 781.85 12.8 2
1 000.— 320.90 — 4 241.62 — 44 466.60 .10.5 .3
12 400.— 4 683.15 5 793.52 32 062.04 — 300011.72 12.0 4
2 038.85 428.15 204.85 6 477.65, 42 575.55 17.9 5
561.— 1 204.15 — 1 328.44 — 24107.79 5.8 6
572.— 49.05 — 2 098.81 — 24 484.80 9.4 7
1379.05 530.13 — 4 966.78 — 51 073.74 10. o 8
1 007.— 2 197.23 747.31 6 694.10 — 57 551.89 13.2 9
761.50 70.66 171.68 1 658.64 — 13 087.94 14.5 10
1 461.86 631.80 — 4 878.77 — 44 949.72 12.2 11
4 462.92 2 870.— 6 814.27 22 880.14 — 149 397.83 18.1 12
1 230.— 602.23 621.— 2 220.70 — 42 995.37 5.4 13
1 778.— 9 8 6 .il 1314.06 5 203.44 — 62 542.07 9.1 14
2 459.04 10 325.38 1 106.25 9 516.44 — 83 669.08 12.8 15
. 239.— 170.7 5 — 629.77 - - 8 311.50 8.2 16
545.— 115.90 — 1 503.64 . — 15163.65 11.0 17
959.— 377.85 683.7 9 2 350.86 — 19 287.60 13.9 18
627.— 97.46 189.33 2 425.99 — 16 361.07 17.4 19
1 087.— 221.40 153.24 3 097.14 — 22 483.20 ' 16.0 20
100.— 920.— 44.— 1 048.39 — 11 353.03 10.2 21
540.— — — 1165.37 — 7 980.87 17.1 22
260.50 31.30 — .63 508.75 — 4 444.68 12.9 23
217.— 205.85 — 888.22 — 5 355.64 . 19.9 24
310.— 11.59 — 101.08 — 2 072.65 . 5.1 25
412.— 26.40 — . 653.52 — 6 556.77 11.1 26
66.— 26.67 — 173.22 — 1 650.88 11.7 27
75.— 4.05 — 409.10 — 1474.98 38.4 28
23149.32 22 104.11 12 051.01 82 878.96 — 719 532.30 13.0 29
35 645.32 26 787.26 17 844.53 114 941.— — 1 019 544.02 12.7 30
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankërnas egna fonder
Tab. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
E gn a  fonder 
v id  ärets 
. ing&ng.
3 | 4 | 5 
I  n k o m s t  e r . u n d e r A r e t .
G
U  t  g i f t  e r
K ä
A Iän.
i t o r
k  öfriga 
placeringar.
Diverse.
Insättarne 
godtskrifna 
. r&ntor.
Smf. Smf. 3%if 9mf. 9nif.
Kuopio Iän.
S t  ä d e r ( V i U e s ) .
1 J o en su u ............................... . . . . 43 746.61 10 874.58 — 83.87 7 314.42
2 Kuopio ............... ........................ 168 586.55 144 986.93 7141.51 183.50 113 398.il
.3 I is a lm i........... .............................. 91153.46 49 366.81 3 029.-- 301.10 - .39 981.09
4 3 Stadeina 303 486.62 205 228.32 10170.51 568.47 160 693.62
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) . ✓
5 Nurmes köping.......................... 10 475.14 5 426.38 208.06 — 4 223.64
6 Pielisjärvi . . ; ............................. 7 778.25 11 040.71 911.60 — 9 645.34
7 Tohmajärvi . : ............................. 10 240.56 1 714.30 89.25 2.40 1155.23
8 Kiuruvesi . . : ............................. 17 500.61 23 726.75 960.42 1 916.82 19 310.52
9 Leppävirta . ; ............................. 101 342.66 49102.49 4 486.4 5 1311.48 40 488.30
10 Libelits......... : .............................. 23 870.89 5 343.4 7 84.04 204.SO 3 407.16
11 Nilsiä .................................................................................. 22 553.37 14 584.56 420.69 — 11154.05
12 L ap in lah ti................................... 11469.36 5 284.91 231.61 « 60.50 3 911.12
13 Eno ............. ; ..........  ................ 2 895.19 2189.83 132.26 3.50 1860.25
14 Rautalampi ....................................................... 30107.32 1-6 308.03 980.48 284. G 7 12 933.07
15 K id e s ....................... ............................... 16 566.90 11912.24 441.64 162.25 8 647.98
16 Maaninka .................... ■11 926.20 3 349.85 145.69 4.60 2 342.14
17 Karttula .......................................................... ' .  . 10 582.63 13 280.44 502.41 73.89 10 060.32
18 Hankasalmi ....................................................... 10 380:80 11335.li 185.30 1.50 8 751.59
19 Kuusjärvi .............................................................. 2133.14 1 707.28 50.87 16.37 1 451.17
20 Rääkkylä . . . . . . . ....................................... 6 341.66 5 340.87 255.69 38.86 4136.7 0
21 Polvijärvi . . . . ........................... 7 531.47 4 068.97 162.29 42.88 3117.20
22 Kontiolahti ................................. 7 366.37 ' 8 599.38 163.30 116.32 f3 953.55
23 Suonenjoki ...................... 9 911.53 9 339.39 326.7 0 89.30 ■ 7 476.77
24 Ilomantsi .................................... 2 048.50 2 772.98 131.27 — 2 327.97
25 Juulia .......................................... 1 841.94 6 117.13 203.87 98.61 ■ 5 099.19
26 Kaavi ......... ................................ 5 207.11 3 727.70 162.99 5.20 3 027.17
27 Pielavesi ............................. 12 670.79 13193.66 1 367.32 93.13 11 100.98
28 V esa n to ........................................ 2 828.53 3 521.10 92.10 10.20 . 2 735.06
29 Transport 345 570.92 232 987.53 . 12 696.30 -. 4-537.2 8 185 316.47
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1912.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1912.
! 7
u n d e r  â r e t .
8 9 ■ 10
Ârets nettovinst.
11
Anslag for 
allmânnyttiga 
och vûlgô- * 
randc ân- 
daniAI.
12 | 13 
E g n a f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt rantor 
. A diverse 
skulder.
Vid ârets utgAng.
Okningen 
for Aret.
Aflôni ngar. üfriga.
Sfnfi 9îiif. Sm f. S n if 5%: ° l¡0
748.— ' ' 509.19 2 386.54 46133.15 5.5 ]
6 919.85 1451. OS 4 551.35 25 990.95 ' - - 194 577.50 15.4 2
3 118.— 1477.01 — . 8 120.21. — 99 273.67 8.9 3
10 785.85 3 438.7S 4 551.35 36 497.70 — 339 984.32 12.0 4
404.— 48.50 958.30 11 433.44 9.1 5
738.— 96.10 16.20 1456.67 — 9 234.92 18.7 6
223.— 56.90 201.— 169.82 — 10 410.38 1.7 7
1 496.— 1171.23 369.4 7 4 256.77 — 21 757.38 24.3 8
3 055.— 2 609.63 313.— 8 434.49 — 109 777.15 8.3 9
621.— 402.75 40.— 1161.40 — 25 032.29 4.9 10
942.— 572.58 •104.98 2 231.64 — 24 785.01 9.9 11
372.— 124. S 5 243.01 925.44 . — 12 394.80 8.1 12
312.— 63.35 10.— 79.99 — 2 975.18 2.8 13
1 082.— 702.19 55.50 2 800.42 — 32 907.74 9.3 14
1 083.— 496.80 895.31 1 393.04 — 17 959.94 ' 8.4 15
387.50 34.10 — 736.40 — 12 662.60 6.2 16
788.— 209.22 988.89 1 810.31 — 12 392.94 17.1 17
902.50 683.80 — 1184.02 — 11 564.82 11.4 18
185.— 17.85 • 19.08 100.82 — 2 233.96 4.7 19
527.50 192.85 260.99 517.38 — 6 859.04 8.2 20
332.— 198.7 0 142.31 483.93 — 8 015.40 6.4 21
487.— 59.60 — 1 378.79 — 8 745.16 18.7 22
. 751.— 402.75 291!o2 832.95 — 10 744.48 8.4 23
150.— 19.72 — 406.56 — 2 455.06 19.8 24
469.— 174.21 — 677.21 — 2 519.15 36.8- 25
234.— 195.13 25.40 414.19 — 5 621.30 7.9 26
920.— 496.55 103.33 2 033.25 — ' 14 704:04- . 16.0 27
246.— 38.35 113.04 490.95 — 3 319.48 17.3 28
16 707.50 9 067.7 7 4 194.63 34 934.74 ' — 380 505.66 — 29
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Tab. 13. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
2 3 | 4 | 5 ’ 
I n k o m s t e r  . u n  d e r  â r e t .
6 ’
U  t  g  i f  t e  r
«
S parban k en s o r i.
É g h â  fon der  
v id  Arets
U  & n  6 o  r
I iis ä t ta m e
iDgAng.
â  lân .
A ftfriga 
pln cerin gar.
D iv er se . g o d tsk rifn a
riin tor.
9 « f- S ü if
1 Transport 345 570.92 232 987.53 12 696.30 4 537^ 28 185 316.47
2Taipale ................. .............. . 1 792.33 764.13 —  . 5.50 560.43
3 Keitele................................... 2 011.07 746.47 — 6.40 486.32
4 26 Landsbÿgdèii 349 374.32 234 498.13 12 090.30 4 549.18 186 363.22
5 a » ' Kuopio Iän 052 860.94 439 720.45 22 806.81 5117.65 347 050.84
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samt vinst- och fôrlustrakning âr 1912.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne eh 1912.
1 ■ 7 8 9 10 1 l 12 n
il n cl'e'r A r e t.
Anslag for 
allmânuyttiga 
ôch vftlgô- 
• rande ân- 
damAl.
B g n a f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt rântor 
A diverse 
skulder.
Ârets ncttovinst.
Okningen 
for Aret.
Aflôningar. Ofriga.
Vid ârets iitgâng.
$%: Sl/ÿT. Sïïif. STnf. Sïnf. 3mf. °/10
16 707.50 9 067.7 7 4 194.03 34 934.74 — 380 505 .66 ' — 1
143.— I0.5Ô 26.90 28.69 — 1 821.02 1 .6 2
100.— 20.—  . 129.10 17.45 — 2 028.52 ’ 0.9 3
16 950.50 9 098.32 4  350.69 34 980.88 — 384 355.20 10.0 4
27 736.35 12 537.10 8 902.04 71478 .58 - 724 339.52 10.9 5
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Tab. 13^  (Ports.) Sparbànkernas .egna fonder
Tab. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 .1 | 4 | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  A r e t .
<5
U  t  g i f  t  e r
Sparbankens ort.
E gn a  fonder 
vid Arets
J l  ti n t  o r
ingÄng.
A lAn. A öfriga placeringar.
Diverse. godtskrifnn
riintor.
1
Vasa Iän.
S t ä d e r ( V i U e s ) .  
Jyväskylä . .................................
STnf
342163.20 218 404.02 23 525.00
•%-
158.25 197 426.13
2 Nikolaistad »Vasa Spar- 
bank»......................................... 507 529.25 351 925.96 20 220.10 291 509.03
3 Kristinestad . ........................... 73 252.58 34 974.46 1515.62 3201.— 30 681.99
i Jakobstad . ................................. 229 524.07 101177.60 4 586.17 5 834.53 78 260.90
5 Nykarleby ................................. 50 616.93 32 420.54 1819.14 340.61 26 655.62
6 Gam lakarleby............................. 91031.72 35 767.58 1 667.57 365.40 27 604.62
7 Nikolaistad »Mustasaari Spar- 
bank» ........................................ 3 264.53 9 547.48 248.43 21.— 8156.05
8 Nikolaistad »Vaasan Suora. 
Säästöpankki» ...................... 15 563.92 36.618.27 424.7 7 18.65 28 146.—
9 8 Städerna 1 312 946.20 820 835.91 54 007.40 9 939.44 688 440.34
10
L a n d s b y g d  ( C a m p a q n e ) .  
A la v o ............... ............................ 135 720.42 96 821.02 5 511.06 77 808.18
11 Lilkyro ........ .............................. 27 921.92 23 880.62 2 218.84 —.02 20 659.91
12 Saarijärvi ................................... 159 055.78 75 876.39 ■4 643.87 751.88 61 353.69
13 Ilmola .......................................... 100 841.17 80 553.81 4 721.44 8 249.65 66 721.35
14 Gamlakarleby socken ........... 29 716.87 18 445.13 1 339.86 6.60 16141.79
15 K a u h a v a ..................................... 78 224.48 61 723.54 2 461.60 366.— 50 328.30
16 U urain en ..................................... 10 148.63 5 849.40 265.— 63.45 4 432.87
17 V ird ois.......................................... 23 085.91 25 330.40 919.95 479.27 16 758.82
18 Konginkangas .......................... 10 006.96 8 064.32 295.70 186.90 6 378.09
19 Viitasaari ................................... 86 319.92 51 799.84 1 888.7 0 25.— 40 696.87
20 Teerijärvi ................................... .35 625.47 43 923.72 3 214.60 100.50 40 432.87
21 Pihtipudas : ............................... 15133.58 13 960.30 2 748.83 10.— 14 024.43
22 Karstula ..................................... 33 264.35 39 266.84 1175.96 279.13 32 021.82
23 Storkyro........................................ 63 609.44 60 946.85 5 640.78 429.7 8 53 020.43
24 Laukaa ....................................... 21 937.37 .16 690.49 219.28 100.30 12 827.88
25 K iv ijä r v i..................................... 7 786.31 13 395.32 1 659.84 305.— 12 407.29
26 Keuru .......................................... 5 168.08 11 430.08 530.74 70.7 9 9 347.61
27 Transport 843 566.66 647 958.07 39 456.il 11 424.27 535 362.20
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1912.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1912.
7 | ' 8 | 9 
u n d e r  l l r et .
10
Àrets nettoviiist.
11
Anslag for 
allmânnyttiga 
och valgo- 
rande an- 
damAl.
12 | 13 
l ügna  f o n d e r :
O i n k o s t n a d c r . Afskrifningar 
samt rântor 
A diverse 
skulder.
Vid ârets utgAng. ükningen 
fôr Aret.
Aflôningar. üfriga.
Sthf. Smp S ü p Sm p s a p %
11 566.— 5 213.26 344.4 4 27 538.04 ' — 369 701.24 8.0 1
19 965.— 4 979.57 __ 55 692.46 — 563 221.71 11.0 2
2 380.— 2 921.07 • 1195.90 2 512.12 — 75 764.70 3.4 3
4 680.— 1 388.96 — 27 268.44 — 256 792.51 11.9 4
1581.— 1 368.26 — 4 975.41 — 55 592.34 • 9.8 .5
. 1 724.— . 817.98 — 7 653.95 — 98 685.67 8.4 6
676.40 388.12 65.49 530.85 — 3 795.38 16.2 7
1 500.— 1185.10 1 894.47 4 336.12 ' — 19 900.04 27.9 8
44 072.40 18 262.32 3 500.30 180 507.39 — 1 443 453.59 9.9 9
3 587.— 671.25 368.29 19 897.36 155 617.78 14.7 10
872.25 215.70 — 4 351.62 — 32 273.54 15.6 . 11
2 402.— 4 929.60 — 12 586.85 — 171 642.63 ■7.9 12
3 250.— 1 697.98 793.85 21 061.72 — 121 902.89 20.9 13
925.— 868.76 76.82 1 779.22 — 31 496.09 6.0 14
2 530.— 1157.75 867.19 9 667.96 — 87 892.44 12.4 15
562.— 161.85 482.27 538.86 — 10 687.49 5.3 16
1 207.— 826.30 4 763.94 3173.56 — 26 259.47 - 13.7 17
547.— 337.25 143.4 5 1141.13 — 11148.09 11.4 18
■ 1986.— 109.95 — 10 920.72 — 97 240.64 12.7 19
• 1 082.— 282.57 224.30 5 217.08 — 40  842.55 14.6 20
987.50 181.25 — 1 525.95 — 16 659.53 10.1 21
■ 1618.— 684.53 •114.57 6 283.01 — 39 547.36 18.9 22
' 1618.— 1 ■ 1014.40 — 11 364.58 ■ — 74 974,02 .17.9 23
917.— 610.80' 535.55 2 118.84 — 24 056.21 9.7 24
1011.50 189.95 54.62 1 696.80 — 9 483.11 21.8 25
468.25 262.80 402.43 • 1 550.52 — 6 718.60 30. o 26
25 570.50 • 14 202.69 8 827.28 114 875.78 — 958 442:44 — 27
S p a r b a n k s s ta t is t ik .  M r  1912 . 20
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Tab. 13. (Ports.) Spârbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite).- C o m p te-ren d u  a n n u e l d e s  p ro p re s  c a p ita u x
Sparbatikens o r i .
2
E g n a  fo n d e r  
. v id  A re ts  ' 
ingA ng.
3 | 4 | 5 
I n k o m s t e r  n  n  d  e  r  A r  e  b. U  t  g  i f  fc e  r
E  ä  n
A lAn.
t o r
A ö f r ig a  
p la c e r in g n r .
D iv e rse .
l n s ä t t a r n e
g o d ts k r i fn a
r ä n to r .
Snif. STnf. Sm f
1 Transport 843 Siili.66 647 958.07 39 456.ll 11 424.27 535 362.20
2 Y lihärm ä..................................... 18 978.75 ■ 17 999.48 891.29 181.75 15159.54
3 Lappo .......................................... 48 710.47 65 363.52 3 420.43 1 782.89 55 654.57
4 Kuortane ................................... 47 427.70 56 931.07 -3 494.79 315.43 49 864.48
5 P örtom ......................................... 19 45«.— 29 993.28 2 672.07 18.70 27 423.12
6 K auhajoki............... ................... 20 379.93 26 251.37 1 148.27 26.50 21 983.49
7 Lappajärvi ................................. 18 452.02 29 336.18 1 867.59 343.79 24 928.36
8 Multia .......................................... 8 204.13 7 938.39 644.73 180.57 6 940.55
9 K ortesjörvi................................. 10 899.60 16 976.41 399.51 1.12 13 929.24
10 Kurikka ..................................... 35 445.38 44 157.88 4 383.17 ' — 40 084.29
11 E v ijä rv i........................................ 15 971.41 23 631.22 3 408.46 180.93 22 503.35
12 Vintala ........................................ 13 142.57 14 49.5.81 2 852.96 14.— 14 011.63
13 Soini ..................................... '. . . li 752.82 6 208.37 110.83 5.40 4 061.34
14 Ähtäri .......................................... 13 909.48 23 855.73 3 341.12 231.24 22 650.34
15 Alahärmä....................................... 24 414.48 29 820.46 1 208.07 63.15 27 083.70
16 Jyväskylä socken .................... 12 009.51 16 258.28 1 336.— 26.23 12 787.62
17 Närpes .......................................... 10 021.03 31 379.98 4 540.81 149.07 30 226.52
18 Bötom .......................................... 8 802.97 14 541.35 852.90 12.95 12 441.53
19 N ed erv etil................................... 0 510.45 8 219.66 1 940.33 — 8 485.30
20 K orsn äs........................................ 19 777.18 29 087.42 1 527.40 21.30 25 091.43
21 S id e b y ............... .......................... 7 270.37 5 294.55 146.06 56.— 4168.19
22 S ein äjok i...................................... 7 940.44 17 583.71 725.33 — 14 190.55
23 Solf .............................................. 10 080,93 8 868.32 561.14 10.— ■7 395.83
24 Peräseinäjoki ............................. 18 243.02 22 730.60 183.15 68.— 18 372.62
25 M alak s.......................................... 20 032.96 27 198.26 2 345.46 40.12 24 264.84
26 Ä änekosk i................................... 13 578.79 21,595.22 1710.79 953.49 18 898.55
27 Jalasjärvi ................................... 30 737.98 44 691.43 2 267.62 — 37 762.38
28 A lajärv i........................................ 21136.52 22188.29 1 564. S9 — 18 929,30
29 Storä.............................................. 11 032.95 . 25 600.il 3 646.19 317.79 24 493.01
30 V e til.............................................. 13 350.— 18 767.78 700.89 33.26 15 670.ll
31 Sum iainen ................................... 2 327.54 1 581.72 56.34 17.15 1 278.48
32 Y lis ta r o ........................................ 41 052.25 53 282.79 1 184.84 261.40 43226.18
33 Transport 1 406 948.29 1 409 786.71 94 589.54 16 736.50 1 199 322.64
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1912.
et dès profits ou pertes des caisses d’épargne en 1912.
1 7 
u n cl e r â r e t.
8 » 1 0
Ârets nettovinst.
1 l
Anslag for 
allmânnyttiga 
och vâlgô- 
rande ân- 
damâl.
1 2
E g n a f o
i»
n d e r:
0 ni K o s t  n a d e r. Afskrifningar 
samt rântor 
â diverse 
slculder.
Vid ârets utgâng. ûkningen 
for Aret
Al'lüningar. Ofriga.
. $ m f Sütf. 3»if. 0/0
25 570.50 14 202.09 8 827.28 114 875.78 — 958 442.44 — 1
1 568.— 725.13 89.4 0 1 530.45 — 20 509.20 8.1 2
2 669.— 1183.09 216.82 10 843.36 — 59 559.83 22.3 3
1 244.25 294.86 134.80 9 202.90 — 56 630.60 * 19.4 4
1001.50 322.40 137.03 3 800.— — 23 250.— 19.5 5
827.— 589.87 67.50 3 958.28 — 24 338.21 19.4 6
1 474.— 1 046.27 514.03 3 584.90 — 22 036.92 19.4 .7
494.70 208.70. — 1119.74 — 9 323.87 13.« 8
' 871.— 86.05 __ 2 490.75 — 13 390.35 22.9 9
1 575.— 397.10 3.— 6 481.66 — 41 927.04 18.3 10
1 457.— 275.08 193.56 2 791.62 — 18 763.03 17.5 U
756.— 125.47 58.83 2 410.84 — 15 553.41 18.3 12
438.— 72.92 986.27 766.07 — 7 518.89 11.3 13
1 612.31 451.25 63.96 2 650.20 — 16 619.68 19.0 11
1185.— 417.60 — . 2 405.38 — 26 819.86 9.9 15
1 347.— 344.20 1399.67 1 742.02 — 13 811.53 14.4 16
1 460.— 754.52 — 3 628.82 — 19 649.85 22.0 17
391.— 101.60 2.69 2 470.38 — 11 273.35 28.1 18
415 — 143.92 . 44.10 1 071.67 — 7 588.12 16.5 19
637.— 465.81 — . 4 441.88 • — 24 219.06 22.5 20
278.— 124.90 — 925.52 — 8 195.89 12.7 21
776.— 177.50 538.27 2 626.72 — 10 567.16 33.1 22
642.— 132.60 — 1 269.03 11 955.96 11.9 23
943.— 298.70 50.— 3 317.43 — 21 560.45 1&.2 21
886 — 285.50 681.80 3 465.70 — 24 098.66 16.8 25
950.— 973.87 542.79 2 894.29 — 16 473.08 21.3 26
. 1 687.50 320.20 50.20 7 138.77 — 37 876.75 23.2 27
786.— 130.27 99.— 3 808.61 — 24 945.13 18.0 28
922 — 810.50 — 3 338.58 — 14 371.53 30.3 29
833.— 254.60 294.22 2 450.— — 15 800.— 18.3 30
45.— 18.— 20.90 292.83 — 2 620.37 12.6 31
2 289.50 924.57 68.30 8 220.48 — 49 272.73 20.0 32
- 58 031.29 26 659.74 15 084,42 222 014.66 — 1 628 962.95 — 33
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 3 | 4 
1 n k o m s t e r u n ti e
h
r & r e t.
f> | 
TJ t. g i f t e i
Sparbankens ort».
Egna fonder 
yid àrets 
ingâng. '
R äi n t o r
Insiittarne
Â. làn. A öfriga  placeringar.
Diverse. godtskrifnn
rîtntor.
1 Transport 1 406 948.29
9mf.
1409 786.71 94 589.54
.5%
16 736.50 1199 322.64
2 N u r m o ......................................... 10 970.08 18 089.64 431.— 13.85 15 032.07
3 Öfvermark ................................. 7 937.07 21 045.14 1624.10 8.— 19 002.27
4 Töysä . ..................................... 12 321.13 18 743.82 . 962.30 281.55 15 792.84
5 K ä lv iä .......................................... 3 606.81 7 674.12 ■ 877.82 7.38 7 217.07
6 Jurva ............................................ 4 768.95 17 887.87 1 823.07 127.50 16 582.94
7 Toholampi ................................. 2 870.54 6 995.35 538.34 79.01 6190.11
8 Laihia .......................................... 3 731.22 24 734.63 1 744.73 83.50 23 297.78
9 Kannus ........................................ 7 269.35 20 861.63 1 820.30 177.35 19 046.33
10 K a u stin en ................................... 2 198.20 7 644.81 876.63 68.22 6 902.86
11 L eh tim äk i................................... 1138.98 2 583.31 228.29 11.90 2 268.52
12 Östermark ................................. 6 995.25 27 789.53 3 612.03 1.82 26 578.60
13 Haisua ........................................ 3 059.46 2 248.13 — 109.86 ■ 1 728.26
14 P etä jä v esi................................... 1404.93 1 078.9!) 32.80 — ' 877.06
15 P e r h o ............................................ 1 610.74 1 744.03 — — 971.50
16 Yttermark ................................. — 66.53 368.89 1 060.— 387.02
17 G3 Landsbygden 1476 831 .- 1 588 974.24 109 529.82 18 766.44 1 361197.87
18 71 Vasa Iän 2 789 777.20 2 409 810.15 163 537.22 28 705.88 2 049 638.21
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samt vinst- och îôrlustrâkning âr 1912.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1912.
1 7 
u n cl e r  A r e t.
8 ■ » 10
Ârets nettovinst.
.11
Anslag for 
allmânnyttiga 
och viilgô- 
rande Fvn- 
daraAl.
12 | 13 
E g n a f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskrifnmgar 
• samt riintor 
â diverse 
skulder.
Vid Arets utgAng. Ükningen 
for Aret..
Aflôningar. Üfriga..
• Snif. S iïif 0/0
58 031.2» 26 659,74 15 084.4 2 222 014.66 . -- - 1 628 962.95 — 1
534.— 130.65 36.41 2 801.36 — 13 771.44 25.5 2
604.— 382. »6 145.41 2 542.60 — 10 479.67 32.0 3
777.— 487.64 — 2 930.19 — . 15 251.32 23.8 4
288.— 77.10 — 977.15 — 4 583.96- 27.1 5
768.50 248.45 127.50 2 111.05 — 6 880.— 44.3 6
216.— 135.05 . 91.48 980.06 — 3 850.60 34.i 7
1 161.70 246.44 ' 175.88 1 681.06 . — 5 412.28 45.1 8
100l> 409.75 100.— 2 516.20 — 9 785.55 34.0 9
422.— 50.10 27.35 1187.35 — • 3 385.55 54.0 10
245.— 27.45 60.— 222.63 — 1 361.51 19.0 i i
985.— 267.35 13.33 3 559.08 — 10 554.33 50.9 12
154.— — .6 5 51.42 423.66 — 3 483.12 13.» 13
— 5.15 12.— 217.58 — ’ 1 622.51 15.5 14
227.60 38.30 441.55 65.08 — 1 675.82 4.0 15
25 — 20.4 7 360.10 702.83 — 702.83 — 16
. (¡5 226.09 29 187.25 16 726.85 244 932.44 — 1 721 763.44 16.6 17
109 298.49 47 449.57 20 227.15 375 439.83 | -  | 3165 217.03 13.5 18
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
S p a rb a n k e n s  o r t .
2
E g u a  fo n d e r  
• v id  A rets 
ingA ng.
3 | 4 | 6 
I n k o m s t e r .  u n d e r  A r  e t.
, 6
TJ t  g  i f t  e i
E  H n
A lAn.
t  o r
A ö frig n  
p la c e r in g a r .
D iv e rse .
In s f t t t a r n e
g o d ts k r ifn a
r iin to r .
9mp Snif Smf. %c
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1 Ule&borg »Uleäborgs stads
Sparba>nk» .......................... 5 2 9  2 6 4 .6 2 3 2 0  5 1 7 .1 6 3 6  7 8 9 .6 3 2 6 2  5 6 6 .8 7
2 B ra h esta d ................................... 1 2 2  8 5 0 .5 5 4 0  2 3 7 .2 9 3  2 3 6 .1 2 3 0 8 .9 5 3 0  6 3 5 .2 3
3 Ka.jana.......................................... 71  3 6 8 .3 0 51  2 3 8 .6 4 2 1 9 7 .9 2 2 0 .4 4 4 1  5 0 2 ,9 6
4 Uleäborg »Sampo Oulun kau-
pungin ja maalaiskunnan
Säästöpankki» ...................... 6 7  2 0 0 .0 3 1 6 5  9 5 6 .3 4 9  9 1 9 .0 2 1 4 .— 1 4 3  7 4 3 .6 1
5 T orn eä .......................................... 2 1  8 2 5 .6 0 1 2  9 6 5 .1 4 1 4 8 9 .5 6 6 .0 6 11  3 6 9 .4  7
6 Kemi ............................................ 6 2 1 0 .6 4 7 0 3 5 .6 3 9 6 0 .9 5 6 5 9 1 .8 5
7 fi Städerna 8 1 8  7 1 9 .7 4 5 9 7  9 5 0 .2 0 5 4  5 9 3 .2 0 3 5 0 .0 5 4 9 6  4 0 9 .9 9
L a i i d s b y g  cl (C a m p a g n e ) .
8 Liminka ........................................ 70  4 0 1 .7 1 2 8  2 6 3 .7 8 1 1 9 3 .4 8 1 7 0 .2 9 21 366.7 s
9 F ra n ts ila .......................... . 1 3  8 3 6 .6 5 1 0  2 0 7 .4 0 2 7 8 .7 4 9 .54 7 9 2 3 .2 6
10 Öfvertorneä................................. 1 4  2 5 3 .3 3 1 6  9 3 0 .1 2 1 3 6 8 .8 8 — 1 5  0 5 5 .4  7
11 Pyhäjärvi ................................... 1 2  4 0 4 .8 9 8  2 6 5 .1 2 4 0 7 .— — 6 7 5 0 .1 8
12 Kemi ............................................ 3 9  6 7 2 .1 0 1 7  9 4 2 .7 9 6 3 9 .2 9 . 4 .7  0 1 3  6 3 0 .4 9
13 Rovaniemi ................................. 6 1  6 0 2 .9 8 5 2  0 7 4 .2 3 1 0  8 1 7 .4 5 182 .31 5 3  3 0 0 .6 9
14 Haukipudas ............................... 4 2  3 8 9 .5 5 3 0  6 8 8 .0 4 87.3 .32 7 1 .4 5 2 4  5 6 8 .4 2
15 Nivala .......................................... 3 4  2 4 2 .2 2 2 0  6 1 0 .4 8 1 0 3 2 .0 5 1 5 7 .6 1 1 6  4 5 8 .3 4
16 Kalajoki ..................................... 8 0  6 6 3 .7 0 6 9  4 0 1 .4 2 8  0 1 6 .1 7 5  1 6 7 .7  2 6 2  2 7 1 .4 8
17 Muhos .......................................... 1 3  9 7 4 .6 0 1 3  4 3 8 .5 8 3 9 5 .4  7 2 7 .8 0 11  1 4 4 .5 8
18 Tyrnävä ..................................... 1 5  3 0 9 .9 7 1 4  7 3 9 .4 9 6 0 1 .4 9 7 1 .8 5 1 2  3 5 1 .2 8
19 I jo ................................................... 2 0  8 4 9 .1 3 2 6  3 6 2 .7 8 1 1 0 9 .3 2 3 6 .4 0 2 2  3 2 8 . S 5
20 P a a v o la ....................................... 1 9  0 3 4 .0 3 1 4  6 1 3 .3 6 2 7 3 1 .5 0 4 0 .4 5 14 267.05
21 H aap ajärv i................................. 1 8  8 5 7 .3 1 1 6  6.34.7S 1 .0 3 3 .9 7 6 4 .1 0 1 3  9 1 3 .4 3
22 H aap avesi................................... 1 8  5 1 3 .9 0 1 4  4 8 2 .4 5 4 1 3 .2 8 4 1 5 .— 11  6 1 4 . SO
23 Sotkamo ..................................... 2 4 1 0 1 .2 4 1 5  5 2 2  91 3 3 0 .0 5 11  9 9 1 .6 4
24 Tervola ........................................ 1 0  6 4 5 .4 4 1 3  5 7 5 .3 1 2 4 8 .4 5 — l i  3 5 0 .9 5
25 Transport 5 1 0  7 5 2 .7 5 3 8 3  7 5 3 .0 4 31  4 8 9 .9 1 6  4 1 9 .2 2 3 3 0  2 8 7 .6 9
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sam t vinst- oçh forlustrâkning âr 1912.
e t  d e s  p r o f i ts  ou  p e r te s  d e s  c a is se s  d ’ép a rg n e  en  1912.
! 7 . • 8 » 10 .11 12 'S
u  n  d  e r  i\ r  e t .
A n s la g  fo r 
a l lm â n n y t t i g a  
o c h  v a lg ô -  
r a n d e  iin- 
dam A l.
l ü g n a  f-O iU ^der:
O m k o s i n a d o  r. A fs k r i f in n g n r  
s a m t  r i in to r  
& d iv e rse  
s k u ld e r .
À r e t s  n e t to y in s t .
ü k n in g e n  
fo r  ârefr.
A f lô n in g a r . O frig a .
V id  A r e t s  u tg A n g .
5% : 9»<f % : Sntf. S?iif S iitf 0/0
1 3  7 1 6 .— 6  6 3 0 .6 4 2 0  8 4 2 .3 9 5 3  5 5 0 .8 9 5 8 2  8 1 5 .5 1 10.1 I
2  « 9 2 .— 7 9 2 .1 9 — 9 4 6 2 .9 4 2  4 0 0 .— 1 2 9  9 1 3 .4 9 5.7 2
2  2 0 1 .— 1 3 6 7 .7 3 — 8 3 8 5 .3 1 — 79 7 5 3 .6 1 11 .7 3
9 1 7 9 .2 5 3  1 0 5 .6 4 1 1 4 7 .5 1 1 8  7 1 3 .3 5 8 5  9 1 3 .3 8 2 7 .S 4
'  5 0 0 .— 2 3 5 .0 2 — 2  3 5 6 .8 7 — 2 4 1 8 2 .4 7 1 0 .8 5
1 0 0 .— 9 2 .2 5 5 0 .—  ' 8 6 2 .4 8 — 7 0 7 3 .1 2 •1 3 .9 6
2 8  8 8 8 .2 5 1 2  2 2 3 .4 7 2 2  0 3 9 .9 0 9 3  3 3 1 .8 4 2  4 0 0 .— 9 0 9  6 5 1 .5 8 1 1 .1 7
1 4 0 6 .— . 4 2 5 .9 3 6  4 2 8 .8 4 1 0 0 .— 7 6  7 3 0 .5 5 9 .0 8
3 7 6 .— 1 2 9 .1 8 — 2  0 6 7 .2 4 — 1 5  9 0 3 .8 9 1 4 .9 9
7 6 0 .— 5 3 .3 0 — 2 4 3 0 .2 3 — 1 6  6 8 3 .5 6 1 7 .0 10
6 7 2 .— 3 2 5 .8 0 — 9 2 4 .1 4 — 1 3  3 2 9 .0 3 7.4 11
8 4 8 .— 1 7 8 .2 0 — 3 9 3 0 .0 9 — 4 3  6 0 2 .1 9 9.9 12
3  2 2 5 .— 8 2 6 .0 5 1
OO1-^ 5  6 2 2 .2 5 — 6 7  2 2 5 .2 3 9.1 13
1 8 4 5 .— 5 9 1 .9 5 — 4  6 2 7 .4 4 — 4 7  0 1 6 .9 9 1 0 .9 U
5 7 5 .— ' 3 6 0 .3 1 7 3 .4 0 4  3 3 3 .0 9 3 5 0 .— 3 8  2 2 5 .3 1 1 1 .6 15
3  1 7 3 .— 6  0 6 1 .1 3 , 9 6 0 .8 8 1 0  1 1 8 .8 2 — 9 0  7 8 2 .5 2 12. Ô 16
9 0 2 .— 1 3 0 .— 9 0 .7 5 1 5 9 4 .5 2 — 1 5  5 6 9 .1 2 11.4 17
8 6 6 .— 4 3 2 .9 2 — 1  7 6 2 .6 3 — 1 7  0 7 2 .6 0 1 1 .5 18
1 6 9 5 .5 0 3 9 8 .1 0 2 7 .2 5 3 0 5 8 .8 0 — 2 3  9 0 7 .9 3 14 .7 19
6 0 7 .2 5 4 5 8 .9 6 — 2  0 5 2 .0 5 — 2 1 0 8 6 .0 8 1 0 .8 20
8 9 6 .— 2 3 6 .1 2 6 .— 2  6 8 1 .3 0 — 2 1  5 3 8 .6 1 1 4 .2 21
1 0 7 1 .— 3 6 0 .7 5 1 2 2 .8 0 2 1 4 1 .3 2 — 2 0  6 5 5 .2 2 1 1 .6 22
7 2 7 .5 0 1 8 6 .S 0 — 2  9 4 7 .0 2 ' — 2 7  0 4 8 .2 6 1 2 .2 23
8 0 8 .— 2 5 5 .8 0 — 1 4 0 9 .0 1 — 1 2  0 5 4 .4 5 13 .2 24
2 0  4 6 3 .2 5 1 1 4 1 1 .3 0 ' 1 3 8 1 .1 4 58  1 2 8 .7 9 4 5 0 .— 5 6 8  4 3 1 .5 4 — 25
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tab. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
S p a rb a n k e n s  o r t .
2
E g n a  fo n d e r  
v id  ä r e t s  
in g d n g .
3 | 4 | 5 
I  il k  o  in  s  t  e  r  u  n  d  e r  i l r e t .
6 , 1 
TJ fc g  i f  t  e  r
R  ä  l
A Iä n .
t  O r
A  ö fr ig a  
• p la c e r in g a r .
D iv e rs e .
In s fttf ia m e
g o d ts k r ifn a
rä n to r .
S m f. S m f. 9 n f 9 m f.
1 Transport 5 1 0  7 5 2 .7 5 3 8 3  7 5 3 .0 4 3 1  4 8 9 .9 1 6  4 1 9 .2 2 3 3 0  2 8 7 .6 9
2 Ö fverkim inge............................. 7 4 4 8 .5 5 9  2 0 8 .5 2 9 1 1 .2 1 2 2 3 .3 0 8  2 9 7 .8 1
3 K e stilä .......................................... 11 2 0 5 .6 6 9 8 9 0 .4 0 3 6 9 .0 7 9 3 4 .9 5 8  08 1 .3 1
4 Kuusamo ................................... 1 6  6 2 4 .0 5 1 9  3 7 5 .9 8 2  0 3 2 .3 5 1 3 1 .4 0 17  8 2 0 .8 8
. 5 Kittilä............................................. 1 6  2 4 8 .0 4 1 2  3 8 3 .6 8 5 8 1 .0 8 9 4 .2 2 9  2 5 0 .5 0
6 Y liv iesk a ..................................... 1 4  6 2 7 .6 3 1 4  6 1 0 .9 0 5 6 2 .6 1 2 0 1 .5 6 11  8 0 0 .2 0
7 Pulkkila........................................ 1 2  6 0 8 .8 3 6 1 0 8 .3 7 2 9 6 .6 2 6 .6 0 4  8 3 8 .3 1
8 Vihanti .............................■.......... 1 2  5 6 8 .3 9 5  5 7 0 .0 5 2 4 6 .5 9 2 7 .— 4  2 5 5 .5 6
9 Pudasjärvi ............................... .. 1 9  8 9 2 .6 7 1 4  4 4 5 .8 9 1 0 0 6 .5 1 5 7 .4 3 . 11  8 2 6 .3 7
10 Oulainen ............. ........................ 2 7  3 9 7 .4 7 3 8  0 0 4 .5 9 3  4 3 4 .9 6 3 0 .9 0 3 3  8 1 0 .5 4
11 Nedertorneä................................. 1 1  2 0 7 .0 4 15  7 9 9 .r o 5 2 1 .5 1 8 9 .5 0 1 2  4 5 1 .4 0
12 Kiminge ..................................... 3  4 0 5 .4 2 6 8 2 5 .1 0 7 5 0 .3 1 5 3 .7 5 6  2 9 1 .6 3
1 3 Säräisniem i................................. 1 2  2 2 5 .2 9 7 5 5 2 .1 7 1 1 7 .9 2 6 5 2 .9 5 5  6 9 8 .4 6
U L u m ijok i.......................... .......... 1 9  3 2 2 .9 2 17  0 0 3 .2 0 9 4 9 .3 5 3 1 .4 7 1 4  1 8 1 .9 6
1 5 Utajärvi ..................................... 4  3 8 2 .7 5 6  2 7 6 .1 3 93 .7 1 . 5 .7 0 5  1 2 8 .6 6
IG Siikajoki ..................................... 8  8 0 2 .8 6 4  8 7 0 .6 4 3 1 6 .7 6 7 .01 3  9 4 8 .8 6
17 Turtola ................. .. .................. 6  9 0 5 .7 4 5  1 1 6 .8 9 3 9 9 .2 2 .39.06 4  4 5 9 .7  2
1 8 S ie v i............... .............................. 1 6  9 5 6 .7 7 11  0 1 6 .4 6 4 3 6 .9 8 9 2 .— 8  3 9 7 .1 0
19 Sodankylä ................................. 7 1 4 3 .9 8 1 1  5 8 6 .8 7 2 1 0 .8 2 •261.82 9  5 6 6 .8 1
20 Puolanka........................................ 3 6 4 2 .7 1 4  9 0 7 .3 4 3 1 0 .5 3 6 3 .3 5 4  2 5 6 .3 5
21 Kuolajärvi ................................. 6  3 1 6 .3 4 1 2  7 1 7 .2 8 1 7 8 9 .— 2 4 .5 5 1 2  0 0 9 .3 8
2 2 K em ijärv i................................... 1 6  3 5 0 .6 9 2 0  2 5 5 .4 7 1 3  0 3 7 .8 8 2 8 -2 5 2 9  7 3 7 . S o
2 3 Kärsämäki ................................. 1 2  8 7 0 .9 6 5  3 5 1 .5 7 1 6 4 .3 5 3 2 .0 5 3  9 5 0 .5 9
2 4 Alavieska . . . . •........................... 1 7  6 6 4 .3 1 1 5  5 8 5 .6 5 2  9 6 6 .0 9 4 1 .9 0 15  2 2 1 .7 1
2 5 Ristijärvi . . . ............................. 6  4 4 6 .5 5 1 0  9 8 0 .8 1 2 0 4 .4 5 3 2 5 .0 6 8  9 1 1 .6 0
2 6 Rautio . . . . ................................. 6  0 7 7 .9 7 1 0  7 0 9 .8 4 1 8 9 6 .9 0 4 4 .8 4 1 0  5 2 0 .7 3
27 Hyrynsalmi ............................... 3 3 3 4 .9 4 2 0 2 1 .3 2 1 0 5 .6 1 5 2 .9 0 1 6 1 4 .0 8
2 8 Taivalkoski................................... 3 3 9 4 .2 9 1 4 6 4 .3 8 2 9 1 .3 4 6 .3 0 1 3 6 6 .0 2
29 Pyhäjoki ............... ...................... 6  6 9 9 .8 8 9  6 4 1 .9 2 5 7 0 .4 6 3 8 .0 7 8 1 7 9 .4 1
3 0 Kulimoniemi ............................. 6 4 7 4 .3 7 7 3 7 2 .6 3 2 8 5 .4 5 1 0 .8 0 6  3 3 9 .5 6
3 1 Kolari .......................................... 1 6 9 9 .4 5 • 9 0 9 .2 1 — 1 9 .2 5 6 9 6 .5 7
3 2 Reisjärvi ...................................... 1 2  1 6 8 .8 0 3  8 1 6 .0 1 1 0 4 .2 1 1 8 .4 0 2 5 1 4 .7  5
3 3 Transport 8 4 2  9 2 3 .0 7 7 0 5  1 3 2 .0 1 6 6  4 5 3 .7 6 1 0  0 1 5 .5 6 6 1 5  7 1 2 .3 8
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1912.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1912.
7
u n d e r  â r e t .
'  8 9 10
À rets  n e tto v in s t.
11
A nslag for 
a l lm â n n y ttig a  
och  vâlgô- 
ran d e  àn- 
dam àl.
12 1 13 
E g n a  f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . A fskrifn ingar 
sam t ra n to r  
â  diverse 
skulder.
V id â re ts  ufcgâng. O kningen 
for â re t .
A flôningar. Ô friga.
S m f % ; 3ntf. iiïiif 9ntf. 3iïif. . ■ ° i0
2 0  4 5 3 .2 5 1 1 4 1 1 .3 0 1 3 8 1 .1 4 5 8  1 2 8 .7 9 4 5 0 .— 5 6 8  4 3 1 .5 4 __ 1
5 6 0 .— 3 1 7 .2 5 — 1 1 6 7 .9 7 — 8  6 1 6 .5 2 4 5 .7 2
5 0 6 .— 1 1 5 .8 0 1 8 6 .9 9 2  3 0 4 .3 2 — 1 3  5 6 9 .9 8 2 0 .5 3
1 2 0 0 .7 5 3 6 7 .6 2 2 0 .1 3 2 1 3 0 .3 5 — . 1 8  7 5 4 .4 0 1 2 .8 4
7 0 0 .— 3 8 1 .7 4 — 2 7 2 6 .7 4 — 1 8  9 7 4 .7 8 1 6 .8 5
9 9 8 .— 3 0 0 .4 0 — 2 2 7 6 .4 7 — 1 6  9 0 4 .1 0 1 5 .6 6
4 3 6 .— 6 3 .6 0 — 1 0 7 3 .6 8 — 1 3  6 7 7 .5 1 8 .5 . 7
4 5 2 .— 2 5 7 .4 5 — 8 7 8 .6 3 — 1 3  4 4 7 .0 2 7 .0 * 8
8 0 6 .— 1 5 8 .7  0 8 1 .— 2  6 3 7 .7 6 — 2 2  5 3 0 .4 3 1 3 .3 D
1 7 5 7 .— 3 8 5 .7 0 5 0 .2 7 5  4 6 6 .9 4 — 3 2  8 6 4 .4 1 2 0 .0 10
7 0 0 .— 4 0 8 .1 5 1 1 5 6 .2 5 1 6 4 4 .9 1 — 1 2  8 5 1 .9 5 1 4 .7 11
6 5 7 .5 0 1 1 3 .5 5 — 5 6 6 .4 8 — 3 9 7 1 .9 0 1 6 .6 12
5 2 9 .— 1 0 2 .6 0 • — 1 9 9 2 .9 8 — 1 4  2 1 8 .2 7 1 6 .3 13
7 0 8 .— 1 0 8 .7 5 — 2  9 8 5 .3 1 — 2 2  3 0 8 .2 3 1 5 .1 14
4 7 5 .— 3 0 .7 5 1 .2 5 7 3 9 .8 8 — 5 1 2 2 .6 3 1 6 .9 15
3 9 0 .— 2 1 0 .8 5 — 6 4 4 .7 0 — 9  4 4 7 .5 6 7 .3 16
200.— 1 7 7 .4 6 — 7 1 7 .9 9 — 7 6 2 3 .7 3 1 0 .4 17
1 0 0 5 .— 1 8 5 .2 5  ' 6 9 2 .6 0 1  2 6 5 .4 9 — 1 8 2 2 2 .2 6 7 .5 18
8 3 0 .— 4 7 0 .3 8 — 1 1 9 2 .3 2 — 8 3 3 6 .3 0 1 6 .7 19
4 3 4 .5 0 2 1 0 .8 0 — 3 7 9 .5 7 — 4  0 2 2 .2 8 1 0 .4 20
7 0 3 .1 0 9 5 .4 4 — 1 7 2 2 .9 1 — 8  0 3 9 .2 5 2 7 .3 21
1 2 3 2 .5 0 6 2 3 .9 5 1 8 4 .4 7 1 6 4 2 .8 2 — 1 7  9 9 3 .5 1 lO .o 22
4 6 9 .— 7 8 .9 4 1 2 .5 8 1  0 3 6 .8 6 — 1 3  9 0 7 .8 2 8 .1 2 3
7 3 3 .— 2 8 9 .2 4 — 2  3 4 9 .6 9 — 2 0  0 1 4 .— 1 3 .3 ' 24
6 8 0 .7 5 3 2 8 .0 7 — 1  5 8 9 .9 0 — 8  0 3 6 .4 5 2 4 .7 25
4 8 0 .— 7 9 0 .3 0 — 8 6 0 .5 5 — 6  9 3 8 .5 2 1 4 .2 26
2 5 0 .— 1 1 5 .9 0 — .!5 1 9 9 .7 0 — 3 5 3 4 .6 4 6.0 27
1 9 6 .— 5 4 .— 5 .4 0 1 4 0 .6 0 3  5 3 4 .8 9 4 .1 28
6 8 2 .5 0 6 5 .7 5 5 3 .2 5 1 2 7 9 .5 4 — • 7 9 7 9 .4 2 1 9 .1 29
4 4 8 .5 0 2 0 .5 8 112.86 7 4 7 .3 8  ■ — 7 2 2 1 .7 5 1 1 .5 30
110.— 1 8 .6 5 — 1 0 3 .2 4 — 1 8 0 2 .6 9 6.1 31
3 9 0 .— 1 4 5 .6 5 2 2 7 .1 2 6 6 1 .1 0 — 1 2  8 2 9 .9 0 5 .4 32
4 0 1 7 3 .3 5 1 8  2 9 4 .5 7 4 1 6 5 .4 6 1 0 3  2 5 5 .5 7 4 5 0 .— 9 4 5  7 2 8 .6 4 33
S p a r b a n k s s ta t i s t i k  â r  1912 . 21
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Tab. 13. (B'orts. o. slut). Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite et fin). Compte-rendu annuel des propres capitaux-
'
i
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid Arets 
ingAng.
3 | 4 
I n k o m s t e r  linclei
»
A ret.
.6
TJ fc g i f  fc e i
K il n
A lAn.
t  O V
A öfriga 
placeringm*.
Diverse.
Insfittarne
godfcskrifua
räntor.
9Tnf. Smf Sntf. Sfnf.
1 T ran sp o rt 842 923.07 705 132.0] 66’4Ö3.76 10 015.56 615 712.38
2 O ulunsalo  . 3 997.05 1 434.20 33.62 — 1 038.58
3 T em m es . . . 4 523.10 2 825.3 3 274.09 1 653.22 2 452.93
4 M erijärv i . . — 266.79 1.25 1 302.55 191.90
5 Sälöinen . . . — 107.42 . — 7 227.08 42.75
6 52 Landsbygden 851443.22 709 765.84 66 762.72 20 198.41 .619 438.54
-7 58 Uleäborgs Iän 1 «7« 102.96 1 307 716.04 121 355.92 20 548.46 1115 848.53
>
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1912.
et des profits ou perles des caisses d’épargne en 1912.
7
u n d e r  ilrefc.
« 9 10
Ârets nettovinst.
1 1
Anslag for 
allmânnyttiga 
och vülgô- 
rande an- 
damAl.
• 12 | 13 
E g n a  f o n d e r : '
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt rântor 
â diverse 
skulder.
Vid ârets utgâng. ükningen 
for Arcfc.
Aflôningar.
1
t
üfriga.
Sïiif. 90?. 9mf. ffiiif ‘ °l 10
40 173.33 1S 294.57 4 165.40 103 255.57 450.— 945 728.64 — 1
155.30 10.50 — 263.33 — 4 260.38 6.6 2
193.30 1 671.02 51.86 383.33 — 4 906.43 8.6 3
— 15.00 — 1 363.14 — 1 363.14 — 4
— ‘ 111.40 — 7 180.35 — 7 180.35 — ■ 5
40 522.35 20 108.04 4217.32 112 445.72 450.— 963 438.94 13.2 6
69 410.60 32 326.51 26 257.22 205 777.56 2 850.— 1873 090.52 12.2 7
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Tab. 14. Sparbankernas ställning
T abl. 14. S itu a tio n  ’d e s  c a is -
A. Sparbankernas tillgängar., —
1 2 3 * 5 « 7 -
K a s s a. 
E n  ca isse .
L â n m o t  : — P r ê t s  s u r  :
Sparbankens ort. 
C aisse  d 'ep a rg )ie  de. Kontant.
C o m p ta n t.
Löpamle
räkning.
C om pte
c o u ra n t.
Inteckning : 
H y p o th è q u e : Borgen 
af enskilda 
personer.
C a u tio n
p r iv é e .
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund. 
G a ra n tie  de  
c o m m u n e s  
p a r o is s e s  etc.
Lös pant. 
G ages.i städer.
d a n s  les  
v ille s .
p& lands- 
bygden.
a  la  c a m ­
p a g n e .
N ylands Iän.
Städer ( V i l l c s ) .  .
Sm f. 9ïhf. S itif. 3Tnf. SüijC.
1 Helsingfors»Helsingfors
Sparbank»................. 47 634.25 200 000.— 12 951 275.32 1 006 600.— 2 540 550.— — 7 637 016.66
2 Borgä,.......................... •. . 82 079.63 93 000.— 4 563 014.13 1 283 750.— 1163 703.23 380 586.13 801 900.—
3 Lovisa............................... 1 401.74 77 850.01 1 708 550.— 462 850.— 852 030.— —  . 329150.—
4 Ekenäs............................. 7 712.88 19 400.— 957 440.— 22 400.— 57 100.— — —
5 H a n g ö ............................. 7 539.17 15 905.81 694 492.— — 102 590.— — , ----
6 H:fors »Suomalainen
Säästöpankki Helsin­
gissä*) ........................ .. 7 835.95 4 112100.— 141 460.— 307 340.— 134 605.—
7 H:fors »Työväen Sääs-
töp ankki Heisi ngissä » 17 020.08 18 000.— 455 901.— 28 838.— 16 250.— — 2 898.69
8 7 Städerna 171  223 .70 42 4  155.82 25 44 2  772.45 2  9 4 5  8 9 8 .— 5  039 563.23 380 586.13 8 9 0 5  570 .35
Landsbygd ( C a m / p a g n e ) .
9 T e n ä la ............................. 2 442.— 852.76 9 000.— 44 010.— 61 073.40 25 700.— —
10 Helsinge........................... — 5 027.52 — 6 300.— 42 932.93 — —
11 I n g ä ................................. 3 302.90 — — 12 350.— 121198.33 5 000.— —
12 L o jo ................................. 7 167.54 — — 119 950.— 298 130.— 23 350.— —
13 M äntsälä ........................ 3.90 — — 88 250.— 377 331.25 — —
14 Bromarf ........................ 5 096.07 — 23 796.51 12 711.— 120 503.80 — —
15 N urm ijärvi.................... 8 240.69 — — 140 000.— 321 636.60 — —
16 K y r k s lä tt ...................... 37 610.95 — 8 000.— 229 015.— 263 654.50 — —
17 Iitti ................................. 11 281.42 — — 125 510.— 354 692.75 18 000.— —
18 Nummi ........................... 763.15 — 271 200.— 352 105.— — —
19 E sb o ................................. . 4 798.99 — — 39 6 o o :— 108 060.— — —
20 Thusby .......................... 3 062.79 — 7 500.— 67 650.— 157 810.— 10 000.— 1 050.—
21 Sjundeä.......................... 4110.64 — — — 80 280.— — —
22 Vihti ............................... 2 257.53 — 100 000.— 134 914.50 341 012.14 82 000.— 1 500.—
23 Orimattila .................... 23 285.08 — 162 820.— 444 484.14 30 421.— —
24 K arislojo ........................ 1 610.59 12 000.— 112 700.— 236 301.05 ■ 3 500.— —
25 Transport 115 034.24 5 880.28 160 296.5] | 1 566 880.50 3 681 205.89 197 971.— 2 550.—
den 31 december âr 1912.
se s  d ’ép a rg n e  a n  31 déc. 1912.
A. Actif des caisses d’épargne.
8 1 9 
Jj&nen i iörhftll. till 
sam tliga tillgângar. 
P r o p o r t io n  d e s  p r ê t s  
à  V a c t i f  en tie r .
10 11
Bankers
12 1 9 34
Oguldna . 
lânerilntor. 
I n té r ê t s  de  
p r ê t s  n o n  
p a y é s .
1 5
Ofriga bok-
1«
Inteck-
nings-
lftn.
P r ê ts  h y ­
p o th é c a i­
res .
JLân mob 
borgen. 
P r ê ts  à
c a u tio n .
Obligation er. 
O b lig a tio n s .
depositions-
bevis.
A t te s ta t io n s  
d e  d é p ô ts  en  
ba n q u e .
Ôfriga
v&rdepapper. 
A u tr e s  ti tr e s .
Fastigheter.
Im m e u b le s .
fôrda till­
gângar. 
A u tr e s  r e s s o u r ­
ces p o r té e s  en  
co m p te . .
Summa
tillgângar.
T o ta l.
7« 0//o mhf:. S m f ffîiifc. S i!,f Bnif.
1
51.0 9.3 647 270.— 800 000.— 470 000.— 1 042117.52 25 950.89 27 368 414.64 1
61.5 12.2 199 000.— 585 000.— 231 796. G8 34 000.— 71 896.42 14136.09 9 5«3 862.31 2
54.5 21.4 — 405 000.— 1 000 — — 135 890.49 7 573.79 3 981 296.03 3
86.7 5.1 9 950.— 38 000.— 2 000.— — 14 865.56 1 246.21 1 130 114.65 4
80.1 11.8 — 37 608.-91 1 000.— — 6 226.75 1 739.23 867 101.87 5
77.6 5.6 257 200.59 50 000!— . 5 500.— 435 000.— 12 955.93 19 296.4 6 . 5 483 293.93 (i
51.7 1.7 — 84 500.— 750 — 313 592.44 *------ 1.— 937 751.21 7
57.6 10.2 1113 420.59 2 000108.91 242 046.68 1 252 592.44 1 283 952.67 69 943.67 49 271 834.64 8
31.2 35.9 __ 18 882.58 4 000.— 3 527.69 426.79 1.69 915.22 i)
10. o 68.1 — 6 000.— — — 2 737.04 — 62 997.49 10
7.!) 77.8 — 11 480.— — — 2 382.22 — 155 713.-45 11
25.3 ' 62.8 10 300.— 4 000.— 4 000.— — 7 456.87 — 474 354.41 12
18.0 76.8 — — 1 000.— — 24 994.88 — 491 580.03 13
18. G 61.3 — . 24 741.47 1 000.— 2 007.93 6 312.90 ’ 302.96 196 472.64 14
27.8 64.0 - 2 000.— 21 951.31 200 — — 8 632.69 • -- 502 661.29 15
41.3 46.0 2 180.— 25 936.50 — — 6 065.97 927.22 573 390.14 16
23.3 65.9 — 18 500.— 1 000.— — 8 927.47 445.15 538 356.79 17
40. G 52.7 25 000.— — 5 000.— — 12 737.76 1 489.— 668 294.91 18
24. S 67.8 — 6 000.— — — 1117.40 — 159 476.39 19
28.4 59.6 — 9 115.68 6 085.— — 2 657.29 — 264 930.76 20
— 87.3 — 4 416.58 — — 2 682.77 521.24 92 011.23 21
31.8 46.1 13 200.— 22 000.— 10 000.— 19 300.— 11 917.44 1 705.— 739 806.61 22
22.4 61.1 — 45 000.— 1 000.— — 20 710.41 — 727 720.63 23
30.7 58.2 — 25 281.78 1 600.— 4194.58 6 714.32 2 184.91 406 087.23 24
— — 52 680.— 243 305.90 30 885.— 29 502.51 i  29 575.12 8 002.27 6 223 769.22 26
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Tab. 14. Sparbankernas ställning
Tabl. 14. S itu a tio n  d e s  c a is -
B. Sparbankernas skuider och kassareserv. —
1
i
!
1
!
1
• Sparbankens 'ori. 
Caisse (Vepargne de.
2
I n s H 11 a r n
1 » 
e s  t i  11 g o d o 
D épositions.
1 i
\ a f v a n d e n
5
E
1 « 
j  n n f o n d  
Fonds propres
1 -7
e r.
Enskildas. 
De p a r t ic u ­
liers.
Foreningars 
och fonciers. 
De sociétés ou  
de fonds.
S n mm a.
Total.
Grundfond. 
C apita l socia l .
Reservfond. 
F onds de ré­
serve.
Summa.
Total.
Fnif. m ,f . • sr,#. Stilf. Sinf.
Nylands Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
l Helsingfors »Helsingfors f
Sparbank».................. 24 202 007.63 247 256.86 24 449 264.49 1 000 000.— 1 919 150.15 2 919 150.15
2 Borg& ............................ 7 899 637.34 432 428.80 8 832 066.14 1 416.— 1 158 139.21 1 159 555.21
3 L o v isa ............................ 3 381 784.24 107 470.47 3 489 254.71 228 608.65 255 858. 88 484 467.53
4 Ekenäs............................. 1004 279.60 26 787.52 1 031 067.12 35 000.— 64 047.53 99 047.53
f> Hangö ............................ 637 077.99 101 763.53 738 841.52 15 000.— 63 260.35 78 260.35
6 H:fors »Suomalainen
Säästöpankki Heisin-
g issä» .......................... 4 985 806.30 212 351.44 5 198 157.74 50 000.— 115136.19 165 136.19
7 Helsingfors »Työväen \
Säästöpankki Hei-
singissä»...................... 426 419.82 361 026.42 787 446.24 3 525.— 71 779.97 75 304.97
s 7 Stadeina 42 587 012.92 1 489 085.04j44 026 097.96 1 333 549.65 3 647 372.28 4 980 921.93
Landsbygd ( C a t m p a g n e ) .
0 T en a la ............................. 82 196.27 68 108.91 150 305.18 5 000.— 14 605.7 7 19 605.77
10 Helsinge ........................ 45 889.49 857.89 46 747.38 1 000.— 15 250.11 16 250.11
11 Ingä................................... 128 080.92 11 357.23 139 438.15 3 000.— 13 275.30 16 275.30
12 E d jo ................................. 280 431.60 133 311.23 413 742.83 4 609.70 33 726.56 38 336.26
13 M äntsälä........................ 335 851.85 105 875.79 441 727.64 1 000.— 48 852.39 49 852.39
14 Bromarf . . . . ............... 122 784.83 50 303.10 173 087.93 927.75 22 456.96 23 384.71
15 N urm ijärvi.................... 374 509.62 • 70 906.19 445 415.81 2 000.— 43 245.48 45 245.48
16 Iv y rk slä tt...................... 416 432.81 100 371.35 516 804.16 — 56 585.98 56 585.98
17 Iitti ................................. 334 954.97 119 493.39 454 448.36 15 112.— 59 796.43 74 908.43
IS Nummi .......................... 541 386.73 57 786.91 599 173.64 4 000.— 39 202.14 43 202.14
19 E sb o ................................. 108 505.70 24 976.34 133 482.04 2 000.— 23994.35 25 994.35
20 Tlmsby ........................... 100 421.86 116 437.36 216 859.22 10 000.— 28 142.51 38 142.51
21 SjundeA.......................... 70 618.84 8 422.20 79 041.04 1 000.— 5 470.19 6 470.19
22 Vihti ............................... 541 647.95 95 905.61 637 553.56 5 000.— 58 267.47 63 267.47
23 Orimattila........................ 426 617.08 125 394.63 552 011.71 10 000.— • 165 608.92 175 608.92
24 K arislojo........................ 327 678.35 55 351.64 383 029.99 3 549.71 19 507.53 23 057.24
25 Transport 4 238 008.871 1 144 859. 71 5 382 868.64) 68 199.16 647 988.09] 716 187.25
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den 31 decenïbèr âr 1912.
se s  d ’ép a rg n e  a u  31 déc . 1912.
B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 . 1S . 14
Egna fonder 
i fdrliàllande
Ôfriga bok- 
forda skulder
• Jv a s s a  r e s e r v : — R é s e r v e . Kassareser- 
vens fôrh&l- 
lande till in- 
sftttarnes till- 
godohafvan- 
den.
P r o p o r t io n  de  
la  ré se rv e  a u x  
d ép ô ts .
till insRttar- 
nes tillgodo- 
hafvanden. 
P r o p o r t io n  des  
f o n d s  p r o p r e s  
a u x  d é p o s i t io n s
ocli s&rskildt 
fôrvaltade 
medeî. 
A u t r e s  d e tte s  
en  co m p te  et 
fo n d s  s p é c ia u x .
S u ni ni a 
skulder.
T o ta l des d e tte s .
Obligationer 
ocb bankers 
clepositions- 
bevis.*
O b lig a tio n s  et 
d é p ô ts  en  
ba n q u e .
Intecknade 
skuldsedlar. 
T i t r e s  d 'h y ­
p o th è q u e .
S u m m a. 
T o ta l.
°/o S m p ü n if ■ 9 X f 0// 0
11.9 27 388 414^64 1 447 270.— 1 0 0 0  000 .— 2 447 270.— 10.O 1
1 3 .9 12 240.96 9 51)3 862.31 450 000.— 400 000.— 850 000.— 10.2 2
13.9 7 573.79 3 981 296.03 175 000.— 176 000.— 351 000.— 10.1 3
9.6 — 1 13(1114.65 48 000.— 50 000.— 98 000.— ■9.5 4
10.6 50 000.— 867 101.87 37 493.85 32 800.— 70 293.85 9.7» 5
3.2 120 000.— 6 483 293.93 307 200.59 330 000.— 637 200.59 12.3 6
9.6 75 000.— 937 751.21 84 500.-“- __ 84 500.— 10.7 *7
11.3 2fi4 814.75 49 271 834.64 2 549 464.44 1 988 809.— 4 538 264.44 1.0.3 8
13.0 ■ 4.27 1.69 915.22 ■ 18 364.30 18 364.30 12.2 9
34.8 — 62 997.49 6 000.— — 6 000.— 12.8 10
11.7 — 155 713.45 11 480.— 2 500.— 13 980.— 10.0 11
9.3 22  275.32 474 354.41 14 300.— 29 000.— 43 300.— ' 10.5 12
11.3 — 491 580.03 — 44 500.— 44 500.— 10.1 13
13.5 — 196 472.64 24 741.4 7 — 24 741.47 14.3 14
10.2 12 000.— 502 661.29 23 951.31 26 000.— 49 951.31 11.2 15
10.9 — 573 390.14 25 000.— 32 500.— 57 500.— 11.1 16
16.5 • 9 000.— 538 356.79 18 500.— 25 000.— 43 500.— 9.6 17
7.2 25 919.13 668 294.91 25 000.— — 25 000.— 4.2 18
19.5 — 159 476.39 6 000.— 7 700.— 13 700.— 10.3 19
17.6 9 929.03 264 930.76 8 000.— 11 000.— 19 000.— 8.s 20
8.2 6 500.— 92 011.23 4 416.5S — 4 416.58 5.G 21
9.0 38 985.58 739 806.61 35 200.— 55 000.— 90 200.— ,14.1 22
31.8 100.— 727 720.63 45 000.— 20 000.— 65 000.— 11.8 23
6.0 — 406 087.23 25 281.78 21 000.— 46 281.78 12.1 24
-  1 124 713.33J 6 223 769.22| 291 235.44 274 200.— 565 435.441 ■ — 25
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tillgángar. —
1
Sparbankens ori.
. 2
Kassa.
3 *
1
5
j & n m o t :
6 7
Kontant. Jjöpanderfikning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
G-aranti af 
kommu­
ner, för- 
sam Ungar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pá lands- bygden. •
_ . Sihf. Siíif. Sntf 9mf. $nif. Sriif.
1 Transport 115 034.24 5 880.28 160 296.51 1 566 880.50 3 681 205.S9 197 971.— 2 550.—
2 Pusula............................... 14 001.90 — — 116 000.— 414 023.10 24 900.— —
3 S ib b o ............................... 22 826.92 — — 8 790.— 249 185 — 46 378.20 —
4 J a a la ............................... 7 863.18 — — 9 200.— 85 581.90 1 400.— —
5 Snappertuna.................... 1 500.78. — — 650.— 40 020.39 — —
6 Lappträsk .................... 14 887.42 — 38 500.— 85.300.— 427 205.90 — 11 000.—
7 K a r is ............................... 9.24 — — 37 260.— 123 674.80 — —
8 Borgnäs ........................ 3 309.56 — — 12 500.— 188 070.22 — 75.—
9 Artsjö ............................. 27.69 • — 94 900 — 212 901.76 6 000.— —
10 Degerby ........................ 3 743.84 — — 4 000.— 23 550.— — —
11 Pyhäjärvi ...................... 41.27 — — 42 500.— 297 153.22 7 000.— —
12 Elimä................................ 3 359.22 798.88 — 8 000.— 157 186.— 6 476.56 —
13 Sammatti ...................... 15 490.05 — — ’ 39 000.— 120 978.— 6 350.— —
14 Kyrkstad ...................... 9 789.62 — — 8 550.— ' 54 835.— — 10.—
15 A sk o la ............................. 2 103.27 . 1500.— — ' 2 000.— 141 765.— 2 800.—
16 Strömfors ...................... 659.10 — — 7 700.— 35 756.80 16 500.— —
17 L iljend al......................... 854.02 — — 12 500.— 119 300.— — —
18 A n ja la ............................. 10.09 — — — 31 420.— 1 000.— —
19 M örskom ......................... — — 38 550.— 6 000.— 22 342.60 — —
20 34 Landsbygden 215 511.41 8 178.66 237 346.51 2 061 730.50 6 426155.58 316 775.76 13 635.—
21 41 Nylands Iän 386 735.11 432 334.48 25 680 118.96 5 607 628.50|ll 465 718.81 697 361.89 8 919 205.35
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Actif des caisses d’épargne.
S 10 1 1 12 13 ' 34 15 IG
Lànen i fôrhâl- 
iande tili sarat* 
liga tillg&ngar.
Inteck-
nings-
lân.
Jjàa mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
dépositions-
b e v is .
Ofriga
vitrdepapper. ITastigheter.
Oguldna
J&nerilntor.
Ofriga bok- 
förda tili- 
g à n g a v .
Summa
tillgângar.
° //o °// 0 9 m f Smf. S îiif 9S if Snif. 57/jii
_____ — 52 680.— 243 305.90 30 885.— 29 502.51 129 575,12 8 002.27 6 223 769.22 1
18.9 67. ô .  25 500.— 3 883.40 5 000.— — 9 204.81 403.12 612 916.33 2
2.4 69.4 — 27 727.53 3 150.— — 238.50 506.30 358 802.51 3
7,6 71.0 — 13 836.74 4 0 0 .^ — 2 121.li 160.— 120 562.93 4
1.4 87.1 — 1 816.95 — — 1 942.47 — 45 930.59 5
20.3 69.9 9 000.— 15 210.— — — 9 588.67 637.36 611 329.35 6
22.2 73.8 — 6 635.83 — — 89.04 — 167 668.91 7
5.6 83.8 ' 6 600.— 10 178.55 600.— — 2 722.13 281.33 224 336.79 8
28.2 63.4 — 13 970.39 4P — 8 158.95 — 335 958.79 9
12.1 71.4 — 1 629.49 — — 66.— — 32 989.33 10
11,4 79.6 — 15 023.98 — — 11 745.31 — ■ 373 463.78 11
4.4 87.1 — 2 882.— 500.— — . ■ 1 309.86 35.71 180 547.73 12
20.2 62.7 — 8 789.72 . — — 2 007.41 308.25 192 923.43 13
' 10.7 68.0 — 4 999.59 500.— ■ — 557.— 650.— 79 891.21 14
1.3 93.5 — 511.80 100.— — 334.11 478.75 151 592.93 15
11.8 54.9 — 3 543.45 500.— — • 138.48 315.— 65112.83 16
9.0 85.6 — 3 187.96 — — 3 042.— 521.44 139 405.42 17
— 90.2 — 1 781.— , — — 6.63 630.30 34 848.02 18
63.5 31.9 — 2 557.13 — — 187.50 478.20 70 115.49 19
22.9 611 93 780.— 381 471.41 41 635.— 29 502.51 183 035.10 13 408.15 10 022 165.59 20
51.8 19.3 1 207 200.59 2 381 580.32 283 681.68 1 282 094.95 1466 987.77 83 351.82 59 294 000.23 21
Sparbanksstatistik àr 1912. 22
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Tab. 14. b) (F o rts.) Sparbankernas skolder och kassareserv. —
1
• . Sparbankens ort.
2
I n s ä 11 u, r n
r  »
es t i l lg o d o
1-.' < - 
'i a f v a n d e n.
5
73
6
l  n a f o n d e r.
Fnskildns. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond.
\
Resevvfoud. . Summa.
9äi(. Sntfi Snif. $»/£ \ m f
1 Transport 4 238 008.87 1 144 859.77 5 382 868.64 68 199.16 647 988.09 716 187.25
2 Pusula............................... 526 098.13 40 203.il 566 301.24 2 000.— 44 615.09 46 615.09
3 Sibbo . ........................... .. 267 301.52 69 564.05 336 865.57 2 000.— 17 936.04 19 936.94
4 J a a la ............................... 104 970.86 11 362.88 116 338.74 1 000.— 3 229.19 ;4 229.19
5 Snappertuna ................ ' 29 205.84 12 209.81 - 41415.65 1 000.— 3 514.94 !4 514.94
6 Lappträsk .................... 534 459.78 36 302.36 570 762.14 5 000.— 35 567.21 40 567.21
7 K a r is ............................... 133 064.97 25 922.51 158 987.48 1 000.— 7 681.43 ;8 681.43
8 Borgnäs ........................ 194 914.13 22 951.26 217 865.39 1 000.— 5 471.40 6 471.40
9 Artsjö ............................. 294'589.60 24 141.54 318 731.14 3 000.— 14 227.65 17 227.65
10 Degerby ........................ 25 098.74 2 582.28 27 681.02 1 000.— 1 308.31 2 308.31
11 P y h ä jä rv i...................... 319 408.78 42 006.84 361 415.62 1 000.— 11 048.16 12 048.16
12 Elimä ............................. 120 883.79 49 408.52 170 292.31 .2 065.02 8 190.40 10 255.42
13 Sammatti ...................... 153 671.81 32 957.47 186 629.28 1 300.— 4 994.15 6 294.15
14 Kyrkstad .........'............ 74 529.58 2 616.65 77 146.23 1 000.— 1 744.98 2 744.98
15 A sk o la ............................. 104 268.36 42 838.45 147 106.81 1 500.— 2 985.70 4 485.70
16 Strömfors ...................... ' 48 418.81 13 072.40 61 491.21 3 000.— 621.62 3 621.62
17 L iljend al........................ 125 872.74 8 876.28 134 749.02 2 310.— 2 346.40 4 656.40
18 A n ja la ...................... .. 28146.70 5 658.21 33 804.91 1 000.— 43.11 ;1 043.11
19 M örskom ........................ 49436.13 19139.12 68 575.25 . 1 000.— 540.24 !l 540.24
20 34 Landsbygden 7 372 349.14 1 606 673.51 8 979 022.65 99 374.18: 814 955.01 913 429.19
21 41 Nylands Iän 49 909 362.06 3 095 758.55 58 005120.61 1 432 923.83| 4 461 427.29] 5 894 351.12
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 n 12 13 14
K  a  s  s  a  r e s  e r  v.
Ô f r ig a  b o k -  
f o r d a  s k u ld e r  
o c k  s i i r s k i ld t  
f ô r v a l ta d e  
m e d e l .
K a s s a r e s e r -
E g n a  fo n d e r  
i  fô rh & lla n d e  
t i l l  in 'sU tta r-  
n e s  t i l lg o d o -  
l i a fv a n d e n .
S u m  m a 
s k u ld e r . - O b l ig a t io n e r  
o c li b a n k e r s  
d e p o s i t io n s -  
b e v i s .
I n t e c k n a d e
s k u ld s e d la r .
S u m m a .
v e n s  fd rb â l -  
l a n d e  t i l l  in -  
s a t t a r n e s  t i l l -  
g o d o lia fv a n -  
d e n .  -
° // 0 SÏÏifi Siitf.
S m f . o /10
1 2 4  7 1 3 .3 3 «  2 2 3  7 6 9 .2 2 2 9 1  2 3 5 .4 4 2 7 4  2 0 0 .— 5 6 5  4 3 5 .4 4 — 1
8.2 — 6 1 2  9 1 6 .3 3 2 9  3 8 3 .4 0 2 9  0 0 0 .— 5 8  3 8 3 .4 0 1 0 .3 2
5 .9 2 0 0 0 .— 3 5 8  8 0 2 .5 1 2 7  0 0 0 .— 8 7 9 0 .— 3 5  7 9 0 .— 10.6 3
3 .6 — 1 2 0  5 6 2 .9 3 12 0 1 2 .— 3  2 0 0 .— 1 5  2 1 2 .— 1 3 .1 4
1 0 .9 — 4 5  9 3 0 .5 9 1 8 1 6 .0 5 6 5 0 .— .2  4 6 6 .9 5 " 6 .0  ■ 5
7.1 — 6 1 1  3 2 9 .3 5 2 4  2 1 0 .— 3 0  0 0 0 .— 5 4  2 1 0 .— 9 .5 6
5 .5 — 1 6 7  6 6 8 .9 1 6 6 3 5 .8 3 12 0 0 0 .— 1 8  6 3 5 .8 3 i l . 7 7
3 ,0 — 2 2 4  3 3 6 .7 9 1 6  7 7 8 .5 5 1 2  5 0 0 .— 2 9  2 7 8 .5 5 1 3 .4 8
5.4 — 3 3 5  9 5 8 .7 9 . 1 3  9 7 0 .3 9 1 7  0 0 0 .— 3 0  9 7 0 .3 9 9 .7  ^ 9
8 .3 3  0 0 0 .— 3 2  9 8 9 .3 3 1 5 5 7 .6 7 4  0 0 0 .— 5  5 5 7 .6 7 20.1 10
3 .3 — 3 7 3  4 6 3 .7 8 1 4  9 7 7 .7 3 4 2  5 0 0 .— 5 7  4 7 7 .7 3 1 5 .9 i l
6.0 — 1 8 0  5 4 7 .7 3 2 8 8 2 .— 8 0 0 0 .— 10 8 8 2 .— 6.4 12
3.4 — 1 9 2  9 2 3 .4 3 8 7 8 9 .7  2 3 9  0 0 0 .— 4 7  7 8 9 .7 2 2516 13
3 .6 — 79  8 9 1 .2 1 4  9 9 9 .5 9 3  4 0 0 .— 8 3 9 9 .5 9 1 0 .9 14
3 .0 — .4 2 1 5 1  5 9 2 .9 3 5 1 1 .8 0 2 0 0 0 .— 2  5 1 1 .8 0 1.7 15
5 .9 — 6 5 1 1 2 .8 3 3  5 0 0 .— 7 0 0 0 .— 1 0  5 0 0 .— 17.1 l'fi
3 .5 — 1 3 9  4 0 5 .4 2 3  0 2 6 .7 1 12 6 0 0 .— 1 5  5 2 6 .7 1 1 1 .5  , 17
3 .1 — 3 4  8 4 8 .0 2 1 7 8 1 .— — 1 7 8 1 .— 5 .3 18
2.2 — 70 1 1 5 .4 9 2  5 5 7 .1 3 4 4  5 5 0 .— 4 7  1 0 7 .1 3 6 8 .7 19
10.2 '  1 2 9  7 1 3 .7 5 1 0  0 2 2  1 6 5 .5 9 4 6 7  6 2 5 .9 1 5 5 0  2 9 0 .— 1  0 1 7  9 1 5 .9 1 1 1 .3 20
11.1 3 9 4  5 2 8 .5 0 5 9  2 9 4  0 0 0 .2 3 3 0 1 7  0 9 0 ,3 5 2 5 3 9  0 9 0 .— 5  5 5 6  1 8 0 .3 5 1 0 .5 21
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
k  a
2
s s a.
.3 4 - |  5
L & n m o t :
o 7
Sparbankens ort.
Kontant. Löpartderäkning.
Intec 
i städer.
icning:
p& lands- 
bygden.
Borgen af 
enskilda 
person er.
Gar an ti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
JjÖs pani;.
Süif. m f Siiif. Svif. 5%:
1
Äbo o. Björneborgs Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
Äbo »Sparbanken i 
Ä bo».............................. 65 780.71 230 000.— 26 187 560.— 4 837 375.— 2 732 301.38 64 707.17 5 820 460.—
2 R aum o ............................ 6 908.50 57 200.— 1 088 811.98 42 500.— 555 371.97 — 3 800.—
3 N y sta d ....................... .. • • 1 883.49 26 900.— 644 145.— 318 155.— 391 196.49 3 000.— 59 000.—
4 B:borg »Björneborgs 
S p arb an k ».................. 3 429.80 959 400.— 531 800.— 303 223.23 288 800.—
5 N& dendal.......................... 102.60 2 765.— 200 800.— 29 250.— 78 891.70 12 600.— —
6 Äbo »Turun Suom a­
lainen Säästöpankki» 19 839.42 4 031 500.— 601 700.— 467 270.— 62 470.—
7 Björneborg »Porin Suo­
m alainen Säästöp.» . 5 573.60 1 739.49 55 350.— 51 800.— 69 971.33 __ 31 500.—
S 7 Städerna 103 518.12 318 604.49 33 167 566.98 6 412 580.— 4 598 226.10 8« 367.17 6 266 03«.—
9
Landsbygd (C a m p a g n e ) .  
Saltvik  ............................ 24 771.27 13.56 218 902.— 201 820.— 619 293.49 82 000.—
10 O r ip ä ä .............................. 11 657.95 — — 678 037.50 1 279 106.10 131 431.—
11 B je r n ä ............................ 21110.33 — 59 000.— 1 013 700.— 1 040 057.58 8 000.— —
12 T a v a stk y r o ..................... 8 688.54 — — 209 681.— 396 123.55 1 127.55 1.0 750.—
13 P e m a r .............................. 2 251.06 — — 78 550.— 139 130.— — —
U Salo köping »Salon Sääs­
töpankki» ................... 10 202.55 55.54 605 800.— 1 437 120.— 1 435 660.— 95 229.—
15 Siikainen ....................... 3 038.69 — — 202 993.54 68 928.42 — —
16 Lappi .............................. 38 513.23 — 259 250.— 245 900.— 714 912.01 44 598.— —
17 K um o ................ ............. 10 360.16 — — 578 500.— 655 765.39 27 243.60 800.—
18 V eh m o .............................. 18 723.35 — — 216 935.— 245 850.7 8 — . —
19 K iukainen ..................... 30 054.02 — 6 050.— 205 950.— 455 861.61 19 400.— —
20 F inby .............................. 111.44 — 65 511.06 63 400.— 109 503.73 13 810.57 —
21 S:t 'M&rtens..................... 31 076.18 — — 317 925.— 662 015.62 28 375.— —
22 T öfsa la .............................. 34.no 220.78 — 341 200.— 416 314.28 6 850.— —
23 K ankaanpää ................ 6 615.52 944.88 — 157 258.96 308 725.— 8 000.— “ —
24 Piikkiö .......................... 5 102.20 — — 29 700.— 56 090.— 6 700.— —
25 Transport 222 306.39 1 234.76 1 214 513.06 5 978 671.— 8 603 337.56 472 764.7 2 11 550.—
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Actif des caisses d’épargne.
1 8 9 10 11 12 13 14 I 5 16
Lânen i forhâl- 
lande till sarnt- 
liga tillgângar.
Inteck- 
niugs- . 
lân.
Lân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers 
depositions 
be vis.
Ofriga
vardepapper. Fastigketer.
Oguldna
lâner&ntov.
Ofriga bok- 
forda till- 
gângar.
Summa
tillgângar.
° l  /0 °/0 % - STnf. S?Î!f 9mf. 9 m f STnf. 3mf.
70.8 6.2 1 174 090.64 1 302 113.99 1 000.— 150 000.— 1 071825.03 174 911.62 43 812 125.54 1
60.0 29.5 19 816.67 28 000.— 45 660.— — 33 303.48 2 850.— 1 884 222.60 2
56.6 23.0 29 739.28 185 000.— — — 40 258,57 1 409.69 1 700 687.52 3
65.9 13.4 84 850.— 57 381.79 2 000.— — ■ 28 629.47 3 083.61 2 262 597.90 -1
67.8 23.2 — 11 652:97 2 509.92 — 555.90 301.70 339 429.79 5
78.1 7.9 87 250.— 176 000.— 10 000.— 407 170.16 47 134.50 26 758.66 5 937 092.74 6
47.3 30.9 . ----- 6 897.31 — — 1 466.69 2 440.34 226 738.76 7
70.5 8.2 1 395 746.59 1 767 046.06 61169.92 557 179.16 1 223 173.64 211 755.62 56 162 894.85 8
32.7 48.1 101123.23 2 000.— 36 479.02 1 286 402.57 9
29.1 55.0 19 750.— 142 000.— 3 700.— — 58 075.30 2 335.80 2 326 093.65 10
43.7 42.4 49 550.— 200 824.13 20 000.— 9 500.— 30 872.35 958.33 2 453 572.72 11
31.8 60.1 — 518.34 13 270.— — 18 638.91 643.81 659 436.70 12
34.9 61.7 4 490.— — — — 964.7 3 22.78 225 408.57 13
53.2 37.4 142 996.30 __ 11.00.— 88 141.82 19 380.47 5 880.12 3 841 565.80 14
67.9 23.1 — 16 455.14 600.— — 6 048.58 678.— 298 742.37 15
35.6 50.5 — 70 228.20 — — 43 575.24 — .1416 976.68 16
‘ 40.2 45.6 — 140 938.09 10 420.— 4 792.90 6 031.51 3 392.54 1 438 244.19 17
43.4 49.2 8 000.— — — — 9 997.11 — 499 506.24 18
26.3 56.6 — 83 980.37 — — 4 557.81 — 805 853.81 19
' 47.5 40.3 — 12 728.07 1 000.— — 5 442.30 — 271 507.17 20
28.9 60.1 38 000.— 2 342.22 7 411.50 — 12 370.64 2 131.83 1101 647.99 21
40.2 49.0 33 543.59 31 997.80 5 000.— — 13 465.49 •660.94 849 287.78 22
. 27.5 54.1 — 77 828.02 100.— — 11 461.45 190.84 571124.67 23
28.1 53.1 — 7 147.57 953.57 — — — 105 693.34 24
— -  ' 296 329.89 888111.18 65 555.07 . 102 434.72 277 360.91 16 894.99 18 151 064.25 25
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
S p f t r b a n k e n s  o  r t .
2 | 3 !• 4 
I n s  ii 11 a r  n  e  s t i  J1 g o cl o  h a ivan d  e  ». E g
6. | 7 
n n, f  o  n  d  e  r .
E n s l t i k l a s .
F ö r e n i n g a r s  
o c h  f o n d e r s .
S u  n i in  n..
G r u n c l-
f o n d .
R e s e r v f o n d . S u m m a .
S T n f. 5%: S iiif S iiif. S T e fi
Äbo o. Björneborgs Iän.
Stiider ( V i l l e n ) .
1 Äbo »Sparbanken i
Abo»............................. 36 672 580.21 1 174 856.39 37 847 436.60 — 5 886 890.14 5 886 890.14
2 Raunio .......................... 1 230 096.93 284 309.40 1 514 406.33 100 000.— 222 536.30 322 536.30
3 N ystad ............................. 1193 424.01 260198.23 1 453 622.27 11 526.91 224119.37 235 646.28
4 B:borg • »Björneborgs
Sparbank» ............... 1764 797.72 327 778.80 2 092 576.52 100 000.— 70 021.38 170 021.38
5 N&dendal........................ 207 247.66 117 435.15 324 682.81 2 000.— 12 746.98 14 746.98
6 Äbo »Turun Suoma-
lainen Säästöpankki» 5 429 379.86 248 479.14 5 677 859.— 15 800.— 153 433.74 169 233.74
7 B:borg »Porin Suoma-
lainen Säästöpankki» 211 254.52 9 266.52 220 541.04 5 600.— 64.13 5 664.13
S 7 Städerna 46 708 780.94 2 422 343.63 49 131124.57 234 926.91 6 569 812.04 6 804 738.95
Landsbygd ( C a m / p a g n e ) .
9 Saltvik ........................... 1177 784.83 21 478.16 1199 262.99 5 000.— 82 139.58 87 139.58
10 O ripää............................. 1 845 747.40 255 091.61 2 100 839.01 60 000.— 165 254.64 225 254.64
11 Bjernä,............................. 1 798 127.96 266 560.34 2 064 688.30 2 000.— 277 529.17 279 529.17
12 T avastkyro.................... 525 129.7 8 52 344.10 577 473.88 10 000.— 71 962.82 81 962.82
13 P e m a r ............................. 139 353.80 54 627.29 193 981.09 2 000.— 14 537.48 16 537.48
14 Saloköping »Salon Sääs-
töpankki» .................. 3139 692.18 340 937.14 3 480 629.32 50 000.— 278 367.99 328 367.99
15 Siikainen ...................... 271 933.08 8 303.81 280 236.89 4 000.— 14 505.48 18 605.48
16 Lappi ............................. 1 268 678.22 40136.38 1 308 814.60 20 390.— 87 772.08 108 162.08
17 Kumo ............................. 1 203 627.33 147 160.23 1 350 787.56 14 380.45 73 076.18 87 456.63
18 V ehm o............................. 400 147.49 39 470.43 439 617.92 7 912.40 34 475.92 42 388.32
19 Kiukainen .................... 674 487.79 45 336.93 719 824.72 2 000.— 84 029.09 86 029.09
20 Finby ............. ............... 180 892.24 57 533.44 238 425.68 280.33 32 801.10 33 081.49
21 S:t M artens.................... 826 349.27 166 259.35 992 608.62 — 94 735.57 94 735.57
22 Töfsala............................. 618 065.36 112 577.49 730 642.85 2 000.— 86 644.93 88 644.93
23 Kankaanpää ............... 386 936.35 136 597.37 523 533.72 10 000.— 37 590.95 47 590.95
2 i Piikkiö -........................... 75 025.24 21 425.78 96 451.02 1 200.— 8 042.32 9 242.32
25 Transport 14 531 978.32 1765 839.85 16 297 818.17 191 163.18 1 443 465.36 1 634 628.54
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
- 8 9 10 >> 12 13 14
K a s s a r  e s c r v
Egna fonder 
i fdrk&llande 
till insattar- 
nes tillgod'o- 
hnfvanden.
Ofriga bolc- 
forda sknlder 
ocb sftrskildt 
fôrvaltade 
medel.
Kassareser-
Su mina 
skulder. Obliga-tioner 
ocb baukers 
dépositions- 
bevis.
Inteckuade
skuldsedlav. Su m ma.
v.eus fdriiâl- 
lande till in- 
sattarnes till- 
godokafvan- 
den.
0/¡0 ‘ 97hf ° l10
15.G 77 798.S0 43 812 125.54 2 476 204.63 1 450 000.— 3 926 204.63 10.4: 1
21.3 47 279.97 1 884 222.60 48 000.— 58 000.— 106 000.— 7.0 2
16.2 11 418.97 1. 700.687.52 214 739.28 91 000.— 305 739.28 21.0 3.
8.1 ___ 2 262 597.90 106 937.90 114 000.— 220 937.90 10.6 4
4.5 — 339 429.79 11 652.97 10 000.— 21 652.97 6.7 , 5
3.0 90 000.— 5 937.092.74 263 250.— 294 000.— 557 250.— 9.8 6
2.0 533.59 226 738.76 6 897.31 10 000.— 16 897.31 7.7 . .7
13.8 227 031.33 56 162 894.85 3127 682.09 2 027 006.— 5154  682.09 10.5 8
7.3 1 286 402.57 101123.23 56 500.— 157 623.23 13.1 9
10.7 — 2 326 093.65 161 750.— 50 000.— 211 750.— 10.1 10
13.5 109 355.25 2 453 572.72 250 374.13 110 000.— 360 374.13 17.5 11
14.2 — 659 436.70 — 40 000.— 40 000 — 6.9 12
8.5 14 890.— 225 408.57 4 490.— 20 000.— 24 490.— 12.6 13
9.4 32 568.49 3 841 565.80 142 996.30 275 000 .-- 417 996.30 12.0 ■ 14
6.6 — 298 742.37 16 455.14 24 500.— 40 955.14 14.6 15
8.3 — 1 416 976.68 70 228.20 63 000.— 133 228.20 10.2 16
6.5 — 1 438 244.19 140 938.09 — 140 938.09 10.4 17-
9.6 17 500.— 499 506.24 ■ 8 000.— 31 500.— 39 500.— 9.0 18
12.0 — 805 853.81 83 980.37 20 000.— 103 980.37 14.4 19
13.9 ■ — 271 507.17 12 728.07 14 000.— 26 728.07 . 11.2 20
9.5 14 303.80 1101 647.99 40 342.22 62 850 — 103 192.22 ■ 1 0 .4 21
.12. J 30 000.— 849 287.78 . 65 541.39 29 500.— 95 041.39 - 13.0 22
. 9.1 . — 571 124.67 77 828.02 26 500.— 104 328.02 19.9 23
: ...9.6 — 105 693.34 7 147.57 11 500.— 18 647.57 19.3 24
— 218 617.54 18 1.51 064.25 1 183 922.7 3 834 850.— 2 018 772.73 26
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
K a
1
s s a.
3 4 | 5
L  & n  m o t :
6 7
K o n ta n t. L ö p an d erä k n in g .
I n te c k n in g :
B o rg e n  af 
e n sk ild a  
p e rso n er .
G -aranti af 
k o m m u ­
n e r , för- 
s a m lin g a r  
o. a. d y lik a  
sam fu n d .
L ös p a n t.
i s täd e r. pä, lan d s- bygden .
& ihf. 9 m f. * / ? S n if. 5%■ % .• S m f.
1 Transport 222 306.39 1 234.76 1 214 513.06 5 978 671.— 8 603 337.56 472 764.72 11 550.—
2 Ikalis k ö p in g ................ 34 214.99 18 377.62 — 187 400.— 775 408.— 91 300.— 27 800.—
3 Tyrvää .......................... 6 266.99 1 900.68 91 000.— 553 200.— 1 076 839.78 8 500.— —
4 H v itt is ......... ................... 15 215.83 — 8 000.— 417 500.— 734 764.45 55 750 — —
5 K im ito ............................. 9 866.07 — 15 000.— 583 615.— 469 305.95 38 900.— —
6 Vestanfj  ärd ................. 2 407.24 - 15 000.— 52 600.— 128 176.— 13 045.— —
7 V am p u la ........................ 5 780.54 — — 60 550 — 180 240.04 28 983.91 —
8 Parkano ........................ 133.13 — — 250 600.— ■ 249 503.63 — ■ ---  '
9 Kiikala .......................... 3.91 41.34 — 103 950.— 511771.7 5 13 100.— —
10 K ju lo ............................... 3 998.17 — — 103 600.— 187 358.25 3 000.— —
11 Kisko ............................. 1 819.— — — 362 150.— 280 066.25 31107.— —
12 Luvia ............................. 13 261.80 — — 152 930.— ' 100 206.66 — —
13 Euraäm inne................... 2 647.00 — — 36 700.— 282 830.— 61 535.— —
14 Virmo ............................. 21 245.43 — — 750 000.— 565 568.— 12 000.— —
15 Lundo ............................. 3 940.04 — — 295 142.— 250 405.85 16 000.— —
16 L e ta la ............................. 219.67 — 40 000.— 284 500.— 450 422.46 62 000.— —
17 N yky r k o ........................ 2 022.88 — — 60 000.— 324 510.50 34 600.— —
18 G u sta fs .......................... 1 605.03 4.29 24 500.— 142 000.— 159 655.50 — '' —
19 M a sk u ............................. 30.— — — 153 100.— 490 010.— 71 300.— —
20 Loimjoki . . . : ............... 13.17 22.62 — 9 000.— 125 157.50 — —
21 Hinnerjoki .................... 12 486.44 — 60 000.— 48 700.— 198 818.— 47 150.— —
22 Lokalahti ...................... 988.85 — 1500.— 212 900.— 186 177.58 26 275.— —
23 K a r k k u .......................... 5 313.87 — 1 500.— 132 000.— 160 403.— —  ^ —
24 P un kala itio ................... 6 527.29 — . — 140 000.— 553 440.75 — —
25 Rimito ........................... 222.70 2 200.— 34 000.— 330 775.— 83 254.— 9 785.— —
26 Honkilahti .................... 11.07 — — 43 700.— 222 493.44 2 900.— —
27 Pyhäranta .................... 21 651.81 — 32 400.— 53 300.— 311 584.68 . 14 423.— —
28 Pyhämaa ...................... 511.45 5 031.7 0 33 750.— 70 300.— 97 155.— — ■ —
29 Salo köping »Salon
kauppalan Säästöp.» 217.43 — 333 000.— 81 910.— 154 514.34 — —
30 H vittisb o fjärd ............. 4 350.70 1 500.— 5 000.— 76 500.— 31 479.— 31 970.— 6 900.—
31 Kauvatsa ...................... 91.45 — — 54 200.— 237 911.95 15 595.77 ■ —
32 Transport 399 371.54 30 313.01 1 909 163.06 11 781 533.— 18182 769.87 1 161 984.40 46 250.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 1 1 12 13 14 15 16
L à n e n  i  fö r liä l-  
la n d e  t i l l  sam t- 
l ig a  t i l lg à n g a r  :
In te c k -
n in g s -
lân .
L à n  m ot 
b o rg en .
O b lig a tio n  er.
B an k e rs
d ep o sitio n s-
bevis.
Ô frig a  . 
v& rdepapper. F a s tig h e te r .
O g u ld n a
lâ n e ra n to r .
ô f r ig a  b ok - 
fö rd a  t ill-  
g â iig a r.
S u m m a
til lg à n g a r .
% 7 . . 9 m f S m f. 9 m f 9 m f. S m f.
__ — 296 329.89 888111.18 65 555.07 102 434.72 277 360.91 16 894.99 18 151 064.25 1
14.8 61.3 — 100 000.— 3 000.— — 27 485.66 — 1 264 986.27 2
34.5 57.7 9 000.— 81 695.65 6 490.— — 25 910.67 5 464.05 1 866 267.82 3
32.2 55.-6 18 750.— 32 626.68 5 000.— 29 700.— 3 434.61 1 486.20 1 322 227.77 4
51.2 40.1 — 42 327.34 500.— 5 115.35 4 463.73 — 1169 094.04 5
29.4 55.7 — 18 858.96 — — 103.09 — 230 190.29 6
20.7 61.5 8 000.— 6 056.58 600.— — 2 484.17 157.50 292 852.74 7
46.2 46.0 2 000.— 29 147.35 1 000.— — 9 978.20 433.20 542 795.51 8
15.6 76.-6 11 000.— 12 501.78 3 000.— — 12 300.40 218.73 667 887.91 9
27.4 49.6 9 000.— 56 933.64 2 000.— — 8 557.40 3 476.45 377 923.91 10
50.7 39.2 5 000.— 19 236.62 1100 — 7 907.7 5 5 187.49 949.20 714 523.31 11
53.0 34.7 — 19 088.86 300.— — 1 343.12 1701.77 288 872.21 12
9.0 69.7 5 000.— 14 769.23 — 2 088.70 93.75 405 664.28 13
51.0 38.5 ' — 65 076.64 4 000.— 2 000.— 48 931.61 — 1 468 821.68 14
49.8 42:2 5 000.— 13 973.65 3 000.— — 5 441.76 93.75 592 997.05 15
34.5 47.9 — 67 617.31 5 000.— — 29 732.7 7 — 939 492.21 16
13.4 72.4 . — 20 223.31 2 000.— — 3 854.38 640.— ' 447 851.07 17
46.3 44:4 13 900.— 5 646.82 3 000.— — 8 278.08 1 310.43 359 900.15 18
20.4 65.3 — 28 145.91 300.— — 7 081.75 152.— 750 119.66 19
6.3 87.8 3 960.— 2 000.— — — 1 837.23 634.96 142 625.48 20
27.3 49.9 3 000.— 17 048.87 . 3 000.— — 7 279.10 652.68 398 135.09 21
46.7 40.6 ■ — 26 006.19 2 000.— — 3 162.80 — 459 000.42 22
41.8 50.2 7 375.— 7 553.03 2 000.— — 3 506.15 — 319 651.05 23
17.7 70. o — 62 034.94 6 700.— 15 394.49 5 935.39 306.10 790 338.96 24
73.5 16.8 — 35 321.98 93.98 — 892.38 77.47 496 622.51 25
15.2 77.5 3 000.— 10 014.7 7 — — 4 959.43 55.50 287 134.21 26
18.0 66.5 — 29 228.65 3 000.— — 9 853.65 — 475 441.79 27
47.0 43.9 — 11 383.99 500.— — 2 434.44 285.— 221 351.58 28
69.0 25.7 __ 25 882.82 — __ 2 598.7 0 3 503.04 601 626.33 29
41.9 16:2 16 867.25 7 021.72 11132.20 — 896.20 1 042.95 194 660.02 30
16.3 71:3 — 20 412.57 200.— — ß  460.69 669.64 333 542.07 31
417 182.14 1 775 947.04 134 471.25 162 552.31 531824.66 40 299.36 36 573 661.64 32
S p a r b a n k s s ta t i s t i k  â r  1 9 1 2 . 23
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Tab. 14. b) (Forte.) Sparbankernas skulder och kassaresery. —
1 2
Insi i fcfcarn
I' 3
9 s t i l i  g o d o
1. *
» a f  v a n  d e n .
5 | 6
E g n a f o n d e r.
Sparba-nkens ort.
Enskilda. Föreningars och fondera. Summa. Grundfond, Iteservfond. Summa.,
1 Transpprt
3 m f
14 531 978.32
STnf-
. 1 765 839.85 16 297 818,17 191163,18
%■
1443 465.36
Smf.-
1 634 628.54
2 Ikalis k ö p in g ............... 1 097 363.84 67 884.80 1165 248,64 10 000.— 89 737.63 99 737.63
3 Tyrvää .......................... ,1582  285.71 147 907.99 1 780193,70 12 000,— 124 074.12 136 074.12
4 H v ittis .......................... : 1 101 827.02 157 618.18 1 259 445.20 , 6 000.— 56 256.88 62 256.88
5 K im ito ............................ 931 860.27 133 201.50 1 065 061,77 1 500 — 102 532.27 104 032.27
6 Vestanfjärd ................. 193 482.76 14 773.62 208 256.38 1 000.— 20 883.90 21 883.90
' 7 V am p ula ........................ 253 709.32 14 658.65 268 367,97 5 000,— 19 484.77 24 484.77
8 Parkano ........................ 473 725.39 34 469.81 508 195,20 1 800,— 31 572.48 33 372.48
9 Kiikala .......................... 499 546.45 105 283.43 604 829.88 5 000.— 48 321.37 53 321.37
10 Iv ju lo ............................... 325 430.44 25 146.57 350 577.01 3 000,— 24 346.90 27 346.90
11 Kisko ............................. 547 363.64 118 884.63 066 248.27 1 000 — 47 274.33 48 274.33
12 Luvia .................... 231 431.53 41 683.39 273 114.92 1 500.— 14 257. 29 15 757.29
13 Euraáminne ................. 328 458.72 53 282.07 381 740.79 1 000.— 22 923.49 23 923.49
14 Virmo ............................. 1309 301.16 84 386.— 1 393 687.16 4 500.— 41 306.65 45 806.65
15 Lundo ............................ 501 365.47 70 339.43 571 704.90 1 000.— 10189.15 11189.15
16 Letala ............................ 853 053.22 32 500.— 885 553.22 1 000.— 52 938.99 53 938.99
17 N y k y r k o ........................ 325 725.18 96 126.99 421 852.17 3 000.— 14 314.09 17 314.09
18 G u stá is .......................... 256 784.05 80 754.63 337 538.68 1 000.— 18 344.47 19 344.47
19 Masku............................... 641 612.21 72 661.93 714 274.14 4 000.— 31 845.52 35 845.52
20 L oim joki........... ............ . 139117.38 173.30 139 290.68 300.— 3 034.80 3 334.80
21 Hinnerjoki .................... 370 367.30 8 754.29 379 121.59 1 000.— 18 013.50 19013.50
22 Lokalahti ..................... 389 731.21 32 257.79 421 989 — 1 000 — 15 807 .ll 16807.11
23 K a rk k u .......................... 226 787.14 79 374.60 306 161.74 1 200.— 12 289.31 13 489.31
24 Punkalaidun ............... 612123.44 105 609.82 717 733.26 1 000.— 29 162.35 30 162.35
25 K im ito ............................ 429 493.9,9 45 612.03 475106.02 1 000.— 20 516.49 21 516.49
26 Honkilahti .................... 262 578.40 17 936.80 270 515.20 2 000.— 14 619.01 16 619.01
27 Pyhäranta .................... 431 683.82 23136.05 454 820.47 1 000.— 19 621.32 20 621.32
28 Pyhämaa ...................... . 191 594.83 23108.75 214 703.58 500.— 6 148.— 6 648.—
29 Salo köping »Salon 
kauppalan Säästöp.» 512 729.63 56 699.42 569 429.05 3 000.— 23 330.08 26 330.08
30 A h la in en ........................ 171125.32 16 217.17 187 342.49 1 500.— 5 800.— 7 300.—
31 Kauvatsa ............... 278 283.29 32 7.78.29 311 061.58 1 200.— 20 562.99 21 762.99
32 r • Transport 29.991 920.45 3 559 062.38 33 55« 982.83 269 163.18 2 402 974.62 2 672.187,80
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
\  8 9 10 11 ' r  '■ 12 13: " 34
K a s s a r e - s e r  v
Egna fonder 
i forkâllaiide 
till insattàr- 
nés tiilgodo- 
h afvandeu.
üfriga bok- 
fôrda skulder 
oçh sarskildt 
forval'tade 
. medek-
Kassareser-
Suinma
skulder. Obiigationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
vens fôrbâl- 
lande till in- 
sattarnes till- 
godohafvan- 
den.
°/lo 9nif. Sïhf. S ih f iïn f. Smf. 0// 0
.. — 218 617.54 18 151 064.25 1183 922.73 834 850.— 2 018 772.73 __ 1
8.6 ' — 1 264,986.27 100 000.— 27 000.— 127 000.— , 10.9 . ■ 2
-■ 7.9 _ — ,1  866 267.82 90 695.65 95 000.— 185 695.65 10.7 3
4.9 525.69 1 822,227.77 51376.68 71 000.— 122 376.68 9.7 . 4
9.8 — 1169 094.04 42 327.34 70 500.— 112 827.34 10.6 5
, 10.5 50.01 230 190.29 11 000.— 8 500.— 19 500.— 9.4 6
9.1 —  . 292 852.74 14 000.— . 15 000.— 29 000.— 10.8 7
6.0 1 227.83 542 795.51 29 147.35 23 000.— 52 147.35 10.3 . .8
8.8 9 736.66 667.887.91 23 501.73 . 36 500.— 60 001.73 . 9.0 . . 9
7.8 — 377 923.91 27 000.— . 10 000.— 37 000.— 10.6 .. 10
7.2 —.71 714 523.31 24 236.62 36 000.— 60 236.62 9.0 11
;  5.8 — 288 872.21 ,19 088.86 30 000.— 49 088.86 18.0. 12
6.3 — ' 405 664.28 19 769.23 22 000^— 41 769.23 10.9 : 13
3.3 29.327.87 1 468 821.68 65 076.64 57 000.— 122 076.64 8.8 14
2.0 10 103.— 592 997.05 18 973.65 19 000.— 37 973.65 6.6 15
6.1 — 939 492.21 67 617.31 62 000.— 129 617.31 14.6 16
4.1 8 684.81 447 851.07 20 223.31 22 300.— 42 523.31 10.1 . 17
5.7 3 017.— 359 900.15 15 900.— 20 000.— 35 900.— 10.6 18
5.0 —  ■ 750119.66 28 145.91 33 500.— 61 645.91 8.6 19
2 .4 — 142 625.48 5 960.— — 5 960.— 4.3 20
5.0 — 398 135.09 20 048.87 30 000.— 50 048.87 13.2 21
4.0 20 204.31 459 000.42 . 24 200.15 43 900.— 68 100.15 16.1 22
4.4 — 319 651.05 14 928.03 16 500.— 31 428.03 ' 10.2 23
4.2 ' 42 443.35 790 338.96 40 000 — 38 500.— 78 500.— 10.9 24
4.5 — 496 622.51 23 755.— 24 000.— 47 755.— 10.1 ■ 25
6.1 — 287 134.21 13 000.— 19 000.— 32 000.— 11.8 26
4.5 — 475 441.79 29 228.65 32 400.— 61 628.65 13.5 27
3.1 : — 221 351.58 11 383.09 ;; 15 000.— 26 383.99 12.3 28
4.6 5 867.20 601 626.33 25 882.82 26 000 — 51 882.82 9.1 29
3.9 17.53 194 660.02 .16 867.25 17 000.— 33 867.25 18.1 30
7.0 717.50 333 542.07 19 818.12 25 000.— 44 818.12 14.4 31
— 350 541.01 , 36 573 661.64 ,2 097 075.89 1 780 450.— 3 877 525.89 — 32
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tillgângar. —
1
Sparbankens ort.
2
K a s s a .
s 4 | 5
L & n mo t :
« 7
Kontant. Lopanderftkning.
Inteck 
i stäcleiL
ning:
p& lands­
bygden.
Borgen 
af enskilda 
per9oner.
Garanti af 
koinmn- 
ner, för- 
sainlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Xjös panfc.
Sm f 5%: . 5%: 9mf.
1 Transport 399 371.54 30 313.01 1 909163.06 11 781 533.— 18 182 769.87 1 161 984.40 46 250.—
2 Prunkkala .................... 400.29 — — 6 400.— 28 800.— — —
3 P&mark . . ....................... 12 045.26 — — 35 200.— 151 099.32 4 850.— —
4 Iviikka .......................... 3 292.50 — --  ' 107 820.— 506 992.— — —
5 H outskär........................ 1175.73 — — 33 200.— 31 912.50 2 800.— —
6 Mouhijärvi . : ................ 2 173.79 — 32 800.— 144123.82 . — . —
7 S ä k y lä ............................. 7 504.79 ■ -- ■ — 110 300.— 283 239.50 9 300.— —
8 Suomusjärvi ................ 207.38 — — 185 800.— 355 357.— 9 750.— ■ —
Î1 K o r p o ............................. 4 567.49 — — 31 700 — '56 985.— — —
10 Merimasku . . . . ' ......... 1.53 1 799.83 — 29 700.— 75 612.50 3 400.— —
11 Lavia ............................. 112.99 — — 38 000.— 129 625.34 — —
12 Suoniemi ...................... 5 279.07 6 909.19 8 400 — 57 740.— 96 382.36 23 000.— 9 000.—
13 Sagu................................. 2 951.12 — — 16 500.— ' 84 812.50 1 650.— —
14 N a g u ............................... 179.05 — — 5 100.— 31 475.— — —
15 S:t Marie »Raunistuian
Yhdysk. Säästöp.» . — — — — — — —
16 K iik o in en ............. .. 112.77 — — . 10150.— 112 775.— 2 300.— —
17 P argas............................. 415.73 150.68 — 114 300.— . 154 425.— — —
18 Honkojoki .................... 88.19 304.81 — 49 982.28 63 742.70 6 870.— —
19 Norrmark.................... .. . 9.95 1170.— — 47 435.— 2000 .— 15 500.—
20 Jämijärvi ...................... 364.73 — — 4 459.48 64 440.— — —
21 Raunio socken ............. 458.55 — 38 000 — 5 000 — 37 550.— 4 000.— —
22 Sastmola........................... 17.17 — — 35 970.— 14116.10 — —
23 Kar\da ...................... .. . 2 556.98 — — 700.— 42 110.50 . —
24 Dragsfjärd .................... 38.53 — — 19 200.— 17 200.— 3 800.— —
25 K arhiainen .................... 33.44 — — 25 700.— 30 390.— — —
26 Harjavalta....................... 8.89 — — ' 17 000.— 11 350.— 3 700.— —
27 71 Landsbygden 443 367.52 40 647.52 1 955 563.06 12 754 254.76 20 754 ?21.0l|l 239 404.40 70 750.—
28 78 Abo o. B:borgs Iän 546 885.64| 359 252.01 35123 130.04 19 166 834.76 25 352 947.1l|l 319 711.57 6 336 780.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 . U 12 13 14 16 16 ’
L&nen i fôrh&l- 
lande till saint- 
liga tillgkngar.
Inteck-
nings-
l&n.
.Làn mot 
borgen.
Obiigationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ofriga
vürdepapper. Fastigbeter.
Oguldna
l&neritntor.
Ofriga bok- 
förda till- 
gângar.
Suin ma 
billgângnr.
0/10 10 3 m f S m f S ïiif Stit/C. 3vif. S n if 9»l£
__ _ 417 182.14 1 775 947.04 134 471.25 162 552.31 531 824.60 40 299.36 36 573 661.64 1
16. s 75.8 — 1 451.41 500.— — 59.79 402.90 38 014.39 2
16.0 68.9 — ' 10 836.49 3112.15 — 2 176.34 — 219 319.56 3
16.5 77.6 — 28 506.23 3 700'.— — 3 448 .il — 653 758.90 4
36.5 34.1 — 10 464.24 • 13 948.50 — — — . 93 500.97 5
17.3 76.0 — 8 009.42 800.— — 900.22 842.-17 . 189 649.42 6
24.7 63.3 — 20 079.64 1 200.— — 15 472.22 — 447 096.15 ■7
32.2 61.6 15 869.25 5 000.— 1 000.— — 3 946.78 253.25 577 183.66 8
28.3 • 50.8 995.— 9 825.48 6 949.62 — 481.43 672.95 112176.97 9
26.7 65.5 — 3 983.04 — — 466.— 560.55 115 523.45 10
20.6 70.4' — 14 404.44 — — 1 580.30 370.07 184 093.14 11
29.7 43.2 — 14 677.06 200.— — 810.70 ' 454.69 222 853.07 12
14.9 76.7 _ --- 4 500.— — — 149.08 — 110 562.70 13
12.0 73.9 — 1 861.4 8 3 617.97 — 345.32 . --- 42 578.82 14
7.7 85.8
—
4 603.46 100.—
—
972.50 367.37 131 381.10
15
1 6
38. s 52.4 — 20 874.78 — — 3 433.58 1 099.36 294 699.13 17
36.1 46.1 — 17 049.36 — — — 278.60 138 315.94 18
— 59.6 — 7 949.21 — — — 5 494.82 79 558.98 19
5 . 9 86.0 ---_ 3 578.40 — — 1 631.55 480.— 74 954.16 20
44.7 39.0 — 10194.28 — — 126.— 850.— 96178.83 21
70.5 27.6 — 243.41 — ■ — 379.73 330.53 51 056.94 22
1.4 82.5 — 4 754.80 — — 292.40 637.56 51 052.24 23
45.1 40.4 — 1 752.— — — — 577.22 42 567.75 24
42.9 50.8 — 3 271.98 . — — 61.50 410.— 59 866.92 25
45.4 30.3 — 4 200.— — — — 1182.18 37 441.07 26
36.5 50.7 434 046.39 1 988 017.65 169 599.49 162 552.31 568 558.21 55 563.5S| 40 637 045.90 27
56.8 26.2 1 829 792.98 3 755 063.71 230 769.41 719 722.47 1 791 731.85 267 319.20] 96 799 940.75 28
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Tab 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | 3 
I u s il 11 a r n e s t i 11 g o cl o
1 L
l a f v a n d e n
f)
E
1 6 
g n a f o u d
1 7
e r.
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grunclfond. Roservfond. Summa.
Snif 3mf. SUtf
1 Transport 29 991 920.45 3 559 062.38 33 550 982.83 269163.18 2 402 974.62 2 672 137.80
2 Prunkkala .................... 26 255.62 2 921.96 29 177.58 1 400.— 3 096.81 4 496.81
3 P am ark .......................... 32 751.97 179 178.29 211 930.26 ■ 2 000.— 5 389.30 7 389.30
4 Kiikka . . •............. .. 574 683.38 57 823.26 632 506.64 1 000.— 20 252.26 21 252.26
5 H outskär. ■..................... 85 862.95 3 546.92 89 409.87 1 000.— 3 091.10 4 091.10
6 Mouhijärvi .................... 127 173.06 57 055.45 184 228.51 1 000.— 4 420.91 5 420.91
7 Säkylä . . .•...................... 400 609.14 28 055.21 428 664.35 1 000.— 17 431.80 18 431.80
8 Suomusjärvi ................ 481 878.90 48 382.93 530 261.83 5 000.— 19 050.41 24 050.41
9 Korpo ............................. 102 744.03 5 838.59 108 582.62 1 000.— 2 594.35 3 594.35
10 M erim asku............... .. . 104 714.83 4 480.43 109 195.26 1 000.— 5 328.19 6 328.19
11 Lavia ............................. . 134 749.89 41 713.07 176 462.96 2 000.— 5 630.18 7 630.18
12 Suoniemi ...................... 167 858.67 48 344.37 216 203.04 1 000.— 5.650.03 6 650.03
13 S agu ................................. 87 240.25 18 754.01 105 994.26 1 500.— 3 068.44 4 568.44
14 Nagu ............................... 35182.27 4 481.02 39 663.29 1 500.— 1 415.53 2 915.53
15 S:t Marie »Raunistulan
Ylidysk. Säästöp.» . — — — — — —
16 Kiikoinen ...................... 98 190.88 29 399.74 127 590.62 1 200.— 2 590.4S 3 790.48
17 Pargas ............................. 184 511.14 105 938.58 290 449.72 1 500 — 2 165.01 3 665.01
18 Honkojoki .................... 95 580.93 39 557.4 8 135 138.41 1 000.— 2 177.53 3177.53
19 Norrmark ...................... 43 200.50 33124.22 76 324.72 2 000.— 1 234.26 3 234.26
20 Jämijärvi ...................... 57 225.80 . 10 998.94 68 224.74 2 000.— 629.42 2 629.42
21 Raunio socken . . . . . . 93 293.4 7 1 249.04 94 542.51 1 000.— 636.32 1 636.32
22 Sastmola.......................... 33 334.63 16 855.18 50 189.81 1 000.— — 132.87 867.13
23 Karvia.............................. v  39 323.36 9 791.70 49115.15 1 800.— 137.09 1 937.09
24 Dragsfjärd .................... 34 200.56 6 838.68 41 039.24 1 500.— 28.51 1 528.51
25 Karina.inen.................... 56175.66 137.31 56 312.97 3 000.— 553.95 3 553.95
26 H a rja v a l ta ........................ 31171.13 3 235.30 34 406.43 3 025.30 — 2 008.16 1 017,14
27 71 Landsbygden 33119 833.47 4 316 764.15j37 436 597.62| 308 588.48 2 507 405.47 2 815 993.95
28 78 Äbo o. B:borgs Iän | 79 828614.41 6 739 107.7S|86 567 722.19| 543 515.39 9 077 217.51 9 620 732.90
Passif et réserve dés caisses d’épargne.
8 9 . 10 U 12 13 14
K. a s s a r e s é r v
Egna fonder 
i forhàllande 
tili insättar- 
nes tillgodo- 
hafvanden. •.
Ôfriga bok- 
forda .skulder 
ock särskildt 
förvaltade 
.medeL
Kussareser-
Summ a 
skulder. Obligatio nev 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
vens forhâ.1- 
lande ti1l in- 
sättarnes till- 
godoh afvan- 
den.
°/lo S m f S n if 9m f. Sm f. Sm f. 0/0
__ 350 541.0) 36 573 661.64 2 097 075.89 1 780 450.— 3 877 525.89 — 1
15.4 4 340.— 38 014.39 1 451.41 1 500.— 2 951.41 10.1 2
3/5 — '■ 219 319.56 ■10 000.— 35 000.— 45 000.— 21.2 3
3.4 :--- 653 758.90 28 506.23 34 000.— 62 506.23 9.9 4
4.6 . — 93 500.97 10 464.21 33 200.— 43 664.24 48.8 5
2.9 — 189 649.42 8 000 — 32 800.— 40 800.— 22.1 6
4.3 — 447 096.15 20 079.64 30 000.— 50 079.64 11.7 . 7
4.5 22 871.42 577 183.66 20 000.— 40 000.— 60 000.— 11.3 8
3.3 — 112 176.97 8 000.— 4000.— 12 000.— 11.0 9
5.8 — 115 523.45 3 983.04 6 000.— 9 983.04 9.1 10
4.3 — 184 093.14 14 404.41 12 000.— 26 404.44 .15.0 11
3.1 — 222 853.07 14 677.06 25 000.— 39 677.06 18.4 12
4.3 — 110 562.70 4 500.— 6 000.— 10 500.— 9.9 13
7.4 — 42 5 78.82 1 861.48 2 100.— 3 961.48 ■ 10.0 14
_ __ __ __ __ __ __ 15
3.0 ---. 131 381.10 4 603.46 10 150.— 14 753.46 11.6 16
1.3 584.40 294 699.13 20 874.78 9 000.— 29 874.78 10.3 17
2.3 — 138 315.94 17 049.36 — 17 049.36 12.6 18
4.2 — 79 558.98 7 949.21 — 7 949.21 10.4 19
3.9 4 100.— 74 954.16 3 578.40 3 578.40 7 156.80 10.5 20
1.7 — . 96 178.83 ■ 10 000.— 7 000.— 17 000.— 18.0 21
1.7 — 51 056.94 243.41 4 000.— 4 243.41 8.5 22
3.9 — 51 052.24 4 754.80 700.— 5 454.80 11.1 23
3.7 — 42 567.75 1 752.— 1 752.— 3 504.— 8.5 24
■ 6.3 — 59 866.92 3 271.98 3 500.— 6 771.98 12.0 25
3.0 2 017.50 37 441.07 — 17 000.— 17 000.— 49.4 26
7.5 384 454.33 40 637 045.90 2 317 080.83 2 098 730.40 4 415 811.23 11.8 27
11.1 611 485.66 96 799 940.75 5 444 762.92 4125 730.40 9 570 493.32 11.1 28
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 4 | 5 ' 
L k  n m o t :
1 6 - 7
Kontant. Löpanderttkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
G-aranti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. p& lands- bygden.
su#. Sntf. 9thf Sibf. 9mf. Smf.
Tavastehus Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 T avastehus.................... 54 188.81 — 3 207 380.— 546 894.26 1 666 731.08 104 000.— 16 500.—
2 Tammerfors.................... 16 885.70 28 000.— 6 250200.— 30 000.— 345 400.— — 280 250.—
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki»'......... 792,19 — 186 500.— 460 550.— 126 169.— — 34 972.50
4 Tavastehus »Suoma-
lainen Säästöpankki
Hämeenlinnassa» ». . 13 789.50 42.15 336 000.— 39 600.— 153 111:69 — 56 400.—
5 Lahti »Lahden Säästö-
pank ki» ...................... 938.81 — 93 530.— 81 359.— 111 795.— — . 1 450.—
6 Lahti »Työväen Sääs-
töpankki Lahdessa» 529.48 5.25 11 700.— 3 950.— 9 794.50 3 000.— —
7 (1 Städerna 87 124.55 28 047.40 10 085 310.— 1162 353.26 2 413 001.17 107 000.— 389 572.50
Landsbygd (C a m p a g n e ) .
8 Urdiala.............................. 5 908.17 — — 278 850.— 716 842.— 1 995.— 1 000.—
9 Janakkala .................... 3 799.17 — — 38 500.— 131 940.— 23 300.— —
10 Jämsä................................ 13 232.67 — 24 000.— 280 450.— 745 045.7 5 57 900.— —
11 Ruovesi ........................ 4 355.17 — — 57 230.— 398 413.17 — —
12 Lempäälä......................... 12 032.16 7 994.40 — 68 586.— 214 836.55 — —
13 H au sjä rv i...................... 109.20 — — 215 928.— 282 220.— 18 863.87 —
14 Toijala ........... ............... 310.45 — 86 732.— 291 750.— — —
15 Lammi .................... •. . . 27 604.53 — 15 000.— 260 350.— 450 608.— 74 477.— —
16 Loppi ............................. 60195.32 249.38 — 321 300.— 688 735.60 — 16 801.16
17 K u r u ............................... 6 565.10 — — 29 630.— 98 040.— — —
18 Somero .......................... 12.63 — — 127 050.— 788 901.— 78 058.30 —
19 Korpilahti .................... 7 447.94 — — 77 600.— 138 097.54 10 000.— —
20 Renko ............................ 385.75 — 44 500.— 91 000.— 137 695.28 — —
21 F o r ss a ........................................ 2 019.17 15 517.71 — 140 000.— 584 750.49 30 120.— 27 200.—
22 Nastola ......................................... 222.20 — — 59 250.— 157 215.— 8 650.— —
23 Hauho ........................................ 1 588.21 — — 20 800.— 207 475.15 15 485.— —
24 Pälkäne .................................. 9 488.32 — — 66 790.— 248 656.— 41 450.— —
25 Transport 155 276.16 23 761.4 9 1 83 500.— 2.220 046.— 6 281 221.53 360 299.17 45 001.16
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 J 1 12 13 14 15 16
L à n e n  i  fo r h à l-  
la n d e  t i l l  s a n it-  
l i g a  t i l lg â n g a r .
:
ïn t e c k -
n in g s -
lâ n .
b à n  m o t  
b o r g e n .
O b lig a t io n e r .
B a n k e r s
d e p o s itio n s -
b e v îs .
Ô f r ig a
v itrd e p a p p e r . F a s t ig h e te r .
O g u ld u a
l& n e ra n to r .
O f r ig a  b o k - 
fo r d a  t i l l -  
g à n g n r .
S u m m u
t il lg â n g a r .
0/10 . °//o Sm f. 9 Z if S ïh f 9nif. 9 m f Snif.
.67.7 25.6 94 737.50 520 000.— 5 000.— 120 000.— 170 466.73 i . — 6 505 899.38 1
76.7 4.2 300 310.50 260 000.— 10 000.— 614 129.90 44 884.76 10 632.16 8 190 693.02 2
61.2 11.9 14 700.— 35 000.— 5 000.— 165 534.92 19 508.28 7 937.96 1 056 664.85 3
57.8 23.6 24 875.— 17 889.56 6 200.— — — 1 651.07 649 558.93 4
58.4 37.4 — 7 000.— — — 911.80 2 277.39 299 262.— 5
52.1 32.6 — — 210.— — 235.92 609.62 30 034.77 6
67.2 14.4 434 «23.— 83!) 889.56 26 410 — 899 664.82 236 097.49 23 109.20 16 732 112.95 7
25.4 65.2 3 000.— 53 650.84 • 600.— 33 000.— 975.50 3 888.14 1 099 709.65 8
18.2 62.3 ' 10 398.7 5 - — 1 000.— . — 2 685.41 132.65 211 755.98 9
24.9 61.0 — 65 705.39 2 000.— 23 052.50 9 874.78 — . 1 221 261.09 10
11.5' 79.9 — 27 506.53 1 000.— — 8 386.89 1 705.63 498 597.39 11
20. S 65.2 — 15 000.— 1100.— 6108.73 3177.71 782.04 • 329 617.59 12
40.3 • 52.8 — 1 200.77 — — ' 16 876.76 — . 535198.60 13
21.8 73.5 — 14 914.25 500.— ' — 2 285.40 688.14 397 180.24 14
31.0 50.8 10 000.— 31 490.31 1 000.— — -16 428.05 227.50 887 185.39 15
25.9 55.5 — 125 000.— 12 840.— — 13 270.03 1 482.84 1 239 874.33 16
17.4 57.5 — 35 439.32 — — 825.80 ’ — 170 500.22 17
12.1 75.4 — 30 670.43 1 000.— — 20 732.42 — 1 046 424.78 18
30.9 55.0 — 12 331.03 — — 4 938.87 465.41 250 880.79 19
46.6 47.3 6 500.— — 200.— — 10 540.60 146.25 290 967.88 20
15.7 65.8 12 500.— 45 000.— 3 000.— — 27 343.64 1 840.63 889 291.64 21
24.8 65.7 . 7 964.— 1 706.— 300 — — 4 027.87 18.20 239 353.27 22
8.2 81.4 5 000.— — — — 3 885.25 636.98 254 870.59 23
16.3 . 60.8 6 890.— 25 364.36 2 000.— — 8 304.25 133.33 409 076.26 24
— — 62 252.75 484 979.23 26 540.— 62 161.23 154 559.23 12147.74 9 971 745.69 25
S p a r b a n k s s ta t i s t i k  â r  1 9 1 2 . 24
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Tab. 14. b) (Fo rts.) Sparbankemas skulder och kassareserv. —
1
S p a rb a n l te n s  orfr.
2
X n s ä t t f t r n
1 s '
e s  t i l l g o d o
4
l a f v a n c l e  n.
5 | 6
E  g  n  a  f o n  d -
' ? ’
e r.
E n sk i ld a s . F ö r en in g a r s  och  fonders .
. S u m m a . G ru n d fo n d . R es e rv i  o n d . ‘ S u m in a .
9m f 9mf. $ihf. Snif 9m f
Tavastehus Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
X T avasteh u s.................... 5 728 752.02 95 394.97 5 824 147.59 — 611 766.22 611 766.22
2 Tammerfors.................... 7 462 936.27 174 281.— 7 637 217.27 300 000.— 251 363.82 551 363.82
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki» ......... 904 884.19 25 179.93 930 064.12 12 000.— 13 911.21 25 911.21
4 Tavastehus »Suoma-
lainen Säästöpankki
Hämeenlinnassa» ». . 605 568.48 31 490.45 637 058.93 2 600.— — 2 500.—
5 Lahti »Lahden Säästö-
p a n k k i» ...................... 255 671.44 21 944.79 277 616.23 2 000.— 2 720.40 4 720.46
6 Lahti »Työväen Sääs-
töpankki Lahdessa» 15 052.69 5 253.59 20 306.28 1 000.— — 332.09 667.91
7 6 Städerna 14 972 865.69 353 544.73 15 326 410.42 317 500.— 879 429.62 1 196 929.62
Landsbygd (C a m p a g n e ) .
8 Urdiala ........................ 872 542.90 131 923.68 1 «04 466.58 3 000.— 92 225.07 95 225.07
9 J Äritikkftil ...................... 139 910.10 . 57 362.05 197 272.75 • 1 000.— 10 448.23 11 448.23
10 J ämsä . . .................. .. 1009 953.43 102159.20 1112112.63 6 000.— 103 148.46 109 148.46
11 Ruovesi ........................ 384 870.57 68 584.43 453 455.— 2 000.— 42 742.39 44 742.39
12 Lempäälä........................ 224 813.44 78 569.32 303 382.76 2 000.— 24 234.83 • 26 234.83
13 Hausjärvi ...................... 405 123.85 59 651.83 464 775.68 10 000.— 53 422.92 63 422.92
14 Toijala .......................... 221 679.00 83 783.53 305 463.13 4 000.— 17 717.11 21 717.11
15 Lammi .......................... 798 562.03 31175.18 829 737.81 13 795.04 43 652.54 57 447.58
16 Loppi ............................. .1114 716.57 63 739.10 1 178 455.67 13 000.— 48 418.66 61 418.66
17 Iv u r u ............................... 143 370.40 7154.15 150 524.61 2 000.— 17 975.61 19 975.61
18 Somero .......................... 872 105.48 43 830.— 915 935.48 3 100.— 69 160.— 72 260.—
19 Korpilahti .................... 182 292.35 47 993.7 6 230 280.11 1 000.— 16 407.98 17 407.98
20 Renko ............................. 251 579.00 20 960.87 272 540.77 3 000.— 15 427.il 18 427.11
21 F o r s s a ............................. 673 045.08 130 892.00 803 938.07 2 600.— . 82 753.57 85 353.57
22 N a s to la .......................... 176 809.23 34 721.36 211 530.59 2 500.— 20 822.68 23 322.68
23 H a u h o ............... ............ 190 842.76 27 384.02 218 226.78 5 000.— 16 864.64 21 864.64
24 Pälkäne ........................ 306 262.10 74 445.63 38« 767.79 2 500.— 25 868.47 28 368.47
25 Transport 7 968 480.51 1 064 331.70 9 032 812.21 76 495.04 701 290.27 777 785.31
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 11 1 ' i s 1 i » 14
l a s s a r e s e r v .
E g n a  fo n d e r  
i f o r h â l  la n d e  
t i l l  in s i t t ta r -  
n e s  t i l lg o d o -  
b a f v a n d e n .
Ô f r ig a  b o k -  
f ô rd a  s k u ld e r  
o c h  s t t r s k i ld t  
f o r v a l ta d e  
m e d e l .
V K a s s a r e s e r -
S u  m in a  
s k u ld e r . O b l ig a t io n e r  
o c h  b a n k e r s  
d e p o s i t io n s -  
b e v i s .
I n t e c k n a d e  . 
s k u ld s e d la v . S u m m a .
v e n s  f ü rh â l -  
i a n d e  t i l l  in -  
s i i t ta r n e s  t i l l -  
g o d o b a fv a n -  
d e n .
° l10 S m f S m f S m f Smf. S m f
0/
/o
1 0 .5 6 9  9 8 5 .5 7 6 5 0 5  8 9 9 .3 8 2 9 4  0 0 0 .— 3 0 0  0 0 0 .— 5 9 4  0 0 0 .— 10.2 1
7 .2  : 2 1 1 1 .9 3 8 1 9 0  6 9 3 .0 2 5 6 0  3 1 0 .5 0 4 3 6  5 0 0 .— 9 9 6  8 1 0 .5 0 1 3 .1 2
2.8 - 1 0 0  6 8 9 .5 2 1 0 5 6  6 6 4 .8 5 5 0  0 0 0 .— 4 2  0 0 0 .— 9 2  0 0 0 .— 9 .9 3
0 .4 10 0 0 0 .— 6 4 9  5 5 8 .9 3 3 1  2 0 0 .— 5 0  0 0 0 .— 8 1  2 0 0 .— 12.S 4
1.7 1 6  9 2 5 .3 1 2 9 9  2 6 2 .— 7 0 0 0 .— 2 4  0 0 0 .— 3 1  0 0 0 .— 11.2 -5
3 .3 9  0 6 0 .5 8 3 0  0 3 4 .7 7 ■ _ _ — — — 6
7 .8 2 0 8  7 7 2 .9 1 1 6  7 3 2  1 1 2 .9 5 9 4 2  5 1 0 .5 0 8 5 2  5 0 0 .— 1  7 9 5  0 1 0 .5 0 1 1 .7 7
9 .5 1 8 .— 1 0 9 9  7 0 9 .6 5 56  6 5 0 .8 4 4 5  0 0 0 .— 1 0 1  6 5 0 .8 4 10.1 8
5 .8 3  0 3 5 .— 2 1 1  7 5 5 .9 8 1 0  3 9 8 .7 5 3 8  5 0 0 .— 4 8  8 9 8 .7 5 2 4 .8 9
9 .8 — • 1 2 2 1  2 6 1 .0 9 62  7 0 5 .3 9 5 9  0 0 0 .— • 1 2 1 7 0 5 .3 9 1 1 .4 10
9 .9 4 0 0 .— 4 9 8  5 9 7 :3 9 27  5 0 6 .5 3 21  5 0 0 .— 4 9  0 0 6 .5 3 1 0 .9 11
' 8 . 6 — 3 2 9  6 1 7 .5 9 15  0 0 0 .— 1 8  7 2 6 .— 3 3  7 2 6 .— 11.1 12
1 3 .6 • 7  0 0 0 .— 5 3 5  1 9 8 .6 0 1 2 0 0 .7  7 2 1 5  9 2 8 .— 2 1 7  1 2 8 .7 7 4 6 .7  - 13
7 .1 7 0  0 0 0 .— 3 9 7  1 8 0 .2 4 1 4  9 1 4 .2 5 1 5  0 0 0 .— 2 9  9 1 4 .2 5 9 .8 14
■ " 6 . 9 — 8 8 7  1 8 5 .3 9 4 1  4 9 0 .3 1 4 1  5 0 0 .— 8 2  9 9 0 .3 1 10.0 15
' 5 . 2  1 ■ • 1 2 3 9  8 7 4 .3 3 8 0  0 0 0 .— 4 0  0 0 0 .— 120 0 0 0 .— 10.2 16
■ 1 3 .3 ■ ■ ’ ---- 1 7 0  5 0 0 .2 2 6 1 5 3 .— 1 5  0 0 0 .— 2 1 1 5 3 .— 1 4 .1 17-
. . 7 . 9 .  • , 5 8  2 2 9 .3 0 1 .0 4 6  4 2 4 .7 8 3 0  6 7 0 .— 5 4  4 0 0 . - - 8 5  0 7 0 .— 9 .3 18
7 .6 3  1 8 6 .7 0 2 5 0  8 8 0 .7 9 1 2  7 9 6 .4 4 12 0 0 0 .— 2 4  7 9 6 .4 4 10.8 19
6.8 — 2 9 0  9 6 7 .8 8 6 2 0 0 .— 8 7 0 0 .— 1 4  9 0 0 .— 5 .5 20
10.6 — 8 8 9  2 9 1 .6 4 5 7  5 0 0 .— 6 7  5 0 0 .— 1 2 5  0 0 0 .— 1 5 .5 21
11.0 4  5 0 0 .— 2 3 9  3 5 3 .2 7 9 6 7 0 .— 10 0 0 0 .— 1 9  6 7 0 .— 9.3 22
10. o 1 4  7 7 9 .1 7 2 5 4  8 7 0 .5 9 5 0 0 0 .— 20 8 0 0 .— 2 5  8 0 0 .— 11.8 23
7 .5 ’ - v 4 0 9  0 7 6 .2 6 3 2  0 0 0 .— 10 0 0 0 .— . 4 2  0 0 0 .— 11.0 24  ^
-  1 1 6 1 1 4 8 .1 7 9  9 71  7 4 5 .6 9 | 4 6 9  8 5 6 .2 8 | 6 9 3  5 5 4 .— | 1 1 6 3  4 1 0 .2 8 | — 25
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Spnrbankens ort.
2
K a s s a .
____ ___________ s __
* 4 | 5 ■ 
L & n m o t :
6 7
Kontant. • Löpanderilkning.
Intec 
i städer.
tning:
p& lands­
bygden.
Borgen af 
enskildft 
personer.
G-aranti af 
komm u- 
ner. för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pani.
9mf. • 9m f Siitfi Sm f 3m f
1 Transport 155 276.16 23 761.49 83 500.— 2 220 046.— 6 281 221.53 360 299.17 45 001.16
2 V esila h ti......................... 4 607.17 — — 33 700.— 129 143.— 10 000.— —
3 Kärkölä ......................... 4 492.50 — — 20 000.— 92 270.— 2 000.— —
4 Koski ............................. 3 462.77 — — 16 800.— 110 428.67 —■ —
5 A sik k a la ........... ............. 2 491.ll — — 251 400.— 304 456.— 25 000.— —
6 Kangasala .................... 11 926.34 — — 62 185.— 56 952.94 — —
7 Kuhmoinen .................. 13 413.81 — . 121000.— 230 800.— 596 273.43 7 500.— 9 000.—
8 T u u lo s............................. 6 423.90 — — 60 480.— 125 154.— 1500.— —
9 Padasjoki ...................... 394.48 — 134 365.— 165 200.—. 139 013.25 —
10 Orihvesi ......................... 15 050.57 — ■ 42 227.50 192 263.25 — —
11 L uopioinen........... .. 3 200.06 — 12 534.— 144 450.— 283 599.50 10 130.— —
12 Sahalahti ...................... 1 790.82 — — 2 000.— 49 015.— 5 700.— ■ —
13 H u m p p ila ...................... 40.85 — — 4 000.— 81 898.— 7 500.— —
14 Someroniemi. . : ........... 14.34 — — 1 000.— 120 586.17 12 200.— —
15 Sääksmäki .................... 220.42 6 780.72 — 29 450.— 132 547.— 4 000.— 1 000.—
16 Vanaja ........................... 2180.86 — 7 000.— 33 700.— 68 430.— ■ 3 000.— —
17 Längelmäki .................. 242.56 — — 41 360.— 190 323.67 — —
18 K u h m alah ti.................. 129.39 — — 28 700.— 73 310.— 5 000.— —
19 K u orevesi...................... 241.02 — — 5 373.— 69 761.— — —
20 Jokioinen ...................... 2.53 — — — 37 784.75 ■ 1 000.— —
21 Messukylä .................... 4.43 225.21 — 2 200.— 15 200.— — —
22 Ypäjä ............................. 2 .1 0 — — — 24 688.— 4 000.— —
23 Tyrväntö ...................... 1.05 — — — 4 000.— — —
24 Eräjärvi ......................... 294.35 — — — 26 995.— — —
25 P ir k k a la ................. . . . 92.95 — — 1 670.— 3 695.— — —
26 41 Landsbygden 225 996.54| 30 767.42 358 39».— 3 396 741.50 9 209 009.16 458 829.17 55 001.16
27 47 Tavastehus Iän 313 121.09| 58 814.8210 443 70!).— 4 559 094.76 11622 010.33 565 829.17 444 573.66
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 1 1 32 13 14 15 16
L & nen  i f ô r h â l -  
J a n d e  t i l i  s a m t -  
l i g a  t i l l g â n g a r .
I n t e c k -
n in g s -
l&n.
Jj&n m o t  
b o rg e n .
O b l ig a t io n e r .
B a n k e r s
d é p o s i t io n s
b e v is .
ô f r i g a
v ä rd e p a p p e v .
F a s t ig h e t e r . O g u ld n al& n e râ n to r .
ô f r ig a  b o k -  
f o r d a  t i l l -  
g à n g a r .
S u m m a
til lg & n g a r .
° /lo ° /lo 3nif Sntf. 3mf SStf SBf-
__ __. 6 2  2 5 2 .7 5 4 8 4  9 7 9 .2 3 2 6  5 4 0 .— 6 2  1 6 1 .2 3 1 5 4  5 5 9 .2 3 1 2 1 4 7 .7 4 9  9 7 1  7 4 5 .6 9 1
1 7 .6 6 7 .5 — • 11  3 4 1 .5 4 6 0 0 .— — 1 6 0 3 .7  2 3 2 7 .9 0 1 9 1  3 2 3 .3 3 2
16 .1 7 4 .2 — 4  5 0 0 .— — — 8 1 6 .1 3 2 0 5 .3 0 1 2 4  2 8 3 .9 3 3
1 1 .6 7 6 .5 — 7 4 8 4 .9 9 1 0 0 0 .— — 5  2 0 8 .5 6 — 1 4 4  3 8 4 .9 9 4
4 0 .2 4 8 .6 3  0 0 0 .— 3 1  3 0 5 .— 1 0 0 0 .— — 5  8 0 2 .3 7 1 4 5 8 .8 2 6 2 5  9 1 3 .3 0 5
4 5 .9 4 2 .0 — 2 1 8 6 .1 9 1 0 0 0 .— — 1 3 2 1 .9 6 — 1 3 5  5 7 2 .4 3 6
3 2 .8 5 5 .5 1 2  5 0 0 .— 4 9  5 8 1 .7 1 4 9 6 0 . — 5  0 0 0 .— 2 2  2 6 7 .0 1 1 6 7 1 .1 3 1 0 7 3  9 6 7 .0 9 7
3 0 .2 6 2 .5 5  4 5 1 .2 5 — ' 6 0 0 .— — 5 9 3 .6 2 1 8 4 .5 0 2 0 0  3 8 7 .2 7 8
6 3 .2 2 9 .3 1 7  0 0 0 .— 5  0 0 0  — 1 0 0 0 .— — 1 0  4 9 7 .2 6 1 6 6 2 .3 3 4 7 4 1 3 2 .3 2 9
1 6 .0 7 2 .8 — 1 3  4 2 0 .9 5 5 0 0 .— — 3 8 6 .1 3 1 9 3 .7 3 2 6 4  0 4 2 .1 3 10
3 2 .1 5 8 .0 4  9 1 0 .3 0 2 4  9 7 2 .7 0 1 0 0 0 .— — 3  9 2 9 .5 0 — 4 8 8  7 2 6 .0 6 11
3 .2 7 8 .2 — 3  5 5 0 .9 8 2 0 0 .— — 2 0 0 .6 8 2 1 6 .5 2 6 2  6 7 4 .— 12
3 .9 7 9 .9 — 7 4 4 0 .2 5 1 0 0 0 .— — 6 4 9 .1 8 — 1 0 2  5 2 8 .2 8 13
0.7 8 4 .7 — - 4 6 7 7 .7 5 8 0 0 .— — 3  0 6 4 .0 9 — 1 4 2  3 4 2 .3 5 14
1 5 .6 7 0 .2 — 1 0  7 3 2 .— — — 2  8 4 2 .6 5 1 3 0 6 .7 1 1 8 8  8 7 9 .5 0 15
3 1 .1 5 2 .8 — 1 4  0 9 8 .1 0 6 0 0 . - 3 2 8 .3 8 2 8 7 .— 1 2 9  6 2 4 .3 4 16
1 6 .4 7 5 .6 — 1 5  1 8 9 .2 0 — — 3  4 8 9 .9 5 1 2 5 0 .4 4 2 5 1  8 5 5 .8 2 17
2 2 .8 5 8 .2 — 1 8  0 6 9 .1 2 1 0 0 .— — 3 3 7 .8 0 3 6 4 .3 2 1 2 6  0 1 0 .6 3 18
6 .5 8 4 .2 — 6  8 7 3 .9 4 — — 5 8 4 .6 3 — 8 2  8 3 3 .5 9 19
— 8 8 .3 — 3  5 2 0 .7 4 — — 2 0 3 .8 5 2 6 6 .2 9 4 2  7 7 8 .1 6 20
1 2 .1 8 3 .3 — 27 .2 7 — — 1 9 9 .2 5 4 0 0 .— 1 8  2 5 6 .1 6 21
— 8 2 .7 — 5 4 0 .0 5 — — ■ 1 8 6 .6 5 4 3 3 .8 4 2 9  8 5 0 .6 4 22
— 9 6 .2 — 1 3 7 .6 4 — — 1 9 .5 0 — 4 1 5 8 .1 9 23
— 7 5 .1 — 7 9 1 1 .0 3 — — 1 8 6 .— 5 5 9 .9 4 3 5  9 4 6 .3 2 24
2 0 .8 4 6 .0 — 2  4 5 0 .— — 1 .1 5 1 1 6 .1 5 8  0 2 5 .2 5 25
2 5 .2 6 1 .8 1 0 5  1 1 4 .3 0 7 2 9  9 9 0 .3 8 4 0  9 0 0 .— 6 7  1 6 1 .2 3 2 1 9  2 7 9 .2 5 2 3  0 5 2 .6 6 1 4  9 2 0  2 4 1 .7 7 26
4 7 .4 3 6 .7 5 3 9  7 3 7 .3 0 1 5 6 9  8 7 9 .9 4 6 7  3 1 0 .— 9 6 6  8 2 6 .0 5 4 5 5  2 8 6 .7 4 4 6  1 61 .86 ]- 3 1  6 5 2  3 5 4 .7 2 27
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Tab. 14. b) (Fo rts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
■ '
' ........................, 1
S p a r b a n k e n s  ort.
2
I  n s il 11 a  r  n
'3 ' .  j  '>
i s  t i l l g o d o h a f v a n d  e n .
5 . | -  6 | 7.  
E  g  n a  f  o n cl e r . ;
E t is k i ld a s . F ö r e n in g a r s  o c h  fo n cle rs. S u n i m a.
G r u n d -
fo m l. R e s e r v fo n d . Sum m a-.
Sn tf SS#. &ni£. Svtf. Sn tf Srhf.
1 Transport 7 968 480.51 1 064 331:70 9 032 812.21 76 495.04 701 290.27 777 785.31
2 Vesilahti ...................... ■ . 149 988.70 16 879.7 8 166 868.48 4 700.— 9 754.85 14454.85
3 Kärkölä .......................  . 89 510.29 21 356.21 110 866.50 6 000.— 7 417.4.3 13417.43
4 Kosla ........................ ...  . 115 871.93 19 227.08 135 099.01 1 600.— 7 685.98 . 9 285.98
5 Asikkala........................... • 573 615.19 24 741.27 598 356.46 2 000.“- 25 556.84 27 556.84
: 6 Kangasala .................... 111 285.68 17 280.74 128 566.42 1 000.— 6 006.01 7 006.01
7 Kuhmoinen > ............... 944 473.55 80 878.45 1 025 352.— 1100.— 45 544.50 46 644.50
8 T u u lo s ............................ 139 967.77 50 357.09 190 326.86 1 000.— 9 060.41 10 060.41
.9 Padasjoki ...................... 384 022.64 37 818.14 421 840.78 2 000.— 27 879.12 29 879.12
10 Orihvesi ........................ 213 447.56 36 502.63 249 950.19 . 5 000.-- 9 091.94 14 091.94
11 L uopioinen.................... 400 091.76 61 299.72 461 391.48 5 000.— . 22 334.58 27 334.58
12 Sahalahti ...................... 51 575.17 8 028.04 59 603.21 1 000.— 2 070.79 3 070.79
13 H u m p pila ..................:. 90169.75 8 011.63 98181.38 1 860.— 2 486.90 4 346.90
14 Someroniemi................. 116 963.93 9 849.39 126 813.32 1 000.— 4 529.03 5 529.03
15 Sääksmäki .................... 160192.67 21 314.78 181 507.45 1 500.— 5 872.05 7 372.05
16 Vanaja .......................... 64 541.94 59 507.14 124 049.08 1 000.— 4 575.26 5 575.26
17 Längelmäki ................. 198 375.54 44 367.09 242 742.63 1 300.— 7 813.19 9113.19
18 K u h m alah ti................. 113 716.75 8 227.33 121 944.08 1 000.— 3 066.55 4 066.55
19 K u orevesi...................... 64 726.64 15 939.85 80 666.49 1 000.— 1167.10 2167.10
20 Jokioinen ...................... 29 619.74 10 189.37 39 809.11 2 500.— 469.05 2 969.05
21 Messukylä .................... 12 416.10 5 016.82 17 432.92 1 960.— —1 136.7 6 823.24
22 Ypäjä ............................ 20117.75 8 147.07 28 264.82 1 000.— 565.82 1 565.82
23 Tyrväntö ...................... 2 981.68 — 2 981.68 1 400.— — 223,49 1176.51
24 Eräjärvi ........................ 34 463.02 448.04 34 911.06 1 000.— 35.26 1 035.26
25 Pirkkala. ........................ 2 528.14 4 882.41 7 410.55 1 000.— — 385.30 614.70
26 41 Landsbygden 12 053146.40 1 634 601.77 13 687 748.17 124 415.04 902 527.38| 1026 942.42
27 47 Tavastehus Iän 27 026 012.09 1988146.50 29 014158.59 441915.04 1 781 957.— 2 223 872.04
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: 9 JO
. ; 11
12 13 14
K n s s a r e s e r v
E g n a  fo n d e r  
i  f b r k t i l l a n d e  
t i l l  i n s i i t t a r -  
n e s  t i l lg o d o -  . 
h n fv u n d e n .
O f r ig a  b o k -  
f ô r d a  s k u ld e r  
o c h  s i i r s k i ld t  
f o r v a l t a d e  
. ..m ed e l. •
K n s s a r e s e r -
S u  ni m a 
s k u ld e r . O b l ig a t io n e r  
o c h  b a u k e r s  
d é p o s i t io n s *  
b e v is .
I n  te c k  n a d e  
s k u ld s e d îa r . S u in in a .
v e n s  fo rh& l- 
l a n d e  t.iil  i n -  
s a t t a v n e s  i i l l -  
g o d o b a fv a n -  
d e n .
0/10 Sîtif 9ihf Shif 9nif. Smf. 0//o
__ 1 6 1 1 4 8 .1 7 9 9 7 1  7 4 5 .6 9 4 6 9  8 5 6 .2 8 6 9 3  5 5 4 .— 1 1 6 3  4 1 0 .2 8 — 1
8.7 . 1 0  0 0 0 .— 1 9 1  3 2 3 .3 3 11  3 4 1 .5 4 ■ 7 5 0 0 .— 1 8  8 4 1 .5 4 1 1 .3 2
12 .1 — 1 2 4  2 8 3 .9 3 4  5 0 0 .— 2 0  0 0 0 .— 2 4  5 0 0 .— ■ 2 2 .1 3
6.8 ■ . — 1 4 4  3 8 4 .9 9 —. 7 4 8 4 .9 9 ....  1 6  8 0 0 .— . 2 4  2 8 4 .9 9 1 8 .0 4
4 .6 — 6 2 5  9 1 3 .3 0 -.3 4  3 0 5 .— 3 0  0 0 0 .— 6 4  3 0 5 .— 1 0 .7 5
—  5.4 — 1 3 5  5 7 2 .4 3 - 2 1 8 6 .1 9 17  0 0 0 .— 1 9  1 8 6 .1 9 . 14 :9 6.
■— 4 .5 1 9 7 0 .5 9 1 0 7 3 .9 6 7 .0 9 .6 2  0 8 1 .7 1 •60 0 0 0 .— 1 2 2  0 8 1 .7 1 1 1 .9 7
5 .3 — 2 0 0  3 8 7 .2 7 • 5  4 5 1 .2 5 1 5  5 0 0 .— 2 0  9 5 1 .2 5 1 1 .0 8
7.1 2 2  4 1 2 .4 2 4 7 4 1 3 2 .3 2 2 2  0 0 0  — 2 5  0 0 0 .— 4 7  0 0 0 .— 1 1 .1 9
- '• '*5.6 ---- ' 2 6 4  0 4 2 .1 3 .1 3  4 2 0 .9 5 1 5  5 5 5 .— 2 8  9 7 5 .9 5 1 1 .6 10
- . 5 .9 —7 .' 4 8 8  7 2 6 .0 6 ,2 9  8 8 3 .— ■ — 2 9  8 8 3 .— 6.5 11
5 .2 — 6 2  6 7 4 .— 3  5 5 0 .9 8 2  0 0 0 .— 5  5 5 0 .9 8 9 .3 12
4.4: — 1 0 2 .5 2 8 .2 8 . 7  4 4 0 .2 5 4  0 0 0 .— 11 4 4 0 .2 5 1 1 .7 13
4 .4 1 0  0 0 0 .— 1 4 2  3 4 2 .3 5 4  6 7 7 .7 5 1 0 0 0 .— 5  6 7 7 .7 5 '4 .5 14
4 .1 —  . 1 8 8  8 7 9 .5 0 1 0  7 3 2 .— 2 9  4 5 0 .— 4 0  1 8 2 .— 2 2 .1 15
4 .5 — 1 2 9  6 2 4 .3 4 1 4  0 0 0 .— 2 0  0 0 0 .— 3 4  0 0 0 .— 2 7 .4 16
3.7 — 2 5 1  8 5 5 .8 2 1 5  1 8 9 .2 0 4 1  3 6 0 .— 5 6  5 4 9 .2 0 2 3 .6 17
3 .3 — 1 2 6  0 1 0 .6 3 6 5 9 6 .6 1 6 5 0 0  — 1 3  0 9 6 .6 1 1 0 .7 18
2.7  . — 8 2  8 3 3 .5 9 . 6  8 7 3 .9 4 5  3 7 3 .— 1 2  2 4 6 .9 4 1 5 .2 19
7 .5 — 4 2  7 7 8 .1 6 3  5 2 0 .7 4 — 3 5 2 0 .7 4 8 .8 20
4.7 — 1 8  2 5 6 .1 6 27 .2 7 2  2 0 0 .— 2  2 2 7 .2 7 1 2 .8 21
5 .5 2 0 .— 2 9  8 5 0 .6 4 5 4 0 .0 5 — 5 4 0 .0 5 1 .9 22
. 3 9 .4 — 4 1 5 8 .1 9 1 3 7 .6 4 — 1 3 7 .6 4 4 .6 23
3 .0 — 3 5  9 4 6 .3 2 7 9 1 1 .0 3 — 7 9 1 1 .0 3 22.9 . 24
8 .3 —  • 8  0 2 5 .2 5 2  4 5 0 .— — 2 4 5 0 .— 33.1 25
7 .5 2 0 5  5 5 1 .1 8 1 4  9 2 0  2 4 1 .7 7 7 4 6 1 5 8 .3 7 1  0 1 2  7 9 2 .— 1 7 5 8  9 5 0 .3 7 1 2 .9 26
7.7 4 1 4  3 2 4 .0 9 3 1  6 5 2  3 5 4 .7 2 1 6 8 8  6 6 8 .8 7 1 8 6 5  2 9 2 .— 3  5 5 3  9 6 0 .8 7 1 2 ,3 27
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tillgângar. — '
l 2
Kassa.
3 . 4  1 5
L k  n m o t :
6 7 •
Sparbankens ort. ' Inteckning :
Borgen af 
enskilda 
personer.
Oaranti ai 
kornmu-
Kontant. Löpanderäkning.
i stiider. p& lands- bygden.
ner, för- 
samlingnr 
o. a. dylika 
samfund.
Lös parit.
Sm f 3mf. ■ Vüi/f.
1
Viborgs Iän.
Städer ( V i l l e s ) .  
Viborg »Viborgs Spar- 
bank» ........................ 42 061.62 24 000.— 5 452 100.— 1013 900.— 1 724 869.— 112 300.— 529 300.—
2 Fredrikshamn............... 29 922.89 12 700.— 439 400.— 93 500.— 190 326.10 — 5 000.—
3 Villmanstrand ............. 3 397.42 69 500.50 524 506.— 70 962.36 371 440.89 — —
4 S ord ava la ...................... 33 097.09 — 388 600.— 277 460.— 364 201.38 — . —
5 K o t k a ............................. 2 384.17 9 634.86 210 800.— — 63 775.— — —
6 Viborg »Viipurin Suo­
malainen Säästöp.». 24 375.7 8 26 997.50 1 604 595.— 250 400.— 333 925.— 7 000.— 50 240.—
7 K exh olm ........................ 1 279.75 — . 16 100.— — 15 540.— — —
8 K otka »Kyminlaakson 
Työväen Säästöp.» . 60.07 _ 14 000.— 4 200.— 34 880.— _ _
9 Viborg »Viipurin Työ­
väen Säästöpankki». 10 239.06 2 250.— 40165.75 38 102.75 _ 70.—
10 Villmanstrand »Etelä- 
Saimaan Työläisten 
Säästöpankki» ......... 98.42 4 895.—
11 10 Städerna 146 916.27 142 832.86 8 652 351.— 1 75« 588.11 3 141 955.12 119 300.— 584 610.—
12
Landsbygd ( Campagne) . 
Vederlaks........................ 8 977.64 528 894.40 435 734.— 41 500.—
13 Säkkijärvi .................... 29 475.98 — — 314 985.— 320 014.07 28 000.— ; —
14 Parikkala......................... 2 673.13 — — 44 011.— 167 556.25 — 1 700.—
15 Jääski .......................... .. 6 209.85 — — 66 100.— 206 491.— — —
16 Jaakimvaara ............... 3 782.27 — — 194 699.20 64 905.30 — —
17 P y h ä jä rv i...................... 1 632.90 — — 101 275.60 142 334.90 6 000.— 6 000.—
18 H iitola ........................... 20.57 — — 62 871.— 70 158.— — —
19 Korpiselkä .................... 321.09 — — 22 059.— • 70 487.13 4 070.— —
20 Soanlahti ...................... 1 789.62 — — ■ 39 695.— 46 070.— 3 500.— 122.—
21 Luumäki T ...................... 1393.71 — — 32100.— 73 015.87 — —
22 S:t André........................ 18 254/95 — — 96 254.— 231 381.50 4 450.— —
23 S a k k o la .......................... 10 200.32 — — 58 380.40 19 492.80 — —
24 Transport 84 732.03 — — 1 561 324.60 1847 640.82 87 520.— 7 822.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 , : 13 14 15 16
JLànen i förhäl- 
lande till samt- 
liga tillgàngar:
Inteck-
nings-
lân.
Làn mot 
borgen.
Obligatidner.
Bankers
depositions-
bevis.-
Ôfriga
värdepapper. Fastigheter.
Oguîdna
lânerântor.
Ôfriga bok- 
fdrda till-- 
gângar.
Summa
tillgàngar.
o/. °/o . 9mf. 3m f 5V Sm f 3mf. . 3mf.
61.2 16.3 990 000.— 400 000.— 258 786.29 15-448.16 10 562 765.07 1
64.6 23.1 — 49 938.88 3 000.— 747.— — 824 534.87 2
53i3 33.3 — 43 000.— — — 34 273.65 — 1 117 080.82 3
• 59.4 • 32.4 5 000.— 47 500.— 500.— — 3 259.97 1 377.13 1120  995.57 4
70.0 21.2 14 545.67 — — — — - 301139.70 5
75.4 13.6 52 075.— 72 733.55 5 000.— __ 20 109.34 11800.7 7 2 459 251.94 6
45.0 43.5 2162.08 100.— — 138.96 427.35 35.748.14 7
32.2 61.7 — 2 353.96 — — 466.34 582.67 56 543.04 8
41.7 37.4 2 000.— 6 744.68 — — 496.12 1 713.86 101 782.22 9
95.6 _ 10.07 __ __ __ 110.40 5113.89 10
62.7 18.9 1 049 075.— 638 988.89 8 600.— — 318 277.67 31 460.34 16 584 955.26 11
.47.9 39.4 36047.69 14 405.17 . 3 000.— 27 000.— 8 292.58 889.17 1104  740.65 12
44.2 - 42.8 10 000.— 14 724.45 9 400.— — 20 013.80 470.— 747 083.30 13
18.9 71.9 — 10 437.24 2 980.— — 2 687.30 867.25 232 912.17 14
■ 22.5 70.3 :-- 14 399.72 200.— — 143.65 — 293 544.22 15
• 68.6 22.9 — 13 855.98 1 000.— — 5 664.109 . — 283 907.44 16
35.0 49.1 5 000.— 21 468.63 2 000.— 1350.— 873.08 1 769.16 289 704.27 17
43.5 48.6 - ' -- 7 003.50 100.— • — 4 159.90 85.50 144 398.47 18
19.2 61.3 *-- 13 000.— — — 4 463.34 ■ 565.61 114 966.17 19
• 40.5 47.0- ■ — 5 230.25 200.— 906.85 417.92 97 931.64 20
27.5 62.5 - ■_ 6 081.15 500.— — 3 702.80 — 116 793.53 21
26.0 62.6 16 277.87 1240.— — 1 451.09 509.85 369 819.26 22
61.6 20.6 ■ — 6 365.36 — ' — 259.98 — 94 698.86 23
-  51047.69 143 249.32 20 620.— 28 350.— : 52 619.06 5 574.46 3 890 499.98 24
S p a r b r m k s s ln t i s t ik  â r  1 9 1 3 . 25
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv, —
1 2 . | 3 | 4 
I n s ä t t ap ne s  t i l l g o d o h  a. f va n der»
5. | . ____ G
E g n a. f o n d
I . 7
e r. *
Sparbankens ort.
Enskilda. Eöreningärs och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond.' Summa*
Vntf. 9mf. Sm f
1
Viborgs Iän.
Städer ( V i l l e s ) .  
Viborg »Viborgs Spar- 
. bank» ........................ 8 879 382.32 363 423.19 9 242 805.51 300 000.— 1019 959.56 1 319 959.56
2 Fredrikshamn............... 694 021.21 13129.28 . 707 150.49 1 899.— ■ 115 485.38 117 384.38
3 ViOmanstrand............ . 913 376.30 35 765.29 949 141.65 50 000.— 117 939.17 167 939.17
4 Sordavala....................... 784 036.56 241 608.68 1 025 645.24 50 000.— 45 350.33 . 95 350.33
5 K o t k a ............................ 264 860.78 5 435.30 270 296.08 2 534.56 28 309.06 30 843.62
6 Viborg »Viipurin Suo­
malainen Säästöp.». 2 178 480.44 227 860.04 2 406 340.48 13100.— 36 264.97 49 364.97
7 K exh o lm ...................... 12 898.30 20168.36 33 066.75 2 000.— 681.39 2 681.39
8 Kotka »Kyminlaakson 
Työväen Säästöp.» . 39 616.40 15 052.45 54 668.85 1 000.— 814.19 1 814.19
9 Viborg »Viipurin Työ­
väen Säästöpankki». 53167.32 45 953.86 99 121.18 1 355.— 1 306.04 2 661.04
10 Villmanstrand »Etelä- 
Saimaan Työläisten 
Säästöpankki» ......... 753.49 3 180.— 3 933.49 1 000.— 180.40 1180.40
11 10- • Städerna 13 820 593.27 971 576.45 14 792169.72 422 888.56 1 366 290.49 1 789.179.05
12
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .  
Vederlaks....................... 841 107.75 199 279.50 1 040 387.25 30 000.— 33165.25 63165.25
13 Säkkijärvi ................. .. 562 649.61 100 245.63 662 895.24 4141.— 34 957.51 . ,39 098.51
14 Parikkala ...................... 111 828.49 114114.15 225 942.64 1 770.— 5 199.53 6 969.53
15 - J ä ä s k i............................ 241 268.05 41 972.35 283 240.40 1 000 — 9 303.82 10 303.82
IG Jaakimvaara ............... 22 060.86 230 378.80 252 439.66 5 000.— 26 467.78 31467.78
17 P y h ä jä rv i...................... 216 004.72 61 389.83 277 394.55 2 000.— 10 309.72 12 309.72
18 Hiitola .......... ............. .. 98 697.62 36 762.62 135 460.24 1 000.— 6 438.23 7.438.23
19 K orpiselkä-.................... 102 072.78 6 517.84 108590.62 1 000.— 5 375.55 6 375.55
20 Soanlahti ............... . . ■. 22 220.09 73 388.51 95 608:60 1 000 — — 176.96 . .823.04
21 L uum äki........................ 72 534.08 14 280.19 86 814.27 5 000.— 4 979.26 ' 9 979.26
22 S.t A n d ré ...................... 293 584.88 56 006.81 349 591.69 2 080.— 13 015.90 ' 15.095.90
23 S akk ola .......................... 35 989.99 55 232.14 91222.13 2 000.— i  476.73 : 3.476.73
24 Transport. 2 620 018.92 • 989 568.37 .3 609 587.29 55 991 — . 150 512.32 206 503.32
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8
E g n a  fo n d e r  
i  fô r h â lla n d e  
t i l l  in a â tta r -  
n e s  t i l lg o d o -  
h a fv a n d e n .
9
ü f r i g a  b o k - 
fô r d a  s k u ld e r  
o c h  s & rsk ild t 
fo r v a lta d e  
m e d e l.
10
S u m  m a 
s k u ld e r .
I l  ■ 1 I2 1
K a s s a r e s e r v
13 14
K a s s a r e s e r -  
v e n s  fü r h â l-  
la u d e  t i l l  in -  
s â ttà r n e s  t i l l -  
g o d o h a fv a n -  
d e n .
O b lig a t io n e r  
o c h  b a n k e rs  
d e p o s it io n s -  
b e v is .
iln te c k n a d e
s k u id s e d la r . S u m m a .
0/10 3mf. . Sm f Srhf i Sriif SAf. Oflo
14.3 10 562 765.07 1 390 000 —
--
1 390 000.— 15.0 1
16.6 ----- .824 534.87 49 938.88 46 000.- 95 938.88 13.6 2
17.7 — ' 1117 080.82 43 000.— 55 000.— 98 000.— 10.3 3
9.3 — 1120 995.57 52 500.— 67 000.— 119 500.— 11.7 4
11.4; — 301139.70 14 500.— 24 000.— 38 500.— 14.2 5
■ 2.1 3 546.49 2 459 251.94 102 000.— . 150 000.— 252 000 — 10.5- 6
. . 8.1 — 35 748.14 1 655.— 1 655.— 3 310.— 10.0 ■ ■ 7
3.3- .60 — 56 543.04 | 2 353.96 4 000.— 6 353.96 11.6 8
2.7 — 101 782.22 8 500.— 8 000,— 16 500.— 16.6 9
30.0 __ 5 113.89 _____ _____ _____ ,____ _ 10
12.1 3 606.49 16 584 955.26 1 664 447.84 355 655.— 2 020 102.84 13.7 i i
6.1 1188.15 1104 740.65 50 452.86 60 000,— 110 452.86 10.6 12
5.9 45 089.55 747 083.30 24 724.45 30 000.— 54 724.45 8 .3 13
3.1 — 232 912.17 10 437.24 44 011.— 54 448.24 24.1 14
3.6 — 293 544.22 14 399.72 15 000.— 29 399.72 10.4 15
12.5 — 283 907.44 13 855.98 11 400.— 25 255.98 10.0 16
4 .4 — 289 704.27 26 468.63 13 880 — 40 348.63 14.5 17
5.5 1 500.— 144 398.47 7 003.50 6 800.— 13 803.50 10.2 18
5.9 — 114 966.17 13 000.— 22 059.— 35 059 — 32.3 19
0.9 1 500.— 97 931.64 5 230.25 4 660 — 9 890.25 10.3 20
11.5 20 000 .- 116 793.53 6 081.— 5 100 — 11181.- 12.9 21
4.3 5131.67 369 819.26 16 277.87 18 700.- 34 977.87 10.0 22
3.8 — 94 698.86 6 365.36 58 380.40 64 745.76 71.0 23
— 74 409.37 f 3 890 499.98 194 296.86 289 990.40 | 484 287.26 24
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1 2 3 .4 6, 7
- K a s s a. L ä n m o t :
Sparbankens ort.
Inteckning:
Borgen. 
af enskilda 
personer.
G-aranti af 
kommu-
Kontant. Löpanderäkning.
i städei*. P& lands- bygden.
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Los pant.
Smf. Smf. Sm f Smf. Smf. Smf.
1 Transport 84 732.03 — -- - 1 561 324.60 1 847 640.82 87 520.— 7 822.—
2 Räisälä .......................... 522.98 — — 30 378.— 72 622.22 1 500.— 27.—
3 Vehkalahti .................... 8 864.52 2 200,— 58 700.— 335 293.— 156 025.— — —
4 Björkö ............................. 255.58 — — 32 610.— 90 898.09 — —
5 Muola .................... 269.51 . — ' — 3 667.10 16115.15 — -
6 Sippola ...................... .. . 31 524.68 — 31 200.— 219 815.— 511 352.08 — —
7 Rautu . . . : .................... ■ 267.26 — — 5 710.35 29 065.61 — —
S Kirvu ............................. 348.U — — 1 740.— 49 477.— — —
9 M etsäp irtti.................... 4 061.77 . — ■  — 56 280.— 116 630.— — —
10 K iv en n a p a .................... 1 948.23 4 596.— — 700.— 25 200.— — —
11 Miehikkälä .................. . 2 565.47 — — 118 600.— 130 447.— — 5 250.—
12 Valkeala ......................... 149.94 569.12 — — 164 494.09 — —
13 Ruskeala . . . . . . . . . . . 8.35 — — 1 850.— 10 847.65 — —
14 johannes ...................... 1.20 — — 13 804.50 15 688.31 — —
15 Kronoborg ............... .. . 23.29 — — 27 278.80 117 670.45 2 500.— —
16 S avita ip a le .................... 1 434.67 — — 15 220.— 58 733.07 — —
17 K y m i............................... 100.61 . — — 1 500.— 22 250.— — —
18 Suom enniem i............... 1.02 __ — — 20 079.25 — —
19 R u ok olah ti........... . , 18.60 — — — 11 550.— — ■ __
20 Impilahti ...................... 66.63 13.28 — 6 950.— 16 600.— — —
21 31 Landsbygden 137 164.48 7 378.40 89 900.— 2 432 721.35 3 483 385.79 91 520.— 13 099.—
22 41 Viborgs Iän 284 080.75 150 211.26 8 742 251.— 4183 309.46 6 625 340.91 210 820.— 597 709.—
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S 9 10 11 12 13 14 15 16
Lânen i fôrh&l- 
lande tili saint- 
liga tillgângar.
Inteck-
nings-s
l&n.
Xj&n mob 
borgen.
Obligationer.
«
Bank ers 
depositions- 
bevis.
Ôfriga
vürdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerantor.
ôfriga bok- 
forda tili- . 
g&nga-r.
Suin ma 
tillgângar.
0/10 % 3m f. S m f 9 n if Sihf. Sinf. 3m f. S m f
__ __ 51 047.69 143 249.32 ■ 20 620.— 28 350 — 52 619.06 5 574.46 3 890 499.98 1
27.7 66.2 — . 1 738.37 1 500.— — 935.89 440.90 109 665.36 2
65.7 26.0. — . 32 000.^- 5 100.— — . 809.75 820.58 599 812.85 3
25.2 70.2 --- . 5 323.38 200.— — . 162.93 1.— 129 450.98 4
15.8 69.6 --- . 2106.25 100.— — . 621.66 281.94 . 23161.61 5
29.4 ■ 59.8. — . 53 107.99 2 500 — — 5 455.64 — 854 955.39 6
13.9 71.0 --- . 4 784.26 — — . 826.48 311.87 40 965.83 7
3.0 '85.9. —  . 5 237.95 100.— — 281.41 380.— 57 564.50 8
30.6 63.5. — . 6 489.56 — . — . 244.15 — 183 705.48 9
2.1 75.0. --- . --- . — — 193.40 983.00 33 621.23 10
43.8 : 48.2. — . 12 003.50 500.— — . 459.89 953.60 270 779.46 11
—r ■ 93.8. --- . 5 864.22 3 830 — — 15.— 386.28 175 308.65 12
12.1 71.2. --- . 1 941.42 — — . 108.15 489,42 15 244.99 13
44.6 50.7, --- 145.S3 — — 626.51 674.75 30 941.10 14
18.3 79.0 — . — — — 701.88 677.20 148 851.62 15
18.6 71.9. 995.— 4 445.06 — . — 70.52 727.37 81 625.69 16
5.4 80.7. — . 2 581:1-2 — . — 220.16 923.94 27 575.83 17
— 80.9. —- . 4 242.86 — ■ . ' — — 497.45 24 820.58 18
— 90.9. --- . 525.— — — . 197.84 416.46 12 707.90 19
28.6 68.4 — • 33.53 — — 26.59 566.59 24 256.62 20
87.5 51.7 52 042.69 285 819.62 34 450.— 28 350.— 64 576.91 15107.41 6 735 515.65 21
55.4 28.4 1101117.69 924 808.51 43 050.— 28 350.— 382 854.58 46 567.75 » 23 820 470.91
22
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Tab 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
S p a r b a n k e n s  o rt .
2 | 3 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o
1  4
l a f v a n d e n
6 | 6
E g n a  f  o n  d
1 7
e r.
E n s k i ld a s . F ö r e n in g a r s  o ch  io n d e r s . S u m in a . G rru n d fo n d .
•
R e s e r v fo n d . S u m m a .
Smf._ Smf. Smf. Smf. Smf.
1- Transport 2 620 018.92 989 568.37 3 609 587.29 55 991.— 150 512.32 206 503.32
2 Räisälä .......................... 68 707.02 26 388.87 95 095.89 5 000.— 3 079.99 8 079.99
3 V eh k alah ti.................... 488 079.89 87 453.39 575 533.28 4 000.— 20 279.57 24 279.57
4 B jörk ö ............... ............. 98 728.04 25 056.83 123 784.87 2 500.— 3166.ll 5 666.11
5 Muola ............................. 11330.17 8 733.92 20 064.09 2 000.— 1 097.52 3 097.52
6 Sippola .......................... 621 425.94 162 983.88 784 409.82 1 000.— 27 045.57 28 045.57
7 R a u t u ............................. 19 943.64 18 570.53 38 514.17 1 000.— 1 451.66 2 451.66
8 Kirvu . . . . ............. .. 48 715.75 5 999.59 54 715.34 1 000.— 1849.16 2 849.16
9 M etsäpirtti.................... 149 689.89 29 605.38 179 295.27 2 000.— 2 410.21 4 410.21
10 K iven n ap a ........... .. 21196.59 1 244.37 22 440.96 10 000.— 1 180.27 11180.27
11 M iehikkälä.................... 192 155.07 46 213.02 238 368.09 15 000.— 9 594.72 24 594.72
12 V a lk ea la ........................ 127 024.50 44 651.52 171 676.02 3 000.— 632.63 3 632.63
13 Ruskeala ...................... 4 656.65 8 391.95 13 048.60 2 000.— 196.39 2196.39
14 Johannes ...................... 9 044.62 15 992.39 25 037.01 1 000.— — 95.91 904.09
15 Kronoborg .................... 69 841.50 69 452.40 139 293.90 5 000.— 4 557.72 9 557.72
16 Savitaipale .................... 78 201.44 1 469.58 79 671.02 1 500.— 454.67 1 954.67
17 K y m i........................ . . . 11 268.25 14 239.18 25 507.43 2 000.— 68.40 2 068.40
18 Suom enniem i................ 19 909.47 4 059.57 23 969.04 1 000.— — 148.46 851.54
19 R uok olah ti.................... 8 745.52 3 270.91 12 016.43 1 000.— —  308.53 I 691.47
20 Impilahti ...................... 20 053.25 2 131.67 22 184.92 2 000.— 71.70 i  071.70
21 31 Landsbygden 4 688 736.12 1 565 477.32 6 254 213.44 117 991.—| 227 095.71 345 086.71
22 41 Viborgs Iän j 18 509 329.39 2 537 053.77 21 046 383.16| 54« 8 79.561 1 593 386.20| 2 134 265.76
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 Î> 10 11 12 13 14
K a s s a r e s . e r v
E g u a  fo n d e r  
i  fo r h à U a n d e  
t i l i  in s ä t t a r -  
n e s  t i l lg o d o -  
h a fv a n d e n .
Ô f r ig a  b o k - 
fö r d a  s k u ld e r  
o c h  s ä r s k ild t  
fö r v a lt a d e  
m e d e l.
K a s s a r e s e r -
S u m m a
s k u ld e r . O b lig a t io n  er 
o c h  b a n k e r s  
d e p o s itio n s -  
b e v is .
In t e c k n a d e
s k u ld s e d la r . S u m m a .
v e n s  fo r h â l-  
la n d e  t i l l  in -  
s ä tta r n e s  t i l l -  
g o d o h a fv a n -  
d e n .
°l 10 S m f 9 n if . 9rhf. %
74 409.37 3 890 499.98 194 296.86 289 990.40 484 287.26 —  ■ 1
8.5 6 489.48 109 665.36 1738.37 3 510.52 5 248.89 5.5 2
4.2 . 599 812.85 32 000.— 26 000.— 58 000.— 10.1 3
4.6 — 129 450.98 .5 323.38 8 480.— 13 803.38 11.2 4
15.4 — 23 161.61 2106.25 1 442 — 3 548.25 17.7 5
3.6 . 42 500.— 854 955.39 53107.99 — 53107.99 6.8 6
6.4 — 40 965.83 4 784.26 — 4 784.26 12.4 7
5.2 —  . 57 564.50 5 237.95 1 740 — 6 977:95 12.8. 8
2.5 183 705.48 6 489.— 13 900.— 2« 389.— 11.4 9
49.8 — 33 621.23 — — — — 10
10.3 7 816.65 270 779.46 12 003.50 12 500.— 24 503.50 10.3 11
2.1 — 175 308.65 5 864,22 — 5 864.22 3,4 12
16.8 — 15 244.99 1 941.— 1 941.— 14.9 13
3.6 5 000.— 30 941.10 — - — — ■ — 14
6.9 — 148 851.62 — — — — 15
2.5 --  ■ ' 81 625.69 5 440.06 14 325.— 19 765.06 24.8. 16
8.1 -- , 27 575.83 2 581.12 1 500.— 4 081.12 16.0 : 17
3.5 — ' ' 24 820.58 4 242.86 — 4 242.86 17.7 18
5.8 12 707.90 525.— — 525.— 4.4 19
9.3 — 24 256.62 — 4 400.— 4 400.— 19.8 20
5.5 136 215.50 6 735 515.65 337 681.82 377 787.92 715 469.74 11.4 21
10.1 139 821.99 23 320 470.91 2 002129.66 733 442.92 2 735 572.58 13.0 22
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
4 2
K a s s a .
3 . 4  | 5
L  ä  n  r a o t :
« • 7
S p a r b a n k e n s  o r t .
I n t e c k n i n g :
B o r g e n  a f  
e n s k i l d a  
p e r s o n e r .
G - a r a n t i  a f  
k o m m u -
K o r i t a n t . J j ö p a n d e
r ä k r i i n g .
i  s t ä d e r .
p ä  l a n d s -  
b y g d e n .
n e r ,  f ö r -  
s a m l i n g a r  
o . a .  d y l i k a  
s a m f u n d .
L o s  p a n t .
S:t Michels Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
Sm f gmf. SXtf
1 S:t Michel .................... 32 403.75 — 1 867 550.— 471 700.— 471 397.— 5 000.— 96 697.—
2 N yslott............................. 1 346.90 — 557 951.33 30 435.—: 96 080.94 - — . ----
3 H e in o la .......................... 4 415.46 — 209 350.— 6 800.— 88 405.— — 31 000.—
4 3 Städerna
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .
38 166.11 2 634 851.33 508 935.— 655 882.94 5 000.— 127 697.—
5 Kangasniemi ............... 11 851.63 — — 211 988.11 388 237.94 60 000.— -  . --
6 Joroinen ........................ 634.91 — ■ — 54 650.— 134 072.20 21 000.— —
7 Rantasalmi . ................ 23.38 ' ---- ■ — 33 100.— 130 189.— — . _ _
8 Pieksämäki ............... .. 620.46 — — 268 040.— 241 023.31 32 500.— - ----
9 H irven sa lm i................. 4 104.90 — 45 000.— 178 835.— 290 386.— 6 000.— - ----
10 Heinävesi ............. ... 26 204.61 — ' — 15 000.— 160 930.83 . — - _
i i Mäntyharju ................. 10 583.29 — — 271 750.— 289 215.— — • —
12 Sysmä . . . : .................... - 3187.57 — 559 555.05 450 438.73 367 249.01 33 446.34 74 450 —
13 Kerimäki .................................. 1 501.89 — — 23 250.— ■217 664.50 — ' —
14 Gustaf Adolfs............. ... 426.91 2 191.42 70 500.— 284 971.90 158 907.56 89 422.63 25 000.—
15 Jousa ............................................. 12 349.13 — 91 000.— 503 863.38 496 745.02 — ■ —
16 Leivonmäki ........................... 577.52 — 27 000.— 37 293.65 — ' - —
17 K ristiin a ...................................... 4 636.75 — — 79 130.— 81 722.29 — —
18 Jockas ............................. 733.11 — — 101122.60 220 345.— 11 000.— —
19 Luhanka ........................ 3 646.75 ' — 68464.27 42 650.— 132 343.— — —
20 Heinola so c k e n ........... 3 647.95 — 21 300.— 134 900 — 119 122.78 49 819.— 4 200.—
21 A n tto la .......................... 8 685.41 — 10 850.— 54 050.— 96 890.— 5 200.— —
22 P u u m a la ........................ 12 079.51 — — 15 500.— 138 915.— 800.— —
23 Virtasalmi .................... 26.20 — — 10 572.50 53 901.14 — —
21 Sulkava ........................ 156.69 — — 12 500.— 71 668.84 — —
25 Haukivuori ................. 2 275.78 — — 6 900.— 34 187.— — —
26 Kangaslampi ............... 74.43 — — 17 000.— 65 204.39 — —
27 Enonkoski .................... .236.83 — — 17 07-6.41 — —
28 Savonranta ............................ 1078.18 — — 7.890.— 30 432.61 — —
29 24 Landsbygden 109 343.79 2 191.42 866 669.32 2 805 102.22 3 973 721.48 309 187.97 103 650.—
30 37 S:t Michels Iän 147 509.90 2 191.42 3 501 520.65 3 314 037.22 4 629 604.42 314 187.97 231 347.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 . 9 10 11 12 ' 13 14 15 16
Tjànen i  fôrhâl- 
lande  t il l  sarnt- 
lig a  tülg&ngar.
In teck-
n ings-
l&n.
L àn m ot 
borgeti.
O bligationen
B ankers
depositions-
bevis.
Ôfriga
viirdepapper. Fastigbeter.
O guldna
l&nerftntor.
ô frig a  bok- 
förda till-  
gàngar.
Sum m a
tillgângnr.
0// 0 0/10 S ih f 9ntf. ïfnif. s a #
71.7 14.5 180 435.— 46 771.64 36 640.— 48 727.02 4 934.— 3 262 255.41 1
81.1 13.2 • 31 000.— 1 200.— — 6 770.12 355.41 725139 .70 2
56.9 23.3 9 953.75 25 730.85 1 760.— — 2 210.67 . 187.50 379 813.23 3
72.0 15.0 190 388,75 103 502,49 39 600.— ---  . 57 707.81 5 476.91 4 367 208.34 4.
27.9 . 51.0 63 500.— 8 240.— 15 290.61 1511 .62 760 619.91 5
21.8 53.5 —  . 14 129,28 . 5 000.— 18 508.34 2 795.54 — 250 790.27 6
18.5 72.6 — 9 000.— 1 200.— — 5 497.08 375.03 179 384.49 7
44.1 39.6 —  . 43 514.50 500 — — 21357.10 500.— 608 055.37 8
41.2 53.4 — 12 311.52 — . —  , 5 661.83 1 264.84 . 543 564.09 9
■ 7.1 76.3 — 4 001.80 2 000.— —  , . 2155.07 712.80 211 005.11 10
42.6 45.3 6 000,— 26 345.15 5 000.— 18 492.80 9 765.73 825.— . 637 977.03 11
57.3 ' 20.8 147 185.42 24 309.69 49 680.— 39 500.— 9 969.58 ' 3 539.17 1 762 510.56 12
8.9 83.4 — 10 800 — 1 000.— — 6 707.93 21.— 260 945.32 13
47.3 21,1 37 500,— 56 815.85 10-000.— — 14 141.23 1 521,19 751 398.69 14
50.1 41.8 —  . 32 149.62 10 000.— 22 463.55 17 071.27 2 463.84 1 1 8 8  105.81 15
' 36.4 50.3 — 6 602.81 400.— — 2 239.70 — 74113 .68 16
45.2 46.7 3 000,— 5 326.73 — . — 1151.08 137.80 175 104.65 17
27.4 • 59.8 9 000.— 14 447.75 2 615.— 1 776,— 7 479.47 185.— 368 703.93 18
40.1 • 47.8 14 875,— 10 955.41 500.— — 3 387.66 291.67 277 113.76 19
42.9 32.7 26 000.— 115.58 1 500.— — 2 024.7 5 1 208.33 363 838.39 20
36.1 53.9 — — — . — 3 336.7 7 698.53 179 710.71 21
8.5 75.9 — 12 353.42 1 000.— —  , 2 344.39 — : 182 992.32 22
15.4 78.6 —  . 2 656.78 —  ■ — 714.08 694.40 68 565.10 23
14.0 80.5 —  . 2 002.— 500.— — 2 164.09 — 88 991.62 24
15.6 '77,4 —  , — — — 807.15 —  . 44169 .93 25
17.4 66.7 _ 11 252.69 4183 .33 — 89.99 — 97 804.83 26
—  ■ 89.9 — . 1 345.01 — — 235.26 106.71 18 999.22 27
19.9 76.8 —  . ■ — — — 233.7 6 — 39 634.55 28
40.2 43.5 307 060.42) .300 435.59 103 318.33 100 740.75 136 621,12 16 056.93 9 134 099.34 29
50,5 34.3 497 449.17 403 938.08 142 918.33 100 740.75 194 328.93 21 533.84| 13 501 307.68 30
S p a r b a n k s s t a t i s t i k  â r  1 9 1 2 .  26
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1 2 . ! | 1 
I n s i i t t a r  n e s  t  i  11 g o d o li a f v a n  cl e n
6 | . 6
E  g n a  f o n d
’■ 7
e r.
Sparbankens orfr.
Enskildas. F öreningars och fonders. Sara m a. G rundfond. R eservfond. Sum m a.
S:t Michels Iän.
Städer ( V i t t e s ) .
3mf. Snif. 9rhf 9m f Sm f
1 S:t Michel ............. .. 2  8 8 9  030.87 155 462.91 3  044 493.78 5 0  0 0 0 .— 1 6 0  763.27 210 763.27
2 N yslott •.......................... 499171.18 98 286.07 597 457.85 10 000.— 34 781.85 44 781.85
3 H e in o la ......... ................. . 298 310.73 37 035.90 335 346.63 — 44 466.60 44 466.60
4 3 Städerna
Landsbygd ( C a m p a g n e ).
3 686 512.78 290 785.48 3 977.298.26 60 000.— 240 011.72 300 011.72
5 Kangasniemi ............... 682 777.30 ■ 35 267.06 718 044.36 2 189.69 ■ 40 385.86 42 575.55
6 J o ro in e n ........................ 189 655.30 37 027.18 226 682.48 5 000.— 19107 .79 24107 .79
7 Rantasalmi ................. 145 214.55 9 685.14 154 899.69 6 000.— 18 484.80 24 484.80
8 Pieksämäki ................. . 450 549.46 105 832.17 556 381.63 10 000.— 41 673.74 51 673.74
• 9 H irven sa lm i................. 433 160.58 32 703.62 465 864.20 1 500.— 56 051.89 57 551.89
10 H e in ä v e s i...................... 132 102.31 65 814.86 197 917.17 1 000.— 12 087:94 13 087.94
11 Mäntyharju ................. 494 925.78 98 101.53 593 027.31 2 596.40 42 353.32 44 949.72
12 Sysmä ............... 1 3 9 6  291.45 169 050.81 1 565 342.26 50 000.— 99 397.83 149 397.83
13 Kerimäki ...................... 140 844.11 66 305.84 207 149.95 3 000.— 39 995.37 42 995.37
14 Gustaf Adolf s .......... 554 814.39 102 504.85 657 319.24 10 000.— 52 542.07 62 542.07
15 Jousa ............................. 995 016.25 89 420.48 1 084 436.73 2 830.— 80 839.08 83 669.08
16 Leivonmäki ................. 43 177.19 22 624.99 65 802.18 1 000.— 7 311.50 8 311.50
17 Kristina............................ 94 618.56 65 322.44 159 941.— 3 000.— 12163 .05 15 163.65
18 Jockas ............................. 275 940. 92 ' 48 475.41 324 416.33 5 000.— 14 287.60 19 287.60
19 L u h an k a ........................ 230 039.84 30 711.14 260 750.98 ■ 2 000.— 14 361.07 16 361.07
20 Heinola socken............. 244 620.03 86 764.60 331 384.63 3 000.— 19 483.20 22 483.20
21 A n tto la .......................... 165 105.49 3 252.19 168 357.68 1 000.— 10 353.03 11 353.03
22 P u u m a la ........................ 160 733.58 14 277.87 175 011.45 1 000.— 6 980.87 7 980.87
23 Virtasalmi .................... 57 941.48 6 178.94 64 120.42 1 000.— 3 444.68 4 444.68
24 Sulkava ........................ 63 863.80 19 772.18 83 635.98 2 000.— 3 355.64 5 355.64
25 Haukivuori ................. 30 302.93 11 794.35 42 097.28 1 200.— 87 2 .6’5 2 072.65
26 Kangaslampi ............... 91164.37 '83.69 91 248.06 5 000.— 1 556.7 7 6 556.77
27 Enonkoski ................. .. 15 909.71 1 438.63 17 348.34 1 000.— 650.88 1 650.88
28 Savonranta ................. 34 705.16 3 454.41 38 159.57 500.— 974.98 1 474.98
29 24 Landsbygden 7 123 474.54 1 1 2 5  864.38) 8 249 338.92 120 816.09 598 716.21 719 532.30
30 ä7 S:t Michels Iän | 10 809 987.32 1 4 1 6  6 4 9 .8 6 |l2  226 637.18 180 816.09 838 727.93 1 019 544.02
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 0 10 11 12 1 13 1 4
K a s s a r e s e r v .
E g n a  fonder 
i fo rbâllande 
till in sü tta r- 
nes tillgodo- 
• liafvanden.
Ôfriga bok- 
fôrda skulder 
och skrskild t 
fôrvaltade 
m edel.
K assareser-
Su mm a 
skulder. O bligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
In tecknade
skuldsedlar. Sum m a.
vens fôrb&l- 
lande til l  in- 
s&ttarnes till- . 
godohafvan- 
den.
%, g»#. S iïif % ? % ; 9 m f 0/lo
6.9 6 998.36 3 262 255.41 225 435.— 90 000.— 3 1 5 4 3 5 .— 10.4 ' 1
7.5 82 900.— 725 139.70 . 31 000 — 31 000.— 62 00«.— 10.4 ■ 2
13.3 — 379 813.23 15 800.— 17 500.— 33 300.— 9.9 '. 3
' 7.5 89 898.36 4 367 208.34 272 235.— 138 500.— 410 735.— 10.3 4
5.9 760 619.91 44 500.— 56188.11 100 688.11 • 14.0 5
10.6 — 250 790.27 12 000.— 12 000.— 24 000.— 10.6 • 6
15.8 — 179 384.49 9 000.— 8 000.— 17 000 — 11.0 7
9.3 — 608 055.37 43 514.50 68 190.— 111 704.50 20.1 ■ 8
12.3 20 148.— 543 564.09 12 311.52 ' '53 000.— 65 311.52 14.0 9
6.0 — 211 005.11 4 001.80 15 000.— 19 001.80 9.6 10
7.6 — 637 977.03 32 345.15 30 000.— 62 345.15 .-. 10.5 11
9.5 47 770.47 1 762 510.56 171495.11 —  ' 171 495.11 11.0 12
20.8 10 800.— 260 945.32 10 800 — 20 000.— 30 800.— Î4.9 13
9.5 31 537.38 751 398.69 37 500.— 40 000.— 77 500.— 11.8 14
7.7 20 000.— 1 1 8 8  105.81 33 297.7 2 85 000.— 118 297.72 10.9 15
12.6 — 74 113.68 5 000.— 2 000.— 7 000.— 10.6 16
9.5 — . 175 104.65 8 326.73 16 400.— 24 726.73 15.5 17
5.9 25 000.— 368 703.93 23 447.75 25 000.— 48 447.75 14.9 18
6.3 1.7] 277113 .76 25 830.41 6 000:— 31 830.41 12.3 19
6.8 9 970.56 363 838.39 19 000.— 19 000.— 38 000.— ■ . . 11.5 20
6.7 — 179 710.71 — 29 500.— 29 500.— 17.5 21
4.6 — 182 992.32 12 353.42 8 500.— 20 853.42 11:9 22
6.9 — 68 565.10 2 656.78 — 2 656.78 4.1 23
6.4 — 88 991.62 2 002.— 12 500.— 14 502.— 17.3 24
4.9 — 441 6 9 .9 3 — 6 900.— 6 900.— 16.4: 25
7.2 — 97 804.83 11 252.69 17 000.— 28 252.69 31.0 26
9.5 ‘--- 18 999.22 1 300.— — 1 300.— 7.5 . 27
3.9 — 39 634.55 — 5 100.— 5 100.— 13.4 28
8.7 | 165 228.12 9 134 099.34 521 935.58 535 278.11 1 057 213.69 12.8 29
8.3 | 255 126.48| 13 501 307.68 7 9 4 1 70.58| 673 778.11 j 1 4 6 7  948.69| 12.0 30
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Tab. 14. a) (Forfcs.) Sparbankernas tillgängar. —
1
K  a
2
s s a.
s
1
5
j & n m o t :
6 7
Sparbaukens ort.
In teckn ing :
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanfci af 
kom m u-
JFContant. Löpanderftkniug.
i  städer. p& lands- bygden.
ner, för- 
sam lingar 
o. a. dyJika 
sam fund.
Los pan t.
Kuopio Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
3nif 3ihf 9mf Smf. %c
1 Joensuu .......................... 7 105.10 — 162 000.— 1 500.— 47 450.— — . —
2 Kuopio . . ........................ 341.84 — 2 028 600.— — 551 990.— — 10 300.—
3 Iisalm i ............................ 2 695.31 . 23 260.— 281 200.— 162 279.— 484 636.65 2 560.— • —
4 3 Städerna 
L andsbygd ( C a m p a g n e ) .
10142 .25 23 200.— 2 471 800.— 163 770.— 1 084 076.65 2 560.— 10 300.—
5 Nurm es köping ............ 946.02 — . — 17 349.60 85 160.73 — . —
6 P ie lis jä r v i....................... 445.02 3.30 . — 32 800.— 158 830.— — . —
7 Tohm ajärvi ................... 2 456.12 — ; — 350.— ■ 27 461.79 — . —
8 K iuruvesi ....................... 858.34 — 12 100.— 118 800.— 271 374.90 — 9 000.—
9 L e p p ä v ir ta ..................... 1 652.62 ■— — 265 525.— 611 245.79 — ■ ■ ---
10 Libelits ............................ 10.71 — — 17 140.— 69 535.— — . ---
11 N ilsiä  ............................... 110.46 21.80 . — 55 300.— 216 751.19 — —
12 L apinlahti ........................ 165.93 — . — 32 682.12 74 296.85 — . —
13 E no ......................................... 587.09 — . — — 32 663.19 5 500.— . —
14 R autalam pi ...................... 2 091.33 — . — 62 501.50 212 519.99 11  430.— 2 350.—
15 K id e s ...................................... 37 266.89 — — 83 291.90 80 061.— 11 550.— 495.—
16 M aaninka ........................... 157.78 73.07 — 1 450.— 57 710.50 — . ---
17 K a r t t u la ............................. 266.89 — — 92 577.83 141 284.46 8 000.— . —
18 H ankasalm i ................... 164.30 — — 64 400.— ' 125 734.50 — . —
19 K u u s jä r v i....................... 12.56 — 9120.30 22 005.12 — . —
20 R ääkkylä  ....................... 1 940.93 — . — 21 370.— 77 115.25 — . —
21 P o lv ijä r v i ........................... 1 397 — — — 11 375.— 51 800.55 — . —
22 K ontiolahti • ..................... 1310.25 — . — 60 093.— 84 004.72 — . —
23 S u o n e n jo k i ........................ 1 578.20 — — 57 935.— 90 433.75 15 180.— —
24 Ilom antsi ........................... 587.30 ' — . — 3 100.— 47 495.49 — . —
25 Juuka ................................... 2 430.08 — — 7 100.— 93 571.19 1 500.— . —
26 K aavi ................................... 570.03 — . — 29 815.— 30 666.66 — —
27 P ie la v e s i .......................... 34.68 2 832.33 . — 49 000.— 195 871.— ' 8 000.— . —
28 V e sa n to ............................ 1 725.96 — — 18 000.— 39 655.— —  ' . —
29 . Transport 58 766.49 2 930.50 12100 .— 1 111 076.25 2 897 248. G 2 6 1 1 6 0 .— 11 845.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14 15 16
L&nen i  fôrhâl- 
lande  t il l  sam t- 
l ig a . tillg ân g ar. >
In teck -
nings*
lân.
L ân m ot 
borgen.
O bligationer.
Bank ers 
depositions- 
bevis.
'
Ofriga
vltrdepapper. Fastighefcer.
Oguldna
lâner&ntor.
Ofriga bok- 
forda ti l l ­
gângar.
Sum m a
tillgângar.
°/
10 °l¡0 Sntf. §Tvf. 9mf. ggtf Sm f Smf.
72.7 21.1 2 617.63 4 311.41 224 984.14 1
73. s 20.0 133 777.50 4 000.— 5 000.— — 22 925.60 3 090.65 2 76« 025.59 2
44.0 ' 48.1 18 900.— 22 807.61 1 000.— — 7 419.95 1133.91 1007:892 .43 3
66.0 27.2 152 677.50 2!» 425.24 6 60«.— — 34 656.96 4 224.56 3 992 902.16 4
16.0 78.6 3 981.91 1
OO
439.84 108 378.10 5
15.1 73.1 — 24 462.85 500.— — 21.— 145.80 217 207.97 6
1.0 -8 1 .4 — 2 000.— — — 1 043.14 415.30 33 726.35 7
29.5 61.2 — 21 918.64 1 000.— — 7 413.68 895.75 443 361.31 8
26.8 61.7 — 78 077.15 4 000.— 15 500.— 14 617.24 498.53 991116 .33 9
17.9 72.5 — 4 506.40 750.— — 3 941.03 17.50 95 900.64 10
19.4 76.0 7 945.15 2 099.32 1 000.— — 917.62 1 226.81 285 372.35 11
27.3 62.0 — 5 329.51 5 239.58 — 2 012.96 150.— 119 876.95 12
— 76.7 — 2 549.50 — — 951.17 360.— 42 610.95 13
19.5 66.2 — 20 296.60 5 000.— — 4 747.30 — 320 936.72 14
37.1 35.7 5 925.— 2 002.— 2 500.— — 1 219.79 112.50 224 424.08 15
2.3 90.4 — 3 084.92 200.— — 1158.81 1.87 63 836.95 16
34.0 51.8 — 25 842.91 2 000.— — 2 002.63 686.43 272 661.15 17
31.1 60.7 — 6 078.42 500.— 7 000.— 3 092.89 — 206 970.11 18
26.7 64.5. — 1 868.32 — — 1 044.40 65.76 34 116.46 19
20.1 72.4 1 500.— 2 000.— 2 000.— — 564.80 37.50 106 528.48 20
16.0 72.8 — 3 058.47 - - — 1135 .12 2 360.— 71126.14 21
40.1 56.0 — 2 282.20 — — 2 342.64 — 150 032.81 22
33.3 52.0 — 7 265.73 103.— . . — 661.17 746.26 173 903.11 23
5.6 85.2 — 3 291.23 200.— — 1077 .43 8.— 55 759.45 24
6.4 84.5 — 4 622.29 — — 1 460.17 11.41 110 695.14 25
44.8 46.1 1 500.— 1 621.16 400.— — 1 860.24 56.81 66 489:90 26
17.1 68.5 — 26 763.60 500.— — ‘ 2 497.11 468.39 285 967.11 27
28.9 63.6 —  - 2 435.43 — — 512.21 —  . . 62 328.60 28
-  1 - 16 870.15 257 438.56 26 392.58 22 500.— 56 734-39 8 264.62 4 543 327.16 29
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
. :i 2 | S | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5
E  g
.6
i l  a  i o  n  d  e
7
r. '
S p a r b a u k e n s  o r t .
E n s k i l d a s .
F ö r e n i n g a r s  
o c h  f o o d e r s . S u in  m  a .
G - ru n d -
f o n d .
R e s e r v f o n d . iS u m m a .
Kuopio Iän.
Städer ( V i l le s ) .
3n<f 9mf Smf Smf.
1 Joensuu ............. .. 178 433.93 417.06 178 850.99 16 000.— 30133.15 46 133.15
2 Kuopio .......................... 2 083 864.90 411 055.15 2 494 920.05 30 000.— 164 577.50 194 577.50
3 Iisalmi .......................... 839 548.18 69 070.58 908 618.76 29 015.94 70 257.73 "99 273.67
4 3 Städerna
Landsbygd (  C a m p a g n e) .
3101 847.01 480 542.79 3 582 389.80 75 015.94 264 968.38 339 984.32
.5 ■ Nurmes k ö p in g ........... 71 752.20 25 192.46 96 944.66 3 000.— 8 433.44 11433.44
6 P ielisjärv i...................... 200 208.41 7 764.64 207 973.05 1 300.— 7 934.92 9 234.92
7 Tohmajärvi ................. 20 300.90 3 015.07 23 315.97 4 000.— 6 410.38 10 410.38
8 K iu ru v esi...................... 360 999.67 54 591.26 415 590.93 2 728.77 19 028.61 21 757.38
9 Leppävirta...................... 692 229.53 189 109.65 881 339.18 20 000.— 89 777.15 109 777.15
10 Libelits........... ! .............. 35 329.14 35 539.21 70 868.35 6 000.— 19 032.29 25 032.29
11 Nilsiä ............................ 174 670.98 81 487.74 256158.72 4 168.53 20 616.48 24 785.01
12 Lapinlahti .................... 78 952.27 23111.46 102 063.73 5 484.33 6 910.47 12 394.80
13 E n o ................................. 34135.— 5 500.77 39 635.77 1 000.— 1 975.18 2 975.18
14 Rautalampi .................. 248 549.36 39 479.62 288 028.98 8 493.01 24 414.73 32 907.74
15 K id e s ............................... 169 400.92 21169.71 190 570.63 4 000.— 13 959.94 17 959.94
16 M aan in k a ............. 17 690.22 33 484.13 51174.35 7 000.— 5 662.60 12 662.60
17 K arttu la ......................... 150 263.12 90 505.09 240 768.21 1 200.— 11 192.94 12 392.94
18 Hankasalmi .................. 171 0.73.15 24 332.14 195 405.29 1500.— 10 064.82 11 564.82
1 9 . K u u sjärv i...................... 28 995.65 2 886.85 31 882.50 1 000.— 1 233.96 2 233.96
2 0 Rääkkylä ...................... 68 272.95 27 582.28 95 855.23 2 000.— 4 859.04 6 859.04
2 1 P o lv ijä rv i...................... 50 388.38 12 722.36 63.110.74 3 000.— 5 015.40 8 015.40
2 2 Kontiolahti ................. 92 613.10 48 674.55 141 287.65 1 0 0 0 .— 7 745.16 8 745.16
23 Suonenjoki.................... 144 876.44 14 081.01 158 957.45 5 000.— 5 744.48 10 744.48
24 Ilomantsi ...................... 40 087.72 13 216.67 53 304.39 1 0 0 0 .— 1 455.06 2 455.06
25 Juuka ............................ -104 694.37 3 481.62 108 175.99 1 0 0 0 .— 1 519.15 2 519.15
26 . K aavi ............................ 26 807.16 32 933.76 59 740.92 3 554.19 2 067.il 5 621.30
27 P ie la v es i........................ 171 762:41 99 500.66 271 263.07 4 300.— 10 404.04 14 704.04
28 . V esan to .......................... 34 616.90 24 392.22 59 009.12 2 496.44 . 823.04 3 319.48
29 Transport 3188 669.95 913 754.93 4102 424.88 . 94 225.27 286 280.39 380 505.66
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8
E g n a  f o n d e r '  
i  f ô r h â l l a n d e  
t i l l  i n s & t t a r -  
n e s  t i l l g o d o - ,  
h a f v a n d e n .
9
ü f r i g a  b o k -  
f ô r d a  s k u l d e r  
o c b  s t i r s k i l d t  
f ô r v a l t a d e  
m e d e l .*
JO
S u m i n a
s k u l d e r .
>>
K
O b l i g a t i o n e r  
o c h  b a n k e r s  
d e p o s i t i o n s -  
b e v i s .
' 12 .
a  s  s  a . r  e  s  e r v
• I n t e c k  n a d e  
s k u l d s e d l a r .  •
i
13
S u m i n a .
14
K a s s a r e s e r -  
v e n s  f ë r h à l -  
l a n d e  t i l l  i n -  
s a t t a r n e s  t i l l -  
g o d o h a f  v a n -  
d e n .
•
0 // 0 3Stf Smf. ■ 'Bmf. ;
t
3mf. 0/1 0
25.8 224 984.14 2 617.63
r
30 000.— 32 617.63 18.2 1
7.8 70 528.04 , 2 760 025.59 137 777.50 127 500 — 265 277.50 •10.6 2
10.9 • — 1 007 892.43 41100.— • 50 000.— 91100.— . 10. o 3
9.5 70 528.04 3 992 902.16 181495.13 207 500.— 388 995.13 10.9 4
11.8 108 378.10 3 981.91 6 230.— 10 211.91 10.5 5
4.4 — 217 207.97 20 797.30 — 20 797.30 10. o 6
44.6 — 33 726.35 2 000.— 350.— 2 350.— 10.1 7
5.2 6 013.— 443 361.31 21 918.64 26 000.— 47 918.64 11.5 8
12.5 . ---- 991116.33 28 515.63 30 000.— 58 515.63 6.6 9
35.3 — 95 900.64 4506.40 ,6 900.— 11406.40 16.1 10
9.7 4 428.62 285 372.35 10 044.47 55 300.— 65 344.47 25.5 11
■ 12.1 5 418.42 119 876.95 5 329.51 4 876.87 10 206.38 10.o 12
7.5 — 42 610.95 2 549.50 — 2 549.50 6.4 13
11.4 — 320 936.72 20 296.60 12 000.— 32 296.60 11.2 1 4
9.4 15 893.51 224 424.08 ' 7 927.— 13 150.— 21 077.— 11.1 15
24.7 — 63 836.95 3 084.92 1 450.— 4 534.92 8.9 1 6
5.1 ' 19 500.— 272 661.15 25 842.91 — 25 842.91 10.7 1 7
5.9 — 206 970.11 6 078.42 18 000.— 24 078.42 12.3 1 8
7.0 — 34116.46 1 868.32 5 013.30 6 881.62 '21.6 1 9
7.2 3 814.21 106 528.48 3500.— 5 490.— 8 990.— 9.4 20
12.7 — 71126.14 3 058.47 11 375.— 14 433.47 22.9 21
6.2 . — 150 032.81 2 282.20 8 000.— 10 282.20 7.3 22
6.8 4 201.18 173 903.11 7 265.73 5 950.— 13 215.73 8.3 23
4.6 — 55 759.45 3 291.23 3 100.— 6 391.23 12.0 2 4
2.3 — 110 695.14 4 622.29 — 4 622.29 4.3 2 5
9.4 1 127.68 66 489.90 3121.16 3 500.— 6 621.16 11.1 26
5.4 — 285 967.11 14 000.— 16 500.— 30 500.— 11.2 2 7
5.6 — 62 328.60 2 435.43 18 000.— 20 435.43 34.6 28
— 60 396.62 4 543 327.16 208 318.04 251185.17 459 503.21 — 2 9
Tab. 14. a) (Forts.) > Sparbankernas tillgângar: —
1
S p a r b a n k e n s  o r t .
2
K a s s a .
3 4 1 6
L  k n  m o t :
6 1
K o n ta n t . L ö p a n d er ä k n in g .
I n t e c k n i n g  :
B o r g e n ,a i . . 
e n s k i ld a  
p e r s o n  er.
G a r a n t i  a f  
k o m m u ­
n e r ,  f ö r - '  
s a m l in g a r  
o . a . d y l ik a  
s f t in fu h d .
L ö s  p a n t .
i s t i ld e r .
p â  l a n d s ­
b y g d e n .
9m f 3m f 3mf. ' 5m f ’■ 9m f ® hf 'Sntf
1 T r a n s p o r t 5 8  7 6 6 .4 9 2 9 3 0 .5 0 1 2  1 0 0 .— .1 111  0 7 6 .2 5 2  8 9 7  2 4 8 .6 2 6 1 1 6 0 .— 11  8 4 5 .—
2 T a i p a l e  ......................... 3 1 .2 8 — — — 1 5  5 7 5 .7 5 — —
3 K e i t e l e  ...................................... 1 9 .6 3 — — 1 3  4 3 0 .— — —
4 2 6 Landsbygden 5 8  8 1 7 .4 0 2  9 3 0 .5 0 1 2  1 0 0 .— 1  m  0 7 6 .2 5 2  9 2 6  2 5 4 .3 7 6 1 1 6 0 . — •1 1  8 4 5 .—
5 2 9 Kuopio Iän 6 8  9 5 9 .6 5 2 6  1 9 0 .5 0 2  4 8 3  9 0 0 .— 1 2 7 4  8 5 5 .2 5 4  0 1 0  3 3 i.Ö 2 6 3  720..— 2 2 1 4 5  —
Actif des caisses d’épargne.
8 9 ' t o 11 12 13 14 15 16
J jà n e n  f ô r h â l -  
l a n d e  t i l l '  s a m t-  
l i g a  t i l l g à n g a r :
I n t e c k -
n in g s -
I&n. ■
l i à n  m o t 
b o r g e n .
O b l ig a t io n e r .
B a n k e r s
d é p o s i t io n s -
b e v is .
Ô f r ig a
v tt rd e p a p p e r . F a s t i g b e t e r .
O g u ld n a
l& n e ra n to r .
O f r ig a  b o k -  
. f t t r d a  t i l l - . j 
g S n g a r .
S o m m a
t i l l g à n g a r .
7 »  ' ° l>0 Sntf. fiïh f S m f 9nif. Smp. S m f
_____ _____ . 1 6  8 7 0 .1 5 2 5 7  4 3 8 .5 6 2 6  3 9 2 .5 8 22 500.— 5 6  7 3 4 .3 9 8 2 6 4 .0 2 4 543 327.16 1
— 9 7 .8 ----. ---- ' — —  ■ 7 2 .8 0 2 4 2 .6 8 15922.51 ,2
— 9 4 .0 — . ■ — — 9 .— 833.23 14 291.86 3
24.6 74.0 . 16 870.15 257 438.56 26 392.58 22 500.— 56 816.19 9 340.53 4 573 541.53 4
.43.9 46.8 169 547.65 286 863.80 32 392.58 22 500.— 91 473.15 13 565.09 8 566443.69 5
Sparbanksstatistilc âr 1912. 27
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassaresërv. —
1
S p a r b 'a n k e n s  o r t .
2 1' 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d  o l i  a f  v a n  d e n .
ft '
E g
s ;
n  ft f o n d e  r.
E n s k i l d a .
F ö r e n i n g a r s  
o c h  f o n d e r a .
S u m m a . G r u n d f o n d . R e s e r v f o n d . S u m in  a .
Snif. 9m f 3mf. 9 i" f
1 Transport 3 188 669.95 913 754.93 4102 424.88 94 225.27 286 280.39 380 505.66
2 Taipale . 10 705.18 3 396.-31 14101.49 2 000.— — 178.98 1 821.02
3 Keitele . 9 180.32 83.02 9 263.34 • 2 000.— ■28.52 2 028.52
4 26 Landsbygden 3 208 555.45 917 234.26 4125589.71 98 225.27 .286129.93 384 355.20
5 20 Kuopio Iän 6 310 402.46 1 397 777.05 . 7 708179.51 173 241.21 551 098.31 724 339.52
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 1 0 11 1 2 1 3 14
K  a  s s a  v e s  e r  v
E g n a  f o n d e r  
i f d r h â l la n d e  
t i l l  in s & tta r -  
n e s  t i l lg o d o -  
h a f v a n d e n .
O f r ig a  b o k -  
f d r d a - s k u ld e r  
o c li s f t r s k i ld t  
f o r v a l ta d e  
m e d e l.
K a s s a r e s e r -
S u m  m a  
s k n ld e r . O b l ig a t io n e r  
o c h  b a r ik e r s  
d é p o s i t io n s -  
b e v i s .
l n t e c k n a d e
s k u ld s e d la r .
S u m  m a .
v e n s  fô rb â l -  
l a n d e  t i l i  in -  
s & tta rn e s  t i l l -  
g o d o b 'a fv a n -  
d e n .
° //o ... .  3 m f Sntf. STnf. STuf. %
— 60 396.62 4 543 327.16 2 0 8  3 1 8 .0 4 251 185.17 459 503.21 — 1
1 2 .9 — 15 922.51 — — — — 2
.2 1 .9 . 3 000.— 14291.86 —  ; — — 3
9.3 63 396.62 4 573 541.53 298 318.04 251185.17 459 503.21 u . i 4
9.4 133 924.66 8 566 443.69 389 813.17 458 685.17 848 498.34 11.0 5
\
J*
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Tab. 14. a) (Forfcs.) Sparbankernas tillgäiigar. - -
i'
Sparbankens ort.
K a
2
s s a.
3 4 [ 5
L & n m o t :
6 7
Kontant. Löpanderäkning.
Inteckning:
Borgen 
af enskikla 
personer.
Oaranti af 
komina- 
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Los pant.
i.stö-der. pk  lands- bygden.
Snif. %!? s»jf. Sm f
Vasa iän.
Städer ( V i l i s e ) .
1 Jyväskylä .................... 12 515.27 66 000.— .1700 825.— 281 050 — 1802 682.19 T l  150.— 106 050.—
2 Nikolaistad »Vasa
Sparbank».................. 19 682.88 75 000.— 5 030 700.— 3 200.— 488 000.— — 757 200.—
3 K ristinestad .................. 15 790.37 — 447 780.— 31 000.— 151 550.— 28 750.— 9 000.—
4 Jak obstad ...................... 3 383.89 13 000.— 1 376 800.— 121 400.— 231 300.— 28 000.— —
5 Nykarleby .................... 1 182.32 29 600.— 227 350.— 79 200.— 249 064.08 — 11 200.—
6 Gaml akarleby............... 7 054.74 36 000.— 433150.— 6 000.— 188 840.— — —
7 Nikolaistad »Mustasaari
Sparbank» ............... 1 025.38 4 993.48 46 000.— 45100.— 89 275.— — —
8 Nikolaistad »Vaasan
Suomal. .Säästöp.» . . 7 874.18 — 523100.— — 112 236.— — 55 600.—
9 8 Städerna 68 509.03 224 593.48 9 785 705.— 566 950.— 3 312 947.27 133 990.— 939 050.—
Landsbygd ( G a m p a g n e ) .
10 A la v o ............................... 1 288.61 — 153 900.— 348 980.— 1 097 312.41 78 215.— 75 000.—
i i Lillkyro ........................ 5 082.26 — — 211 490.80 167 738.09 27 746.75 23 997.80
12 Saarijärvi ..................... 25 474.42 — — 532 621.— 561100.— 241105.91 —
13 Ilmola........................... .. . 113.78 — — 352 921.— 1 050 504.25 40150.— —
14 Gamlakarleby sooken . 241.29 168.60 87 250.— 49 250.— 185 748.— 19 900.— —
15 Kauhava ...................... 2 772.45 — — 555 842.13 402 579.64 132 974.85 —
16 Uurainen ...................... 1023.11 — — 21 733.— 73 266.69 10 380.— —
17 V irdois............................. 995.88 6 008.01 — 163 683.— 236 628.46 22 000.— —
18 Konginkangas ............. 1 826.59 — — . 73 267.— 62 313.58 — —
19 Viitasaari ...................... 19 802.73 — — 296 230.— 581 492.38 32 000.— 200.—
20 Teerijärvi ...................... 28 197.46 — 278 600.— ' 58 850.— 453 884.03 20 480.66 —
21 Pihtipudas .................... 10 687.72 — — . 37 650.— 214 814.82 2 700.— —
22 K a r stu la ........................ 20 874.80 — — 274 166.65 390 453.36 5 000.— —
23 Storkyro . . .................... 10 340.20 — 55 000.— 265 013.87 743 535.94 17 495.— —
24 Laukaa .......................... 2 493.27 — — 123 685.— 185 786.55 — —
25 Kivijärvi ...................... 7 053.68 • — — 64 025.— 142 268.30 31 530.55 —
26 K euru.............................. 341.97 — — 9 700.— 189 720.35 — —
27 Transport 138 610.22 6 176.61 574 750.— 3 439 108.45 6 739 146.85 681 678.72 99 197.80
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Actif des caisses d’épargne.
8 1 9 10 11 12 13 14 lfî 16
Lânen i forhàl- 
lande tili samt- 
liga tillgângar.
Inteck-
nings-
lân.
Lân mot 
borgen.
Obiigationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ofriga
v&rdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânërântor.
ôfriga bok- 
förda till- 
gângar.
Summa
tillgângar.
0/ . /o - °!■ 10 9 m f Sm p 9nif. Sm p Smp. Smp. Sm p
42.6 38.7 92 500.— 380 000.— 955.20 45 000.— 86 987.04 — 4 651 714.70 1
72.4 7.0 473 827.84 50 000.— --- • — 47 657.83 7 334.33 6 952 602.88 2
60.9 19.3 — ■ 31 000.— — 66 000 — 4 832.25 1.— 785 703.62 3
76.3 11.8 — 130 000.— 57 593.19 2 466.85 1 963 943.93 4
47.2 38.3 — 30 000.— — 21147.05 1128.17 649 871.62 5
62.3 26.8 — 27 000.— 600.— — 6 614.33 162.32 705 421.39 6
47.0 46.0 — 5 219.78 100.— — 1 847.29 438.35 193 999.28 7
73.9 15.9 6 000.— 2 060.— — - — 886.12 707 756.30 S
62.3 19.9 566 327.84 659 219.78 3 715.20 111 000.— 226 678.98 12 417.14 16 611 013.72 9
. 26.3 57.3 30 000.— 97 534.91 20 000.— 9 538.68 2 625.— 1914 394.61 10
41.0 32.5 — 54 054.42 4 477 — 1 750.— 18 802.84 1 037 .ll 516177.07 i l
35.5 37.4 30 600.— 64 292.31 1 022.22 25 941.70 19 685.20 — 1 501 842.76 12
22.4 66.6 — . 84 028.89 15 000.— • 8 000.— 23 483.47 2 000.— 1 576 201.39 13
36.1 49.2 — 17 224.53 ' — 3 764.78 14 090.08 72.59 377 709.87 14
46.1 33.4 — 39 375.94 15 000.— 22 584.75 34 078.51 75.— 1 205 283.27 15
19.0 63.9 5 000.— — 1 000.— — 2 116.61 83.62 114 603.03 16
35.9 51.9 7 500.— 4 516.20 4 941.— 1 950.— 5 964.38 1 741.60 455 928.53 17
50.1 42.6 4 455.63 1 988.53 — — 2 312.08 84.37 146 247.78 18
29.7 58.3 — 37151.23 5 000.— — 26 137.04 250.— 998 263.38 19
•38.1 51.2 — 22 426.03 — 5 937.07 16 247.55 1369.38 885 992.18 20
11.0 63.0 — 72 318.66 — — 2 814.42 — 340 985.62 21
36.3 51.7 — 42 929.55 4 740 — — 17 354.52 — 755 518.88 22
26.2 60.9 — 89 941.51 15 742.06 — 23 704.75 — ■ 1 220 773.33 23
37.8 56.8 — 10 156.41 1 500.— —: 2 547.94 700.— 326 869.17 24
20.6 45.7 12 920.— 50 657.03 200.— — 2 755.73 104:87 311 515.16 25
4.6 89.1 — 10 508.27 — — 2 593.59 — 212 864.18 26
— ■ -  i 90 475.63 699 104.42 88 622.28 69 928.30 224 227.39 10 143.54 12 861 170.21 27
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Tab 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Spa-rbänkens ort.
2 | 3 
I n s i i t t a r n e s  t i l l g o d o
*
i aiv uuden.
5 | 6
E g n f l  f o n d e r.
Ensldldas. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. • Summa.
Sm f .9%: Snif. Siiif
Vasa Iän.
Städer ( V i l l e n ) .
1 Jyväskylä...................... . 3 943 446. »0 338 566.56 4 282 013,46 60 000.— 309 701.24 369,791.24
2 Nikolaistad »Vasa.
Sparbank» ................ 149 212.7 8 6 240 168.38 6 389 381.17 118 261.46 444 960.25 563 221.71
3 K ristinestad .................. : 695 892.18 14 046.74 709 938.92 40 000.— 35 764.70 75 764.70
4 Jakobstad....................... . 1 644 705.17 62 446.25 1 707 151.42 100 000.— 156 792.51 256 792.51
5 Nykarleby ..................... . 465 523.18 128 756.10 594 279.28 3 000.— 52 592.34 55 592.34
6 Gamlakarleby........... .. . 598 573.98 8161.74 600 735.72 25 000.— 73 685.67 98 685.67
7 Nikolaistad »Mustasaari
116 197.80 72 506.— 188 703.90 2 000.— 1 795.38 3 795.38
8 Nikolaistad »Vaasan ■
Suoma.1. Säästöp.» . . 620 188.54 43 369.25 557.79 10 000.— - 9 900.04 19 900.04
9 8 Städerna 8 233 740.64 6 008 021.02 15 141 761.66 358 261.46 1 «85 192.13 1 443 453.59
Landsbygd ( C a m p a g n e ).
10 Alavo .............................. 1 561 461.81 197 264.67 1 758 716.48 7 000.— 148 617,78 155 617.78
11 Lillkyro ........................ 435 037.80 48 865.7 3 483 903,53 5 000.— 27 273,54 32 273.54
12 S aarijärvi...................... 1 186 302.16 143 897.97 1 330 200,13 36 950,88 134 691,75 171 642.63
13 I b n o la ............................. 1 312 827.15 123 797.S8 1 436 625,03 4 000.— 117 902.89 121 902.89
14 Gamlakarleby socken . 306 672.81 39 066.70 345.739,51 8 000.— 23 496,09 31 496.09
15 Kauhava ....................... 1 079 587.28 22 803.55 1102 390.83 4 873.— 83 019.44 87 892.44
16 U urainen ....................... 87 103.77 8 811.7 7 95 915.54 1 000.— 9 687,49 10.687.49
17 V irdois............................ 300 835.02 49 187.86 350 022.88 2 500.— 23 759.47 26 259.47
18 K onginkangas.............. 67 697.52 65 402.17 133 099.69 1 000.— 10 148,09 11148.09
19 V iitasaari...................... 691 347.35 209 674.64 901021.99 1 500.— 95 740,64 97 240.64
20 Teerijärvi ...................... 753 426.94 91 722.69 845149,63 1 000.— 39 842.55 40 842.55
21 Pihtipudas...................... 269 093.83 55 232.26 324 326,09 3 973.75 12 685,78 16 659.53
22 Karstula......................... . 652 699.85 ■ 63 271.57 715 971.52 2 105.20 37 442.16 39 547.36
23 Storkyro......................... 1 094 476.96 51 322.35 1145 799,31 1 000.— 73 974,02 74 974.02
24 Laukaa ........................... 263 474.41 33 072.— 296 546.41 4 000.— 20 056,21 24 056.21
25 K iv ijärv i....................... 298 139.04 3 893.01 302 032.05 1 900.— 7 583.li 9 483.11
26 K euru ............................. 103 405.25 102 675.11 206 080.36 1 000.— 5 718,60 6 718.60
27 Transport 10 463 589.05 1 309 951.93 11 773 540.98 86 802,83 871 639.61 958 442.44
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
$ 9 10 i l  1 12 | 13 1-4
K a s s a r e s - e r v
E g n a  fo n d e r  
i f ô r b à U a n d e  
t i l l  i n s f t t t a r -  
n e s  t i l lg o d o -  
h a f v a n d e n . .
Ô f r ig a  b o k -  
f o r d a  s k u ld e r  
o c li s & rsk ild t 
f ö r v a l t a d e  
in e d e l .
K a s s a r e s e r -
S a m  m a  
s k u ld e r . O b l ig a t io n  e r 
o c h  b a n k e r s  
d e p o s i t io n s -  
b e v is .
I n t e c k n a d e
s k u ld s e d la r .
S u m m a .
v e n s  fô rh& l- 
l a n d e  t i l i  in -  
s ä t t a r n e s  t i l l -  
g o d o h a fv a n -  
d e n .
7 . Shif. Hmf. SUtf. 3m f
0//  0
8.6 — 4  6 5 1  7 1 4 .7 0 283  5 0 0 .— 2 3 6  0 0 0 .— 5 1 9  5 0 0 .— 12 . ]  . 1
8.8 __ 6  9 5 2  6 9 2 .8 8 5 3 0  0 0 0 .— 2 6 0  0 0 0 .— 7 9 0  0 0 0 .— 1 2 .4  : . ■2
1 0 .7 — 7 8 5  7 0 3 .6 2 3 1  0 0 0 .— 6 0  0 0 0 .— 91 0 0 0 .— 12 .8  . 3
1 5 .0 — 1 9 6 3  9 4 3 .9 3 1 3 0  0 0 0 .— 8 5  0 0 0 .— 2 1 5  0 0 0 .— 12.6 4
9.4 — 6 4 9  8 7 1 .6 2 3 0  0 0 0 .— 2 9  6 0 0 .— 5 9  6 0 0 .— 10.0 5
1 6 .3 — 7 0 5  4 2 1 .3 9 27  0 0 0 .— 3 3  0 0 0 .— 6 0  0 0 0 .— 9.9, 6
2.0 1 5 0 0 .— 1 9 3  9 9 9 .2 8 5 2 1 9 .7 8 12  0 0 0 .— 1 7  2 1 9 .7 8 9 .1 7
3 .0 ' 2 4  2 9 8 .4 7 7 0 7  7 5 6 .3 0 6  0 0 0 .— 6 4  0 0 0 .— 70  0 0 0 .— 1 0 .9 8
9 .5 2 5  7 9 8 .4 7 1 6  611  0 1 3 .7 2 1 0 4 2  7 1 0 .7 8 779  00 0 .— 1 8 2 2  3 1 9 .7 8 12 .0 9
8.8 6 0 .3 5 1 9 1 4  3 9 4 .6 1 1 2 7  5 3 4 .9 1 5 0  0 0 0 .— 1 7 7  5 3 4 .9 1 10.1 10
6.7 — 5 1 6  1 7 7 .0 7 22  8 8 2 .3 0 2 3  0 0 0 .— 4 5  8 8 2 .3 0 9 .5 11
1 2 .9 — 1 5 0 1  8 4 2 .7 6 9 4  0 0 0 .— 9 1  0 0 0 .— 1 8 5  0 0 0 .— 1 3 .9 12
8 .5 . 17  6 7 3 .4 7 1 5 7 6  2 0 1 .3 9 8 4  0 0 0 .— 6 0  0 0 0 .— 1 4 4  0 0 0 .— lO .o 13
9.1 4 7 4 .2 7 • 3 7 7  7 0 9 .8 7 1 6  9 5 7 .— 22  0 0 0 .— . 3 8  9 5 7 .— 1 1 .3 14
8.0 1 5  0 0 0 .— 1 2 0 5  2 8 3 .2 7 3 9  3 7 5 .9 4 7 1  0 0 0 .— 1 1 0  3 7 5 .9 4 10 . o 15
1 1 .x 8  0 0 0 .— 1 1 4  6 0 3 .0 3 5  0 0 0 .— 4  8 0 0 .— 9  8 0 0 .— 10.2 16
7 .5 7 9  6 4 6 .1 8 4 5 5  928 .5 .3 12  0 1 6 .2 0 1 8  5 0 0 .— 3 0  5 1 6 .2 0 8 .7  . 17
8 .4 2  0 0 0 .— 1 4 6  2 4 7 .7 8 6  4 4 4 .1 0 8  0 0 0 .— 1 4  4 4 4 .1 6 1 0 .9 18
10.8 — .75 9 9 8  2 6 3 .3 8 3 7  1 5 1 .2 3 7 0  0 0 0 .— 1 0 7  1 5 1 .2 3 1 1 .9 19
4 .8 — 8 8 5  9 9 2 .1 8 2 2  4 0 0  — 4 0  0 0 0 .— 6 2  4 0 0 .— 7.4 20
5 .1 — 3 4 0  9 8 5 .6 2 17  5 0 0 .— 1 7  5 0 0 .— 3 5  0 0 0 .— 10 .8 21
5 .5 — '7 5 6 5 1 8 .8 8 4 2  9 2 9 .5 5 10 0  00 0 .— 1 4 2  9 2 9 .5 5 2 0 . o 22
6 .5 — 1 2 2 0  7 7 3 .3 3 6 0  0 0 0 .— 6 5  0 0 0 .— 1 2 5  0 0 0 .— 1 0 .9 23
8.1 6  2 6 6 .5 5 3 2 6  8 6 9 .1 7 1 0 1 5 6 .4 1 • 12  0 0 0 .— 2 2 1 5 6 .4 1 ' 7 .5 24
3.1 — 3 1 1  5 1 5 .1 6 3 6  2 5 5  — 2 8  6 0 0 .— 6 4  8 5 5 .— 2 1 .5 25
3 .3 6 5 .2 2 2 1 2  8 6 4 .1 8 1 0 5 0 8 .2 7 9  7 0 0 .— 2 0  2 0 8 .2 7 1 9 .8 26
— 1 2 9  1 8 6 .7 9 1 2  8 6 1  1 7 9 .2 1 6 4 5  1 1 0 .9 7 6 9 1  1 0 0 . - | 1 3 3 6  2 1 0 .9 7 | — 27
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1 2
Kassa.
3 1 : 4
i ' J
3
j a n m o t :
(5 I ' ^
Sparbankens ort.
Intecknirtg:
Borgen af 
enskilda 
personer.
G-aranti af 
komin u-
Jiontant. Löpande räkriing. :
i städer. pä lands- bygden.
■ ner, för- ' 
samLingar 
o. a. dylika 
sanifnnd.
Löspant.
Smf. S n /f Smf. 3mf. Snf. Snf. 9nif
1 Transport 138 610.22 6176.61 574 750.— 3 439 108.45 6 739 146.85 681 678.72 99 197.S0
2 ■Ylihärmä ...................... 14 370.60 — — 138 550.47 178 940.95 i l  959.34 —
3 Lappo . . . ...................... 1 062.17 — — 471 856.69 676 501.21 30 550.— —
4 Kuortane ...................... 779.06 — 160 000.— 237 576.25 538 261.78 400.— —
5 P ö r to m ..................:. . .  . 28 194.02 — 112 000.— 37 300.— 350 871.84 — 100.—
6 Kauhajoki ........... ;...... 19 797.— . • ■ — . ■ 171110.— 329 483:84 15 700.— —
7 L ap p ajärv i........... .. . 14166.13 ■ — . 22 000.— 163 452.40 308 337.40 30 455.61 —
8 M u ltia ........................ . . 3 652.ll — — 17.000.— 116 796.56 — ' --
9 Kortesjärvi 13 997.16 — — 136 247.— 149 228.— 18 300.— —
10 Kurikka ............. .. 106 770.49 — 6 061.90 217 140.— 512 004.07 — —
11 E vijärv i...................... . . 15 977.33 — 206 270.— 196 478.82 900.— —
12 Vintala .......................... 929.69 — — . 72 725.— 165 069.49 14 855.75 —
13 Soini . . ......................... . 267.09 — — 43 318,57 60 085.01 3 249.— —
14 Ä h tä r i............................. 13 288.48 442.64 — - 142 910.— 307 978.45 21 050.— —
15 A lah ärm ä...................... 6 154.48 — 59 541.80 190 262.70 283 555.08 5 000.— —
16 Jyväskylä socken . . . . 625.08 — — 80 000.— 180 727.37 26 000.— 3 000.—
17 N ärp es............................. 1 688.63 — 188 300.— 148 579.— 320 752.76 3 000.— 27 600.—
18 Bötom  . . . .-......... : . . . . 2 368.14 ■ 1100.— 69 549.57 171 445.70 9 950.— . —
19 N ed ervetil...................... - 6 539.76 12.17 23 000.— 4 000.— 92 331.20 • 27 928.07 —
20 Korsnäs ........................ 10 832.60 —■ 439 500.— 27 445.— 91619.— — —
21 Sideby ........................... 5 622.38 — ■ 3 600.— 53141.33 • 23 380.72 6 000.— —
22 Seinäjoki ...................... 66.65 71.43 — 128 985.— 187 172.75 18 630.— —
23 Solf ................................. 14 270.97 — . 27 000.— 27 100.— 98 335.— — —
24 Peräseinäjoki............... 78.41 ' — — 166 684.— 237 999.67 1 260.— —
25 M alaks............................. 5 943.88 — 178 000.— 43 975.— 259 807.— — —
26 Äänekoski .................... 741.02 331.02 — 256 670.70 101 364.90 33 460.— —
27 Jalasjärvi ...................... 10 741.48 — — 185 350.— 528 916.60 93 000.— —
28 Alajärvi ........................ 6 099.74 — — 113816.— 258 842.80 22 100.— —
29 Stora ............................... 1129.76 —  ' 29 000.— 209 600.— 243 724.70 — —
30 V e t i l ........... ..................... 3 605.63 — 37 500.— 1 608.— 281 071.63 11 400.— ' —
31 Sumiainen ................ .". 85.91 — - — 3 800.— 21 468.50 ' 2 600.— —
32 Ylistaro ......................... 93.80 — . — ■ 435 199.— 487 729.79 25 300.— —
33 Transport 448 549.89 7 033.87 1 861353.70 7 640 330.13 14 499 429.44 1 114 726.49 129 897.80
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Actif des caisses d’épargne.:
8 9 10 11 12 13 14 15 IG
Xtànen i forh&l- 
lande  t i l l  sarat- 
l ig a  tillg&ngar.
In teck-
n ings-
l&n.
jj&ti m ot 
borgen.
Obligationer.
B ankers 
deposition s- 
bevis.
Ô friga
vardepapper. Fastigheter.
O guldna
lânerân tor.
Ofriga bok- 
fôrda till- 
gàngar.
Som m a
tillg&ngar.
0//o 7 . Snif. 9 ïh f s u if .%? ■%: 3 m f
90 475.63 699 104.42 88622 .28 69 928.30 •224 227.39 '■ 10143.54 12 861170.21 X
36.7 47.4 — 29 594.17 1 0 0 0 .— — 1 942.92 804:65 377163.10 2
37.1 53.2 —  ■’ 53 074.48 11 200.— — ' ■ 25158,83 • 1 5 0 0 .— 1 -270i903.38 3
■35.5 48.1 ■ 150 789.96 4 200.— 1 .5  000.— ' 21659:78 1 3 7 0 .— 1 1 2 0  036.83 4
23.8 56:0 ---■ 9 2 102 :io 500.— 1 200.— 3 580.19 • 492.39 626 340.54 5
30.3 58:4 7 925.— 13 459.35 4 200.— — 1 614.29 747.97 564 037.45 6
31.2 51.9 30 000.— 11 259.73 ' 2 0 0 0 .— 6 000.— 6 053.43 665:— 594:389.72 7
11.0 75:4 ---• 15 131.87 — 2 411.41 — 154 991.95 S
42.0 46.0 --- 6 000.— 200.— — 287.15 — 324 259.31 9
22.8 52:3 • ’--- ‘ 129 539.70 7 500.— — 202.70 — . 979 218.86 10
39.0 38.1 — 75 256.31 8347 .73 12 775.04 329.64 516 334.87 11
22.2 50.3 3 485 — 65 867,01 3 000.— — 1 603.51 437.90 327 973.35 12
38.7 53.7 --- - 3 029.94 500.— — 1 414.03 — 111868 .64 13
26.4 56.8 — 49 897:93 2 000.— — 3 780,75 863.35 542 211.60 14
39.6 45.0 — 77 906.12 600.— — ..  7 961.62 49.24 631 031.04 15
25.1 56.7 24 425.— — 3 400.— — 775.19 ■ ■ —  • 318 952.64 16
43.6 41.5 — 74 688.16 — : — . 8 472.59 —  • 773 081.14 17
24.0 58.2 — 38 762.27 500.— — 713.30 — 294 388.98 18
13.6 46.4 --- ‘ 42 689.33 800.— ! — 1 411.— 450.— 199161 .53 19
75.6 14.8 — 46 674.43 — • : — 1 197.84 14.65 617 283.52 20
59.1 24.3 — 3 312.16 — ; — 979.77 — 96 036.36 21
36.0 52.2 — 20101 .29 500.— 1385.30 1370.15 — 358 282.57 22
30.0 54.6 ---■ 1 1 1 0 0 .— 500.— : — 1 879.25 — 180185 .22 23
40. o 57.1 — 6 225.70 — • — 3 385.27 900.— 416 533.05 24
39.1 45.7 — 54 011.72 600.— — 25,085.32 653.15 568 076.07 25
60.4 23.8 8 805.— 12 729.14 9 795.59 . — 471,04 894.70 425 263.11 26
20.9 59.6 •--- 43126.74 15 335.41 — 9 263.07 1 0 0 0 .— 886 733.30 27
25.0 56.8 •--- 39 307.42 4 000.— 6 255.28 4 638.82 244.51 455 304.57 28
42.1 43.0 — 67 389.74 1 000 — 8 136.42 6 759.96 — 566 740.58 29
10.8 . 77.9 14 330,95 ' 4 100.— —  ■ 6 540.81 569.67 360 726.69 30
12.6 71.2 *--- 1 376.44 — — 444.84 397:10 30 172.79 31
44.2 49.5 —  ’ 25 750.97 5 000.— — 4 705.80 •588.95 984 368.31 32
— — 165 115.63 • 1 973 589.55 171 053.28 106 253.03 392 767.06 23116.41 28 533 216.28 33
Sparbanksstatistik âr 1912. 28
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 j 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n ,
f, | G
E g n a  f o u d
7
e r.
Enskildas. F ö ren ingars och fonders. Sum m a. G-rundiond. Reservfond. Sum m a.
9Htf. Smf. $Tnf.
*1 Transport 10 463 589.05 1 3 0 9  951.93 11 773 540.98 86 802.83 871 639.61 958 442.44
2 Ylihärmä ...................... 331 936.48 24 717.42 356 653.90 1 300.— 19 209.20 20 509.20
3 Lappo ............................. 1 090 283.04 99 192.65 1 1 8 9  475.69 4 000.— 55 559.83 59 559.83
4 Kuortane . . ................. 1 031 921.97 3 1 484 .26 1 063 406.23 2 000.— 54 630.60 56 630.60
5 P ö r to m .......................... 580 467.65 22 622.89 603 090.54 1 000.— 22 250.— 23 250.—
6 Kauhajoki .................... 463 498.42 76 200.82 539 699.24 3 000.— 21 338.21 24 338.21
7 L ap pajärvi.................... 526 493.77 33 859.03 560 352.80 1 000.— 21 036.92 22 036.92
8 M u ltia ............................. 130 058.36 15 609.32 145 667.68 1 800.— 7 523.87 9 323.87
9 Kortesjärvi ................. 303 630.61 7 238.35 310 868.96 1 080.— 12 310.35 13 390.35
10 Kurikka ........................ 839 546.61 97 745.21 937 291.82 5 000.— 36 927.04 41 927.04
11 E vi jä r v i.......................... 482 231.74 15 340.10 497 571.84 1 000.— 17 763.03 18 763.03
12 Vintala ........................... 303 541.34 8  820.60 312 361.94 3 000.— 12 553.41 15 553.41
13 Soini . . . ; .................... 84 744.60 3 700.15 88 444.75 1 000.— 6 518.89 7 518.89
14 Ä h tä r i............................. 484 618.50 40 017.40 524 635.90 3 000.— 13 619.68 16 619.68
15 A lah ärm ä...................... 570170.61 34 040.57 604 211.18 1 000.— 25 819.86 26 819.86
16 Jyväskylä socken . . . . 205 814.74 59 247.33 265 062.07 3 000.— 10 811.53 13 811.53
17 N ärp es............................. 689 457.43 63 973.86 753 431.29 3 000.— 16 649.85 19 649.85
18 B ö to m ............................. 269 403.83 13 711.80 283 115.63 1 000.— 10 273.35 11 273.35
19 Nedervetil .................... 180 339.07 11 234.34 191 573.41 1 500.— 6 088.12 7 588.12
20 Korsnäs ........................ 563 562.50 29 501.96 593 064.46 1 000.— 23 219.06 24 219.06
21 Sideby .......................... 71 526.70 16 313.77 87 840.47 2 650 — 5 545.89 8 195.89
22 Seinäj oki ...................... 296 014.10 51 701.31 347 715.41 1 500.— 9 067.16 10 567.16
23 Solf ................................. 154 620.71 13 608.55 168 229.26 4 000.— 7 955.96 11 955.96
24 Peräseinäjoki............... 371 546.52 23 426.08 394 972.60 1 000 — 20 560.45 21 560.45
25 M alaks............................. 523 260.86 20 716.55 543 977.41 1 0 0 0 .— 23 098.66 24 098.66
26 Äänekoski .................... 323 073.90 84 721.23 407 795.13 1 1 2 8 .— 15 345.08 16 473.08
27 J  alasj ä r v i ...................... 733 846.43 115 010.12 848 856.55 2 500.— 35 376.75 37 876.75
28 Alajärvi ........................ 415 249.28 15110 .16 430 359.44 6 000.— 18 945.13 24 945.13
29 Stora ............................... 509 092.51 43 276.54 552 369.05 1 000.— 13 371.53 14 371.53
30 Vetil ............................... 327 917.18 6 871.36 334 788.54 2 500.— 13 300.— 15 800.—
31 Sumiainen ................. .. 22 227.53 5 324.89 27 552.42 1 500.— 1 120.37 2 620.37
32 Ylistaro ........................ 905 028.11 30 067.47 935 095.58 1 000.— 48 272.73 49 272.73
33 Transport 24 248 714.15 2 424 358.02 26 673 072.17 151 260.83 1 477 702.12. 1 628 962.95
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
‘ 8 9 10 n  . 12 \ 8 14
K a s s a r e s e r v .
Egna fonder 
i fôrh&llande 
till insttttar- . 
nés tillgodo.“ . 
hafvanden.
Ôfriga bok- 
fbrda skulder 
ock sarskildt 
forvaltade. 
medel.
Kassareser- -
Snmma
skulder. Obligationer 
och bankers 
deposition s- 
bevis.
Inteckuade
skuldsedlar. Sunun a.
vens forh&l- 
. lande till in- 
siittarnes till- 
godobafvan- 
den.
y
0/
10 9ntf. Sm f. 9 m f ■ ■ 9 m f Hmf. ■ °/ 10
__ 129 186.79 12 861170.21 645 110.97 691100.— 1 336 210.97 — 1
5.7 — 377 163.10 29 594.17 14 000.— 43 594.17 12.2 2
5.0 21 867.86 1 270.903.38 53 074.48 66 120.— 119194.48 10.1 3
5.3 — 1 120 036.83 150 789.96 — 15« 789.96 14.2 4
3.9 — 626 340.54 36 000.— 40 000.— 76 0««.— 1 2 .6 5
4.5 — 564 037.45 21 374.35 29 300.— 50 674.35 9,4 6
3.9 12 000.— 594 389.72 41 259.7 3 30 500.— 71 759.73 12.8 7
6.4 —.40 164.991.95 7 500.— 7 500.— 15 009.— 10.3 8
4.3 — 324 259.31 6 000.— 16 000.— 22 000.— 7.1 fl
4.5 — 979 218.86 129 539.70 45 000.— 174 539.70 18.6 10
3. s — 516 334.87 25 000.— 28 500.— 53 50«.— 10.8 11
o.o 58.— 327 973.35 69 352.01 — 69 352.01 22.2 12
8.5 15 900.— 111863.64 3 029.94 6 000.— 9 029.94 10.2 13
3.2 956.02 542.211.60 27 021.— 26 000.— 53 021.— 10 .1 14
4.4 — 631 031.04 77 906.12 — 77 906.12 12.9 15
5.2 40 079.04 318 952.64 24 425.— 10 000.— 34 425.— 13.0 16
2.6 — 773 081.14 74 688.10 5 000.— 79 688.16 10.6 17
4.0 — 294 388.98 14 500.— 16 000.— 30 500.— 10.8 18
4.0 -- ■ 199161.53 42 689.33 9 578.67 52 268.— 27.3 19
4.1 — 617 283.52 30 000.— 32 000.— 62 000,— 10.6 20
9.3 — 96 036.36 3 312.16 11 000.— 14 312.16 16.3 21
3.0 — 358 282.57 20101.29 17 600.— 37 701.29 10.8 22
7.1 — 180185.22 9 000.— 10 000.— 19 000.— 11.3 23
5.5 ' --- 416 533.05 6 225.70 ^  11522.93 17 748.63 4.5 24
4 .4 — 568 076.07 54 011.72 23 575.— 77 586.72 14.3 25
4.0 994.90 425 263.11 . 21-534.14 30 000.— 51 534.14 12.6 26
4.5 — 886 733.30 43126.74 — 43 126.74 5.1 27
5. S' — 455 304.57 39 307.42 18 000.— 57 307.42 13.3 28
2.0 — 566 740.58 67 000.— 20 000.— 87 000.— 15. s 2fl
4.7 10138.15 360 726.69 14 330.— 14 330.— 28 660.— 8.6 30
9.5 — 30 172.79 1 376.44 1 379.— 2 755.44 10. o 31
5.3 — 984 368.31 25 750.— 46 755.— 72 505.— 7. S 32
— 231181.10 28 533 216.28 1813 930.53 1 276 760.60 3 090 691.13 — 33
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Tab. 14. a) (Forfes.) Sparbankernas tillgängar. —
1
K a
2
s s a.
3
J
5
j &. il m o t :
« 7
Sparbankens ovt.
Inteokning:
•Borgen af 
enskilda 
personer.
G-aranti af 
kommu-
Kontant. Löpanderiikning.
i stiider. p& lands- bygden.
ner, för- ’ 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pani.
■5mf S m f S n if
1 T r a n s p o r t 448 549.89 • 7 033.87 1 861 353.70 7 640.330.13 14 499 429.44 1 114 726.49 129 897.80
2 N u rm o  .............................. 206.60 — — 81.202— 218 202.66 28 600.— —
3 O fv e rm a rk  ....................... 6 312.20 6.11 218 500.— 63 710.— 136 086.7 0 — 996.—
4 T ö y s ä  . . .................. .. 7 507.02 — — 54 000.— 263 071.12 6 700.— —
5 K ä l v i ä ................................. 21 639.05 — — 15.900.— 151 857.35 2 300.— —
G J u r v a  .............................. . 1105.49 — — 53 470.— 299 359.55 — —
7 T o h o la m p i ..................: . 1.01 — — 33 670.— 106 101.89 1 000.— —
8 L a i h i a .............................. . 47.00 — . — 117 555.60 415 283.26 — —
9 K a n n u s ......................... .. . 1619.11 — .25 000.— 137 850.— 239 845.71 4 462.50 —
10 K a u s t in e n  ....................... — — — 158 823.— — --- ■
11 L e h t im ä k i  ....................... 1.90 .--- ------' 32 741.— 24 245.50 ■ --- —
12 Ö s te r m a r k  ....................... 9.40 — — 99.012.50 478 821.30 — —
13 H a isu a  .............................. 1 274.38 — — —- 46 120.— 3 874.50 —
14 P e tä jä v e s i .  ....................... 189.03 ■ — . — ■ 2 500.— 19 225.— — —
15 P e rh o  ................................. 283.81 — — ' 2 284.40 32 183.— 1147.— —
16 Y t te r m a r k  ....................... 19.69 — — — 7 065.— —
17 63 Landsbygden 488 767.50 7 089.98 2104 853.70 8 334 225.63 17 095720.48 1162 810.49 130 893.80
18 71 Vasa Iän 557 276.53 231 633.46 11890 558.70 8 901175.63 20 408 667.75 1 296 710.49 1069 943.80
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lânen forhâl- 
lande till samt- 
liga tillgângar.
Inteck-
nings-
làn.
Lân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ofriga
vardepapper. Fastigheber.
Oguldna
lânerantor.
Ofriga bok- 
fërda till­
gângar.
Summa
tillg&ngar.
% °//o 9m f. 9 ïh f ' 5%: s%? 9m f. Sm f.
_' __ 165 115.63 1 973 589.55 171 053.28 106 253.03 392 767.06 23 116.41 28 533 216.28 1
23.3 62.5 —  ■ 18 236.29 500.— — 1 524.54 692.— 349 164.09 2
61.1 29.1 — 34 385.29 300.— — 1 594.26 300.— 462190.62 3
15.1 73.7 — 20 921.13 1 000.— — 3 836.35 1.50 '  357 037.42 4
7.3 70.1 4 975.— 19108.64 600.— — 26.03 104.17 216 510.84 5
13.0 72.6 — ' 55 758.21 . — ■' - - 2 089.30 548.25 412 330.83 6
21.7 ■ 68.5 5 000.— 4 592.22 — . — 3 790.06 675.25 154 831.03 7
19.7 69.5 — 58 802.20 ■ — 2 803.78 1 851.65 1'067.93 597 412.02 8
36.8 54.2 . *' — 27 660.79 — — 5 255.10 615.— 442 308.51 9
— 89.1 -------- 18 424.99 — ' — 726.60 350.18 178 324.77 10
51.2 37.9 — 6 382.59 — ’ — 154.86 480.— 64 005.91 11
13.5 ;65.i — 151 536.03 — ' 1 810.34 402. io 731591.67 12
■ — 89.0 — — ■ ‘ — — 105.39 462.80 51 837.07 13
10.6 ;81.2 . — ' — 964.89 — 136.51 653.46 23 668.89 i i
6.2 87.3 --- ' — — — 436.30 550.20 36 884.71 15
— 15.1 — ■ 39 328.89 — — — 340.10 46 753.98 16
32.0 ' 52.4 175 090.63 2 428 727.15 174;418.17 109 056.81 416104.65 30 359.65 32 658 068.64 17
42.2 41;4 741418.47 3 087 946.93 178133.37 220 056.81 642 783.63 42 776.79 49 269 082.36 18
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Tab. 14. b) (Forfcs.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
•2 J 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l  l g o d o h a f v a n d  en.
5 | 6
E g n a f o n d t
7
r. •
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa.
Grund - 
fond. Reservfoiid. Summa.
55» f ffTnf Smf. 9mf. Snif.
1 Transport 24 248 714.15 2 424 358.02 26 673 072.17 151 260.83 1477 702.12 1 628 962.95
2 Nurmo .......................... 318 665.89 16 726.76 335 392.65 1 500.— 12 271.44 13 771.44
3 Öfvermark ............. .. 408 985.7 7 42 725.18 451 710.95 1 350.— 9129.67 10 479.67
4 Töysä .......................... .. 340 599.48 1161.09 341 760.57 1 000.— 14 251.32 15 251.32
5 K ä lv iä ............................ 189 219.96 22 706.92 211 926.88 2 000.— 2 583.96 4 583.96
6 Jurva ............................ 364 007.83 41 443.— 405 450,83 3 000.— 3 880.— 6 880.—
7- Toholampi .................... 140 313.67 10 638.10 150 951.77 2 000.— 1 850,60 3 850.60
8 L a ih ia ............................ - 518 096.62 73 897.91 591994.53 1 000.— 4 412.28 5 412.28
9 K a n n u s.......................... 423 802.80 8 720.16 432 522,96 5 521.19 4 264,36 9 785.55
10 Kaustinen .................... 162 253.81 5 613.49 167 867,30 1000.— 2 385,55 3 385.55
11 Lehtimäki .................... 52 495.06 10 149:34 62 644.40 1 000.— 361,51 1 361.51
12 Östermark ............... . . 654 605.01 66 432.33 721 037.34 1000.— 9 554,33 10 554.33
13 Haisua ................. .. 46 337.95 2 016 — 48 353.95 3 000.— 483,12 3 483.12
14 Petäjävesi .................... 12 031.74 10 014.64 22 046.38 1 275.45 347,06 1622.51
15 Perho ............................ 24 873.64 54.70 24 928.34 1 500.— 175,82 1675.82
16 Yttermark ................... 45 509.96 541.19 46 051.15 1 060.— — 357,17 702.83
17 63 Landsbygden 27 950 513.34 2 737 198.83 30 687 712,17 178 467.47 1 543 295,97 1 721 763.44
18 71 Vasa Iän 36184 253.98 9 645 219.85 45829 473.83 536 728.93 2 628 488.10 3165 217.03
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 1 1 12 13 14
K a s s a r e s e v v
E g n a  fo n d e r  
i  fo r liâ î la n d e  
t i l l  in s iitta r -  
n e s  t i l lg o d o -  
h a fv a n d e n .
O f r ig a  b o k - 
fô r d a  s k u ld e r  
ooh s itrs k ild t  
fo r v a lta d e  
m e d e l.
K a s s a r e s e r -
S u m  m a 
s k u ld e r . O b lig a t io n e r  
o ch  b a n k e r s  
d e p o s it io n s -  
b e v is .
’
I n t e c k  n ade 
s k u ld s e d la r . S o m m a ,
v e n s  fo r h â l-  
la n d e  t i l l  in -  
s â tta r n e s  t i l l -  
g o d o h a fv a n -  
d e n .
°/lo %-■ %-■ Sîiif. Snif. 0// 0
— 231181.16 28 533 216.28 1813 930.53 1 276 760.60 3 090 691.13 — 1
4.1 — 349 164.09 18 236.29 26 500.— 44 736.29 13.3 2
2.3 — 462196.62 24 000.— 25 000.— 49 000.— ; 1 0 .8 3
4.5 25.53 357 «37.42 20 921.43 17 000.— 37 921.43 . 11 .1 4
2.2 — , 216 510.84 15 000.— 5 000.— 20 000.— 9.4 5
1.7 • ■ — 412 330.83 40 000.— — 40 000.— 9.9 G
2.6 28.66 154 831.03 9 563.61 8 000.— 17 563.61 1 1 .6 . 7
0.9 5.21 597 412.02 30 000.— 30 000.— 60 000.— 1 0 .2 8
2.3 — 442 308.51 27 660.7 9 25 000.— 52 660.79 1 2 .2 9
2 .0 7 071.92 178 324.77 17 548.36 — 17 548.36 10.5 10
2 .2 — 64 005.91 6 354.— 3 000.— 9 354.— 14.9 11
1.5 — 731591.67 31 720.73 43 475.— 75195.73 10.4 12
7.2 — 51 837.07 — ' — — — 13
7.4 — 23 668.89 950.— — 950.— 4.3 14
6.7 10 280.55 36 884.71 — — — . . — 15
1.5 — 46 753.98 5 000.— — 5 000.— 1 0 .8 16
5.6 248 593.03 32 658 068.64 2 060 885.74 . 1 459 735.60 3 520 621.34 11.5 17
6.9 274 391.50 49 269 082.36 3103 605.52 2 239 335.60 5 342 941.12 11.7 18
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
S p a r b a n k e n s  o rt .
.2
K a s s a .
3 4 | ■ 5
L  & n  m o t :
6 7
K o n t a n t . L ö p a n d er ä k n in g .
I n t e c k n i n g :
B o r g e n  a f 
e n s k ild a  
p erso n e r.
G a r a n t i  a f  
k o m m u ­
n e r , fö r -  
s a m lin g a r  
o . a . d y l ik a  
s a m fu n d .
L ö s  p a n t .
i s tä d e r . p& la n d s- b y g d e n .
9mf. 3mf. Sm f 3mf. %.■? 9tnf
Uleaborgs Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 Ule&borg »Uleaborgs ■ -
stads Sparbank» . . . 8 562.14 — 4 930100.— 10 800.— 488 390.— 1 600.— 127 000.—
2 B rahestad ...................... . 5 454.25 21201.81 340 675.— 79000.— 275 767.92 13167.20 —
3 K ajana............................. 17 128.34 4 850.18 295 300.— 172 600.— 378 483.85 , 36 700.— 20 600.—
4 Uleäborg»Sampo Oulun
kaupungin ja maalais-
kunnan Säästöpankki» 36 223.76 — 1 685 300.— 195 800.— 865 480.— 99 080.—1 42 500.—
5 T orneä............................. 13 730.60 8 500.— 109 210.70 5 700.— 114 832.30 — ' . 750.—
6 K e m i............................... 4 221.52 3 600.— 48 500.— 2 500.— 76 965.— — / —
7 6 Städerna 85 820.61 . 38151.99 7 409 085.70 466 400.— 2199 919.07 150 547.20 190 850.—
Landsbygd ( G a m p a g n e  ) .
8 Liminka ...................... .. 6 577.49 3 000.— — 232 820.— 199 370.19 44 317.21 . —
9 F ran tsila ...................... .. 2 493.84 — — 12 663.— 163 607.70 ■ — .■ — .
10 Öf vertorneä................... 17175.19 — ■- — 91 500 — 188 240.68 18 400.— /  —
11 Pyhäjärvi- . . . . . . . . . . 301.13 ' — — 63 820.^ 77 379; 02 ;" — —
12 K e m i............................... .2 449.43 — 50 900.— 41 990.— 152 296.50 59 512.— —
13 Rovaniemi .................... 30 383.70 1 000.— 13 000.— 399 678.— 422 117.98 63 500.— —
14 H au k ip u d as.................. 20 484.37 — — 73 698.— 413173.27 29 530.— —
15 N iv a la ........... ................. 11 499.47 — — 115 836.— 240 768.14 11500.— , —
16 K a la jo k i........................ 9 854.52 — 56 000.— 299 789.27 756 892.36 106 682.75 20 000.—
17 M u h o s............................. 5 829.85 — — 30120.— 163 420.20 41 900.— —
18 Tyrnävä ........................ 3 240.51 — — 66 690.— 171420.40 21 680.— — ■
19 l i  ...................................... 16 847.26 — — 68 748.— 405 168.28 980.— —
20 Paavola ........................ 10 767.93 ■ — — 30 830.— '241 434.80 — ■ , — .
21 H aapajärvi.................... 16 014.28 — — 89 044.— 194 878.20 — —
22 Haapavesi .................... 302.39 — — 60 930.— 129 032.55 63 526.75 —
23 Sotkamo ......................... 8 523.32 — — 126 222.— 139 710.89 — —
■ 24 T e rv o la ................... 790.02 — — 32 600.— 180 922.92 23 050.— 100.—
25 Transport 163 534.70 4 000.— 119 900.— 1 826 978.27 4 239 834.08 484 578.71 2 0 1 0 0 .—
2 2 5
Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lànen i fttrh&l- 
lande till samt- 
liga tillgàngar:
Inteek-
nings-
làn.
Làn mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions*
bevis.
Ôfriga
vftrdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerântor.
Ofriga bok- 
fdrda till- 
gângar.
Su mm a 
tillgàngar.
% ° l0 3S\(■ Sm f. 5m f. 9m f.
75.8 7.5 463 282 — 1 000.— 303 763.41 ' 163 881.42 18 083.81 . 6 516 462.78 1
52.7 34.6 — 38 037,63 - 22 834.94 — 796138.75 2
47.2 38.2 10 000.— 27 466.52 5 460.— — 20 973.38 1 260.03 990 822.30 3
59.2 27.2 70 000.— 120 000,— 3 000.— 9 865.16 51 458.33 3 178 707.25 ' 4
42.2 42.1 2 500.— 15 500.— 1 000.— — . 177.08 700 — 272 600.68 5
32.1 48.4 ' — 21 479.26 1 135.54 — — . 696.— 159 097.32 6
66.1 18.5 545 782,— 222 483.41 . 11 595.54 303 763.41 217 731.98 72198.17 11 913 829.08 7
43.7 37.4 32 951,33 4 340.— 9 008.64 27.69 532 412.55 8
.6.8 87.6 — . 6 281,41 400.— — . 1 253.7 3 — 186 699.68 9
26.0 53.6 — 29 265,64 — 2 444.— 3 581.42 903.50 351 510.43 10
37.3 53.6 ■ — 8 779,13 500.— — . 3 444.43 12.— 144 235.71 11
28.3 46.3 — 16 282,41 — . — 5 226.36 — 328 656.70 12
35.4 . 36.3 — . 210104,20 1 000 — — 21 617.27 — ' 1162  401.15 13
13.2 73.7 --- ^ 11 562,09 2 000.— — • 9 961.08 — 560 408.81 14
28.2 58.5 — 21 843.55 500.— — 8 856.65 541.55 411 345.36 15
25.4 54.1 — 133 831,73 1100  — 3 304.80 10 462.90 2 007.48 1 399 925.81 16
11.6 62.9 — 9 076.98 — — 9 310.36 20.7 0 259 678.09 17
23.4 60.2 — 13 210,37 500 — — 8171.05 — - 284 912.33 18
13.3 78.2 4 952.50 15 728,20 3 000.— 1 917.82 548.— 517 890.06 10
. 9.3 73.2 5 947,50 37 028,42 — — 3 727.35 135.— 329 871.— 20
27.0 59.1 — 18 735,15 1 000.— 10195.36 40.— 329 906.99 21
22.5 47.6 — 9 131,80 — 7 182.65 1 134.88 271 241.02 22
43.9 48.6 " 1500,— 5 334,73 — 6 239.15 112.75 287 642.84 23
13.0 72.2 — ■ 1 854.65 — — 11 275.37 — 250 592.96 24
— — 12 400,— 581 001,79 14 340.— 5 748.80 131 431.59 ■ 5 483.55, 7 609 331.49 25
S p a r b a n k s 8 ta t i s t ik  â r  1912 . 29
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kässareserv, —
1
• Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 
I n s ä 11 a r n e s t i 11 g o d o h a f v  a n d e n.
5 . | 6 | 7 
E g n a f o n-d e r.
Enskilda. Föreningars och fonders. S u m m a. Grundfond. Reservfond. Summa. •
c 9ihf mhf
Uleäborgs Iän.
Städer (VMas) .
1 Ule&borg »Uleäborgs
stads Sparbank» . . . 5 143 253.12 421 472.27 5 564 725.39 200 000.— 382 815.51 582 815.51
2 B ra h esta d ....................... 626 627.66 39 597.60 666 225.26 50 000 .-- 79 913.49 129 913.49
3 Kajona............................... 847 839.13 63 229.56 911 068.69 16 000.— 63 753.61 79 753.61
4 UIea,borg»Sampo, Oulun
kaupungin ja maalais-
kulm an Säästöpankki» 2 697 573.39 395 220.48 3 092 793.87 8 000.— 77 913.38 85 913.38
5 T orn eä .............................. 205 534.49 42 883.72 248 418.21 4 000.— 20 182.47 24 182.47
6 Kem i ................................. 99 383.62 52 640.58 152 024.20 3 165.49 3 907.G3 7 073.12
7 6 ‘ Städerna 9 620 211.41 1 015 044.21 10 635 255.62 281 165.49 628 486.09 909 651.58
Landsbygd ( Ca/m /pagne) .
8 Lim inka .................. .. 381 712.82 73 969.18 455 682.— 15 000.— 61 730.55 76 730.55
9 F r a n ts ila ......................... 156 181.91 14 613.88 170 795.79 3 457.28 12 446.61 15 903.89
1Ö Ö fv erto rn eä .................. 319 266.18 15 560.69 334 826.87 1 500.— 15 183.56 16 683.56
i l Pyhäjärvi ..................... 116 839.74 14 066.94 130 906.68 3 396.80 9 932.23 13 329.03
12 K e m i ................................ 238 827.41 46 227.10 285 054.61 3 382.7 0 40 219.40 43 602.19
iä R ovaniem i ..................... 1 073 846.92 21 329— 1095175.92 6 000.— 61 225.23 67 225.23
14 H aukipudas .................. 484 953.19 28 438.63 513 391.82 8 000.— 39 016.99 47 016.99
15 N iv a la .............................. 353 704.57 17 740.48 371 445.05 20 000.— 18 225.31 38 225.31
16 K a la jo k i ......................... 1 243 647.02 65 487.58 1 309 134.60 10 000.— 80 782.52 90 782.52
17 M u h o s .............................. 214 298.69 29 810.28 244108.97 2 000.— 13 569.12 15 569.12
18 T yrnävä ........................... 225 870.65 41 969.08 267 839.73 4 024.73 13 047.87 17 072.60
19 t j o ....................................... 436 345.94 57 636.19 493 982.13 3 367.53 20 540.40 23 907.93
20 P aavola .......................... 293 281.26 15 500.66 308 781.92 1100.— 19 986.08 21 086.08
'21 H a a p a jä rv i..................... ' 280 039.38 28 328.— 308 367.38 3 091.38 18 447.23 21 538.61
22 H aapavesi .................. .. 236 185.86 14 349.94 250 535.80 3 886.— 16 769.22 20 655.22
23 S o tk a m o .......................... 193 372.65 67 221.93 260 594.58 4 500.— 22 548.26 27 048.26
u .-Tervola .................. '.. . . 196 634.21 41 904.30 238 538.51 2 000;— 10 054.45 12 054.45
25 ' 1 Transport '6 445 008.40 594153.86 7 039 162.26 94 706.42 473 725.12 568 431.54
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Passif et réserve deis caisses d’épargne.
8 9 10 1 1 12 13 14
E g n a .f o n d e r r  
i  fô r h â lla n d e ’ 
t i l l  insüfctar- 
n e s  t i l lg o d o -  
h à fv a h d e n . .
Ü fr ig a  b o k - 
fo r d a  s k n ld e r  
o c lj s ftr s k ild t  
fü r v a lta d e  
m e d e l.
B a  a s a r e s ’e r v
K a s s a r e s e r -
S ttm  m a 
sfeu ld èr. O b lig a tio n e r  
o c h  b a n k e rs , 
d e p o s itio n s -  
b e v is .
In t e c k n a d e
s k u ld s e d la r . S u  ni m a .
v e n s  fô r h â l-  
la u d e  t i l l  in -  
s a tta r n e s  t i l l -  
g o d o h a fv a n -  
d e n .
0// 0 9mf- 9Tnf Sñtf. Sm f °/o
10.5 368 921.88 6 516 462.78 463 282.— 249 000.— 712 282.— 12.8 1
19.5 — 7.96 138.75 34 000.— 35 000.— 69 000.— 10.4 2
8.8 — 990 822.30 37 466.52 57 500.— 94 966.52 10.4 3
2.8 3 178 707.25 190 000.— 190 000.— 380 000.— 12.3 4
9.7 — 272 600.68 13 000.— 19 600.— 32 600.— 13.1 5
4.7 — 159 097.32 21 479.26 — 21479.26 14.1 6
8.6 ' 368 921.88 11 913 829.08 759.227.78 551100.— 1 310 327.78 12.3 7
16.8 532 412.55 28 000.— 17 600.— 45 600.— lO .o 8
9.3 — 186 699.68 6 281.41 7 963.— 14 244.41 8.3 9
5.0 — 351 510.43 29 265.64 9 500.— 38 765.64 11.6 10
10.2 — 144 235.71 8 779.13 7 250.— 16 029.13 12.2 11
15.3 — 328 656.70 16 282.41 9 850.— 26 132.41 9.2 12
6.1 — 1162  401.15 200 293.— — 200 293.— 18.3 13
9.2 — 560 408.81 11 562.09 25 700.— 37 262.09 7.3 14
10.3 1 675.— 411 345.36 21 843.55 16 800.— ' 38 643.55 10.4 15
' 6.9 8.69 1 399 925.81 100 000.— 40 000.— 140 000.— 10.7 16
6.4 — 259 6 78.09 9 000.— 11 000.— 20 000.— 8.2 17
• 6.4 — 284 912.33 13 200.— 16 500.— 29 700.— 11.1 18
4.8 — 517 890.06 20 680.70 24 700.— 45 380.70 9.2 19
6.8 3.— 329 871.— 42 975.92 — 42 975.92 13.9 20
7.0 . 1.— 329 906.99 18 735.— 12 900.— 31 635.— 10.3 21
8.2 50.— 271 24Í.02 9 118.52 17 500.— 26 618.52 10.G ■ 22
10.4 — 287 642.84 6 834.73 -7 800.— 14 634.73 5.6 23
5.1 250 592.96 1 854.65 25 600.— 27 454.65 11.5 24
— 1 737.69 7 609 331.49 544 706.75 250663.— 795 369.75 — 25
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 1 4 | 5 | 
L & n Jti o t :
<5 7
Kontant. Löpanderttkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
G-aranti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
. Lös pant.
i städer. p& lands- bygden.
S iiif ■Sihf S n /f' Sm f. S iiif. 3m f.
1 Transport 163 534.70 4 0Ö0.— 119 900.— 1826 978.27 4 239 834.08 484 578.71 20 100.—
2 Öfverkim inge............... 1 430.7 3 — — . 13 224.75 155790.15 — —
3 Kestilä ........................... 8 905.43 — — 14 000.— 116 693.70 38 137.50 —
4 Kuusamo ...................... 8 462.36 — — -22 643.95 271 851.86 50 995.— —
5 K itt i lä ............. ............... 8 077.95 — — 49146.— 161 259.56 3 500.— —
6 Ylivieska ...................... 2 498.83 — 148 350.— 120 732.90 — —
7 Pulkkila ........................ 1 942.97 — — 10 500 — 95541.30 1 700.— —
8 Vihanti .......................... 1 049.30 100.— — 28 856.80 59 343.47 8 705.— —
9 Pudasjärvi ............... .. . 9 671.97 — 9 000.— 37 330.— 181575.— 31 220.— —
10 O u lain en ........................ 7 116.57 — — 219 859.29 427 712.68 27 680.52 —
11 N edertorneä................. 15 664.95 5 230.— 2 250.— 97 267.50 178 209.89 — —
12 Kiminge ........... ' ........... 7 001.46 — 12 000.— 22 350.— 83552.50 900.— —
13 Säräisniemi ................. 1632.7 7 — — 15 000.— 112 858.55 4 000.— —
14 Lumijoki ...................... 989.27 — • — 97 922.22 204 061.07 — —
15 Utajärvi . ...................... 153.77 — — 14 146.— 85 832.99 8 210.— —
16 S iik a jok i........................ 1 292.70 — — — 75 372.20 8 897.— —
17 T u r to la .......................... 8 803.52 — — 7 970.— 79 561.73 2 884.22 —
18 Sievi ................................... 2 188.0S ' — — 70 007.10 123 999.42 .3 000.— —
19 Sodankylä .................... .. 3 730.18 — — 4300.— 165172.58 20 243.23 —
20 Puolanka ...................... 1 702.03 — — 12 500.— 72 608.75 13 965.37 —
21 Kuolajärvi .................... 28 190.46 — — 19 500.— 183 080.75 8 540.— —
22 Kemijärvi .................... 2164.36 — 10000.— 37 390.— 314 094.10 9170:— 500.—
23 Kärsämäki .................... 166.03 — — 35 380.— 58 835.03 3 900.— • —
24 Alavieska ...................... 7 742.68 — — 116 310.— 155 610.21 4 200.— —
25 Risti järvi ...................... 405.72 — 2 459.13 57 508.50 122 566.05 8 500.— —
26 Rautio .............................. 5158.16 — — 96 995.29 87 229.67 — —
27 Hyrynsalmi ................. 5 237.77 — . — 4 034.— 24147.50 5 395.— —
28 Taivalkoski ................. 431.58 — — 1 800.— 23 054.16 3 815.— —
29 P yh äjok i........................ 4 002.91 — 19 000.— 27 000.— 114 885.43 — —
30 Kulimoniemi . . . . . . . . 10 457.86 — — 52 630.— 88 777.80 7 800.— —
31 Kolari ............................. 235.71 — — 990.— 14 638.— — —
32 R eisjärv i........................ 544.56 — — 24 599.95 4 5 3 9 5 .li — —
33 Transport | 320 587.34 9 330.— | 174609.13 | 3186 489.62 8 243 878.19 759 936.55 -20 600.—
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Actif dès caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 ’ 13 14 15 16
JOânen i fôrh&l- 
lande till sarnt- 
îiga tillgângar.
lnteck-
nings-
l&n.
liân mot 
borgen.
Obligtttioner.
Bankers
depositious-
bevis.
Ôfriga
värdepapper. Fastiglieter.
Oguldna
lÀner&ntor.
ôfriga bolc* 
förda till-
gângar.
Summa
tillgângar..
°/10 °//o Snif. S n f. S n f S n f S n f S n f. Sm f.
:_ __ 12 400.— 581 001.79 14340.— 5 748.80 131 431.59 ■ 5 483.55 7 609 331.49 1
6.9 81.1 — ■ 8 357.85 10109.82 — • ' 1 992.89 1 149.64 - 192 055.83 2
7.3 61.1 — 10 273.76 • 200.— — 1 902.28 747.96 190 860.63 3
•5.4 64.4 — 48 173.28 2 000.— — • 18 033.82 — 422 160.27 4
20.3 66.7 — 15 278.21 300.— — 4 054.63 57.30 241 673.65 5
51.4 41.8 — 14 772.72 100.— — 2 374.79 — 288 829.24 6
8.8 80.4 _ 5 810.46 — — 3 267.44 — 118 762.17 7
27.3 56.0 — 5 600.— — — 1 994.79 246.59 105 895.95 8
16.4 64.4 1000.— 10 002.97 1 000.— — 627.46 512.50 281939.90 9
28.5 55.5 — 33 063.41 41 660.99 — ■ 13167.16 209.7 5 770 470.37 10
31.1 55.7 — 17 791.92 1 500.— — 1 854.— — 319 768.26 11
24.9 60.6 1 975.— 4 260.74 5 106.75 — 728.26 — ■ 137 874.71 12
11.0 82.6 — — — — 3 188.59 — 136 679.91 13
29.6 61.7 — ' 19 475.98 500.— — 7 667.46 — 330 616.— 14
12.3 74.8 — . 2 302.75 — — 4 077.86 100.— 114823.37 15
— 81.6 — '6  655.55 — — 100.— — 92 317.45 16
• 7.1 71.3 — 11 408,04 — ■ — 899.89 • — 111 527.40 17
33.0 58.4 — 8 914.34 1100.— — 3 215.98 — 212 424.92 i 8
2.0 79.6 — 6 315.82 — — 7 809.03 — 207 570.84 19
•12.1 70.5 — 1662,18 500.— — 28.90 ' 28.24 102 995.47 20
6.7 62.6 — 49 630.74 — —  • 3 555.57 — 292 497.52 21
7.5 49.9 3 950.— 245035.73 2 500.— — 4 320.37 281.16 629 405.72 22
33.7 56.1 — 4 327.08 ' 100.— — 1 902.14 233.50 104 843.78 23
35.2 47,2 — ■ 43 162,93 — — 2 952.16 — 329 977.98 24
30.5 62.3 — • 4 747,28 — — 632.88 — 196 819.56 25
42.6 38.3 — 35 004.7 7 100.— — 3 245.91 — 227 733.80 26
• 9.9 59.5 — 1 744,93 — — 2.45 5.— 40 566.65 27
5.2 66,3 — 5 051,89 — — 131.66 480.39 34 764.68 28
24.6 61,4 — 20 899,29 — — 189.83 1 012.59 186 990.05 29
31.9 53.8 — 3 400.— — —  ■ 1 221.65 639.55 164 926.86 30
• 6.1 89,6 — — ■ — ' — ■ 66.38 400.— 16 330.09 31
32.3 59.7 — 2 693.41 — — 2 237.49 584.55 76 055.07 32
- - 19 325,— 1 226 819,82 81 117.56 5 748.80 228 875.31 12 172.27 14 289 489.59 33
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Tab 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
S p a r b a n k e n s  o r t .
2 | 8 | 4 
I  n  s  ä  1 1  a  r  n  e  s  t i l l g o d o h a f v a  n  d  e  n .
■ 5 | 6
E  g  i i  a  f  o  u  d
7
3 r .
E n s k i l d a s .
F ö r e n i n g a r s  
o c h  f o n d e r s .
S u  m m a . G - r a n d fo n d . R e s e r v f o n d . S u m m a .
Sntf 5 % : 9vif. Srhf. 9ntf Smf.
1 Transport 6 445 008.40 594153.86 , 7 039162.26 94 706,42 473 725.12 568 431.54
2 Öfverkiminge............... 153 570.84 29 785.79 183 356.63 1 045.33 7 571.19 8 616.52
3 Kestilä .......................... 169 774.99 7 511.75 177 286.74 2 200.— 11 369.98 13 569.98
4 Kuusamo ...................... 398 055.87 5 350.— 403 405.87 4 000.— 14 754.40 18 754.40
o K itt i lä ............................ 218 308.05 4 290.82 222 598.87 1 000.— 17 974.7 8 18 974.78
6 Ylivieska ...................... 226 494.07 45 431.07 271 925.14 4 000.— 12 904,10 16 904.10
7 Pulkkila ........................ 98 670.89 6 413.7 7 105 084,60 4 772.40 8 905.il 13 677.51
8 V ih a n ti.......................... 91 448.93 1 000.— 92.448,93 7 500.— 5 947.02 13 447.02
9 Pudasjärvi .................... 204 253.97 55 155.50 259 409.47 8 100 — 14 430,43 22 530.43
10 O ulainen ........................ 721 211.89 16 321.01 737 532,90 5 000.— 27 864.41 32 864.41
11 N edertorneä.................. 240 677.29 46 239.02 286 916.31 4 000.— 8 851.95 12 851.95
12 Kiminge ........................ 122 005.91 11 896.90 133 902.81 1 000 — 2 971.90 3 971.90
13 Säräisniemi ................. . 114 961.24 7 500.— 122 461.24 1 000.— 13 218.27 14 218.27
14 Lumijoki ...................... 289 052.85 19 254.92 308 307.77 . 6 000.— 16 308.23 22 308.23
15 Utajärvi ........................ • 83 235.88 26 464.80 109 700.74 1 000.— 4 122.63 5 122.63
1 6 S iik ajok i........................ 72 270.78 10 599.il 82 869.89 4 500.— 4 947.56 9 447.56
1 7 Turtola ........................... 90 706.71 13196.96 103 903,67 3 500.— 4 123.73 7 623.73
18 Sievi ............................... 136 908.45 41 294.21 178 202.66 10 000.— 8 222.26 18 222.26
19 Sodankylä .................... 192 263.38 6 971.16 199 234.54 3 259.35 5 076,95 8 336.30
20 Puolanka ...................... 87 034.90 11 938.29 98 973.19 2 000.— 2 022.28 4 022.28
21 Kuolajärvi .................... 263 902.88 20 555.39 284 458.27 1 500.— 6 539,25 8 039.25
22 Kemijärvi .................... 598 762.42 12 649.79 611412,21 4 200.— 13 793.51 17 993.51
23 Kärsämäki .................... 80 478.71 10 455,67 90 934.38 9 000.— 4 907.82 13 907.82
24 Alavieska......................... 281 953.80 28 010.18 309 963.98 6 603.09 13 410.91 20 014.—
25 Ristijärvi ...................... 155 636.33 33 146.7 8 188 783.11 2 000.— 6 036.45 8 036.45
26 Rautio .......................... 211 049.93 9 745,35 220 795.28 1500.— 5 438.52 .6 938.52
27 Hyrynsalmi .................. 33 051.15 3 980. S 6 37 032.01 3 000.— 534.64 3 534.64
28 Taivalkoski .................. 27 447.17 3 782.62 31 229.79 3 000.— 534.89 3 534.89
29 P yh äjok i........................ 159 441.0 6 19 569.57 179 010.63 5 000.— 2 979,42 7 979.42
30 Kulimoniemi ............... 143 439.94 14 265.17 157 705.11 5 300.— 1 921.75 7 221.75
31 K o la r i............................. 4 776.22 9 751.18 14 527.40 1 000.— 802,69 1 802.69
32 R eisjärvi........................ 49 275.61 9 949.56 59 225,17 10 400.— 2 429.90 12 829.90
33 Transport 112 165 130.51 1 136 631.12 13 301 761.63 221 086.59 724 642.05 945 728.64
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
' 3 9; 10 h 12 13 14
K a s s a r  e s e r v
Egna fonder 
i forhàllande 
till insHttar- 
nes tillgodo- 
hafvanden.
Ôfriga bok- 
forda skulder 
och s&rskildt 
forvaltade 
medel.
Kassareser-
Summa
skulder. Obligation er 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
vens fôrhâl- 
lande till in- 
sâttarnes till- 
godokafvan- 
den.
%  . 9 n if 9 m f 3 m f S m f 9m fi
0/
10
_ 1 737.69 7 609 331.49 544 706.75 250.663.— 795 369.75 .— 1
4.7 82.68 192 055.83 . 8 357.85 13 224.75 21 582.60 11.8 2
7.7 3.91 190 860.63 10 273.76 9 000.— 19 273.76 10.9 3
4.6 — 422 160.27 — 22 643.95 22 643.95 5.6 -4
8.5
OOrH 241 673.65 15 278.21 13 000.— 28 278.21 12.7 - 5
6.2 — 288 829.24 14 926.68 15 000.— 29 726.68 10.9 6
13.0. — 118 762.17 5 810.46 10 500;— 16 310.46 15.5 7
14.5 — 105 895.95 5 600.— 2 400.— 8 000.— 8.7 8
8.7 — 281 939.90 11 002.97 22 000.— 33 002.97 13.1 9
4 .4 73.06 770 470.37 33 063.41 37 250.— 70 313.41 9.5 10
4.5 20 000.— 319 768.26 17 791.92 16 600.— 34 391.92 12.0 11
3.0 — 137 874.71 6 235.74 — 6 235.74 4.7 12
11.6 — .4 0 136 679.91 — 15 000.— 15 000.— 12.3 13
7.2 — 330 616;— 13 809.— 13 810.— 27 619.— 9.0 14
4.7 — 114 823.37 2 302.75 14 146.— 16 448.75 15.1 15
11.4 — 92 317.45 6 655.55 — 6 655.56 8.0 16
7.3 — 111 527.40 I l  408.04 7 970.— 19 378.04 18.7 17
10.2 16000.— 212 424.92 8 914.34 8.000 — 16 914.34 9.5 18
4.2 — 207 570.84 6 315.82 4 300.— 10 615.82 5.3 19
4.1 — 102 995.47 1 662.18 10 450.— 12 112.18 12.2 20
2.8 — 292 497.52 49 630.74 — 49 630.74 17.4 21
2.9 — 629 405.72 84 000.— ' 30 000.— 114 000.— 18.6 22
15.3 1.58 104 843.78 4 327.08 5 560.— 9 887.08 . 10.9 23
6.5 — 329 977.98 43 162.93 — 43 162.93 13.9 24
4.3 — 196 819.56 4 747.28 13 940.— 18 687.28 9.9 25
3.1 — 227 733.80 12 000.— 10 400.— 22 400.— 10.1 26
9.5 — 40 566.65 1 744.93 4 034.— 5 778.93 15.6 27
11.3 — 34 764.68 2 000.— 1800.— 3 800.— 12.2 28
4.5 — 186 990.05 8 000 — 10 000.— 18 000.— 10.1 29
4.6 — 164 926.86 3 400.— 11 000.— 14 400.— 9.1 30
12.4 — 16 330.09 — — — — 31
21.7 4 000.— 76 055.07 2 693.41 3 420.— 6 113.41 10.3 32
— 41 999.32 14 289 489.59 939 621.80 576 111.70 1 515 733.50 — 33
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Tab. 14. a) (Forts, o. slut.) Sparbankernas tillgângar. —
•
Sparbankens drt.
K a
2
s s a.
3 4 | 5
L à  n m o t :
« 7
K ontan t. Lopander&kning.
In teck n in g  :
B orgeu af 
enskilda 
personer.
' G aran ti ai 
kom m u- 
ner, fdr- 
sam lingar 
o. a. dy lika  
sarnfund.
Lôfi pan t.
i stilder. p& lan d s­bygden.
S n if Sm f. 3 m f 9 n if SX tf 9m/.:
1 Transport 320 587.34 9 330.— 174 609. J 3 3 186 489.62 8 243 878.19 759 936.55 20 600.—
2 Oulunsalo .................... 543.58 — ---  ‘ . ----- 24 997.50 4 250.— —
3 Temmes ...................... .. 495.47 _ _ — — 54 643.50 900.— —
4 Merijarvi.......................... 1 989.78 _ _ — 1000.— 12 420.— 1 200.— —
5 Saloinen.......................... 3 268.84 — — 900.— 8 394.— — —
6 52 Landsbygden 326 885.01 9 330.— 174 609.13 3188-389.62 8 344 333.19 766 286.55 20 600.—
7 58 Uleâborgs lan 412 205.62 47 481.99 7 583 694.83 3 654 789.62 10 544 252.26 916 833.75 211 450.—
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(S u ite , e t . f in .)  Actif des caisses d’épargne.
8 9 • 10 U 12 1 3 14 15 16
L â n e n  i  fôrh&l- 
la n d e  t i l l  s am t-  
l ig a  t i l lg â n g a r  :
•
In te c k -
nings»
lân .
li&n m o t 
b o rg e n .
O b lig a tio n e r .
B an k e rs
d ep o sit io n s-
b ev is .
Ô frig a
v ftrd ep ap p er.
F a s tig h e te r . O g u ld n alâ n e riln to r .
Ô frig a  b ok - 
f o r d a t i l l -  
g â n g ar .
S um  m a 
tillg& ngar.
7« - 7 . 9 m f. S m f S r iif. 9 m f S m f S m f. 9 m f
19 325.— 1 226 819.82 81 117.56 5 748.80 228 875.31 12172.27 14 289 489.59 1
■__ 80.9 -- . — . 563.62 — — 546.66 . 30 901.36 2
__ 89.6 _____ t 4347.39 67.12 — — 525.65 60 979.13 3
. 4.9 61.0 — 3 000.— — — 754.90 .20 364.68 4
. 7.1 66.5 — — — — 7.29 46.73 . 12 616.86 5
.23.3 57.9 19 325.— 1234167.21 81 748.30 5 748.80 228 882.60 14 046.21 14 414 351.62 6
42.7 40.1 565107 — 1 456 650.62 93 343.84 309 512.21 446 614.58 86244.38 26 328180.70 '7
y
S f ia r b a n k s s ta t i s t i k  â r  1 9 1 3 . 30
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Tab. 14. b) (Forts, o. slut.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
' * '  • 1 »■ 1 * 
I n s ä t t a r n e s  t i l l ^ g o d o k a f v a n d  e n .
5 | ’ 6
E g n a  f o n d
' 7
i r.
E nskildas. Fören ingars ocli fonder«. Summa.
G -rund -
fo n d . Reservfond. Summa.
3m f s% ? Sibf. Smf. 9Hif
1 Transport 12 165 130.51 1 136 631.12 13 301 761.63 221 086.59 724 642.05 945 728.64
2 Oulunsalo .................... 25 308.75 1 332.23 26 640.98 3 814.23 446.15 4 260.38
3 Temmes ........................ 48 075.65 7 997.05 56 072.70 4 200.— 706.43 4 906.43
4 Merijärvi......................... 16 358.82 2 642.72 19 001.54 1 000.— 363.14 1 363.14
5 Sälöinen .......................... 4 318.75 1117.76 5 436.51 7 600.— — 419.65 7 180.35
6 52 L a n d s b y g d e n 12 259 192.48 1149 720188 13 408 913.36 237 700.82 725 738.12 963 438.94
7 5 8 U le ä b o rg s  Iä n 21 879 403.89 2164 765.09 24 044 168.98 518 866.31 1 354 224.21 1 873 090.52
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(Suite et fin.) Passif et. réserve des caisses d'épargne.
S 9 . 10 11 12 13 14
K a s s a - r e s e r v
E g n a  fonder 
i  fb rhâîlande 
t i l l  insftttar- 
nes tiUgodo- 
bafvanden.
Ofriga bok- 
fôrda skulder 
och sttrsk ild t 
fôrvaltade 
medel.
..
K assareser-
Sum m a
skulder. O bligationer 
och bankers 
d ep o s itio n s- . 
bevis.
In tecknade
skuldsedlar. Sum m a.
vens forhâl- 
lan d e  t i l l  in- 
sà tta rn es  tri 11- 
godohafvan- 
den.
7» 3mf. SXif Smf. ■ % : 0// 0
__' 41 999.32 14 289 489.59 939 621.80 576111.70 1 515 733.50 — 1
16.0 — 30 901.36 — — - — 2
8.8 — 00 979.13 4 347.39 — 4 347.39 7.8 3
7.2 . — 20 364.68 3 000.— 1 000.— 4 000.— 21.1 i
132.1 —  ' 12 616.86 — 900.— 900.— 16.6 5
7.2 41 999.32 14 414 351.62 946 969.19 578 011.70 1 524 980.89 11.4? 6
7.8. 410 921.20 26 328 180.70 1 706196.97 1129111.70 2 835 308.67 11.8 7
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Tab. 15. Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas
storlek är 1912:
Tabl. 15. Versements répartition d’après le montant en 1912.
1
Sparbankens ort. 
Caisse d'4pargne de.
2
o» ui
1 1  
S o 
^ &
1 §  
». 3 § og Ot o ®
g
■ 3
Oi
1MOi
%
25—
50 m
k.
5
Oi0
1H»O0
1
100—
250 m
k.
- ■ 
250—
500 m
k.
» 
500—
1 000 m
k.
öfvei 1000 m
k.
P
lus de 1 000 m
k.
10
CO
S  g
I Sp
st. st. St. st. st. st. St. st. st.
Nylands Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
Helsingfors »Helsingfors Sparbank» 2 393 8122 7 889 8 675 6 025 3 382 1471 914 38 871
Borgä ............................. 262 697 695 975 807 458 210 178 4 282
Lovisa. .................... .. 103 305 287 380 277 186 94 59 1691
E k e n ä s ...................... .. 463 466 302 299 237 150 50 41 2 008
Hangö ............................... 109 228 158 139 •132 87 27 27 907
Helsingfors »Suomalainen Säästö-
pankki Helsingissä»........................ 716 2 468 2 698 2 998 1981 1160 508 - 223 12 752
Helsingfors »Työväen Säästöpankki
H elsingissä»................................. 196 587 911 1056 633 304 144 85 3 916
7 Städerna 4 242 12 873 12 940 14 522 10 092 5 727 2 504 1527 64 427
L a . n d s b y g d  ( C a m p a g n e ).
T en a la ...................................... 106 64 15 14 11 4 3 4 221
Helsinge ......................... 39 29 3 8 4 4 1 — 88
Ingä ................................................... 10 27 8 18 15 7 ■ 6 — 91
L ojo ............. ......................................... '. 26 58 28 56 43 36 12 14 273
Mäntsälä .......................................... 20 34 27 37 41 23 8 18 208
B rom arf........................................ . 14 16 6 8 7 1 1 2 55
K y r k s lä tt .............................................. 21 47 22 42 23 19 16 . 15 205
Nurmijärvi .......................................... 11 28 18 32 38 8 9 6 150
Iitti .......................................................... 12 13 14 19 26 16 13 18 131
Nummi ................................................. 61 •82 43 47 45 44 19 21 362
E s b o ....................................................... 35 15 6 8 8 3 3 5 83
Thusby . . ............................................... 7 14 17 16 10 12 5 4 85
Sjundeä...............................................: . 7 13 7 9 7 7 2 . 52
V ih t i ........................................................ 75 106 61 87 70 45 21 24 489
O rim a ttila ............................................ 20 24 17 24 18 6 10 1 120
K arislojo. ............................................... 35 33 31 28 25 15 13 12 192
Transport 499 603 323 453| 391 250 142 144 2 805
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Tab. 15. Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas
s to r le k ä r  1912.
Tabl. 15. Versements répartition d'après le montant en 1912.
1
Sparbankens ort.
w
 
5 m
k och därunder.
3
e t
k
c i
s
X
•* 
25—
50 m
k.
5
0
1
o
0
1
»
 
100—
250 m
k.
7
lO
e to
4 ,  -oo
B
X
8
C t
0  
©
1M• * © ’ 
O
0
1
°
 
öfver 1 000 m
k.
10
CO
c
B
B
?
st. st. st. St. St. st. st. st. - st.
Transport 499 603 323 453 391 250 142 144 2 805
Pusula ...................................... ......... 23 44 44 43 31 31 ■20 ' 8 ' 244
Sibbo ............................................................................................... 126 108 57 62 45 17 13 7 435
Jaala ............................................................................................................................................ 7 22 23 29 29 18 10 •6 144
Snappertuna .......................................................................................................... 11 19 1 . 3 . 8 1 1 — 44
Lappträsk ................................................................................................... ...... 6 22 28 54 29 • 25 22 ■ 10 196
Karis ............. ....................................... . 35 67 39 47 31 15 9 • 6 249
Borgnäs .......................................... .. . 4 8 32 50 38 39 9 7 187
Artsjö ................................................... ' 4 30 19 41 22 25 14 17 • 172
D eg e rb y ........................ ........................ 17 9 6 7 2 i 1 ‘ ■ — 43
Pyhäjärvi ............................................ 16 27 39 51 41 24 14 11 223
Elimä ................................................... 7 32 16 36 34 19 12 3 159
S am m atti............................................... 23 26 19 16 17 16 8 13 138
K y rk sta d ............................................... 90 47 14 15 14 7 • 6 7 200
Askula ................................................... 0 9 12 13 10 15 9 21 94
Srömfors .............................- ................ 5 14 2 10 16 4 3 4 58
Liljendal ............................... ............... 15 24 14 21 9 15 14 10 122
Anjala ................................................... 7 5 11 14 11 12 4 3 67
Mörskom .............................................. 42 34 18 13 13 5 8 2.3 156
34 Landsbygden 942 1150 717 978 791 539 319 300 5 736
41 Nylands Iän 5184 14 023 13 657 15 500 10 883 6 266 2 823 1827 70 163
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Tab. 15; (Ports.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1912.
Tabl. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1912.
1
-  Sparbankens ort.
5 m
k o‘ch därunder.
w
 
5—
25 m
k.
25—
50 m
k.
5
t n0
1MOO
BpT
«* 
100—
250 m
k.
250—
500 m
k.
8
enoo
■ l
ooo
spr
9
O
5*»
M
ooo
Bpr
2 
Sum
m
a.
st. st. st. st. St. st. st. st. st.
Abo o. Björneborgs Iän,
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
Abo »Sparbanken i A bo»................ 1034 3 542 4180 5 283 4 069 2 831 1 530 1041 23510
R a u m o .......................... ........................ 95 221 197 284 209 125 72 60 1 263
N y sta d ................................................... 301 220 149 223 172 123 43 27 1258
Björneborg»Björneborgs Sparbank» 1108 1150 622 681 527 321 173 144 4 726
N&dendal.............................................. 18 87 44 40 25 40 14 15 283
Abo »Turun Suomalainen Säästö- ' ■
pankki» ............................................ 470 1017 1036 1302 1022 834 425 384 6 490
Björneborg »Porin Suomalainen
Säästöpankki» . ............................... 28 119 48 101 77 43 22 29 467
7 Städerna 3 054 G 35G 6 276 7 914 6 101 4 317 2 279 1 700 37 997
L a n d s b y g d  (  O a m p a g n e  )  ■
S a ltv ik ................................................... 60 ' 145 97 141 148 101 41 39 772
Oripää ................................................... 7 70 55 105 86 61 50 60 494
Bjernä ................................................... 187 153 94 127 118 99 63 ' 80 921
Tavastkyro............................................ 34 58 55 . 79 70 38 31 30 395
Pemar ................................... ............. . 15 36 19 27 19 9 11 20 156
Salo köping »Salon Säästöp.» . . . . 52 132 Î68 267 178 153 90 145 1185
Siikainen ............................................... 19 49 14 17 14 24 11 17 165
Lappi ..................................................... 13 50 40 53 128 53 69 48 454
Kumo ................................................... 46 65 86 141 129 110 83 126 . 786
Vehmo ................................................... 10 11 27 28 20 11 7 6 120
Kiukainen ............................................ 13 36 52 78 110 35 37 11 372
Finby ..................................................... 13 18 15 21 15 11 5 3 101
S:t M&rtens................................. .. 80 67 31 47 25 30 32 34 346
Töfsa.la ................................................... 14 138 44 55 100 45 35 30 461
Kankaanpää ........................................ 7 23 26 . 36 41 56 24 26 239
P iik k iö ................................................... — 10 14 4 20 7 3 3 61
Transport 570 1061 837 1226 1221 843 592| . 678 7 028
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Tab. 15. (Ports.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1912.
Tabl. 15. (Suite): Versements répartition d’après lé montant én 1912.
1
Sparbankens ort.
N 
5 m
k och därunder.
60 
5—
25 m
k.
25—
50 m
k.
** 
50—
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k 
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1oi
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o
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» 
500—
1 000 m
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3*<x>
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o
o
D
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2 
Sum
m
a.
St. st. st. St. St. st. st. St. St.
Transport 570 1061 837 1 226 1221 843 592 678 7 028
Ikalis köping ...................................... 22 51 53 95 80 85 68 47 501
T y r v ä ä ...................... : .......................... 39 101 88 180 128 118 86 74 814
H v it t is ................................................... 7 69 94 160 144 89 51 55 669
K im ito ................................................... 141 160 68 109 86 53 41 47 705
V estanfjärd ................................. .. 33 32 20 19 16 13 5 9 147
Vampula ............................................... 14 17 19 21 33 8 10 5 127
P ark an o ................................................. 9 18 23 48 65 50 35 35 283
K iik a la ................................................... 25 47 31 39 14 15 16 28 215
K julo........................................................ 5 16 30 43 35 33 10 7 179
Kisko ..................................................... 22 34 24 29 35 13 12 27 196
L u v ia ..................................................... 9 33 21 45 29 23 8 9 177
Eura&minne.......................................... 10 40 30 41 34 39 5 ' 13 212
Virmo ................................................... 36 84 72 90 98 72 35 60 ■ 547
Lundo ................................................... 19 32 10 15 26 15 16 63 196
Letala ................................................... 33 48 48 70 82 50 36 40 407
Nykyrko ............................................... 65 55 37 39 32 35 24 26 313
G u stafs............................................ .. 21 25 7 33 21 20 15 11 153
M asku...................................................... 23 42 23 47 104 34 29 65 367
Loimjoki ............................................... 12 34 14 22 43 20 18 7 170
H innerjoki............................................. 19 22 20 18 20 25 14 15 153
L ok alah ti............................................... 1 19 13 67 19 20 12 20 171
Karkku ................................................. 14 38 37 49 28 30 23 '24 243
Punkalaitio .......................................... 20 63 26 51 97 31 35 48 .371
Rimito ................................................... 37 45 32 53 44 31 24 ,  32 298
H on k ilah ti............................................. 13 28 5 15 29 22 13 12 137
P yh äran ta ......... ................................... 33 56 34 36 56 43 25 18 301
Pyhämaa ................................... . . . . . 45 75 32 28 24 23 8 9 244
Salo köping »Salon kauppalan
Säästöpankki».................................. 26 28 14 21 26 16 17 45 193
H vittisbofjärd ...................................... 1 25 25 25 61 29 21 18 205
K a u v a tsa ............................................... 6 .15 8 20 26 22 8 9 114
Transport Ï 330 2 413 1795 2 754 2 756 1920 1312 1 556 15 836
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Tab. 15. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1912.
Zabi. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1.912.
1
/
Sparbankens orfc.
** 
5 m
k och därunder.
5—
25 m
k.
■* 
25—
50 m
k.
■° 
50—
100 m
k.
» 
100—
250 m
k.
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to
CUo
.1oo
' 5
v t
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ooo
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v t
9
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ooo
B
v t
10
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S t . St.'. st.. st. St. st. st. st. st.
Transport 1330 2 413 1795 2 754 2 766 1920 1312 1 556 1 5  836
P ru n k k ala ............................................ 6 11 6 9 5 2 1 — 40
P&mark................................................... 19 50 18 33 45 44 26 16 251
Kiikkä ........................ .......................... 28 61 27 75 46 50 46 48 381
Houtskär ............................................ 5 13 8 16 8 6 10 2 68
-M ouhijärvi............................................ 12 6 8 21 25 13 10 12 107
Säkylä ................................................... 4 15 12 41 29 26 15 22 164
Suomusjärvi .................................................................................... 24 39 27 44 31 27 . 12 30 234
K o r p o ................................................................................................................ 9 7 11 13 15 12 7 10 84
M erim asku ............................................................................................. 14 12 20 18 15 8 1 2 90
Lavia ................................................................................................................ 17 17 13 15 16 12 17 18 125
Suoniemi .................................................................................................. 29 44 26 16 23 12 7 ■ 8 165
S a g u .................................................................................................................... 5 32 24 31 28 14 6 6 146
N a g u ............................ ........................................................................................
S:t Marie »Raunistulan Yhdysk.
13 18 14 12 8 7 5 — ' 77
Säästöpankki» ....................................................................... — — — — ■ — — — —  , —
K iikoinen ..............................................................................................' . 20 37 12 28 30 17 5 - 5 154
Pargas ........................................................................................................... 80 92 32 59 53 22 . 15 36 389
Honkajoki ............................................ 16 12 12 17 19 30 19 10 135
Norrm ark............................................... 82 40 25 29 26 23 5 7 237
Jäm ijärv i...................... ........................ ■ 7 14 8 15 17 15 9 8 93
Raumo socken...................................... TO 18 15 14 25 12 7 10 111
Sastmola ............................................... 1 3 3 9 7 10 10 7 50
K a r v ia ............................................ . . . 12 17 12 18 50 36 20 14 179
Dragsfjärd ............................. ............. . 21 31 18 16 21 23 12 9 151
Karinainen .......................................... 10 38 24 21 ■ 16 17 3 20 149
Harjavalta .......................................... — ■ 4 10 23 7 8 2 11 65
71  L andsbygden 1 7 7 4 3 044 2 1 8 0 3  347 3 321 2  3 66 1 5 8 2 1 8 6 7 19  481
78  Äbo o. B jörneborgs Iän 4  82 8 9 400 8 456 11 261 9  4 2 2 6  683 3 861 3 567 | 57  4 7 8
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Tab. 15. (Ports.) Antalet insàttningar* grupperade efter insatsernas
storlek âr 1912.
Tabl. 15. (S u i te ) .  Versements répartition d’après le montant en 1912,
1
Sparbankens ort.
5 m
k och därunder.
3
u>
3pr*
4
K>CN
i, ■O
pr
50—
100 m
k.
“ 
100—
250 m
k.
250—
500 m
k.
8
OIoo
ooo
3pr
Ö
fver 1 000 m
k.
iö
Uie
B3P
st. st. st. st. St. St. St. st. St.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
Tavastehus .......................................... 179 527 580 875 687 494 226 227 3 795
Tam m erfors........................ ................. 594 1 818 1828 2 020 1379 785 377 331 9132
Lahti »Hollolan kunnan Säästö-
pankki» . . . ...................................... 20 65 '58 100 222 67 53 . 78 663
Tavastehus »Suomalainen Säästö-
pankki Hämeenlinnassa» ........... 71 107 .122 182 190 148 77 . 128 1025
Lahti »Lahden Säästöpankki»......... 73 124 87 89 90 53 43 50 609
Lahti »Työväen Säästöpankki Lah-
dessa» ................................................. 43 55 26 25 31 22 6 4 212
6 Städerna 980 2 696 2 701 3 291 2 599 1569 782 818 15 436
L a i i d s b y g d  ( C a m p a g n e .) .
Urdiala .......................................... .. 64 96 85 135 112 63 32 42 629
Janakkala ............................................ 3 22 23 21 ' 15 8 7 i l 110
J ä m sä ..................................................... 4 11 15 16 35 16 9 . 39 145
Ruovesi ............................................ .. . 40 88 31 55 98 43 28 32 415
L em päälä .............................................. 16 62 18 23 53 32 18 28 250
Haus j ärvi ............................................ 10 24 21 27 34 21 16 16 169
T o ija la ................................................... 29 22 20 33 22 36 16 36 214
L a m m i................................................... 4 21 29 42 36 30 29 25 216
Loppi ............. ....................................... 16 58 55 107 83 77 22 47 465
Kura ..................................................... 15 23 27 24 21 12 4 5 131
S om ero ................................................... 25 35 46 68 52 55 51 48 380
Korpilahti ............................................ 13 43 18 13 21 11 4 5 128
Renko .............. '................ ................... .. 9 16 10 12 19 11 8 13 98
F o rssa ............................................ .■. . . 63 66 54 80 50 35 ' 15 18 381
Nastola ................................................. 10 17 15 11 16 11 16 6 102
Hauho ................................................... 1 25 14 18 19 14 8 6 105
Pälkäne ................................................. 15 26 20 39 31 28 33 20 212
Transport 337 655 501 724 717 503 316 397 4150
S p a r b a n k s s ta t i s t i k  â r  1912 . ' 31
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Tab. 15. (Ports.) Antalet insàttningar, grupperade eîter insatsernas
storlek âr 1912.
Tabl. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1912.
1
* Sparbankens ort.
w 
5 m
k och därunder.
” 
5—
25 m
k.
25—
50 m
k
« 
50—
100 m
k
« 
100—
250 m
k.
250—
500 m
k.
« 
500—
1 000 m
k.
fl
O
A
OOo
BSK
2 
Sum
m
a.
St. St. st. St. St. St. st. st. St.
, Transport 337 655 501 724 717 503 316 397 4150
V esilahti................................................ 17 25 n 13 20 8 10 6 110
K ä r k ö lä ................................................ 21 23 15 22 16 9 5 2 113
Koski ..................................................... 19 26 32 ’ 28 29 9 3 2 • 148
A sik kala ................................................. 9 17 34 48 78 46 46 46 324
Kangasala............................................... 7 25 16 19 28 6 9 9 119
K u h m oin en .......................................... 35 61 56 56 39 37 • 29 55 368
Tuulos ................................................... 10 23 ' 15 19 11 9 ■ 4 13 104
Padasjoki . . . ........................................ 5 17 9 16 20 19 11 ■ 21 118
Orihvesi .............................................. .. 5 21 24 35 45 20 19 22 191
Luopioinen .......................................... 2 16 9 24 57 17 16 27 168
S a h a la h ti.............................................. 1 13 14 7 14 5 1 3 58
Humppila................................................ 15 21 22 23 20 17 9 4 131
Somerniemi ........................................ 7 '■ 14 6 16 5 4 1 . 3 56
S ääk sm äk i............................................ n 23 19 27 43 16 14 21 174
V a n a ja ................................................... i 6 4 8 9 1 2 10 41
L än gelm äk i.......................................... 20 27 25 18 10 15 ’ 14 23 .. 152
K u hm alah ti.......................................... 19 ■ 20 18 22 21 13 9 9 131
Kuorevesi ............................................................................. 8 4 8 17 10 12 8 4 71
Jok io in en .............................................. 7 15 15 15 10 3 4 2 71
Messukylä ............................................ 13 15 8 9 3 3 2 1 54
Ypäjä .................................................................................................. 3 6 6 15 15 3 3 1 52
T y r v ä n tö .............................................. 1 2 2 2 3 3 1 — 14
E r ä jä r v i................................................ 1 12 — 14 22 11 5 3 . . 68
P irk k a la ................................................. — 4 — 6 3 4 5 — 22
41 Landsbygden 574 1091 869 1 203 1248 793 546 684 7 008
47 Tavastehus Iän 1 554 3 787 3 570 4 494 3 847 2 362 1 328 1502 22 444
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Tab. 15. (Forts.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1912.
Tabl. 15. (Suite).- Versements répartition d’après le montant en 1912.
. 1
Sparbankens ort.
5 m
k och clärunder.
« 
5—
25 m
k.
- 
25—
50 m
k.
50—
100 m
k.
6
00
1i-cio<0
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r~ 
250—
500 m
k.
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Oi00
I,
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‘ !) 
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OOO
g
9?
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C/J
3£
St. at-. st. st. St. St. st. St. St.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
Viborg »Viborgs Sparbank» ........... 795 2 247 2174 2 343 1 779 1426 687 473 11 924
Fredriksham n...................................... — 28 17 25 52 26 ' 17 17 182
Villin ans tran d ...................................... 49 182 193 208 138 ' 90 156 44 1 960
SordavaJa.............................................. 84 270 235 259 236 158 61 68 1 371
K o tk a ..................................................... 9 50 56 55 39 20 8 1 238
Viborg »Viipurin Suomalainen
Säästöpankki»................................. 189 956 939 1126 819 529 240 196 4 994
K exholm ................................................. 4 10 3 7 8 4 2 3 41
Kotka »Kyminlaakson Työväen
Säästöpankki»................................. 18 75 75 87 ■55 29 1 4 344
Viborg »Viipurin Työväen Säästö-
pankki» ............................................ '~^7ö 86 102 141 87 43 19 7 560
Villmanstrand »Etelä-Saimaan Työ-
laisten Säästöpankki» .................. 2 3 2 3 — 1 — 2 13
10 Städerna 1225 3 907 8 796 4 254 3 213 2 326 1 191 815 20 727
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
V ederlaks.............................................. 5 42 48 52 50 51 97 60 405
Säkkijärvi ............................................ 4 32 13 18 44 40 25 52 228
Parikkala................................................. 2 13 1.6 20 29 . 28 18 28 154
J ä ä sk i............................... ...................... i i 28 13 50 49 36 35 26 248
Jaakimvaara ...................................... 17 5 2 7 16 3 4 8 62
Pyhäjärvi ............................................ 14 16 9 17 35 36 20 19 166
H ii to la ................................................... 26 25 13 13 12 17 8 3 117
K orpiselkä............................................ 31 8 12 12 14 15 9 3 104
Soanlahti .............................................. 6 9 4 4 5 2 1 4 35
Luumäki ............................................... 3 .17 6 6 12 9 2 5 60
S:t A n d ré............................................... 2 16 11 17 31 36 32 46 191
Sakkoiin. ................................................. 4 5 — 7 6 12 4 2 40
Transport 125 216 147 223 303 285 255 256 1 810
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Tab. 15. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperàde efter insatsernas
storlek âr 1912.
Tabl. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1912.
3
Sparbankens ort.
M 
5 m
k och därunder.
5—
25 m
k.
25—
50 m
k.
** 
50—
100 m
k.
6
O0
1t>0tnO
3pr
-
250—
500 m
k.
S
tnO0
1
Ooo
s
pr
öfver 1000 m
k.
10 
en ■
S
B?
St. St. st. St. St. St. St. st. st.
Transport 125 216 147 223 303 285 255 256 1 810
R ä i s ä l ä .......................................................... 20 24 16 26 23 18 ' 12 11 150
V ehkalahti............................................ 12 16 26 •47 71 47 37 43 299
Björkö ................................................ — 26 12 25 25 15 18 17 138
M u o la ..................................................... 1 3 2 2 1 8 — — 17
S ip p o la ................................................... 5 25 8 18 47 40 27 42 212
R a u tu ..................................................... . — — — 3 6 5 2 5 21
K ir v u ..................................................... 2 9 6 6 10 7 8 5 53
M etsäpirtti............................................ 3 6 2 4 23 17 18 12 85
Kivennapa.............................................. 3 5 .3 2 3 8 1 4 29
Miehikkälä.............................................. 2 7 •11 29 34 33 22 15 153
V alk eala ................................................. 47 143 103 31 41 33 19 14 431
Ruskeala . .............................................................. 8 7 2 4 . 3 3 3 3 33
Johannes ............................ ..................................... — i 2 1 ' 6 1 ■. - 2 5 18
K r o n o b o i g ..................................... ........................ — 7 5 6 6 7 16 14 61
S avitaipale ............................... .................... ... 1 22 12 21 21 34 9 5 125
Kymi ..................................................... 1 i 1 1 6 1 1 5 17
Suom enniem i.................... ................... 17 36 16 23 17 7 4 3 123
Ruokolahti .......................................... — 5 3 6 4 7 4 — 29
Impilahti .............................................. 44 26 19 10 9 12 — ■ — 120
31 Landsbygden -291 585 396 488 659 588 458 459 3 924
41 Viborgs Iän 1 516 4 492 4192 4 742 3 872 2 914 1649 1 274 24 651
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Tab. 15. (Ports.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1912.
Tabl. 15. (Suite), Versements répartition d’après le montant en 1912.
1
Sparbankens ort.
 ^
5 m
k och därunder.
3
CT»
1totn
3
 ^
25—
50 m
k.
50—
100 m
k
100—
250 m
k.
250:—
500 m
k.
03 
500—
1 000 m
k.
öfver 1 000 m
k.
10
cg
i
st. st. st. St. st. st. st. st. st.
S:t Michels Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
S:t Michel .......................................... 735 864 850 915 697 472 234 183 4 950
N y s lo tt ................................................... 65 165 131 154 111 62 32 35 755
Heinola ................................................. 14 49 24 ■ 50 55 24 19 4 239
3 Städerna 814 1 6 7 8 1 0 0 5 1 1 1 9 863 558 285 222 5 94 4
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
K angasniem i........... ............................ 8 34 35 62 66 36 42 27 310
Joroinen ................................................. 27 40 31 34 28 15 14 9 198
Rantasalmi .......................................... 12 42 32 48 27 22 8 1 192
Pieksämäki .......................................... — 9 11 12 44 17 16 17 126
Hirvensalmi ........................ ............. . 6 34 24 36 32 28 14 12 186
H einävesi............................................... 3 10 19 17 12 ■ 8 8 7 84
M äntyharju ........... ............................... 10 30 23 24 37 34 32 32 222
S ysm ä ..................................................... 78 179 165 203 148 90 94 89 1 046
K erim äk i....................................i . ■ ■ . 2 10 18 9 11 15 5 8 78
Gustaf A d o lfs ............. ................. . 8 34 36 55 29 29 14 ■ 22 227
Jousa ................................................. .. . 13 51 55 90 49 54 31 , 32 375
L eivonm äki.................. ........................ 4 — 2 3 5 2 4 3 23
Kristina ............................................... 10 37 10 10 13 8 4 13 105
Jockas ................................. ................. 27 33 27 35 32 18 10 18 20 0
Luhanka ............................................... 14 12 7 . 28 26 20 13 17 137
Heinola socken ................................. 14 23 19 18 13 15 11 22 135
Anttola ................................................. ■ 18 20 9 4 18 12 7 3 91
Puumala ............................................... 12 21 33 14 16 27 10 14 147
Virtasalmi ............................................ 1 9 2 6 12 3 4 4 41
Sulkava ............................................... .. 9 9 4 6 7 10 6 6 57
Haukivuori ................................. .. 1 4 4 5 4 4 2 — 24
K angaslam pi........................................ 60 37 26 31 25 14 16 5 214
Enonkoski . . ...................................... 3 2 1 3 12 — 3 — 24
Savonranta .......................................... 2 6 9 11 19 9 8 6 70
24, Landsbygden 342 686 602 764 685 490 376 367 4 312
27 . S:t Michels Iän 1 1 5 6 1 764 1 607 1 8 8 3 1 5 4 8 1 0 4 8 661 589 10 256
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Tab. 15. (Ports.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1912.
Tabl. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1912.
1
Sparbankens ort.
2
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w
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Kuopio Iän.
S t ä, d e r ( V i l l e s ) .
st. St. st. st. st. st. St. St. st.
Joensuu ................................................. 13 42 67 54 30 18 9 n 244
K u o p io .....................4............................ 59 766 . 986 991 598 334 147 125 4  006
Iisalmi ................................................... 81 250 228 225 202 116 65 62 1 2 2 9
3 Städerna
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
153 1 058 1 281 1 270 830 408 221 198 5 4 7 9
Nurmes köping ................................. 27 30 24 35 19 15 7 6 163
Pielisjärvi ............................................ 22 31 35 42 37 21 16 11 ’ 215
T oh m ajärvi.......................................... 2 13 4 3 2 — 1 • — 25
K iu ru vesi.............................................. 10 ■35 38 . 61 68 34 27 47 320
Leppävirta.............................................. 13 32 39 52 86 56 42 41 361
L ib e lits ................................................... 5 10 9 6 n 1 3 1 46
Nilsiä........................................................ 13 39 25 32 26 21 13 23 192
Lapinlahti ............................................ 42 22 17 20 20 16 12 16 165
E n o ......................................................... 8 7 8 5 3 2 3 — 36
R au ta lam p i.......................................... 5 15 17 14 21 15 11 . 14 112
Kides ..................................................... • 7 24 24 28 27 22 16 13 161
Maaninka................................................ 4 •9 6 7 5 3 2 — 36
K arttu la ................................................. 11 37 17 28 23 11 9 19 155
H ankasalm i.......................................... 4 15 9 8 22 9 13 23 101
Kuusjärvi ............................................ ■ 5 2 4 2 6 2 1 5 27
R ääkk ylä ............................... ............... 3 20 12 13 13 10 5 9 85
Polvijärvi ............................................ 13 12 8 5 5 • 4 3 1 51
Kontiolahti .......................................... 15 18 12 n 10 8 5 6 85
Suonenjoki............................................ 7 8 12 n 16 10 10 11 ' 85
I lo m a n ts i.............................................. 4 11 7 13 6 5 8 4 58
Juuka.......................................................... 12 25 17 24 . 15 12 7 11 123
K a a v i .................. .................................... 5 16 11 7 7 6 3 2 57
P ie lavesi................................................. 10 38 8 30 59 40 41 38 264
Vesanto ................................................. 2 7 ■ 3 4 9 4 5 3 37
Transport 249 476 366 461 516 ' 327 263 302 2 960
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Tab.' 15. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade eftér insatsernas
storlek âr 1912.
Tabl. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1912.
1
Sparb&nkens ort.
<*» 
5 m
k och därunder
«
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k.
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S t. St. St. St. st, st. st. St. st.
Transport 249 476 366 461 516 327 263 302 2 960
Taipale . 2 12 8 8 1 2 —  • 2 35
Keitele . 1 3 2 3 2 1 1 5 18
26 Landsbygden 252 491 376 472 519 330 264 309 3 013
'29 Kuopio Iän 405 1 549 1 657 1 7 4 2 1 3 4 9 798 485 507 8 4 92
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Tab, 15. (Ports.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1912.
Tabl. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1912. .
1
S p a rb a .t \k e n s  o r t .
w
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k och därunder.
3
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Vasa Iän.
S t ä d e r  (  V i l l e s ) .
St. St. st. ■ st. st. st. st. St. st.
Jyväskylä ............................................ 179 675 719 877 722 494 254 232 4152
Nikolaistad »Vasa Sparbank» . . . . 489 1399 1207 1565 1 260 831 415 452 7 618
Kristinestad ........................................ 96 220 163 182 152 107 79 49 1048
Jakobstad ............................................ 458 535 514 618 359 180 62 35 2 761
Nykarleby .......................................... 59 111 110 100 58 39 23 22 522
G am lakarleby...................................... 17 56 29 50 52 48 24 21. 297
Nikolaistad »Mustasaari Sparbank» 
Nikolaistad »Vaasan Suomalainen
9 34 25 40 35 21 14 2.1 199
Säästöpankki»................................. 1G6 301 277 428 252 174 70 73 1 741
8 'Städerna 
L a n d s  b y g d  f C c m v p a g n e ).
1473 3 331 3 044 3 860 2 890 1894 941 905 18 338
A lavo....................................................... 39 96 71 118 127 171 101 74 797
Lillkyro................................................... 9 9 16 33 32 24 21 23 167
Saarijärvi.............................................. 86 . 313 82 91 76 18 12 7 685
I lm o la ..................................................... 101 171 99 137 132 ' 145 92 102 979
Gamlakarleby socken .................... 8 22 18 31 16 21 18 13 147
Kauhava. . . .......................................... 92 108 83 92 214 150 76 54 869
Uurainen ...................................•.......... 3 18 9 13 8 9 10 3 73
Virdois............. : ..................................... 42 56 22 18 23 31 26 24 242
K onginkangas...................................... 3 6 7 15 3 6 2 4 46
V iitasaari.............................................. 1 12 14 16 33 . 26 ' 26 51 179
T eerijärvi................................................ 5 20 32 64 75 58 38 27 319
P ih tip u d as............................................ 3 9 9 17 21 20 27 28 134
K arstu la ................................................ 8 41 28 42 43 45 39 52 298
Storkyro................................................. 9 55 33 82 193 112 78 77 639
Laukaa ................................................... 6 21 11 21 19 10 9 15 112
lvivijärvi .............................................. 3 23 -  11 17 27 41 16 31 169
K e u r u ............... ..................................... 6 16 1 16 9 6 8 8 70
Transport 424 996 546] 823 1051 893| 599 593 5 925
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Tab. 15. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1912.
Tabl. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1912.
1
Sparbankens ort.
5 m
k och därunder.
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st. st. St. St. st. st. st. st. st.
Transport 424 996 546 823 1051 893 599 593 5 925
Y lih ärm ä.............................................. 10 17 .21 52 ■ 64 68 41 33 306
Lappo ..................................................... 30 69 49 53 69 91 77 115 553
K u ortan e.............................................. 61 84 50 63 67 71 42 52 490
P örtom ................................................... . 76 44 36 81 83 68 39 - , 26 453
K au h ajok i............................................ 14 31 21 52 59 69 . 47 70 363
Lappajärvi............................................ 52 69 49 79 111 58 32 24 474
M ultia ..................................................... 4 11 12 17 10 9 10 1 74
Kortesjärvi . ...................................... — 5 4 8 15 20 13 ' 14 79
Kurikka . . . .......................................... 21 43 34 37 77 47 48 76 383
E vi j ä r v i ................................................. 8 6 23 22 28 63 41 52 243
V in ta la ................................................... 18 26 35 61 53 43 16 18 270
S o in i....................................................... 23 9 7 10 10 13 13 2 87
Ähtäri ................................................... 37 84 43 92 83 70 33 35 477
A lahärm ä.............................................. 11 32 20 24 61 54 39 70 311
Jyväskylä so c k e n ............................. 49 23 19 20 10 12 16 23 172
Närpes ................................................... 66 102 84 109 114 90 71 88 724
B ötom ..................................................... 24 32 18 41 48 47 19 25 254
Nedervetil .......................................... .5 19 7 11 21 19 10 17 109
Korsnäs ................................................. 7 39 35 70 92 64 33 52 392
Sideby ...............................'.................. — 12 2 13 10 11 9 5 62
Seinäjoki .............................................. 25 55 43 52 33 39 24 35 306
S o lf ...................... ................................... 15 21 10 18 39 18 20 15 156
Peräseinäjoki............... 1...................... 49 24 22 28 48 69 35 22 297
Malaks ................................................... 10 25 26 42 56 58 30 36 283
Äänekoski ............................................ 24 42 58 68 75 46 24 24 361
Jalasjärvi.............................................. 18 43 49 93 97 118 67 54 539
Alajärvi ................................................. 15 8 9 28 40 33 45 35 213
Stora....................................................... 96 95 45 67 77 49 46 55 530
Vetil . . ................................... . ! _____ 2 3 23 32 34 31 19 32 176
Sumiainen ............................................ 5 4 1 6 2 4 5 — 27
Ylistaro .......................... ...................... 18 61 36 77 190 92 90 61 625
Transport 1 217 2134 1437 2 249 2 827 2 437 1653 1760 15 714
S p a r b a n k s s ta t i s t ik  â r  1912 . 32
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Tab. 15. (Forts.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1912.
Tabl. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1912.
1
Sparbankens ort.
w 
5 m
k och därunder.
60 
5—
25 m
k.
25—
50 m
k.
50—
100 m
k
=* 
100—
250 m
k.
250—
500 m
k.
■» 
500—
1000 m
k.
œ 
öfver 1 000 m
k.
10
es
St. st. s t . St. St. s t . s t . s t . s t .
Transport 1217 2134 1437 2 249 2 827 2 437 1 653 1760 15 714
Nurmo ................................................... 12 18 16 22 29 26 41 .26 190
Öfverm ark............................................ 27 25 29 62 95 72 43 34 387
T ö y s ä ..................................................... 20 25 28 26 29 36 23 9 196
Kälviä ................................................... 13 13 13 34 45 .58 40 23 239
J u r v a ..................................................... 6 9 11 19 43 52 35 43 218
T oh olam pi............................................ 4 26 31 26 25 34 26 9 181
L a ih ia ..................................................... 15 30 19 35 59 56 50 68 332
Kannus ................................................. 4 9 11 40 43 83 66 ■ , 49 305
Kaustinen ............................................ 8 10 12 12 32 33 18 17 142
Lehtimäki ....................; ...................... 85 62 21 33 25 15 4 4 249
O sterm ark............................................ 20 23 27 45 104 100 74 102 495
H a is u a ................................................... — 1 1 i 6 3 10 5 27
Petäjävesi ............................................ . 2 4 2 5 4 8 2 2 29
Perho ........................ ............................ 1 5 — ■ 9 9 10 6 2 42
Ytterm ark.............................................. 14 12 3 15 18 19 . 11 13 105
63 Landsbygden 1448 2 406 1661 2 633 3 393 3 042 2102 2166 18 851
71 Vasa Iän 2 921 ä 737 4 705 6 493 6 283 4 936 3 043 3 071 37 189
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Tab. 15. (Po rts.) Ântalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1912.
Tabl. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1912.
1
Sparbankens ort.
5 m
k och därunder.
^ 
5—
25 m
k.
■* 
25—
50 m
k.
50—
100 m
k.
6
O0
1to
OI
o
3
 ^
250—
500 m
k.
8
Oi
o
o
X
o
o
o
3
öfver 1 000 rak.
10
m
G
■ B 
Bp
st. st. st. St. st. st. st. st. st.
U leäborgs Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
Uleaborg »Uleaborgs stads Spar­
tanko ........................................ ........... 256 1149 1096 1051 789 446 249 197 5 233
Brahestad............................................... 25 79 83 98 112 82 53 .35 567
Kajana ................................................. 45 41 62 78 97 75 40 37 475
Uleaborg »Sampo Oulun kaupungin
ja maalaiskunnan Säästöpankki» 58 226 291 407 324 262 171 193 1 9 3 2
T o r n e ä ................................................... 73 86 38 44 28 24 15 8 316
Kemi ..................................................... 106 102 54 45 34 19 3 3 366
6 Städerna 563 1 6 8 3 1 6 2 4 1 723 1 384 908 531 473 8 889
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
L im in k a ................................................. 8 25 25 41 29 19 18 18 183
Frantsila ............................................... 15 15 14 27 31 24 16 11 153
Ofvertorneä.......................................... 18 17 22 27 31 30 28 21 194
Pyhäjärvi ............................................ .1 2 2 8 ' 6 7 4 4 34
Kemi ..................................................... 7 12 10 22 26 20 10 3 110
R ovan iem i............................................ 50 42 41 87 60 65 31 70 446
Haukipudas ........................................... 19 11 12 38 39 38 23 18 198
N iv a la ............................................ .. 19 . 25 16 25 39 24 31 38 217
K alajok i................................................. 34 70 47 103 120 128 96 60 658
M uhos..................................................... — 8 4 26 9 18 11 2 78
Tyrnävä ................................................. 7 12 27 34 27 15 13 12 147
I j o ............................................................ 20 23 27 71 57 48 19 19 284
Paavola ................................................. 5 14' 7 22 47 32 26 20 173
Haapajärvi .......................................... 23 23 28 26 25 15 14 21 175
Haapavesi ........................................................................... 9 17 26 26 37 27 20 18 180
Sotk am o................................................. 10 10 22 23 30 19 23 12 149
Tervola ................................................. — — 1 11 13 4 10 7 46
Transport 245 326 331 617 626 533 393 354 3 425
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Tab. 15. (Forts.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1912.
Tabl. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1912.
1
Sparbankens ort.
w
 
5 m
k och därunder.
3
en
Lt n
B
p r
■* 
25—
50 m
k.
10 
50—
100 m
k.
»
 
100—
250 m
k.
250—
500 m
k.
S
t n
O
0
1
K*
Ooo
B
p r
i)
C e
*■*»<
<t>
ooo
3  •
p r
2 
Sum
m
a-
st. S t . st. st. S t . st. st. st. st.
Transport 245 326 331 617 626 533 393 354 3 425
Öfverkiminge......... ............................... 18 13 13 35 52 29 21 11 192
K e s t i lä ................................................... 37 20 35 29 28 28 21 7 2«5
K u u sam o.............................................. . 54 40 18 18 15 25 12 20 202
K ittilä ...................................... .... ....................... — 2 - 6 8 8 7 14 45
Y liv ie sk a .............................................. 1 25 15 40 35 34 22 36 208
P u lk k ila ....................................................................................................... — 2 6 6 15 10 9 13 61
V ih an ti................................................... 11 14 5 7 10 12 12 7 78
P udasjärvi........................ .................... 12 25 16 19 14 14 11 14 125
Oulainen .............................................. 9 37 10 26 93 60 54 59 348
Nedertorneä.......................................... 46 44 19 19 18 21 20 20 207
Kiminge ............................................... 7 16 20 24 16 13 9 1 106
Säräisniemi .......................................... 11 3 9 13 6 7 6 10 65
Lumijoki .............................................. 13 12 23 27 18 20 18 12 143
U ta jä rv i................................................. 8 10 13 7 14 8 9 4 73
Siikajoki................................................. 8 11 . 4 20 14 12 2 4 75
T u rto la ................................................... 8 9 1 13 13 10 13 9 76
S ie v i ............... ....................................... 1 8 17 11 14 12 10 11 84
S od an k y lä ............................................. 10 18 6 11 19 10 16 2 92
P u o la n k a ............................................... 19 18 17 11 26 . 8 8 9 116
K uolajärvi.......................................... 4 3 — 3 13 8 17 34 82
Kemijärvi ............................................. 15 30 15 35 37 43 19 22 216
Kä-rsämäki............................................. 5 10 7 18 12 15 9 10 86
A lavieska ............................................... .31 34 26 54 51 34 18 12 260
R isti jä r v i .............................................. 8 11 24 27 16 25 8 4 123
Rautio ................................................... 14 19 19 32 34 27 14 22 181
Hyrynsalmi ........................................... 3 4 8 3 19 4 6 2 49
T aiva lk osk i.......................................... 1 8 6 10 9 3 4 3 '44
Pyhäjoki ............................................... 12 23 8 30 83 48 36 13 253
Kuhm oniem i......................................... — 4 10 22 29 23 23 18 129
K olar i..................................................... 7 11 • . 3 7 6 1 3 — 38
Reisjärvi ................................. ............. 2 6 8 17 9 14 6 1 63
Transport 620 816 712 1217 1372 1119 836 758 7 450
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Tàb. 15. (Forts, o. slut.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
storlek â r 1912.
Tabl. 15. (S u i te  e t f i n . )  Versements répartition d'après le montant en 1912.
1
Sparbankens ort.
2
tn
3pr
o
&
o.
S
30*o
3
Oi
LOi
3pr
25—
50 m
k.
10 
. 50—
100 m
k.
® 
100—
250 m
k. 
j
250—
500 m
k.
8
Oio0
1
oo0
1
9
O
sf► J
w
ooo
p.
2 
Sum
m
a.
st. st. st. St. st. st. st-. st. - st.
Transport 620 816 712 1217 1372 1119 836 758 7 450
Oulunsalo ............................................ 21 26 14 6 12 4 6 5 94
T e m m e s................................................. 21 23 14 27 26 7 3 1 122
Merijärvi .............................................. 2 1 5 7 8 9 11 3 46
Sälöinen .............................................. — 4 — 3 3 2 3 1 16
52 Landsbygden 664 870 745 1260 1421 1141 859 768 7 728
58 Uleâborgs Iän 1227 2 553 2 369 2 983 2 805 2 049 1390 1241 16 617
\
2 5 4
Tab. 16. Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort. 
Caisse d''épargne de.
2 | 3 ] 4
Tjänste- 
män och 
idkare a i 
fria yrken.
F onction* 
a ires; pro­
fessions  
libérales.
5 | 6 | 7
Gärdsägare 
och hemraans- 
ägare sam t 
arrendatorer.
Propriétaires  
et ferm iers.
8 | 9 | 10
H andlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
Com mcrsants, 
artisan ts et chefs 
d ’entreprise.
11 | 1 2 | 13
TjüDste- 
personal vid 
affärsföretag.
C om mis.
14 | In  | 16
B e tjä n te  i 
allm än t jä n s t 
eller vid  
enskilda 
inrättningar.
E m ployés  des 
serv ists  publics  
ou d ’établisse­
m en ts privés.
17 | I S |  19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M étayers  et 
ouvriers  
agricoles.
M
an.
H
om
m
es.
1 
Kvinnor.
F
em
m
es.
Barn. 
F
nf ants.
M
an.
H
om
m
es.
Kvinnor.
F
em
m
es. 
\
Bara.
E
nfants. * y
M
än.
H
om
m
es.
•»¡H
nS 3 
8 °
Barn.
E
nfants.
M
än.
H
om
m
es.
'»S M
I S -g  Kra» Op9 HJ
s  W 
S  §a  ?O»
SS
S  ë  
s  s»<S> ‘O»
|  < 
$  3
£ 3
Barn.
E
nfants.
| g
PP
Kvinnor.
F
em
m
es.
S ' B
& !*O»
S t . S t . s t . st. st. S t .
Nylands Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1 Helsingfors »Helsing-
fors vSparbank» . . . . 91 163 m 30 33 41 205 190 85 80 340 40 134 140 125 58 27 51
2 Borgâ ............................. 7 3 3 37 14 92 29 4 44 2 2 11 12 5 21 70 9 41
3 Lovisa............................... 3 2 3 22 8 31 9 7 13 7 1 3 12 9 14 9 6 9
4 •Ekenäs .......................... 6 16 10 14 7 21 10 7 36 4 8 10 14 5 23 23 7 16
5 H a n g ö ............................. 1 — — 5 — 3 3 2 11 1 2 — 8 3 17 2 — 4
6 Helsingfors »Suomal.
Säästöpankki Heisin-
g issä» .......................... 42 44 42 17 7 12 41 43 51 30 47 8 43 14 31 11 8 4
7 Helsingfors »Työväen
Säästöp. Helsingissä» 4 2 — 2 — — 2 1 — 6 5 — 12 4 — 4 2
8 7 Stadeina 154 2B0 169 127 69 290 299 254 240 130 405 72 235 180 231 177 59 125
1 .andsbygd (  C a m p a g n e  J .
9 Tenala.............................. — — 1 — 4 1 3 5 — 7
10 H e ls in g e ........................ — — — — — — — — — — — — — — — — 1 25
11 I n g & ........................... ............................... — — — — — 2 2 — 4 2 — —
12 L o jo ................................. — — 1 1 — 1 2 — 10 — 1 — — — 1 8 4 7
13 M äntsälä ........................ — _ 1 7 7 5 3 1 1 6 2 4
14 Bromarf ........................ — — — i 1 1 1 8
15 N urm ijärvi.................... / _ — 3 . i 15 2 1 1 — — 1 — _ — 4 1 —
16 K y r k s lä tt ...................... 1 — 2 4 i 4 — — — — — — — — 2 — 1
17 Iitti ................................. — 2 i . 8 6 5 2 1 1 — — — •2 3 — 1 1 —
18 N u m m i...........c. ........... 2 1 i 7 3 10 3 1 5 1 — 2 — — — 7 4 13
1 9 E sbo................................. — — — 2 2 — —
2 0 T h u s b y .......................... — — — 2 — 4 2 — 2 2 1
2 1 Sjundeä ........................ — — — — — — — — — — — — — — — 6 — 4
2 2 Vihti ............................... 1 — i 7 2 2 5 — 2 1 — 2 1 — 1 18 2 5
2 3 Orimattila, .................... — — — 2 1 3 — — 4 — — — 2 1 2 1 — —
24 K arislojo ...................... .* — — 3 i 3 6 i — 3 1 3 —
25 Transport | 4 3' 10| 45 25 62 22 4 33 2 1 5 5 6 7 64 21 75
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efter kôn och alder samt stand eller yrke âr 1912.
d ’après le sexe, vâge et la profession en 1912.
20 s i SS 23 24 25 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7
A r b e ta r e  v id  
in d u s t r ie l la  
i n r a t tn in g a r .
O uvriers d 'in d u ­
strie.
O frig a  a rb e ta r e .  . 
A u tre s  ouvriers.
T  j S n a re . 
D om estiques.
U n g d o m , 
â tn j u t a n d e  
h ô g re  
u n d e r  v is -  
n in g .
E tud ian ts
etc.
O frig a  p e rs o n e r .  
A utres  personnes.
S m a m a  p e rs o n l ig a  
i n s a t ta r e .
T o ta l des déposants  
privés.
F
ôreningar och 
foi: 
Sociétés et fond\; 
M
ân. 
H
om
m
es.
^  w  
2
s  5' s  s  
§  3
s -  S
S  S3
M
àn.
1 
H
om
m
es.
K
viunor.
1 
F
em
m
es.
ÿ «
s -  s  
a  pos
<5
S
g
8
1
**! H
i  ~S  a|  P 
«  °
B
am
.
E
nfants.
l i
P '
K
vinnor,
F
em
m
es.
telO <s* 
% £? 
g p
CO •0»
K
vinnor.
F
em
m
es.
B
arn.
E
nfants.
M
au.
j 
H
om
m
es.
K
vinnor
F&
m
m
es.
B
arn.
E
nfants.
p,
<s
s t . S t . S t . S t . S t . s t . s t .
163 130 54 318 173 204 86 649 43 78 19 3 109 12 1 2 4 6 1 9 7 3 7 6 6 . 38 1
148 11 32 24 11 93 6 56 4 2 — 14 54 48 3 51 1 6 9 3 8 9 20 2
4 1 — 21 10 66 — 14 1 — — — 21 _ J 8 7 79 . 1 4 0 6 3
10 13 10 17 9 35 9 26 6 1 2 1 11 1 1 0 9 111 1 6 8 14 4
5 — 3 11 3 33 6 15 3 — — 2 27 12 4 4 52 86 10 5
87 35 38 176 '96 63 12 212 1 50 14 10 14 18 5 1 9 5 3 4 2 6 8 49 G
131 17 — 271 34 — 1 33 ■ — 1 — 8 44 76 4 4 2 1 4 2 76 . 53 7
5 4 8 2 «  7 1 3 7 8 3 8 33fi 4 9 4 120 1 0 0 5 58 1 3 2 35 38 2 8 0 1 6 7 2  798 3 6 6 0 1 8 9 3 1 9 0 8
_ _ _ 1 2 1 3 1 8 4 17 1 9
2 3 2 5 — 10
— — — 3 — 3 — 5 1 — — — — — 7 5 10 5 1 1
1 — — 4 — 3 — 8 — — — — 1 — 1 6 1 4 2 3 1 1 2
2 — 3 4 4 5 1 3 1 — — 1 — — 24 1 7 20 5 13
- — ■ — 1 — 2 — — — — — — — — 2 3 11 — 1 4
— — — 3 — 7 — 5 — — — — — 1 12 8 2 5 2 15
— — — 1 — 3 1 3 1 — — — — — 9 4 11 3 1 6
2 1 — 2 3 — 2 '4 — — — — 1 — 19 22 7 4 17
— — — 1 2 — — — — — — — — — 21 11 31 4 18
— — — — — — — 2 — — — — 3 9 4 5 9 3 1 9
— — — 1 1 1 — 3 — — — — — — 5 6 8 4 2 0
— — — — — 2 1 3 1 — — — — 1 7 3 8 — 21
2 — — 3 6 7 1 13 *2 — — 4 2 4 4 3 2 5 2 6 7 2 2
— — — 2 — 8 — 2 — — — — i — 7 5 1 7 — 23
2 — — — 1 2 2 4 2 — — — . — — 7 11 1 6 3 24
9 1 3 26 17 45 . 9 60 8 — — 5 8 16 1 9 1 1 4 6 2 6 4 42 2 5
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Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite.) Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 | 0 | 7
Oärdsagare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 | 0 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
ejälfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
34 | 15 I 16
Betjfinte i. 
allmäD tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 1!)
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M
än.
H
fOr1
W»
3
M
än.
1
Kvinnor.
Barn,
M
än.
Kvinnor.
Bam
.
M
än.
Kvinnor.
Barn.
M
än.
! Kvinnor.
Barn. £3a
Kvinnor.
Barn.
st. st. St. st. st. st.
1 T ransport '4 3 10 45 ■25 62 22 4 33 2 1 5 5 6 7 64 21 75
2 Pusula............................... — 1 — 6 2 2 — — 2 — — — 2 — 1 5 — 10
3 Sibbo ......................... . . — — — 8 4 26 2 1 12 — — — — 4 4 2 3 H* CO
4 J a a l a ............................... — 1 1 4 6 9 — 1 4 — — — — — — ' 2 — —
5 Snappertuna................... V 6
6 L app träsk  .................... — — — 11 7 6 2 — 2 — — — 3 2 ~ 2 1 _
7 K ari s ............................. 2 3 — 6 .1 3 — — 1 — — — 2 — 2 3 — 3
8 Borgnäs ......................... 1 — — 5 ' 8 15 2 3 5 1 — —
9 A rtsjö ............................. — — — 6 4 4 2 3 5 — — — — 1 — 1 — 1
10 D egerby ........................
11 P y h ä jä r v i ...................... — — — 6 4 7 4 10 — 3
12 E lim ä ................................................... — 1 — 3 2 1 3 2 2
13 S a m m a tt i ...................... — — — 6 2 8 1 3 3 —
14 K y rk stad  ....................................... — 1 — 2 — 1 1 — 3 — — — — — — 2 — 3
15 Askola ........................... 2 1 — 8 2 3 1 4 6 3
16 S trö m fo rs ...................... — — — 2 — 1 — 1 1 2 — — 1 — — 8 — 1
17 L ilje n d a l.................... ...  . — 1 2 1 2 4 2 1 1 * —
18 A n ja la ................................................... — — — 14 1 11 — 1 — —
19 M örskom ....................................... 10 3 1 14 1 — 2 — 5 4 1 — — — — 2 2 7
20 34 Landsbygden 19 14 18 149 70 166 43 16 76 9 2 5 13 13 14 112 38 132
21 '41 Nylands Iän 178 244 182 276 189 866 342 270 316 139 407 77 248 193 245 289 97 257
257
efter kon och alder samt stand eller yrke hr 1912.
d ’a p r i s  le  sex e , v&ge e t  la  p ro fe ss io n  en  1912.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
. i ndustriella 
inr&ttningar.
23 | 24 | 25 
O friga  arbetare.
26 | 27 
Tjftnare
28 29 | 30
U ngd om ,
Atjnutande
hogre
undervis-
ning.
31 | 32 | . 33 
O friga  personer.
34 I 3n | 36
Sum m a personliga 
insfittare.
37 .
hri
Os
3a
S'g
n
oo.
o’a  •
CLQ
gs
Kvinnor.
Barn.
M
an.
Kvinnor.
W
l
M
an.
K
vinnor.
B
am
.
Tiffin
Kvinnor.
K
SO:
B
Kvinnor.
B
am
.
g
a
Kvinnor.
Barn.
S t . s t . s t . s t . S t . s t . s t .
9 i 3 26 17 45 9 60 8 _ . _ 5 8 16 191 146 264 42 X
— — — 3 2 — 4 5 — i - — 2 — 21 12 15 2 2
-- • — — 1 1 2 2 10 — — — — — — 15 23 62 6 3
1 — — 5 2 1 1 3 — — — 2 3 — 15 16 15 5 4
_ _ — 1 1 ' 6 i 1 17 • — 5
— — — 4 3 4 5 7 — — — — — — 27 20 12 5 6
1 — 3 3 — 1 1 2 — — — 2 2 1 20 8 14 3 7
_ _ _ 2 1 3 1 7 1 l — — — — 13 19 .  24 5 8
_ _ — 3 2 — 1 . 5 — — •— — — — 13 15 10 3 9
___ ____ — 1 — 2 — 2 — — — — — — 2 2 4 1 10
4 ____ — ____ — — — 2 2 — — 2 2 — 26 8 12 3 11
____ — — 3 3 5 1 4 2 — — 1 — — 11 12 10 2 12
_____ _____ — ____ — 2 — 1 1 — — — — — 10 6 11 2 13
3 ____ 7 _ ---- 8 1 1 — — — — 3 — 9 5 22 — u
_____ ____ — 2 2 1 2 3 — — — 1 — — 20 14 7 5 15
13 1 3 i 16
____ — — 4 2 4 1 1 — — — — — — 12 6 8 . 5 17
2 — — 2 — — 1 3 — — — — — — 19 5 11 — 18
— — — 6 — — 1 2 — 2 '2 5 10 1 46 21 14 17 19
20 i 13 66 36 78 31 118 14 4 2 18 30 24 484 340 535| 107 20
568 208 150 904 372 572 151 1123 72 136 37 56 310 191 3 282 3 400 2 428| 297 21
Sparbanksstatistik dr 1912. 33
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Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite.) Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 ! 4
Tjänste- 
man och 
idkare af 
fria yrken.
6 | G | 7
GärcUägare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öiriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affäreföretag.
14 | 15 | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
P
w<
io
Bam
.
M
an.
Kvinnor.
wp
3- ga
Kvinnor.
Barn.
g
p?a
Kvinnor.
Born.
*>
SS3
Kvinnor.
Barn.
M
an.
Kvinnor.
tdpS
st. St. St. st. St* st.
Äbo och Björneborgs Iän. •
S täder ( V i l l c s ) .
] Äbo »Sparbanken i Äbo» 54 51 74 135 76 124 30 25 39 25 53 21 26 11 20 59 51 43
2 R aum o .......................... 9 — 14 10 8 13 8 6 12 — — — — — — 16 10 15
3 N ystad  .......................... — — 5 8 4 6 4 2 70 i 3 13 1 1 20 — 1 5
4 B jöm eborg »Björne-
borgs Sparbank» . . . 12 17 21 18 12 13 17 18 10 10 11 ' 7 14 18 19 12 9 4
5 N&dendal®...................... 4 2 — 3 1 4 — — 5 — 2 — 1 _ _ _ 1 3
6 Äbo »Turun Suoma-
lainen Säästöpankki» 34 19 22 63 34 30 26 15 25 14 24 12 23 7 28 30 17 11
7 B jöm eborg »Porin Suo-
m al. Säästöpankki» 2 3 3 5 4 4 4 3 7 3 1 2 4 1 7 1 — —
8 7 Städerna 115 92 139 242 139 194 89 69 168 53 94 55 69 38 94 118 89 81
Landsbygd ( G m n p a g n e ) .
9 S altv ik  .......................... 7 3 6 17 7 40 1 — 3 — — — 1 — 3 10 7 20
10 O r ip ä ä ............................. 1 — 2 18 11 7 6 4 2 21 10 4
11 B je r n ä ............................. — 3 3 8 1 19 6 2 16 — — 2 3 2 2 6 2 31
12 T a v a s tk y ro .................... 1 — — 23 2 18 2 3 4 8 5 2
13 P e m a r ............................. 1 1 2 5 2 10 1 1 2 1 —
14 Salo köping »Salon
Säästöpankki» ......... 5 1 i 32 8 24 10 2 8 — 1 — 2 — 2 5 5 15
15 S iik a in en ........................ 1 — 13 8 10 1 — 1 — — 1 — — — 3 3 5
16 Lappi ............................. — — — 4 3 18 4 — — 1 — — — 2 — 12 1 3
17 K um o ............................. 6 1 7 47 16 11 4 6 6 2 — — 2 — i 25 4 12
18 Vehmo ........................ • 1 — i 6 2 9 2 — — — — — 1 — — 2 — 4
19 K iukainen  .................... 1 — 2 11 6 2 . 5 5 7 4 6 2
20 F in b y  .............................• 1 — — 1 — — 1 — — _____ _ _ _ _ _ _ _ —
21 S:t M ä rte n s .................... 1 — 1 23 9 27 2 i 2 — 1 — •1 — 3 5 4 20
22 T ö f s a l a ........................... — — 2 ■ 9 11 35 3 7 10 — 1 1 — 1 3 4 .6 13
23 K an k aan p ää  ............... 2 — — 6 3 15 1 — — — 1 — — — — 8 4 8
24 Piikkiö .......................... ■ — — — 1 — 2 — — 2 1 5
25 T ransport 27 10 27 224 89 247 49 31 63 3 . 4 4 10 5 14 113 59 144
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efter kön och aider samt stand eller yrke âr 1912.
d’après le sexe, vûge et la profession en 1912.
20 1 21 1 22
Arbetare vid 
in d u s tr ie ll  
inrättn ingar.
23 1 24 1 25 
öfriga  arbetare.
26 1 27 1 2S 
Tjänare.
29 1 30
Ungdora,
â tn ju tande
högre
undervis-
ning.
31 1 32 1 33 
öfriga personer.
34 1 35 1 36
Summa personliga 
inßättare.
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an.
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vinnor.
W
g ge
K
vinuor.
WP
a
gp:a
K
vinnor.
wp
p g■ a
K
vinnor.
g
piÖ
K
vinnor.
wsp
Kp:a
K
vinnor.
WP■1»
CL • C©
193
St.
113 43 368
St.
131 102 l i
St.
215 3
S
21
t.
5 53
St.
191 161 975
St.
922 630
St.
54 1
— — — - 18 9 13 — 21 — 4 1 7 9 12 72 64 79 14 ' 2
1 2 12 16 11 . 100 i 7 3 12 39 2 3 23 46 73 257 5 3
41 28 37 39 12 39 3 30 __ 1 2 1 16 6 168 173 156 12 4
1 — — 2 1 3 — — — — — — — ■ 2 11 7 17 6 5
20 31 28 72 37 39 18 80 6 15 12 25 27 23 34« 303 224 33 6
— 1 — 4 — 4 — 5 1 2 2 3 2 — 28 22 28 8 7
256 175 12» 519 201 300 33 358 13 55 61 91 248 227 1640 1564 1391 132 8
1 5 3 4 1 2 5 9 5 47 30 83 5 9
— — — 8 6 4 5 . 17 — — — — — — 59 48 19 6 10
3 3 3 2 2 9 4 16 5 3 — 2 4 6 37 35 96 15 11
1 — 4 6 4 — 8 6 — — — — — — 49 20 28 5 12
— — — — — — 5 4 — — — 3 1 1 15 10 15 6 13
2 __ __ 17 4 13 13 34 4 __ __ __ 9 5 86 64 72 11 14
— — — 5 2 4 — 3 — — — 1 — — 23 17 21 1 15
— — — 27 14 5 3 5 —- — — 1 6 — 52 31 26 5 16
i 1 — 3 3 4 3 8 — — — — — — 93 39 41 7 17
— — — — 1 1 1 5 — — — — — — 13 8 15 — 18
6 2 - 12 7 5 — 8 4 — — — — — 39 34 22 3 19
2 1 — 3 5 7 9 5 ■ 7 — 20
— — — — 2 13 4 15 — 1 — — — ■ — 37 32 66 3 21
— — 2 2 1 2 1 . 1 1 — — 1 7 7 20 35 76 10 22
— — — 10 7 ■ — 1 2 — 1 — 2 2 — 31 19 23 2 23
— — — 1 — — 3 — — — — — — 5 1 9 1 24
15 6 9 94 53 65 54 128 15 8 — 18 43 31 615 428 619 80 25
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Tab. 16. (Ports.) Ântalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite.) Nouveaux déposants: répartition
1 2 3 I. * 5 6 7 S 9 10 11 1 12 13 14 16 16 17 18 19
Sparbankens ort.
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
Gärdsägare 
och hemmana* 
ägare samt 
arrendatorer.
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfstandiga 
affärsidkare.
Tjänste- 
personal vid 
affär8företag.
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
ff
N<
5'öO
Barn.
M
än.
Kvinnor.
Barn. c
Kvinnor.
1 
Bara.
M
än.
K
vinnor.
Bam
. ei
Kvinnor.
Bam
.
M
än.
Kvinnor.
Bam
.
St. St. st. st. St. St.
1 T ran sp o rt *27 10 27 224 89 247 49 31 63 3 4 4 10 5 14 113 59 144
2 Ik a lis  k ö p in g ................ — — — 25 8 10 6 4 2 — — — — — — 15 11 —
3 T y rv ä ä  ............................ 8 4 1 34 16 7 8 4 2 2 2 — — — — 22 21 16
4 H v i t t i s .............................. — 2 — 23 10 1 6 5 5 — — — 5 — — 25 11 7
5 K im i to .............................. 11 2 11 9 4 20 3 5 12 9 4 5
6 V es tan fjä rd  .................. 4 — 3 3 1 4 2 — 1 — — — i — — 3 2 7
7 V a m p u la .......................... — — — 5 3 2 8 4 10
8 P a rk a n o  .......................... 2 ' --- — 18 9 9 3 1 12 8 1
9 K iik a la  ............................ — — 1 6 6 8 3 — 3 — — — — 1 — 6 1 8
10 K ju lo  .............................. — 1 — — — 1 2 1 — — — — — — — 2 4 7
11 K isk o  .............................. 2 — 1 11 4 5 2 6 2 4
12 L u v ia  .............................. — — — 1 — 6 2 — 7 3 11
13 E u ra & m in n e .................. — — — 6 3 8 1 1 8 1 — — — — 1 3 1 5
14 V irm o .............................. — — — 35 29 8 13 12 3 — — — — — — 16 18 2
15 L undo  .............................. 2 1 5 33 9 11 5 2 4 — — — i — — 10 — 3
16 L e t a l a .............................. 3 4 2 21 16 16 — — — 2 — — — — — 12 7 5
17 N y k y r k o ......................... 1 1 — 12 4 9 1 — 5 — — — — 1 — 7 .— i
18 G u s t a f s ............................ — — 3 2 ’ 2 4 1 — — 2 — — 5 2 — 2 .— 3
19 M a s k u .............................. 1 — — 30 12 12 3 — 1 — — — — — — 9 8 11
20 Lo im  jo k i ....................... — 2 — 4 — 2 2 5 1 1 2 ' --- — — — 10 2 2
21 H im ie rjo k i ..................... — 1 — 0 1 4 2 1 — — — 2 — 2 — 3 3 4
22 L o k a la h ti ....................... — — — 5 — 7 — — — — — — — — — 3 — —
23 K a r k k u ............................ 1 1 — 12 4 12 1 2 1 — — — ‘ --- — — 5 1 —
U P u n k a la itio  ................ 1 1 — 12 10 7 1 — 4 1 — — — — — 7 — 1
25 R im i to .............................. — — — 3 4 26 1 — — •2 — — — 1 2 2 1 4
26 H o n k ila h ti ..................... — — — 6 4 3 1 1 - 3 2 5
27 P y h ä ra n ta  ..................... — — — 12 — 7 1 — 2 — — — — — — 0 3 5
28 P y h ä m a a  ....................... — — — 1 1 9 — 1 2 — 3
29 Salo k ö p ing  »Salon
k a u p p a la n  Säästöp.» 5 — — 9 — 4 4 — 1 3 — 4 — — — 3 — —
30 H v itt isb o fjä rd  .............. 1 — — 3 — — 1 — — — — — — — — 15 7 —
31 K a u v a ts a .......................... — — 4 3 — 4 1 7 5 4
32 T ra n sp o r t 69 30 58 573 249 473 125 | 76 1118 17 81 18 22 12 17 352 188 278
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■efter kôn och âlder samt stand eller yrke âr 1912.
d ’après le sexe, vâge et la profession en 1912.
2 0  | 21 | 2 2
A r b e ta r e  v id  
i n d u s t r i e l s  
i n r a t tn in g a r .
2 3  | 2 4  | 25  
O fr ig a  a r b e t a r e .
2 6  | 2 7  | 28  
T jâ n a r e .
2 9  | 3 0
U n g d o m ,
â tn ju t a n d e
h ô g re .
u n d e rv is -
n in g .
31  | 3 2  | 33  
O fr ig a  p e rs o n e r .
3 4  | 3 5  | 3 0
S u m m a  p e rs o n lig a  
in sâ fc tà re .
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B
ara.
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B
ara.
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ân.
K
vinnor.
B
ara.
1a
j 
K
vinnor.
a
K
vinnor.
B
ara. B
K
vinnor.
B
arn.
S t . S t . S t . S t . s t . S t . s t
15 6 9 94 53 65 54 128 15 8 — 18 43 31 615 428 619 80 1
— — — 21 6 2 2 • 5 — — — — — — 69 34 14 4 2
— — — 19 14 8 • 4 10 — — — — 3 — 97 74 34 6 3
— — — 22 10 4 7 15 — — — — — — 88 53 17 12 4
2 — — 6 4 2 6 11 4 — — — 6 — 46 36 54 12 5
1 — 1 3 1 3 — 3 2 — — — 3 3 17 10 24 5 6
2 — 3 1 1 1 4 7 1 — — — — — 20 15 17 — 7
— — — 22 9 57 27 10 3 8
— — — — — — — 5 — — — — — — 15 13 20 3 !)
— — — 13 2 — 1 4 — — — 4 — — 22 12 '• 8 1 10
— 1 — — — — 3 9 — — — — — — 24 16 10 1 11
1 — — 4 4 6 1 4 — — ■ — -9 3 2 25 14 25 3 12
2 1 — 5 2 3 1 2 — — — 2 1 — 21 11 25 1 13
— — — 10 6 1 6 8 — — — — 2 — 80 75 14 6 H
2 — — — 3 5 1 — — — 2 4 — 60 17 26 4 15
- — — 10 6 — 10 7 — — — 9 8 6 67 48 29 8 16
— — — 6 3 8 5 4 — — i 4 3 — 36 17 23 4 17
1 — — 1 ~ 1 i 1 — — — 1 1 — 16 6 11 4 18
■ — — — — — 16 12 — — — — — — 59 32 24 10 19
— 6 3 9 4 2 6 14 — — — — — — 32 35 10 — 20
— — — 8 — 1 1 1 — — — 2 — — 21 9 11 1 21
— — — 6 2 5 1 4 — — — 1 2 — 16 8 12 1 22
2 — 1 2 2 3 1 5 — — — — 1 — 24 16 17 2 23
— — — 15 1 2 3 9 — 1 — — — — 41 21 14 9 24
— — — 3 3 4 1 3 2 — — — — — 12 12 38 2 25
- — — 2 — 1 — — — — — 5 2 2 17 9 11 — 26
— — — 7 3 4 1 7 1 — — 2 1 — 28 14 19 4 27
— — — 2 1 9 — 3 — — — 1 — — 6 6 21 — 28
1 — 2 6 __ 2 __ 6 __ __ __ 11 ’ 14 4 42 20 17 __ 29
3 4 — — — — 2 4 — — — _ — — 25 15 — 5 30
— — — — 2 — — 3 — — — '  — — — 11 10 12 5 31
3 2 18 19 297j 139| 140 142 295 25 9 i 71 97 48 1 709 1113 1186 196 32
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Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite.) Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
8 1 6 1 7
Gftrdsägare. 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 1 9 1 JO
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
n  1 l s 1 i s
Tjänste- 
. personal vid 
affärsföretag.
14 1 15 1 1 G
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inriittningar.
17 1 1 S 1 1 «
Torpare och 
jordbruks*
. arbetare.
Sa ■
K
vinnor. 
j
wP
a
&P:C
K
vinnor.
Bam
.
H
än. 
^
W<
1
tdp
3
g
p?S3
K
vinnor.
Barn.
M
än.
K
vinnor.
Barn.
's*
P!
H < 
S3* S3 ■ O
! 
Bam
.
St. St. st. St. st. s t.
1 T r a n s p o r t 69 30 58 573 249 473 125 76 118 17 8 10 22 12 17 352 188 278
2 P r u n k k a la ........................... — 1 1 1 3
3 P & m a r k .............................. — - — 4 4 3 1 2 1 — . — — — O — 7 1 1
4 K iik k a  .............................. — 1 — 13 4 9 1 — . 1 — 3 1 — — — 12 4 3
5 H o u tsk ä -r  ....................... — 1 — — 3 2 — — 1 — — — — — — — — 1
G M o u h ijä rv i ....................... — — — 6 — — — — 1 1 — — — — — 4 2 1
7 S ä k y l ä ................................. — — — 11 2 6 1 — — 1 — — — — — 1 2 2
8 S u o m u s jä rv i  .................. l — — 9 8 — — — 6 — — 4 — 1 — 1 - 1
9 K o rp o  ................................. l — — 8 — 2 — — — — - — — — — — — —
10 M e r im a s k u ..................... — — — 2 — 2 — — — — — — 1 — — 1 — —
11 L av ia .................. ................ — 3 1 n 2 7 — 2 1 1 — 7
12 Suoniem i ....................... l — — 2 ■2 1 1 1 1 3 —
13 Sagu .............................. — — — 1 — 9 — 1 1 — — — — — — — — —
14 N ag u  .............................. 1 — — — — 7 — — — — — — ■ — — — 1 — 3
15 S :t M arie »R aunista! an
Y hdysk : Säästöp.» .
16 K iik o in e n ......................... — — 2 5 3 5 2 — 2 — — — 2 — — 7 1 1
17 P a r g a s .............................. l — 3 14 7 17 1 2 2 5 — 10
18 H o n k o  jo k i ..................... — 1 ' 2 8 7 9 2 1 7 4 6
19 N o rrm ark  ................... 3 1 — 2 1 6 3 — — 2 — i — — — 1 — 4
20 Jä m ijä rv i  ......................... — — — 7 — 3 — 1 — — — — — — — 2 4 2
21 R au n io  socken ............ 1 1 — 8 — 10 3 — 1 1 — 1 — — - 6 4 3
22 S astm o la  ..................... 2 3 — 13 3 1 1 2 — — 1 — — — — 1 1 —
23 K a rv ia  .................. . . . . 1 — 10 27 10 15 1 — 1 — — — — — — 9 4 4
24 D rag sfjä rd  ..................... — 2 3 3 2 15 3 4 2 — — - 1 1 1 14 4 13
25 K a r h ia in e n ..................... 2 — 1 14 12 6 7 4 5 — - 6 2 3 4 10 3 1
26 H a r j a v a l t a ..................... — - — 9 4 10 2 1 —
27 71 Landsbygden 83 43 81 7491 324 622 152 95| 143 22 12 23 . 28 23 23 445 226 341
28 78 Äbo o. Björneborgs Iän 198 135 220 99l| 463 816| 241 164| 311 75 106 78 97 61 117 563 315 422
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efter kôn och âlder samt stànd eller yrke âr 1912.
d’après le sexe, vâge et la profession en 1912.
20 2) 22 23 24 25 2 G 27 28 29 30 31 32 3 3 34 33 3 0 37
Ungdotn,
Arbetare vid 
. industriella 
inràttningar.
Ofriga arbetare. Tjânare
àtnjutande
hôgre'
undervis-
Ofriga persone?.
Summa personiiga 
insiittare.
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%
ning. o
ST
o’a
M
an.
K
vinnor.
Bain. 1s
• K
vinnor.
W
p
3
M
an.
K
vinnor.
wP
5
M
an.
K
vinnor;
Bp
K
vinnor.
Barn. gp
K
vinnor.
Barn.
o*a
St. St. St. St. st. St. St.
3 2 1 8 1 9 2 9 7 1 3 9 1 4 0 1 4 2 2 9 5 25 9 i 71 97 4 8 1709 1113 1186 1 9 6 X
__ — — 1 — — — 2 — — — — — — 2 3 4 — 2
— — — 6 4 3 1 — — _ — — — 1 19 16 9 1 2 3
— k --- — 2 1 7 2 6 — — — 3 — — 3 3 19 21 3 4
— — — i 1 — — — i — — 1 — — 2 5 5 4 5
— — — 5 — — h 5 — — — — — .27 7 2 3 0
— — 1 4 5 6 i i — — — 2 2 4 21 12 19 1 7
— — — 1 — 1 2 8 — — — — — — 14 17 12 3 8
— — — ' 2 i — — 1 — — — 8 4 4 19 6 6 3 1)
— — — __ — — 1 — — — — — 3 — 5 3 2 1 10
— — — 5 i — — 6 — — — — — — 17 14 16 3 11
— — — 2 — 2 3 — — — — - 1 — 8 7 5 3 12
— — — 2 i 5 3 8 — — i 2 — — 8
T-i 15 6 13
— — — . i 2 — — — — — — 1 2 1 4 4 11 3 14
15
— — — 8 — 2 — 1 — — — — — — 24 5 12 — 16
1 — 32 5 2 4 ■ 2 4 — — — — — — 29 15 68 11 17
— — — 1 2 — — 2 — — — — 1 — 18 18 17 2 18
1 1 1 — — — 1 3 — — — 1 — 1 14 6 13 4 19
— — — 5 3 1 1 1 — — — • 2 — — 17 9 6 1 20
. 19 7 15 — 21
— — — 4 — 1 — 4 — ' _ — — — — 21 14 2 4 22
— — — 7 9 — 1 2 — 2 i 4 5 — 52 31 30 11 23
1 1 — 7 3 — 5 5 — — — 2 — 5 36 22 39 7 24
— — — 4 — . 2 3 7 — — — 3 3 4 45 32 29 3 25
— — — 3 — 10 3 4 — — — 1 4 — 18 13 20 4 26
35 20 53 373 174 184 182 367 26 11 3 101 122 68 2181 1409 1564 288 27
291 195 173 892 375 484 2151 725 39 66 64 192 370 295 3 821 2 973 2 955 420 28
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Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite.) Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 1
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
6 | 6 | 7
Gärdsägare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 I !) I 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfstandiga 
affärsidkare.
i l  | 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid- 
ens kiidä 
inrättningar.
17 | IS | 19
Torpare och 
jordbruks* 
arbetare.
M
än.
Kvinnor.
Barn.
Kvinnor. I
S
SP--p
Kvinnor.
Barn.
; K
vinnor.
Bam
.
i
gp
Kvinnor.
Barn.
M
än.
K
vinnor.
Barn.
st. st. St. st. St. st.
Tavastehus Iän.
S tä d e r  (V ille s ) .
1 T a v a s te h u s ..................... 11 20 9 122 47 33 35 16 24 5 4 __ 14 10 9 44 25 35
2 T a m m e r fo r s .................. 16 4 11 115 37 33 78 58 56 29 21 24 56 25 37 47 17 12
3 L a h ti »H ollolan k u n n a n
S äästöpankki»  ......... 1 6 — 43 19 4 6 2 3 1 — 1 6 — — 6 _ 2
4 T a v a s te h u s  »Suoma-
la in en  S äästö p an k k i
H äm eenlinnassa»  . . 74 15 — 13 — — — — — 4 3 — 26 2 — 11 — —
5 L a h ti »Lahden Säästö-
p a n k k i» ....................... 7 4 10 31 8 10 10 6 17 2 1 — 9 1 1 3 — —
6 L a h ti  »Työväen Sääs-
tö p a n k k i Lahdessa»
7 6 Släderna 109 49 30 324 111 80 129 82 100 41 31 25 111 38 47 112 42 49
L a n d sb y g d  (C ampagne).
8 U rd ia la  .......................... 2 — — 20 11 3 1 2 10 — — — 2 — — 14 12 6
9 J a n a k k a la  ..................... 2 — — 1 2 8
10 J ä m s ä .............................. 5 — — 24 ' --- 8 4 — — 5 2 — — — — 29 _- 6
11 R u ovesi ......................... 3 1 — 15 4 15 2 3 2 — 1 1 1 1 — 12 5 4
12 L em p ää lä .......................... 4 — 6 16 1 4 1 1 — — — 1 2 4 — 3 2 1
13 H a u s j ä r v i ....................... 1 — — ’10 1 6 1 — — — — — 2 .1 — — 2 —
14 T o ija la  ............................ 2 — 3 13 3 4 4 2 i — — — 3 4 — 2 2 2
15 L am m i ............................ — — 1 13 11 12 3 2 3 __ — — 1 — — 12 1 7
16 L o p p i .............................. 4 1 1 10 5 16 4 1 7 — — — — — — 9 2 15
17 K u r u ................................ — — — 5 — — — — — — — — — — — 4 4 —
18 Som ero ............................ 5 7 2 29 15 7 — — — 6 — 3 — __ __ 22 9 4
19 K o rp ila h ti ......... ........... — — — 2 1 — 1 4 2 1
20 R en k o  ............................ 2 1 1 12 2 n 1 1 1 — — — • --- — — 1 1 2
21 F o r s s a .............................. — — 5 3 1 4 4 1 5 — — — 1 — — 11 7 6
22 N a s t o l a ............................ 1 2 — 4 3 3 2 — — — — 1 2 1 2 — ' -- - —
23 H a u h o  .............................. 2 — — 4 1 3 3 ' --- 6 3 4 1
21 P ä lk ä n e  ......................... — — — 15 5 4 5 1 1 2 — — 1 — — 1 1 —
25 T ran sp o r t 33 12 19 196 66 108 36 14 36 13 3 6 15 11 2 127 54 .55
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efter kön och aider samt stând eller yrke är 1912.
d’après le sexe, vâge et la profession en 1912.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriella 
inrättningar.
23 | 24 | 25 
ôfriga arbotare.
20 | 27 
Tjân&re
28 29 | 30
TJngdom,
Atnjutande
högre
undervis-
ning.
31 | 32 | 33 
ôfriga personer.
34 | 30 | 36
Summa personliga 
insâtfcare.
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td
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Sg»__ 5.g
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<
a
w
P
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är
<
5' bd9go o . O o o o
St. st. st. st. st. st. St.
8 9 5 66 15 26 22 40 10 6 1 11 14 8 344 201 159 12 X
113 115 35 162 63 65 5 107 2 9 6 23 46 22 653 499 297 38 2
11 4 2 17 7 2 11 — — — — 4 9 2 106 47 16 8 3
10 5 — — — — 7 20 — 15 3 30 8 47 190 56 47 9 4
9 ■ 2 3 15 6 11 i 3 — — — 10 34 4 97 65 56 4 5
42 4 — — — — — 2 — — — 4 2 8 47 10 8 11 6
193 139 45
\
26« .91 104 46 172 12 30 10 82 113 91 1 437 878 583 82 7
3 17 3 7 5 8 1 9 1 65 . 45 27 9 8
1 — — — 2 — 2 2 — — — — — — 6 6 8 2 9
5 5 — 17 10 2 0 6 — 1 — — — — 95 23 16 11 10
— — — 12 3 8 6 9 2 — — — — — 51 27 32 9 11
2 i — 2 — 4 2 2 — — — 1 — — 33 11 16 3 12
— — ■ — 5 — 4 4 4 — — — 1 8 — 24 16 10 2 13
— — — 5 7 3 2 5 — — 1 — 1 — 31 25 13 5 14
— — — — — — 4 4 — 1 — — — — 34 18 23 2 15
— — — 6 — 7 7 10 — 1 — — — — 41 19 46 4 IG
— — — 2 1 — 2 5 — — — — 5 13 10 5 1 17
3 — — 18 13 2 — — — 1 — — — — 84 44 18 — 18
4 2 15 11 5 16 2 19
— — ’ — 1 — 1 3 — — — — — — — 2 0 5 16 4 20
4 4 2 7 1 2 1 5 — — — 1 2 2 32 2 1 26 10 21
— — — — — 2 9 1 __ __ __ 1 __ 14 15 11 5 23
— — — 6 4 2 3 7 — — — 3 4 4 36 2 2 11 4 24
18 10 2 101 44 42 48 76 3 4 1 11 27 27 602 318 300 75 25
Sparbanksstatistik âr 1912. 34
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Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite.) Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ori.
2 | S | 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
6 ] 6 | 7
Gärdsägare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
s | n | io
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | I 2 | 1 »
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 1 n | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
it  | i s  | in
Torpare och 
jordbrukss- 
arbetare.
ga
j 
K
vinnor.
td9>3 ‘n
m
K
vinnor.
B
am
.
M
än. 
1
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
B
arn.
1
1s
K
vinnor.
B
arn. Sa
K
vinnor.
B
arn.
st. st. St. St. st. St.
ï T ran sp o rt 33 12 19 190 66 108 36 14 36 13 3 6 15 n 2 127 54 55
2
3
1 3 4 9 3 n
K ärk ö lä  .......................... — — 4 i 4 3
4: K oski .............................. — — — 4 2 8 5 3 — —
5 A s ik k a la .......................... 2 2 — 47 13 20 7 2 — 1 1 — 1 — — 4 2 2
G K an g a sa la  .............. — — 2 4 2 1 • 2 — 2 2 i 2
7 K u h m o in en  ................... 2 1 4 12 5 3 3 2 5 n 6 7
8 T u u lo s .............................. — — ■ — 6 2 4 4 2 1 —
9 P ad asjo k i ....................... — — 12 2 2 4 1 2 4 1 1
10 O rihvesi .......................... 1 — — O 6 1 2 — — 2 — — 1 i — 3 1 3
11 L u o p io in e n ..................... — — — 12 6 4 1 1 i i — — 7 10 — 9 ' 6 —
12 S ah a lah ti ....................... — — — 4 - 5 — — i — — — — — — 2 — —
13 H u m p p i l a ....................... 1 1 — 3 3 — 1 — — — — — _____ — 2 1 —
14 Som ern iem i ................... — — — 1 2 1 ,  3 3 —
15 S ääk sm äk i ..................... 1 — 2 5 3 7 2 1 2 — — — i — — — 1 —
16 V a n a ja  ............................ — 2 1 i
17 L ängelm äk i ................... 1 2 — 6 2 2 1 1 — i - — — — — 6 9 —
18 K u h m a la h t i ................... 1 — — 9 i — 2 — — — — — — — — 3 1 2
19 K u o re v e s i ....................... — 1 — 4 3 2 3 — 1 1 1 4
20 •Jokioinen ....................... 1 1 4 — — 2 — 1 — — — — — — — 1 1 2
21 M essuky lä  ...................... — — 4 3 — 1 2 — — — — 1 — — — 1 ' — —
22 Y p ä jä ....................................... 1 i
23 T y rv ä n tö  ........................... 1 1
24 E rä jä rv i  .......................... — — — 1 — — 1 — — — — — 2 l — 3 — —
25 P irk k a la  .......................... 1 i
26 41 Landsbygden 44 22 40 345 124 180 81 23 51 18 4 8 28 23 2 190 92 91
27 47 Tavastehus Iän 158 71 70 «0» 235 260 210 105 151 59 35 33 139 61 49 3021134 140
O
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efter kon och alder sam t stand eller yrke ar 1912.
d ’apr&s le .s e x e , v a g e  e t  la  p ro fe s s io n  en  1912.
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.18 1 0 2 1 0 1 44 42 48 76 3 4 i i i 27 27 602 318 300 75 1
— — — — — 2 1 1 — — — — — — 14 7 17 . — 2
— — — ■ 6 3 — — 4 — — — — — — 13 8 4 3 3
— 0 4 — — — 2 — — — — 3 — — 17 7 12 2 4
— — 26 15 5 2 11 — — — 1 4 — 91 50 27 3 0
— — 2 5 3 i 4 5 5 — ' — — — — 17 11 15 3 6
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30 23 5 4 11
— — — 4 4 •2 3 2 — — . — — — — 13 6 8 1 12
. ---- — — 7 2 1 — 3 — — — — ■ — 2 14 10 3 7 13
— 6 4 11 1 i 14
3 2 — — — — 1 5 — — — — — — 13 12 11 4 15
— — — — — — — 2 — 1 — — — — 2 5 — 7 16
— — — — — — ' 6 4 — — — 6 i — 27 19 2 2 17
1 — — 2 • 1 — 2 5 i — i — i — 20 10 3 2 18
_ 1 — 3 — — 3 2 — — — — — — 14 8 7 1 19
5 1 — — .1 — — 1 — — — — — — 7 6 8 1 20
6 2 6 3 21
— — — 5 2 — 5 3 — ■ — — — — — 10 5 2 5 22
— — — i — 1 i — — — i — — ■ — 2 2 2 — 23
— — — 4 — — i 2 — — — — — — 12 3 — — 24
3 ■ — i — — — — — — — — — — — 3 ' — 8 4 25
30 20 10 178 84 38 85 145 10 5 3 26 40 29 1030 580 479 146 26
223 159 55 438 175 162 131 317 22 85 13 108 153 120 2 467 1 458 1 062 228 27
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Tab. 16. (Fo rts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite.) Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens orfc.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 | 6 | 7
Gärdsägare 
och hemmans* 
ägare samt 
arrendatorer.
s | n | io
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga • 
sjiilfständiga 
affiirsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 1 5 | 16
Betjäntei 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 [ 19
Torpa re och 
jordbruks- 
arbetare.
M
an.
Kvinnor,
Baru.
sp:B
Kvinnor.
Barn.
g
. P: B
Kvinnor.
Barn.
M
an.
Kvinnor.
Bam
.
Sg!
Kvinnor.
i
Barn.
g»
Kvinnor.
Barn.
St. st. st. St. St. st.
Viborgs Iän.
S tä d e r  (V ille s ) .
1 V iborg >>V iborgs Spar-
b a n k » ............................ 51 109 39 177 54 38 96 63 36 57 39 25 114 35 35 26 i i 8
2 F re d r ik s h a m n ................ — 4 5 4 2 1 — 2 1 2 1 — — 3 1 — i —
3 V ilk n an s tran d  .............. 3 — — 44 17 22 6 3 3 — — 1 8 3 1 — i —
4 S o r d a v a la ....................... 10 12 5 46 20 17 17 6 12 8 O —■ 6 3 1 9 7 2
5 K o t k a ......... .................... 2 — i __ — 1 — — — — — 1 — 6 2 — — —
G V iborg  »V iipurin Suo-
m a la in en  S äästö p .» . .27 23 20 51 14 2 45 24 17 40 29 11 36 17 _ 6 19 7 10
7 K e x h o k n .......................... — 2 — 2 2 1 2 1 1 3 1 — 1
S K o tk a  >>Kyminlaakson
T y ö v äen  Säästöp.» . 5 1 — 2 — — — — — 1 — . — 1 — — — — —
9 V iborg »V iipurin T yö-
v ä e n  Säästöpankki» . 1 — 1 2 — 1 — 2 1 O 1 4 6 — 1 — — —
10 V ilb n an s tran d  »E telä-
S au n aan  T y ö lä is ten
Säästöpankki»  ......... — — — — — — 1 2 — 2 — — — — — 1 1 —
n 10 Städerna 99 151 71 328 109 83 167 103 71 118 76 42 172 67 47 55 28 20
L an d sb y g d  ( C ampagne) .
12 V e d e r la k s ....................... 1 2 1 3.1 15 18 2 2 1 1 — — — — — 3 3 —
13 S äk k ijä rv i ..................... 1 — 1 22 11 11 — — — 1 — — — — — 7 9 —
14 P a r i k k a l a ....................... 3 — — 31 6 4 4 2 — 5 4 — 2 1 — — — —
15 J ä ä s k i .............................. 1 — 2 30 7 4 2 — — 2 — 1 1 — — 3 1 —
16 Ja a k iin v a a ra — 1 3 3 3 3 — — 1 — — — — — — — — —
17 P y h ä j ä r v i ....................... — 1 1 19 4 5 1 i
18 H iito la  ............................ 1 1 3 17 2 10 — — 1 — — — — — — 1 — —
19 ■ K orp ise lkä ........................ — — — 3 3 — — — 2 — — — 1 1 1 1 1 —
20 S ö an lah ti ........................ — 1 — 2 2 6 1 — 1 — ' — — — — — 1 — —
21 L u u m ä k i .......................... — — — 8 2 4 — — — 2 — — — — — — — —
22 S :t A n d r é ....................... — — — 47 11 4 1 1
23 S a k k o la ............................ — — — 7 2 1 1 1 —
■u T ran sp o r t 7 6 11 220 68 70 11 4 6 13 4 1 4 2 1 17 15 —
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efter kôn och aider samt stand eller yrke âr 1912.
d’après le sexe, vâge et là profession en 1912.
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— — — 5 — 3 — 6 — — — — T— n 19 11 — 2
2 — — 23 20 11 — 8 — 4 — 5 1 9 4 95 71 42 7 3
6 2 i 1 3 1 0 6 4 41 — 11 9 1 8 1 131 123 45 1 8 4
5 3 — 3 1 — 10 10 5 — 5
3 5 1 0 1 3 81 4 7 16 _____ 8 4 _____ 22 15 11 4 2 2 8 - 367 312 123 -38 6
— — — 4 2 — — 1 — — — — 1 . — 12 10 2 — 7
1 0 — — 4 0 — — — 1 — — — 5 4 59 7 4 5 8
4 — — 61 1 8 18 — 8 — — — 6 4 1 85 33 27 19 9
2
— — — — 1 — — — — — — — f  — 6 3 1 3 10
84 20 14 409 225 145 10 309 2 47 27 222 127 45 1717 1242 540 135 11
1 0 8 1 1 1 49 31 21 5 12
1 — — 9 — — — 1 0 — — — 6 3 47 33 12 11 13
4 2 — — . — — - 2 1 4 — — — 7 4 — 58 33 4 — 14
— — 1 4 3 2 — 6 — — — — — — 43 17 10 4 15
— — — 1 2 .1 — 2 — — — — — — 4 8 8 — 16
— — — 1 — 1 — 1 — — — 4 4 3 26 10 10 2 17
— — — — — . ' --- — 1 — — — — — 19 4 14 2 18
— — — 1 — ' --- 3 2 — — — — — 1 9 7 4 4 19
— — — — — — 1 — — — — 2 — 4 6 7 2 20
— — — — — — 2 — — — — — — — 12 2 4 ■ 4 21
1 ■ 2 — 4 — ■ --- 1 1 1 — — . 2 3 — 57 17 5 7 22
1 — — — — — ■— 2 — — — — ■ — — 9 5 1 1 23
' 7 A 1 :3 0 1 3 5 8 4 1 1 — — 2 0 16 4 337 173 100 4 2 24
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Tab. 16. (Ports.) Antalet nya insâttare, grupperade
Tabl. 16. (Suite.) Nouveaux déposants: répartition
1
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•' 1 « 1 r
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st.. st. St. st. St. st.
1 T ra n sp o r t 7 6 n 220 68 70 n 4 6 13 4 1 4 2 1 1? 15 —
2 i — i 21 4 4 1 — 2 1 — — — — — 1 — —
3 V e h k a la h t i ..................... — — — 29 9 8 2 2 — — — — . 1 1 — ' 1 2 —
4 B jö rk ö  ............................ 2 — — 7 6 9 1 ■ — — 3 — .1 1 1 — 3 1 —
o M uola .............................. — — — 5 — 1 — — 1 — — — — — — — — —
6 Sippola............................... 2 1 — 28 4 17 1 — — — — 2 2 3 5 2 —
7 R a u t u .............................. — — — 8 — — 1 — • — — — — — — — — — —
8 K irv u  .............................. — — — 15 4 1 — 1
9 M e t s ä p i r t t i .................. — — — 19 5 3 — — 2 — — — 4 _ — 2 — . 1
10 K iv e n n a p a ..................... 1 — i 3 2 6 1
11 M ieh ikkälä  . . ................. — — — 25 4 5 — — — 1 — — 1 — — 5 •— —
12 V a lk e a l a .......................... 3 4 i 14 7 2 3 1 — 2 — — 2 3 4 3 2 —
13 R uskea la ............................ — — — 2 2 2 — — — — — — — — — 3 — —
14 Jo h an n es  ....................... 1 — — 7 3 — — — — — — — — — — — —
15 K r o n o b o r g ..................... — — — 16 1 1 — — 2 — — — — — — — — —
16 S a v i ta ip a le ..................... — 1 4 20 14 8 5 — 2 — — — — — — 1 2 —
17 K y m i ................................. — — 1 1
18 S u o m e n n ie m i................ 1 — 1 13 2 7 2 1 1 — — — — — — 3 5 —
19 R u o k o la h t i ..................... — — 1 6 2 2 2
20 Im p ila h ti ' ....................... 4 2 8 .15 n 6 — 1 3 — — — 1 — 1 1 1 4
21 31 Landsbygden 22 14 291 473 148 152 31 1 0 19 20 4 2 16 « 9 45 30 5
22 41 Viborgs Iän 121 165 100 801 257 235 198 113 90 OS OO 80j 44 188 76 56 100 58 25
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efter kôn och âlder samt stand eller yrke âr 1912.
d’après le sexe, vâge et la profession en 1912.
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— — — — — — — 2 — — — — 3 — 19 13 9 7 1 8
— — — — — — — 1 — — — 3 — 8 6 3 2 1 9
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20 8 3 62 32 15 13 67 3 5 î 28 32 5 735 355 242 116 2 1
104 28 17 471 257 160 29 376 5 52 28 250 159 50 2 452 1597 782 251 2 2
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Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite.) Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 | 6 | 7
GArdsägare 
och hemmans- 
ägare saint 
arrendatorer.
8 | !> | ]0
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12| 13
Tjänste* 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 I 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrattningar.
J 7 | IS | J9
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
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Kvinnor.
Bank gB
Kvinnor.
Barn.
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P B
Kvinnor.
Barn. »
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aBO
Barn.
M
an.
H<
1o
Barn.
St. St. st-. st. St. st.
S:t Michels Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 S.t M ichel...................... 11 11 18 97 19 80 37 17 16 15 n 5 14 3 12 60 18 26
2 N y s lo t t .......................... 3 6 5 14 4 18 9 6 1 4 i — 6 2 7 5 8 6
3 H e in o la .......................... — 2 — 2 2 1 2 4 2 — — — 4 2 1 8 1 1
4 3 Städerna 14 19 23 113 25 99 48 27 19 19 12 5 24 7 2« 73 27 •33
Landsbygd ( C a m p a g n e )  ■
5 Kangasniemi ................ 1 1 1 33 17 15 1 — 2 — — — 2 — — 3 1 1
6 J o ro in e n ........................ 4 2 — 7 2 7 — — 3 — — — 2 14 — 1 3 4
7 Rantasalmi .................. 1 — 2 11 1 6 1 — 1 7 1 1
S Pieksämäki .................. 1 — — 20 4 3 4 — 1 1 1 — — — - 2 1 1
9 H irven salm i.................. 2 — i 13 10 8 4 — 1 2 — 1
10 H e in ä v e s i...................... — - — 6 7 4 1 1
II Mäntyharju .................. — — 3 25 3 14 2 1 2 — — i 1 — — 5 1 —
12 Sysmä............................... 3 1 1 43 13 30 4 4 5 3 — — — — 2 17 9 13
13 Kerimäki ...................... — — 2 10 3 . 2 3 — 2 3 2 2 — — — 2 2 —
14 Gustaf Adolfs ............. 2 1 3 28 5 — — — — 2 1 — 1 1 1 5 — 1
] 5 Jousa ............................. 2 — — 17 2 14 7 2 2 2 — — — — — 18 16 7
Mi Leivonmäki .................. 2
17 Kristina............................ i — 4 4 — 1 — — — 2 — — — — — 3 . — 4
18 Jockas .......................... 2 3 3 18 3 20 4 1 1 3 — 2
19 Luhanka ........................ — — — 6 5 6 1 ' — 1 8 3 4
20 Heinola so c k e n ........... — 2 — 7 i 7 — — — — 1 — — 1 1 —
21 A n tto la .......................... 1 — 8 4 7 2 3 — —
22 P u u m ala ........................ — — 1 12 4 6 2 — 3 — — — — — — 3 1 2
23 Virtasalmi .................... 1 — 1 • 5 — — 2 — — — — — — — — — — —
24 Sulkava ...................... .. — — — 5 3 — i — 1 i — — — — — 2 — —
25 Haukivuori .................. 1 — — 3 2
26 Kangaslampi ................ — 2 1 14 — 9 3 — — — — — — — — 9 — 4
2T Enonkoski .................... — — — 3 — — 1 — — — — — — — — 1 — —
28 Savonranta .................. — — — 10 2 2 — — 1 i — 4 — — — 3 1 1
29 24 Landsbygden 22 12 23 31« 91 161 43 8 26 15 4 7 7 15 3 98 40 47
30 27 S:t Michels Iän 36 31 46 423 116 260 91 35 45 34 16 12 31 22 23 171 67 80
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efter kön och alder samt stand eller yrke ár 1912.
d’après le sexe, vâge et la profession en 1912.
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— — — 4 1 — 2 9 — — — — — — 33 17 26 5 18
— — — 2 1 3 i 3 — — 4 1 — 22 13 14 4 19
— — 1 — — 1 2 3 — — — 1 1 — 12 8 9 3 20
5 2 — — — — 1 - — — — — — 19 ■7 7 1 21
— — — . 6 — ■ ---- — 2 — — — 1 1 — 24 8 12 — 22
— — — — — — 4 ■— — — — — — — 12 — 1 — 23
— — — 3 — — — 3 — — - - — 2 — 12 8 1 6 24
— — — 1 — — 3 — — — — — — — 8 2 — ' 1 25
— — — — 1 — 1 3 — — — , ---- 2 — 27 8 14 1 26
— — — 3 ' ---- — 1 .--- - — --- - — — — 9 — - — 27
— — — — — - — — 1 — — — 2 2 — 16 6 8 1 28
6 4 1 85 30 18 50 140 3 1 i 43 22 l l |  -680 367 300 76 29
32 11 1« 130 59 44 71 231 5 10 4 50 30 ia |  1079 622 538 106|30
S p d r b a n k s s ta t i s t i k  à r  1 9 1 2 . 35
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Tab. 16. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite.) Nouveaux déposants: répartition
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st. st. St. St. st. st.
S tä d e r  (V il lc s ) .
1 J o e n s u u  ............................ 3 2 4 3 — 4 2 — 3 2 3 — 3 — i — — —
2 K u o p io  .............................. 34 22 10 . 42 25 10 55 19 3 10 6 — 29 10 2 46 17 7
3 I is a lm i .............................. 2 6 2 78 16 24 8 2 4 3 1 i 10 2 — ‘35 22 15
4 3 Stä4frna 8# 30 16 123 41 38 65 21 10 15 10 i 42 12 3 81 39 22
L a n d s b y g d  ( C am/pagne) .
5 N u rm e s  k ö p i n g ............. 2 — 4 4 3 6 2 — • 1 1 — — — — — 4 •--- 2
Ci P i e l i s j ä r v i ......................... — — — 13 11 8 3 1 — 1 1 — — — — 7 7 4
7 T o h m a jä r v i  .................... — — — — — — — — — — — — — — 4 5 —
8 K i u r u v e s i ......................... 1 — — 18 3 6 3 — — 4 — i 1 — 2 7 — 1
!) L e p p ä v ir ta ......................... 4 4 3 37 8 3 — 1 6 — 1 3 — — — 20 12 7
30 L i b e l i t s .............................. — — — — 1 .2 1
11 N ils iä  ................................. 2 1 — 28 7 11 1 3 4 1 — — 1 3 1 9 — 5
12 L a p in la h t i  ....................... 3 — 1 8 — 4 1 — — — 1 1 — — 3 4 — 4
13 E n o  ...................................... — — — 3 2 1 — —
14 R a u ta la m p i  .................... 1 — 1 12 1 7 — — 1 7 — —
15 K i d e s ................................... — — — 16 4 17 2 1 — — — — — 2 — — — —
16 M a a n in k a ............................ — 1 — 3 — 2
17 K a r t t u l a ............................ 2 — • — 8 — 8 — — — 3 — — — — — 5 1 3
18 H a n k a s a lm i  .................... — 1 — 16 2 7 1 — — 1 — — — — — 2 3 —
1 9 K u u s j ä r v i ......................... 2 — — 3 — 2 — — 2 1 2
20 R ä ä k k y lä ............................. — — 1 6 6 6 — — — — — — 1 — — — — —
21 P o l v i j ä r v i ......................... — — 1 3 1 9 1 1
22 K o n t io la h t i  .................... — — — 5 1 6 1 — — 1 — .--- — — — — — —
23 S u o n e n j o k i ....................... — — — 9 8 5 2 1 2 2 —
24 I lo m a n ts i  ......................... — — — 3 3 1 1 — 3 — — — — — 1 — — —
25 J u u k a .................................... 1 — 4 16 5 4 2 1 — — — — 1 —r — 4 — 8
26 K a a v i  ................................. 1 — 2 7 3 1
27 P i e l a v e s i ............................ 1 — — 22 12 9 — — — 1 — 3 — — — 7 — 3
28 V e s a n t o .............................. — — — 2 2 2 1 1 —
29 ’ T r a n s p o r t 20 7 17 242 83 126 19 8 16 13 3 8 4 5 7 85 33 41
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11 3 — 78 18 i 4 99 — 3 4 17 44 92 329 267 125 31 2
7 — — 11 2 2 8 40 i — — — 2 — 162 93 49 6 3
22 3 — 94 24 3 14 147 l 3 4 20 50 92 518 387 186 37 4
2 . 4 1 6 1 4 17 13 17 1 5
— — — 8 4 — — 8 l — — — — — 32 32 13 2 6
4 5 - — 7
— — — 3 _ 15 29 — — — — — — 52 32 10 7 8
9 2 i 1 - — 5 12 l . — — 1 — — 77 40 24 7 9
— — — 1 1 — 2 5 — — — — — — 3 7 3 1 1 0
— — — — — 7 17 — — — — ' — — 49 31 21 4 1 1
— — — — 3 — 2 7 — — — — 1 — 18 12 13 2 1 2
--- . — — 2 — — 1 1 — — — — — — 7 3 — — 1 3
— — — 2 — 2 2 — — — — — — 24 3 9 3 1 4
— — — — — — 2 2 — 1 — — 2 — 21 11 17 3 1 5
— — — — 1 1 3 5 — — — — — — 6 7 3 3 1 6
— — — 0 1 ■ — 4 6 — — 1 — 3 1 27 12 12 8 17
— — — 5 1 — 8 1 — 1 1 — — — 34 9 7 3 1 8
— — — — — 1 — 1 — 1 — — — 8 2 5 2 1 9
— ■ ------ — 3 2 1 1 4 — - ’ — — — — — 11 12 8 3 2 0
— — — 1 — — 1 3 — — — — — — 5 5 11 1 2 1
' ------ — — 2 — 1 — — 2 — - — — — 9 1 9 3 2 2
' ----- — — 5 — — 1 2 — — — 1 2 — 20 15 5 7 2 3
— — 5 1 — 2 4 — — — — — — 11 8 5 5 2 4
— — — — — — — 3 — — — 1 — — 25 9 16 6 2 5
— — — — 1 — — 2 — — — ■ ------ — — 8 6 3 2 2 6
— — — 8 4 1 4 6 — — — 4 2 — 47 24 16 ' 5 27
— — — — — — — 2 — — — ' — — — 2 5 3 — 2 8
9 2 i 53 19 9 61 128 4 3 2 8 14 1 '517 304 230 78 2 9
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Tab. 16. (Ports.) Ântalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite.) Nouveaux déposants: répartition
2 3 1 * 5 6 7 s 9 10 1 1 12 18 14 15 ir, I 7 18 19
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9 2 l 53 19 9 61 128 4 3 2 8 14 1 517 304 230 78 1
— — — 1 — — 1 3 ___ — — — — — 7 4 12 — 2
— — — . — — 2 — — — — 1 — 5 3 2 2 3
9 2 1 54 19 9 62 133 4 3 2 8 15 1 529 311 244 80 4
31 5 1 148 43 12 76 280 5 6 6 28 71 93 1047 698 430 117 5
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Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite.) Nouveaux déposants: répartition
I
Sparbankens ort.
* i » 1 *
Tjänste- 
raän och 
idkare af 
fria yrken.
5 1 0 | 7
Gàrdsâgare 
och hemmans- 
ägare sarat 
arrendatorer.
s | a | ro
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
1 1 | 12 i 3
Tjänete- 
personal vid 
affärsföretag.
14 J 1 ft | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
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enskilda 
inrättningar.
17 | 1 8 | li)
Torpare och" 
jordbruks- 
arbetare;
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Kvinnor.
Barn.
g
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Barn
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Barn.
1
M
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M
än.
Kvinnor.
Bam
.
st. St. St. St. St. st.
Vasa Iän.
Städer ( V i U e s ) .
1 Jyväskylä........................ 12 9 11 112 20 64 36 19 14 5 — — 13 1 5 69 12 39
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank».......................... 20 24 35 127 69 104 42 44 37 27 22 3 36 21 24 3 7 8
3 K ristinestad ................. 4 6 8 52 29 20 6 3 2 — 5 2 4 1 1 12 7 —
4 Jakobstad ..................." — 3 3 47 •31 12 10 .4 12 8 i i 4 2 7 1 — 1
5 Nykarlebv .................... — 2 3 9 4 5 — — — — — — — 2 3 — — 2
6 Gamlakarleby............... 3 3 8 2 5 4 2 2 11 1 — i 2 i 4 — — —
7 Nikolaistad »Mustasaari
Sparbank» ............... — — — 17 . 5 10 . 1 i — 1 — — — — 1 — — —
s Nikolaistad »Vaasan
Suoma.1. Säästöp.». . 1 6 6 11 12 7 16 5 6 4 2 2 15 ’ 5 8 1 — —
9 8 Städerna 40 53 74 377 J 75 22« 113 78 82 4« 30 9 74 33 \,53 86 2« 50
Landsbygd f  G a m p a g n e ) .
10 AI avo .......................... — — — 50 13 22 1. — 4 — — — 2 1 — 35 22 14
11 L illk yro .......................... — — — 9 4 3 8 7 1 1 — — — — — 1 — —
12 Saarijärvi ...................... G 8 12 29 18 27 9 7 12 3 5 — 2 — — 14 6. —
1 3 I lm o la ............................. 2 — 1 50 24 36 7 2 4 — — — — — — 22 6 8
14 Gamlakarleby socken . i — — 12 10 6 2 — — 1 — — — — — 3 4 3
15 Kauhava ...................... — 1 6 69 16 13 8 7 3 1 — — 2 1 2 31 6 3
16 Uurainen ...................... — — — 1 7 8 2 i 1 — — — 2 6 4 — — —
17 Virdois............................. i — 1 12 9 9 1 — 1 2 — 1 2 — — 7 1 10
18 K on gin kan gas............. i — — 3 1 3 — — — — — 2 — — — i — “
19 Viitasaari ...................... i 2 3 19 11 5 4 2 — 1 — — 2 — — 8 2 1
20 T eerijärv i...................... — 1 — 16 4 — 2 — 1 2 ■ i — — — — 1 — 1
21 Pihtipudas .................... i — - 21 4 8 1 — — 1 — — — ~ — 4 1 2
2 2 Karstula........................... — 1 — 20 6 5 3 3 — 3 — — 1 — — 11 11 2
2 3 S tork yro ........................ — — — 60 20 7 2 — 8 — — — 4 — — 5 — 4
24 Laukaa .......................... — — — 7 1 2 — — 3 — — — — — — i 1 1
2 5 Kivijärvi ...................... 2 — 1 19 9 5 3 — 1 2 — — 1 — — 7 5 4
26 Keruu .......................... 14
27 Transport 29 13 24 397 157 159 53 29 39 17 6 3 18 8 6 1511 ■ 65 53
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___ ___ ___ 5 6 — — 4 — — 3 2 1 27 23 5 3 11
■ ___ ___ 2 1 — 8 5 — 1 i 5 4 — 79 55 51 — 12
_ ___ ___ 10 16 4 9 15 — — — 3 2 — 103 65 53 10 13
___ ___ ___ 3 2 4 — 4 — — — 4 2 — 26 22 13 2 14
___ ___ — 41 14 6 1 2 — — — — • — — 153 47 33 2 15
___ ___ ___ 1 5 1 — 2 — — — — — — 6 21 14 ' — 16
2 ___ ___ 7 i — — 1 — — — 3 2 ' 2 37 14 24 5 17
___ ___ ___ ___ i — 1 1 — — — — — — 6 3 5 4 18
___ _ ___ 7 — 1 3 10 — — — 3 2 — 48 29 10 10 19
___ ___ 2 7 i 3 3 12 1 — 1 1 — 32 20 8 7 20
___ ___ ___ 8 5 i-- — 3 — — — — — — 36 13 10 3 21
___ ___ ___ 10 9 — 1 7 — — ; — 2 3 — 51 40 7 6 22
___ — — 17 14 ■ 2 2 2 — — — — — — 90 36 .21 7 23
_ _ _ 1 1 — 2 10 1 — — 4 — — 15 13 7 4 24
___ __ __ 3 — i — 3 — — ’ — 2 5 — 39 22 12 2 25
— — — — — — — — — — ' 9 — — * 23 — — — 26
2 — 2 123 78 28 31 86 3 1 2 39 24 7 861 468 324 67 27
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Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. {Suite.) Nouveaux déposants: répartition
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och hemmans- 
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arrendatorer.
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handtverkare 
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själfständiga 
nffärsidkare.
n  | 12 | is
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | 16
Betjänte i 
allmän tjänat 
cller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 1,8 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
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Bam
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3
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] Transport 29 13 24 397 157 159 53 29 39 17 6 3 18 8 6 151 65 53
2 Ylihärmä.......................... 2 — — 34 15 13 3 5 1 ■ 2 — — — — — 2 4 —
3 Lappo ............................. 13 4 3 52 12 17 3 3 1 — — — — — — 21 14 2
4 Kuortane ...................... — — 1 10 •4 37 — — 1 — — — — — — 7 7 20
5 P ö r to m ........................... — — 1 36 11 17 — — — — — 1 — — — _ 1 1
6 Kauhajoki .................... 1 2 2 36 19 8 2 3 1 — — — — — — 18 20 3
7 L ap pajärvi.................... 1 — 1 53 17 14 3 1 — — — — — — 1 7 6 7
S Multia . . ......................... — 1 — 5 1 2 — — — — — 1 1 — — 8 — _
9 Kortes järvi .................. — — 2 25 9 3 21 16 —
10 Kurikka ........................ — — — 29 1 27 3 — 1 — — — — — 16 4 8
11 Evijärvi ........................ — — — 41 29 23 — — 3 — — — — — — 6 3 2
12 Vintata .......................... 2 — — 17 11 8 — 1 — — — 3 — — — ' 6 11 2
13 Soini . . .■........................ — — — 5 1 4 2 2 1
14 Ä h tä r i............................. 3 2 4 21 15 10 3 2 3 2 1 2 9 1 1 11 3 6
15 Alahärmä......................... — — 1 35 10 9 3 1 1 2 21 11 1
16 Jyväskylä socken . . . . 1 — — 6 4 6
1 7 Närpes ........................... 1 2 — 53 12 42 7 3 ‘ 6 — — 2 4 1 2 14 12 3
18 B ö to m ............................. i 1 3 12 6 8 — — — 1 3 — — — — 7 4 —
19 Nedervetil .................... 1 — 1 15 3 4 2 —
20 Korsnäs ........................ — — — 27 19 13 2 2 10 —
21 Sideby .......................... — — — 5 2 3 2 2
22 Seinäjoki ...................... — — — 19 5 26 4 — 2 — — — 7 2 1 — 3 2
23 Solf ................................. — — — 20 8 11 2 —
24 Peräseinäjoki................ 2 — 4 19 13 6 — 1 7 10 —
25 M alaks............................. 3 2 2 20 16 3 3 6 2
26 Äänekoski .................... 2 — 2 13 7 — 3 — 1 — — — 4 — 2 7 3 1
27 J a la sjä rv i.................... .. 2 1 2 39 14 9 4 — — — — — — — — 25 19 3
28 Alajärvi ........................ — — 1 32 14 10 ■ 3 1 1 — — — 1 1 — 16 13 —
29 Storä ............................... — — — 36 9 38 1 1 8 — 1 — — — — 7 2 10
30 Veti! .'........................... 1 1 — 23 10 4 4 7 2 2
31 Sumiainen ........... .. — — — 1 3 — — — — — — — — — — — — —
32 Ylistaro ........................ , 3 — 1 28 2 38 3 1 1 1 — — — — — 18 21 9
33 Transport 68 29 55 1164 459 575 107 51 74 23 11 12 44 13 15 414 276 140
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4 __ _: 2 3 1 6 — — — — — — 71 30 26 9 7
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__ __ — 1 • --- — — 2 — — — — — — 47 27 5 — 9
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__ - __ __ 6 3 — 3 6 — — — — — — 56 41 28 4 11
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1 __ __ 1 1 — — 2 — — — 3 5 — 31 32 7 2 25
1 ■ 1 __ 15 5 — 4 5 _ 1 — — i — 50 22 6 5 26
. _ __ __ 1 __ __ 4 2 — — — 2 — — 77 36 14 8 27
_ __ __ 5 3 — — 2 — — — — •— — 57 34 12 — 28
_ __ __ 7 1 2 2 5 — — — 2 6 1 55 25 59 3 29
_ __ __ __ __ __ — 2 — — ' --- 3 1 — 38 16 6 6 30
_ __ __ 4 __ — — 1 — — — — — — 5 4 — 1 31
— — — 9 4 4 ■ — — — — — 2 7 — 64 35 58 7 32
25 9 *1 253 158 58| 6!
176 8| 10 7 147 107 . 30 2 316 1296 971 194 33
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Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite.) Nouveaux déposants: répartition
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1 Transport 68 29 55 1 1 6 4 459 575 107 51 74 23 n 12 44 13 15 414 276 140
2 Nurmo ........................... — — - 14 1 24 4 1 6
3 Ö fverm ark.................... — — — 32 7 7 2 1 1 — — — 1 1 — 13 13 —
4 Töysä . . . r .................... — — — 12 6 . 7 2 .1 5 — — 2 — — — 12 8 4
5 K ä lv iä ............................. 1 — — .4 8 12 3 2 — — 1 — — 3 1 — 10 3 —
6 Jurva ............................. 2 — i 76 17 .6 — — — — — — — 8 — 8 — —
7 Toholampi . .................. — — — 23 3 7 — — 2 1 — — • 1 — — 5 2 1
8 L a ih ia ............................. — — — 34 6 13 3 1 1 — — — 3 1 1 31 20 . 5
9 K a n n u s........................... — — 2 52 6 8 1 1 7 — — — 2 — — 8 5 1
10' Kaustinen .................... — — — 40 10 18 1 — 1 — — — — — 4 1 —
11 Lehtimäki .................... - — — 12 5 14 — - 3 — — — — — — 6 • 5 11
12 Ostermark...................... — — — 76 8 2 3 — — 1 — — — — — 13 3 3
13 Haisua . ......................... — — — 9 1 — 1 — — — — — — — — — — —
14 Petäj ävesi .................... — — — 3 — — 1 — — — i — — — — 3 — —
15 Perho ............................. — — 3 8 1 — 3 —
16 Yttermark ....................... — — 1 28 7 8 1 — 2 — i — — — — 2 2 —
17 63 Landsbygden 71 29 62 1631 549 692 127 55 96 26 13 14 54 24 16 533 339 171
IS 71 Vasa Iän 111 82 136|2 008 724 918 240 133 178 72 43 23 128 57 69 619 365 221
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25 9 4 253 158 58 61 176 8 10 7 147 107 30 2 316 1296 971 194 1
. ------ — — 8 9 — — 3 — — — 3 5 — 29 19 30 2 2
— — — 5 6 — 1 5 — — — 7 2 1 61 35 9 3 3
— — — 3 9 — 5 5 — 1 — — — — 35 29 18 2 4
— — — 1 — — — 5 — — — 9 4 ' — 75 25 3 3 • 5
— — — 1 — — — — — — — — — — 87 25 7 1 6
— — — 3 3 2 — 2 — — — 3 4 1 36 14 13 8 7
— — — — — — 2 3 1 — ~ 8 18 — 81 49 21 '8 8
— — — 15 2 — — 3 — ' — — — 3 — 78 20 18 1 9
— — — 9 4 — 1 3 — — — 1 — — 56 18 19 — 10
— — — 7 2 — — 1 - — — — — 25 13 28 6 11
— — — i i 2 0 3 — — — — 31 7 1 138 20 11 2 1 2
— — _ 2 i — — 1 — — — 1 — 1 13 3 1 1 1 3
— — — — — — 2 — — — — — — 5 9 1 5 . 5 14
— — — — i — — 1 — — — — i — 11 4 3 — 1 5
— — — 3 3 3 — — — — — 4 6 4 38 19 18 3 1 6
25 9 4 321 200 68 75 208 9 11 7 214 157 43 3 088 1 590 1175 239 17
98 61 19 526 343 165 113 363 13 34 12 375 336 89 4 324 2 519 1831 327 1 8
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Tab. 16. (Forts.) Ântalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite.) Nouveaux déposants: répartition
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Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
Tjäuste- 
personal vid 
affärsföretag.
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
énskilda 
inrättningar.
Torpare och 
jordbruks- 
. arbetare.
■ Ss
K
vinnor.
Barn.
.. K .p:e
K
vinnor.
td Män.
K
vinnor.
B
arn..
K
•£: -
K
vinnor.
td
p
■3 I .
K
vinnor.
Baril.
g
£
K
vinnor.
Barn.
Uleäborgs Iän.
st. st. st. st. St. st.
Städer ( V i l l a s ) .
1 Ule&borg »Uleäborgs
stads Sparbank». . . . 4 5 16 35 10 19 41 23 35 19 6 8 18 n 15 7 6 6
2 Brahesfcad .................... 6 6 7 5 8 3 — 3 8 1 3 5 2 3 1 23 12 9
3 K a.jana .......................... . 4 2 3 46 14 5 8 2 4 2 5 — 2 — — 17 —T 3
4 Ule&borg »Sampo Oulun
kaupungin ja maalais­
kunnan Säästöpankki» 15 10 7 64 32 14 28 1 4 13 3 5 7 2 8
5 Torne& ............................. 2 3 4 8 — 4 ' 1 1 5 — — — 2 3 1 — 1 —
6 K e m i............................... 2 — 10 1 2 3 4 1 8 2 3 — 1
7 6 Städerna 33 26 47 159 66 48 82 31 64 37 2» 18 32 19 17 55 19 18
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .
s Liminka ................. . . . . 1 — — 13 6 2 — — — — — 1 1 1 — 8 2 —
il F ran tsila ........................ 1 — — 13 — 9 — — — — 1 — ’ 5 4 — 19 7 1
10 O fvertorneä.................. — 3 6 12 11 15 6 1
n Pyhäjärvi .................... — 1 — 3 1 2 — — — 1 1 — — — 1 1 —
12 K e m i............................... — — — 4 3 16 1 — — — — 2
13 Rovaniemi .................... — — — 33 12 18 — 1 2 6 2 6 2 — ■ 1 9 2 2
14 H au k ip u d as.................. 1 — — 12 9 2 3 1 1 3 3 —
15 N iv a la ............................. — - - 25 23 10 15 8 —
16 K a la jo k i........................ 1 — •— 60 19 15 — — - 1 — — — — — 2 2 1
17 M u h o s ............................. 1 — — 5 4 6 1 7 3 —
18 Tyrnävä ........................ — — — 9 9 6 — — 1 ■ — — — 1 —• 1 i — 2
19 Ijo ...................................... — 2 3 15 5 18 3 — — 1 — — 1 — — 10 — —
20 Paavola ........................ — — — 20 — 3 1 — — 3 — — — — — 20 — —
21 H aap ajärvi............... .... — — 2 23 2 9 1 2 — — — — 1 — 1 5 1 2
22 Haapavesi .................... 1 — — 15 1 8 1 15 3 4
23 Sotkamo ......................... 2 — — 15 1 6 — — — 1 — — — — — 4 — . 2
24 T e r v o la ............... ........... — — — 4 1 4 1 — —
25 Transport 8 6 11 281 107 149 10 4 4 13 4 7 12 5 3 126 33 16
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eîter kôn och âlder samt stând eller yrke âr 1912.
d ’après le sexe, vâge et la profession en 1912.
20 | 23 | 22
Arbetare vid 
industriella 
inrattningar.
23 | 24 | 25 
üfriga arbetare.
20 | 27 ] 28 
Tjanare.
•2 9  | 30
Ungdom,.
Atnjutande
hôgre
undervis-
ning.
31 | 32 | 33 
üfriga pcrsoner.
34 | 35 | 30
Summa personliga 
insattare.
m 
Fôreningar och fonder.
K
viim
or.
teSS
S
M
an.
i
K
viim
or.
was
p Sa
H<
3'eo
t ePS
P
S
js
¡4
O
M
an.
■Rvinnor.
Barn.
M
ail.
K
vinnor.
Barn.
St. St.
.
St. st. St. St. St.
21 4 7 55 30 30 5 93 3 25 208 213 136 ’ 13 1
5 3 5 16 7 — i 6 2 1 2 i 1 — 01 54 40 '7 2
7 — 2 19 18 2 — 12 — — — — — — 105 53 19 4 3
h 1 25 7 11 2 3 66 185 124 30 1? 4
_ _ — — 4 2 10 2 10 — 1 — — 2 19 21 26 — 5
2 — — 2 — — 1 5 — — — — — — 15 11 21 4 6
46 8 14 121 57 42 9 133 2 15 5 4 92 2 593 476 272 47 7
1 1 i 3 6 i 2 1 31 17 3 4 S
' 38 12 10 1 9
— _ — 3 i — — 7 — — — — 1 — 21 24 21 1 10
— — — — — — 2 1 — — — — — — 7 ' 5 2 1 11
— — 1 1 — — i 5 — — — — 1 — 7 9 19 4 12
7 1 6 5 3 1 — 8 — i — — — — 63 29 36 — 13
— — — 2 — — — 8 — — — .1 — — 22 21 3 2 14
— — — — — — 4 5 — — — — — — 44 36 10 3 15
9 — --- ' 7 5 2 — 2 — . i — 9 8 1 90 36 19 3 16
— — — — . _ _ — — 9 — — — 2 2 — 16 18 6 — 17
— — — 2 — 2 3 12 — — — — — — 16 21 12 3 18
— — — 8 7 2 — 3 — i — — — — 39 17 23 8 19
— _ — 2 8 2 — — — — 12 1 — 58 9 5 — 20
— — — 6 4 2 3 8 — — — — — ' — 39 17 16 3 21
— — — 3 4 — 3 14 — — — 4 3 — 42 25 12 1 22
— — — 11 8 1 — 1 — — — — — — 33 10 9 4 23
— — ' — 2 1 7 2 4 4 24
17 1 7 53 42 12 19
a
-
CO
- 4 — 30 17 1 573 308 210 42 25
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Tab. 16. (Ports.) Antalet nya insättare,' grupperade
Tabl. 16. (Suite.) Nouveaux déposants : répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
Tjänsfce- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 | 6 | 7
Gftrdsägare 
och heramans- 
ägare samt 
arrendatorer.
S . | 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 j 12 | IB
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | 1(5
Betjänte i 
allraän tjiiust 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | IS | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
a’
Kvinnor.
W. g..
3
M
Iin.
ä
&O
Barn.
gp:- ■ B
Kvinnor.
P
■ 3
g
PtÖ
Kvinnor.
P
3
M
än.
Kvinnor.
Bam
.
S
j Kvinnor.
l! 
Barn.
i _
st. St. st-. st. st. St.
1 T ra n sp o r t. 8 6 i i 281 107 149 10 4 4 13 4 7 12 5 3 126 33 16
2 O fverk im inge ............ 1 1 — 6 2 15 — — — — — — 2 i — 4 2 1
3 K e s ti lä  ............................ 1 — 2 5 4 6 1 6 i 10
4 K u u sam o  .................. .. . — — 6 18 2 13 — — 6 — — 2 1 2 3 — 8 1
5 K itt i lä ................................ 1 — — 12
G Y liv ieska ........................... — — — 37 9 7 1 — 1 — — _ 2 1 — 5 . 1 1
7 P u lk k ila ............................. — — — 11 1 — 2 1 — —
s V ih an ti ............................ — — 3 ' 9 1 3 1 — — 5 2 4
9 P u d a s jä rv i ..................... 2 — f* 8 1 9 2 i 3
10 O u la in e n ......................... — — — 42 12 23 3 — — 1 1 1 — — — 12 2 —
II N e d e r to m e ä .............. — — 1 15 2 13 — — — — — — 1 1 1 7 1 2
12 K im inge .......................... — — — 6 7 7 — — 3 i 2 2
13 S äräisn iem i .................. — — — 10 4 6 1 4 _ —
14 L u m ijo k i ....................... — — — 7 3 9 — — 1 3 1 i
15 U ta j ä rv i ......................... — — — 15 1 — 1 1 —
16 S i ik a jo k i ......................... — 1 — 3 4 3 3 4
17 T u rto la .............................. 1 — — 9 9 8 1 — 2
18 Sievi ................................ — — — 11 3 4 2 — —
19 Sodankylä......................... — — 1 5 2 12 — — — — — — 1 — — 2 2 1
20 Puolanka........................... 1 1 1 n 9 2 — 1 3 6 2 7
21 K uola järvi ..................... — — — 31 4 2 — — — — _ _ — — — 2 — —
22 K em ijärvi ..................... 1 — 1 11 7 i — — 3 — — — — — — 1 — i
23 K ä r sä m ä k i..................... — — — 7 3 2 — — 3 — — — — — — 4 —- 7
24: A lavieska.......................... — — — 16 10 13 — — — 4 9 — — — — — — —
25 R isti järvi ....................... 1 — 7 — 3 1 — 11 1 —
26 R autio  ............................ 1 — 2 19 7 — — — — — 1 — — — _ 9 — 3
27 H yrynsalm i .................. 1 — — 3 2 — 1 — 1 — — — — — 1 — —
28 Taivalkoski .................. — — — 4 1 5 — — 1 — — — — — — 4 1 —
29 P y h ä jo k i.......................... — — 26 16 4
30 K uhm oniem i ................ 2 — — 16 .4 1 — 1 1 2 — 3 — 1 2 5 2 1
31 Kolari .............................. — 4 3 — 4 — — 3 — — — — — — 2 1 1
32 R e isjä r v i.......................... — — — 12 1 7 1 — 1 3 1 2
33 Transport 21 9 321 676 238 331 21 6 31 20 15 13 20 12 9 233 68 66
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efter kôn och alder samt stând eller yrke âr 1912.
d’après le sexe, vûge et la profession en 1912.
20 ■ 21 ' 22 23 24 25 2 6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Ungdom,
Arbetare vid 
industriella 
inràttningar.
üfriga arbetare. Tjanare
Atnjutande
hogre
nndervis-
ning.
Üfriga personer.
Surama personliga 
insüttare.
O:
3• B
09
%
O
O*
S»s
w s. ■
iO •
Barn.
M
an.
Kvinnor.
, Barn.
M
an.
Kvinnor.
Barn.
M
fin.
K
vinnor.
Kvinnor.
Barn.
i
B
Kvinnor.
i
Barn.
et»
St. St. St. St. st. St. St.
17 i 7 53 42 12 19 89 — 4 — 30 17 i 573 308 210 44 1
• --- — — 4 _ 3 — 6 — — — — 1 — 17 13 19 2 2
— 2 — 2 — — 2 10 — — — 7 ■ 4 — 24 21 18 — 3
— — — — — — 1 3 — — — • 3 15 6 23 30 37 — 4
1 8 1 13 9 1 — 6
— — — 2 1 1 1 8 — — — — 1 — ■48 21 10 2 6
11 14 12 — — 7
— — — — — — — 4 — — — 6 — — 21 7 10 — 8
— — — 4 — — — 4 — — — 1 4 — 17 10 12 9 9
5 1 i 8 1 1 — 9 — — — — 6 1 71 32 27 4 10
i — — " 2 — — 4 ' 3 — — — — — — 30 7 17 3 11
7 9 12 1 12
— — — — — — 2 1 — — — — — — 17 ' 5 6 — 13
— — — 2 1 — 6 — — — — — — 12 11 11 1 14
— — — 1 — — — 7 . — — — 7 — — 25 8 — 3 15
— — — 2 __ — 1 9 — 1 — — — — 10 18 3 2 16
i 1 13 9 10 2 17
— . _ — 3 — — — 2 — — — — — — 16 5 4 4 18
— — ' — 1 1 — 1 3 i — — i 1 — 11 9 15 — 19
— — — 5 — 1 5 — — — — — — 23 18 14 8 20
— — ' — 5 ' --- — — — — — — — 1 — 38 5 2 3 21
— — 8 3 3 — i — ’ — 2 2 — 1 23 13 10 1 22
— — — 2 2 — 3 3 — — — 1 1 3 17 9 15 1 23
— — — — — — — 2 — — 1 13 4 — 33 26 13 — 24
— — — 2 2 2 — 2 — — — — — — 21 6 5 6 25
— — — 2 — — 1 4 — — — — 9 — 32 21 5 — 26
— — — 1 1 — _ _ 3 — — — — • — — 7 6 1 4 27
— — — 2 2 10 4 6 — 28
— — — — — — 1 5 i — — 12 13 — 3» 34 5 4 29
— — — 11 — — — 12 — — — — 1 — 36 21 8 6 30
—
__
— — — —
1
1
__ __
— — 1 2 5
17
3
2
14
10
1
1
31
32
24 4 8 123 56 23 37 214 2 5 3 83 • 87 15 1263 712 530 112 33
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Tab. 16. (Ports, o. slut.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite et fin.) Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens. ort.
2 | 3 | 4r
Tjäuste- 
män och 
idkare af 
fria  yrken.
5 | C | 7
G Ardsfigare 
och hemmans- 
âgare saint 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
H and lande, 
handtverkare 
och ofriga 
själfständiga 
affärsidkare.
n  | 12' | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | : 15 | 10
B e tja n te  i 
allm än t jä n s t 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Xorpare ooh 
jordbrnks* 
achetare.
ss
Kvinnor.
Barn.
SK
K
vinnor.
Barn.
g
ES
B
Kvinnor.
Barn.
| 
M
an.
i 
Kvinnor.
Barn.
g
is:a
Kvinnor.
Barn.
1
M
an. O
g1
s t . S t . s t . st. S t . S t .
1 Transport 21 9 32 676 238 331 21 6 31 20 15 13 20 12 9 233 68 66
2 0 4 6 2 '  4 4
. 3 Tem ines .......................... _ 2 i 4 __ _ — — ' _ — — — 6 1 2
4 M erijärv i....................... i — — 15 4 3 3 — —
5 Saloinen .......................... — — — 3 — 6 — — — — — — — — — — — —
6 .52 Landsbygden 24 10 84 700 249 344 23 6 31 20 15 13 20 12 9 246 69 72
7 58 Uleâborgs Iän 57 8ft 81 859 315 392 105 37 95 57 35 31 52 31 20 301 88 90
t289
efter kôn och âlder samt stând eller yrke âr 1912.
d ’a p rè s  le sex e , v â g e  e t  la  p ro fe ss io n  en  1912.
2 0  | 21 | 22
A rb e ta re  v id  
in d u s t r ie l l a  
in r i i t tn in g a r .
2 3  | 2 4  | 25  
O frig a  a r b e t a r e .
2 0  | 27  | 28  
T jiin a re .
2 - r  | 3 0
U n g d o ra ,
A tn ju ta n d c
h o g re
u n d e rv is -
n in g .
HI | 112 i 0:> 
O ir ig a  p e rs o n e r .
l u  | nr. | ' a n
S o m m a  p e rs o n iig a  
in s a t ta r c .
«
 
F
ôren
in
g
ar och fonder.
Ss'
S*
d
K
vinnor.
B
arn.
M
an.
W<;
dO
B
arn.
g
P?
K
vinnor.
B
arn.
i
K
vinnor.
M
ân.
!
K
vinnor.
B
arn.
M
iin.
K
vinnor.
B
ain.
S t . - S t . S t . S t .  ' S t . S t . S t .
24 4 8 123 56 23 37 214 2 5 3 83 87 15 1 2 6 3 7 1 2 5 3 0 112 . 1
2 — — 2 — — 1 2 — — — — — — 1 7 9 ; 6 4 2
__ — — — — — — 5 i — — 2 — 1 1 0 7 8 4 3
— — — 6 i — — 2 — — — 7 1 1 32 8 4 2 4
4 — 6 2 5
2 G 4 8 131 57 23 89 223 . 3 5 8 92 88 17 1 326 736 554 124 0
72 12 22 252 114 65 48 356 5 2» 8 96 180 19 1 919 1 212 826 171 7
Sparbanlcsstatistik âr 1.912. 37
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Tab. 17. Nya lântagare grupperadé
Tabl. 17. Les nouveaux emprunteurs.
]
Sparbankens ort. 
C a isse  d 'é p a r g n e  de.
2 3 1 * 1 6
Tjftnstemän och idkare af 
fria yrken.
F o n c tio n a ire s ;  p r o  fe s s io n s  
lib éra les .
6 7 1 i  1 9
jArdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer. 
P r o p r ié ta ir e s  et fe r m ie r s .
1 0 I l  1 12 1 13 
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
C o m m e rs a n ts , a r t i s a n t s  et 
c h e fs  d 'e n tr e p r is e .
Intecknings*
Iän.
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ire s.
öfriga lân. 
A u tr e s  p r ê ts .
Jntecknings-
îàn.
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires.
Öfriga lân. 
A t t ir e s  p r ê ts .
Intecknings*
lân.
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires.
öfriga lân. 
A u tr e s  p r ê ts .
o E s E§•&
*
Kapital.
M o n ta n t .
A
ntal.
N
o
m
b
r
e
.
Kapital.
M o n ta n t .
s*-e> £
Sr- 2" — d *
Kapital.
M o n ta n t .
A
ntal.
: 
N
o
m
b
r
e
.
Kapital.
M o n ta n t .
A
ntal.
N
o
m
b
re
.. ;
Kapital.
M o n ta n t .
A
ntal.
N
o
m
b
r
e
.
Kapital.
M o n ta n t .
s t . Smp s t . mi, f  . St. s a # st. ÏÏnif. s t . m p s t .
Nylands lân.
S tä d e r  ( V i l l e s ) .
1 H elsing fo rs  »Helsing-
fo rs Sparbank»  . . . . 9 251 000.— 70 584 650.— 15 633 000.— 1 135 550.— 3 34 000.— 20 491 600.—
2 B o rg â  .............................. 2 46 000.— 16 141 300.— 20 230 700.— 3 53 500.— 6 129 000.— 2 7 000.—
H L ovisa................................. 3 S 500.— 11 44 000.— 7 31 900.— .14 24 150.— 10 91 800.— 4 8 650.—
4 E k e n ä s .............................. 1 5 000.— 2 2 500.— 13 157 000.— 1 5 000 — — — — —
5 H a n g ö .............................. — — 1 1 000.— 3 42 000.— — — 4 45 200.— 3 1 280.—
6 H :fo rs  »Suom alainen
S äästö p an k k i H eisin-
gissä» ............................ 2 7 000.— 17 38 880.— 3 130 000.— — — 4 13 500.— 2 3 600.—
7 H :fo rs  »T yöväen Sääs-
tö p a n k k i Helsingissä» 2 38 487.50 — —  ' 1 75 000.— — — — — — —
8 7 Städerna 19 355 987.50 117 812 330.— 62 1 299 600.— 25 218 200.— 27 313 590.— 31 512130.—
L a.ndsbygd ( C a m p a g n e ) .
9 T e n a l a .............................. — — — — — — 300.— — — 3 1 900.—
10 H e ls in g e ............................ — — — — — — — — — _ _ —
11 In g A ....................................... — — 1 2 200.— 1 2 500.— 2 4 000.— — — 2 2 200.—
12 L o jo ........................................ — — 5 12 700.— 2 6 200.— 15 14 050.— 2 3 500.— 16 24 425.—
13 M ä n ts ä lä ............................. — — — — . 6 29 200.— 25 41 650.— — — 12 12 750.—
14 B ro m a rf  ............................. — — 2 2 300.— — — 4 4 100.— — — 4 2 500.—
1 N u r m i jä r v i ........................ — — 2 900.— 4 14 150.— 15 22 400.— 1 4 000.— 7 14 350.—
10 K y rk s lä t t  ........................... — — 2 1 800.— — — 15 ' 30 250.— — — 9 8 750.—
1 7 I i t t i  ........................................ — — 3 3 100.— 6 25 300.— 18 30 044.— 1 2 000.— 5 4 150.—
18 N um m i ............................ — 3 000.— 2 4 300.— 5 23 200.— 41 57 865.— 5 4 000.— 6 12 500.—
19 E s b o ................................... 1 3 000.— 7 9 200.— — — 1 500.— — — 3 900.—
20 T h u sb y .............................. — — 1 2 000.— 2 4 350.— 11 15 950.— 4 15 800.— 4 5 000.—
21 S jundeä ............................. — — — — — — 2 3 200.— — — — ■—
22 V ih ti ................................. — — 1 1 000.— 2 37 000.— 20 55 800.— — — 16 11 120.—
2:î O rim a ttila ............................ — — — 1 9 000.— 12 27 900.— 1 2 200.— 5 10 650.—
24 K a r is lo jo ......................... —- — 1 2 000.— 1 4 800.— 20 34 769.— 3 8 700.— 15 22 650.—
25 T r a n s p o r t 1 6 000.— 27 41 500.— 30 155 700.— 201 342 778.— 17 ; 40 200.— 107 133 845.—
efter stand eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
14 15 | 16 | 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag. 
C o m m is .
18 | 19 | 20 | 21 
Betjünle i allinäii tjänst 
eller vid enskikla 
inrättningar.
E m p lo y é s  d e s  s e r v i s e s  p u b l ic s  
o u  îV é ta b l i s s e m e n t s  p r i v é s .
■2 2 | 23 | 24 | ‘25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
M é t a y e r s  e t  o u v r i e r s  a g r ic o le s .
2(i | 27 j 28 j . 29
Ofriga arbetare och 
tjänare.
A n t r e s  o u v r i e r s  e t  d o m e s t i q u e s . .
Intecknings-
kln.
P r ê ts  h y p o th é ­
c a ir e s .
Ôfriga bin.
A u t r e s  p>réts.
Intecknings-
lân.
P r ê ts  h y p o t h é ­
ca ire s .-
Ofriga làn.
A u t r e s  p r ê t s .
Intecknings-
lân.
P r ê t s  h y p o t h é ­
c a ir e s .
Öfriga bin. 
A u t r e s  p r ê t s .
Inteckriings-
ttn .
P r ê t s  h y p o t h é ­
c a ir e s .
Ofriga lân.
A u t r e s  p r ê t s .
t s Kapital. Kapital. I èt Kapital. lü r Kapital. Kapital. Kapital.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital. h Kapital.
J S
ri
M o n ta n t . % S  ■*$ r- M o n ta n t . s-ira
M o n ta n t .  -
S et- <£■ P ”Çï>
M o n ta n t . IrË05
M o n ta n t . sr Sri
M o n ta n t . M o n ta n t . | E
Cb *
M o n ta n t .
s t . Sïnf. S t. S n f S t. 9 m f S t. 9 m f S t . s i . % -  • ■ S t. 5%: s t . S i il f
1 16 500.— 27 430 050.— l 12 000.— 6 137 000.— 12 130 500.— 1 2 500.— 1
6 47 200.— 12 88 000.— l 20 000.— 12 31 500.— — — — — 3 4 900.— 4 4 000.— 2
— — 6 20 500.— 5 11 650.— 14 18 600.— — — 1 400.— 2 1-300.— 19 15 250.— 3
— — — ' — — — — — — — — — — — — — 4
2 3 500.— 2 3 200.— '7 49 500.— 7 14 350.— — — — — 1 3 500.— 4 2 100.— 5
1 2 000.— 7 17 800.— — — 6 7 800.— — — — — 8 18 300.— 18 21 900.— 6
— — — — — — — — — — — — — — — — 7
in 69 200.— 54 559 550.— 14 93 150.— 45 209 250.— — — 1 40«.— 26 158 500.— 46 45 750.— 8
5 1 1 7 5 .— 9
— — — — — ■ — 1 500.— — — 5 2 550.— — — — —  ' 10
— — — — — — — — — — 5 4 450.— — — — — 11
- — — — 1 1 000.— 1 2 000.— 2 3 400.— 8 6 450.— 3 6 500.— 9 1 875.— 12
— — — — — — 4 5 420.— — — 19 5 420.— — — 3 1 775.— 13
— — — — — — — — 8 3 000.— — — 4 1 1 0 0 .— 14
— — 5 6 800.— — — 5 3 290.— — — 5 1 750.— — —  ' 7 3 275.— 15
• — — — — — — 2 1 800.— — — h 5 800.— — — 1 100.— 16
— — i 4 000.— — — 1 3 500.— — — ■2 1 250.— — — 2 400.— 17
— — — — — — — 3 000.— — — — 6 000.— — — — 2 500.— 18
— — — — 1 2 500.— 3 2 100.— 1 4 000.— 5 2 125.— — — — — 19
— — — — — — 4 3 400.— 2 2 800.— 10 5 925.— — — 5 4 500.— 2 0
— — — ■ --- — —  ' — — — — 1 300.— — - - - — 21
— — — - -- — ---  . 2 5 100.— — --- - 16 4 100.— — ■ — 8 3 280.— 2 2
— — — — — — i 2 000.— — — 4 2 300.— — — 4 2 1 0 0 .— 2 3
— — — — — — — — — _ 7 I9 6 0 .— — — — — 24
— — 6 10 800.— 2 3 500.— 24 32 110.— 5 10 200.— 111 54 545.— •3 6 500.— 43 20 905.— 25
Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) L es n o u vea u x  em p ru n teu rs,
Sparbankens ori..
• Cdisse. dJcpargnc. de.
30 1 31 1 32 1 33
Ungdoin. Atnjntande liögre 
undcrvisning.
Etudiants etc.
34 1 35 1 36 1 37
Ofriga personoi*. 
Antres personnes. .
:-ÏS 1 39 1 40 ] 41
Affärs* och byggnads- samt 
andra bolag.
Sociétés d'affaires, de 
constructions et autres.
Intccknings-
lÂn.
Prêts hypothe­
cates.
ôfriga Wn. 
Autres pn’éts.
Tnt.ccknings-
lÂn.
Prêts hypothé­
caires. Â
Sïr
& t
Ôfriga lAn. 
tires prêts.
Inteckriings-
lân.
Prêts hypothé­
caires.
Ôfriga JAn.
Autres prêts.
Antal.
Nombre.
Kapital.
Montant.
Antal.
Nombre.
■
Kapital.
Montan/.
tÿ., c> ¡T
I I
*
Kapital.
Montani.
Kapital.
Montant. §•£
Kapital.
Montant.
ts
ï-~
Kapital.
Moniani.
St. ffillf. St. .<5%: si. ■ Siitf St. Snif. si. St. Siilf. .
Nylands Iän.
S tä d e r  (V ille s ) .
1 H elsing fo rs »Helsing-
fors S p a rb a n k » ......... — — 12 34 850.— 5 188 000.— ■ 26 523 200.— 6 705 000.— — __
2 Borgfi, ............................... — — 8 31 600.— 4 48 000.— — — 2 47 000.— 2 12 400.—
3 L o v is a ............................... 1 700.— 7 12 000.— — — — ---, .3 105 000.— — —
4: E k e n ä s ............................... — — 5 8 300.— __ __ — _ __ __ __ __
5 H a n g ö ............................... — — 6 7 700.— — --- ' — — '--- __ 1 5 000.—
6 H :fo rs  »Suom alainen
S ääs tö p an k k i H eisin-
gissä»)............................ — — 0 6 600.— — — 1 700.— 3 283 000.— — —
7 H :fo rs  »T yöväen  Saas- -
tö p a n k k i H elsingissä» - — — — — — — — — — —
S " Städerna i 700.— 44 101 050 — !» 23« 000.— 27 523 9««.— 14 1 140 000 — 3 17 400.—
L an d sb y g d  ( Gcmvpagne).
9 T e n a la ..........................
10 H elsinge  .......................... — __ __ __ __ _ __ __ _
11 I n g ä ................................. — - — — — — — — — — —
12 L o i o ................................... - — 1 1 500.— — — 5 3 400.— — — — —
13,,  M än tsä lä  . . . , ................ — _ 2 4 700.— — — 20 16 200.— — — — —
14 B ro m arf .......................... — — 2 5 500.— — — — — __ __ _ :_
15 N u rm ijä rv i . . : .............. — — 6 3 062.— — — 1 1 500.— — — — ' ---
16 K y rk s lä t t .......................... — — 1 800.— — — 2 .350.— — — — —
1 7 b itti ................................... — — 6 10 700.— — — 1 400.— — — — —
18 N um m i ............................ — - - — ---' — — — 1 050.— _ _ _ __
19 E s b o . ................................. — — — — — — 2 1100.— — _ — —
20 T liu sb v ............................. — — 1 1 000.— — — 1 660.— — — —
21 S ju n d e ä ........................... — — 1 1 000.— — — — — — • -- — —
22 V ih ti ............................... — — — 4 125.— — . — — _ _ _ _ _
23 O rim attila , .................... — . -- 5 9 500.— — — — — — _ 1 10 000.—
24 K a r is lo jo ......................... — — 1 2 000.— — — 3 750.— — ~~ —
2 5 T ra n sp o r t — — 26 43 887.— __ _ 35 25 400.— 1 10 000.—
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efter stand eller yrke är 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
42 4 3 44 45 4G 4 7 ' 48 4i) 50 51 »2 53 54 55
K om m uner, försam lingar och 
andra d ylik a  sam fund. Foreningar och fonder. S U m m a.
- C o m m u n e s .p a r o i s s e s  et. a u t r e s  
p a r e i l l e s  a s s o c ia t io n s .
S o c ié té s  e t  f o n d s .  ■ T o t a l . I  n a 11 e s
E n  to u t .
Jntecknings-
lân .
P r ê t s  h y p o t h é ­
c a ir e s .
Ô friga IAd. 
A u t r e s  p r ê t s .
Intecknings-
kYn.
P r ê ts  h y p o t h é ­
c a ir e s .
Ô friga  lûn. 
A u t r e s  p r ê t s .
Intecknings-
lân.
P r ê t s  h y p o th é ­
c a ir e s .
Ô friga  lAn.
A u t r e s  p r ê t s .
| |
K a p ita l.
M o n ta n t .
ÿ >
a  es
S- P
rt
K a p ita l.
M o n ta n t .
Antal.
N
om
bre.
K a p ita l.
M o n ta n t .
l a
2" £-’
K a p ita l.
M o n ta n t .
IlO-P î—Tj
K a p ita l.
M o n ta n t .
i
Antal.
î 
N
om
bre.
i
K a p ita l.
M o n ta n t .
Antal. 
.
N
o
m
b
re.
K a p ita l.
- M o n ta n t .
S t. S B f. s t . % ■ . s t . ■ S%: St. 9m fi . S t. ■ % ? s t . &>>£ s t .
1 4 000.— 52 1 970 000.— 170 2 343 400.— 222 4 313 400.— 1
— —  ' i 59 000.— — — — — 44 572 800.— 60 428 300.— 104 1 0 0 1 1 0 0 .— 2
— — — - — —  ' — —  ' 31 250 850.— 76 143 550.— 107 394 400.— 3
— — — — — — — — 14 162 000.— 8 15 800.— 22 177 800.— 4
— — — — — — — — 17 143 700.— 24 34 630.— 41 178 330.— 5
— — — — — — — 21 453 800.— 57 97 280.— 78 551 080.— 0
— ~ — — — — — — 3 113 487.50 — — 3 113 487.50 7
— — i 59 090.— —= — 1 4 000.— 182 3 666 637.50 395 3 062 960.— 577 6 729 597.50 J 8
2 21 700.— __ 10 25 075:— , K» 25 075.— 9
■ — — — — — — — — — — 6 3 050.— 6 3 050.— 10
- - — . — — ■ — — — — 1 2 500.— 10 12 850.— 11 15 350.— 11
— ■ — 1 6 250.— __ — — — 10 20 600 — 61 72 650.— 71 93 250.— 12
■ — — — — — — — — 0 29 200.— 85 87 915.— 91 117115 — 13
— — — — — — — — — 24 18 500.— 24 18 500.— 14
- - — — — — —  . 1 6 400.— 5 18 150.— 54 63 727.— 59 81 877.— 15
. — — • — — — —  ■ — — — — 43 49 650.— 43 49 650.— 16
— — — — — — — 7 27 300.— 39 57 544.— 46 84 844.— 17
- — — — — — — — 10 30 200.— 49 87 215.— 59 117 415 — 18
— — — ■ — — — — — 3 9 500.— 21 15 925.— 24 25 425 — 19
— — — — — — — — 8 22 950.— 37 38 425.— 45 61 375.— 20
— — — — — — — ‘ --- — — 4 4 500.— 4 4 500.— 21
— 1 22 000.— — — 1 • 2 250.— 2 37 000.— 65 108 775.— 67 145 775.— 22
— — — — — — 1 1 000.— 2 11 200.— 33 65 450.— 35 76 650.— 23
— — — — — — — — 4 13 500.— 47 64 119.— 51 77 619.— 24
— — 4 49 950.— — — 3 9 650.— 58 222 100.— 588 775 370.— 646 997 470.— 25
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Tab. 17. (Ports.) Nya läntagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) L es n o u vea u x  em p ru n teu rs,
1
Sparbankcns ori.
2 » I M
Tjänstemfin ooh idkare af 
fria yrkén.
6 7 1 S 1 ' 9
GArdsägare och hemmansögare 
samt arrendatorer.
1 0 Il 1 1 2 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfsfcändiga 
affärsidkare.
Inl.ecknings-
Mn. öfriga Iftn.
Tnteckmngs-
h\n. öfriga lfln.
Intecknings-
lAn. Öfriga Mu.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
AntaJ. Kapital.
An tai. Kapital.
A nial. Kapital.
st. Snif st. 9nif. st. $nif. st. St. Sîitfi st. Siiif
1 T ransport. 1 6 000.— 27 41 500.— 30 155 700.— 2Ö1 342 778.— 17 40 200.— 107 133 845.—
2 P u s u l a .............................. 1 1 000.— 4 1 550.— 4 24 500.— 47 89 606.— — — 3 600.—
3 S ib b o ................................. — — — — 1 7 000.— 12 16 550.— — — 12 11 450.—
-J J a a l a ................................. — — 4 6 450.— — — 20 36 260.— — — 1 1 000.—
ô S n a p p e rtu n a  .............. .. - — 1 200.— — — 6 6 432.— — — _ —
0 L a p p trä sk  ..................... 1 2 000.— 1 1 500.— — — 48 ' 83 250.— — — 1 300.—
7 K a ris  .......................... . — . — 3 1 700.— — — 10 20 200.— — — 4 8 800.—
8 B o rg n äs .......................... — — — 1 375.— — — 7 7 200.— — — 3 2 300.—
i) A rts jö  .............................. — — — 4 16 300.— 33 35 000.— — — 3 3 300.—
10 D egerby  .......................... — — — — — — 2 3 000.— — — — —
11 P y h ä j ä r v i ....................... — — — — 2 8 100.— 16 34 658.— _ — — _
12 Elim ii.................................. — — 2 4 500.— — — 11 16 825.— — — — —
13 S a m m atti ....................... — — 1 600.— 1 10 000.— 13 42 750.— — ■ — 6 4 450.—
14 K y rk s la d  ....................... — • — 2 4 300.— — — 1 5 600.— — — 1 1 800.—
15 A sko la  ............................ — — 4 4 700.— — — 12 30 650.— _ — — —
16 S trö m fo rs .......................... — — — — — — 5 ' 5 000.— — — 3 1 400.—
17 L i l je n d a l .......................... — — 1 4 000.— — — 19 23 250.— — — 5 3 700.—
18 A nja la ................................. — — — — — — 19 5 790.— — — — —
10 M örskom  . . . ................... — — — — 2 44 550.— 8 11 057.40 — — 13 13 542.00
20 34 Landsbygden 3 9 000.— 50 72 375.— 44 266 150.— 490 815 856.40 17 40 200.— 162 186 487.60
21 41 Nylands Iän 22 304 987.50 167 884 705.— 106 1 565 750.— 515 1 034 056.40 44 353 700.— 193 698 617.60
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efter stând eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
I 4 - 15 IG 17 i s  | in 20 21 22 | 23 | 24 1 ** 26 1 *7 28 | . 29
Tjünstepersonal vid Betjänte i allmän tjünst 
eller vid enskilda 
inrätt-ningar.
Torpare och jordbruks* Öfriga arbetare och
affärsföretag. arbetare. tj&nare.
Intecknings*
lAn. 'öfriga Mn.
Intecknings*
Mn. öfriga Mn.
Intecknings*
Mn. öfriga Mn.
Intecknings*
län. öfriga Mn.
A
ntal. Kapital.
■ 
A
ntal. Kapital.
i 
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
>D
S“ Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal, Kapital.
S t . % . s t . ' sr„ f s t . S n if s t . S m f s t . 3 n if s t . 9 m f s t . 9 m f s t . ■ .%■: '
— — 6 10 800.— 2 3 500.— 24 32 110.— 5 10 200.— 111 54 545.— 3 6 500.— 43 20 905.— 1
— — 3 4 000.— — — — — — — 23 6 500.— — —  . 19 4 210.— 2
— — — — — — 4 3 200.— — — 16 8 425.— — — 2 600.— 3
— — 2 850.— — — — — — — 2 - 150.— — — G 1 1 0 0 .— 4
— — — — — — — — — 2 800.— — — 1 100.— 5
— — — — — 3 3 200.— — — — — — — 3 1 1 0 0 .— 6
— — — — — ' — 5 8 800.— — — G 2 300.— — — 4 2 100.— 7
— — — — — — — — — — 2 600.— — — 6 825.— 8
— — i 1 025.— — . — — — — — 6 2 000.— — — 1 . . 100.— 9
— — — — — — — — — — — — — — 2 550.—• 30
— — 3 1 1 0 0 .— ‘ — — i 4 000.— — — 14 5 400.— — —  ' — — 11
— — — — — — — — — — — — — • 3 .900.— 12
— —  - — — — — — — — — 9 1 250.— — — 5 975.— 13
— — 1 500.— — — — — — — 1 150.— 1 1 000.— 2 550.— 14
— — — — — — — — — — 17 12 600.— — — — — 35
— — — — — — — — — — — — — —  . . — — 10
— — 2 1 1 0 0 .— — — — ■ — — — 2 800.— — — G 1 1 0 0 .— 17
— — • — — — — — . — — — — — — — 3 900.— 18
— — — — — —  ■ i 3 000.— — — — — — — — ' • — 19
— 18 19 375 — 2 3 500.— 38| 54 310.— 5 10 200.— 211 95 520.— 4 7 500.— 106 36 015.— 20
10 69 200.— 72 578 925.— 16 96 650.— 83 263 560.— 15 10 200.— 212 95 920.— 30 166 000.— 152 81 705.— 21
Tab. 17. (Ports.) Nya Iântagare grupperade
Tabl. 17. (Suilc.) Les nouveaux emprunteurs,
Sparbankens orfc.
30 | 31 32 | 33
TJngdom. Atnjutandc högre 
undervisning.
:m | 3& | ;i7 
öfriga personoi-.
38 ni) ! 4o | 4i
Affärs- och byggnads- samt 
and ra bolag.
Inteeknings-
lAn. öfriga lAn.
Intecknings-
JAn. öfriga ÎAn.
Intecknings-
JAn. öfriga lAn.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital. e*a Kapital.
Antal. Kapital.
>
! Kapital.
Antal. Kapital.
st. Sni£ st. Sn>f .st. .9mf SL Siitf. st. ffinf. st.
1 T ranspori, — — 26 43 887.— — — 35 25 400.— __ - i 10 000.—
2 P u s u l a .............................. — — 2 .1 100.— — — 3 1 200.— — i 7 000.—
3 S ib b o ................................ — — — — — -^-- 3 2 025.— — — —
4 J a a l a ................................ — — — — — — — — — — — —
5 S n a p p e rtu n a .................... — — 1 1 000.— — — — — — — —
G L a p p trä sk  ..................... — — 2 1 500.— — — 9 2 800.— — __ _ __
7 K a r i a ................................ — — i 1 000.— — — 1 200.— — — — —
8 Borgnä-s ......................... — — 4 6 750.— — — 1 200.— — — — —
i) Artsj.ö .............................. — — 1 200.— — — — — — — 4 6 100.—
10 D egerby  ......................... — — — — — — — — ■— — — —
X1 P y h ä j ä r v i ................ .. — — '  3 1 753.60 — — 16 15 425.— — — — —
12 E lim ä  . ; ..............1 . . . . — — 5 3 650.— — _ 2 400.— — — — —
13 ■ S a m m a t t i ....................... — — — — — __ — — — — 1 900.—
14 Iv y rk s ta d  ....................... — — — — — — 2 110.— — — — —
15 A s k o la .............................. — — 3 2 100.— — — — — — — — —
16 S trö m fo rs ......................... — — — — — — — — — —
17. L i l je n d a l ......................... — — — — — — — — — — — — ■
18 - A n j a l a .............. ............... — — 1 1 630.— — - - ■2 250 — _ — 3 9 000.—
13 M ö rsk o m .................. .. — — 1 500.— — — — — — — ■ — —
20 34 Landsbygden — 50 65 070.60 — — 74 48 010.— — — 10 33 000.—
21: 41 Nylands Iän i 700.— 94 166120.60 9 2.36 000.— 101 571 910 — 14 1 140 000.— 13 50 400.—
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efter stand eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
42 | 43 44 45 46 47 48 | 49 50 5 !  ■ ■ p 52 53 54 55
Kommuner, församlirigar och 
andra dylika samfund. Föreningar och fonder. _S n m m a.
I  n a 11 e s.
lntecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings-
lân. öfriga län..
Intecknings-
lân Öfriga làn.
Ä
ntal. Kapital.
A
ntal Kapital.
A
ntal. Kapital.
j 
A
ntal. Kapital.
A
ntal..
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
St. Sriif. s t . S m f s t . Smf. s t . S m f s t . S m f s t. 3 r i f s t . S n f
— __ 4 49 950.— — — 3 9 650.— 58 222 100.— 588 775 370.— 646 997 470.— 1
— — — — — — — — 5 25 500.— 105 115 766.— 110 141 266.— 2
— — - 2 4 000.— — — — — 1 7 000.— 51 46 250.— 52 53 250.— 3
— — — — — — — — — — 35 45 810.— 35 45 810 — i
— — — • — — — — — — — 11 8 532.— 11 8 532.— 5
— _ — —  ■ — — — — 1 2 000.— 67 93 650.— 68 95 650.— 6
i 5 000.— — — — — 1 150.— 1 5 000.— 35 45 250.— 36 50 250.— 7
— — 6 23 051.— — — — — — — 29 42 301.— 29 42 301.— 8
— — — — — — 3 14 000.— 4 16 300.— 52 61 725.— 56 78 025.— 9
— --- . — — — — — — — — 4 3 550.— 4 3 550.— 10
— — — — — — 1 7 000.— 2 8 100.— 54 69 336.60 56 77 436.60 11
— — — —  ' — — 1 1 400.— — — 24 27 675.— 24 27 675.— 12
— — — — — — — — 1 10 000.— 35 50 925.— 36 60 925.— 13
— — — — — — — —  - 1 1 000.— 10 13 010.— 11 14 010.— 14
— — - 1 000.— — — — — — — 36 51 050,— 36 51 050.— 15
— 1 13 500.— — — — — — — 9 19 900.— 9 19 900.— 16
— ' --- — — — — — — — — 35 33 950.— 35 33 950.— 17
— - 1 1 000.— — — — — — 29 18 570.— 29 18 570.— 18
— — — — — — — — 2 44 550.— 23 28100.— 25 72 650.— 19
i 5 000.— 14 92 501.— — — 9 32 200.— 76 341 550.— 1232 1 550 720.60 1308 1 892 270.60 20
i 5 000.— 15 151 501 — — 10 36 200.— 258 4 008187.50 1627 4 613 680.60 1885 8 621 868.10 21
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
• Sparbankens ort.
2 1 3 1 1 1 3
Tjiinstem än och idkare af 
fria  yrken.
6 1 7 1 8 1 .9
GArdsagare och hemmansägare 
sam t arrendatorer.
j 10
1
1 11 1 12 1 13
H an d lan d e, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
làn. ö fr ig a  Iän.
Intecknings-
hVn. ö fr ig a  Iän.
Intecknings-
lAn. ö fr ig a  lAn.
>a
E
K a p ita l.
►p
g K a p ita l.
&
E K a p it a l ..
Antal.
K a p ita l.
Antal. K a p ita l.
j 
Antal. K a p ita l.
st. 9ntf. st. TTnf. St. Smf.- s t. % !?  . st. st. Tmf.
. Äbo o. B:borgs Iän.
S tä d e r  (V ille s ) .
1 Ä bo »S parbanken  i
1 Ä bo».............................. 4 138 500.— 17 428 100.— 36 690 450.— l 25 000.— 15 696 150.— 21 1 272 850.—
2 R a im o  ............................ — — 7 16 100.— 13 93 700.— 2 2 500.— 6 44 000.— 10 41 900.—
3 N y s ta d .............................. — — 1 2 000.— 2 8 000.— — — — — 3 59 000.—
4 B :borg  »S parbanken  i
B jö rneborg» ................ — — 7 92 900.— 29 285 700.— — — 4 116 877.20 — —
5 N & dendal.......................... 2 27 000.— 1 250.— 7 44 500.— 3 2 750.— — — : 2 1 550.—
6 Ä bo »T urun Suom a-
la in en  Säästöpankki» 1 29 000.— 6 18 500.— 17 309 250.— 1 4 000.— 7 54 000.— 3 11 000.—
7 B :bo rg  »Porin  Suom a-
la inen  Säästöpankki» — — 3 27 000.— 6 28 100.— 1 6 000.— • 3 7-300.— 2 900.—
8 7 Städerna 7 19 4  500 .— 42 58 4  8 5 0 .— 110 1 45 9  7 0 0 .— 8 40 250 .— 35 9 18  3 27 .20 41 1 387  2 0 « .—
L andsbygd (C u m p a g n e ).
9 S a ltv ik  ..................... .. — — 1 16 000.— 4 24 250.— 21 32 727.— 2 10 500.— 2 11 000.—
10 O r ip ä ä .............................. 1 •5 000.— 2 7 500.— 9 89 800.— 86 285 850.— 1 4 000.— 13 14 300.—
11 B je r n ä .............................. — — 5 19 800.— 7 189 000.— • 33 208 167.— — — 2 7 500.—
12 T a v a s tk y r o ................................... — 7 9 700.— 4 • 41 200.— 40 45830.— — — 11 5 900.—
13 P e m a r .................... - . .......................... — — 1 2 500.— 4 16 750.— 15 13 550.— 7 21 450.— 2 1 500.—
14 Salo k ö p ing  »Salon
S äästöpankk i»  ................ 2 55 000.— 5 13 800.— 23 293 150.— 59 356 065.— — 14 000.— 18 57 530.—
15 S iikainen  ....................................... 3 17 000.— — — 7 65 500.— 6 16400.— — — — —
16 L ap p i ................................................... — — — — 7 94 000.— 46 101110.— 1 13 000.— 12 9 500.—
17 K u m o  ................................................... 1 17 000.— 13 49 650.— 13 135 450.— 83 159177.— 3 7 700.— 18 14 450.—
18 V e h m o ................................................... — — — — 1 14 900.— 1 7 250.— — — • 2 3 500.—
19 K iu k a in en  ..................... — — — — 3 25 100.— 21 92 400.— — — 7 12 700.—
20 F in b y  .............................. — — 2 750.— 4 9 839.94 3 4 500.— — — 4 3 809.85
21 S :t M & rtens..................... — — 2 3 900.— 10 30 800.— 66 74 460.— — — 8 6 800.—
22 T öfsala- ................................................... — — 6 5 800.— 5 27 000.— 27 64 300.— — — 8 5 950.—
23 K a n k a a n p ä ä  ................ — — 4 2 750.— 2 14 500.— 30 28 933.— — — 5 2 975.—
24 P iikk iö  ............................ — — — — 1 3 000.— 10 14 250.— — — — —
25 T ranspo rt] ?j 94 000.—1 481 132 150.—|104|l 074 239.941 547 |l  504 969.— 14| 70 650.— |U 2 | 157 414.85
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efter stand eller yrke âr 1912.
g ro u p é s  se lo n  leu r é ta t  ou p ro fe s s io n  en  1912.
14 | IS | IG | 17
!
Tjim3tepersonal vid 
affärsföretag.
18 | 1!) | 20 | 21
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
2 2 23 | 24 | '25
Torpare och jordbruks* 
arbetare.
26 27 | 2 8 | 29
ôfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
Mn. Ôîriga lân.
Intecknings-
lAn. ôfriga lân.
Intecknings-
làn. ôfriga IAn.
Iritecknings-
làn. ôfriga lAn.
> . > > u* > ' u» >
3
g Kapital. 1 Kapital. 1 . Kapital.
3
g Kapital.
3
Ë Kapital.
3
E Kapital. ■ E Kapital.
3
Ë Kapital.
St. S t f s t . Sm f. s t . S m f St. S S f. St. s t . ■Smf s t . Smf- s t . S m f
3 9 500.— 3 52 000.— l 2 900.— 1 570.— 2 17 500.— 2 11 350.— 1
— — — — — — — — — — 3 2 300.— — — — — 2
— — — — — — 2 13 500.— l 1 500.— — — i 3 000.— 2 2 400.— 3
1 2 000.— 3 26 000.— 4 16 000.— 4 11 500.— ____ — — ____ — — :___ ____ 4
— — — — — — 1 500.— — — 5 2 135.— — — — — 5
l 10 000.— 2 3 200.— 2 90 000.— 6 9 760.— — — — ■ —  ' 3 10 000.— — — 6
1 5 000.— — — 2 5 000.— 4 2 100.— — — — — — — — — 7
3 17 000.— 8 38 700.— 11 163 000.— 18 40 260.— l 1 500.— 9 5 005.— 6 30 500.— 4 13 750 — 8
■8 13 400.— 14 9 525.— 13 6 150.— 9
— — — — — — — — — — 26 15 350.— — — — — 10
— — 14 34 630.— — — 1 1 500.— — — 9 2 250.— — — 10 4 550.— 11
____ — — — — — — — — — 22 5 870.— — — — — 12
— "  .  — — — — — — — — ' — 16 5 325.— 5 6 300.— 11 4 200.— 13
____ — 1 1 500.— — — — ■ ----- — ■ 9 9 095.— 3 8 500.— 20 36 700.— 14
— — — — — — — — — — — — — — — — 15
— — 3 9 500.— 1 10 000.— 2 1 700.— — • — 24 8 275.— 2 4 500.— 31 7 865.— 16
— - — — — — • — — — — — 60 13 850.— — ' — 44 10 775.— 17
— — — — — — — — — — 2 400.— — — — — 18
— — 2 2 650.— — — — — — — 3 550.— — — 18 5 450.— 19
— — — — — — — — — — 6 2 200.— — — 9 4 140.— 2 0
— — 2 3 100.— 1 4 000.— 1 300.— — — 10 3 743.— — — 9 2 600.— 21
— — 3 7 500.— — — — — — 4 700.— — — 3 1 700.— 2 2
— — — — — — — — — • — 34 8 795.— — — 11 3 165.— 2 3
— — — — — — — — — — 9 5 000.— — — — — 2 4
— 25 58 880.— 2 14 000.— 12 16 900.— — — 248 90 928.— 10 19 300.— 179 87 295.— 2 5
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
.30 1 .31 1 32 1 - 33 .
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 35 1 . B(5 [ 37 
öfriga personer.
381 39 1 401 41 • •
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Tntecknings-
Iän. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings*
Iän. öfriga Iän.
A
ntal. Kapital.
>Ö
£ Kapitol.
A
ntal.-
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
s t . s t . s t . S n tf s t . Smf. St. sa,f S S #
Äbo o. B:borgs Iän.
S tä d e r  ( V i l l e s ) .
1 A bo »Sparbanken  i
Ä bo» ................................... — — 4 16 000.— 8 99 550.— 2 4 450.— ■ 12 85.3 500.— — —
2 R an m o  ............................ — — 5 14 500.— — — 15 18 525.— — — — —
3 N y s ta d ................................... — — 2 6 000.— — — 3 2 300.— — — — —
4 B :borg  »S parbanken  i
B jö rneborg» ................... — 2 9 000.— — — — — — — — —
5 N & dendal ........................... — — 1 1 250.— — — — J --- — — — —
6 Ä bo »T urun Suom a-
la in en  Säästöpankki» 1 6 000:— 9 24 500.— — — 2 8 200.— ‘ 2 105 000.— — —
7 B :bo rg  »Porin Suom a-
la inen  S äästöpankki» — — 12 22 825.— — • — — - — . — — — —
8 7 S täderna 1 6 000.— 35 94 075.— 8 99 550.— 22 33 475 — 14 958 509.— — —  ■
L an d sb y g d  ( C a m p a g n e ) .
9 S a ltv ik  ............................ — ~  . 5 11 700.— 2 8 800.— 27 42 550.—- 1 15 000.— — —
10 O ripää ................................ — — 10 1 8 1 0 0 .— — — ' — — — — — —
11 B j e r n ä .............................. — — 1 2 000.— — — 13 6 220.— — — — —
12 T a v a s tk y r o ..................... — — 2 2 400.— — — 11 14 765.— — — — —
13 P e m a r .............................. — — — — — --  ’ 2 1 650.— — — — —
14 Salo k öp ing  »Salon
Säästöpankk i»  ......... — — 5 21 050.— — — 2 1190.— — — — 6 000.—
15 S iika inen  . ..................... — — 2 1 500.— — — 1 500.— — • --- — —
16 L ap p i ................  ......... — — 6 9 200.— — — 9 8-350.— — — — —
17 K u m o  .............................. 7 7 225
18 V e lim o .............................. — — _ ’__ __ _ __ __ 2 2 830.—
19 K iu k a in en  ..................... — — 1 4 450.— — — — — — — — —
20 F in b y  .............................. — — 2 4 200.— — — 3 900.— — --- . — —
21 S :t M & rtens..................... — — 4 6 750.— ■ — — 2 530.— — — 1 700.—
22 T ö fsa la .............................. — — — — — — 7 6 450.— — — — —
23 K a n k a a n p ä ä  ................. — — — 1 200.— — — 7 3 250.— — --- - — —
24 P iik k iö  ............................ — — — — — — — — — — 1 3 000.—
25 T ra n sp o r t — — 45 89 775.— 2 8 800.— 84 86 355.— 1 15 000.— 4 12 530.—
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efter stand eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
42 43 44 4 5 46 47 48 49 50 7,1 5 2 »3 5 4 55
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund. Föreningar och fonder. S u m m a.
I  n a 11 e s.
Jntecknings-
lân. Öfriga Mn.
Intecknings-
lân. öfriga Mn.
Tnt.ecknings-
län. öfriga Mn.
A
ntal. K apital.
A
ntal. K apital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. K apital.
A
ntal. K apital.
A
ntal. K apital.
A
ntal.
K apital.
St. 3 n if . S t . S n i f St. 5%: s t . S î u f s t . s t s t S i l f
8 0 2 5 4 7  6 5 0 .— 52 1 7 7 0  7 2 0 .— 1 3 2 4  3 1 8  3 7 0  — 1
— — l 100 0 0 0 .— — — — — 1 9 1 3 7  7 0 0 .— 4 3 1 9 5  8 2 5 .— 6 2 3 3 3  5 2 5 .— 2
— — — — — — — — 4 1 2  5 0 0 .— 1 3 8 5  2 0 0 .— 17 9 7  7 0 0 .— 3
__ _ _ __ l 3 4  0 0 0 .— __ : _ _ 39 ■ 4 5 4  5 7 7 .2 0 1 6 1 3 9  4 0 0 .— 5 5 5 9 3  9 7 7 .2 0 4
— — — — — — — — 9 71 5 0 0 .— 13 8 4 3 5 .— 22 7 9  9 3 5  — 5
— — — — ■ i 10 0 0 0 .— — — 3 5 6 2 3  2 5 0 .— 29 79  1 6 0 .— 6 4 7 0 2  4 1 0  — 6
— — . — — — — — — 12 4 5  4 0 0 .— 22 5 8  8 2 5 .— 3 4 1 0 4  2 2 5  — 7
— — l 10«  0 0 0 .— 2 4 4  0 0 0  — — . — 1 9 8 3  8 9 2  5 7 7 .2 0 1 8 8 2 3 3 7  5 6 5 .— 3 8 6 6 2 3 0  1 4 2 .2 0 8
7 1 1 7  7 0 0 .— 9 5 8  5 5 0 .— 9 8 2 6 0  7 5 2 .— 1 0 7 3 1 9  3 0 2  — 9
— — 2 17  5 0 0 .— — — — — 11 , 9 8  8 0 0 .— 1 3 9 3 5 8  6 0 0 .— 1 5 0 4 5 7  4 0 0 .— 10
— — — 8 0 0 0 .— — — — 7 1 8 9  0 0 0 .— 88 2 9 4  6 1 7 .— 9 5 4 8 3  6 1 7 .— 11
— ■ — 4 ■13 9 0 0 .— — - - - — 4 4 1 2 0 0 . — 97 9 8  3 6 5 .— 101 1 3 9  5 6 5  — 12
— — — — — — 2 1 3 5 0 .— 1 6 4 4  5 0 0 .— 4 9 3 0  0 7 5 .— 6 5 7 4  5 7 5 .— 13
- — __ __ __ __ ' __ 2 8 3 7 0  6 5 0 .— 1 1 9 5 0 2  9 3 0 .— 1 4 7 8 7 3  5 8 0  — 14
— — — — - - — 1 8 0 0 0 .— 10 8 2  5 0 0 .— 10 2 6  4 0 0 .— 20 1 0 8  9 0 0 .— 15
— — — 9 5 0 0 .— ' --- ' — — - 11 1 2 1  5 0 0 .— 1 3 3 1 6 5  0 0 0 .— 1 4 4 2 8 6  5 0 0 .— 16
— — 1 5 0 0 0 .— — — - 1 7 1 6 0  1 5 0 .— 2 2 6 2 6 0  1 2 7 .— 2 4 3 4 2 0  2 7 7  — 17
— — — — — 1 8 0 0 .— 1 1 4  9 0 0 .— 8 1 4  7 8 0 .— 9 2 9  6 8 0 .— 18
_ — 1 3  5 0 0 .— — — — — 3 2 5  1 0 0 .— 5 3 1 2 1  7 0 0 .— 56 1 4 6  8 0 0 .— 19
— 3 3  5 0 0 .— — — — — 4 9 8 3 9 .9 4 3 2 2 3  9 9 9 .8 5 36 3 3  8 3 9 .7 9 20
— — — — — — — — 11 3 4  8 0 0 .— 1 0 5 1 0 2  8 8 3 .— 1 1 6 1 3 7  6 8 3 .— 21
— — — — — ■ _ — — 5 2 7  0 0 0 .— 5 8 9 2  4 0 0 .— 6 3 1 1 9  4 0 0 .— 22
- ■ — — — — — 1 8 0 0 .— 2 1 4  5 0 0 .— 9 2 5 1  8 6 8 .— 9 4 66 3 6 8 .— 23
— — — — — — — — 1 3 0 0 0 .— 20 , 2 2  2 5 0 .— 21 2 5  2 5 0 .— 24
— —  h 6 0  9 0 0 .— — — 12 1 2 8  6 5 0 .— 1 4 0 1 2 9 5  9 8 9 .9 4 1 3 2 7 2  4 2 6  7 4 6 .8 5 1 4 6 7 3 7 2 2  7 3 6 .7 9 25
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Tab. 17. (Ports.) Nya läntagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
l 3
2 1 3 1 * 1  5
T jä n s te m ä n  o c h  id k a re  a f  
f r ia  y rk e n .
6 7 1 8 1 9
G d rd s ä g a re  o c h  h c m m a n s a g a re  
s a m t  a r r c n d a to r c r .
10 I l  1 1 2  1 13
H a n d la n d e ,  h a n d tv e r k a r c  
o ch  ö f r ig a  s jä l f s tä n d ig a  
a f f ä r s id k a re .
S p a r b a n k e n s  o r t . In te c k n in g g -
ld n .
3 f r ig a  ld n .
In te c k n in g s *
lAn.
ö f r ig a  ld n . In te c k n in g s -
Idn . Ö fr ig a  ld n .
A
ntal.
K a p i ta l .
1 
! 
' 
A
ntal, 
i1
K a p i ta l .
A
ntal.
K a p i ta l .
1
K a p i ta l ,
A
ntal.
K a p i ta l .
A
ntal.
K a p i ta l .
s t . st- Sntf. s t . Smf. s t. Smf s t. Tihf. s t . Smf
1 T ra n sp o r t 7 94 000.— 48 132 150.— 104 1 074 239.94 547 1 504 969.— 14 70 650.— 112 157 414.85
2 lk a l is  k ö p i n g ................ — — 13 16 650.— 4 22 500.— 179 179 133.— — — 3 10 600.—
3 T y rv ä ä  ............................ 1 10 000.— 13 54 842.— 17 86 850.— 80 127 930.— 6 19 100.— 24 41 500.—
4 H v i t t i s ............................... 1 20 000.— 7 27 500.— 15 89 200.— 98 86 525.— 3 15 500.— 23 31 700.—
D K im ito ............................... — — 11 29 500.— 10 78 300.— 28 37 800.— — — 3 7 700.—
6 V e sta n f jä rd  ................... — — 3 6 350.— 2 16 500.— 8 15 900.— — — 2 1 900.—
7 V a m p u la .......................... — — 3 1140.— 2 14 540.— 18 40 344.— — — 3 3 460.—
8 P a rk a n o  .......................... — — 1 3 000.— 4 28 200.— 78 41 287.— — — — —
9 K iik a la  .......................................... — — — — 24 127 000.— 34 55 435.— 3 15 000.— 5 8 200.—
10 K j u l o ................................................. — — 1 250.— 3 53 000.— 21 31 280.— — — 11 10 555.—
11 K isko  ............................................. — — 5 9 500.— 8 110 600.— 26 67 650.— 1 3 000.— 10 10 720.—
12 L u v ia  ............................................. — — 3 5100.— 4 41 000.— 5 11 500.— — — 4 2 900.—
1 3 E u ra & m in n e ............................ — — 1 1 000.— — — 18 56 000.— — — 3 10 500.—
14 V irm o .............................. — — 2 3.300.— 10 75 108.— 24 88 000.— 7 28 800.— 20 24 250.—
15 L undo  .............................. — — 6 11 400.— 23 122 500.— 30 60 200.— — — 5 13 000.—
1C L e t a l a .............................. — — _ — 4 19 800.— 45 ■ 85 523.13 — — 6 11 800.—
17 N y k y  r k o .......................... — — — — 4 28 000.— 46 106 291.75 — — 9 ’ 10 200.—
18 G u s t a f s ............................ — — 3 4 040.— 3 20 000.— 5 14 200.— — — 3 3 100.—
19 M a s k u .............................. — — — — 6 20 800.— 46 98 200.— 1 1 000.— 19 41 755.—
20 L o im jo k i .......................... — — — — — — 22 27 000.— — — 8 5 400.—
21 H in n e rjo k i ..................... — — 3 1 275.— 1 5 000.— 13 26 685.— — — 3 3 150.—
22 L o k a la h ti ....................... — — 1 ■ 800.— 2 60 000.— 14 47 960.— — — — —
23 K a r k k u ............................ — — 1 1 650.— 4 20 700.— 27 53140.— — — 1 200.—
24 P u n k a la i t io ..................... 1 15 000.— 3 1 550.— 5 45 600.— 80 94100.— 1 8 000.— 12 2 905.—
25 R im i t o .............................. — — — — 15 139 600.— 13 11 800.— — — 1 4 000.—
26 H o n k ila h ti ..................... — — — — — — 57 46 825.— __ — 5 3 000.—
27 P y h ä ra n ta  ..................... —- 5 7 350.— — — 20 30 240.— — — 4 3 130.—
28 P y h ä m a a  ....................... — — 1 500.— 3 21 200.— 18 24 600.— — 4 7 520.—
29 Salo k ö p in g  »Salon 
k a u p p a la n  Sää stop.» 1 5 000.— 1 . 8 000.— 8 48 100.— 11 20 900.— 2 18 000.— 9 37 900.—'
30 H v itt is b o f  j ä r d .............. 1 12 000.— 5 9 600.— 2 11 000.— 2 500.— — — 1 500.—
31 K a u v a ts a  ....................... — — 3 1 900.— — — 21 31 000.— — — 6 2 270.—
32 T ra n sp o r t 12 156 000.— 143 338 247.—¡287|2 379 337.94 1634 3122 917.88 38 179 050.— 319 471 219.85
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efter stand eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
14- 15 | 16 | 17
Tjânsfcepersonal vid 
affärsf öretag.
.18 19 ] 20 j 21 !
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 ! 24 | 26
Torpare oc h jordbruks- 
arbetare. ■
26 1 27 | 28 | , 29
öfriga arbetare och 
tjänare.
InteckningS'
lân. öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings-
lân. öfriga lân.
InteckningB-
lân. Öfriga Mn.
> > > ■ > > > >
p
g Kapital.
¡3
E Kapital.
Pg Kapital. pE Kapital.
, p
E Kapital.
p
g Kapital.
p
g Kapital.
P
g Kapital.
s t. 9mf. s t . 9rttf. St. 9 m f st'. 9mp si. Siiif. s t . 5%: s t. 3mf. s t . 3mf.
— — 25 58 880.— 2 14 000.— 12 16 900.— __ — 248 90 928.— 10 19 300.— 179 87 295.— 1
— — — — — — — — — — ' 133 35 096.50 —- —* 6 2 150.— 2
— — 3 10 900.— — — 7 5 350.— — — 50 13 360.— — — 56 10 505.— 3
— — — — — — — — — — 33 13 450.— — — 55 3 200.— 4
i 3 000.— . 3 3 000.— — — 1 600.— 4 4 700.— 40 28 000.— — — 24 . 13 475.— . 5
— — — — — — — 1 5 000.— 4 1300.— — — — — 6
— — ' — — — — — — — — 9 1 310.— — — ' — — 7
— — — — — — — — — — 68 27 450.— — — 46 15 643.— 8
— — — — — — 1 200.— — — 31 7 510.— — — - - — 9
— — — — — — — — — — 37 13 261.— — — 27 5 322.— 10
— . — — — — — — — — — 40 11 795.— — — — i l
— — — — — — — — — — 12 5 240.— — — 4 790.— 12
— — — — — — 2 1 300.— — — 7 5 150.— — — 6 2 850.— 13
— — — — — — — 2 5 000.— 18 12 760.— — — 12 10 165.— 14
4 7 100.— ■— — — — — — . 6 13 400.— 20 9 860.— — — 1 100.— 15
— — — — — — ■ — — — — 43 14 900.— — 25 8 250.— 16
— — — — — — — . — — — 15 4 170.— — — ' — — 17
— — 2 1 700.— — — — — — — ' 8 3 800.— — — 8 3 450.— 18
— — — — — — — — —- — 31 . 38 400.— — — 12 .7 300.— 19
— — — — — — — — — — 24 23 600.— — . 11 7 200.— 20
— — 2 4 600.— — — — — — — 4 1125.— — 3 590.— 21
— — 1 7 000.— — — — — — — 17 5 710.— — — — — 22
— — 2 980.— — — 1 . 200 — — . --- 9 1 910.— — — 5 625.— 23
— — — — — — — — — — 35 6 825.— — — 38 7 335.— 24
— — 1 600.— — — 1 . 400.— — — 2 875.— — — — — 25
— — — — — — — — — — 20 15 100.— — — — — 26
— — — — — — — — — — 7 1150.— — — 1 175.— 27
— — — — — — — — — — 5 1 850.— — — 8 2 450.— 28
— — — — — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 29
— — - 3 1 000.— — — 1 100.— — — 19 4 600.— — — — — 30
— — 1 7 000.— — — — " — — — 16 3 595.— — — 14 3 945.— 31
5 10 100.— 43 95 660.— 2 14 000.— 26 25 050.— 13 28 100.— 1005 404 080.50 10 19 300.— 541 192 815.— 32
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Tab. 17. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
i
301 3) 1 32 1 33
Ungdom, àtnjutande högre 
undervisning.
34 35 1 3C 1 37 
Öfriga personer.
.38 1 39 1 40 1 41
Affärs* och byggnads* samt 
andra bolng
Sparbankens ort. Intecknings-
làn. üfriga lân.
Infcecknings-
lân. Öfriga lân.
Jntecknings-
lân. öfriga lân.
A
ntal.
i
Kapital.
>
1 Kapital. I Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
st. ffîiif st. 3ü)f. st. 9 ù f. st. ïïnif. st. Sîiif. st. Sîiif.
] Transport __ __ 45 89 775.— 2 8  8 0 0 .- 84 86 355.— 1 15 000.— '4 12 530.—
2 Ikalis k ö p in g ................ — — 4 8 700.— — — 9 2 450.— — — — —
3 T yrvää ............................ — — 13 13 135.— — — — — — — — —
4 H v it t is .............................. — — 5 5 800.— — — — — — — —
5 K im ito ............................... — — — — — — 2 r  600.— — — — —
6 V estanfjärd .................... — — 2 6 500.— — — 2 900.— — — — —
7 Vam pula .............................. — — 1 1 600.— — — 3 450.— — — 1 2 000.—
8 Parkano .......................... — — 3 3 890.— — — — — — — — —
9 K i ik a la ............................... — — — — — — — — — — —
10 lv j u lo ............... .................... — — 1 3 000.— — — 6 1 650.— — — — —
U K isko ................................. — — 3 900.— — — — — — ' — — —
12 Luvia ..................................... — — 1 500.— — — 3 330.— — — — —
13 E u ra ä m in n e .................... — — 2 2 400.— — — — , — — - — — — '
Î4 Virmo ............................... — — — — — 1 200.— — — — —
15 Lundo ............................... — — 3 1 178.35 — — 2 5 082.— — — • — —
16 L etala ............................... — — * 6 10 200.— — — — — — — 1 3 000.—
17 N v k y r k o .......................... — — 2 850.— — — 7 1 520.— — — —
18 G ustafs............................... — . — ' 2 3 950.— — __ 4 850.— — — — —
19 M a s k u ............................... — — — — — — 1 1 000.— — — 3 2 200.—
20 L o im jo k i ............................ — — 1 800.— — — 1 430.— — — • — —
21 H in n e r jo k i ....................... ■— — — — — — — — — 1 500.—
22 Lokalahti ......................... — 4 3 499.12 — — 7 2 614.2] — — — —
23 1 2 500.— 
7 150.—
1 2 000 — __ __ __ '
24 P u n k a la itio ....................... __ — 7 9 8 300.— — — — —
25 R im ito ............................... 1 250.— 
2 100.—
__ __
26 H onkilahti ....................... __ ' — 2 — — 5 2 150.— — — — —
27 Pyhäranta ....................... — — 2 7 108.68 — — ’ — — — — — —
28 P yhäm aa ....................... — — 2 3 550.— — — — — — — ■ 1 1 200.—
29 Salo köping »Salon 
kauppalan Säästöp.» __ _ _ __ __ __
30 H v itt isb o f  j ä r d .................. — ■ — — — — — 1 500.— — — — —
31 K auvatsa ........................... — • — 1 1 305.— — — — — — — — —
32 (Transport — — 114 180 641.15 3 10 800.— 147 116 381.21 1 15 000.— 11 21 430.—
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efter stand eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
42 | . 43 44 | 45 46 1 47 | 48 | 49 50 | •. '5 1 | . 53 | 53 54 5 5
K o m m u n e r ,  f ö rs a m lin g a r  och 
a n d r a  d y l ik a  s a m fu n d .
F ö r e n in g a r  ö ch fo n d e r . S u m  m  a .
[ n a .11 e s.
In te c k n in g s -
lâ n .
Ö fr ig a  là n .
I n te c k n in g s -
lâ n .
Ö fr ig a  lâ n .
I n te e k n in g s -
là n .
Ö fr ig a  l â n .
A
ntal.
K a p i ta l .
i 
A
ntal.
K a p i ta l .
A
ntal.
K a p i ta l .
! 
1 
A
ntal.
K a p i ta l .
1 
A
ntal.
K a p i ta l .
>a§T- K a p i ta l .
A
ntal.
K a p i ta l .
St. % - S t. s t . 9nif. s t . SXif St. S ih f s t . 9 S /f .s t . 9nif.
— — i l 60 900.— — _ 12 128 650.— 140 1 295 989.94 1327 2 426 746.85 1467 3 722 736.79 1
— — ■ — ' — — — — — 4 22 500.— 347 254 779.50 351 277 279.50 2
— — — — — — 2 1 300.— 24 115 950.— 248 278 822.— 272 394 772— 3
— — 2 4 000.— — — — — 19 124 700.— 223 172 175.— 242 296 875— 4.
i 15 000.— — — — — __ — 16 101 000.— 112 121 675— 128 222 675— 5
— — 2 2 500.— — — — — 3 21 500.— 23 35 350— 26 56 850— G
— — — — — — — 2 14 540.— 38 50 294— 40 64 834— 7
— — — — — — — — 4 28 200.— 196 91 270— 200 119 470— 8
— — — — — — — 27 142 000.— 71 71 345— 98 213 345. n
— — — — — — — — 3 53 000.— 104 65 318— 107 118 318— 10
— — 2 14 325.— — . — 1 1 900.— 9 113 600.— 87 116 790— 96 230 390— l i
— — — — î 1 600.— —- 5 42 600.— 32 26 360— 37 68 960— 12
— — 3 21 350.— — — - - — 42 100 550— 42 100 550— 13
— — 1 1 700.— î 1 500.— 1 i  o o o : — 20 110 408.— 79 141 375— 99 251 783— 14
■ __ — 1 10 000.— — — — — 33 143 000.— 68 110 820.35 101 253 820.35 15
— — 3 33 500.— — — — — 4 19 800.— 129 167173.13 133 186.973.13 16
— — 3 6.080.— — — — — 4 28 000.— 82 129 111.75 86 157 111.75 17
— — — — — — — — 3 20 000.— 35 35 090— 38 55 090— 1.8
— — 1 5 000.— — — — — 7 21 800.— 113 193 855— 120 215 655— 19
— — — — — — — — — 67 64 430— 67 64 430— 20
— — — — — — _ — 1 5 000.— 29 37 925— 30 42 925— 21
— — — — — _ 3 6 700.— 2 60 000.— 47 74 283.33 49 134 283.33 22
— — — — — 1 2 600.— 5 22 700.— 48 63 705— 53 86 405— 23
— — — —  . i 3 000.— — _ 8 71 600.— 184 128 165— 192 199 765— 24
— —  ■ — _ — — — — 15 139 600.— 19 17 925— 34 157 525.— 25
— — 1 2 900.— — — — — — — 90 72 075— 90 72 075 — 2 6
— — 1 8 850.— — — — — — — 40 58 003.68 40 58 003.68 27
— — — — — — — — 3 21 200.— 39 41 670— 42 62 870— 2 8
__ __ __ __ _ __ — 11 71100.— 21 66 800— 32 137 900— 2 9
— — — — — — — — 3 23 000.— 32 16 800— 35 39 800— 3 0
— — — — ■ — ; — — — — — 62 51 015— 62 51 015— 3 1
i 15 000.— 31 171105.— 3 6 100.— 20 142 150.— 375 2 832 787.94 4 034 5 281 697.59 4 409 8 114 485.53 3 2
S p a rb a n k sstà tis tik  à r  1912. • . 3 9
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Tab. 17. (Ports.) Nÿa lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 3 1 4 1 6
Tjänstcmän och idkare af 
fria yrken.
C 1 7 1 S 1 ’ 9
GArdsägare och liemmansägare 
samt arrendâtorer.
10| 11 112 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intccknings-
lAn. Öfriga lAn.
Intecknings-
Iän. öfriga lAn.
Intecknings- 
' Iän. Öfriga lftn.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal; Kapital.
1
Antal.
1 
i
Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
St. STnf. st. Smf st. Sntf st. 3rhf st. 3ihf. st. gu#.
l T ran sp o rt 12 156 000 — 143 338 247.— 287 2 379 337.94 1634 3 122 917.88 38 179.050.— 319 471 219.85
2 ; P ru n k k a la  ..................... — — — — — — 4 5 500.— — — 1 350.—
3 P & m a rk ............................ — — 1 1 500.— 3 TO 000.— 47 41 360.— — --- . 2 3 200.—
4 K iik k a  ............................ — — 3 2 400.— 1 7 000.— 69 104 625.— 1 2 000.— 13 - 4 215.—
5 H o u ts k ä r .......................... — — 2 950.— — — 6 3 200.— — — 1 2 000.—
6 M ouh ijä rv i ..................... — — 1 3 000.— 1 5 000.— 46 28 910.— — — 22 6195.—
7 . S ä k y lä .............................. o ' 3 2AQ 4 oo fiOO '3 8 46 *50 9 3
8 S u o m u sjä rv i ................ — — i 750.— 10 119 550.— 26 68 700.— — — 13 9 900.—
9 K o r p o .............................. — — 3 7 700.— 3 12 800.— 8 9 500.— 1 500.— 4 1 300.—
30 M e r im a s k u ..................... — — — — 2 5 700.— 4 10 700.— _ — 3 1 400.—
11 L a v ia  ........................ — — 6 6 500.— 4 5 550.— 30 23 620.— — — ■ 3 2 200.—
12 S uoniem i ....................... — — 1 1 000.— 1 15 000.— 1 500.— — — 2 6 000.—
13 S a g u . ................................. — ■ — 1 650.— — 10 9 225.— — — 3 4 225.—
14 N a g u ................................. — — — — — — 1 1 000.— — — 2 400.—
15 S :t M arie »R aun istu lan
Y h d y sk . S ä ä s tö p ä  . — — ■ --- — — — — — — — —
1Ö K iik o in en  . ..................... — — 1 200.— 2 8 400.— 8 6 100.— — — 5 5 000.—
1.7 P a r g a s .............................. — — 3 4 200.— 7 38 300,— 16 12 450.— 1 2 000.— n 13 700.—
1S H o n k a jo k i ..................... — — 1 308.— 7 16 260.— 44 17 600.— 1 1 000.— 9 5 800.—
19 N o r r m a r k ....................... — — 3 28 500.— — — 4 1 400.— — --- ' — —
20 Jäm ijärvi ......................... — — — — 1 1 859.48 23 .9 310.— — 2 090.— 1 2 600.—
21 B am ao s o o k e n ............... 1 10 000.— 2 500.— 2 16 000.— 10 7 850.— — — 4 1 850.—
22 S a s tm o la ......................... — — 4 2 000.— 4 6 670.— 5 3 300.— 1 10 000.— 2 2 760.—
23 76 9(3 040 1 7m 6 of>n
24 2 14 gnp fi 350 1 Ann ' ' 6 8 175 —
25 K a r in a in e n ...................... 1 500 10 23 600 — 18 20 415 — 1 300.— 5 2 025 —
26 H a r j a v a l t a ...................... — — 2 17 000.— 6 8 550.— 1 2 000 .—
27 71 Landsbygden 13 166  0 0 0 .— 179 4 0 2 1 0 5 .— 353¡2  725 6 2 7 .4 2 |2  141 3  595  8 72 .88 4 6 198 0 4 0 .— 448 5 6 6 1 8 4 .8 5
28 7 8  Abo o. B :borgs Iän 20 360 6 0 0 .— 221 986  9 5 5 .— 4 6 3 ¡4 1 8 5  3 2 7 .4 2 |2 1 4 9 |3  6 3 6 1 2 2 .8 8 1 8 l | l  116  3 6 7 .2 0 |4 8 9 |l  95 3  3 8 4 .8 5
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efter stand eller yrke ar 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
14 15 ,| 10 | 17
T jän s tep erso n a l v id  
affärsfö re tag .
18 19 | 20 | 21
B e tjä n te  i a llm än  t jä n s t  
e ller v id  ensk ilda 
in rä ttn in g a r .
22 23 | 24 | 25
T o rp a re  och jo rdb ruks- 
• a rb e ta re .
26 2 7 | 28
Ö friga a rb e ta re  
t jä n a re .
29
och
In teckn ings-
lân . Ö friga lân .
In teckn ings-
lAn.
Ö friga lân . In te ck n in g s- • lân . Ö friga lân .
In teckn ings-
lân .
ö f r ig a  lân .
> > > > > > >
p K ap ita l. E
K ap ita l.
E
K ap ita l.
E
K ap ita l.
E
K a p ita l. S" K ap ita l. £
K ap ita l.
E
K ap ita l.
s t . s t . Snif. s t . 9 m f s t . 5% : si. 3ni£. ■ s t . Svif. s t . s t . ffriif.
. 5 10 1 0 0 .— 4 3 9 5  6 6 0 .— 2 . 1 4  0 0 0 .— 26 25  0 5 0 .— 1 3 2 8  100 .— 1 0 0 5 4 0 4  0 8 0 .3 0 10 1 9  3 0 0 .— 5 4 1 1 9 2  8 1 5 .— 1
— — — — — — — — 1 .5 0 0 .— — — — — 2 3 6 0 .— 2
— — — — — — — — — — 3 0 5  7 7 5 .— — - — 2 9 5 5 5 6  — 3
— — 2 20 2 0 0 .— — — — — 1 1 2 0 0 .— 55 21 0 9 5 .— 1 1 0 0 0 .— 20 5  3 2 5 .— 4
— — — — — — — — — — 1 4 0 0 .— — — — — 5
— — — - - — — — — — — 4 1 8 0 0 .— — — — 6
— — — — — — — — — . — 11 11 1 5 0 .— — — 1 3 4  6 0 5 .— 7
— — — — — — — — — — 14 4  0 5 0 .— — — — — 8
— — — — — — — — — — — — — — 1 100.— 6
— — — , — — — — — — — 8 1 790.— — — 1 300.— 10
— — 1 250.— — —- — — — — 12 2 950.— — — 3 750.— 11
— — 2 22 000.— 1 4 000.— 4 7 200.— — — 3 700.— — — — 12
— — — — — — — — — — 3 8 250.— — 8 2 950.— 13
— — — — — — — — — — 3 750.— — — —; 14
__ __ — _ __ _ __ — __ --1 — __ — _! • _. — 15
— — — — — — 2 450.— — — 10 2 600.— - — — 10 2 465.— 16
— — 1 2 000.— — — 4 3 000.— — — ' 7 4 250.— — — 31 26 800.— 17
— — — — — — — — — — ' 32 5 452.— — — 7 520.— 18
— — 1 500.— — — — — — 5 925.— — — — — 19
— — — — ' --- — 1 1 500.— — — - 26 7 025.— — — — — 20
— — — — — — 1 600.— — . — 11 3 875.— — — 2 . 1 1 5 0 .— 21
— — — — — — — — — 4 1 7 11 .10 ■ — — 1 . 200,— 22
— — — — — — 3 275.— — — 71 11 349.— — — — ' — 23
— — — — — 1 2 000.— 1 4 000.— 6 2 000.— — — 4 1 1 0 0 .— 24
— — — — — — . 2 6 555.— 1 1 500.— 4 2 520.— — — 6 . -875.— 25
— — — — — — — — — 1 300.— — — — — 26
5 10 100.— 50 140 610.— 3 18 000.— 44 46 630 — 17 35 300.— 1 3 2 6 504 797.60 11 20 300.— 679 245 871.— 27
8 27 100.— 58) 179 310.— 14 181 000.— 62 .86 890.— 18 36 800 — 1 335 509 802.60 17 50 800.— 683 259 621 — 28
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
l 1
Sparbankens ort.
30 1 31 1 32 1 33
Ungdom, Atnjutande liögre 
undervisning.
34 1 35
öfriga
1 St 1 37. 
personer.
33 39 1 .40 1 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings- . 
Iin. Öfriga lAn.
Tnt.cckniugs-
lftn. öfriga Jftn.
Intecknings*
Ifin. Öfriga Jftn.
Antal. Kapital.
. S
Î— Kapital.
Antal. Kapital.
\ 
Antal. Kapital.
Antal. Kapitel.
>s Kapital.
St. 9mf St. st. Siiif St. St. STnf st.
;i T ra n sp o rt — — 114 180 641.15 3 10 800.— 147 116 381.21 1 15 000.— 11 21 430.—
2 P r u n k k a la  ............................ — — 1 600.— — — — — — — __ __
3 P ä m a r k  .................................. — — — — — — . J 1 50.— — — 1 1 000.—
4 K iik k a  ...................................... — — 5 7 500.— — — — — — — __ __
5 H o u t s k ä r ................................... — — — — — — 2 350.— — — — __
6 M o u h i j ä r v i ................... ... — — 4 3 500.— — — — — — ■— — —
7 S ä k y l ä ......................................... — — 1 3 000.— — — 1 100.— — — — —
8 S u o m u s jä r v i ...................... — — 1 800.— — — 2 600.— — — — _
9 K o r p o ......................................... — — — — — — 6 2 750.— — ■ — — —
10 M e r im a s k u ............................ — — — — — ' — 2 800.— — —  - — —
11 L a v ia ............................................... — — 2 2 300.— — — 1 2 000.— — — — —
12 S u o n ie m i ............................... — — 3 5 600.— ' — 1 1 500.— 1 10 000.— — —
13 S a g u ............................................... — - — — — — 1 1 300.— — — — —
14 N a g u  . . : .................................. — — 2 4 200.— — — 1 200.— — — — —
15 S :t  M a rie  » R a u n istu la n
Y h d y s k . S ä ä s tö p ä  . — — — — — — — — —
16 K i i k o i n e n ............................... — — 1 500.— — — — — — - ■------ — —
17 P a r g a s ......................................... — — 3 4 400.— — — — — — — — —
18 H o n k a jo k i ......................... — — 1 275.— — — — — — — — —
19 N o r r m a r k ............................... — — — — — — — — — — — —
20 Jä m ijä r v i  ............................... — — — ■ --- — — — --- . — — — —
21 R a u n io  so ck e n  ................ — — 1 150.— — — — ■ --- — — — —
22 S a stm o la ...................................... 1
23 K a r v ia  ..................................... __ __ __ _ _ — __ __ __ __ __
21 D r a g s fjä r d  ............................ — — — — — — — — — — — —
25 K a r h i a i n e n ............................ — — — — 1 300.— — — — — — —
26 H a r j a v a l t a ............................ — — — — — — 1 ■ 500.— — — — —
27 71 Landsbygden| — — 140 213 721.15 4 11100.— 166 126 531.21 2 25 000.— 12 22 430.—
28 78 Äbo o. B:borgs län| l 0 000.— 175 307 706.15 12 110 650.— 188 160 006 21 16 983 500.— 12 22 430 —
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efter stand eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
42 | 43 | 44 | ' 45
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
40 47
Föreningar
48 | 49 
och fonder.
50 Dl
S u
52
m m a.
5 3 5 4 | 55 
I n a 11 e s
Intecknings-
làn. öfriga lAn.
Intecknings-
kln. Öfriga län.
Intecknings-
län. öfriga lAn.
> >
'
>- > > > >
|[ Kapital. | Kapital. E Kapital. ■ Kapital. et-P. Kapital. E Kapital. E Kapital.
s t. Srnf. s t. 9n if s t. s t. .5%: St. S m f s t . S n /f s t .
i 15 000.— 31 171105.— 3 6 100.— 20 142 150.— 375 2 832 787.94 4 034 5 281 697.59 4 409 8114 485.53 1
— — — — — — — — 1 500.— 8 6 810 — 9 7 310.— 2
— — 3 2 100.— — — ‘2 800.— 3 10 000.— 116 61 341.— 119 71 341.— 3
— — — — 1 2  500.— 5 8 200.— 5 13 700.— 172 173 560 — 177 187 260.— 4
— — ■ — — — — i 2 200.— — — 13 9 100.— 13 9 100.— 5
— — — — — — 2 1 600.— 1 5 000.— 79 45 005— 80 50 005.— 6
— — 7 7 300.— — — — — 4 22 800.— 82 79 525.— 86 102 325.— 7
— — — — — — ' 1 800.— 10 119 550.— 58 85 600.— 68 205150.— 8
— — 1 400.— — — — — 4 13 300 — 23 21 750.— 27 35 050.— 9
— — — — — — 2 4 000.— 2 5 700.— 20 18 990.— 22 24 690.— 10
— — — — — — — — 4 5 550.— 58 40 570.— 62 46 120.— 11
• — — — — — — — 3 29 000.— 17 44 500.— 20 73 500.— 12
__ — — — — — — — — — 26 26 600.— 26 266.00.— 13
— — — — — — ■ — — — — 9 6 550.— 9 6 550.— 14
__ _ __ — ___ ' _ __ __ __ __ __ __ __ __ 15
— ---' — — — — — — 2 8 400.— 37 17 315.— 39 25 715.— 16
— — — — — — 1 4 000.— 8 40 300.— 77 74 800.— 85 115 100.— 17
— — 1 800.— — — — — 8 17 260.— 95 30 755.— 103 48 015.— 18
— — 1 2 000.— — — — — — — 14 33 325.— 14 33 325.— 19
— — — _ — 1 2 170.— 1 3 949.48 52 22 605.— 53 26 554.48 20
— — 1 4 000.— — — — 3 26 000.— 32 19 975.— 35 45 975.— 21
— — — — — — — — 5 16 670.— 17 10 226.10 22 26 896.10 22
— — — — — — 1 3 300.— 1 700.— 158 47 2 1 4 — 159 47 9 1 4 — 23
— — 1 3 800.— — — — — 4 19 200.— 25 23 425.— 29 42 625.— 24
— — — — — — _ — 13 25 700.— 36 32 890.— 49 58 590.— 25
— — 3 3 700.— — — — . — 2 17 000.— 12 15 050.— 14 32 050.— 26
i 15 000.— 49 195 205.— 4 8 600.— 86 169 220.— 459 3 233 067.42 5 270 6 229 178.69| 5 729 9 462 246.11 27
i 15 000.— 50 295 205.— 6| 52 600.— | 36 169 220 — | 657 | 7125 644.62 5 458 | 8 566 743.69| 6 115 15 692 388.31 28
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1 2 1 3 . 1 4 1 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken..
6 1 7 1 S 1 9
Gärdsägare och hemraansägare 
samt arrendatorer.
10 ! I l  1 12 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
j affärsidkare.
Sparbankens ort. . Intecknings- 
län. öfriga Un.
Intecknings-
Un. Öfriga Un.
Intecknings-
Un. öfriga Un.
Antal. Kapital.
J 
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
1 
Antal. Kapital.
j 
Antal. Kapital.
st. St. 9mf St. Snif st. 9mf. st. 9nif. st. 3mf.
1
Tavastehus Iän.
S tä d e r  (  V illes) . 
T a v a s te h u s ..................... 1 70 000.— 18 . 145 300.— 6 128 000.— 3 154 000.— 5 108 000.—
2 T a m m e r f o r s ................... — — 7 49 500.— 29 568 500.— 2 6 000.— 3 60 000.— 5 104 000.—
3 L a h ti  »Hollolan, k u n n a n  
Säästöpankk i»  . . . . . . . 1 15 000.— 3 6 600.— 23 183 800.— 10 29 200.— 2 '4 800.— 4 11 500.—
4 T av as te h u s  »Suom a­
la in e n  S ääs tö p an k k i 
H äm een linnassa»  .. . 1 6 000.— 14 52 300.— 3 49 000.— r 3 4 500.—
_
3 13 000.—
5 L a h ti »L ahden S ääs tö ­
pankki»  ....................... 1 2 000.— 10 21 250.— 12 42 500.— 4 10 800.— 3 28 000.— 6 14 500.—
6 L a h ti »T yöväen S ääs­
tö p a n k k i Lahdessa» __ __ __ __ __ — __ __ _ __ __ _
7 6 Stadeina 4 93 000.— 52 274 950.— 73 971 800.— 19 50 500 — 11 246 800.— 23 251 OOrt.—
8
L an d sb y g d  (O am pagne). 
U r d i a l a ............................ 6 7 200.— 5 23 000.— 52 52 419.— 1 14 000.— 13 6 900.—
9 J a n a k k a la  ..................... 1 1 500.— 12 8 400.— 1 3 500.— 4 8 400.— — — 1 500.—
10 J ä m s ä  ............................... 1 1 600.— 4 9 600.— 8 81 000.— 48 61 900.— 3 13 000.— . 9 16 850.—
11 R u o v esi .......................... 1 3 000.— 3 2 175.— 3 13 155.— 62 48775.— — — 20 16655.—
12 L e m p ä ä l ä ....................... 2 23 000.— 6 14 500.— 2 4 500.— 7 13 000.— — — 6 8 500.—
13 H a u s j ä r v i ....................... — — — — 3 12800.— 14 13 025.— 2 8 500.— 3 2 100.—
14 T o ija la  ............................ 2 11 000.— 3 2 600.— 1 5 000.— 13 22 600.— — — 8 6 950.—
15 L am m i ............................ — — 2 3 300.— 3 26 750.— 26 72 480.— — — 5 7 950.—
16 L o p p i .............................. 3 20 000.— 7 24 650.— 3 28 500.— 44 115 215.— 5 29 300.— 7 6 550.—
17 K u r u .............. .................. — — 1 1 000.— 2 6 200.— _ — — — 1 700.—
18 Som ero ............................ 4 9 450.— 4 2 135.— 2 6 500.— 74 195 810.— — — 8 8 500.—
19 K o rp ila h ti ..................... — — 3 1 750.— 2 6 000.— 28 14 030.— — — — 2 350.—
20 R enko  . ............................. 1 5 000.— — — 5 25 004.— 16 15 850.— — — 4 2 475.—
21 F o r s s a .............................. 1 5 000.— 6 ' 6 500.— 1 4 000.— 37 96 650.— 1 2 500.— 8 13 900.—
22 N a s t o l a ............................ 2 5 300.— — — 33 24 155.— 3 7 950.— 7 3 350.— — —
23 H a u h o ..................... .. - — 5 11 400.— 1 1 500.— 15 22 230.— — — 10 5 850.—
24 P ä lk ä n e  . . . : ................ 1 7 000.— 2 4 000.— — — 25 30 020.— 2 5 400.— 7 6 100.—
25 T ra n sp o r t 19 91 850.— 64 99 210.— 75l 271 564.— 468 790 354.— 21 76 050.— 110 112 830.—
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efter stând eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
14 15 IG 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 0
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag. -
Betjänte i allmän tjfinst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
öfriga arbetare Och 
’ tjiinare. •
Intecknings*
lAn. ôfriga Iân.
Intecknings-
lftn. öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga lAn.
Intecknings-
lAn. öfriga lAn.
>*B
£ Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
1
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. • Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
s t. St. Sm,e s t. ffïiif s t . S m f St. 9mfi s t. Smf. s t . %■ s t. SSj£
l 6 100.— 1 2  500.— 2 4 600.— 2 3 200.— 1
1 10 000.— 10 92 500.— 2 31 000.— — — — — — — — — 1 500:— 2
— — — — 1 4 200.— 1 600.— — . — — — 3 6 200.— 12 8 300.— 3
2 30 000.— 3 8 000.— — 1 ■ 3 000.— — — — — — — — — 4
— — •1 3 000.— — — 6 6 250.— — — • — — 1 3 500.— 1 600.— 5
— __ — — — — — — — — — — ■ 9 5 500.— 8 2 370.— 6
4 46 100.— 15 106 000 — 3 35 200.— 10 14 450.— — — — — 13 15 200.— 24 14 970.— 7
1 700.— 34 14 475.— 2 1 300.— 32 7 280.— S
__ — . 1 1 000.— — — 2 2 700.— — — 3 750.— 1 1 500.— 11 7 225.— 9
— — 10 8 900.— — — 12 3 087.— — 22 4 800.— 1 1 000.— 12 4 200.— 10
• 1 3 000.— 1 468.— — — 2 1 000.— — — 35 8 000.— — — 18 6 995.— 11
__ __ — — — --- ’ 8 3 005.— — — 6 1 400.— — — 14 2 650.— 12
— — — — 1 6 000.— 10 17 100.— — — 11 3 850.— 1 500.— 4 3 385.— 13
__ __ — — — — 10 6 680.— — — 7 9 600.— — — 13 3 935.— 1-1
— — — — — — — — — — 5 950.— — — 3 525.—115
— — — — — — 6 11 500.— — — 43 11 800.— — — — — 16
— — — — — — — — — — 3 1150 .— — — — — 17
— — — — — — — — ■ — — 26 15 150.— — . — — — 18
— — — — — — — — — — 8 800.— — — — — 19
— — .1 1 000.— ' --- — 1 500.— — — 4 1 250.— — — 3 600.— 20
— — 3 6 000.— — — 3 1 850.— — — 26 10 490.— 2 14 000.— 19 10 960.— 21
— — — — — — — — 13 2 120.— el . 550.— — — — — 22
— — — ---. — — — — — — 3 925.— — — 1 175.— 2 3
— — — — — 1 600.— — — 5 780.— — — 18 3 580.— 24
•• 1 ' 3 000.— 16 17 368.— 1 6 000.— 55 48 022.— 14 2 820.— 242 86 720.— 7 18 300.— 148 51 510.— 2 5
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tahi. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1 30 1 31 1 32 1 33
Ungdom, àtnjutande högre 
nndervisning.
34 .35 1 3C 1 3 7 ' 
öfriga personer.
38 [ 39 1 40 1 41
Aflärs- och byggnads* samt. 
• andra bolag.
Sparbnnkens ort. Intecknings-
làn. öfriga Iän.
Intecknings-
Mn. öfriga lAn.
Intecknings*
Un. öfriga Un.
-
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>o
E Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Tavastehus Iän.
S tä d e r  (V ille s ) .
st. Smf st. &ni£ st. Smf. st. . Svtf. st. st.
. 1 T a v a s te h u s ..................... — — 4 7 200.— — — 3 11 500.— 3 676 000.— __ __
■2
3
T am m erfo rs .....................
L a h ti »H ollo lan  k u n n an
— — 21 50 300.— — — 6 28 000.— 3 110 000.— — —
4
Säästöpankk i»  .........
T a v a s te h u s  »Suom a­
la in en  S äästöpankk i
4 4 500 — 1 2 500.— . 2 1100.—
-
6
H äm eenlinnassa»  » .. 
L a h ti »L ahden Säästö-
— — 11 29 500.— — — 13 25 300.— 1 30 000.— — —
fi
p a n k k i» .......................
L a h ti »Työväen Sääs-
— — 3 5 000.— 1 2 350.— 12 4 m — — — — —
tö p a n k k i Lahdessa» — — — — — — — — — 1 — 7 974.50
7 6 Städerna
L an d sb y g d  (C am pagna).
43 96 500.— 2 4 850.— 36 70 000.— 7 716 000.—
'
7 974.50
s U rdiala ............................... — — 1 300.— — — 22 6 395.— — __ __ __
9 J a n a k k a la  ................ .. . — — — — — — — — — -- • 2 2 800.—
30 Jä m sä ............ .................... — — ’ 3 3 900.— — — 3 3 600.— — — __ __
11 R uovesi ......................... — . — 8 4 700.— — — 8 4 600.— — — — —
12 L em p ää lä  . ..................... — — 8 7 860.— — — 5 1,000.— — — — —
13 H a u s j ä r v i ....................... — — 1 500.— — — 3 2 575.— — — — —
14 T o ija la  ............................ — — 1 2 000.— — . — 2 2 900.— — — 1 65 000.—
15 L am m i ............................ — 2 5 525.— — — — — — — — 1 200.—
16 L opp i .............................. — — 5 8 500.— — — — — — — 3 13 500.—
17 K u r u ................................. — --- . 1 500.— — . --- — — — __ __ __
18 Som ero ............................ — — 3 2 700.— — — 10 6 300.— — __ __ __
19 K o rp ila h ti ..................... — — — — — — 5 900.— — — — —
20 R e n k o ..................... — — ' 1 1 800.— — — 1 — — — — —
21 F o r s s a .............................. — — — 1 400.— — ■ --- 2 500.— — — — —
22 N a s t o l a ............................ 1 500.— — — — — — __ — _ __ _
23 H a u h o .............................. — — — — — — 7 1 525.— — — — —
24 P ä lk ä n e  .......................... — — 2 1 500.— — — 1 1 400.— — — 1 15 000.—
25 T ra n sp o r t 1 500.— 36 41185.— — — 69 31 695.— — — 7 97 500.—
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efter stând eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état.ou profession en 1912.
4 2  | ‘ . 4 3 4 4 4 5 4G 4 7 ■ | 4 S 4 9 5 0 51 . 5 2 53 5 4 5 5
K o m m u n e r ,  f ö r s a m l in g a r  o ch  
a n d ra  d y i ik n  s a m fu n d .
K ö rc n in g a r  o c h  fo n d e r . S u m  m  a .
I  n  a  11 e s.
ln te c k n in g s -
lAn.
ö f r i g a  lâ n .  .
I n te c k n in g s -
lâ n .
ö f r ig a  lAn.
In te c k n in g s -
lAn
Ö frig a  lAn.
!>s
E '
K a p i ta l .
A
ntal K a p i ta l .
A
ntal.
K a p i ta l .
A
ntal.
K a p i ta l .
A
ntal.
K a p i ta l .
A
ntal.
K a p i ta l .
A
ntal.
K a p i ta l .
st. Sïiif. st. Siiif si. Svif. st. Siitf. st. Smfc st. st. Sh 'tfi
i lo'o 000.— 14 934 100.— 36 382 300 — 50 1 316 4 0 0 . - 1
— — — — i 26 000.— i 4 000.— 39 805 500.— 53 334 800.— 92 1140 300.— 2
— — — 19 000.— — — — — 31 216 5 0 0 .- , 36 80 800.— 67 297 300.— 3
— — — — — — i 3 000.— 7 115 000.— 49 138 600.— 56 253 600.— 4
— — — — — — — — 18 78 350.— 43 65 500.— 61 143 850.— 5
— — — — 2 13 400.— 5 _ 11 18 900.— 13 10 344.50 24 29 244.50 6
— — i 119 000.— 3 39 400.— 7 7 000.— 120 2 168 350.— 230 1 012 344.50 350 3 180 694.50 7
3 5 250.— i 800.— 9 39 000.— 164 101019.— 173 140 019.— 8
— — 1 9 000.— — — i 500.— 3 6 500.— 38 41 275.— 41 47 775.— 9
— — — — — — — — 13 96 600.— 123 116 837.— 136 213 437.— 1 0
— — — — — — — — 5 19 155.— 157 93 368.— 162 112 523.— 11
— — — — — — — — 4 27 500.— 60 51 915.— 64 79 415.— 1 2
— — — — — — i 1 000.— 7 27 800.— 47 43 535.— ' 54 71 335.— 1 3
— ■ — ■ — — — — 2 2 250.— 3 16 000.— 60 124 515.— 63 140 515.— 1 4
— — 1 ' 2 000.— — — — — 3 26 750.— 44 93 930.— 47 120 680.— 1 5
— — 1 300.— — — — — 11 77 800.— 116 192 015.— 127 269 815.— 1 6
— — — — — — — — 2 6 200.— 6 3 350.— 8 9 550.— 17
— — 1 9 000.— — — 2 2 200.— 6 15 950.— 128 241 795.— 134 257 745.— 1 8
— . — 1 10 000.— — — — —  ■ 2 6 000.— 45 29 830.— 47 35 830.— 1 9
— — — — — — — — 6 30 004.— 31 23 475.— 37 53 479.— 2 0
— — — — — — 2 6 700.— 5 25 500.— 106 154 950.— 111 180 450 — 2 1
. — — — — — — — — 5« 35 425.— ■ 4 8 500.— 60 43 925.— 2 2
— — 1 2 550.— 1 1 500.— 1 10 000.— 2 3 000.— 43 54 655.— 45 57 655.— 2 3
— — — — — — — — 3 12 400.— 62 62 980.— 65 75 380.— 24
| - 9 38 100.— . 1 1 500.— i o 23 450.— 140 471 584.— 1234 1437 944 — 1374 1 909 528.— 2 5
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabi. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
Sparbankens ort.
2 1 » 1 *'\ 8 
'
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 1 7 . 1 S 1 9
GArdsligare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
1 0 n  1i 2 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Jntecknings-
lAn. öfriga Iän.
Intecknings*
Iän. Öfriga lAn.
Intecknings-
län. öfriga IAn.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. 9mf st. Smf. st. st. Smf. st. Sntf. st. Sîitf.
1 T ra n sp o r t 19 91 850.— 64 99 210.— 75 271 564.— 468 790 354.— 21 76 050.— 110 112 830.—
2 V e s i l a h t i .......................... — 1 400.— 2 29 000.— 16 13350.— — — 4 900.—
3 K ä rk ö lä  .......................... 1 8 500,— — — 17 19 100.— — — — — — —
4 K o sk i .............................. — — — — — — 15 20175.— — — — —
5 A s ik k a l a .......................... 1 5 000.— 4 .2 500.— 5 20 366.53 56 63 925.— — 1100.— 10 8 000.—
6 K an g a sa la  ..................... 3 2 650.— — — - 6 6 050.— 7 19 600.— 2 1 750.— 2 2 300.—
7 K u h m o in en  ................... — — 8 6 400.— 4 19 500.— 56 95 957.68 1 7 500.— 17 36 290.—
8 T uu los . . .......................... — — 2 6 000.— 4 14 500.— 13 27 650.— 2 1 600.— 11 6 005.—
9 P a d a s j o k i ....................... 1 19 465.— 2 8 500.— 1 18 000.— 5 7 500.— 2 6 500.— 5 8 300.—
10 O rihvesi .......................... — — — — 2 2 000.— 40 53187.— 2 3 000.— 19 21 525.—
11 L uop io inen ....................... — — 6 5 600.— 3 12 000.— 28 68 600.— — — 12 6 220.—
12 S a h a la h ti ....................... — — 1 600.— — — ■ 24 10 760.— — — 2 1.000.—
13 H u m p p i l a ....................... — — 3 3 000.— — — 16 16 150.— — — 10 9 350.—
H Som ern iem i ................... — — —r — — ' — 6 7 550.— — — 5 5 626.—
15 S ääk sm äk i ..................... — — ■ 2 700.— — — 9 13100.— — — 10 10 050.—
16 V anaja, ............................ — — 1 1 000.— 4 25 000.— 5 19 300.— — — 2 1 500.—
17 L än g e lm äk i ................... — — 3 16 000.— 3 22 500.— 18 43 250.— — — 2 4 400.—
18 K u h m a la h t i ................... — — — — . 2 16 500.— 22 19 985.— — — 2 1 500.—
19 K u o r e v e s i ....................... — — — — 1 3 300.— 11 5400.— — — 0 750.—
20 •Jokioinen ....................... — — 3 6 300.— — — — — — — — —
21 M e s s u k y lä  ..................... — — 3 1 500.— — — — — — — — —
22 Y p ä jä .................... — — — — — 4 1 045.— — — 4 1150.—
23 T y rv ä n tö  ....................... — — — — — — — — — — 1 150.—
24 Erä,j ä rv i .......................... — — 2 350.— — — 10 8 905.— — — 3 2 250.—
25 P i r k k a l a .......................... — — ' — — 3 1 800'.— 2 500.— — — 4 1 200.—
26 41 Landsbygdenj 25 127 465.— 105 158 060.— 132 481186.53 831 1 306 243.68 301 97 500.— 240 241 295.—
27 47 Tavastehus Iän 29 220 465.— 157 483 010.— 205 1 452 980.53 850|l 356 743.68 41 344 300.— 263 492 295.—
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efter stand eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
14 15 | 1G | 3 7
Tjânsfcepersonal vid 
affärsföretag.
IS 19 | 20 | 21
Bctjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 | 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
20 27 ] 2S
öfriga arbetare 
tjänarc.
29
och
Intecknings-
lAn. Öfriga Mn.
Intecknings-
Mn. öfriga Mn.
Intecknings-
Mn. öfriga Mn.
Intecknings*
Mn. öfriga Mn.
> U* > >s*
S Kapital. 1 Kapital. | Kapital.
» Kapital. 1 Kapital. Ë Kapital. Kapital.
o Kapital.
St. SXif s t . S m f s t . Snif. s t . S m f s t . S iiif s t . Sn if s t . Stilf. s t . Smf.
1 3 000.— 16 17 368.— 1 6 000.— 55 48 022.— 14 2 820.— 242 86 720.— 7 18 300.— 148 51 510.— 1
.. — — — — . — — — — — — 16 6 220.— — — — — 2
— — — _ _ — — — — — — — — — — — — 3
— — 1 300.— — — — — — — 8 ■ 2 700.— — — 1 450.— 4
— — — — — — i 300.— — — 1 200.— — — 5 1125.— 5
3 1 650.— 1 300.— — — — — 7 3 700.— — — 10 1 9 0 0 .- — — G
— — 3 2 300.— — — — — — — 51 11 455.—• — — — — 7
— — — —- — — — — — — 4 580.— — — 2 150.— 8
_ — — — — — — — ■ — — 6 4 700.— — — 11 3100 .— 9
1 3 000.— 2 1 500.— — — 8 11 675.— — — 15 2 920.— — — 30 8 260.— 10
— — — — — — — — — — 24 4 475.— — — 5 650.— XX
— — — — — — — — — — 2 100.— — — 6 1 000.— 12
— — — —- — — 3 925.— — — 17 8 825:— — — 24 3 950.— 13
__ — — — — — — — — — 3 2 600.— — — — — 14
__ — — — — ‘ — 23 10 900.— — — 9 3 850.— — ~ — — — 15
— — — — — ■ , — 2 3 600.— — — — — — — 6 2 800.— 16
— — — — — — — — — — 17 4 000.— — — — • — 17
— — — — — — — — — — 7 1150.— — — ■ 2 450.— 18
— — — — — — 2 450.— — — 18 4 290.— — — 1 300.— 19
— — — — — ' _ — — — — 18 6 550.— — — 7 725.— 20
— — — — — _ 2 700.— — — 1 300.— 2 1 200.— 9 3 750.—r 21
— — — — — — 1 300.— — — 9 1 200.— — — 8 1180.— 22
— — — — — — — — — — — — — — — — 23
— — .— — — — — — — — 6 730.— — — — — 24
— — — — — — 1 200.— — — 1 300.— ' — — — — 25
5 7 650.— 23 21 708.— 1 6 000.— •98 77 072.— 21 6 520.— 475 153 865.— 19 21 400.— 265 79 400.— 26
9 53 750.— 38 127 768.— 4 41 200.— 108 91 522.— 21 6 520.— 475 153 865.— 32f 36 600.— 289 94 370.— 27
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Tab. 17. (Ports.) Nya läntagare grupperade
Tabi. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
‘
Sparbankens ort.
30 1 31 1 32 1 33
Ungdom, Atnjutaride högre 
undervisning.
34 3f>
ölriga
36 1 » 7 .  
jersoner.
3 8 1 39 1 40 1 41
Affars- och byggnads- samt 
andra bolag.
Inteckiiings-
lAn. öfriga iän.
Intecknings-
län. Ofriga Iän.
Intecknings-
lAn. öfriga län.
A
ntal.
Kapital.
>¡3
E
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
st. St. Sthf st. 9nif st. . Sîiif. st. st. STnf.
1 T r a n s p o r t 1 5 0 0 .— 36 4 1 1 8 5 .— — __' 69 31 695 .— __ __ ■ 7 97 5 0 0 .—
2 V e s i l a h t i ................................ — — 1 6 0 0 .— — — 1 100.— — — — —
3 K ä r k ö l ä  ................................ — — — — 1 5 0 0 .— — — — — — —
4 K o s k i  ...................................... — ---- ' 2 1 1 5 0 .— — — — — — — 2 3 150 .—
5 A s i k k a l a ................................ — — 1 4  250 .— — . _ 6 1 675 .— . — — — —
6 K a n g a s a l a  .......................... 3 1 200 .— — — — — — — — — — —
7 K u h m o i n e n  ........................ — — 4 16  600 .— — — — — 1 20 0 0 0 .— — —
S T u u l o s ...................................... — — — — — — — — — — — —
9 P a d a s j o k i  . . . .................. — — 1 2 0 0 0 .— — _ 4 8 0 0 .— — — — —
10 O r ih v e s i  ................................ — — — — — —  ’ 11 6 400 .— — — — —
i l L u o p i o i n e n .......................... - — 1 2 000 .— — — — — — — — —
12 S a h a l a h t i  ............................. — — — — — — — — — — — —
13 H u m p p i l a ............................. — — 1 50 .— — — 1 200 .— — — — —
14 S o m e r n ie m i  ....................... — — 1 5 0 0 .— — — — — — — — —
15 S ä ä k s m ä k i  .......................... — — — — - — — — 1 2 0 0 .— — — — —
16 V a n a j a  ................................... — — 2 4 000 .— — — — _ — — —
17 L ä n g e l m ä k i  ....................... — — 1 2 5 0 0 .— — — 1 500 .— — — — —
1S K u h m a l a h t i  .......................
19 K u o r e v e s i ............................. — — 3 3 3 0 0 .— — — __ __ __ __ __ __
20 J o k i o i n e n  ............................. — — 1 3 0 0 .— — — — — — — — —
21 ■ M e ss u k y lä ................................ — — — — — — — — — — — —
22 Y p ä j ä ........................................... — — 3 9 0 0 .— — — — — — — — —
23 T y r v ä n t ö  ............................. — — 1 7 0 0 .— — — — — — — — —
24 E r ä j ä r v i  ................................ — — — — — — — — — — — —
25 P ir k k a l a  ................................ - — — — — — — — — — — —
26 41 Landsbygden 4 1 700.— 59 80  0 3 5 .— 1 500 .— 93 42  570.— 1 20 0 0 0 .— 9 100  6 5 0 .—
27 47  T avasteh u s Iän 4 1 700 .— 102 176  535 .— 1 3 5 350 .— 129 112  570.— 8 736 0 0 0 .— 0 10 8  624 .50
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efter stand eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
4 2 43 4 4  | 4 5 4 6 47 4 8 4 9 5 0 51 5 2 53
5 4 55
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund. Föreningar och fonder. S u m m a
T n a 11 e s.
Intecknings-
Mn, Öfriga Mn.
Intecknings-
län. öfriga Mn.
Tntecknings-
Mn. Öfriga Mn.
>
o
E
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
j 
A
ntal..
Kapital.
i
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
S t . ' Snif. s t . 9 m f s t . Sm fi s t . 9ntf. s t . '9 m f s t. 3m f. s t . Sm f.
— ___ 9 38 100.— i 1 500.— 10 23 450.— 140 471 584.— 1234 1 437 944 — 1 374 1 909 528.— 1
— — — — — - — — 2 29 000.— 39 21 570.— 41 50 570.— 2
— — — — . — — — — 19 28 100.— — 19 28 100.— 3
— — — — — — — — — — 29 27 925.— 29 27 925.— 4
— — 23 000.— — — 1 1 300.— 6 26 466.53 85 106 275.— 91 132 741.53 5
— — — — — — — — 34 18 900.— 10 22 200.— 44 41 100.— 6
— — 2 2 500.— i 3 000.— 2 5 500.— 7 50 000.— 143 177 002.68 150 227 002.68 7
— — 1 1500.— — —  ' 1 350.— 6 16 100.— 34 42 235.— 40 58 335.— 8
— — — — — _ 3 17 800.— 4 43 965.— 37 52 700.— 41 96 665 — . 9
— — — — — — — — 5 8 000.— 125 105 467.— 130 113 467.— 1 0
— — — — — — 3 7 000.— 3 12 000.— 79 94 545.— 82 106 545.— 11
— - 1 5 000.— — — — — — — 36 18 460.— 36 18 460.— 1 2
— — 1 2 400.— — — — — - — 76 44 850.— 76 44 850.— 1 3
— — 2 4 700.— — — 1 ' 1 200.— — — 18 22 175 — 18 22 175.— 1 4
— — — — — — 1 700.— — — 54 40 500.— 54 40 500.— 1 5
— — 1 3 000.— — — — — 4 25 000.— 19 35 200.— 23 60 200.— 1 6
— — — — — — — — 3 22 500.— 42 70 650.— 45 93 150.— 17
— — — — — — — — 2 16 500.— 33 23 0,85.— 35 39 585.— 18
— — — — — — — — 1 3 300.— 40 14 490.— 41 17 790.— 19
— — - — — — — — - — 29 13 875.— 29 13 875.— 2 0
— — — — — — — — 2 1 200.— 15 6 250.— 17 7 450.— 21
— — 1 4 000.— — — — — — — 30 9 775.— 30 9 775.— 22
— — 1 500.— — — — — — — 3 1 350.— 3 1 350.— 23
— — — — — — 1 1 000.— — — 22 13 235.— 22 13 235.— 24
— — — — — — — — 3 1 800.— .8 2 200.— 11 4 000.— 25
— — 19 84 700.— 2 4 500.— 23 58 300.— 241 774 415.53 2 240 2 403 958.68 2 481 3 178 374.21 26
— — 20 203 700.— 5 43 900.— 30 65 300.— 361 2 942 765.53 2 470 3 416 303.18 2 831 6 359 068.71 27
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Tab. 17. (Forts) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
3 2 3 1 4 1
Tjänstemän och idkare ai 
fría yrken.
6 7 1 8 1 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 Il 1 1 2 1 13
Handlande, nandtverkarc 
och öfriga själfständiga 
affärsiclkare.
Sparbankens ort. Intecknings-
län. Öfriga lAn.
Intecknings-
lAn. öfriga lAn.
Intecknings-
län. Öfriga lAn.
1 
Antal. Kapital.
Antal. Kapi tai.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>
is Kapiini.
Antal. Kapital.
st. Sííif. St. 9ñtf. st. s t. SX#: St. Snif. St: 9m f
1
Viborgs Iän.
Sfcäder ( V i l l e s ) .  
Viborg »Viborgs Spar- 
bank>> ......................... 4 49 000.— '28 112 200.— 9 80 000.— 7 52 300.— 18 390 000.— 15 112 900.—
2 Fredrikshamn................ — — 3 7 000.— 4 20 500.— i 5 000.— — — 2 3 800.—
3 Villmanstrand ............. — — 6 12 100.— 3 16 000.— 3 3 700.— 2 34 000.— 5 31 700.—
4 SordavaJa...................... 3 19 000.— 21 33 485.— 65 161 600.— 89 39 300.— 9 80 000.— 15 10 800.—
5 K otka ............................. — ■ ---- 1 500.— — — 2 1 750.— — — — —
6 Viborg »Viipurin Suo­
malainen Säästöp.». 8 23 700.— 6 343 500.— 2 2 000.— 1 50 000.— 2 1 003.20
7 Kexholm . . .................... — — 1 1 800.— 3 6 500.— 3 1100.— 2 4 200.— 3 1 800.—
8 K otka »Kyminlaakson 
Työväen Säästöp.» .
9 Viborg »Viipurin Työ­
väen Säästöpankki». 1 150.— 2 000.— 2 1 500.—
10 Villmanstrand »Etelä- 
Saimaan Työläisten 
Säästöpankki» . . . . ., 1 300.— 4 1 000.—
11 10. Städerna 7 68 «00.— 6» 190 935.— 90 628 100.— 108 105 450.— 32 560 200.— 48 164 503.20
12
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .  
Vederlaks......................... 11 25 900.— 30 130 050.— 73 106 010.— 12 15 175.—
13 Säkkijärvi .................... — — 2 650.— 27 59 870.— 41 30 045.— 1 6 000.— 6 10 190.—
H Parikkala ...................... — — 1 2 000.— 7 13 500.— 128 54 460.— — — 2 2 300.—
15 J ä ä s k i ......................................... — — • T 250.— 6 11 500.— 257 97 690.— 1 5 000.— 24 7 425.—
16 J a a k im v a a ra ................ — — 1 1 500.— 17 21 545.— 20 5 480.— — — 1 3 000.—
17 P y h ä jä rv i ............................... — — 3 11 000.— 27 38 050.— 88 38400.— 1 4 000.— 3 1 300.—
18 H iitola . . . . ’. ......... •. .. — — — — 4 8 000.— 38 12 825.— — — — —
19 Korpiselkä .................... — — 2 2 600.— 3 6 000.— 18 4 650.— — — 4 3 800.—
20 Soanlahti ...................... — — 2 800.— 7 4 800.— 35 13 005.— — — 1 250.—
21 L u u m äk i .................................. — — — — i 2 000.— 23 8 370.— — — 2 1 400.—
22 S:t A n d r é ...................... — 1 300.— 12 24 600.— 158 76 885.— — —  • 11 5 715.—
23 vSakkola........................... — — — — 9 13 200.— 5 2 020.— — •— 2 700.—
21 Transport — — 24 45 000.— 150 333 115.— 884 449 840.— 3 15 000.— 68 51 255.—
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efter stànd eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
14 . ln I 16 I 17
Tjünstepersonal viel 
affärsföretag.
1S 19 ■ | 20 | 21
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 | 24 | 25
Torp'are och jordbruks- 
arbetare.
26 27 | 2 8 | 29
öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
lân. öfriga lân.
Intecknings-
lân. öfriga lân.
Intecknings*
lân. öfriga lin.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
> > > > K. > > 5*
£ Kapital. E Kapital. £ Kapital. £
Kapital. Ê Kapital. £ Kapital. E Kapital. E
Kapital.
s t. 3 n tf St. 9 m f s i. S m f s t. 3n if s t . 9 n if s t . Swf. si. S ü if s t . 9mf.
1 15 000.— 9 51 500.— 5 23 000.— 17 93 000.— 1 1 000.— 1 7 400.— 1
— — 1 4 800.— 5 3 1  500.— 6 11 200.— — — — — l 3,500.— 4 1 350.— 2
— — 1 5 000.— — — 4 5 000.— l 4 000.— 2 1 200.— — — 5 6 200.— 3
3 12 250.— 6 3 800.— — — 5 5 750.— — — 11 3 230.— — — — — 4
1 10 000.— 2 2 200.— — — — — — — — ■ — — — — — 5
__ __ __ — 2 3 000.— __ __ __ __ — — — — — ---  • 6
— — — — — — 2 600.— — — — — — 1 1
ÖO
7
— — — — — — — — — — — — — — 2 800.— 8
— — 1 1 750.— — — 3 1 750.— l 1 000.— — 2 4 000.— 14 8 1 0 0 .— 9
_ __ __ __ _ 1 100.— __ __ __ __ __ __ 11 2 895.— 10
5 37 250.— 20 69 050.— 12 57 500.— 38 117 400.— 2 5 000.— 14 5 430.— 3 7 500.— 44 26 845.— 11
1 6 500.— 16 4 290.— 12
— — — — — — 1 500.— — — 2 480.— — — 32 9 990.— 13
— — — — — — 1 300.— — — 3 770.— — — — — 14
— — 1 400.— — — 1 300.— — — 65 11 775.— — — 66 9 820.— 15
— — — — — — — — — — 3 1 000.— — — — — 16
— — — — — — 1 _ 400.— — — 4 1 000.— — — 1 100.— 17
— — — — — — 1 200.— — — 3 900.— — — 5 1 050.— 18
— — — — — — 1 350.— — — 8 1 390.— — — i 250.— 19
— — 1 1 000.— — — — — — — 8 1 1 4 5 .— — — — — 20
— — — — — — — ' --- — — — — — — i 200.— 21
— — — — — — — — — • — 5 600.— — — 2 200.— 22
— — — — — — — — — — — — — — 3 600.— 23
— — 2 1 400.— — — 6 2 050.— 1 6 500.— 101 19 060.— - — — 127 26 500.— 24
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabt. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
S p av b an k e n s .o rt .
3 0 1 31 1 3 2 1 3 3
U ngdom , A tn ju tande högre 
underv isn ing :
■ 3 4  1 3ft 1 3G 1 37 
Ö friga per8oner.
3 8 3 0  1 4 0  ! .41
Affiirs- och byggnads- sa m t 
a n d ra  bolag.
In teck n in g s-
IAn.
ö fr ig a  lAn. In teckn ings-làn . Ö friga lAn.
In teck n in g s-
JAn.
ö f r ig a  lAn.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal. 
!
K a p ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
i
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal. K a p ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
s t. Sïhf. St- Sm f St. Vmf St. Snyf. S t. Siiif s t. 3nif
Viborgs Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 Viborg »Viborgs Spar-
bank»........................... — — 13 19 500.— — — 2 1 400.— 8 611 000.— — ' —
2 Fredrikshamn................ — — 2 2 500.— — — — — — — — —
3 Villm anstrand............... — — 3 10 500.— - — — 2 1 473.32 — — — —
' 4 Sordavala......................... — — 17 36 100.— — — — — — — — —
5 K o t k a ............................. — — — — — — — — — — — —
6 Viborg »Viipurin Suo-
malainen Säästöp.». — — 9 16 800.— 1 2 000.— 2 700.— 2 200 000.— — —
7 K exh o lm ......................... — — — — — — 3 550.— — — — —
8 K otka »Kyminlaakson
Työväen Säästöp.» . — — ' — — — — — — — — 2 2 550.—
9 Viborg »Viipurin Työ-
väen Säästöpankki». — — — — 1 1 000.— — — — — 1 3 000.—
10 Villmanstrand »Etelä-
Saimaan Työläisten
Säästöpankki» ......... — — — — — — — — — — — —
11 10 . Städerna — — • 44 85 400.— 2 3 000.— 0 4123.32 10 811 000.— 3 5 550.—
Landsbygd (  C a m p a g n e  ) .
12 V ed er lak s...................... — — — — — — — — — — — —
1 3 Säkkijärvi .................... — — — — — — — — — — — —
1 4 P a r ik k a la ...................... — — 1 1 000.— — — — — — — — —
1 5 J ä ä s k i ........... ; ............... — — 1 75.— — — 3 600.— — — — —
1 6 J a a k im vaara ................ — — 3 2 900.— — — — — — — — ■ —
17 P y h ä jä rv i...................... — — 4 2 300.— — — .. 1 150.— — — — —
1 8 H iitola ........................... — — — — — — — — — — — —
1 9 K orpiselkä..................... — — — — — — 1 1
Oo
— — — —
20 Soanlahti ...................... — — — 300.— — — 1 300.— — _ _ — —
21 L u um äk i......................... — — 1 . 400.— — — — — — — — —
22 S:t A n d r é ........... ........... — — 4 2 950.— — — — — — — — —
23 S ak k o la ........................... — — 1 900.— — — — — ■ — — — —
24 Transport — — 15 10 825.— — — 6 1150.—J — — — —
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efter stand eller yrke är 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
42 ! « ] 44 | 45 46 1 47 ! 48 ] 49 50 | 51 [ 5 2 | »3 54 5 5
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samftmd. Föreningar och fonder. S U m m a
I n a 11 e s.
Intecknings-
làn. Öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings-
län. öfriga lân.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. 
!
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. 
.
Kapital.
St. 9 n if S t. 5mf. s t. Snif. s t. $ n if s t. 9n if s t. 3 n ,f s t. ,9%"
i 25 000.— 45 1 1 6 8  000.— 100 476 200.— 145 1 64 4 2 0 0 .— 1
— — — — — — — — 10 55 500.— 19 35 650.— 29 91 150 — 2
— — — — i 5 000.— — - 7 59 000.— 31 76 873.32 38 135 873.32 3
— — — — i 5 000.— — — 81 277 850.— 164 132 465.— 245 410 315 — 4
— —  ■ — — — — — — 1 10 000.— 5 4 450.— 6 14 450.— 5
__ 2 4 000.— __ __ __ 12 598 500.— 25 48 203.20 37 646 703.20 6
— — — — — — — — 5 10 700.— 13 5 950.— 18 16 650.— 7
— — — — i 10 000.— — — 1 10 000.— 4 3 350.— 5 13 350 — 8
— — — — 2 5 300.— — — 6 13 300.— 22 16 250.— 28 29 550.— 9
__ __ __ '__ __ __ i 2 000.— __ ___ 18 6 295 — 18 6 295.— 10
— — 3 29 000.— 5 25 300.— i 2 000.— 168 2 202 850.— 401 805 686.52 569 3 008 536.52 11
2 21'000.— 31 136 550.— 114 172 375.— 145 308 925.— 12
— — — ' — 1 10 000.— 3 17 600.— 29 75 870.— 87 69 455.— 116 145 325.— 13
— — — — —  ■ — — 7 13 500.— 136 60 830.— 143 74 330.— 14
— — — — — —  ■ — — 7 16 500.— 419 128 335.— 426 144 835.— 15
— —  ■ — — — — — — 17 21 545.— 28 13 880.— 45 35 425.— 16
— — — — — — — —  ' 28 42 050.— 105 54 650.— 133 96 700.— 17
— — — • --- — — — — 4 8 000.— 47 14 975.— 51 22 975.— 18
— — 1 1 500.— — — — — 3 6 000.— 36 14 640.— 39 20 640.— 19
— — — — — — — — 7 4 800.— 48 16 800.— 55 21 600.— 20
— — — — — — — — i 2 000.— 27 10 370.— 28 12 370.— 21
— — 5 10 000.— — — — — 12 24 600.— 186 96 650.— 198 121 250 — 22
— — — — — — 3 4 700.— 9 13 200.— 14 8 920.— 23 22 120.— 23
- |  - 8 32 500.— 1 10 000.— 6 22 300.— 155 364 615.— 124 7 661 880.— 1 4 0 2 1 026 495 — 24
S p a r b a n k s s ta t ia t i k  â r  1912 . 41
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
Sparhankens ort.
2 3 1 4 1 6
Tjänstemän och idkare ai 
fria yrken.
G 7 1 S 1 9
Gärdsägarc och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 1 X 1 X 2 1 1 3
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings*
Mn. Öfriga lAn.
Intecknings-
IAn. öfriga Jän.
Intecknings-
län. öfriga lAn.
A
ntal. Kapital.
A
ntal..
Kapital.
A
n tai.
Kapital.
1
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
st. $t>>£. st. ■ ,®je st. 3ÏÎ£. st. SUtf. st. Sntf. st. 3mf
1 T r a n s p o r t. — — 24 4 5  0 0 0 .— 150 3 3 3  1 1 5 .— 884 449  840 .— 3 15 0 0 0 .— 68 51 2 5 5 .—
2 R ä is ä J ä  ................................... — — 1 1 500 .— 9 1 2  021 .— 39 17 153.7 2 — — 2 3 0 0  —
3 V e h k a l a h t i .......................... — — 2 800 .— 21 37  4 5 0 .— 22 31 535 .— — — — —
4: B j ö r k ö  ...................................... — ■ — — — 3 11 000 .— 32 24  475 .— — — 1 3 0 0 0 .—
5 M u o la .................................. . . . — — — _ — — 2 . 750 .— — — 1 3 0 0 .—
G S ip p o la ....................................... — — 5 7 700 .— 13 75  620 .— '77 125 649 .— — — 10 16 5 0 0 .—
7 O 1 Qflfi Q 7A7 a*
S K i r v u  ...................................... — __ 2 3 7 5 .— 2 1 7 4 0 .— 67 21 232.95 __ __L. 3 1 5 8 0 .—
9 M e t s ä p i r t t i .......................... — — 3 2 150 .— 27 24  650 .— 74 30  000 .— — ---  . — —
10 K i v e n n a p a  .......................... — — — — — ' — 40 9 445 .— — — — —
XI M i e h i k k ä l ä .......................... — — — — 11 26 2 0 0 .— 31 16 3 3 1 .— — — — —
12 V a lk e a la .................................... — — 2 5 250 .— 7 25 0 0 0 .— 31 25 100 .— — _ 5 6 2 0 0 .—
18 R u s k e a la ................................... — — 2 8 5 0 .— 2 1 4 5 0 .— 37 5 704 .— — — — —
14 J o h a n n e s  ............................. — — — ' — 4 2 4 8 5 .— 10 3  3 9 0 .— — — — —
15 K r o n o b o r g  .......................... 1 2 0 0 0 .— 1 250 .— 14 19 3 0 0 .— 76 41 726.70 — — 2 1 2 0 0 .—
16 S a v i t a i p a l e .......................... — — 2 2 3 0 0 .— 2 3  0 0 0 .— 59 28 7 7 0 .— — — — —
1 7 K y m i ......................................... — — — — 2 1 5 0 0 .— 5 6 4 5 0 .— — — 1 1 0 0 0 .—
18 S u o m e n n ie m i  : .................. — — — — — — 24 13 100 .— — ' — 2 4 0 0 .—
19 R u o k o l a h t i .......................... — — 5 725 .— — — 176 18 7 0 5 .— — — 4 500.—
20 I m p i l a h t i  ............................. — — 1 500.— 9 6 950.— 26 7 150.— — — 1 200 .—
21 31 Landsbygden| 1 2 000.— 50 67 400.— 278 582 481.— 1767 886 274.71 3 15 000.— 100 82 435.—
22 41 Viborgs Iän 8 70 000.— 119 258 335.— 368 1 210 581.— 1875 991 724.71 35 575 200.— 148 246 938.20
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efter stând eller yrke âr Î912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
15 | 16 | 17'
Tjanstepersonal vid 
affärsföretag.
18 19 | 20 | 21
Betjänte i allmiin tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 | 24 | 25
Torpare'och jordbruks- 
arbetare.
26 27 | 28
Öfriga arbetare 
tjanare.
29 
och -
Intecknings- . 
Mn. öfriga làn.
Intecknings-
lAn. Öfriga län.
Intecknings-
län. Öfriga làn.
Intecknings-
län. Öfriga lftn.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
>3
. Ê Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
st. * ■ ffiilf st. . 3 m f st. 9mf. st:. Smf. s t. ■ S m f st. S m f s t. STnf st.
__ 2 1 400.— _ _ 6 2 050.— i 6 500.— .101 19 060.— ■ — —■ • 127 26 500.—
_ — — — — — 1 150.— — — -7 1 988.— — — 6 1 330.—
i 80.0.— — — — — — — 3 700.— — — 1 100.—
- — 1 200.— — — — ■ — — — — — — — 3 . 500.—
— — — — — - — — — — — — — — — —
— — — — — — 5 21 000.— — — 9 3 700.— — — . 20 9 735.—
— — — — — — — — — — — — — — — ■ ■—
— — — — — — — — — — — — — — ‘ — —
_ — — — — — — --- . — — — — — — — —
_ — — — — ' --- — — — — 1 100.— — — — —
— — 1 500.— — — ■— — — — 6 3 150.— — — 6 790.—
— — 2 5 000.— — — — — - — 3 1100.— — — ■ 9 7 250.—
_ — — — — — — — — — 6 595.— — — — —
_ . -- — — — — — — — ' -- — — — — 5 1 010.—
_ — — — — — i 400.— — — 1 400.— — — 1 300.—
— , -- — — — — — ■ -- — — 6 2 150.— — — 2 650.—
— — — — — 2 400.— — ' --  , — — — • — 4 1 700:—
— — — — — --■ — — — — 3 850.— — — — —
_ — — — — --  ' — — ' — . — .. 2 350.— — — 3 300.—
— — — — — — — — — — ' 2 200.— — — 1 100.—
î 800.— 6 7 100.— — — 15 24 000.— i 0 500.— 150 34 343.— . — — 188 50 265.—
6 38 050.— 20 70 150.— 12 57 500.— 53 141 400.— 3 11 500.— 104 30 773.— 3 7 500.— 232 77110.—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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-  Tab. 17. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1 30 1 .31 1 32 1 33
. Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 35 1 36 [ 37 
öfriga personer.
33 3!) | 4,0 | 41
A f fürs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Sparbankena orfc. Intecknings*
Iän. Öfriga hin.
Tntecknings-
l&n. !3friga Mn.
Intecknings-
lÄn. Öfriga Ijin.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. ■ Kapital.
>
1 Kapital. Kapital.
1
Antal. Kapital.
1 Transport,
st. s t
15 10 825.—
st. 9»jf. S t
6
5»{aC
1150.—
st. sr«f st. 3thf.
2 Räisälä ........................... — — 1 500.— — — — — — — — —
3 V eh k a la h ti.................... — — 4 3 300.— — — — --  . — — — —
4 B jörk o ............. '.............. — 1 600.— — — — — — — —
5 Muola ............................. — — — — — — — — — — — —
6 Sippola, ........................... — — 4 3 720.— — — — — 2 22 000.— — —
7 R a u t u ............................. — — — — — — — — — — — —
8 Kirvu ............................. — — . — — — — — — — ‘-- — —
9 M etsäp irtti.................... — — 2 4 000.— — — — — ■ — — — —
10 Kivennapa .................... — — — — — — — — — — — —,
11 M ieh ikkälä .................... — — — — — — — — — — — —
12 V a lk ea la ......................... — 1 400.— — — 3 1 900.— — — — —
13 Ruskeala ...................... — — — — — — — — — — — —
14 Johannes ...................... — — — . — — — — — — — — —
15 Kronoborg . .................. — — 2 950.— — — — — — — — —
16 S a v ita ip a le .................... — — 1 300.— — — 1 200.— — — - - \ —
17 •K y m i.................. ............. — — 2 . 800.— — — — 350.— — — — —
18 Suom enniem i................ — — — — — ■ — — — — 1 600.—
19 R u ok o lah ti.................... — — 2 225.— — — — — — — — —
20 Im pilahti ...................... — — ' 6 8 450.— — — — — — — — —
21 31 Landsbygden - 41 34 070.— — — 10 3 600.— 2 22 000.— 1 600.—
22 41 Viborgs Iän — - 85 119 470.— 2 3 000.— 19 7 723.32 12 833 000 — 4 6 150 —
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efter stând eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
42 ■13 44 4:> 4C 4 7 48 40 50 5J 52 5.3 5 4 | 5 5
Kommuner, församlingar och 
andra clylika samtund.
KÖreningar och fonder. S u m m a.
I n a i l e s
Jntccknings-
lAn. Öfriga lAn.
Intecknings-
Un. Öfriga lAn.
Intecknings*
lAn. öfriga lAn.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
s
g Kapital.
A
ntal. . Kapital.
s t . ■ SSfc s t. 3Z if s t. 9 m f s t. S n ,f s t . Snif. s t. STuf. s t. 9mf.
__ __ 8 32 500.— i 10 000 .— 6 22 300.— 155 364 615.— 1247 661 880.— 1402 1 026 495.— 1
— — 1 5 000.— — — 2 2 500.— 9 12 021 .— 60 30 421.72 69 ■ 4Ü 442.72 2
— — — — — — — — 22 38 250.— 32 36 435.— 54 74 685.— 3
— — — — — — — — 3 1 1 0 0 0 .— 38 28 775.— 41 39 775.— 4
— — — __ — — — — — — 3 1 050.— 3 1 050.— 5
— — — — — — — — 15 97 620.— 130 . 188 004.— 145 285 624.— 6
— — — — - — — — — . 2 1 000 .— 55 9 767.34 57 10 767.34 7
— — — — — — — — 2 1 740.— 72 23 187.95 74 24 927.95 8
— — — — — _ — — 27 24 650.— 79 36 150.— 106 60 800.— 9
— — — — — — — — — 41 9 545.— 41 9 545.— 10
— — - - _ — — — — 11 26 200 .— 44 20 771.— 55 46 971.— 11
— — — — — — 1 2 000 .— 7 25 000.— 57 54 200.— 64 79 200.— 12
— - • — — — — — — * 2 1450.— 45 7149.— 47 8 599.— 13
— — — — — — — — 4 2 485.— 15 4 400.— 19 6 885.— 14
— — — — — - - 1 600.— 15 21 300.— 85 45 826.70 100 67 126.70 15
— — — — i 2 000 .— — — 3 5 000.— 71 34 370.— 74 39 370.— 16
— — — — — — — —; 2 1 500.— 14 10 700.— 16 12 200 .— 17
— — — — — — — — — — 30 14 950'— 30 14 950.— 18
— ' — — — — — — — — — 192 20 805.— 192 20 805.— 19
— — — — — — — — 9 6 950.— 37 16 600.— 46 23 550.— 20
— — 9 37 500.— 2 12 000.— 10 27 400.— 288 640 781.— 2 347 1 254 987.71 2 635 1 895 768.71 21
— — 12 0« 500.— 7 37 300.— 11 29 400.— 450 2 843 631.— 2 748 2 060 674.23 3 204 4 904 305.23 22
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 * 1 ä
Tjiinstemän och idkare af 
fria yrken.
6 1 7. 1 * 1 «
Gdrdsägare och hemmansiigare 
samt arrendatorer.
I 10 1 U  1 12 1 1 :s
Handlande, haudtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Int.ecknings-
Mn. öfriga Iän.
Inteckniiigs-
Mn. Öfriga Mn.
Intecknings*
Mn. öfriga Mn.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital,
A
ntal. Kapital.
>s
ST Kapital.
>d
Ë. Kapital.
A
ntal. Kapital.
s t. St. 9nif. s t. Sntf. St. 9 n if St. m h f s t. S iiif
■ S:t Michels Iän.
St.fi.d e r  ( V i l l e . s ) .
1 S :t  Michel .................... 2 13 000.— 20 32 950.— 28 189 600.— 14 48 425.— 11 161 900.— 8 15 050.—
2 N y s l o t t .............................. 2 13 000.— 4 6 100.— 7 24 200.— 7 12 570.— 7 41 600.— 3 22 350.—
3 H e in o la ......................... ; . . — — 3 2 600.— 3 7 650.— 3 22 100.— — — 1 300.—
4 8 Stadeina 4 2« 000.— 27 41650.— 38 221450.— 24 83 095.— 18 203 500.— 12 37 700.—
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
5 Kangasniemi ................ — — 5 11 250.— 1 2 000.— 100 59 483.— — — 7 11 600.—
6 J o ro in en ........................ — — 5 2 400.— 5 24 650.— 25 22 500.— — — 3 1 700.—
7 Rantasalmi .................. — — 1 600.— — — 44 22180.— — — 9 5 250.—
8 Pieksämäki .................. — — 2 200.— 13 41 714.— 54 30170.— 2 6 000.— 5 1 605.—
9 H irven sa lm i.................. — — 10 9 355.— 5 ’ 21 900.— •76 63 806.50 — — 4 6 500.—
10 H e in ä v e s i...................... — — 4 1 750.— 2 7 000.— 62 19 547.— — 6 7 650.—
U Mäntyharju .................. 1 4 000.— 6 12 700.— 29 60 600.— 89 49 834.— — — 17 6 950.—
12 S y s m ä .........................: . 1 2 500.— 6 33 200.— 14 272 500.— 58 90 720.— — — 7 1 460.—
13 Kerimäki ...................... — — 2 1 640.— — — 83 50 260.— — — 8 1 550.—
14 Gustaf A dolfs........... .. . — — 3 3 140.— 23 61 316.49 20 11 720.— — — 2 850.—
15 Jousa ............................. — — 2 6 282.— 15 100 691.88 51 58 614.— 1 1 000.— 8 8 800.—
16 Leivonmäki .................. — — — — 1 3 000.— 9 2158.75 — — 2 350.—
17 Kristina ........................ — — 1 200.— 9 26 400.— 45 26 750.— — — 6 3 500.—
1S Jockas ............................. — — 11 ' 8 200.— 8 22 400.— 113 62 300.— — — 9 6 400.—
19 Luhanka ......................... — — 3 ' 2 700.— 3 17 500.— 18 12 910.— — — 3 250.—
20 Heinola so c k e n ........... — — 2 4 300.— 4 31 500.— • 19 21 450.— — — 2 700.—
21 A n tto la ........................... — — ~ — 1 2 000.— 17 8 093.— — — 2 1 650.—
22 P u u m ala ........................ — — 2 4 500.— 2 7 000.— 41 22 105.— — — n 13 600.—
23 Virtasalmi .................... — — 2 250.— 2 857.50 48 13 766.— — — 1 3 000.—
2 i Sulkava............................ — — 5 1 800.— 6 8 000.— 71 17 565.— — — - n 1 500.—
25 Haukivuori .................. — — 2 750.— — — 15 8 090.— _ — 1 500.—
26 Kangaslampi ............... — — — — 1 5 000.— 31 23 235.— — — 4 1 070.—
27 Enonkoski .................... — — - — — — — 18 4 925.— —- — — —
28 Savonranta................. i . — — 2 1 850.— — — 11 2 863.— — — 1 150.—
29 24 Landsbygden 2 6 500 — 76 107 067.— 144 716 029.87 1118 705 045.25 3 7 000.— 129 86 585.—
30 27 S:t Michels Iän 6 32 500.— 103 148 717.— 182 937 479.87 1142 788 140.25 21 210 500.— 141 124 285.—
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efter stând eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
14 15 | IG | 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
18- 19 | 20 | 21
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 | 24 | 25
Torpare och jordbruks* 
arbetare.
2 0 | 27 | 2 8 | 29
Öfriga arbetare och 
tjünare.
. Intecknings- 
Iân. Öfriga lân.
Intecknings-
lftn. Öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga bVn.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
>
¡T Kapital.
A
ntal. Kapital.
St. STnf s t . St: Snif. s i. S m f s t . % î s t . sr„ f s t . Snif. St. Smf.
8 17 950.— 10 15 800.— i 250.—
■
i 1 000.— 1
— — — — 2 5 700.— 1 500.— — — — — 2 1 000.— — — 2
— 1 10 000.— — — 2 1 550.— — — — — — — 5 825.— 3
— — 9 27 95«.— 2 5 700.— 13 17 850.— — — i 250.— 2 1 000.— 0 1 825 — 4
4 2 450.— 13 4 400.— 6 1 550.— 5
— — — — — — — — — — 9 2 100.— — — 17 4 825.— 6
— --- - — — — — 4 1 800.— — — 14 3 250.— — — — — ■ 7
— — — — — — — — — — 24 4 570.— — — 2 300.— s
— — — — — — — '--- — — 12 4 540.— — — — — 0
— — ‘--- — — __ — — — — 40 6 545.— — — 2 200.— 30
— — — — — — 3 2 900.— — — 17 3 260.— — — 15 2 175.— 11
— — 5 5 700.— — __ — — — — ■ 46 8 775.— — — ' 8 970.— 12
— — 2 400.— — ' ' — — — — — 37 8 000.— — — 8 960.— 13
— — — — — — 1 1 000.— — — 17 2 750.— — — — — 14
— — 2 1 200.— _ — — — — — 46 6 020.— — — — — 15
— — — — — — — — — — 18 1 790.— — — 1 50.— 1C
— — — — — — — — — — 3 425.— — — — — 17
— — — — — — — — — — 35 5 615.— — — 4 700.— 18
— — — — — — — — — — 18 2 120.— — 1 50.— 19
— — — — — — 2 4 100.— — — 4 1 770.— — — 2 ' 300.— 20
— — — — — — — — — — 11 2495.— . — — — — 21
— - 2 • 2 000.— — — — — — — 6 1 950.— — — 1 100.— 22
I I __ __ _ . __ __ _ _ • 20 2 495.— _ — — — 24
— — — — — — — — — — 7 1 390.— — — 2 150.— 25
— — — — — — i 100.— — — 10 2 600.— — — — — 26
— — 1 30.— — — — — — — ' 1 225.— — — i 75.— 27
— — 2 800.— — — — — — — ■ 19 3 430.— — — — — 28
— — 14 10 130.— — — 15 12 350.— — — 427 80 515.— — — 70 12 405.— 29
— 23 38 080.— 2 5 700.— 28 30 200.— — — 428 80 705:— 2 1 000.— 76 14 230.— 30
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Tab. 17. (Forts.) Nya läntagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux empruhteurs,
1 3 0 | 31 | 3 2 | 33
Ungdorn. ätnjutande högre 
undervisning.
34 35 | 3D 1 3 7 
Öfriga personer.
38 39 | 40 | 41
Affäre- och byggnads- samt 
andra bolag.
Sparbankens ort. Intecknings-
lAn. Öfriga l&n.
Intecknings-
län. öfriga l&n.
Intecknings- 
1.4 n. Öfriga l&n.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
. i
Kapital.
S:t Michels Iän.
S tä d e r  ( V i l l a a ) .
s t . 5%: s t. % • s t. ■ s t. Siiif. s t . Snrf. s t. Siiif
1 S :t  M ich el . ^ .................. — --  . 18 31 900.— — — l 600.— 3 91 500.— 3 17 000.—
2 N y s l o t t ............................... — — 5 11 425.— — — 2 375.— 1 10 000.— — —
3 Heinola............................. — — 3 5 000.— — — — —  ■ — — 1 10 000.—
4 3 Stadeina
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .
26 48 325.— 3 975.— 4 101 500.— 4 27 000.—
5 K a n g a s n ie m i .................. — — 4 3 500.— — — — — — — — —
6 .Joroinen........................ — — 6 11 700.— — — 1 300.— — — — —
7 Rantasalmi .................. — — — — — — 4 1 650.— — — —
8 Pieksämäki .................. — — 1 100.— i 500.— 3 500.— — — — —
9 H irven salm i.................. — — — — — — — — — — — —
10 H e in ä v e s i...................... — — 2 1 500.— — — 3 50.— — — — —
n Mäntyharju .................. — — — — — — 2 1 300.— — — 2 7 500.—
12 Sysmä............................... — — 5 5 625.— — — 8 3 245.— — — 1 10 000.—
13 Kerimäki ...................... — — 1 1 500.— — — 2 500.— — — — ---.
14 Gustaf Adolfs................ — . — 2 954.— — — — — — — — —
15 Jousa ............................. — — — — — — 1 200.— — . --- — —
16 Leivonmäki .................. — — 1 500.— — — — — — — — —
17 Kristina ........................ — — — — — — 1 100.— — — — —
IS J o ck a s ............................. — — 3 1 800.— — --- ■ 4 1 000.— — — — —
19 Luhanka ........................ — — 2 1 600.— — — — — — — 2 9 000.—
20 Heinola socken ........... — — 5 5 600.— — — - - — — — — —
21 A n tto la ........................... — — — — — — — — — — — —
22 Puumala......................... — — — — — — 1 200.— — — — —
23 Virtasalmi .................... — — — 500.— — — — — — — — —
24 Sulkava ......................... — — — — .— — — — — — — —
25 Haukivuori .................. — — — — — — — — ■-- — — —
26 Kangaslampi ............... — — — — — — — — — — — —
27 Enonkoski .................... — — — — — — — — — — — —
28 S avom ailta .................. — - 2 1612.21 — — — — — — — —
29 24 Landsbygden — — 34 36491.21 1 500.— 30 9 045.— — — 5 26 500.—
30 27 S:t Michels Iän — ' - — 60 84 816.21 i 500.— 33 10 020.— 4 101 500.— 9 53 500.—
efter stand eller yrke är 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
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42 I « 44 1 - . 45 46 47 48 49 60 | 61 6 2 63 54 5 5
K om m uner, försam lingar och 
andra d ylik a  sam fund. Föreningar och fonder. S U m m a.
I  n a  11 e s.
Intecknings-
lân . Ô friga  lân.
Intecknings-
làn . ô fr ig a  lân.
Intecknings-
làn Ô friga lân.
1
Antal.
K a p ita l.
Antal.
K a p i t a l . .
Antal.
K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l.
Antal.
K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l.
Antal.
K a p ita l.
St. 9mf. St. Smf. st. Smf. st. 9mfi st. ' Sm f st. , st. 5riif
,i 2 500.— 45 458 500.— 84 180 925.— 129 639 425.— 1
— — — — — — — — 21 95 500.— 22 53 320.— 43 148 820.— 2
— — — — — — — — 8 7 650.— 19 52 375 — 22 60 025.— 3
— — — i 2 500.— —‘ — 69 561 650.— 125 286 620.— 194 848 270.— 4
1 2 000.— 139 94 233.— 140 96 233.— 5
— — — — — — — — ■ 5 24 650 — 66 45 525 — 71 70 175.— 6
— — — — — — — — — — 76 34 730.— 76 34 730.— 7
— — — — — — i 1 400.— 16 48 214.— 92 38 845.— 108 87 059.— 8
— — — — — — — — 5 21 900.— 102 84201.50 107 106 101.50 9
— — — — — — — — 2 7 000.— 119 37 242.— 121 44242.— 10
— — 3 13 000.— — — — — 30 64 600.— 154 99 619.— 184 164 219 — 11
— — 1 6 469.66 — — . — — 15 275 000.— 145 166 164.66 160 441 164.66 12
— — — — — — — — — — 143 64 810.— 143 64 810.— 13
— ■ — 7 38 100.— — — — — 23 61 316.49 52 58 514.— 75 119 830.49 14
— — — — — — — 16 101 691.88 110 81116 — 126 182 807.88 15
— ' — — — — — — 1 3 000.— 31 4 848.75 32 7 848.75 16
— — — — — — — — 9 26 400.— 56 30 975.— 65 57 375.— 17
— — — — — — — — 8 22 400.— 179 86 015.— 187 108 415.— 18
— — — — — — — 1 750.— 3 17 500.— 47 30 380.— 50 47 880.— 19
— ' — 2 13 000.— — — — — 4 31 500.— 38 51 220.— 42 82 720.— 20
— — 5 5 200.— — — 3 2 270.— 1 2 000.— 38 19 708.— 39 21 708.-- 21
— — — — - — — — — 2 7 000.— 64 44 455.— 66 51 455 — 22
— — — — — — — — 2 857.50 51 17 516.— 53 18 373.50 23
— — — — — — — _ * 6 8 000.— 107 23 360.— 113 31 360.— 24
— — — — — — — — — — 27 10 880.— 27 10 880.— 25
— — i 500.— — — — — 1 5 000.— 47 27 505.— '48 32 505.— 26
— — — — — — — — — — 21 5 255 — 21 5 255.— 27
— — — — — — ■ — — — 37 10 705.21 37 10 705.21 28
— — 19 76 269.66 — . — 4 5 420.— 150 730 029.87 1941 1167 823.12 2 091 1 897 852.99 29
— — 19 76 269.66 i 2 500.— 4 5 420.— 219 1 291 679.87 2 066 1454 443.12 2 285 2 746 122.99 30
S p a r b a n k s s ta t i s t i k  â r  1912 . 42
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. ¡7. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankons ort.
2 «
Tjänstemän
fria
4 1 n
och idkare af 
yrken.
(i 7 1 8 1 9
GArdsägare och henmiansägare 
sarat arrcndatorer.
10 1 11 1 12 1 13
Handlande, handfcverkare 
och öfriga själfständiga 
affiirsidkare.
Intecknings-
län. öfriga Iän.*
Intecknings-
lAn. öfriga lAn.
Intecknings-
lAn. öfriga lAn.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. 
'
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
! 
A
ntal. Kapital.
.9/. s v s t. s t. Sntf st. S m f s t. 5%: si. STnf
Kuopio Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 Joensuu ........................ — — — — 1 13 500.— — — . 3 46 000.— — — '
2 Kuopio .......................... — — 17 40 650.— 26 213 000.— — — ' 4 150 000.— 1 5 000.—
3 Iisalmi .......................... 2 20 000.— 21 26 000.— 17 68 300.— 108 118115.— 4 64 000.— 8 3 300.—
4 3 Städerna 2 20 000.— 38 66 650.— 44 294 80«.— 108 118115.— 11 260 000.— 9 8 300.—
Landsbygd ( C a m p c u /n e ) .
5 Nurmes köping ........... 1 3 000.— 8 3 770.7 0 4 9 500.— 61 25 385.— — — 1 150.—
6 P ie lisjärv i...................... — — 9 5 350.— 1 500.— 57 35 320.— 1 3 000.— 2 840.—
7 Tohmajärvi ................. — — — — — — 10 2 700.— — — — —
8 Kiuruvesi ...................... — 11 7 705.— — — 203 89 295.— — — — —
9 L ep p äv irta .................... — 16 19 950.— 10 51 000.— 240 115 940.— — — 27 18 900.—
10 L ib e lit s .......................... — — 3 460.— 1 200.— 66 15 383.— — — — . —
U Nilsiä ........... ................. — — 4 4 275.— 6 . 24 800.— 161 65 540.— — — — —
12 Lapinlahti .................... — ■ — 2 1 300.— 4 16 032.12 43 20 168.43 2 2 000.— 3 2'200.—
13 Eno ................................. — — 3 2 500.— — — 15 4 000.— — — — —
14 Rautalampi ................. — — 7 5 200.— 3 13 000.— 71 35 889.59 — — 3 2 625.—
15 K id e s ............................... 1 4 000.— 2 •3 450.— 19 24 841.83 94 19876.— ■ — — 4 960.—
16 M aan in k a...................... — — 6 2 450.— — — 10 4 275.— — — 4 700.—
17 K a r ttu la ........................ — — 1 64.— 3 22 192.83 79 46 655.— 2 2 700.— 10 3175 .—
18 Hankasalmi ................. — — — — 3 7 000.— 3 3 500.— — — 89 35 290.—
19 K u u sjärv i...................... — — — — 3 5 100.— 4 2 620.— — — 1 300.—
20 Rääkkylä ...................... 6 12 000.— 6 2 080.— — — • 81 23187.— — — 11 3 025.—
21 P o lv ijä rv i...................... — — 3 1110.— — — 25 6160.— — — 4 400.—
22 Kontiolahti ................. — — 3 900.— 3 9 000.— 26 19 500.— — — 2 300.—
23 S uon en jok i.................... — — 1 250.— 2 16 900.— 62 26 750.— — — 9 2 300.—
24 Ilom antsi ...................... — — 4 3 716.— — ‘ — 34 8 495.95 — — 3 350.—
25 Juuka ............................. — — •2 460.— 1 600.— 94 20 099.27 — — 7 4 150.—
26 K aavi ............................. — — 1 150.— 3 4 440.— 17 3 120.— — — ■ — —
27 P ie la v e s i........................ — — 5 4 300.— 9 34 000.— 103 56 310.— — — 6 9 800.—
28 V esan to .......................... — — — — 1 1 935.— 8 3 225.— — — — —
29 Transport 8 19 000.— 97 69 440.70 76 241 041.78 1567 653394.24 5 7 700.— 186 85 465.—
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efter stând eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
1 14 15 | IG | 17
Tjâi)3tepersonal vid 
affärsföretag.
18 | 19 | 20 [ 21
é
Betjänte i allmün tjünst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 | 23 | 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 27 | 28
öfriga arbetare 
tjänare.
29
och
Intecknings-
lAn. Öfriga lAn.
‘ Intecknings- 
lAn. öfriga lAn.
Intecknings-
lAn. öfriga lAn.
Intccknings-
lAn. öfriga lAn.
> > > > > >a
E Kapital.
b
g Kapital. 1 Kapital.
b
g Kapital.
b
E Kapital.
b
g Kapital.
b
E Kapital. 1 Kapital.
■ ■
S t. 9ntf. St. Sm£ St. 3 m f St. ‘ S n tf s t . Snifi s t. 9*>f- s t . Snif. s t . gn if
. 1
i 19 000.— î 750.— — — 2 1 400.— — — 1 4 000.— — — i 400.— 2
- - — 2 4 600.— i 2 500.— 5 4 350.— 85 19 110.— — — 12 2 634.— 3
i 1» 000.— 3 5 350.— i 2 500.— 7 5 750.— — — 80 23 110.— — — 13 3 0 3 1 — 4
i 600.— 20 3 800.— 5 1 020.— 5
— — — — — — 3 1 250.— — — 9 1 960.— — — ^  3 420.— 0
— — — — — — — — — — 4 700.— — — — — 7
— . — — — — — . --- — — — 98 12 039.— — — 12 1 800.— 8
— — 6 7 250.— — — 2 600.— — — 142 38 950.— — — 8 2 450.— 9
— — — — ' — — — — — — 6 750.— — — 4 315.— 10
— — 2 385.— — — — — — — 39 9 300.— — — 2 250.— 11
— — 2 2 500.— — — — — i 1 000.— 12 4 650.— — — — — 12
— — 3 300.— — — — — — 10 1 000.— — — — — 13
— — 4 1150.— — — — — — — 150 19 820.— — — 11 3 280.— U
- __ — — — — — — — — — 3 500.— — — — — 15
— — 1 300.— — — — — ' — — 21 5 200.— — — 1 100 — 16
— — 1 400.— — — — — — — 91 13 46.2.— — — 1 25.— 17
— — — — — — — — — — ■ 34 3 900.— — — 11 1 400.— 18
— — — — — — — — — — ; 2 465.80 — — — — 19
— — — — — — — ' — — — 5 400.— — — 4 300.— 20
— — — — — — — — — _ • 5 400.— — ■ . — «--- — 21
■ — — 1 200.— — — — — — ' — 5 350.— — — 3 140.— 22
— — 1 300.— — — 3 845.— — — 30 4 965.— — — 7 2 670.— 23
— — — — — — 1 200.— — • — 3 380.— — — 1 75.— 24
— — . — — — — 3 . 450.— — — 14 1 960.— — — 6 350.— 2 5
— — — — — — — — — 3 150.— — . — — — 26
— — — — — — — — — — 46 8120.— ■— — — — 27
— — — — — — — — — — 31 5 440.— — — — — 28
— — 21 12 785.— — ■ — 13 3 945.— i 1 000.— 783 ■138 661.80 — . . — 79 14 595.— 29
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Tab. 17. (Ports.) Nya läntagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1 30 1 31 1 32 1 33
Ungdom, Atnjutande högre 
imclervisning.
31 35 1 96 1 37 
öfriga personer.
38 1 39 . 1 40 1 41
Affärs- och byggnads- sam t 
andra bolag.
Sparbankens orfc. Tntecknings-
liln. öfriga IA n.
Intecknings-
lftn. öfriga Hin.
Intecknings*
lAn. Öfriga lAn.
A
ntal.
K apital.
A
ntal.
K apital.
>a
E
K apital.
A
ntal.
K apital.
A
ntal. K apital.
A
ntal. K apital.
Kuopio Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
s t. 9mf. st. STnf. s t. 3 ñ f St. 9m f st. ■Snif. s t. 9»#
1 Joensuu ........................ — — 3 4 000.— — — 2 4 500.— — — — —
2 Kuopio ........................... — — 21 47 700.— — — 8 7 750.— i 24 000.— — —
3 Iisalmi ........................... ' — — 8 12 125.— — — 4 2 350.— — — i 10 000.—
4 3 Städerna 
Landsbygd ( C a /m p a g n e ) .
32 fi3 825.— 14 14 600.— i 24 000.— i 10 000.—
5 Nurmes köping . . . . . . — — 2 750.— — — — — — — — —
6 P i e l i s j ä r v i ............................. — — — — — — — — — — — —
7 T o h m a j ä r v i  ....................... — — 1 500 .— — — — . — — — — —
8 K i u r u v e s i  ............................. — — 2 3  100 .— — — 3 500 .— — — — —
9 L e p p ä v i r t a .............................. — — 13 8 3 0 0 .— — — 1 3 0 0 .— — — • — —
10 L i b e l i t s ................................... — — 1 3 5 0 .— — — 4 3 5 0 .— — — i 2 0 0 0 .—
11 N i l s i ä  ...................................... — —  . — — — — 1 200 .— — — — —
12 L a p i n l a h t i ............................ — — 1 2 000 .— — — 3 650 .— — — — —
13 E n o  ............................................ — — 2 135.— — — 3 200.— — — — —
14 R a u t a l a m p i  ....................... — — 4 2 273.— — — — — — — — —
15 K i d e s ......................................... — — 1 5 000.— — — 1 150.— — — —
16 M a a n i n k a ............................. — — 1 300.— — — 1 200.— — — — —
17 K a r t t u l a ................................ — — 4 1 600.— — — 2 400.— — — i 350.—
18 H a n k a s a l m i  ....................... — — 2 3 000.— — — — — — — — —
19 K u u s j ä r v i  . ........................... — — — — — — — —. — — — —
20 R ä ä k k y l ä  ............................. — — — — — — — — — — — —
21 P o l v i j ä r v i ............................. . 1 350.— — — — — — — — —
22 K o n t i o l a h t i  ....................... — — — — — — — — — — — —
23 S u o n e n j o k i .......................... — — — — — — — — — — 2 2 900.—
24 I l o m a n t s i  ............................. — — 1 1 375.— — — — — — — — —
25 J u u k a  ...................................... — — .3 600.— — — — — — — — —
26 K a a v i  ' ...................................... — — — — — — — — — — —
27 P i e l a v e s i ................................ — — 2 2 500.— — — 13 8195.— ■ — — — —
28 V esan to ........................... — — — — — — — — — — — —
29 Transport — — 41 32 133.— — — .32 11145.— — 4 5 250.—
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efter stând eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
42 1 *3 1 44 j 45 46 1 47 1 48 1 49 5 0 1 » i j 5 2 1 53 54 ! 55
K om m uner, fö rsam lingar och 
a n d ra  d y lik a  sam fund . F ö ren in g a r ooh fonder. S n
m m a
I  n a  11 e s.
Jn teckn ings-
iàn .
Ö friga lân. In teck n in g s-làn . j Ö friga lÄn.
Tnt.ecknings-
làn.
Ö friga lAn.
>p
g K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
1
K ap ita l.
A
ntal. K ap ita l.
A
ntal.
K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
St. S v tf St. 9 m f St. 9 m f s t . t 9ü tf s t. S m f s t . s t. 9n tf
4 5 9  5 0 0 .— 5 8  5 0 0 .— 9 6 8  0 0 0 .— 1
— — — — i ' 1 0  0 0 0 .— — — 33 4 1 6  0 0 0 .— 5 2 1 0 7  6 5 0 .— 8 5 5 2 3  6 5 0  — 2
— — — — — —  ■ — — 2 4 1 5 4  8 0 0 .— 2 5 4 2 0 2  5 8 4 .— 2 7 8 3 5 7  3 8 4 .— 3
— — — — i 1 0  0 0 0 .— — — 61 6 3 0  3 0 0 .— 3 1 1 3 1 8  7 3 4 .— 3 7 2 9 4 9  0 3 4  — 4
5 1 2  5 0 0 .— 98 3 5  4 7 5 .7 0 1 0 3 4 7  9 7 5 .7 0 5
— — i 5  0 0 0 .— — — — — 2 3 5 0 0 .— 8 4 5 0  1 4 0 .— 8 6 5 3  6 4 0 .— 6
— — — ' — — — — — — — 1 5 3 9 0 0 .— 1 5 3 9 0 0 .— 7
. — — — — — — 4 2 4  8 0 0 .— — — 3 3 3 1 3 9  2 3 9 .— 3 3 3 1 3 9  2 3 9 .— 8
— —  ■ — — — — — — 10 5 1  0 0 0 .— 4 5 5 2 1 2  6 4 0 .— 4 6 5 2 6 3  6 4 0 .— 9
— — ■ — — — — — — 1 2 0 0 .— 8 5 1 9  6 0 8 .— 8 6 1 9  8 0 8 .— 10
— - — — — — — — 6 2 4  8 0 0 .— 2 0 9 , 7 9  9 5 0 .— 2 1 5 1 0 4  7 5 0 .— 11
— — — — — — — — 7 1 9  0 3 2 .1 2 6 6 3 3  4 6 8 .4 3 73 5 2  5 0 0 .5 5 12— — — — — — — — — 36 8 1 3 5 .— 3 6 8 1 3 5 .— 13
— — i 1 0 0 0 .— — — 4 5  1 0 0 .— 3 1 3  0 0 0 .— 2 5 5 7 6  3 3 7 .5 9 2 5 8 8 9  3 3 7 .5 9 14
— — — — — — 1 1 1  0 0 0 .— 2 0 2 8  8 4 1 .8 3 1 0 6 4 0  9 3 6 .— 1 2 6 6 9  7 7 7 .8 3 15
— — — — — ■ — — ' — — — 4 5 1 3  5 2 5 .— 4 5 1 3  5 2 5  — 16
— — — — — — 1 4  5 0 0 .— 5 2 4  8 9 2 .8 3 1 9 1 7 0  6 3 1 .— 1 9 6 9 5  5 2 3 .8 3 17
— — — — — — — — 3 7 0 0 0 .— 1 3 9 4 7  0 9 0 .— 1 4 2 5 4  0 9 0 .— 18
— — — — — — .1 1 4 0 .— 3 5 1 0 0 .— 8 3  5 2 5 .8 0 11 8  6 2 5 .8 0 19
— — ■ — — — — 1 3 0 0 .— 6 1 2  0 0 0 .— 1 0 8 2 9  2 9 2  — 1 1 4 4 1  2 9 2  — 20— — — — — — 1 2  5 0 0 .— — — 39 1 0  9 2 0 .— 39 1 0  9 2 0 .— 21
— — — — — — 1 1 5 0 .— 3 9  0 0 0 .— 4 1 2 1  5 4 0 .— 44 3 0  5 4 0 .— 22
— — — — — — — — 2 1 6  9 0 0 .— 1 1 5 4 0  9 8 0 .— 1 1 7 5 7  8 8 0 .— 23
— — — — — — — — — — 4 7 1 4  5 9 1 .9 5 4 7 1 4  5 9 1 .9 5 24
— — — — — — 1 1 5 0 0 .— 1 6 0 0 .— 1 3 0 2 9  5 6 9 .2 7 1 3 1 3 0  1 6 9 .2 7 25
— — — — — — — — 3 4  4 4 0 .— 21 3 4 2 0 .— 2 4 7 8 6 0 .— 26
— — — — — — — — 9 3 4  0 0 0 .— 1 7 5 8 9  2 2 5 .— 1 8 4 1 2 3  2 2 5 .— 27— — — — — — — — 1 1 9 3 5 .— 3 9 8 6 6 5 .— 4 0 1 0  6 0 0 .— 28— — 2 6 0 0 0 .— H -  115j 4 9  9 9 0 .— 9 0 2 6 8  7 4 1 .7 8 2  8 4 0 ! 1  0 8 2  8 0 4 .7 4 | 2  9 3 0 1 3 5 1  5 4 6 .5 2 29
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Tab. 17. (Forts.) Nya Iântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
Sparbankens ort.
2 s M l  6
Tjänstem än och idkare af 
fria yrken.
G 7 1 8 J 9
Gärdsägare och hemmansägare 
sain t arrendatorer.
10
J
11 1 12  1 13
Handlande, nandtverkarc 
och öfriga själfstündiga 
affärsidkare.
Intecknings-
lân. Öfriga Iän.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
ntecknings-
län. öfriga  lân.
A
ntal. K apital.
A
ntal. K apital.
i
A
ntal. K apital.
A
ntal. K apital.
A
ntal. K apital.
A
ntal. K apital.
st. STnf. st. Sm f s i. Smf. St. S S f st. Sm f st. S S f
] Transport 8 1 9  0 0 0 .— 97 6 9  4 4 0 .7 0 7 6 2 4 1  0 4 1 .7  8 1 5 6 7 6 5 3  3 9 4 .2 4 5 7 7 0 0 .— 1 8 6 8 5  4 6 5 .—
2 Taipale . — — 1 3 0 0 .— — — 4 5 8 1 9 0 . — — ■ — — —
3 Keitele . — — — — — — 10 9 1 2 5 . — — — 1 3 0 0 .—
4 2 6 Landsbygden 8 1 9  0 0 « 9 8 6 9  7 4 0 .7 0 76 2 4 1  0 4 1 .7 8 1 6 2 2 6 7 0  7 0 9 .2 4 5 7 7 0 0 .— 1 8 7 8 5  7 6 5 .—
5 2 9 Kuopio Iän 10 39  0 00 .— 1 3 6 1 3 6  3 9 0 .7 0 120 5 3 5  8 4 1 .7 8 1 7 3 0 7 8 8  8 2 4 .2 4 1 6 2 6 7  7 0 0 .— 1 9 6 9 4  0 6 5 .—
885
efter stand eller yrke är 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
14 | 1 5 -  | 1 6  | 17
T ji in s te p e r s o n a l  v id  
a f f ä r s fö re ta g .
18 1 9  | 2 0  | 21
B e t jä n t e  i a l lm ä n  t j â u s t  
e lle r  v id  e n s k ild a  
in r i i t tn in g a r .
22 23 | 2 4  | 25
T o r p a re  o ch  jo rd b ru k s -  
a r b e ta r e .
20  | 27 | 2 8  | 2 9
Ô fr ig a  a r b e t a r e  och  
t .jân a re .
I n te c k n in g s -
là n .
Ô f r ig a  lftn .
ln te c k n in g s -
lâ n .
ô f r ig a  lAn.
I n te c k n in g s -
lâ n .
ô f r ig a  là n . In te c k n iü g s *
lAn.
ô f r i g a  lAn.
> > > U» > >
p
g K a p i ta l .
p
g K a p i ta l .
p
E K a p i ta l .
p
g K a p i ta l .
p
g K a p i ta l . 1 K a p i ta l . pg K a p i ta l . PE K a p i ta l .
St. Sü if S t. si. 9mf. S t. Sühf St. 3vif. st. 9 mf. s t. 9n if s t . 9 m f
— — 21 12 7 8 5 .— — — 1 3 3  9 4 5 .— i - 1 0 0 0 . — 7 8 3 1 3 8  6 6 1 .8 0 — — 7 9 1 4  5 9 5 .— 1
— — — — — — — — — — — — — — — — 2
— — — —  : — — — — — — 3 3 5 0 .— — — — — 3
— — 21 12 785.— — — 13 8 945.— i 1 000.— 786 139 0li.80| — — 79 14 595.— 4
i 19 000.— 24 18185.— 1 2 500.— 20 9 695.— i 1 000.— 872 162121.80 — 92 17 629.— 5
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Tab. 17. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
Sparbankens ort.
3 0 | 33 | 3 2 | 33
Ungdom, Atnjutande liögre 
undervisning.
34 3n
öfriga
3 G | 3 7 
>ersoiier.
38 39 | ro | 41
Affärs* och byggnads- samt 
and ra bolag.
Intecknings*
lAn. öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga lAn.
A
ntal. Kapi tai.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
>a
t Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
s t . 3 m f s t . .9%: s t . Smp s t. S5Tji? St. s t . 9 m f
1 T r a n s p o r t — _____ 41 32 133.— _____ _____ 32 11 145.— — — 4 5 250.—
2 T a ip a le  . — — — — — . --- — — — — — —
3 K e ite le  . — — — — — — ' — — — — —
4 26 Landsbygden — — 41 32133.— — — 32 11145.— — — 4 5 250.—
5 29 Kuopio Iän — 73 »5 958.— — • — ' 46 25 745.— l 24 00«.— 5| 15 250.—
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efter stand eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
4 2 4 3  • 4 4 ■15 4 6 4 7 48 4 i) r>o 51 5 2 5 3 5 4 5 5
K o m m u n e r ,  f ô rs a m lin g a r  ocli 
a n d r a  d y l ik a  s a m fu n d .
F ô re n in g a r o c h  fo n d e r . S u m  in  a .
I  n  a 11 e s. .
I n tc c k n in g s -
lâ n .
O fr ig a  lâ n .
In te c k n in g s -
lAn.
O fr ig a  ltln .
I n tc c k n in g s -
lAn.
O fr ig a  lAn.
A
ntal.
K a p i ta l .
A
ntal.
K a p i ta l .
A
ntal.
K a p i ta l .
A
ntal.
K a p i ta l .
A
ntal.
K a p i ta l .
A
ntal.
K a p i ta l .
A
ntal.
K a p i ta l .
st. 9Sp ■ St. 9vif si. Sîip si. Smfi- st. . Smp .9/.. Smp st.
Snip
2 6000.— 15 49 990.— 90 268 741.78 2 840 1 082 804.74 2 930 1351546.52 1
_ __ __ — 46 8 490.— 46 8 490.— 2
__ __ __ — — — — — — — 14 9 775.— 14 9 775.— 3
__ __ 2 «  000.— — — 15 49 990.— 90 268 741.78 2 900 1 101 069.74 2 990 . 1 369 811.52 4
— — 2 6 000.— i JO 000.— 15 49 990.— 151 899 041.78 3 211 1 419 803.74 3 362 2 318 845.52
5
S p a r b n n k s s la t is t ik .  â r  1 9 1 2 . 43
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Tab. 17. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 » U I  . 6
Tjänstemiin och idkare af 
itiä yrken
0 1 7 1 8 1 9
GArdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
n, 11 119 1 13
Handlande, liandtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
Iftn. öfriga lAn.
Intecknings-
lAn. öfriga Iän.
Intecknings-
lAn. Öfriga Iän.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
i
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
St. % : st. Snt/T. st. Smfc st. Sihf. st. ,9%: St. 9mf.
Vasa Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 Jyväskylä .................... 16 128800.— 42 87 790.— 29 229 650.— 58 72 925.— n 119 850.— 36 117 725.—
2 Nikolaistad»Vasa Spar-
bank» ......................... 1 5 000.— 5 93 200.— 22 313 000.— 1 20 000.— 6 229 000.— 8 584 000.—
3 K ristinestad .................. — — — ' — — — —- — 12 148 250.— 7 39 300.—
4 J akobst ad .................... — — 2 5 500.— 9 101 000.— 1 300.— 7 65 000.— 4 19 700.—
5 Nykarleby .................... — — 5 6 600.— 6 12 100.— — — 5 33 000.— 4 9 700.—
6 Gamlakarleby................ — — — — 8 18 500.— 2 8 500.— 1 1 500.— 3 18 500.—
7 Nikolaistad»Mustasaari
Sparbank» ................ — — 1 1 500.— 11 51100.— 13 6 575.— — — 2 400.—
8 Nikolaistad »Vaasan
Suoma]. Sää stop. . . — — 1 5 500.— 4 73 600.— — — — — — —
9 8 Städerna 17 188 800.— 50 200 090.— 89 798 950.— 75 1«8 800.— 42 596 690.— 64 789 825.—
Landsbygd ( G a m p a g n e ).
10 Alavo ............................. — — 17 122 300.— 19 71 727.— 159 115 760.— 2 11 500.— 13 11 550.—
11 Lillkyro ......................... — — — — 4 9 009.— 21 29 850.— — — 6 3 450.—
12 Saarijärvi ...................... 1 10 000.— — — 28 38 000.— 126 68 485.— — — 6 4 200.—
13 Ilmola................................. — — 3 3 575.— 30 126 720.— 171 215 751.— — — 21 16 800.—
14 Gamlakarleby socken . 1 12 000.— 1 600.— 2 12 000.— 23 27 750.— 2 7 500.— 1 100.—
15 Kauhava ........................ — — 3 9 600.— 26 75 200.— 112 83 744.— — — 19 8 291.—
16 Uurainen ...................... — — 1 300.— 2 3 000.— 46 15 450.— — — 1 150.—
17 Virdois............................. — — — — 1 20 100.— 35 30 256.— 1 4 500.— 6 2 825.—
18 Konginkangas ............. — — 1 2 000.— 5 20 349.— 18 10 510.— — — — —
19 Viitasaari ...................... — 2 000.— 8 17 250.— 2 9 150.— 45 77 250.— — — 4 5 010.—
20 Teerijärvi ...................... — — 3 2 800.— 4 42 500.— 91 80 914.37 — — 6 23 600.—
21 Pihtipudas .................... — — 3 3 150.^ 4 15 300.— 90 52 830.— — — — —
22 K a r stu la ......................... — — 3 1 350.— 4 20 146.65 103 67 383.— — — 9 8 077.—
23 S tork yro ......................... — — 3 5 200.— 15 76 800.— 73 120 360.— — — 2 12 000.—
24 Laukaa ........................... — — 3 4 800.— 8 27 455.— 57 50148.— — — 9 1 475.—
25 Kivijärvi ...................... 1 4 000.— 3 2 400.— 1 3 800.— 36 . 36 257.— — — 2 5 500.—
26 K e u r u ............................. — — 5 6 100.— 2 4 300.— 87 24 600.— — — 3 ’ 1420.—
27 Transport 3 28 000.— 57 181 425.— 157 575 556.65 1293 1 107 298.37 5 23 500.— 108 104 448.—
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efter stand eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
14 15 16 17 18 19 . 20 21 22 23 24 2 5 26 2'7 28 29
Tjänstepersonal vid 
affärsförefcag.
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
lân. öfriga lân.
Intecknings-
lân. öfriga lân.
Intecknings-
län. öfriga lân.
Intecknings-
län. öfriga lân.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntai. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
St. 9 m f St. Snif. s t. 3üif. s t . 3n>f. s t. Snif. s t. 3mf. s t. Sn if s t . 9>nf
3 27 600.— i l 10 000.— 8 53 900.— 20 29 475.75 i 1 000.— 34 9 750.— 4 4 600.— 17 7 510.— 1
1 20 800.— 2 88 000.— 3 50 000.— 5 26 300.— — — — — — — — — 2
— — — — 3 21 000.— — — — — — — — — — — 3
— — — — — — 9 14 400.— — — — — — — — — 4
— — — — 1 10 000.— 7 34 250.— — — 2 800.— — — 1 1 000.— 5
— — — — 3 , 20 500.— 4 4 900.— ■— — — — 1 1000.— 1 500.— 6
— — 2 700.— — — — — — • — 1 200.— — — — — 7
— — 2 6 000.— — — 6 9 200.— — — — — — — — — ■ 8
4 48 400.— 17 104 700.— 18 155 400.— 51 118 525.75 i 1 000.— 37 10 750.— 5 5 600.— 19 9 010 — 9
1 5 850.— 3 900.— 1 300.— _ __ 128 50 115.— __ __ __ __ 10
1 30 000.— 6 9 600.— — — — — — — 5 538.— — — — — 11
— — 3 1 800 — — — 4 2 050.— — — 88 25 050.— — ' — 6 1 200.— 12
1 4 000.— 4 21 700.— — —- 3 2 050.— — 55 18 535.— — — 40 5 260.— 13
— — 5 16 200.— 1 1 350.— 5 3 000.— — — 3 1 550.— — — — ■ . — 14
__ __ __ — — — — — — — 23 7 646.— — — — — 15
— — __ — — — — — — — 3Ö 3 850.— — — 11 1 300.— 16
— ---- — — — — — 78.24 — — 38 10 419.— — — — 17
1 2 000.— — ---. — — — — — — 6 955.— — — ■ — — 18
— — 7 5 775.— — — 7 4 750.— — — 87 24 080.— — — 4 1 050.— 19
— — — — 1 3 500.— — --- ■ — — ■ 6 3 515.— — — 4 2 075.— 20
— — i 1-500.— — — — — — — 48 8 520.— — — 2 180.— 21
— — — — — ' --- 1 200.— — — 51 8 835.— — — 1 . 100.— 22
— — 4 17 200.— ' --- — —- — — — 5 12 640.— — — 34 15 140.— 23
— — — — — — 4 1185.— — — 62 10168.— — — 6 770.— 24
1 1 700.— 1 250.— — — — ■ — — — 29 9 375.— — — — — 25
— — — — — — 5 2 300.— — — 21 15 200.— — — — ... — 26
5 43 550.— 34 74 925.— 2 4 850.— 30 15 913.24 — 685 210 991.— — — 108 27.075.— 27
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Tab. 17. (Ports.) Nya Iântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
3
Sparbatikens ort.
30 1 31 32 1 33
TJngdom, Atnjutande högre 
undervisning.
34 35
Öfriga
3(1 1 37 
personer.
38 1 39 1 40 1 41
Affärs- och byggnads- sam t 
andra bolag.
Intecknings-
Îân. öfriga lAn.
Intccknings-
lAn.
Öfriga bin. Intecknings-
lAn.
Öfriga IAn.
A
ntal. K apital.
A
ntal. K apital.
A
ntal. K apital.
1
A
ntal. • K apital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
K apital.
st. 3m f si. Smp. st. STnf. st. Smp st. SSp st. Snif.
V asa  Iän .
S  t ä d e r  ( V i l l e s ) .
« 1 J y v ä s k y l ä  .......................... — 24 38  5 3 6 .— — — 54 45 797.— 1 10 00 0 — 1 8 0 0 0 —
2 N i k o l a i s t a d o V a s a  S p a r -
b a n k » ................................... — __ 4 6 6 0 0 .— — — 1 1 000 .— — — — —
3 R r i s t i n e s t a d ....................... — _ 4 6 7 0 0 .— — — — — — — — —
4 J  a k o b s t a d  .......................... — — 1 2 0 0 0 .— — — 5 10 100 .— — — — —
5 N y k a r l e b y  .......................... — — 4 9 6 5 0 .— — — 13 18 62 5— — — —- —
6 G a m l a k a r l e b y ..................... — — 4 13 2 0 0 .— — — 2 3 50 0— — — — —
7 N i k o l a . i s t a d » M u s t a s a a r i
S p a r b a n k »  .................... — — 1 3 0 0 .— — — 8 2 3 7 5— — — — —
8 N i k o l a i s t a d  » V a a s a n
S u o m a l .  S ä ä s t ö p .»  . . — — 5 10 3 0 0 .— — ■ — 2 1 60 0— 2 76 0 0 0— 2 34  00 0—
9 S Städerna — — 47 87 2 8 6 .— — — 85 82 9 9 7 — 3 86  « 9 0 — 3 42  00 0 —
L a n d s b y g d  ( G a m p a g n e ) .
10 A l a v o  ...................................... — — 4 8 9 0 0 .— — — — — 2 52 0 0 0— — —
11 L i l l k y r o  ................................ — — 2 1 8 0 0 .— — — — — — — — —
12 S a a r i j ä r v i ...................... . . — — 4 11 0 0 0 .— — — 3 90 0— — —  ■ — —
13 I l m o l a ...................................... — — 7 4 3 5 0 .— — — 4 2 3 3 0— — — 3 16 0 0 0—
14 G a m l a k a r l e b y  s o c k e n  . — — 4 4  6 00 .— — — 1 5 0 0— — — 3 1 6 0 0—
15 K a u h a v a  ............................. — — 12 5 9 1 0 .— — 13 5 0 7 5— 1 10 0 0 0— 4 13 00 0—
16 U u r a i n e n  ............................. — — — — — — — — — — — —
17 V i r d o i s ...................................... — — — — — _ _ — — — — —
18 K o n g i n k a n g a s  ..............  . — — — — — — — — — — — —
19 V i i t a s a a r i  ............................. — — 1 3 0 0 .— ' — — 1 2 0 0 0— — — — —
20 T e e r i j ä r v i  . . . . .................. — — 1 1 5 0 0 .— — — 4 1 25 0— — — 1 1 5 0 0—
21 P i h t i p u d a s  .......................... — — — — — — — — — — — —
22 K a r s t u l a ................................ — . — — _-- — — — — — — — —
23 S t o r k y r o  . .- .................... — — 12 17 2 0 0 .— — --  ' 12 17 3 4 0— ' — — — —
24 L a u k a a  ................................... — — 2 7 5 0 .— — — 6 9 3 5— — — — —
25 K i v i j ä r v i  ............................. — - 1 5 0 0 .— — — — — — — — —
26 K e u r u ...................................... — — 6 3  15 0 .— — ■ — 4 1 0 1 0— — — — —
27 T r a n s p o r t — — . 56 59  9 6 0 .— — — 48 31 3 4 0— 3 62 0 0 0— 11 32  1 0 0—
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efter stand eller yrke àr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912. .
42 | 43 | 44 | 45 46 | 47 | 48 | 49 50 1 51 | 5 2 [ 53 54 ( 55
K om m uner, försam üngar och 
andra d ylik a  sam fund.
Föreningar och fonder. S  u m m a.
I  n  a  11 e s
Intecknings-
lân . ö fr ig a  lAn.
Intecknings-
lân . Ö friga  làn.
Intecknings-
lân . Ö friga lÄn.
Antal.
K a p ita l.
Antal.
K a p ita l.
Antal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
Antal.
K a p ita l.
!
Antal. K a p ita l.
Antal.
K a p ita l.
st. 9nif. st. 9nif. st. Smf. st. ■ 9m f s t . 9m f st. s t. 3m f
— — 3 26 000.— — — 2 13 150.— 73 575 400.— 302 466 658.75 375 1 042 058.75 1
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 33 617 800.— 26 819 100.— 59 1 436 900.— 2
— — 1 15 000.— — — — — 15 169 250.— 12 61 000.— 27 230 250.— 3
— — — — i 5 000.— — _ 17 171 000.— 22 52 000.— 39 223 000.— 4
— — — — i 6 000.— i 5 000.— 13 61100.— 37 85 625.— 50 146 725.— 5
— ■ — — — l 25 000.— — — 14 66 500.— 16 49 100.— 30 115 600.— 6
— — — — — — 2 1 850 — 11 51100.— 30 13 900.— 41 65 000.— 7
— — — — — — — — 6 149 600.— 18 66 600.— 24 216 200.— 8
— — 4 41 000.— 3 36 060.— 5 20 000.— 182 1 861 750.— 463 1 613 983.75 645 3 475 733.75 9
24 141 077.— 325 309 825.— 349 450 902.— 10
— — — — — — 2 3 500.— 5 39 009.— 42 48 738.— 47 . 87 747.— 11
— — 3 86 000.— — — — — 29 48 000.— 243 200 685.— 272 248 685.— 12
— — 5 65 400.— — — 3 4 760.— 31 130 720.— 319 376 511.— 350 507 231.— 13'
— — 2 1 800.— — — — - _ 6 32 850.— 48 57 700.— 54 90 550.— 14
— — — — — — — — 27 85 200.— 186 133 266.— 213 218 466.— i a
— — 2 ' 4100.— — — 1 500.— 2 3 000.— 92 25 650.— 94 28 650.— 16
— — — — — - r 1 500.— 2 24 600.— 80 44 078.24 82 68 678.24 17
— — — — — — — 6 22 349.— 25 13 465.— 31 35 814.-r- 18
— — — — — —  - 5 6 500.— 2 11150.— 169 143 965.— 171 155115.— 19
' — — '2 1 723.40 _ _ — 2 800.— 5 46 000.— 120 119 677.77 125 165 677.77 20
— — — — — — 1 10 000.— 4 15 300.— 145 76 180.— 149 91 480.— 21
— ■ — 1 2 300.— — — — — 4 20 146.65 169 88 245.— 173 108 391.65 22
— — 3 9 600.— — — — — 15 76 800.— 148 226 680.— 163 303 480.— 23
— — — — — — — — 8 27 455.— 149 70 231.— 157 97 686.— 24
— 6 11100.— — — 1 700.— 3 9 500.— 79 66 082.— 82 75 582.— 25
— — — — — — — — 2 4 300.— 131 53 780 — 133 58 080.— 26
-1 -  | 24 182 023.40 — — 16 27 260.— 175 737 456.65 2 470 2 054 759.011 2 645 2 792 215.66 27
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Tab. 17. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
i
Sparbankcns ort.
2 3 1 4 1 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 7 1 8 1 9
OJArdsägare och hcmmansägare 
samt arrendatorer.
10 n  112 1 i3
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affiirsidkare.
Intecknings-
lAn. öfriga lAn.
Intecknings* 
Iin. • öfriga lAn.
Jntecknings-
JAn. öfriga lAn.
1 
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
! 
Antal. 
1
Kapital.
Antai. Kapital.
Antal. Kapital.
st. si. st. Stuf: si. 3mf- st. Snif sf. 5%:
i Transport 3 28 000.— 57 181 425.— 157 575 556.65 1293 1 107 298.37 5 23 500.— 108 104 448.—
2 Ylihärmä ...................... — — 3 3 295.— 18 43 100.— 105 81 053.25 — — 11 1 450.—
3 Lappo ............................. — — 20 36 475.— 19 59 950.— 204 203 705.— 3 13 120.— 23 19 037.—
4 Kuortane ...................... 1 50 000.— 1 350.— 7 15 585.10 96 62 170.— 2 30 000.— 8 26 423.—
5 Pörtom............................. — — 1 6 000.— 4 18 100.— 76 41 776.— — — 1 4 000.—
6 Kauhajoki........................ — — 1 600.— 11 52 200.— 99 104 370.— 1 15 000.— 10 16 130.—
7 L ap pajärvi.................... — — 3 1 400.— 11 22-200.— 157 97 762.— — — 5 2 220.85
8 M u lt ia ............................. — — 1 200.— — — 26 11172.40 — — 1 500.—
9 Kortes järvi .................. — — 4 3 400.— 15 38 975.— 118 56 245.— — — — —
10 Kurikka............................ 1 2 000.— 4 7 500.— 13 37 860.— 123 151 611.— 2 5 500.— 34 39 430.—
11 E vi järv i........................... — — — — 11 33 000.— 187 94 292.— 1 4 000.— — —
12 Vintala ........................... — — 3 1 530.— 9 22 000.— 141 . 44 330.— — — 5 1 310.—
13 Soini ................................ — — 1 100.— 6 8 078.— 42 13 625.75 — — 1 2 000.—
14 Ä h tä r i............................. — — 5 11 350.— 9 32 810.— 94 63 185.— — — 5 4 400.—
15 A lah ärm ä...................... 1 3 000.— — — 16 34 195.55 82 43 823.10 — — 7 9 450.—
16 Jyväskylä socken . . . . — — 4 1 750.— 5 36 750.— 25 22 800 — — — — —
17 N ärp es............................. — — — — 53 69 730.— . 22 177 700.— 16 27 450.— 2 37 729.—
18 B ö to m ............................. — — 1 300.— 9 19 900.— 67 43 490.— — — 6 4 375.—
19 Nedervetil .................... 1 12 00.0.— — — — — 36 24 555.15 — — 1 800.—
20 1 1 nno F 1 îu aon -ja 10 71* 3 14,700
21 Sideby ........................... — 7 1 395.— 19 5 525.— __ — 1 1 000.—
22 Seinäjoki ...................... — — 2 2 850.— 5 20 500.— 38 61 400.— — — 18 9 970.—
23 Solf ................................. — — — — 2 18 000.— 23 19 540.— — — 2 500.—
21 P eräseinäjoki................ — — 1 1 000.— 9 23 600.— 88 53 942.— — — — —
25 Malaks .................... .. — — 1 6 000.— 5 95 400.— 66 43158.— — — 6 14 400.—
26 Äänekoski .................... — — 3 2 300.— 19 97 040.33 34 22 190.— — — 6 1 500.—
27 Jalasjärvi ...................... — — 2 1150.— 11 39 100.— 152 123 251.— 1 2 000.— 15 14 700.—
28 Alajärvi ......................... 3 8 500.— 4 2 400.— 4 12 350.— 1-4 O CO 57 441.— — — 8 3 850.—
29 Storä ............................... — — 1 12 000.— 16 100 154.80 57 36 225.— 1 5 000.— 6 29 050.—
30 V etil.................. ............... — — — ' — 1 1 608.— 122 65 584.04 — _ 5 7 192.—
31 Sumiainen .................... 2 1 700.— 10 2 275 —
32 Ylistaro ......................... — — 4 15 430.— 24 73 982.— 99 104 280.— — — 9 3 250.—
33 Transport 10 103 500.— 135 301 200.— 479 1 737 425.43 [3827 3 050 490.06 32 125 570.— 312 373 814.85
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efter stand eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
14 15 | 16 | 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
18 19 | 2 0 | 21
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 2:1 1 24 1 25
Torpare och jordbruks* 
arbetare.
20 27 1 28 1 29 -
Öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings-. 
lân. Öfriga lân.
Intecknings-
lân. öfriga hin.
Intecknings*
lân. öfriga lân.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
St. 9mf. s i. 9mf. St. 9mf. s t. 9mfi s t. 9mf. s t. 3 m f s t. s t. S m f
5 43 550.— 34 74 925.— 2 4 850.— 30 15 913.24 — ' --- 685 210 991.— — — 108 27 075.— 1
— — — — — — — — — — 44 11 906.30 — — — — 2
— — 1 6 800.— — __ 3 650.— — — 35 10 525.— — — 5 . 675.— 3
— — — — — — — — _ ' ’ — 20 _ 3 755.— — — 7 1 325.— 4
— — i 1 800.— — — — — — — 8 2 125.— — — 2 500.— 5
— — — — — — ■--- — — — 59 27 470.— — — — — 6
— — — — — — — — — — 24 3 610.— — — — — 7
— — — — — — — — — — 34 7 320.— — — 4 900.— 8
— — 5 4 400.— — , ' — — — — — 16 4 020.— — — 12 4 430.— 9
— — — -- ' — — - 6 ■ 2 695.— — — 62 26 930.— — — 23 - 5 105.— 10
— — — — — — — — — — 24 9 800.— — — 6 2 350.— 11
— — ■— — — — — ■ -- — — 15 3 725.— — — 7 1 300.— 12
— — — — — — — — — — 4 675.— — — — ' — 13
— — i 700.— — — 5 3 500.— — — 46 12 360.— — — 30 9 480.— 14
— — — — 1 2 640.— — — — — 39 11 534.— — — 24 3 725.— 15
— — — — — — — — — — 24 , 4 655.— - - — 21 9 040.— 16
2 5 000.— — --. 5 8 000.— 2 12 500.— 7 1 900.— — — 4 1 550.— — — 17
— — — — ■ -- — — — — — 32 15 030.— — ■ — — — 18
— — — — — — — — — — 3 ■ 800.— — — 3 1100.— 19
— — — — — — — — — — — — — — 9 2 550.— 20
— — — — — — , 2 250.—. — — 4 585.— — — 2 425.— 21
— — — ■ ■ — 1 3 000.— 13 7 975.— — — 19 8 720.— — — 35 8 165.— 22
.-- — — — — — — — — — — — — — — — 23
— — — — — — — — — — 69 17 200.— — — 10 1 720.— 24
— ■-- — — — — — — — — 14 3 775.— — — 2 300.— 25
— — i 400.— '-- — 3 1 700.— — — 29 5 660.— — — 17 4 470.— 26
— — — — — — — — — 57 16 580.— — — 9 2 295 — 27
— — — — — -- ‘ — — — — 29 7 705.— — — — — 28
— — — — — ' -- — — — — 33 6 280.— — — 12 2 275.— 29
— — — — — — — — — — 55 18 300.— — — — 30
— ' -- i 200.— — — — — — — 3 300.— — — — — 31
— — i l 12 750.— — — 4 760.— — — 57 14 815.— — — — — 32
7 48 550.— 55 101 975.— 9 18 490.— 68 45 943.24 7 1 900.— 1543 467 151.30 4 1 550.— 348 89 205.— 33
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
S
Sparbankens ort.
3 0 1 31* 1 321 33
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisnvng.
34 1 3.5 1 3G 1 ■ y 3 7 
Öfriga personer.
38 1 3!) f 40 1 41
Affärs* och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
làn. öfriga lftn.
Intecknings-
lAn. Öfriga Iän.
Intecknings-
ldn. öfriga lftn.
Antal. Kapital.
>a
E Kapital.
11 
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal.
1
Kapital. ,
St. 9mf. st. 9mf. s t. 3thf st. Snif. s t . Smf. s t. Sïïif.
1 Transport — 56 59 960.— _ • -- 48 31 340.— 3 62 000.— l i 32 100.—
2 Ylihärmä.......................... — 1 500.— — — — — — . -- — —
3 Lappo ............................. — 13 10 350.— — — 43 16 292.— — — 1 7 000.—
4 Kuortane ...................... — 2 7 354.— — — — — — — — —
5 P ö r to m ........................... — — 3 4 200.— — — 7 2 025.— — --' — —
6 Kauhajoki .................... — — 1 600.— — — . — — — — — —
7 L ap pajärvi.................... — — — — — — — — — — —
8 M u ltia ............................. — — — — — — — --  ■ — — — —
9 Kortes järvi .................. — — — — — — — — — — 5 4 350.—
10 Kurikka ......................... — — 2 3 700.— — — . 5 4 350.— — — — —
11 E vijärvi........................... — • -- — — — — — — — — — —
12 V in ta la ........................... — — 1 500.— — — — — — — 1 7 065.—
13 Soini................................. — — — --  . — — — — — — — —
H Ä h tä r i............................. — — — 900.— — — 7 2 900.— 5 79 500.— 1 3 000.—
15 Alahärmä......................... — — — — — 2 1 080.— — — 1 24 000.—
16 Jyväskylä sockeri . . . . — — 1 350.— — — — — — — —
17 Närpes. ........................... 2 2 000.— — — 5 6 300.— — — — — — —
18 B ö to m ............................. — — 4 6 800.— — — — — — — 1 6 000.—
19 Nedervetil .................... — — 3 1 950.— , — — — — — — — —
20 Korsnäs ......................... — — — — — — — — — 1 3 000.—
21 Sideby ........................... — — 3 3 300.— — — 1 600.— — — — —
22 Seinäjoki ...................... — — 4 4 420.— — — — — — — — —
23 Solf ..................■.............. — — 1 2 500.— — — — — — — — —
24 Peräseinäjoki................ — — '2 800.— — — 6 1 200.— — — — —
25 M alaks............................. — — 2 2 200.— — — ■ — — — — — —
26 Äänekoski .................... — — 1 400.— — — 1 100.— — — — —
27 Jalasjärvi ...................... — — 3 1 200.— — — — — 1 2 500.— 5 18 000.—
28 Alajärvi ......................... — — — — — — — — • — — — —
29 Storä ............................... — — 2 3 095.— — — 2 500.— — — —
30 Vetil ............................... — — 3 2 850.— — — 5 2 545.— — — — —
31 Sumiainen .................... — — — — — — 2 200.— — — — —
32 Ylistaro ......................... — — 7 10300.— — 1 ■ 150.— — — 5 7 675.—
33 ' Transport] 2 2 000.—1 llöj 128 229.— 5I 6 300.— 130 63 282.— 9I 144 000.— 32 112 190.—
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efter Stand eller yrke ar 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912. '
42 | 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 2 53 54 5 5
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund. Föreningar och fonder. S u m m a.
I n a 11 e s.
lntecknings-
län. öfriga län.
Intecknings-
län. öfriga län.
Intecknings-
Un' Öfriga län.
j 
A
ntal. Kapital.
>esg- Kapital.
>
Ut­es > Kapital.
>ff Kapital.
>  63 -
g Kapital.
>rs
•g Kapital.
>ffg Kapital.
s t . $nif. s t. dmf. s t . 9mfi s t. 9nif. St. Smf. s t. Siitf. s t. S m f
__ __ 24 182 023.40 — — 16 27 260.— 175 737 456.65 2 470 2 054 759.01 2 645 2 792 215.66 1
— — 1 2 100.— — — 1 700.— 18 43100.— 166 101 004.55 184 144104.55 2
— — — 3 600.— — — 1 800.— 22 73 070.— 349 315 909.— 371 388 979.— 3
— — 1 400.— — — 1 400.— 10 95 585.10 136 102 177 — 146 197 762.10 4
— — 1 8 600.— — — — — 4 18 100 — 100 71 026.— 104 89126.— 0
— — — — — — — 12 67 200.— 170 149170.— 182 216 370.— 6
— — 5 23 995.61 — — 1 200.— 11 22 200.— 195 129188.46 206 151 388.46 7
— — — — — — — — — — 66 20 092.40 66 20 092.40 8
— — — — — — — — 15 38 975.— 160 76 845.— 175 115 820.— 9
— — — — — — — — 16 45 360.— 259 241 321.— 275 286 681.— 10
— — — — — — — 12 37 000.— 217 106 442 — 229 143 442.— 11
— — 6 5 058.— — — 7 1 426.7 5 9 22 000.— 186 66 244.75 195 88 244.75 12
— — — — — — 1 150.— 6 8 078.— 49 16 550.75 55 24 628.75 13
— — 2 8 000.— — — — __ 14 112 310.— 196 119 775.— 210 232 085.— 14
— ■ — — — — — 3 31 400.— 18 39 835.55 158 125 012.10 176 164 847.65 15
— — 4 16 000.— — — — — 5 36 750.— 79 54 595 — 84 91 345.— 16
2 2 000.— — — — — 1 8 000.— 96 123 930.— 27 235 929.— 123 359 859.— 17
— — — — — — — 9 19 900.— 111 75 995.— 120 95 895.— 18
— — 4 2 900.— — — 1 700.— 1 12 000.— 51 32 805.15 52 44 805.15 19
— — — — — — — — 8 134 000.— 37 31 965 — 45 165 965.— 20
— — 1 6 000.— — — — — — — 40 19 080.— 40 19 080.— 21
— — 1 8 000.— — — 1 3 000.— 6 23 500.— 131 114 500.— 137 138 000.— 22
— — — — — — 1 700.— 2 18 000.— 27 23 240.— 29 41 240.— 23
— — — — — — 5 11 632.— 9 23 600.— 181 87 494.— 190 111 094.— 24
— — 4 7 820.— — — — — 5 95 400.— 95 77 653.— 100 173 053.— 25
. ---- — 2 4 500.— — — i 1 500.— 19 97 040.33 98 44 720.— 117 141 760.33 26
— 2 4 500.— — — — — 13 43 600.— 245 181 676.— 258 225 276.— 27
— — 3 2 100.— — — — — 7 20 850.— 152 73 496.— 159 94 346 — 28
— — — — — — — — 17 105 154.80 113 89 425.— 130 194 579.80 29
— — 3 2 400.— — — 3 2 100.— 1 1 608.— 196 100 971.04 197 102 579.04 30
— — 1 1 750.— — — — — 2 1 700.— 17 4 725.— 19 6 425.— 31
— ■ — 1 2 000.— — ' — — — 24 73 982.— 198 171 410.— 222 245 392.— 32
2 2 000.— 66 291 747.01 — — 44 89 968.75 566 2 191 285.43 6 675 5115196.21 7 241 7 306 481.64 33
S p a r b a n k s s ta t i s t i k  â r  1 9 1 8 . 44
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Tab. 17. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 3 1 4 1 6
Tjänstemän och idkare af, 
fria yrken.
6 7 1 8 1 9 -
GUrdsiigare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 I l  1 12 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
Uln. öfriga Un.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
Un. öfriga Un.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital,
s t . 9m f. S t. Sm f. S t . 9m f. S t. s t . v r„ f s t. ST nf
1 Transport 10 103 500.— 135 301 200.— 479 1 737 425.43 3827 3 050 490.06 32 125 570.— 312 373 814.85
2 Nurmo ........................... 6 21 300.— — — — — 57 55 850.— — — 1 250.—
3 O fverm ark.................... 1 3 500.— 1 1 600.— 7 73 500.— 50 26 765.— — — 3 1 460 —
i Töysä ............................. — — — — 3 11 000.— 72 55 600.— 1 3 000.— — —
5 Kälviä............................... — — 1 2 000.— 4 9 560.— 30 28 156.— — — 6 20 400.—
6 Jurva ............................. — — 3 6 075.— 4 18 200.— 143 126 890.— — — — —
7 Toholampi ........... .. — — 1 300.— 3 8 500.— 64 33 530.— — — 5 6 570.—
8 L a ih ia ................................... — — — — 6 58 360.— 121 82 044.73 2 12 000.— 16 25 280.—
9 K a n n u s ................................ 2 27 000.— 2 2 325.— 15 61 800.— 86 93 035.— 2 7 400.— 3 6 000.—
10 Kaustinen .................... — — 3 6 250.— — — 38 34 905.— — — 5 11 900.—
11 Lehtimäki ........................ — 2 600.— 11 20 975'.— 40 11 053.— — _ 1 1 500.—
12 Ostermark .................... — — 7 13 300.— 10 59 900.— 138 158 625.— — — 11 6 100.—
13 Haisua ........................... — — — — — 61 33 078.— — — — —
14 Petäjävesi .................... — — 2 600.— — — 9 3 961.— — — 2 700.—
15 Perho ............. ............... — — 1 900.— 3 2 284.40 42 17 724.— — -- - 2 1 1 0 0 .—
16 Yttermark .................... — — — — — — 10 5 120.— — - — — —
17 63 Landsbygden 19 155 30«.— 158 335150.— 545 2 061 504.83 4788 3 816 826.79 37 147 970.— 367 455 074.85
18 71 Vasa Iän 86 289100.— 214 535 240.— 634 2 860 454.83 4863 3 925126.79 79 744 570 — 431 1 244 399.85
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efter stând eller yrke âr 1912.
g ro u p é s  se lo n  le u r  é ta t  ou p ro fe ss io n  en  1912.
14 15 16 17 18 | 19 20 21 22 | 23 | 24 25 26 27 28 29
T jän s tep e rso n a l vid 
a ffärsfö re tag .
B e tjä n te  i a llm ä n  t j ä n s t  
eller v id  ensk ilda  
in rä ttn in g a r .
T o rpa re  och jo rdb ruks- 
a rb e ta re .
ö f r ig a  a rb e ta re  och 
tjä n a re .
In teck n in g s-
lAn.
Ö friga lAn. In teckn ings-liVn. Ö friga lAn.
In teck n in g s-
lAn. Ö friga lân.
In teckn ings-
lân . ö f r ig a  lAn.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
)
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal. K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal. K ap ita l.
>
S3
Ê
K ap ita l.
s t . • ■ Sritfi St. S m f s t . 3 i» f s i. 9 ih f s t . 5% ?' s t. Snif. s t. S m f s t . S n if
7 4 8  5 5 0 .— 5 5 1 0 1  9 7 5 .— 9 1 8  4 9 0 .— 6 8 4 5  9 4 3 .2 4 7 1 9 0 0 .— 1 5 4 3 4 6 7  151.3 .0 4 1 5 5 0 .— 3 4 8 8 9  2 0 5 .— X
— — 2 4  0 0 0 .— — — — — — — 8 4  0 0 0 .— — — 4 5 0 0 .— '2
— — — — — — 2 6 0 0 .— — — 5 6 5 5 .— — —  ■ 7 2 0 5 0 .— 3
— — 2 4  5 0 0 .— — — — — — — 12 6 0 6 0 .— — — 11 4  9 0 0 .— 4
— — 2 2 1 5 0 .— — ■ — 1 4 0 0 .— — — 2 2 5 0 .— — — 1 6 0 0 .— 5
___ — — — — — — — — — 19 3  8 2 5 .— — — — — 6
— — 1 3 0 0 .— — — 2 2 6 2 5 .— — — 14 .2 8 7 0 .— — — 1 1 5 0 .— 7
— — 2 1 0  0 0 0 .— — — . __ — — — 39 7 9 4 4 .— — — — — 8
— — _ — — — 2 3 5 0 .— 2 3  0 0 0 .— 27 11  4 4 5 .— — — 11 3  1 2 5 .— 9
— — — — — — — — — — 5 1.950.— — — 1 350.— 10
— — — — — — — — — — 16 1 740.— — — — — 11
— — 5 33 700.— — — — — - — — 22 12 650.— — — 13 4 405.— 12
_ ' — — — — — — — — — 27 5 224.— — — 2 275.— 13
— — — — — — — ' — — 18 2 835.— — — 2 90.— 14
— ' — — — — — — — . — — 3 765.— — — — — 15
— — — — — — — — — — 4 1 345.— — ■ — 1 300.— 16
7 48 550.— 69 156 625 — 9 18 490.— 75 49 918.24 9 4 900.— 1764 530 709.30 4 1 550.— 402 105 950.— 17
r i 06 950.— 86 261 825.— 27 173 890.— 126 168 443.99 10 5 900.— 1801 541 459.30 9 7 150 — 421 114 960.— 18
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (State.) Les nouveaux emprunteurs,
1
S p arb an k en s  o rt.
301  31 1 3 2 1 33
U ngdoip , á tn jn tn n d e  högre 
undervisn ing .
34 35
Ofriga
3« 1 37 
>ersoner
3 S 39 . 1 40  1 4 1
A ffärs- och  byggnads* s a m t 
and  ra  boln g.
In teckn ings-
lAn. Ö friga  lAn.
In teck n in g s-
lAn. ö fr ig a  lAn.
Jn tcckn ings-
län . Ö iriga  lAn.
A
n tai.
K ap ita l.
A
ntal. K a p ita l.
A
ntal. .
K a p ita l.
A
utal.
K ap ita l.
A
nta).
K a p ita l. K a p ita l.
St. Sñif. st. ■ .st. 3ñif. st. st. Sntf. st. . Sñif.
1 T r a n s p o r t 2 2 00 0 .— 1 1 5 1 2 8  2 2 9 .— 5 6  3 0 0 .— 1 3 0 6 3  2 8 2 .— 9 1 4 4  0 0 0 .— 3 2 1 1 2  1 9 0 .—
2 N u r m o  ...................................... — — 2 4  0 0 0 .— — __ — ‘ — ’ — — — —
3 Ö f v e r m a r k ............................ — — ■ 1 1 0 0 0 .— — — 7 1 3 5 0 .— 2 5 5  0 0 0 .— 1 2 0 0 .—
4 T ö y s ä  ........................................ — — 1 5 0 0 .— — — — — — — 1 6  0 0 0 .—
5 K ä l v i ä ............................................ 1 5 0 0 .— 1 5 0 0 .— — — 2 7 5 0 .— — — — —
6 Jurva ............................. — — — — — — — — — — 2 20 000.—
7 Toholampi ..................... — — — — — — 2 550.— — — — —
8 L a ih ia ........................... -. — — 2 5 500.— — — — — — — 3 13 250.—
fl K a n n u s........................... — — 2 2 500.— — —• — — — — 2 19 000.—
10 Kaustinen .................... — — 3 2 195.— — — — — — — 4 30 000.—
n Lehtimäki .................... — — — — — — — — — — — --  ■
12 Östermark .................... — — 12 21100.— — — 13 2 000.— — — — —
13 Haisua ........................... — — — — . — — — • — — — —
14 Petäjävesi .................... — — — — — — — — — . — — —
15 Perho ............................. — — — — — — — • — — — — —
16 Yttermark .................... — — — — — — ' — — — — — —
17 63 Landsbygdenj 3 2 500.— 139 165 524.— 5 6 300.— 154 67 932.— 11 199 000.— 45 200 640.—
18 71 Vasa Iän 3 2 500.— 186 252 8 Í0.— 5 6 300.— 239 150 929.— 14 285 000.— 48 242 640.—
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efter stând eller yrke âr 1912.
groupés selon, leur état ou profession en 1912.
■ 42 43 4 4 4 5 4 6 47 48 49 50 51 52 5 3 54 55
Kommuner, församlingar oeh 
andra dylika samfund. Föreningar o<îh onder. S u m m a.
I n a 11 e s.
Intecknings-
lân. Ôfrjga lân.
Intecknings-
lân. Ôfiiga lAn.
Tnt.ecknings-
lân. Ôfriga Mn.
>=5
E Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
>
1 Kapital.
st. 3m f st. 9mf. st. % ; St. 9mf. st. Sïiif. st. Smf. st. ■ Sntf.
2 2 000.— 66 291 747.01 — — 44 89 968.75 566 2 191 285.43 6 675 5 115 196.21 7 241 7 306 481.64 1
— — — — — — - — — 0 21 300.— 74 68 600.— 80 89 900.— 2
— — 1 1 200.— — — 1 630.— 10 132 000.— 79 37 510.— 89 169 510 — 3
— — — — — — — — 4 14 000.— 99 77 560.— 103 91 560.— 4
— — 1 2 000.— — — 5 37 500.— 5 10 060.— 52 94 706.— 57 104 766 — -5
— — ■ — ■ — — — — — 4 18 200.— 167 156 790.— 171 174 990 — 6
— — — — — — — — 3 8 500.— 90 46 895.— 93 55 395.— 7
■ — — 3 11100.— — — — — 8 70 360.— 186 155118.73 194 225 478.73 8
— — — — — — — — 21 99 200.— 135 137 780.— 156 236 980.— 9
— ' — — — — — 3 2 550.— — — 62 90 100.— 62 90 100.— 1 0
— — — — — — — — 11 20 975.— 59 14 893.— 70 35 868.— 11
— — — — — — — — 10 59 900.— 221 „ 251880.— 231 311 780.— 12
— — 1 600.— — —  ' — — ■ — — 91 39 177 — 91 39 177 — 1 3
— — 3 2 625.— — — — —  . — — 36 10 811.— 36 10 811.— 1 4
— — — — — — — — 3 2 284.40 48 20 489.— 51 22 773.40 1 5
— — — — — — 2 300.— — — 17 7 065.— 17 7 065.— 16
2 2 000.— 75 309 272.01 — — 55 130 948.75 651 2 648 064.83 8 091 6 324 570.94 8 742 8 972 635.77 17
2 2 000.— 79 350 272.01 3 30 000 — 00 150 948.75 833 4 509 814.83 8 554 7 938 554.69 9 387 12 448 369.52 1 8
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Tab. 17. (Forts.) Nya Iântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sp&rbankens ort.
2 1 3
Tjänstemän 
f m
* 1 »
och idkare af 
yrken.
<» ? 1 s 1 n
GArdsägare och hemmansägaro 
samt, arrcndatorer.
10 I l  1 12 1 13
Handlande, handtverkaro 
och öfriga själfständiga 
nffärsidkare.
Intecknings-
Mn. Öfriga lAu.
Intecknirigs-
lAn. öfriga liVn.
Intecknings-
Iftn. öfriga lfln.
>
. r Kapital. G Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
st. Smp St. St. Sriif st. sriif. St. 5%: st. Smp
U leäborgs Iän.
S t ä d e r  (V illes).
1 U l e ä b o r g  » U ie& b o rg s
s t a d s  S p a r b a n k » . . . . 1 2 600 .— 6 33 6 0 0 .— n 77 5 0 0 .— — — 8 30 4  3 0 0 .— 4 26 3 0 0 .—
2 B r a h e s t a d ...............'............. 8 30 4 0 0 .— 5 14 0 0 0 .— 18 68 7 0 0 .— 6 10 7 0 0 .— 5 25 0 0 0 .— 5 22 0 0 0 .—
3 R a j a n a ....................................... 2 7 000 .— 23 39 9 3 0 .— 27 70 6 0 0 .— 4.3 35  4 0 0 .— 3 16 500 .— — —
4 U le ä b o r g » S a m p o  O u lu n
k a u p u n g i n  j a  m a a la i s -
k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i» 2 51 0 0 0 .— 34 129  4 5 0 .— 9 108 0 0 0 .— 20 39  1 0 0 .— 3 54  000 .— 14 16 1 2 5 .—
5 T o r n e ä  ...................................... — — 3 5 0 0 0 .— 1 5 0 0 .— 1 5 0 0 .— 2 11 3 0 0 .— 2 5 0 0 .—
6 K e m i ......................................... — — — —  . 5 16 500 .— 1 2 0 0 .— — — 2 4  0 0 0 .—
7 6 Städerna 13 9 1  000  — 71 22 1  9 8 0 .— 71 341 8 0 0 .— 71 85  9 0 0 .— 21 4 1 1 1 0 0  — 27 68  9 2 5 .—
L a n d s b y g d  (Campagne).
S L i m i n k a  ................................ — — 2 1 3 0 0 .— 5 25 9 0 0 .— 35 28  2 0 8 .— . ------ — ' 1 5 0 .—
9 F r a n t s i l a ................................. — — — — — — 32 25 850.04 — — 2 6 0 0 .—
10 O f v e r  t o r n e ä ......................  . — — 10 5 289 .— 1 1 7 9 0 .— 43 36 .310.— — — 1 3 0 0 .—
11 P y h ä j ä r v i  ........................... — — — — 10 18  8 2 5 .— 19 4 7 5 0 .— — __ 4 6 5 0 .—
12 K e m i ......................................... — — 2 1 500 .— 1 1 4 0 0 .— 22 17 0 5 0 .— — — 1 4  0 0 0 .—
13 R o v a n i e m i  ........................... — — — — 13 28 0 4 5 .— 53 47 240 .25 1 2 0 0 0 .— — —
14 H a u k i p u d a s ........................ — — ■ 6 4 0 0 0 .— 5 5 240 .— 78 67 9 7 0 .— — — 1 1 0 0 0 .—
15 N i v a l a ...................................... — — — — 12 20 5 3 6 .— .1 9 7 68  8 5 4 .— — — _ —
16 K a l a j o k i  ................................ — — 15 117 3 0 0 .— 11 .37 0 0 0 .— 178 162  147.97 1 40  0 0 0 .— 2 21 0 0 0 .—
17 M u h o s ...................................... 3 11 2 5 0 .— — — 1 5 0 0 0 .— 27 22  540 .— — — 4 2 1 3 0 .—
18 T y r n ä v ä .................................... — — 4 3  5 0 0 .— 10 24  8 5 0 .— 44 ' 42  9 7 3 .— — — 1 1 0 0 0 .—
19 I j o ................................................................................. — — 7 16  3 0 0 .— 14 23 8 0 5 .— 125 52 6 2 7 .— — —  ■ 8 12  7 0 0 .—
20 P a a v o la  ................................ — — 2 7 3 0 0 .— 4 10 150 .— 64 54 4 1 0 .— — . — — —
21 H a a p a j ä r v i ........................... — — — — 6 12 6 0 0 .— 165 74 9 9 5 .— — — — —
22 H a a p a v e s i  . ...................................... — — 3 7 0 0 0 .— 5 8 .300.— 73 . 32  528 .40 — — — —
23 S o t k a m o .................................................... — — 11 14  150 .— 13 26 .329.— 46 21 022 .4  3 — — — —
24 T e r v o l a  ■ .................................................... — — 5 2 5 5 0 .— — — 22 9 8 4 0 .— — — 1 5 0 0 .—
25 T r a n s p o r t
3
11 250 .— 6? 180  189.— 111 24 9  7 7 0 .— 1223 769  316.09 2 42 0 0 0 .— 26 4 3  9 3 0 .—
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efter stand eller yrke k r  1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
1 4 15 IG 17 18 | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
Betjänte i allinän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetarc.
ôfriga arbetare och 
tjänare.
Inteeknings-
liln. ôfriga lân.
Intecknings-
làn. ôfriga lân.
Intecknings-
lân. ôfriga .lân.
Intecknings-
làn. Öfriga hin.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
St. Srhf. ' st. 3mf st. ÿmf. 'st. Smf. 'st. 9mf. st. st. 3mf. st. Smf.
2 35 0 0 0 .— 4 18 3 0 0 .— 3 82  0 0 0 .— 2 15 90 0 .— 2 1 5 0 0 .— 9 59 0 0 0 .— i 20 0 .— 1
— — 5 6 9 00 .— — — 3 2 0 0 0 .— — — 4 2 5 0 0 .— — — i 200 .—1 2
— — — — — — — — 2 2 1 0 0 .— 14 19 22 0 .— — — — — 3
•5 69 0 0 0 .— 15 33 1 00 .— 7 ' 7 9 0 0 .— 4 1 3 0 0 .— 7 3 8 0 0 .— 4
— — _ ---.• — — — — — — — — 1 1 0 0 0 .— 3 1 5 0 0 .— 5
— — — — — , — — — — — — — — — 8 2 3 7 5 .— 6
■7 104 000.— 24 58 300.— 3 82 000.— 12 25 800.— 2 2 100 — 24 24 520 — 10 60 000.— 20 8 075.— 7
3 3 7 00 .— 82 22 5 3 0 .— 1 3 0 0 .— 8
— — — — — — ■ --- — — — 54 10 70 5 .— — — — — 9
_ — — — — — — — — — 28 9 9 6 0 .— — — 4 1 4 2 0 .—10
— — — — — — — — — — 14 2 0 5 0 .— — — — — n
— — — — — — — — 1 6 0 0 .— 20 9 19 5 .— — — 2 4 0 0 .—12
— ' --- 6 6 9 00 .— — — 1 3 0 0 .— 2 6 0 0 .— 40 21 6 0 7 .— — — 11 2 6 5 0 .—13
— — — — — — — — — — 63 16 0 1 0 .— — — — - — 14
. --- — — --- • — — — — — • _ 78 11 2 0 0 .— — — — — 15
— --- ■ — — — — — — — — 7 2 3 5 0 .— — — 24 8 3 5 0 .— 1 6
'--- — 1 150 .— — — — — — — 24 6 3 7 0 .— — — — 1 7
— — 2 1 975 .— — -T- — — — — 27 3 9 7 0 .— — — 1 6 0 .— 1 8
_ — 2 4 0 0 .— — — 2 4 5 0 .— — — 6 1 3 5 0 .— — — 23 4 1 00 .—19
— — — — — — i 5 00 .— — — 49 8 7 9 0 .— — — — — 20
— — — — — — — — — — 84 10 5 0 0 .— — — — —  . 21
— — — - — — — — - — 48 7 5 8 0 .— — — — — 22
— — — — — — — — — — 39 10 3 6 0 .— — — 3 3 5 0 .—23
— — — — — — — — — — 13 2 79 7 .— — — — — 24
— — 14 13 125 .— — — 4 1 25 0 .— 3 1 2 0 0 .— 676 157 3 2 4 .— — — 69 17 6 3 0 .—25
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Tab. 17. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
30 | 31 \ 32 | 33
Ungdoin, Atnjutaiide högre 
undervisning.
34 35 | 36 | 37 
Ofriga personer.
38 39 | 40 | '41
Affärs- och byggnads* samt 
andr bolag.
Sparbankens ort. Intccknings*
Iän. Ofriga Jän.
Intecknings-
län. Ofriga lAn.
Intccknings-
Jftn. Ofriga JAn.
Antal. Kapi tai.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal.' Kapi tai
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
1
Uleäborgs Iän.
Städer ( V i l l e s ) .  
Uleäborg »Uleäborgs
st. St. Siiif. s t . [st. st- s t. SïïtfC.
stads Sparbank». . . . — — 4 8 600.— — — — — — — i 5 000.—
2 B rahestad ...................... — —• 5 5 800.— — — — — — — — —
3
4
Kajana.............................
Uleäborg »Sampo Oulun 
kaupungin ja maalais-
6 3 750.— — 14 - 21 953.—
kunnan Säästöpankki» — — 36 63 200.— — — 3 2 100.— — — 2 2 000.—
D Torneä ............................. — — 4 4 200.— — — 1 400.— i 20 000.— 1 50 000.—
6 K e m i............................... — — 1 1 900.— — — — — — — — —
7 6 Stadeina
Landsbygd ( C a r n /p a g n e ) .
56 87 450.— .18 24 453.— i 20 000.— 4 57 000.—
8 Liminka ........................ — — 1 5 430.— — — 5 1550.— — — 1 5 000.—
!) F ran tsila ........................ — — ' 1 760.— — — — — — — _ —
3 0 Öfvertorneä.................... — -r- — 425.— — — 3 800.— — — — —
11 Pyhäjärvi .................... — — — — — — — — — — —
12 K e m i............................... — — — — — — — — — — — —
13 Rovaniemi ..................... — — 7 7 100.— — ' — 2 4 600.— — — 2 8 500.—
14 H au k ip u d as.................. — — 5 1 010.— — — 2 366.— — — 5 9 200.—
15 N iv a la ............................. _ — 1 2 000.— — — 15 . 1150.— — — — —
16 K a la jo k i.................... : . — — 7 15 650.— — — 8 . 4.605.— — — — —
17 M u h o s............................. — — — — — — — — — — — — ■
18 Tyrnävä ......................... — — 2 2 400.— — — — — — — — —
19 Ijo ...................................... — — 14 14 480.— — — 1 300.— — — — — ■
20 Paavola .................... .. . — • — 1 1 000.— — — — — — ’ ' — — —
21 H aapajärvi.................... — — 1 2 000.— — ' — — — — — — —
22 Haapavesi .................... — — _ _ — — — — — — — —
23 S o tk a m o ......................... — — ' 1 300.— — — — — — — — —
24 T e rv o la ........................... — — '7 5 824.10 — — — — — — — —
25 Transport — — 48 58 379.10 — — 36 13 371.— — — 8 22 700.—
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efter stand eller yrke är 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
42 43 44 45 46 | 47 48 49 50 | 51 6 2 53 54 o 5
K om m uner, församlingar och 
andra dylika samfund. Foren ingar och 'onder. S U
m m a.
I  n a 1 1 e s.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intccknings-
lân. Öfriga lân.
> > > > > > >
E
K apital. E K apital. E K apital. SL K ap ita l. E K apital. E K apital. E K apital.
S t . S m f s t . si. S m f s t . S m f s t . S t . S iitf . s t . S n tf i
2 13 000 .— i 10 0 0 0 .— u 573 400.— 25 119 400.— 61 692 800.— 1
— — — — — — i 1 0 0 0 .— 31 124100.— 35 65100.— 66 189 200.— 2
— — — 1 5 0 0 0 .— — — 35 101 200 — 100 120 253.— 135 221 453 — 3
1 5 0 0 0 .— 19 282 000.— 143 303 075.— 162 585 075.— 4
— — — — — — — — 5 32 800.— 15 62100.— 20 94 900 — 5
— — — —  • — — i 3 000.— 5 . 16 500.— 13 11 475.— 18 27 975.— 6
— — 1 5 000.— 3 18000.— 3 14 000.— 131 1130 000.— 331 681 403.— 462 1811 403.— 7
3 16 310.— 2 3 000.— 5 25 900 — 136 87 378.— 141 113 278.— 8
— — 1 300.— — — i 500.— — — 91 38 715.04 91 38 715.04 9
— — 3 13 618.— — — 2 4 900.— i 1 790.— 94 73 022.— 95 74 812.— 10
— — — — — • — — — 10 18 825.— 37 7 450.— 47 26 275.— 11
— — 1 8 000.— — —  - 1 7 500.— 2 2 000.— 49 47 645 — 51 49 645.— 12
— — 1 32 000.— — — — — 16 30 645 .- 123 130 897.25 139 161 542.25 13
— — 2 4 000.— — — — — 5 5 240 — 162 103 556.— 167 108 796.— U
— — , 1 3 000.— — — 1 1 500.— 12 20 536.— 293 87 704.— 305 108 240.— 15
— — 5 39 000.— — — — — 12 77 000.— 246 370 402.97 258 447 402.97 16
— — — — — — 2 7 000.— 4 16 250.— 58 38190.— 62 54 440 — 17
— — 4 11 280.— — — 1 6 700.— 10 24 850.— 86 73 858.— 96 98 708.— 18
— — - — — — — — 14 23 805.— 188 102 707.— 202 126 512.— 10
— 2 4 000.— — — ■ — — 4 10 150.— 119 76 000.— 123 86 150.— 20
— — — — — — — — .6 12 600.— 250 87 495.— 256 100 095.— 21
— — — — — — 2 1100.— 5 8 300.— 126 48 208.40 131 56 508.40 22
— — — — — — — — 13 „ 26 329.— 100 46 182.43 113 72 511.43 23
— — 2 11 400.— — — 1 1 300.— ' — — 51 34 211.10 51 34 211.10 2 4
— — 25 142 908.— — 13 33 500.— 119 304 220.— 2 209 1453 622.19 2 328 1 757 842.19 2 5
S p a r b a n k s s ta t i s t i k  â r  1 9 1 2 . 45
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Tab. 17. (Fo rts.) Nya lântagare grupperade
T abl. 17. (Suite.) L es n o u vea u x  em pru n teu rs.
Sparbankens ort.
2 »
Xjänstemän
fria
4 | 5
och idkare af 
yrken.
G 7 | 8 | 9
CArdsiigare ocli hemmansägave 
Saint» arrendatorer.
10 13 | 12 | 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
lAn. Öfriga lAn.
Intecknings-
lAn. öfriga !An.
Intecknings-
lAn. öfriga lAu.
Antal. Kapi tai.
Antal. Kapital.
Antal. • Kapital.
i
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. ' 5m f . st. 5mf. st. 9nif St. . St. ■ st. föiig.
1 Transport, 3 11 250.— 67 180189.— m 249 770.— 1223 769 316.09 2 42 000.— 26 43 930.—
2 Ö fverkim inge................ — — 4 1 450.— 2 8 500.— 67 24 963.— — — 1 1 500.—
3 Kestilä.............................. — — 1 500.— — — 51 18 456.50 — — 2 3 000.—
4 Kuusamo ...................... — 10 6 580.— — — 60 20 487.89 — — 3 3 500.—
5 K it t i lä ............................. — — 1 100.— 3 3 800 .- 21 38 230.— — --• 8 7 700.—
G Ylivieska ...................... — — 3 1600.— 12 45 850 .- 89 61 260.— — — — --  •
7 Pulkkila ......................... — — — — 2 4 500.— 36 19 865.— — — — —
8 V ih a n t i ........................... — — — — 9 14 434.80 21 10 733.— — — — —
9 Pudasjärvi .................... — 2 2 900.— — — 42 15 180.— '1 10 00 0 .- 5 7 800 .-
10 O u lain en ......................... — — 6 6 500.— 28 43 050.— 144 70 162.38 3 16 300.— 9 17 050.—
11 N edertorneä.................. _ — 1 3 000.— 8 18 500.— 60 27 124.— — — 5 2 200.—
12 Kiminge ......................... — — 2 3 070.— 1 8 000.— 25 13 990.— — — 1 2 000.—
13 Säräisniemi .................. — — 3 2 000.— 4 15 000.— 35 9.497.13 — — — —
14 Lumijoki ...................... — — 2 1 900.— 5 24 700.— 29 30 100.— — — — —
15 Utajärvi .................... — — 1 1 000.— 4 11 516.— 34 11 859.— — — — —
10 S iik a jo k i.................... — --- ' — — — — 15 11100.— — — — —
17 T u r to la ...................... — — 15 8 100.— 2 . 4 500.— 36 13 290.60 — — — —
18 Sievi ........................... — — 2 490.— 10 17 600.— 139 39 925.80 — — 2 773.70
19 Sodankylä ................ — — 1 3 000.— — — 24 13 475.— — — — —
20 Puolanka..................... — — 4 8 570.— 4 7 250.— 71 17 475.— — — — —
21 Kuolajärvi ................ — — — — 1 3 000.— 44 33 455.— — • __ 5 7 300.—
22 Kemijärvi ................ 2 24 000.— 7 18 200.— 1 5 000.— 56 32195.— — -- . 6 30 700.—
23 K ärsä,m äki................ — — 3 600.— 8 16 180.— 41 11 088.41 — — 1 200.—
24 Alavieska.............. ■. . . — — — — 11 23 228.— 85 34 165.— — — — —
25 litisti järvi .................. 2 15 200.— — — 8 13 495.— 78 20 645.— — — — —
26 Rautio ....................... — — 1 2 000.— 7 21 300.— 44 25 225.— — — '--
27 Hyrynsalmi ............. — — 1 450.— 3 1 749.— 30 5 590.— — — 3
. 1 Ö
28 Taivalkoski ............. — — 2 2 150.— — — 22 7 190.— — — — —
29 P y h ä jo k i.................... — — 3 2 000.— 4 9 600.— 40 20 770.— — — 1 200.—
30 Kuhmoniemi . . . — — 3 2 20Q.— 10 20 300.— 47 16 975.— 1 2 000.— 11 4 050.—
31 K o la r i............................. — — — — 1 500.— 8 2 010.— — — — —
32 R eisjärv i......................... — — — — — 6 942.— 35 9 523.— — — — —
33 Transport 7 50 450.— 145 258 549.— 259 598 264,80 2 752 1 455 321.74 7 70 300.— 89 132 643.7 0
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efter stand eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
14 15 | 16 | 17
T jänstepersona! vid 
affärsförefcag.
18 19 | 20 | 21
JRetjänte i  a llm ä n  t j ä n s t  
e ller v id  ensk ilda 
in rä ttn in g a r .
22 2 3 | 24 | 25
T orpare  och jo rd b ru k s- 
a rb e ta re .
26 27 | 28
Ö friga a rb e ta re  
t jä n a re .
29
och
In teck n in g s-
lâ» . ö fr ig a  län .
In teckn ings-
Mn.
Öfriga. län . In tecku ings-län . öfriga. län .
In teekn ings-
län. Ö friga hin.
!► !> !► > >3
E
K a p ita l . ¡3» K ap ita l. .
ö
ST K ap ita l.
ES
Ë K ap ita l •
ES
E
K ap ita l. ES» K a p ita l.
ES
E
'
K ap ita l. ES
E
K ap ita l.
St. 9mf. St. Sñif. s t. 9rñf. St. 9mf. s t. 9mf. St. STnf. s t. 9mf. s t. 3Tnf
__ __ _ 14 1 3  1 2 5 .— __ __ 4 1 2 5 0 .— 3 1 2 0 0 .— 6 7 6 1 5 7  3 2 4 .— — — 6 9 17  6 3 0 .— 1
— — — — — — — — — - 4 9 9  5 5 0 .— — — — — 2
— ---- ' — — — — — — — 4 4 8  6 5 0 .— — — 8 ■ 1 0 3 0 .— 3
— — — — — — — — — — 1 1 5 0 0 .— — — 25 8 0 0 0 .— 4
—- — — — — — — — — — — — — — 5 2 2 0 0 .— 5
— — — — — — — — — — 26 6 0 1 1 .— — — 2 2 4 6 5 .— 6
— — 1 1 0 0 0 .— — - — — — — 31 3  9 1 0 .— — — — — 7
— — — — — — — — 1 1 0 0 0 .— 2 0 5  0 8 5 .—
/
— — — 8
— ---- , — — — —  . — — — — 4 6 7 8 7 5 .— — — — — 9
— — — — — —  ■ 2 1 8 2 5 .— 1 8 0 0 .— 4 4 1 5  2 7 0 .— — — 18 2 7 9 0 .— 10
— — 1 6 0 0 .— — — i 5 0 0 .— — — 9 6  5 5 0 .— — — — — 11
— — — — — — — — — — 1 3 2 6 5 0 .— — — — — 12
----- — — — — — — — — — 25 1 6 0 0 .— — — — — 13
— — 1 5 0 0 0 .— — _ — — - — 3 2 8  0 1 5 .— — — ■ 4 3  6 7 0 .— 14
— — — — — — — — - — 41 9  8 8 5 .— — — - — 15
— — — — — — — — — — 2 9 5  8 4 0 .— — — 3 4 0 0 .— 16
— — 2 5  5 0 0 .— — — — — • — — 19 3  9 8 0 .— — — 1 3 0 0 .— 1 Í
— — — ---- ■ — — — — — — 7 9 0 0 .— — — 3 5 6 0 .— 18
— — 2 7 5 0 .— — — i o 0 1 — — 2 4 0 0 .— — — 6 1 8 6 0 .— 19
— — — — — — — , — — — 37 4  7 9 5 .— — . — 2 1 5 0 .— 20
— — — — — — — — — — 10 5  3 0 0 .— — — 2 3 1 0  4 0 0 .— 21
— — — — — — — — — — 8 2 9 5 0 .— — — 11 2 9 4 5 .— 22
— — — — — — — — 25 3  9 7 0 .— — — 2 2 2 5 .— 23
— — 7 4 050.— — - — — — — 2 1 630.— — — — - 24
— — — — _ — — — — — 38 10 630.— — — 6 560.— 25
— — — — — — — — — — 17 6 995.— — — ' ---- — 26
— — 3 1 300.— — — — — — — 18 1 555.— — — 8 670.— 27
_ — — — — — — — — — 10 3 1 2 5 .— — — — 2 8
i 4 000.— 2 250.— — — — — — ' — 5 1 580.— — — 1 500.— 2 9
— ■ — - — — — — — — 39 10 820.— — — . 5 1 1 5 0 .— 30
— — — — — —  '■ i 100.— — — 4 1 500.— — — i 300.— 31
— — — — — — — . — — — 7 3 045.— — — — — 32
i 4 000.— 33 31 575.— — — 9 . 3 775.— 5 3 000.— 1334 311 890.— — — 203 57 805.— 3 3
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Su ite .) Les nouveaux emprunteurs,
S p a rb au k en s  out.-
30  1 31 1 32 1 33
U ngdom , A tn jn tande  liögre 
undevvisning.
34: 1 35 3Ö 1 37 
. Ö friga personer.
38 1 39 1 40 1 41
A ffärs- och byggnads- s a m t 
and  ra  bolag.
In teckn ings-
JAn. ö fr ig a  IAn.
Tiitccknings-
lftn. Ö friga IAn.
ïn teck n in g s-
Iän. Ö friga IA».
A
ntal. K ap ita l.
A
ntal. K a p ita l.
A
ntal.
K a j « ta i.
>3
sr K a p ita l.
A
ntal. K ap ita l.
A
ntal. K ap ita l.
st. st. 5% : st. 5mf. st. st. st- TTnf.
1 T r a n s p o r t — __ 4 8 5 8  3 7 9 .1 0 __ __ 36 1 3  3 7 1 .— __ __ 8 22  7 0 0 .—
2 Ö f v e r k i m i n g e ...................... — — — — — — 3 5 5 0 .— — — 1 1 0 0 0 .—
3 K e s t i l ä .......................................... — — 3 1100.— — — — — — — 3 1 4  3 0 0 .—
4 K u u s a m o  ............................... — — 0 2 5 0 0 .— — — 1 1 0 0 0 .— — — 5 3 1 0  5 0 0 .—
5 K i t t i l ä ................... ..................... — — — — — — — — — __ __ __
G Y l i v i e s k a  ............................... — — 1 3 0 0 .— — — — — — _ _ _
7 P u l k k i l a ....................................... — — — — — — — — — _ , _ _ •
8 V i h a n t i ................ ........................ — — — — — — 2 4 0 0 .— — — — _ •
9 P u d a s j ä r v i  ............................ — — 4 2 7 0 0 .— — — ’ 1 6 0 0 .— — — — —
10 O u l a i n e n .................................. — — 4 3 9 7 0 .— — — — — — — 1 1 0 0 0 .—
11 N e d e r t o r n e a ............................ — — 1 5 0 0 .— — . -- 4 2 5 0 0 .— — — — —
12 K i m i n g e  ................................... — — — — — — — — — — — —
13 S ä r ä i s n i e m i  ......................... — — — — — — — — — — — —
a Lumijoki .................. — — — — — — — — — — __ —
15 Utajärvi ......................... — — — — — — 1 1 5 0 .— — — — —
16 S iik a jok i......................... — — 1 200.— — — — — — — — —
17 T u r to la ........................... — — — — — — — — — — — —
18 Sievi ............................... — —  ■ 1 3 0 0 .— — — 6 1 3 5 0 .— — — — —
19 ' Sodankylä........................ — — 3 6 3 5 0 .— — — — — — — — —
20 Puolanka ...................... — — 2 2 5 5 0 .— — — 3 3 3 0 .— — ' ---- — —
21 Kuolajärvi .................... — — 1 6 0 0 .— — — 4 2  9 0 0 .— — — — —
22 Kemijärvi .................... — — — — — — 7 7 7 0 0 .— — — — —
23 K ärsä-m äki.................... — — — — — — 1 •' .5 0 0 .— — — — —
24 Alavieska......................... — — 2 2 2 4 0 .— — - ---- 3 2 4  $ 5 5 .— — — — —
25 P isti järvi ...................... — — — — — — — — — — 3 4  5 0 0 .—
26 Rautio . . .'............................ — — — — — — — — — — 1 5  0 0 0 .—
27 Hyrynsalmi ......................... — — 1 3 0 0 .— — — 1 120.— — — — —
28 Taivalkoski. ............... ; . — — — ---- . — — — ---- • — — - ---- —
2 9 P yh äjok i ................................... — — 4 1 6 0 0 .— — — 7 2 0 3 5 .— — — — —
30 Kuhmoniemi ...................... — — 2 2 3 0 0 .— — — — — — — 2 3  3 0 0 .—
31 Kolari ...................................... — — — — — — — — — — —
32 R eisjärv i ................................... — — — 1 3 0 0 .— — — — . —  ’ — — — —
33 Transport — ■ — 8 3 8 7  1 8 9 .1 0 — — 1 0 9 3 8  3 6 1  — — — 7 2 6 2  3 0 0 .—
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efter stand eller yrke àr 1912.
g ro u p é s  se lo n  le u r  é ta t  ou  p ro fe ss io n  en  1912.
4 2  1 4M 4 4 . 4 5 4G 4 7 4 8  | - 4 9 5 0  | 51 52 5 3 . 5 4 55
K om m uner, fö rsam lingar och 
a n d ra  d y lik a  sam fund.
F ö ren inga r och fonder. S 11 m  m a.
I  n  a  1 e s
In teckn ings-
lân . Ö friga lAn.
In teckn ings-
lân . Ö friga län .
In teckn ings-
län. Ö friga lAn.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal. K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
s t . Smf. S t. Snip s t . $ n tf s t . 9rnf. s t . Snif. s t . 9hif. ■ s t . 3n if
— — 25 142 908.— — — 13 33 500.— 119 304 220.— 2 209 1 453 622.19 2 328 1 757 842.19 1
— — — . — ■ — — — — 2 8 500.— 125 39 013.— 127 47 513.— 2
— — — — — — — — — — 112 47 036.50 112 47 036.50 3
— — 2 '6  900.— — ■ — 7 18 438.47 - - — 167 79 406.30 167 79 406.30 4
— — 1 3 000.— — — ■ — — 3 3 800.— 36 51 230.— 39 55 030.— 5
— — — — — —  • — — 12 45 850.— 121 70 636.— 133 116 486.— 6
— — — — — — — — 2 4 500.— 68 24 775.— 70 29 275 — 7
— — — — — — 5 6 285.— 10 15 434.80 48 22 503.— 58 37 937.80 8
— — 0 7 000.— — — 3 5 300.— 1 10 000.— 105 49 355.— 106 59 355.— 9
— — — — — — 5 6 600.— 32 60 150 — 233 125167.38 265 185 317.38 1 0
— — — — — — 2 10 400.— 8 18 500.— 84 53 374 — 92 71 874.— 11
— — 2 450.— — — — — 1 8 000.— 43 22 160.— 44 30 160.— 1 2
— — 3 4 000.— — — — — 4 15 000 — 66 17 097.13 70 32 097.13 1 3
— — — — — — — — 5 24 700 — 68 48 685.— 73 73 385.— 1 4
— — — — — — — 4 11 516 — 77 22 894.— 81 34 410.— 1 5
— — — — — — 1 300.— — — 49 17 840.— 49 17 840.— 1 6
— — — — — — — — 2 4 500.— 73 31170.60 75 35 670.60 17
— — — — — — — — 10 17 600.— 160 44 299.50 170 61 899.50 1 8
— — 2 1 800.— — — — — — — 41 27 735.— 41 27 735.— 1 9
— — 2 3 500.— — — — — 4 7 250.— 121 37 370.— 125 44 620.— 2 0
— — i 1 500.— — — 1 2 000.— 1 3 000.— 89 63 455.— 90 66 455.— 21
— — — — — — 3 4 450.— 3 29 000.— 98 99 140.— 101 128 140.— 2 2
— — — — — — 1 2 700.— 8 16180.— 74 19 283.41 82 35 463.41 2 3
— — — — — — — 11 23 228.— 128 46 940 — 139 70 168. 2 4
— — i 2 000.— — — 1 1 300.— 10 28 695.— 127 39635.— 137 68 330.— 2 5
— — — — — — — ■ — 7 21 300.— 63 39 220.— 70 60 520.— 2 6
— — i 820.— — — — — 3 1 749 — 66 11 545.— 69 13 294 — 27
— — i 1 500.— — — — — — — 35 13 965 — 35 13 965.— 2 8
— — — — — — 2 1 792.87 5 13 600.— 65 30 727.87 70 44 327.87 29
— — 5 10 200.— — — — — 11 22 300.— 114 50 995.— 125 73 295.— 3 0
— — — — — — — —  ■ 1 500.— 14 3 910.— 15 4 410.— 31
— — — — — — — — — 6 942.— 42 13 868.— 42 20 810.— 3 2
— - 48 185 578.— — 44 93 066.34 279 726 014.80 4 921 2 718 053.88 5 200 3 444 068.68 33
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Tab. 17. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Su ite .) Les nouveaux emprunteurs,
1
S p a r b a n k e n s  o r t .
2 8
T jä n s te m i in
fria-
4  1 5
o ch  id k a r e  a f  
y rk e n .
6 7 1 8 1 9
j f t rd s ä g a re  o ch  h e m m a n s ä g a r e  
s a m t  a r r e n c la to rc r .
1 0  1 11 1 1 2  | 18
H a n d la n d e ,  h a n d tv e r k a r e  
o c h  ö f rig a  s j i l l f s tä n d ig a  
a f f ä r s id k a re .
In te c k n in g s -
b in . Ö fr ig a  Iftn.
In te c k n in g s -
lä n .
Ö fr ig a  Iän .
J n te c k n in g s -
lAn.
ö f r i g a  IA n.
A
ntal.
K a p i ta l .
A
n
tal.
K a p i ta l .
A
ntal.
K a p i ta l .
>
E
K a p i ta l .
A
ntal.
K a p i ta l .
>
sf K a p i ta l .
st. 3mf st. Stiif st. st. st. 5îhf st. 9Tuf.-
1 Transport 7 50 450.— 145 258 549.— 259 598 264.S0 2 752 1 455 321.74 7 70 300.— 89 132 643.70
2 Oulunsa] o  ............................... — — — — — 9 7 900.— — • — 1 200.—
3 Temmes ........................ — — — — — __ 15 10 320.— — — 2 400.—
4 M erijärvi...................................... — — — — 1 1 0 0 0 . — 33 9 590.— — " ---- — —
5 Sälöinen ........................ — — — — 1 900.— 22 4 643.— — — — —
6 52 Landsbygden 7 50 450 — 145 258 549.— 261 600 164.80 2 831 1 487 774.74 7 70 300.— 92 133 243.70
7 58, Uleäborgs Iän 20 141 450.— 216 480 529.— 332 941 964.80 2 902 1 573 674.74 28 481 400.— 119 202 168.70
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efter stând eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
14 15 IG 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
T jàn s tep erso n a l v id  
affârsfô re tag .
B e tja n te  i a llm à n  t j à n s t  
e ller v id  ensk ilda  
in ra ttn in g a r .
X orpare och jo rdb ruks- 
a rb e ta re .
Ô friga a rb e ta re  
t jâ n a re .
och
In teck n in g s-
lân . Ô friga lân .
In teckn ings-
lân. O friga lân .
In teck n in g s-
lân . Ô friga lân . .
In teck n in g s-
làn . Ô friga  lân .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal. K ap ita l.
A
ntal.
K a p i ta l .
A
ntal. 
■
K a p ita l.
A
ntal. K ap ita l.
!
A
ntal. K a p ita l.
A
ntal. 
;
K a p ita l.
s t . 9nif. s t . 5% : s t . Snif. s t . 9 n if s t . S n if s t . - ■ s t . S ïïif s t . 9rhf.
i 4  0 0 0 .— 3 3 3 1  5 7 5 .— — _ 9 3  7 7 5 .— 5 3  0 0 0 .— 1 3 3 4 3 1 1  8 9 0 .— __ __ 2 0 3 5 7  8 0 5 .— 1
— — — — — — — — — — . 13 3  2 2 5 .— — — — — 2
— — — — — — — — — — 2 4 1 2  2 1 5 .— — — 1 100.— 3
— — — — — — — — — — 13 3  0 2 0 .— — — 8 9 6 0 .— 4
. — — — — — — — — — — 15 2 5 8 5 .— — —  ■ 3 1 2 0 0 .— 5
î 4  0 0 0 .— 3 3 3 1  5 7 5 . — 9 3  7 7 5  — 5 3  0 0 0 .— 1 3 9 9 3 3 2  9 3 5 .— — 2 1 5 6 0  0 6 5 .— C
8 1 0 8  0 0 0 .— 57 8 9 .8 7 5 .— 3 8 2  0 0 0 .— 21 2 9  5 7 5 .— 7 5 1 0 0 .— 1 4 2 3 3 5 7  4 5 5 .— 10 6 0  0 0 0 .— 2 3 5 68 1 4 0 .— 7
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
30 | 31 | 32 | 33
Ungdom. Atnjutande högre' 
undervisning.
34. | 35 | 36 | 3 7 
Öfriga personoi*.
38 39 | 40 | 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Inteeknings- 
' Iän. öfriga Iän.
■ Intecknings- 
lAn. öfriga lAn.
Intecknings-
lAn. öfriga lAn.
Antal. Kapital.
>■a
E Kapital.
Antal. Kapital.
D
E Kapital.
>
E Kapital.
Antal. Kapital. .
s t ■ STnf st. Sihf st. sr»f. st. S»!f. s t. sr,if. st. SSif
1 Transport _ — 83 87 189.10 — _ 109 38 361.— _ _ 72 62 300.—
2 Oulunsalo .................... — — — — — --  • 1 350.— — --  ' 1 3 000.—
3 Temmes ......................... — — — --  . — — — — — — 1 2 500.—
4 M erijärvi......... : ............. — — — — — — — — — — — —
5 Sälöinen ........................ — — — — — — — — — — —
6 52 Landsbygden — — 83 87189.10 — — 110 38 711.— — — 74 67 800.—
7 58 Uleâborgs Iän — — 13» 174 «39.10 — — 128 63 164 — 1 20 000.— 78 124 800 —
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efter stand eller yrke âr 1912.
groupés selon leur état ou profession en 1912.
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Kommuner, fôrsamlingar och 
andra dylika samfund. Fôreningar och fonder. ‘ S u in m a.
I  n a 11 e s.
Inteckpings-
Jân.
Ôfriga lân. Intecknings-lân. Ôfriga làn.
Intecknin ga­
lán. Ôfriga lAn.
>
g K apital.
A
ntal. K apital.
A
ntal. K ap ita l.
A
ntal. K apital.
A
ntal.
K apital.
A
ntal.
K ap ita l.
i
A
ntal.
K apital.
s t . f ô i i f  ' s t . & n if s t . 9 n t f . s t . . S ñ i f s t . S m f s t . 9 m f S t. S m f
__ __ 48 185 678.— __ — 44 93 066.34 279 726 014.80 4 921 2 718 053.88 5 200 3 444 068.68 1
— — 1 600.— — —  . 2 1 700.— — — 28 16 975.— 28 16 975.— 2
— — — - — ; — — — - — 43 25 535.— 43 25 535.— 3
— — 1 1 200.— — - — — 1 1 000.— 55 14 770.— 56 15 770.— 4
— — . — — — — — 1 900.— 40 8 428.— 41 9 328.— 5
— ■ — 50 187 378.— - — — 46 94 766.34 281 727 914.80 5 087 2 783 761.88 5 368 3 511 676.68 6
— — 51 182 378.— 3 18 000.— 49 108 766.34 412 1857 914.80 5 418 3 465164.88 5 830 5 323 079.68 7
S p a r b a n lc s s tn t is t ik  â r  1 9 1 2 . 4 6
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Tab. 18. Sparbankerna ordnade efter totalbeloppen af insâttarnes 
tillgodohafvanden den 31 december 1912.
Tabl. 18. Liste des caisses d’épargne, rangés dans l’ordre du montant des dépôts
au 31 décembre 1912.
AnmJ N.=Nylands, Â .=Abo och Bjôrneborgs, T. =  Tavastekus, Vi. =  Viborgs, 
M.=S:t Michels, K. =  Kuopio, V a.= Vasa, U.=Uleâborgs lân.
.. 2 «
Ordningsnum m er:
N um éros d ’ordre:
i heia  landet. i l s -
dans to u t le S g
p a y s . § CO P?
S  ^ <Ï
1912 .1911 ?  g ^
i •i Â. 1
2 2 N. 1
3 3 Vi. 1
4 4 N. 2
5 5 T. 1
6 6 Va. 1
7 9 T. 2
8 8 Â. 2
9 7 U. 1
10 10 N. 3
11 11 Va. 2
• 12 12 N. 4
13 13 A. 3
14 14 U. 2
15 15 M. 1
Sparbankens ort.
L ie u  de la  caisse d’épargne .
I
In sâttarn es tillg o d o h a f­
vand en i sparbank:
D épôts dans  les caisses 
d ’épargne.
i s tad .
les villes.
pâ land et.
de la  cam pagne .
o*2. 
g K
Sog
Ï°B|
° ® ® * »
£°0
I : s t a k a t e g o r i n .
(depositioner öfver: 10 000 000 mark).
Âbo »Sparbanken i Â bo»....................
Helsingfors »Helsingfors sparbank» 
2
37 850 000 
24 450 000
I l i d r a  k a t e g o r i n .
(dep.: 5 000 000—9 990 000 mark).
Wiborg »Wiborgs Sparbank»...........  9 240 000
B o r g a ........................................................ 8 330 000
Tammerfors............................................. 7 640 000
Nikolaistad »Wasa Sparbank»...........  6 390 000
Tavastehus »Hämeenlinnan Säästöp.» 5 820 000
Abo »Turun Suomal. Säästöp.» . . . .  5 680 000
Uleäborg» Uleäborgs stads Sparbank» 5 560 000
Helsingfors »Suomalainen Säästöp.
H elsingissä»......................................  5 200 000
111 : d j e k a t e g o r i n .
(dep.: 1 000 000—4 990 000 mark).
Jyväskylä ...........................................
Lovisa ......... ;................ ........... ...........
Salo »Salon S äästöp .» ......... .............
Uleäborg »Sampo»............................. ..
S:t M ichel...............................................
51100 
140 000
60 000
5 600 
45 700 
38 00Ö
6 200 
51100 
20 900
140 000
4 280 000 — 3 800
3 490 000 _ 3 600
— 3 480 000 a )  17 800
3 090 000 — b) 26 800
3 040 000 — ' 19 000
x) F ö r  s p a r b a n k  m ed  s tö rr e  omrÄ-de a n  h v a d  o r ts n a m n e t  a n ty d e r , a n g ifv e s  o m r& d et i n o t  a  s id a n  874, h v a r t i l l  
r e s p . b o k s ta f  i  d e n n a  k o lu m n  h ä n v is a r .
M e d  s p a r b a n k s  e g e t  o m rä d e  fo r s tä s  h ä r  d e n e l l e r  de k o m m u n e r  o ch  s a m h ä lle n , in o m  b v ilk a  ö fv e r s k o tte n  af. 
s p a r b a n k e n s  v in s t m e d e l v id  en e v e n tu e l d is p o s it io n  k o m m e  a tt  u t d e la s .
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I 1 2 1 3 
Ordningsnum m er:
4
Sparbankens ort.
5 1 C,
Insättarnes tillgodohaf- 
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' N
c ©  
g  pr
g- ë* B 
S s e
i heia lan d et.
inom
 läne
i stad . p.l landet.
if S 2CD 
i et-
g o g
1912 1911 cf-
16 16 K. . 1 K u op io ............................................... 2 490 000 14 300
17 19 Vi. 2 Wiborg »Suomal. Säästöp.» . . . . . . . . 2 410 000 — 60 000
18 18 A. 4 Oripää ...................................................... — 2 100 000 c) 26 500
19 20 Â. 5 Björneborg »Björneborgs Sparbank» 2 090 000 — 17 000
20 17 Â. 6 Bjernä .............................................. — 2 060 000 7 400
21 23 Va. 3 A la v o .........'............................................. — 1 760 000 10 400
22 21 Â. 7 Tyrvää ..................................................... — 1 730 000 9 500
23 22 Va. 4 J ak ob stad ............................................... 1 710 000 — 6 900
24 26 M. 2 Sysmä ..................................................... — 1 570 000 8 900
25 25 Á. 8 R a u n io ..................................................... 1 510 000 — 6 400
26 24 Â. 9 N y s ta d ............................. ........................ 1 450 000 — 4 500
27 29 Va. 5 Ilmola ............................................. .. — 1 440 000 11 700
28 28 A. 10 W irm o ................................................................................................ — 1 390 000 4 700
29 35 A. U K u m o ........................................................ — 1 350 000 7 800
30 27 Va. 6 Saarijärvi................................................. — 1 330 000 12 800
31 30 U . 3 K alajok i................................................... — 1 310 000 6100
32 31 Â. 12 L a p p i.......................................... ............. — 1 310 000 4 000
33 33 A. 13 H v it t is ..................................................... — 1 260 000 10 300
34 34 A. 14 S a ltv ik .................... ................... ■ .............. — 1 200 000 d)  22 000
35 41 Va. 7 L ap p o.................. : ................................... — 1 190 000 14 000
36 42 T . 3 Loppi ........................................................ — 1 180 000 7 800
37 32 Â. 15 Ikalis köping ........................................ —  ' 1 170 000 e) 12 400
38 39 Va. 8 Storkyro ................................................. — 1 150 000 9 000
39 40 T. 4 Jä m sä ........................................................ — 1 110 000 15 000
40 46 Va. 9 Kauhava ................................................. ' — 1 100 000 9 200
41 38 U. 4 R ovaniem i............................................... — 1 100 000 11 700
42 36 M. 3 J o u s a ........................... ............................ — 1 080 000 6 200
43 45 Â. 16 K im ito ............................................................................................................ — 1 070 000 6 500
44 37 Va. 10 K u ortan e .......................................................... ....................................... — 1 060 000 6 000
45 43 Vi. 3 VVederlaks .............................................................................................. — 1 040 000 8 700
46 48 N. 5 E k en ä s...................................................... 1 030 000 — 3 000
47 62 Vi. 4 S ortava la ................................................. 1 030 000 — 3100
48 49 T. 5 Kuhmoinen . .  ................................................................................. — 1 030 000 7 000
49 44 T. 6 Urdiala . . . . i .....................................................................................
39
— 1 000 000 10 500
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Tab. 18. (Forts.) Tabl. 18. (Suite.)
1 | 2 . | 3 
Ordrîingsnummer:
4
Sparbankens ort.
5 | G
Insättarnes tillgodohaf- 
vanden i sparbank.
Folkm
ängden inom
 Spar- 
, 
bankens eget omräde 
den S1/12 1912.i hela
3912
landet.
1911
inom länet.
i stad. pä landet.
IV :  d e  k a t e g o r i a .
(dep.: 500 000—990 000 mark).
50 47 A. 17 S:t M artens.................. .......................... — 993 000 f )  9 700
51 50 Vi. 5 Willmanstrand »Lappeenrannan
Säästöp.» .......................................... 949 000 ■ — 3 000
52 59 Va. 11 K u rik k a................................................... — 937 000 9 000
53 51 Va. 12 Ylistaro ................................................... — 935 000 10 600
54 63 T. 7 Lahti »Hollolan Säästöp.» ................ 930 000 — £)19 000
55 58 T. 8 Som ero................................................. : . — 916 000 8 200
56 56 U. 5 Kajana, ...................................................... 911 000 — - h )  10 500
.57 61 K. 2 Iisalmi ...................................................... 909 000 — i)  27 000
58 52 Va. 13 AViitasaari ............................................... — 901 000 •10 500
59 54 A. 18 L eta la ........................................................ — 886 000 8 500
60 57 K. 3 Leppävirta ............................................. — 881 000 15 600
61 64 Va. 14 Jalasjärvi................................................. — 849 000 13 100
62 53 Va. 15 Teerijärvi............................... ................. — 845 000 3 600
63 55 ' T. 9 L a m m i..................................................... — 830 000 7 200
64 60 T. 10 Forssa ..................................................... — 804 000 j )  15 700
65 70 N. 6 Helsingfors »Työväen Säästöp.» . . . . 787 000 — 140 000
66 67 Vi. 6 S ipp ola ...................................................... — 784 000 9 600
67 108 Va. 16 N ä r p e s ..................................................... — 753 000 13 000
68 76 N. 7 Hangö ...................................................... 739 000 — 6100
69 72 U. 6 Oulainen ................................................. — 738 000 6100
70 65 A. 19 Töfsala . . .’ ............................................... — 731 000 3 300
71 . 128 Va. 17 Ö sterm ark............................................... — 721 000 8 200
72 69 A. 20 720 000 k )  8  000
73 66 M. 4 K angasniem i.......................................... — 718 000 11500
74 73 A. 21 P un kalaitio ....... ....................: ............... — - 718 000 6 500
75 68 Va. 18 Karstula ................................................. — 716 000 9 000
76 83 A. 22 Masku ..................................................... . — 714 000 l) 12 200
77 85 Va. 19 Kristinestad .......................................... 710 000- — 3 400
78 71 Vi. 7 Fredriksham n........................................ 707 000 — 3 200
79 77 A. 23 K is k o ....................................................... . \ 666 000 3100
80 81 U. 7 Brahestad ............................................... 666 000 — ■ 3 900
81 97 Va. 20 Nikolaistad »AVaasan Suomalainen
Säästöp.» .......................................... 664 000 — 21 000
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1 1 2 1 3 
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5 1 G
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82 79 Vi. 8 ' Säkkijärvi ............................................... 663 000 13 100
83 74 M. 5 Gustaf A d o lfs ................................; . . . — 657 000 7 800
84 78 N . 8' Wihti . . ( ................................................. — 638 000 8 800
85 118 T. 11 Tavastehus »Suomal. Säästöp.» . . . . 637 000 — 6 000
86 ■ 87 Á . 24 Kiikka ............................................... : . . — 633 000 4 200
' 87 . 75 U . 8 Kemijärvi ............................................... — 611 000 6 000
88 86 Va. 21 G am lakarleby........................................ 607 000 — 4 000
89 101 Â . 25 K iik a la ....................................................... ■ — 605 000. 3 400
90 100 Va. 22 Alahärm ä.................................... ............ — 604 000 6 700
91 88 Va. 23 P örtom ...................................................... — 603 000 3 500
92. 80 N. 9 N um m i................................................... : — 599 000 4 000
93 98 T. 12 A sikkala.................................................... — 598 000 8 800
94 99 M. 6 N y slo tt .................................................... . 597 000 — 14 000
95' 92 Va. 24 N yk arleb y ............................................... 594 000 — 12 000
96 110 Va. 25 K o rsn ä s.................................................... — 593 000 5 200
97 93 M. 7 M äntyharju............................................. — . 593 000 13 500
98 120 Va. 2 6 Laihia ............................................. .......... — 592 000 7 900
99 82 Â . 2 6 Tavastkyrö ............................................. — 577 000 m ) l l  200
100 95 Vi. 9 YVehkalahti.................................... .. — ■ 576 000 10 000
101 131 Â . 27 Lundo ...................................................... — 672 000 4 300
102 84 N. 10 Lappträsk . : ........................... ............... — 571 000 5100
103 96 À. 28 Salo »Salon kauppalan Säästöp.» .. . — 569 000 1300
104 91 N. 11 Pusula ...................................................... — 566 000 4 000
105 105 Va. 27 Lappajärvi ............................................. — 560 000 6 200
106 90 M. 8 Pieksämäki ............................................. — 556 000 2 300
107 121 Va. 28 Stora. ......................................................... — 552 000 5 900
108 89 N. 12 O rim attila ............................................... — 552 000 9 700
109 111 Va. 29 M alak s................................. .................... — 544 000 5100
110 129 Va. 30 K au h ajok i.................................... ........... — 540 000 13 600
111 113 Â. 29 Suomusjärvi ......... ................................. — 630 000 1800
112 125 Va. 31 Ähtäri ...................................................... — 525 000 7 300
113 103 Á. 30 K an kaan pää........... ........................ — 624 000 . 8 900
114 94 N. 13 K yrkslätt.................................. ............... — ■ 517 000 6 700
115 102 U. 9 H aukipudas.................................... .. — 513 000 6 100
116 107 Â. 31 __ 508 000 8 200
67
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1 1 2 1 3 
Ordningsnum m er:
4
Sparbankens ort.
5 1 0
Insättarnes tillgodohaf- 
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V: te k a t eg o r i a .
(dep.: 250 000—499 000 mark).
117 119 Va. 32 E v ijä r v i................................................... . — 498 000 5 000
118 114 U. 10 I j o ............................................................... — 494 000 7 300
119 109 Va. 33 Lillkyro ................................................... 484 000 5 400
120 123 Â. 32 R im ito ...................................................... — 475 000 2 800
121 104 M. 9 Hirvensalm i............................................. • — 466 00Ó 7 300
122 106 T. 13 H ausjärvi. ............................................... — 465 000 13 000
123 130 T. 14 Luopioinen ............................................. — 461 000 4 400
124 116 U. 11 L im in k a................................................... — 456 000 n )  4 900
125 122 À. 33 P yh äran ta ............................................... — 455 000 2 700
126 115 N. 14 Iitti ............................................................ — 454 000 12 800
127 127 T. 15 Ruovesi .................... ............................... — 453 000 15 000
128 148 Va. 34 Öfvermark............................... ............... ■ — 452 000 3 800
129 117 . N. 15 Nurmijärvi ............................................. — 445 000 12 400
130 137 N .’ 16 Mäntsälä ................................................. — 442 000 8 700
131 112 Â-. 34 YVehmo...................................................... — 440 000 3 600
132 153 Va. 35 Kannus ................................................... — 433 000 5 000
133 139' Va. 36 Alajärvi ................................................... — 430 000 7 500
134 132 Â. 35 Säkylä ...................................................... — 429 000 2 700
135 136 Á. 36 L okalahti.................... '........................... — 422 000 2 000
136 157 Â. 37 Nykyrko ................................................. — 422 000 5 000
137 .126 T. 16 Padasjoki................................................. — 422 000 5 300
138 133 K. 4 Kiuruvesi .................................................. — 416 000 11300
139 124 N. 17 Lojo . : ......... ................................... ........ — 414 000 8100
140 144 Va. 37 Ä än ek osk i.............................................. — 408 000 6 000
141 1ÍÍ4. Va. 38 __ 405 000 5 300
142 -138 U. 12 Kuusamo . ................................................ — 403 000 12 600
143 141 Va. 39 Peräseinäjoki........................................... — 395 000 6 000
144 135 N. 18 Karislojo ................................................. — 383 000 2100
145 • 142 Â. 38 Euraam inne............................................. — 382 000 6 400
146 140 T. 17 Pälkäne ................................................... — 381 000 4 500
147 134 Ä. 39 H innerjoki............................................... . — 379 000 1900
148 155 U. 13 Nivala ...................................... ............... — 371 000 8 800
149 152 N. 19 Pyhäjärvi ............................................... — 361 000 5 000
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1 | 2 | 3 
Ordningsnum raer:
4
Sparbankens ort. .. .
5 f 6
In sättarn es tillgo d oh af- 
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7
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i stad. p l  land et.
150 169 Va. 40 Ylihärmä.................................................. 357 000 3 700
151 146 A. 40 Kjulo ........................................................ ■ ~ 351 000 3 500
152 143 Va. 41 Wirdois ................................................... — 350 000 9 800
153 176 Vi. 10 S:t André ................................................. — 350 000 12 800
154 185 Va. 42 Seinäjoki ................................................. 348 000 •4 300
155 145 Va. 43 Gamlakarleby socken ......................... — 346 000 5 900
156 150 Va. 44 T ö y s ä ................................... ..................: — 342 000 3 900
157 151 Â. 41 Gustaf s ..................................................... — 338 000 2 600
158 156 N. 20 Sibbo ........................................................ — 337 000 7 200
159 165 Va. 45 N u r m o ...................................................... — 335 000 4100
160 149 M. 10 Heinola ........................................................................................... 335 000 1 700
161 161' U. 14 Ofvertorneâ......... .............................................................. — 335 000 5 300
162 163 Va. 46 W etil ........................................................ — 335 000 4 200
163 147 M. 11 Heinola so ck en ................................................................... — 331 000 6 000
164 159 A. 42 N âdend al............................................. 325 000 — o) 2 100
165 160 M. 12 Jockas ................................. ............... .... . — 324 000 12 000
166 173 Va. 47 P ih tip u das ................................................................................... — 324 000 5 300
167 162 N. 2 1 A rtsjö ................................................... .... . . — 319 000 2 700
168 167 Va. 48 Wintala ................................................... — 312 000 3 700
169 154 Â . 43 Kauvatsa .................. .............................. — 311 000 2 900
170 171 Va. 49 K ortesjärv i...................................... .. — 311.000 4 500
171 158 U. 15 Alavieska . ............................................... — 310 000 3 500
172 168 U. 16 P a a v o la ................................................... — 309 000 5 700
173 175 U. 17 Haapajärvi ........................................ .. . — 308 000 6 400
174 170 U. 18 Lumijoki .................................... ;............ — 308 000 2 300
175 166 A. 44 K ark k u .................... .. . — 306 000 3 900
176 174 T. 18 T o ija la ....................................................... — 305 000 p )  6 600
177 181 T. 19 Lem päälä................................................. — 303 000 5 500
178 198 Va. 50 Kivijärvi ................................................. — 302 000 6100
179 186 Va. 51 L aukaa............................. .. ......... ........... — 297 000 8 200
180 218 Â. 45 Pargas ...................................................... —" 290 000 8 600
181 178 K. 5 R autalam pi............................................ ' — 288 000 12 000
182 196 U. 19 Nedertorneä ................... . ..................... — ■ 287 000 8 300
183 172 U. 2 0 Kemi socken ........................................... . . .  — 285 000 7 600
184 197 U. 2 1 Kuola jä r v i............................................... . — 284 000 5 000
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1 ¡ 2 1 3 
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5 1 G
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185 220 Vi. 11 Jääsk i......... ............................................... 283 000 9 400
186 203 Va. 52 Bötom ...................................................... — 283 000 2 900
187 179 Ä. 46 Siikainen ................................................. — 280 000 5 200
188 215 T. 20 Lahti »Lahden Säästöp.»..................... 278 000 — 6100
189 188 Vi. 12 Pyhäjärvi................................................. — 277 000 7 200
190 183 Â. 47 L u v ia ........................................................ — 273 000 3100
191 184 T. 21 Renko ............. ........................................ — 273 000 2 900
192 217 U. 22 Y liv ie sk a ................................................. — 272 000 8 000
193 232 K. 6 Pielavesi .................................................. - 271 000 10 500
194 192 Â. 48 H on kilahti............................................... — 271 000 1700
195 180 Vi. 13 Kotka »Kotkan Säästöp.» ................ 270 000 — 11 000
196 182 Â. 49 W am pula.................................................. — 268 000 . 2 900
197 193 U. 23 Tyrnävä .................................................... — 268 000 3 400
198 177 Va 53 Jyväskylä so c k e n .................................. — 265 000 q) 10 000
199 . 191 M. 13 Luhanka .................................................. — 261 000 2 200
200 189 U. 24 Sotkamo ................................................. — 261 000 10 200
201 190 U. 25 P udasjärvi............................................... — 259 000 11000
202 201 K. 7 Nilsiä ........................................................ — 256 000 8 600
203 187- Vi. 14 Jaakim vaara........................................... — 252 000 15 000
204 202 U. 26 H a a p a v esi............................................... — 251 000 7 200
205 237 T. 22 O rihvesi....................................................
89
V I : t e  k a t e g
(dep.: 100 000—249 0
o r in.
00 mark).
250 000 7 800
206 205 U. 27 T o rn eä .................................. .................... 248 000 — 1700
207 200 U. 28 Muhos ............................................. .. • • • — ■ 244 000 4 600
208 225 T. 23 Längelmäki .............. . ........................... — 243 000 4 400
209 221 K. 8 Karttula ............................. .. — 241 000 9 200
210 195 U. 29 Tervola......................... — 239 000 3 500
211 194 Â. 50 F in b y ............................................. . — 238 000 1900
212 212 Vi. 15 M iehikkälä.................................... .. - — . 238 000 ' 4 700
213 199 T. 24 Korpilahti ......................... — 230 000 9 900
214 222 M. 14 Joroinen.................................................... ' — ,227 000 8300
' 215 216 Vi. 16 P arikkala.................................. ............... ■ — .226 000 15 500
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216 206 U. 30 Kittilä ...................................................... 223 000 4 000
217 210 U. 31 Rautio ...................................................... — 221 000 1700
218 267 A. 51 Björneborg »Porin Suomalainen
Säästöpankki».................................. 221 000 — 16 000
219 204 T. 25 Hauho ...................................................... 218 000 5 600
220 226 N. 22 B o rg n ä s........... ........................................ — 218 000 2 300
221 207 N. 23 T husby...................................................... — ’ 217 000 8 000
222 238 Â. 52 Suoniemi . . . .■........................................ — 216 000 2 200
223 230 Â. 53 P yh äm aa .................................................. — 215 000 1400
224 224 Â. 54 Pämark .................................................... — . 212 000 4 700
225 281 Va. 54 Kälviä ...................................................... — 212 000 5 500
226 211 T. 26 N astola ............................................... .. — 212 000 5 600
227 236 Â. 55 Westanfjärd ........................................... — 208 000 1700
228 219 K. 9 Pielisjärvi .................... .......................... — 208 000 14 000
229 213 M. 15 K erim äki.................................................. — 207 000 ' 12 000
230 235 Va. 55 Keuru ..................................................... — 206 000 8 800
231 214 TT. 32 S od an k ylä ............................................... — 199 000 6100
232 208 M. 16 H einävesi. ................................................ — 198 000 8 700
233 209 T. 27 Janakkala ...........................................• • — 197 000 8 000
234 223 K. 10 H ankasalm i............................................. — 195 000 7 000
235 244 Â. 56 Pemar ...................................................... — 194 000 4 700
236 247 Va. 56 N ed erv etil............................................... — 192 000 2 300 .
237 227 K. 11 Kides ........................................................ — 191 000 13 300
238 234 T. 28 Tuulos ...................................................... — 190 000 . 2100
239 231 U. 33 Risti järvi . . ............................................. — 189 000 2 400
240 263 Va. 57 Nikolaistad »Mustasaari Sparbank». 189 000 — 9 500
241 239 A. 57 H vittisbofjärd........................................ — 187 000 4 300
242 257 N. 24 Sam m atti................................................. — 187 000 1100
243 248 Â. 58 M ouhijärvi............................................... — 184 000 4 500
244 250 ,TJ. 34 Ofverkiminge ................ ........................ — 183 000 3 000
245 251 T. 29 Sääksm äki............................................... — 182 000 7 900
246 270 Vi. 17 . Metsäpirtti ............................................. — 179 000 4 900
247 246 TJ. 35 Pyhäjoki ................................................. — ' 179 000 4 900
248 266 K. 12 J o en su u ...................................... : ........... 179 000 — 5 000
249 240 TJ. 36 Sievi .......................................................... — 178 000 5 300
S p a r b a n k s s ta t is t i lc  d r  1912. 47
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250 243 U. 37 K e stilä ...................................................... 177 000 2 900
251 241 Â. 59 Lavia ........................................................ — 176 000 6 000
252 254 M. 17 Puumala ................................................. — 175 000 6 400
253 233 N. 25 B rom arf................................................... — 173 000 4.600
254 278 Vi. 18 W alk ea la ................................................. — 172.000 19 200
255 245 U. 38 Prantsila ................................. - ............ — 171 000 3 600
256 228 N. 26 Elimäki ................................................... — 170 000' 5 900
257 229 M. 18 A ntto la ..................................................... — 168 000 3 000
258 249 Va. 58 S o lf ............................................................ 168 000 3 500
259 276 Va. 59 Kaustinen ............................................... — 168 000 3 700
260 242 T. 30 W esilah ti................................................. — 167 000 7100
261 269 M. 19 Kristina-................................................... — 160 000 7 000
262 260 N. 27 Karis ..........................................  ......... . — 159 000 4 000
263 255 K. 13 Suonenjoki ........................................ .. . . — 159 000 7 400
264 283 U. 39 K uhm oniem i........................................ . " — 158 000 7100
265 252 M. 20 R a n ta sa lm i........................................ .. . — 155 000 9 000
266 272 U. 40 Kemi ................................................... .. . 152 000 — 2 300
267 282 Va. 60 T oholam pi.......................................... .. . — 151000 3 700 .
268 262 T. 31 K uru ..................................................... .. . — 151 000 5 200
269 268 N. 28 Tenala .................................................... . — v 150 000 4 600
270 294 N. 29 A sk u la ................................................. .. • — 147 000 3100
271 256 Va. 61 Multia ...................................................... — 146 000 4100
272 258 K. 14 K o n tio la h ti...................... .................... . — 141 000 12 000
273 263 N. 30 Inga ................................. ....................• • — 139 000 4100
274 296 Vi 19 K ronoborg............................................... — 139.000 8 500
276 287 À. 60 Loimjoki ............................. ................... — 139 000 10 700
276 261 Vi. 20 H iito la .................. ................................... — 135 000 7 000
277 286 Â. 61 H on k ajok i............................................... — 135 000 3 700
278 274 T. 32 K o s k i ........................................................ — 135 000 3 000
279 275 N. 31 Liljendal ............................................... . — 135 000 1900
280 271 U. 41 K im in ge................................................... — 134 000 2 000
281 265 IST. 32 E s b o .......................................................... — 133 000 8 000
282 264 Va. 62 K onginkangas........................................ — 133 000 3 000
283 259 U. 42 Pyhäj ärvi ............................................... — 131 000 6 300
284 277 T. 33 K an gasa la ............................................... — 129 000 7 300
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285 279 Â. 62 K iikoinen ................................................. 128 000 2 500
286 273 T. 34 Som erniem i............................................. — 127 000 2 000
287 308 T. 35 Wanaja .................................................... — 124 000 3 400
288 288 Vi. 21 Björkö ...................................................... — 124 000 9 600
289 280 U. 43 Säräisniemi ............................................. — 122 000 4 000
290 297 T. 36 K uhm alahti............................................ — 122 000 2 300
291 292 N. 33 Jaa la .......................................................... — 116 000 ' 3 800
292 289 T. 37 K ä r k ö lä ................................................... — 111 000 4 600
293 290 U. 44 U ta jä rv i................................................... — 110 000 . 4 900
294 291 Â. 63 Merimasku .  ............................................. — 109 000. 1000
295 284 Vi. 22 K orpiselkä............................................... — 109 000 2 800
296 293 Â .  64 K orp o ........................................................ — 109 000 2 800
297 285 K. 15 J u u k a ........................... .............................. — 108 000 10 300
298 301 Â. 65 S a g u .......................................................... — 106 000 4 900
299 300 U. 45 P u lk k ila ................................................... — 105 000 2 400
300 307 U. 46 T urtola ...................................................... — 104 000 2100
301 328 K. 16 L ap in lah ti.................................... ...................... — 102 000 8 800
96
V11 : d e kat egor i n .
(dep.: 50 000— 99 900 mark).
302 318 Vi. 23 Wiborg »Työväen Säästöp.» ................................ • 99100 —  > 75 000
303 310 U. 47 P u o lan k a ........................................................................... — 99 000 5 200
304 315 T. 38 Humppila .............................................................................................. — 98 200 2 800
305 312 K. 17 Nurmes k ö p in g ............................................................................ — 96 900 r )  13 000
.306 303 Â. 66 P iik k iö ............................................................................................................ — 96 500 2 500
307 298 Va. 63 U u ra in en ................................................................................................... — 95 900 3 200
308 314 K. 18 R ääk k ylä ................................................. — 95 900 6 900
309 305 Vi. 24 S oan lah ti................................................. — 95 600 2 300
310 317 Vi. 25 R ä isä lä ............................................................................................................ — 95100 6 500
311 331 Â. 67 Raumo so o k e n ................................................................. — 94 500 4 500
312 313 U. 48 W ih a n ti ....................................................................................................... — 92 400 3100
313 326 M. 21 K angaslam pi ..................................................................................... — 91 200 2 700
314 302 Vi. 26 Sakkola .................................................... — 91.200 6 600
315 319 U. 49 K ärsäm äki............................................... 90.900 3 200
316 306 Ä. 68 H o u tsk ä r ................................................. — 89 400 2100
372
Tab. 18. (Forts.) Tabl. 18. (Suite.)
1 1 2- 1 3 
Ordningsnu mmer:
4
Sparbankens ort.
5 1 G
Insättarnes tillgodohaf- 
vanden i sparbank :
7
te¡
& S. 
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P 1  s
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M § 3 ■
â §® g
i heia landet.
5'o3
&a
CD
i stad. pA landet.
1912 1911
317 299 Va. 64 S o in i.......................................................... 88 400 3 700 '
318 309 Va. 65 Sideby ................................................... . — 87 800 3 400
319 295 Vi 27 Luumäki ................................................. — ' 86 800 7 500
320 322 M. 22 Sulkava ................................................... — 83 600 6 100
321 311 U. 50 Siikajoki ................................................. ■ __ 82 900 2 200
322 323 T. 39 Kuorevesi ............................................... — 80 700 2 900
323 335 Vi. 28 Savitaipale ............................................ — 79 700 8100
324 304 N. 34 Sjundeä ................................................... — 79 000 4 500
325 325 . N. 35 K yrk stad .......................................... .. — 77 100 2 600
326 327 Â. 69 Norrmark ............. ................................. — 76 300 4 400
327 316 K. 19 L ibelits..................................................... —. 70 900 10 300
328 — N. 36 M örskom ................................................. — 68 600 ,2 700
329 341 À. 70 Jäm ijärvi............................................ .. . — 68 200 3 800
330 320 M. 23 Leivonmäki . ........................................ — 65 800 2100
331 330 M. 24 Wirtasalmi ............................................ — 64100 3100
332 321 K. 20 P olvijärvi................................................. — 63100 7 000
333 348 Va. 66 Lehtimäki ............................................... — 62 600 2 400
334 338 N. 37 Ström fors...................................... .. — 61 500 4 700
335 324 K. 21 K a a v i........................................................ — 59 700 9 200
336 329 T. 40 S ah alah ti................................................. 59 600 2100
337 332 H. 51 Reisjärvi . ............................................... . — 59 200 4 000
338 334 K. 22 Wesanto .................. .............................. — 59 000 4 000
339 Â. 71 Karinainen ............................................. — 56 300 1700
340 339 II. 52 T em m es...................... ............................ — 56-100 1200
341 333 Vi. 29 K ir v u ........................................................ —  ■ 54 700 9 500
342 342 Vi. 30 Kotka »Kyminlaakson Työväen
Säästöpankki»...................... .. 54 700 — 25 000
.343 340 K. 23 Ilom an tsi.................... ............................ — 53 300 14 000
344 337 K. 24 M aaninka................................................. — 51 200 7 000
345 352 Â. 72 Sastmola ................................................. ' — 50 200 8 300
44
-
V111 : d e k a t e g o r i n .
(dep.: 25 000—49 900 mark).
346 — Â. 73 Karvia ...................................................... — 49100 4 300
347 358 Va. 67 H a is u a ............................. .. . . . . .  . . . . . — 48 400 1700
373
Tab. 18. (Forts.’ Tabl. 18. (Suite.)
1 1 2 1 3 
Ordningsnummer:
4
Sparbankens ort.
5 1 6
Insäfctames tillgodohaf- 
vanden i sparbank :
7
o* 2. 
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« Chcp cp ta cra B CP ^ 
M  et* *-• CO - S V-* 2 oto B B
59* w p. *ÖCP SO »■i
i heia landet.
morn länet.
i stad. pä andet.
1912 ' 1 1911
348 336 N . 38 Helsinge soeken . ................................ 46 700 19 100
349 — Va. 68 Y tterm ark ............................................... — 46 100 13 000
350 346 M. 25 Haukivuori ............................................. — 42100 4100
351 343 N . 39 Snappertuna........................................ .. — 41 400 2 600
352 — Â. 74 D ragsfjärd ............................................... — 41 000 5 000
353 353 T . 41 J  okioinen ................................................. — 39 800 4 500
354 347 Â. 75 N a g u .......................................................... — 39 700 3 600
355 344 K . 25 Eno . . ..................................................... — 39 600 7 100
356 350 Vi 31 R a u tu ........................................................ — 38 500 6 300
357 345 M. 26 S avon ran ta ............................................................................................... — 38 200 2 900
358 349 U. 53 Hyrynsalmi .  .  ...................................... — 37 000 2 500
359 363 T. 42 E räjärv i................................................... . — 34 900 2 000
360 — Â. 76 H arjavalta ............................................... — 34 400 1800
361 365 N. 40 Anjala ........................................................................................................................ — 33 800 3 000
362'' 355 Vi. 32 K e x h o lm ........................................................................................................ 33100 — 1500
363 356 K. 26 Kuusjärvi ................................................................................................... — 31 900 3 500
364 357 U. 54 T aiva lk osk i .............................................................................................. ------. 31200 3 200
365 354 Â. 77 P ru n k k ala ................................................................................................... 29 200 1300
366 362 T. 43 Y p ä jä ............................................................. ........................................................ — 28 300 4 000
367 351 IST. 41 D eg erb y ............................................................................................................ — 27 700 1600 .
368 360 Va. 69 S u m ia in en ................................. ................................................................. — 27 600 2 300
369 373 U. 55 Oulunsalo................................................. — 26 600 1800
370 ' 366 Vi 33 Kym i ........................................................ — , 25 500 15500
371 364 Vi. 34 J o h a n n es ................................................. — 25 000 7 000
26
l X : d e  k a t e g o r i n .
(dep.: 10 000—24 900 m ark .)
372 369 Va. 70 Perho ................................. ...................... — 24 900 2 500
373 372 Vi. 35 Suomenniemi ........................................ — 24 000 2 200
374 359 K. 27 T ohm ajärvi............................................. — 23 300 9 600
375 374 Vi 36 K ivennapa............................................... — 22 400 13 300
376 — Vi. 37 Impilahti . ............................................... — 22 200 11 000
377 368 Va. 71 Petäjävesi ............................................... — 22 000 5 400
378 376 T. 44 Lahti »Työväen S äästöp .» ................ 20 300 — 6100
374'
-Tab. 18. (Forts, o. slut.) Tabl. 18. (Suite et iin.)
1 | 2 | 3 
O r d n in g s n u m m e r :
4
S p a r b a n k e n s  o r t .
5 ' | 6 ,
I n s ä t t a r n e s  t i l lg o d o h a f -  
v a n d e n  i s p a r b a n k :
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379 361 Vi. 38 M u ola ...................................... ................. 20 100 16 000
380 — U .  56 M erijärvi................................................. — 19 000 2 000
381 370 T. 45 M essuby........................ .......................... 17 400 4 700
382 367 M. 27 -Enonkoski...................................... .. — 17 300 2 600
383 371 U .  57 K olari........................................................ — 14 500 2 300
384 377 K. 28 T aipale..................................................... — 14100 2 800
385 379 Vi. 39 R u sk ea la ........................................ .. — 13 000 5 700
386 380 Vi. 40 Ruokolahti ............................................. — 12 000 12 800
15
X : d e  k a t e g o r i n .
(dep.talle 10 000 mark).
387 378 K .  29 K e ite le ...................................................... — 9 300 4100
388 382 T. 46 P irkkala ................................................... — 7 400 11 000
389 —  ’ U. 58 S älö in en ................................................... — 5 400 2400
390 — Vi. 41 Willmanstrand »Etelä Saimaan Työ-
Iäisten Säästöp.»............................. 3 900 — 6 000
391 381 T. 47 T y rv ä n tö ................................................. — 3 000 1900
. 5
a) H a l ik k o ,  U s k e la , S : t  B e r t ils , M a u r ia , A n g e ln ie m i o c k  K u u s jo k i  k o m m u n e r  — b) U le ä b o r g s  s ta d s -  o c h  la u d s -  
k o m m u n . — c )-L o im i jo k i ,  P ö y t is ,  A la s ta r o , Y l ä n e ,  O r ip ä ä  o ch  M e ts ä m a a  k o m m u n e r . — d) A l l a  k o m m u n e r  in o m  A l a n d .
— e) I k a l is .  k o m m u n . — f)  S : t  M a r te n s , K o s k is , K a r in a is  och T a r v a s jo k i k o m m u n e r . — g) L a h t is  s ta d  o ch  H o l lo l a  s o c k e n .
—  h) P a ld a m o  s o c k e n , K a ja n a  s ta d s -  o c h  la n d s fö r s a m lin g . — i)  I is a lm i s ta d  o ch  s o c k e n . — j )  T a m m e la  k o m m u n . — 
k) E u r a . o c h  K iu k a is  k o m m u n e r . — l) M a s k u , R e s o , R u s k o , V a a h d o , N o u s is , L e m u . V i i l u  äs o c h  M ie to is  k o m m u n e r , — 
m ) T a v a s t k y r o  o c h  V i l ja k k a l a  k o m m u n e r . — n) L i m i n k a  o c h  K e m p e le  k o m m u n e r . — o) N a d e n d ä ls  s ta d s -  o ch  lancls- 
fö r s a m li n g . — p) A k k a s  o c k  K y lm ä k o s k i  k o m m u n e r . — q) J y v ä s k y l ä  o c h  T o iv a k k a  s o o k n a r . — r )  N u r m e s  s o c k e n .
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Alfabetiskt register ôfver Finlands sparbanker vid 1912 ârs slut.
Table alphabétique des caisses d’Épargne de la Finlande pour l’année 1912.
Sparbankens ort.
Tab. 10. 
Förteckning Öfver 
Finlands sparbanker vid 
1912 ârs slut, jäm
te särskilda 
uppgifter om
 desam
m
a.
E Tab. 11. 
Insättarnes tillgodo- 
1 hafvanden och m
otböckernas 
E antal i sparbankerna är 1912.
Tab. 12. . Sparbankernas 
placeringsrörelse är 
1912.
Tab. 13. 
Sparbankernas 
egna fonder sarat vinst- 
och förlusträkning är 1912.
1 
Tab. 14 a. 
Sparbankernas 
I 
tillgängar.
Tab. 14 b. 
Sparbankernas 
skulder och kassareserv.
1
Tab. 15. 
Anfcalet iusättnin- 
gar 
grupperade efter insat- 
sernas storlek är 1912.
Tab. 16. 
Antalet nya in* 
sättare, 
grupperade 
efter 
kön och àlder sam
t ständ 
eller yrke är 1912.
Tab. 17. 
N
ya läntagare 
grupperade 
efter 
ständ 
eller yrke är 1912.
Tab. 18. 
Sparbankerna, ord- 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvan- 
den den 31 decem
ber 1912.
S  i d . P  a g.
Anjala ................................... 32 58 94 130 168 170 237 256 294 373
A lahärm ä............................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 365
Alajärvi .................... ............. 48 82 118 154 216 218 249 280 342 366
A lav iesk a ............................... 54 88 124 160 228 230 252 286 354 367
Alavus ................................... 46 80 116 152 212 214 248 278 338 363
S:t Andre ............................. 40 70 106 142 192 194 243 268 318 367
Anttola ................................. 44 74 110 146 20 0 202 245 272 326 370
A rtsjö ...................................... 32 58 94 130 168 170 237 256 294 ' 367
Asikkala ............................... 38 68 104 140 188 190 242 266 314 365
Askula .................................... 32 58 94 130 168 170 237 256 294 370
Bjernä ................................... 32 60 96 132 172 174 238 258 298 363 ■
Björneborg .......................... 32 60 96 132 172 174 238 258 298 363
» »Suom. sp.>>. . . . 32 60 96 132 172 174 238 258 298 369
Borgnäs ................................. 32 58 ' 94 130 168 170 237 256 294 369
. B o r g ä ......... ............................ 30 56 92 128 164 166 236 254 290 362
Brahestad ............................. 50 86 122 158 224 226 251 284 350 364
B rom arf................................. 30 56 92 128 164 166 236 254 290 370
Bötom  ................................... 48 82 118 154 216 ■218 249 280 342 368
D eg e r b y ................................. 32 58 94 130 168 170 237 256 294 373
D ragsfjärd ...................... .. 36 64 100 136 180 182 240 262 306 373
E k e n ä s .................................... 30 56 92 128 164 166 236 254 290 363
E l im ä ..................*................. 32 58 94 130 168 170 237 256 . 294 370
E n o .......................................... 44 76 112 148 204 206 246 274 330 373
Enonkoski ............................. ■ 44 74 110 146 20 0 202 245 272 326 374
Eräjärvi . ................................ 40 68 104 140 188 190 242 266 314 373
Esbo . . .................................... 30 56 92 128 164 166 236 254 290 370
E uraaniinne ........................ 34 62 98 134 176 178 239 260 302 366
E vij ärvi ................................. 48 82 118 154 216 218 249 280 342 366
F in b y ...................................... 34 60 96 132 172 174 238 258 296 368
F orssa .................................... 38 66 102 138 184 186 241 264 310 364
Frantsila ............................... 50 86 122 158 224 226 251 284 350 370
Fredrikshamn ...................... 40 70 106 142 192 194 243 268 318 364
Gamlakarleby ...................... 46 80 116 152 212 214 248 278 338 365
378
Sparbankens ort.
Tab. 10. 
Förteckning öfver 
Finlands sparbanker vid 
1912 ärs slut, järate särskilda , 
uppgifter om
 desam
m
a.
T
ab. 11. 
Insättarnes tillgodo- 
hafvanden ooh m
otböckernas 
antal i sparbankerna är 1912.
!
Tab. 12. 
Sparbankernas 
placerm
gsrörelse 
är 
1912.
Tab. 13. 
Sparbankernas 
egna 
fonder 
sam
t 
vinst- 
och förlusträkning är 1912.
■—
—
---------------------------------------i
T
ab. 14 a. 
Sparbankernas 
tillgängar.
Tab. 14 b. 
Sparbankernas 
. skulder och kassareserv.
T
ab. 15. 
A
ntalet insättnin- 
gar, 
grupperade 
efter insat- 
sernas storlek är 1912.
1
T
ab. 
16. 
A
ntalet nya in-' 
sättare, 
grupperade 
efter 
kön och älder sam
t ständ 
eller yrke är 1912.
T
ab. 17. 
N
ya läntagare, 
grupperade 
efter 
ständ 
eller yrke är 1912.
T
ab. 18. 
Sparbankerna, ord- 
nade 
efter 
totalbeloppen 
af 
insättarnes tillgodohafvan- 
. 
den den 31 decem
ber 1912.
S i d. P. a r.
G am lak a rleb y  socken . . . . 46 80 116 152 212 214 248 278 338 367
G u sta f A dolfs ..................... 42 74 110 146 200 202 245 272 326 365
G u sta fs  ................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 367
H a a p a jä rv i ............................ 52 86 122 158 224 226 251 284 350 367
H a a p a v e s i .............................. 52 86 122. 158 224 226 251 284 350 368
H a i s u a ..................................... 50 84 120 156 220 222 250 282 346 372
H an g ö  ..................................... 30 56 92 128 164 166 236 254 290 364
H a n k a sa lm i ......................... 46 76 112 148 204 206 246 274 330 369 .
H a r  j a v a lta  ............................ 36 64 100 136 180 182 240 262 - 306 373
H a u h o  ..................................... 38 66 102 138 184 186 241 264 310 369
H a u k ip u d a s  ......................... 52 86 122 158 224 226 251 284 330 365
H a u k iv u o r i ....................... .. . 44 74 110 146 200 202 245 272 326 373
H au s j ä rv i .............................. . 38 66 102 138 184 186 241 264 310 366
H e in o la  ................................... 42 74 110 146 200 202 245 272 326 367
H e in o la  s o c k e n ..................... 44 74. 110 146 200 202 245 272 326 367
H e in äv es i .............................. 42 74 110 146 200 202 245 272 326 369
H e ls in g e ................................... 30 56 92 128 164 166 236 254 290 373
H :fo rs  »H :fors sparb.» . . . 30 56 92 128 164 166 236 254 290 362
H :fo rs  »Suona. Sääst.» . . . . 30 56 92 128 164 166 236 254 290 362
H :fo rs  »Työv. Sääst.» . ! . . 30 ’ 56 92 128 164 166 236 254 290 364
H iito la  ..................................... 40 70 106 142 192 • 194 243 268 318 370
H in n e r jo k i .............................. 34 62 98 134 176 178 239 260 302 366
H irv e n sa lm i ......................... 42 74 110 146 200 202 245 272 326 366
H o n k i l a h t i .............................. 34 62 98 134 176 .178 239 260 302 368
H o n k a jo k i ............................... 36 64 100 136 180 182 240 262 . 306 370
H o u t s k ä r .................. . '........... 36 64 100 136 180 182 240 262 306 371
H u m p p ila  .............................. 38 68 104 140 188 190 242 266 314 371
H v i t t i s ..................................... 34 62 98 134 176 178 239 .260 302 363
H v itt is b o f jä rd  .......................... 36 62 98 134 176 178 239 260 302 369
H y ry n sa lm i ......................... 54 88 124 160 228 230 252 286 354 373
Iisa lm i ..................................... 44 76 112 148 204 206 246 274 330 364
I i t t i  . . . . ' ................................... 30 56 92 128 164 166 236 254 290 366.
I jo  ............................................ 52 86 122 158 224 226 251 284 350 366
Ik a l is  ........................................ 34 62 98 134 176 178 239 260 302 363
Ilm o la  ..................................... 46 80 116 152 212 214 248 278 338 363
I l o m a n t s i ................................ 46 76 112 148 204 206 246 . 274 .330 372
377
Sparbankens ort.
Tab. 10. 
Pörteckning öfver 
Finlands sparbanker vid 
1912 ärs slut, jäm
te särskilda 
uppgifter om
 desam
m
a.
T
ab. 11. 
Insättarnes tillgodo- 
hafvanden och m
otböckernas 
antal i sparbankerna är 1912.
Tab. 12. 
Sparbankernas 
placeringsrörelse är 
1912.
T
ab. 13. 
Sparbankernas 
egna 
fonder 
sanat 
vinst- 
och förlusfcräkning är 1912.
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Tab. 14 b. 
Sparbankernas 
skulder och kassareserv.
T
ab. 15. 
A
ntal et insättnin- 
gar, 
grupperade 
efter insat- 
sernas storlek är 1912.
T
ab. 16. 
A
ntalet nya in- 
sättare, 
grupperade 
efter 
kön och älder sanat ständ 
eller yrke är 1912.
Tab. 17. 
N
ya läntagare, 
grupperade 
efter 
ständ 
eller yrke är 1912.
Tab. 18. 
Sparbankerna, ord- 
nade 
efter 
totalbeloppen 
af 
insättarnes tillgodohafvan- 
den den 31 decem
ber 1912.
S i d P a g .
I m p i l a h t i ................................ 42 72 108 144 196 198 244 270 322 373
In g a  ......... .. . . ........................ 30 56 92 128 164 166 236 254 290 370
J a a k i m v a a r a ......................... 40 70 106 142 192 194 243 268 318 368
J a a la  ....................................... 30 58 94 130 168 170 237 265 294 371
Ja k o b s ta d  .............................. 46 80 116 152 212 214 248 278 338 363
J  alasj ä rv i .............................. 48 82 118 154 216 ' 218 249 280 342 364
J a n a k k a la  .............................. 38 66 102 138 184 186 241 264 310 369
Jo c k a s  ..................................... 44 74. 110 146 200 202 245 272 326 367
Jo e n su u  ................................... 44 76 112 148 204 206 246 274 330 369
J o h a n n e s ................ ............... 42 72 108 144 196 198 244 270 322 373
J  okio inen  .............................. 40 68 104 140 188 190 242 266 314 373
J o r o in e n ................ .................. 42 74 110 146 200 202 245 272 326 368
Jo u s a  ....................................... 42 74 110 146 200 202 245 272 326 363
J u r v a  ....................................... 50 84 120 156 220 222 250 282 346 366
J u u k a  ....................................... 46 ' 76 112 148 204 206 . 246 274 330 371
J y  v ä sk y lä  .............. ................ 46 80 116 152 212 214 248 278 338 362
Jy v ä s k y lä  s o o k e n ................ 48 82 . H 8 154 216 218 . 249 280 342 368
Jä m ijä rv i  . ............................... 36 64 100 136 180 182 240 262 306 372
J ä m s ä ....................................... 38 66 102 138 184 186 241 264 310 , 363
Jä ä s k i . . : ................................. 40 70 106 142 192 194 243 268 318 368
K a a v i ....................................... 46 76 112 148 204 206 246 274 330 372
K a ja n a  ................................... 50 86 122 158 224 226 251' 284 350 364
K a la jo k i ................................... 52 86 122 158 224 226 251 284 350 363
K an g asa la  ............................... 38 68 104 140 188 190 242 266 314 370
K a n g a s la m p i......................... 44 74 110 146 200 202 245 272 326 371
K a n g a s n ie m i......................... 42 74 110 146 200 202 245 272 326 364
K a n k a a n p ä ä  ......................... 34 60 96 132 172 174 238 258 298 365
K a n n u s  .............. .. .............. 50 84 120 156 220 222 250 282 346 ' 366
K a rin a in e n  ....................... .. . 36 64 100 136 180 182 240 262 306 372
K a ris  ........................................ 32 58 94 130 168 170 237 256 294 370
K aris lo jo  ................................ 30 56 92 128 164 166 236 254 290 366
K a rk k u  ................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 367
K a rs tu la  ......................... .. 48 80 -116 152 212 214 248 278 338 364
K a r t t u l a ................................... 46 76 ' 112 148 204 206 246 274 330 368
K a rv ia  ..................................... 36 64 100 136 180 182 240 262 306 372
K a u h a jo k i .............................. 48 82 118 154 216 218 249 280 ' 342 365
S p a r b a n k s s ta t i s t i k  ä r  1915 . 48
378
Sparbankens ort.
Tab. 10. 
Förteckm
ng öfver 
Finlauds sparbanker vid 
1912 Ars slut, jäm
te särskilda 
uppgifter ora desam
m
a.
Tab. 11. 
Insättam
es tillgodo- 
hafvanden och raotböckernas 
antal i sparbankerna, är 1912.
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Tab. 13. 
Sparbankernas 
egna 
fonder 
sam
t 
vinst- 
och förlusträkning är 1912.
I 
Tab. 14 a. 
Sparbankernas 
1 
tillgängar.
Tab. 14 b. 
Sparbankernas 
skulder och kassareserv.
Tab. 15. 
A
ntalet insättnin- 
gar, 
grupperade 
efter insat- 
sernas storlek är 1912.
Tab. 
16. 
A
ntalet nya in- 
sättare, 
grupperade 
efter 
kön och ctlder sam
t ständ 
eller yrke är 1912.
Tab. 17. 
N
ya läntagare, 
grupperade 
efter 
ständ 
eller yrke är 1912.
Tab. 18. 
Sparbankerna, ord- 
nade 
efter 
totalbeloppen 
af 
insättarnes tillgodohafvan- 
den den 31 decem
ber 1912.
S i d . P a g .
K a u h a v a .................................... 46 80 116 152 212 214 248 278 338 363
K a u s tin e n  .............................. 50 84 120 156 220 222 250 282 346 370
IC auvatsa  .............................. 36 62 98 134 176 178 239 260 302 367
K e i t e l e ..................................... 46 78 114 150 208 210 247 276 334 374
K em ij ä rv i .............................. 52 88 124 160 228 230 252 286 354 365
K em i ....................................... 50 86 122 158 224 226 251 284 350 370
K em i socken ....................... 52 86 122 158 224 226 251 284 350 367
K erim äk i ............................ . . 42 74 110 146 . 200 202 245 272 326 369
K e s t i l ä ......... ........................... 52 88 124 160 228 230 252 286 354 370
K e u r u ........................................ 48 80 116 152 212 214 248 278 . 338 369
K ex h o lm  ................................. 40 70 106 142 192 194 . 243 268 318 373
K id es ........................................ 44 76 112 148 204 206 246 274 330 369
K i i k a l a ..................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 365
K iik k a  ..................................... 36 64 100 136 180 182 240 262 306 365
K iiko inen  .............................. 36 64 100 136 180 182 240 262 306 371
K im in g e  ................................... 52 88 124 160 228 230 252 286 354 370
K im ito  ....................... ........... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 363
K i r v u ......... .............................. 42 72 108 144 196 198 244 270 322 372
K isko  . . . ^ .............................. 34 62 98 134 176 178 239 260 302 364
K it t i lä  ..................................... 52 88 124 160 228 230 252 286 364 369
K iu k a in en ............................... .. 34 60 96 132 172 174 238 258 298 364
K iu ru v es i .............................. 44 76 112 148 204 206 246 274 330 366
K iv in eb b  . ............................... 42 72 108 144 196 198 244 270 322 373
K i vij ä rv i ................................. 48 80 116 152 212 214 248 278 338 367
K ju lo  ....................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 367
K o iv i s to ............................ 40 72 108 144 196 198 244 270 '322 371
K o l a r i ....................................... 54 88 124 160 228 230 252 286 354 374
K o n g in k an g as  ..................... 46 80 116 152 212 214 248 278 338 370
K o n tio la h ti ............................ 46 76 112 148 204 206 246 274 330 370
K o rp ila h ti .............................. 38 ■ 66 102 138 184 186 241 264 310 368
K o r p is e lk ä .............................. 40 70 106 142 192 194 243 268 318 371
K  orpo  . . : ............................ .. . 36 64 100 ' 136 180 . 182 240 262 306 371
K o rsn ä s  ................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 365
K o rte s jä rv i ............................ 48 82 118 154 216 218 249 280 342 367
K o sk i ........................................ 38 68 104 140 188 190 242 266 314 370
K o t k a ................................... ; . 40 70 106 142 192 194 243 268 318 368
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S i d. P a g .
K o tk a  >>Kyminlaakson T y ö ­
v äen  Säästöp.» ................ ■ 40 70 106 . 142 192 194 243 268 318 372
K r i s t i n a ................................... 44 74 110 146 200 202 245 272 326 370
K ris tin e s ta d  .......................... 46 80 116 152 212 214 248 278 338 364
K ro n o b o rg .............................. 42 72 108 144 # 196 198 244 270 322 370
K u h m a la h ti ......... ................ 38 68 104 140 188 190 242 266 314 371
K u h m o in e n ............. .............. 38 68 104 140 188 190 242 '266 314 363
K u h m o n ie m i.......................... 54 88 124 160 228 230 252 286 354 370
K u m o ....................................... 34 60 96 132 172 174 238 258 298 363
K uop io  ................................... 44 76 112 148 204 206 246. 274 330 363
K u r i k k a ................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 . 364
K u o la jä r v i .............................. 52 88 124 160 228 230 252 286 354 367
K uorevesi .............................. 40 68 104 140 “ 188 190 242 266 314 372
K u o r t a n e ................................. 48 82 118 154 216 218 249 280 .342 363
K u ru  ....................................... 38 66 102 138 184 186 241 264 310 370
K u u s a m o ................................ 52 88 124 160 ' 228 230 252 286 354 366
K u u s jä rv i .............................. 46' 76 112 148 204 206 246 274 330 373
K y m m en e  .............................. 42 72 108 144 196 198 244 270 322 373
K y rk s lä tt  .............................. 30 56 92 128 164 166 236 254 290 365
K y r k s t ä d ....................... .. . ■ . 32 58 94 130 168 170 237 256 294 372
K ä lv iä  ..................................... 50 84 120 156 220 222 250 282 346 369
K ä r k ö l ä ................................... 38 68 104 140 188 190 242 266 314 371
K ä r s ä m ä k i .............................. 52 88 124 160 228 230 252 286. 354 371
L a h ti »Hollolair k u n n a n  Sp.» 36 66 102 138 184 186 241 264 310 364
L a h ti »L ahden Säästöp.» . . 36 66 102 138 184 186 241 264 310 368
L ah ti» L ah d en  T yöväen  Sp.» 36 66 102 138 184 186 241 264 310 373
L a ih i a .............. .. . . ................. 50 84 120 • 156 220 222 250 282 346 365
L am m i........................■.............. 38 66 102 138 184 186 241 264 310 364
L ap in lah ti .............................. 44 76 112 148 204 206 246 274 330 .371
L a p p a jä rv i ............................ 48- . 82 118 154 216 218 249 280 342 365
L ap p i ....................................... 34 60 96 132 172 174 238 258 298 363
L a p p o ....................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 363
L a p p trä sk  .............. ........... .. . 32 . 58 94 130 168 170 237 256 294 365
L au k aa ....................... ............. .. 48 80 116 152 212 214 248 278 338 367
L a v ia  ....................................... 36 64 100 136 180 182 240 262 306 370
L eh tim äk i .............................. 50 84 120 156 220 222 250 282 346 372
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S i d ■ P a g .
L e iv o n m ä k i ....................... 44 74 110 146 200 202 245 272 326 372
L em p ää lä  .............................. 38 66 102 138 184 186 ‘241 264 310 367
L e p p ä v ir ta  ............................ 44 76 112 148 204 206 246 274 330 364
L e t a l a ....................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 ' 302 364
L ibe lits  ................................... 44 76 112 148 204 206 246 274 •330 372
L iljen d a l ................................ 32 58 94 130 168 170 237 256 294 370
L illky ro  ................ .. : ............ 46 80 116 152 212 214 248 278 338 366
L im in k a ................................... 50 86 122 158 224 226 251 284 350 366
L oim jok i ................................ 34 62 ' 98 134 176 178 239 260 302 370
L ojo  ......................... ................ 30 .56 92 128 164 166 236 254 290 366
L o k a la h t i ................................ 34 62 98 134 176 178 239 260 302 366
L o p p i ....................................... 38 66 102 138 184 186 241 264 310 363
L o v isa  ..................................... 30 56 1 92 128 164 166 236 254 290 362
L u h a n k a  . . . .......................... 44 74 110 146 200 202 245 272 326 368
L u m ijo k i ................................ 52 88 124 160 228 230 252 286 354 367
L undo  ..................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 365
L uop io inen  ............................ 38 68 104 140 188 190 242 266 314 366
L u u m äk i ................................ 40 70 106 142 192 194 243 268 .318 372
L u v i a ....................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 368
L än g elm äk i ............................ 38 68 104 140 188 190 242 266 314 368
M aan in k a  .............................. 44 76 112 148 204 206 246 274 330 372
M alaks ..................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 365
S :t M arie »R aun istu lan  Y h-
d y sk u n n a n  Säästöp.» . . 36 64 100 136 - — - - — — . —
M asku  ..................................... 34 62 98 134 •176 178 239 260 302 364
M erijä rv i ................................ 54 90 126 162 232 234 253 ■ 288 358 374
M e r im a s k u .............................. 36 64 100 136
O00 182 240 ' 262 306 371
M e s s u b y ................................... 40 68 104 140 188 190 242 266 314 374
M e tsä p ir tt i ............................ 42 72 108 144 196 198 244 270 322 369
S :t  M ic h e l................................. 42 74 110 146 200 202 245 272 326 362
M ie h ik k ä lä .............................. 42 72 108 144 196 198 244 270 322 368
M o u h i jä rv i .............................. 36 64 100 136 180 ; 182 240 262 306 369
M uhos ................................... . 52 86 122 158 224 226 251 284 350 368
M u ltia  ..................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 370
M u o la ............ ........................... 42 72 108 144 196 198 244 270 322 374
M y n ä m ä k i .............................. 34 . 62 98 134 176 178 239 260 302 363
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S i d P a g
S :t M artens .......................... 34 60 96 132 172 174 238 258 298 364
M än tsä lä  ................................. 30 56 92 128 164 166 236 254 290 366
M ä n ty h a rju  .......................... 42 74 110 146 200 202 245 272 326 365
M örskom  ................................. 32 58 94 130 168 170 237 256 294 372
N ag u  ........................................ 36 64 100 136 180 182 240 262 306 373
N a s to la  ................................... 38 66 102 138 184 186 241 264 310 369
N ed e rto rn eä  . . . ................... 52 88 124 160 228 230 252 286 354 367 .
N ed erv e til ..............................
N ik o la is tad  »M ustasaari
48 82 ' 118 154 216 218 249 . 280 342 369
Sparbank»  .......................... 46 80 116 152 112 214 248 278 338 369
N ik o la is tad  »Vasa Spb.>> . . 
N ik o la is tad  »V aasan Suom .
46 80 116 152 212 214 248 278 338 362
Säästöp.» ............................ 46 80 116 152 212 214 248 278 338 364
N ilsiä  ........................................ 44 76 112 148 204 206 246 274 330 368
N iv a la  .............................. '. . . 52 86 122 158 224 226 251 284 350 366
N o rrm ark  .............................. 36 64 100 ■ 136 180 182 240 262 306 372
N u m m i ................................... 30 56 92 128 164 166 236 254 290 365
N urm es ................................... 44 76 112 148 204 206 246 274 330 371
N u rm ijä rv i ..................... 30 56 92 128 164 166 236 254 290 366
N u r m o ......... ............................ 50 84 120 156 220 222 250 282 ' 346 367
N y k a r le b y .............................. 46 80 116 152 212 214 248 278 338 365
N y k y rk o  (Ä. 1.) ................... 34 ' 62 98 134 176 178 239 260 302 366
N y s lo tt ................................... 42 74 110 146 200 202 245 272 326 365
N y s t a d ..................................... 32 60 96 132 172' 174 238 258 298 363
N ä d e n d a l ................................. 32 60 96 132 172 174 238 258 298 367
N ärp es ..................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 364
O r im a tt i la . .......................... . . 30 56 92 128 164 166 236 254 290 365
O r ih v e s i ................................... 38 68 104 140 188- 190 242 266 314 368
O ripää  ..................................... 32. .60 96 132- 172 174 238 258 298 363
O ulainen  ................................. 52. 88 124 160 228 230 252 286 354 364
O ulunsalo  .............................. 54 90 126 162 232 234 253 ■ 288 358 373
P a a v o la  ................................... 52 86 122. 158 224 226 251 284 350 367
P ad asjo k i ............................... 38 68 104 140 188 190 242 266 314 366
P arg as  ..................................... 36 64 100 136 180 182 240 262 306 367
P a rik k a la  .............................. 40 70 106 142 192 194 243 268 318 368
P a r k a n o ................................... 34 62 98 134 176 178 . 239 260 302 365
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S i d « P a g
P e m a r ..................................... 32 60 96 132 172 174 238 258 298 369
P e r h o ....................................... 50 84 120 156 220 222 250 ' 282 346 373
P eräse in ä jo k i ....................... 48 82 118 154 126 218 249 280 342 366
P e tä j ävesi .............................. 50 84 120 156 220 222 250 282 346 373
P iek säm äk i . . . . .................. 42 74 110 146 200 202 245 272 326 365
P ie lavesi ................................ 46 76 112 148 204 206 246 274 330 368
Pielisj ä rv i .............................. 44 76 112 148 204 206 246 274 330 369
P ih t ip u d a s .............................. 48. 80 116 152 212 214 248 278 338 367
P iik k is  ..................................... 34 60 96 132 172 174 238 258 298 - 371
P i r k k a l a ................................... 40 68 104 140 188 190 242 266 314 374
P o lv ijä rv i .............................. 46 76 112 148 204 206 246 274 330 372
P ru n k k a la  . . . ....................... 36 64 100 136 180 182 240 262 306 373
P u d a s j ä r v i .............................. 52 88 124 160 228 230 252 286 354 368
P u l k k i l a ................................... 52 88 124 160 228 230 252 286 354 371
P u n k a la itio  ............................ 34 62 98 134 176 178 239 260 302 364
P u o l a n k a ................................ 52 88 124 160 . 228 230 252 286 354 371
P u su la  ..................................... 30 58 94 130 168 170 237 256 294 365
P u u m a la  ................................ 44 ■ 74 110 146 200 202 245 272 326 370
P y h ä jo k i ................................ 54 88 124 160 228 230 252 286 354 369
P y h ä jä rv i (N. 1.) .............. 32 58 94 130 168 170 237 256 294 366
P y h ä jä rv i ( U I . )  ................ 50' 86 122 158 224 226 251 284 350 370
P y h ä jä rv i (Vi. 1.) .............. 40 70 106 142 192 194 243 268 318 368
P y h ä m a a ................................ 36 62 98 134 176 178 239 260 - 302 369
P y h ä r a n t a .............................. 36 • 62 98 134 176 178 239 260 302 366
P ä m a rk  ................................... 36 64 100 136 CO o 182 240 262 306 369
P ä lk ä n e  ................................... 38 66 102 138 184 186 241 264 310 366
P ö rto m  .............. .................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 365
R a n ta sa lm i ............................ 42 ■ 74 110 ' 146 200 202 245 272 326 370
R a u ta la m p i . .......................... ■ 44 76 112 148 204 206 246 274 330 367
R a u m o ..................................... 32 60 96 132 172 174 238 258 298 363
R au m o  s o e k e n ..................... 36 - 64 100 136 180 182 240 262 306 371
R a u tio  .............................. .. 54 88 124 160 228 230 252 286 354 369
R a u t u ....................................... 42 72 108 144 196 198 244 270 322 373
R eisj ä rv i ................................ 54 88 124 160 228 230 252 286 354 372
R en k o  ..................................... 38 66 102 138 184 186 241 264 310 368
R im ito  ..................................... 34 62 98 134 176 . 178 239 260 302 366
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S i d. P  a g.
R i s t i j ä r v i ................................. 54 88 124 160 228 230 252 286 354' 369
R o v a n ie m i.............................. 52 86 122 158 224 226 251 284 350 363
R u o k o la h ti ............................ 42 72 108 144 196 198 244 270 322 374
R u o v esi ................................... 38 66 102 138 184 186 241 264 310 366
R u sk ea la  ................................. 42 72 108 144 196 198 244 270 322 374
R ä isä lä  ................................... 40 70 106 142 192 194 243 268 318 371
R ä ä k k y lä  .............................. 46 76 112 148 204 206 246 274 330 371
S aa rijä rv i .............................. 46 80 116 152 212 214 248 278 338 363
S agu  . .............................'.......... 36 64 100 136 180 182 240 262 306 371
S a h a l a h t i ....................... . . . . 38 68 104 140 188 190 242 266 314 372
S akko la  ....................... .. 40 70 106 142 192 194 243 268 318 371
Salo »Salon k a u p p a la n  Sääs-
töpankk i»  .......................... 36 62 98 134 176 178 239 260 302 365
Salo, »S:n s ä ä s tö p .» ............ 32 60 96 132 172 174 238 258 298 362
S a to in e n ................................... 54 90 126 162 232 234 253 288 358 374
S a l t v i k .............................. .. 32 60 96 132 172 174 238 258- 298 . 363
S a m m atti .............................. 32 58 . 94 130 168 170 237 256 294 369 •
S astm o la  ................................. 36 64 100 136 180 182 240 262 306 372
S a v o n ra n ta  ............................ 44 74 110 146 200 202 245 272 326 373
Seinäjok i ................................. 48 82 118 154 216 218 249 280 342 367
Sibbo ................................... .. . 30 58 94 130 168 170 237' 256 294 367
Sideby  .............................. .. 48 82 118 154 216 218 249 280 342 372
S i e v i .......................................... 52 88 124 160 228 230 252 286 354 369
S iikainen  ................................. 32 60 96 132 174 176 238 258 298 368
S iikajok i ................................ 52 88 124 160 228 230 252 286 354 372
Sippola........................................ 42 72 108 144 196 198 244 270 322 364
S ju n d eä  ................................... 30 56 92 128 164 166 236 254 290 372
S n a p p e r t u n a .......................... 32 58 94 130 168 170 237 256 294 373
S o a n la h t i ................................. 40 70 106 142 192 194 243 268 318 371
S o d an k y lä  .............................. 52 88 124 160 228 230 252 286 354 369
S o in i .......................................... 48 82 118 154 .216 218 249 280 342 372
S o l f ............................................ 48 82 118 154 216 218 249 280 342 370
Som ero ................................... 38 66 102 138 . 184 186 241 264 310 364
S o m e rn ie m i............................ 38 68 104 140 188 190 242 266 314 371
S o rtav a la  . . . .......................... 40 70 106 142. 192 194. 243 268 318 363
S o tkam o  ................................. 52 86 122 158 224 226 251 284 ■ 350 368
/
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Tab. 18. 
Sparbankerna, ord- 
. 
nade 
efter 
totalbeloppen 
af 
j 
insättarnes tillgodohafvan- 
den den 31 decem
ber 1.912.
S i d P a g
U l e ä b o r g  >>Sarapo» ............... 50 86 122 158 224 226 251 284 350 362
U rd ia la  ................................... 38 . 66 102 138 184 186 241 264 310 363
U t a j ä r v i ................................... 52 88 124 160 228 230 252 286 354 371
U u ra in en  ................................. 46 80 116 152 212 214 248 278 . 338 371
V a lk e a la ................................... 42 72 108 144 196 198 244 270 322 370
V am p u la  ................................. 34 62 98 134 176 178 239 260 302 368
V a n a j a ..................................... 38 68 104 140 188 190 242 266 314 371
V ederlaks .............................. 40 70 106 142 192 194 243 268 318 363
V e h k a la h t i .............................. 40 70 106 142 192 194 243 268 318 365
V ehm o ..................................... 34 60 96 132 172 174 238 258 298 366
V esan io  ................................... 46 76 112 148 204 206 246 274 330 372
V esilah ti ................................. 38 68 104 140 188 190 242 266 314 370
V e s ta n f jä r d ............................ 34 62 98 134 176 178 239 260 302 369
V e t i l ................ ......................... 50 82 118 154 216 218 249 280 342 367
V iborg  ..................................... 40 70 106 142 192 194 243 268 318 362
V iborg »Suom. S ä äs tö p .» .. 40 70 106 142 192 194 243 268 318 363
V iborg »Työv. Säästöi».». . 40 70 106 142 192 194 243 268 318 371
V ih an ti ................................... 52 88 124 160 228 230 252 286 354 371
V i h t i .......................................... . 30 56 92 128 164 166 236 254 290 365
V i i t a s a a r i .................................
V illm an s tran d  »E telä Sai-
48 80 116 152 212 214 248 278 338 364
m aan  T yöl. Säästöp.» . . 
V illm an s tran d  »Lappeen-
40 70 106 142 . 192 194 243 268 318 374
ra n n a n  Säästöp.»  ............ 40 70 106 142 192 194 243 268 318 .364
V in ta la  ................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 367
V irdo is ................................. 46 80 116 152 212 214 248 278 338 367
V irta sa lm i .............................. 44 74 110 146 200 202 245 272 326 372
Y l ih ä r m ä ................................. 48 82 118 154 216 218 249 280 342 367
Y lis ta ro  .................................... 50 82 118 154 216 218 249 280 342 364
Y liv ieska  ................................. 52 88 124 160 228 230 252 286 354 368
Y p ä j ä ....................................... 40 68 104 140 188 190 242 266 314 373
Y t t e r m a r k .............................. 50 84 120 156 220 222 250 282 346 373
Ä bo »Sparb. i Ä b o » ............ 32 60 96 132 172 174 238 258 298 362
Ä bo »Suom. Säästöp .» . . . . 32 60 96 132 172 174 238 . 258 298 362
Ä h tä ri ..................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 365
Ä änekosk i .............................. 48 82 118 154 216 218 249 280 342 366
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jám
te sarskilda 
nppgifter om
 desanim
a.
Tab. 11. 
Insattarnes tillgodo- 
hafvanden och m
otbockernas 
antal i sparbankerna ár 1912
Tab. 12. 
Sparbaiikernas 
placeringsrorelse ár 1912.
Tab. 13. 
Sparbankernas 
egna 
fonder 
sam
t 
vinst- 
och forlustrákning ár 1912.
Tab. 14 a. 
Sparbankernas 
tillgángav.
Tab. 14 b. 
Sparbankernas 
skulder och kassareserv.
Tab. 15. 
Antalet m
sáttnin- 
gar, 
grapperade efter insat- 
sernas storlek ár 1912.
Tab. 16. 
Antalet nya in- 
sáttare, 
grapperade 
efter 
kon och álder sam
t stand 
eller yrke ár 1912.
Tab. 17. 
N
ya lántagare, 
grapperade 
efter 
stánd 
eller yrke ár 1912.
Tab. 18. 
Sparbankerna. ord- 
nade 
efter totalbeloppen af 
insattarnes tillgodohafvan- 
’ den den 31 decem
ber 1912.
S  i d . V  a  g.
• O fverkiro inge ....................... 52 88 124 160 228 230 252 286 354 369
O fv e rm a rk .............................. 50 84 120 156 220 222 250 282 346 366
Ó fv erto rn eá  .......................... 50 86 122 ' 158 ' 224 226 251 284 350 367
O ste rm ark  . . .......................... 50 84 120 156 220 222 250 282 346 364
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